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80P0SITOS DEL GOBIERNO M I -
AR ACERCA DE LOS NUEVOS 
PRESUPUESTOS 
ADRID, marzo 25. 
El Directorio Militar se ocupa en 
tój momentos de la r e d u c c i ó n de 
te nuevos presupuestos, los ' cuales 
roenra sean los m á s bajos posi-
k, dentro de .las circunstancias 
(nales. 
Continuando la c a m p a ñ a de Ma-
niecos, aunque aminorada, yendo 
oiamente a ]a amort i zac ión de la i 
mos m a r c a r á en el á n i m o publico el 
iuicio de normas nuevas e impr imi -
rá a los repetidos ofrecimientos del 
general Machado, cuyo e s p í r i t u en-
, . carna, aquel sello oficial que es i n -
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feíete que' se o f r e c i ó a l 
l ^ ' n ^ n de Rivera «n osta 
r S i d e - t e del Directorio 
e flto comisario de E s p a ñ a 
•V, *oS pronunció un discur-
i f l r S son los siguientes pa-
pueblo es muy fáci l do 
^ ruando el gobernante obra 
^ rectitud y e sp ír i tu de jus-
," t la s o b e r a n í a reside 
^Ablo aludiendo coa este mo-
Pi« áue organizaron los su-
?ñrk03 del 13 do septiem-
f E S ^ * y anhelaba-
Juen aue la masa civil cons-
en todas las naciones la ver-
r ^ e l T e n e r a l Primo de Rive -
después de a ñ o y medio de 
! o el Directorio h a b í a a ta ja -
Tterrorisino y el separatismo. 
Meciendo la disciplina; "mas 
¿ e m o í - d i j o - qué plazo ha 
transcurrir todavía hasta que 
donemos nosotros el gobierno. 
L vo el indicado para f i jar lo: 
^piiremos mientras tengamos, 
ahora, la confianza del 
P r i m e r a V e z , O f i c i a l m e n t e s e , E x p o n e 
a l P ú b l i c o e l 
G o b i e r n o q u e s e I n a u g u r a r á e l 2 0 d e M a y o 
Una interesante entrevista efectuada con el doc to r V i r i a t o 
G u t i é r r e z , secretario de la presidencia en el p r ó x i m o gabinete 
por el redactor de l D I A R I O DE L A M A R I N A , Sr. Jorge Roa 
E L GOBIERNO D E L GEMERAL M A C H A D O SERA RECONSTRUCTIVO 
"Escuelas, acueductos, carreteras; r e n o v a c i ó n m o r a l y m a t e r i a l " , 
he a q u í la s ín tes i s del p rograma de gobierno planteado por el 
presidente electo de la R e p ú b l i c a , general Gerardo Machado 
m 
E L B A N Q U E T E A Z U L O A G A 
Y Ü R A N G A 
Son muy numerosas las ins-
cripciones p a r a e{ baniuete 
que el p r ó x i m o s á b a d o , en el 
Hotel Sevi l la , se o f r e c e r á a los 
pintores Zuloaga y Urangn, 
h u é s p e d e s i lustres de la H a -
bana . 
A juzgar por los nombres 
que ya f iguran entre esas ins-
cr ipc ioneá , c o n c u r r i r á n a par-
t ic ipar del homenaje los m á s 
altos valores de nuestro mun-
do intelectual y a r t í s t i c o . 
L a s adhesiones para dicho 
acto, q/ue pjabrá de resultar 
de una gran brillantez, las re-
cibe en esta r e d a c c i ó n nuestro 
c o m p a ñ e r o , s e ñ o r Silvio San-
dino, Secretario di-i s e ñ o r Con-
de del Rivero , Presidente de la 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y que t a m b i é n presi-
de la c o m i s i ó n organizadora do 
esta d e m o s t r a c i ó n a Zuloaga y 
U r a u g a . 
LA LEY GONZALO PEREZ. ES 
CONTRARIA A L E S P Í R I T U QUE 
A N I M A A L A IGLESIA CATOLICA 
E ñ n i n g ú n p a í s se exige una 
nac ional idad de te rminada a 
los dignatar ios ec l e s i á s t i cos 
EXIGENCIA DE L A C I U D A D A N I A 
C U B A N A A L CLERO 
I Discurso de l Dr . R ica rdo Dolz 
al discutirse el p royec to de 
ley del doc tor Gonzalo P é r e z 
-Tiene 
E L D O C T O R V I R I A T O G U T I E R R E Z , E N T R E V I S T A D O P O R N U E S T R O 
C O M P A Ñ E R O J O R G E R O A 
Z U L O A G A V I S I T A R A ESTA T A R -
DE L A A S O C I A C I O N DE 
P I N T O R E S 
L E S E R A O F R E C I D O E L T I T U L O 
D E S O C I O D E M K U I T O V U N 
C H A M P A G N E D E H O N O R 
Hoy Jueves, a las cinco, el insig-
ne pintor e s p a ñ o l don Igqnacio Z u -
loaga y su no menos i lustre compa-
ñ e r o , don Pablo Uranga . soran reci-
bidos por los' art is tas de la Habana , ÚQ pe'rsecución "y "re lac ión de indife-
S r . Presidente < A l v a r e z ) : 
la palabra S . S . 
S r . Dolz: — S e ñ o r e s Senadores: 
Me opongo a la totalidad del Proyec-
to de L e y a que se ha dado l e c t u r a . 
C r e í a que la s e s i ó n de hoy, d e s p u é s 
de la acalorada de ayer , s e r í a *un,i 
de aquellas en que no h a b r í a nece-
s idad de combatir; pero se pi^esenta 
este proyecto y no es posible que de-
je pasarlo s in oponerme al mismo, 
porque, es c o n t r a r í o a l e s p í r i t u de la 
C o n s t i t u o i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Hace muchos a ñ o s que yo e s t u d i é 
Derecho C a n ó n i c o y realmente no 
he tenido oportunidad m á s tarde de 
repasarlo, porque no iban mis afl-
ciones por ese j a m i n o ; pero recuerdo 
perfectamente que los escritores ca-
nonistas ontoncesj ou boga estable-
c í a n que las relaciones del Es tado 
con la Igles ia p o d í a n ser de tres cia-
ses: re lac ión de p r o t e c c i ó n , r e l a c i ó n 
V e n d r á a b H a t o ~ 
• n . • > , . R E F E R t N T E S A L P R O B L E M A 
l a D e s c u b r i d o r a d e l 
R a d i o , M a d a m e C u r i e 
Se ha dispuesto que esta 
i lustre dama sea considerada 
h u é s p e d de honor de Sanidad 
GESTIONES HECHAS EN S A N I D A D 
Se t ra ta de que la S e c r e t a r í a 
de Estado br inde a M . Curie las 
mayores facilidades a su a r r ibo 
F [ R R 0 V I A R I 0 J [ A C T U A L I D A O 
C o m u n i c a c i ó n de la H e r m a n d a d 
fe r rov ia r i a a l Sr. G a l d ó s , v i c t 
presidente de los Consolidados 
C I R C U L A R DE L A H E R M A N D A D 
A LOS F E R R O V I A R I O S 
en su casa social de Prado 44 
E l Sa lón de 1925. cuya c lausura 
se e f e c t u ó ya hace algunos d í a s , se-
r á abierto» hoy expresamente para 
que los d i s t i n g u i d í s i m o s pintores es-
p a ñ o l e s puedan formarse una idea 
del desabol lo que ha alcanzado en 
Cuba el ejercicio incipiente de las 
Bel las Ar te s . Con o c a s i ó n de esta 
vis i ta , f l s e ñ o r Feder ico E d e l m a n n , 
fascina y sugestiona. Hizo ah i -
to a la-vida ciudadana, al sacri f l -
Pres idencia en el pr imer Gabinete d e b e r á &er en lo sucesivo l a fuerza 
del general Gerardo Machado y uno; impulsora de nues tra vida republi-
, di los soldados, defendiendo I o s ^ q ]os cubanos, que por su cu l tura , j c a n a . E s t o , desde luego, no puede 
:?reses españoles y el hermoso pa- &u h o m b r í a de bien, su independen-
íin de los colores rojo y gualda . jc ia e c o ^ m j c a y su c a r á c t e r e n é r ¿ i -
Termlnó diciendo que s i el sudor , COt ocupa lu.gar preeminente é n t r e l o s 
i la frente hace brotar amanl l en -
í trigos salpicados de amapolas, 
j significa también que estos cam-
ü htn £'d) regados con la sangre 
imosa y generosa de estos sol-
hombres p ú b l i c o s , que en Cuba como 
en E s p a ñ a por a n á J o g a s c ircunstan-
cias, se denominan con propiedad, 
"Hombres del 9S". E l doctor G u t i é 
pretenderse s in comenzar por esti-
m u l a r a l c iudadano o f r e c i é n d o l e am-
pliamente todas las oportunidades, 
tanto en el ó r d e n privado individual 
cenno en el p o l í t i c o : As i , bajo una 
a d m i n i s t r a c i ó n de la cosa p ú b l i c a 
que no sea u n a fuente de espol iado 
rrez , como el doctor Car los Miguel ° e 6 por los misnos en contra de 
de C é s p e d e s que d e s e m p e ñ a r á la 
car tera de Obras P ú b l i c a s , es un 
hombre p r á c t i c o , de e j e c u c i ó n , no 
a l modo rut inario e I l ó g i c o de los 
que tanto abundan en el escenario 
de nuestra p o l í t i c a . E n t r a m b o s son 
p r á c t i c o s de acuerdo con la. defini-
c i ó n que de ellos daba un~ i lustre 
estadista londinense: p r á c t i c o s por-
que rea l izan los ideales de su ¿ p o -
los m á s y con u n a ampl ia y eficaz 
p r o t e c c i ó n p a r a toda l e g í t i m a ini-
c iat iva , es de esperarse que se va-
y a perdiendo l a a f i c i ó n por e l pues-
to p ú b l i c o , por el destino, pues de-
j a r á de s er beneficioso, e irá , en 
c o n t r a p o s i c i ó n , naciendo la noble am 
b i c i ó n de desarro l lar en campos efec-
t ivamente productivos, las in ic iat i -
vas individuales , a lo cual coopera-
lores y Escul tores , .hará entrega a l 
eminente Zuloaga de un pergamino, 
preciosamente ornamentado por el 
s e ñ o r Hurtado de Mendoza y otros 
art is tas de la A s o c i a c i ó n , en el que 
se hace constar el t í t u l o de Socio de 
M é r i t o que Ja m i s m a a c o r d ó conferir 
a l autor de " L a V í c t i m a de la F i e s -
ta", que hoy honra a Cuba con jm 
v i s i t a . 
L o s s e ñ o r e s Zuloaga y Uranga se-
rán obsequiados con un champagne 
de honor . L a v is i ta r e v e s t i r á la mas 
í n t i m a cordialidad) s in pompa ai 
programas, como c u ^ j v e a los v í n c u -
los de c a m a r a d e r í a ; ar i'btloa y de es 
p o n t á n e a s i m p a t í a q̂ j l i^an a loa 
r á el u b é r r i m o suelo de nuestra P a - han sido inv i tadas . E l D I A R I O D E ca y do s u tiempo. 
E s t a entrevista que hoy inserta- t r i a - Abiertas de par en p a r , — p o r , L A M A R I N A agradece a l s e ñ o r E d e l . 
v efectivas facilidades y mann la c o r t é s i a de su B 
ice Lovendi 
rancia. Hado, los nuevos presupuestos no 
lama la u ijrii, presentar muchas e c o n o m í a s 
ios infiel» i relación con los anteriores 
m El Gobierno desea ir enjugando, 
l̂amente, el déficit de los presu-
)r1gad¿r « w t o 3 actuales que ya ofrecen una 
«nomía de quinientos millones de 
**** en relación con el anterior, 
nratará de equiparar en el futuro 
«Jupuesto los ingresos con los 
iUtO?. 
tado. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , a l 
insertarlos , se complace en hacer 
constar en principio s u conformidad 
y en ofrecer su c o l a b o r a c i ó n m á s 
desinteresada como ha sido s u nor-
m a cada vez que del mejoramiento 
nacional se trata . 
Necesidades de la c a m p a ñ a de 
huecos ha cido causa de que el 
^ l n f l a «p la Página diecinueve) 
[ Í ^ Í G I B L E LOS ANGELES 
HARA UN V I A J E . A CUBA 0 
P U E R T O j a c o 
•^HlNGTON, Marzo 25. ^ 
^iEaI)e,1^íble. L08 A n ^ l e 8 h a r á 
^ d u L ^ ? 0 Rico 0 C ^ des-
^ t r m Z T VUel0 que realizará 
"«el io T í o 5 / que se pa-
Los ñi 3 de Abri l -
^mSoDedPanrdado3 en el De-
'^an-e p. í Iar ina e m p r e n d e n 
^mudas TJ .SegUDd0 Vueío a del P^t.8, del t ingible al m á s -
medio de 
bien pensados e s t í m u l o s , — l a s puer-
tas del trabajo, v e n d r á n los euisa-
yos y tras é s t o s los é x i t o s , los cua- l e s ta tarde 
les a c a b a r á n por sustraer a l empleo 
p ú b l i c o , a todos los ciudadanos que 
s ientan impulsados por asp ira-
ciones de progresar en el ó r d e n in -
dividuial, y q u e d a r á el cargo ai lmi-
n i s t r á t i v o , — c o n naturales excep-
ciones,—como un refugio Cg quie-
nes ng se consideren capaces de ha-
cerle frente a la esforzada lucha por 
la v i d a . L o expuesto es todo cuan-
to puede pretenderse de un Go-
bierno, lo d e m á s es c u e s t i ó n de con-
diciones personales . 
—Doctor , usted ha sido concejal , 
representante; h a ocupado posicio-
nes e n , los centros directivos del 
Part ido L i b e r a l . ¿ E s t e Part ido os 
— U s t e d ha sido designado Se-
cretario de la Presidencia del pr i -
mer Gabinete del general Machado; 
¿ n o es a s í doctor? 
R . — M e ha dispensado el honor de 
pensar en m í para ese cargo y me I 
h a impuesto el deber de aceptarlo. "^a le ^ . ^ ^ apoyar a! ge-
. — E l Secretario de l a Pres idencia <íIacTíado,- ü se p e n d r a la 
en nuestro r é g i m e n , s in ser consti-
tucionalmente un P r i m e r Ministro, 
se supone, que, quien la desempe-
ñ a , sea la persona m á s compene-
c o a l i c i ó n P o p u l a r que se hizo en las 
elecciones? 
R . — E l gran Part ido L i b e r a l , — 
apartado por tan largos y tristes 
trada 'con l a ' p o l í t i c a del Pres iden- , a ñ o s del poder,—incuest ionablemen-
te. Pues bien, doctor, ¿ e l futuro go- te e s t a r á uno e indivisible a l lado 
bierno tiene ya trazado s u progra-1 ^ 1 que s e r á , para su y loria de or-
m a definit ivo? I Sfrnización p o l í t i c a , el mejor Pres i -
R . — E v i d e n t e m e n t e , S i . E n los | dente de C u b a . — P o r otra parte es 
gobiernos representativos como e l i evidente — aunque no conozco sus 
nuestro, el Presidente lo asume t ó - detalles por m i apartamiento en es-
do; é l hace la norma, traza l a l í -
nea de conducta y da a s u adminis -
t r a c i ó n , o sea a su Gobierno, l a ca-
rencia o to leranc ia . L a pr imera, o 
sea la do p r o t e c c i ó n , cuando a cargo 
del Es tado corren los gastos del cle-
ro, como estuvo, en tiempos de E s -
pana, Cuba colonial, pagando los pá-
i r ó e o s y d i s p e n s á n d o l e otras atencio-
nes mprales y e c o n ó m i c a s a l clero 
c a t ó l i c o . L a segunda, o sea la de 
p e r s e c u c i ó n , cuando el Instado, a 
pretexto de velar por sus intereses. 
1 unetra en la o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s -
t ica y trata de regular el funciona-
miento interuo de esa i n s t i t u c i ó n , 
dictando medidas coercit ivas y hos-
tiles para el ejercicio de las fudeio-
nes e c l e s i á s t i c a s . Y la tercera , o sea 
la de Indiferencia o to leranci 'á , cuan-
do el Es tado iguora l a v ida de la 
Igles ia , desconociendo su organizn-
c i ó n , su funcionamiento interno, su 
rc -g lamenta3Í6 i i . s in dar le b a r á c t e r 
de ninguna especie; y entiendo, s ia 
necesidad de que yo descienda a 
leer el A r t í c u l o 26 de la Const i tu-
c i ó n cubana, conocido de todos los 
Señorea Senadores, que tal es la re-
l a c i ó n en que los constituyentes cu 
b a ñ o s quisieron colocar a la R e p ú -
blica de C u b a : que la R e p ú b l i c a ig-
norara a la fgTésfa, ciuc le f ü e r a in-
diferente esa i n s t i t u c i ó n ; y desde el 
momento que el Congreso cubano 
dicte una L e y r c g u l a r d o particula-
res que son internos de la organiza-
c i ó n e c l e s i á s t i c a , y a no le es Indife-
rente, y a se e s t á ocupando de ella y 
y a e s t á violando el e s p í r i t u consti-
tucional . L a Ig les ia no existe para 
l a C o n s t i t u c i ó n , no existo para e l 
U N C A B L E D E L E M B A J A D O R 1 » ! ^ ^ m e d » e 
L A T O R R I E N T E A L D R . Z A Y A S , | s f » e r a L contra la IgWsi* o contra 
las organizaciones e c l e s i á s t i c a s , co-
art i s tas de Cuba, cckj ifa dos eximios 
representantes del A r l e de E s p a ñ a . 
Todos los socios de la A s o c i a c i ó n 
algunas persona l idade í* eepecialea 
L . M 
y le fel icita de antemano por el é x i -
to que sin duda c o r o n a r á el acto de 
C0'Jr*i*HTJPM4»-/.'J:USTflAT,IMQ SERVICE, N. Y. 
Mine. Sklodowsak:i Cur io 
Bstando p j ó x i m a a l legar a la 
H a b í - n a la i lustre dama descubrido-
r a del " B a d i u m " , Madame C u r i e , el 
Secretario de Sanidad, doctor E n r i -
que Porto, de acuerdo con el doctor 
J o s é E n r i q u e Casuso , Director del 
Infctituto para la cura y p r e v e n c i ó n 
del c á n c e r , ha dispuesto se considere 
h u é s p e d dr» ^onor del Departamento 
de S a n i í ^ d . y tan dist inguida per-
aonalidud*1^" c4 mundo ckn t í f i c o . 
Se g e s t i o n a r á con l a S e c r e t a r í a Aé 
E s t a d o se brinden a Madame Curie , 
loda clase de faci l idades para su 
desembarco, y se le o f r e c e r á n un ban-
quete y varios actos de c a r á c t e r so-
cial . 
R E I T E R A N D O L A R E N U N C I A 
E l señ^or Presidente de la R e -
p ú b l i c a rec ib ió ayer el cablegrama 
del doctor Cosnr» de la Torriente 
quo m á s abajo se inser ta . E n cuanto 
a la renuncia del E m b a j a d o r en W a s -
hington, es asunto que el Jefe del 
Es tado r e s o l v e r á muy en breve. 
E l referido cablegrama dice a s í : 
•Zar en o k a . ^ h a z a ñ a V e no pudo 
d e ' V s ^ c o í d i ^ ^ Y el" mismo Poder i elementos direct ivos y el Part ido L i 
clones d91 Leg i s la t ivo , cuando el Part ido del b w a l , de quien fueron todos ello: 
"Washingtou D C . — D o c t o r Alfre-
do Z a y a s . — P r e s i d e n t e de la K e p ú -
b l i c á . H a b a n a ( C u b a ) . 
C a n j e a d a s a l á s cuatro de la tar-
de de hoy d í a v e i n t i t r é s de Marzo 
las ratif icaciones del Tratado sobre 
I s l a de P i n o s . A usted le cabe la 
gloria que nadie p o d r á disputarle, de 
haber logrado durante su gobierno 
ver reintegrado de derecho al t err i -
torio nacional una parte del mismo 
lo que por cerca do v e i n t i d ó s a ñ o s 
nadie h a b í a obtenido. L e expreso de 
nuevo mi profunda gratitud por h a -
berme encargo de representar a q u í , 
como E m b a j a d o r , a nuestra r e p ú b l i c a 
y de que l l evara a cabo las negocia-
Po. 
¿ 8 
toa ú l t i m o s t iempos de la v ida pol í -
t ica act iva ,—que lo pactado con el 
Part ido P o p u l a r se c u m p l i r á a l pie 
r a c t e r í s t i c a dominante . L o s ' Secre-1 d-e la l e t ra , por lo cual y por la ver-1 alones necesarias ppra obtener Ja 
tarios son meros colaboradores e n | daMiera a f in idad que existe^ entre s u s ¡ r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o . A h o r a que 
he terminado esa labor r u é g e l e quo 
l s 
' r u p ^ ^ ^ ^ o i ^ 6 ' ^ 1 . ^ e l o a Cuba 
,7prc; n 1Ilc°™Pl - -^w,^etos, pero 
í " ^ Rico n C0Sta 0ccidental de 
o 
pero 
Tmaj as. lo que ofrece cíer-Jffle pudiera yer cau-
...z' 
aie. Se ' í n r ! COmo t ( ^ i n a l 
— a eJ i e?e ^ r a b i é n en con-
a San juail( Guay 
mamo. 
1 viajes 
^ ^ S r » ^ MÍPARTA-
A5Hl.vGT 
í l anuncie 
0NT. Marzo 2; 
^ l í ^ a r ^ 6 1 día de ^ y 
. v Posterlm- „ lie Abril v m 
•ha8i*o caUsao^er t ° Hico o C u -
Presidente tiene en é l u n a m a y o r í a 
franca, atempera, en mucho, sus aje-
tes a l sello dominante en la labor 
Pres idenc ia l . P o r eso, en los reg í -
menes como el nuestro, un P r e s i -
dente puede ¿er , con fác i l a l t erna-
t iva ,—o un excelso patr iota o un fu-
nesto c iudadano . Pues bien, el Pre 
componentes, es de presumirse que 
l a entente concertada entre ambos, 
s u b s i s t i r á . 
— ¿ E l general Machado ha ¡do al 
Poder apoyado fundamentalmente 
por hombres nuevos, como u-snod, 
como Carlos Miguel de C é s p e d e s , co-
mo Zayas B a z á n , como la R o s a ? E s e 
sidente Genera l Gerardo Machado , elemento nuevo p r e d o m i n a r á , como 
tiene trazado y a su programa ú n i c o 1 io anhela la o p i n i ó n , o tend-emos 
y definitivo E l se concreta en estas reproducciones de figuras que y a el 
breves palabras de c o n c i s i ó n mi l i tar , ; P a í s considera agotadas? 
pero de un alcance y valor inaprecia- R - — E l mayor é x i t o del C ó d i g o 
bles: "Hacer , hacerlo bien y sacr i -
ficarlo todo a esos p r o p ó s i t o s " . Y a 
ueted puede ca lcu lar lo que tal pro-
grama signif ica en e l orden de l a s 
E l e c t o r a l vigente, con su s is tema de 
r e o r g a n i z a c i ó n obligatoria de los 
Part idos P o l í t i c o s , ha sido l a trans-
f o n m e i ó n experimentada por los ór 
realidades, cuando lo concibe y lo | ganos direct ivos del Part ido L l b e -
impulsa un hombre de la voluntad i r a i . A l renovarse efectiva y l ibre-
mente estos produjeron hombres 
nuevos y esos hombres, que t o d a v í a 
no han dado a l pa í s loe frutos de sus 
y d e c i s i ó n del general Machado. 
— ¿ C ó m o debe entenderse la po l í -
tica rect if icadora del general M a -
chado? ¿ S e trata de un programa esfuerzos en la d i r e c c i ó n de lá admi-
*6sto" Z > Causa díTaufi ÍVCn 0 Cu" fiscal que torne, en un futuro p r ó - ¡ n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , son los que defen 
rllla Publ icL UeParta- xim0j a l cubano de hoy, adherido en dieron y prepararon la e x a l t a c i ó n 
***r las que la demora Una nota I su pobreza a la n ó m i n a del gobier-, del general Machado a la Pres iden-
••r» .exPerienria» _ en c o n í l - | n o en un cubano protegido por u n a I c ia de la R e p ú b l i c a . L ó g i c a m e n t e , 
reciKr.fbía debidn a i n a v e ' r e n o v a c i ó n e c o n ó m i c a radical" que le! Por tanto, puede contestarse su pre-
s t e ' 0 . 0 en las partes * / - ^ 3 Permita v iv ir fuera de el la? 
S o V n W r o % r e ! i l i z a d o a 
^Z** la acción ^ daño fuó ycJo^:re ír t8erante d - bi 
¡ ^ e t a i t ^ accidenMÍ'l0ruro i o | mas propiamente construct iva , d a - ! las luces de su p r e p a r a c i ó n y 
í ^ i ó n , r lnexperiPnp,- ° l e n t e Pü dos los nobles ideales que la i n s p l - l s u experiencia reconocidas. 
R . — L a pel l ica que se propone de-
senvolver desde el poder el general 
Machado y a la c u a l usted cal i f ica 
gunta diciendo: que esos elementos 
nuevos son los que p r e d o m i n a r á n en 
el Gobierno del General Machado . 
E s t o no quiere decir, que no hava 
uei 'a eo1u-| de rect i f icadora, ipudiera l l a m a r s e | f e ú r a s de ta l la nacional que presten 
de 
10 ^ilKLaS 
que uur' fu 
aveiiaH de , a trt-! 
- "a túra le -
í ^ w t u ^ ^ ¿ n L ? ? l a 2 a r 
? Aparar también as nuevas-
Berniuda 
me acepte Ga renuncia que le pre-
s e n t é por cable desde P a r í s el vein-
tiocho de Octubre del pasado) a ñ o 
ordenando se publique la misma pa-
r a que nuestro pueblo conozca las 
razones que me mueven a" dejar este 
cargo en cuyo ejercicio no he en-
contrado en esta n a c i ó n , de parte del 
Presidente Coolidge y su gobierno y 
de todos sus ciudadanos que he te-
nido o c a s i ó n de tratar , m á s que las 
mayores muestras de aprecio y s im-
p a t í a por nuestro p a í s . E l d ía pr i -
mero de A b r i l s a l d r á para esa y le 
a g r a d e c e r é que usted fije cualquier 
d í a del raes de Abri l d e s p u é s de m i 
l legada para que la refer ida renun-
c ia s u r t a efecto desde esa fecha. 
(F..) TORRIENTE" 
mo contra cua lquiera o r g a n i z a c i ó a 
I jart icular , cuando las funciones de 
esas organizaciones vienen a moles-
tar o per turbar el l ibre funciona-
miento del E s t a d o , como p. o. , i m -
pidiendo el t r á f i c o o sacando s í m -
bolos de d e m o s t r a c i ó n a l exterior 
que no sean gratos a los habitantes 
o puedan al terar el orden, turbando 
la pac í f i ca v ida de los-ciudadanos con 
repiques de campanas y otros caaoa 
a n á l o g o s . Entonces ve la por l a v i -
da general del E s t a d o . Pero dentro 
de las relaciones constitucional^?, de 
Cuba con la Iglesia a l Es tado lo tie-
ne que ser completamente indiferen-
te que un Arzobispo, un Obispo o 
un P á r r o c o tengan una u otra nacio-
na l idad; desde el momento que tra-
temos de imponer la nacional idad 
a los altos dignatarios de la Igles ia 
rompemos esa Indiferencia, indica-
mos que no nos es indiferente, que 
tenemos a l g ú n i n t e r é s en esos altos 
dignatarios, y cambiamos la r e í a 
c ión de indiferencia violando la Cons-
t i t u c i ó n que la p r o c l a m ó 
Por estas razones brevemente ex-
puestas, puesto que no esperaba es-
ta tarde sostener debate alguno, es 
por lo que yo creo que el Senado no 
debe aprobar l a total idad de ese 
Provecto . 
v S r . Presidente ( A l v a r e z ) : — T i e n e 
la pa labra S . S . 
S r . D o l z : — P u e s , s e ñ o r a s conti-
nuamos de debate en la s e s i ó n de 
esta tarde . Quiero rect i f icar dos 
errores respecto a actitudes m í a s 
que equivocadamente me atr ibuye 
mi querido c i lustrado c o m p a ñ e r o 
G R U P O S D E J A P O N E S E S A T A C A -
R O N V A R I A S R E S I D E N C I A S 
D E P A R E S 
r a n . E n efecto, el General M a c h * - i — R i Machado es el representante 
do no h a pensado en adjudicarse el de la r e n o v a c i ó n , r e o r g a n i z a r á los 
papel de censor de las costumbres Tr ibuna les de Jus t i c ia , la Diploma-
y procedimientos administrat ivos oh f ia , l a I n s t r u c c i ó n , la Sanidad, la 
servados hasta ahora ; eso queda pa- Hacienda, e tc . e t c . , en manos hasta Í ^ 1 7 ^ d í c u s l ó r d e la p r o p o s i c i ó n 
ra la h i s t o r i a . P o r el contrario, en hoy de algunos elementos secunda- de ley hasta que el h o n o í de l a C á -
«w. fcLuu ' " 7 7 M 1 « a r a sea satisfecho por el Ministro 
(Continúa en la página dVdnneve) de] I n t e r i o r . 
T O K I O , marzo 2 5 . 
L a s muchedumbres atacaron esta 
m a ñ a n a las residencias de c iertos 
pares flus so distinguieron por ají 
o p o s i c i ó n a l sufragio universal en l a 
s e s i ó n celebrada ayer por la A l t a 
C á m a r a . 
S ó l o ligeros d a ñ o s lograron hacer, 
pero los ataques han causado gra-
ves complicaciones en la s i t u a c i ó n de 
la A l t a C á m a r a , que se niega a con-
el ampl io concepto que tiene de su 
m i s i ó n de Gobernante, él a s p i r a a 
L A SOCIEDAD DE E 
CLINiCOS FUE FESTE1ADA E N 
S Í A . CLARA M N Í E M E N I E 
Diversos actos, m u y lucidos 
se efectuaron en obsequio de 
los dis t inguidos visi tantes 
NO H A B R A H U E L G A F E R R 0 V I A 
R I A EN C A M A G U E Y 
Conocida l a c i rcular , el s e ñ o r 
G a l d ó s se d i r ige a la He rmandad 
en tonos mesurados y razonables 
• D e s p u é s de las informaciones pu-
blicadas sobre td conflicto ferrovia-
rio que se anunc ia en C a m a g ü e y , 
entre la Hermandad F e r r o v i a r i a y 
la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
Consolidados, creemos do s u m a ac -
tual idad dar publicidad a los escr i -
tos que se cruzaron entre la H e r -
mandad y la C o m p a ñ í a , porque, en 
cierto modo, se aprecia en ellos el 
motivo en que ¡je funda la H e r m a n -
dad, y se demues tra que la act i tud 
de l a E m p r e s a , no es como se ha 
querido presentar, a r b i t r a r i a e i r r e -
ductible, lo qu^ hace esperar que 
antes de s u r g i r la huelga se procu-
r a r á la avenencia entre los obreros 
y la E m p r e s a , por todos los medio.» 
posibles. 
H e a q u í los citados escritos: 
H E R M A N D A D F E R R O V I A R I A D H 
C U B A C E N T R A L 
Avenida de los M á r t i r e s 8 
( C a m a g ü e y , C u b a . ) 
Marzo, 20, de 1 9 2 5 . 
S r . Domingo A . G a l d ó s , v icepre-
sidente de los F e r r o c a r r i l e s Conso-
lidados . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Haciendo referencia a nuestra e n -
trevista celebrada ayer en el H o t e l 
C a m a g ü e y , y de acuerdo con sua 
deseos, en cuanto a 'ordenar s u s -
pender el s istema q u « la H e r m a n -
dad tiene implantado y que no es 
otro quo el de a jus tarse el perso-
nal al extricto cumplimiento de l 
convenio y reglamento vigentes, m© 
dida que esta i n s t i t u c i ó n t o m ó da-
do el estado de cosas que se dea-
a r r o l l ó contra ¡os empleados y q u » 
a ese mismo tiempo í u é presenta-
do la r e n o v a c i ó n del convenio ac -
tual , y por tal v ir tud , f u é acorda-
do permanecer con este s i s tema has -
ta tanto no sea tratado el nuevo con-
venio y dejar liquidados los asuntos 
que tiene pendiente esta D i r e c c i ó n 
con la A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e -
s a . 
No siendo posible acceder a otra 
cosa que no sea lo que en é s t a ten-
go el gusto de dejar le consignado 
y que le comunico a usted para los 
fines pertinentes del caso . 
Quedo <le usted, respetuosamente 
7 s . s - . . 
( F . ) A g u s t í n P é r e z P é r e z . 
Pres idente . 
En una f inca de Amar i l l a s fué 
hal lado mue r to de dos terr ibles 
machetazos un v e t i n o de l lugar 
Santa C l a r a , marzo 2 5 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l retorno en Santiago do la So-
ciedad de Es tud ios C l í n i c o s clti H 
H a b a n a , r e s u l t ó una nueva domos-
t r a c i ó n de c a r i ñ o del pueblo de. San-
ta C l a r a . Se le p r e p a r ó una gran 
r e c e p c i ó n de c a r á c t e r popular . E l 
tren l l e g ó a la» once de la noche. 
A esa hora c o m e n z ó el b a n q u ^ t í en 
el hotel "Santa C l a r a , " con as l i t en-
cia del gobernador M é n d e z P e ñ a .e. 
el presidente de l a Audienc ia doc-
tor Mestre, y otras autoridades . 
A los postres hizo uso de la pa-
labra para ofrecer el banquete el 
doctor M é n d e z L ó p e z , c o n t e s t á n d o l e c irculares que recomiendan l a eje 
c u c l ó n del servicio de f e r r o c a r r i l , 
a j u s t á n d o s e a l m á s extricto cumpli -
Con fecha 22, el E j e c u t i v o de la | 
H e r m a n d a d d i r i g i ó a los asociados 
l a siguiente c i rcu lar : 
H E R M A N D A D F E R R O V I A R I A D E 
C I T B A 
D i r e c c i ó n C e n t r a l . 
C a m a g ü e y . 
" C a r t a C i r c u l a r a todos uuestroa 
asociados: 
, C o m p a ñ e r o s : 
Es tando en nuestro deber dar a 
conocer' a todos ustedes, c ó m o se 
desenvuelven los asuntos de nuestra 
querida colectividad, para conoci-
miento general, informamos lo s i -
guiente: 
Con fecha 1.9 del ac tua l , como es-
taba anunciado, fuimos l lamados 
por el s e ñ o r Domingo G a í d ó s , vice-
presidente de ios F e r r o c a r r i l e s Con-
solidados de Cuba , para una entre-
vista pre l iminar en r e l a c i ó n con e l 
asunto de la p i e s e n t a c i ó n del nue-
vo convenio cíe trabajo, que, como 
todos conocen, fué entregado a la 
E m p r e s a el mes p r ó x i m o paaado; en 
esta entrevista, d e s p u é s de largas 
consideraciones respecto al proyecto 
de Convenio en c u e s t i ó n , hubo de 
manifes tamos el s e ñ o r G a l d ó s , quo 
la D i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a s ó l o 
a c c e d í a a a c l a r a r el Convenio vigen-
te, y por ú l t i m o , o í d a s nuestras ex-
posiciones, i n t e r e s ó Oe nosotros, que 
p r o c e d i é r a m o s â  dejar s in efecto las 
recomendaciones dadas por nuestras 
el s e ñ o r Gonzalo P é r e z . E l primero ¿i¿oa 
el doctor J o a q u í n R u i z , en sus dis 
c u r s o s . 
E n sus discursos modelos de gen 
t i l confraternidad fueron muy aolau 
es que de sus palabras parece de 
ducirse, que yo ayer c o h i b í a las l i -
bres facultades del Congreso, cre-
yendo que é s t e d e b í a legislar mi-
rando hacia el Nor te . 
S r . Gonzalo P é r e z : — N o he dicho 
que c o h i b í a , sino que parece que 
s . s . miraba hac ia el Norte en vez 
de m i r a r hacia el S u r 
Sr 
Norte 
E l • ' s u c c é s " del banquete f u é el 
patr iarca l discurso del venerable pa-
tricio e i lustre m é d i c o doctor Diego 
T a m a y o de cuya austerizante ejecu-
miento de los preceptos reglamen-
tarios, c i rcu lares , ó r d e n e s , e t c é t e r a , 
e t cé t era ; , p r o m e t i é n d o n o s a cambio 
de é s t o , cablegrafiar a l s e ñ o r Ho-
ratio Rubens , presidente de esos fe-
rrocarr i les , para ver s i é s t e conce-
día acceder en .algo a atender nues-
toria c í v i c o - p r o f e s i o n a l es un bello tras jus tas peticiones y a l efecto le 
y fiel reflejo su hermosa o r a c i ó n , ¡ p e d i m o s una tregua para contestar-
doctor Tamayo aunque InlcWJie sobre lo interesado por él £ 1 
s u discurso af irmando que no es, E n consecuencia de lo cual reu-
orador puso c á t e d r a Siendo escucha- ia nirnet iva ri„ «cf- u 
. D o l z : — Y o no miraba hac ia e l ido con adbsoluta a t e n c i ó n c u a n d o I ^ d d T ^ t n i P n í o f t a " e r m a ^ 
miraba la c l á u s u l a escri ta de;dijo que buscaba en loa ejemplos del ¡ ^ V l e n u L t r a " so ¿c ó n de í o T -
un contrato que tema sobre la mesa pasado remedio a los males de hoy, t o r \ r „ „ j a . . dl 
y que no estaba hac ia el Norte . Yo . seguro de que la piedad no se a g o t ó I f J t dlspos1lclOBe* da-
le p e d í a al Congreso, no que m i r a r a l a u n en e'. c o r a z ó n de lo* cubanos . ' P € d RMo en cl 8entlr do 
ingerencias e x t r a ñ a s , sino que mi - ' D e p l o r ó no ser orador, como mo-
r a r a un contrato y que? procurara jrec ia aquel ambiente y la admirable 
cumpl ir los compromisos por la Re- 'gent i l idad de los v i l l a c l a r e ñ o s , de 
p ú b l i c a cubana c o n t r a í d o s E l s3- i la ciudad en q.ue se hermanan y con-
gundo t s que yo estoy informado delviven ê  va,,or V la belleza y don-
ui. e s p í r i t u de o p o s i c i ó n . Nada hay ,de sus mujeres — a pesar de sus 
do ex i s to en esto. A y e r se votaron afio8— ^ Perturbaban por el bril lo 
en el Secado creo que m i s d<í c in- esplendoroso de su a e r m o s u r a . 
cuenta leyes y no me opuse m á s quel ' Decl3r6se hombre sent imental , 
a una , habiendo aceptado cuarenta,confesaIldo viv ir ba;io un ^ U w c 
y nueve. ¿ S e puede decir que tengo ldolor al contemPIar Ia gran indife-
un e s p í r i t u de o p o s i c i ó n ? E s p í r i t u de renncia de Cuba Por ,0tl Problemas 
o p o s i c i ó n s e r í a oponerme a cuantas coIectiv0?'• hauié ,ndole (n'eer que de-
léyea presenten m i s c o m p a ñ e r o s : vn í 6 ™ 3 , v i v u ' fbaJ° el imPerio do la 
ley del ma3 fuerte . 
" Y o no se — a g r e g ó bellamente 
el doctor T a m a y o — s i el s u e ñ o del 
( C o n t i n ú a en h e p á g i n a diecinueve) 
; yo
no trato de crear s i s t e m á t i c a m e n t e 
o b s t á c u l o s a mis c o m p a ñ e r o s porque 
(Continúa «n la pár lna ditclnueve) 
(Cont inúa en la página diecinueve) 
L A C O N F E R F N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D L A R M A S S E R A P R E S I D I D A 
P O R U N E S P A Ñ O L 
G I N E B R A , Marzo 2 5 . 
L a L i g a de las Naciones ha dec id í -
do designar un e s p a ñ o l para que pre-
sida la conferencia internacional pa-
r a el control del t r á f i c o de a m i a s 
que in ic iará sus sesiones en Ginebra 
el d í a 4 de Mayo . T r e i n t a v una 
naciones, con i n c l u s i ó n do los Efe* 
tados Unidos, han aceptado las in-
vitaciones para tomar parte en esta 
conferencia. 
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U N A O B R A P f l T R I O T I G f l 
"Nadie es profeta en su tierra", 
dice un viejo refrán castellano, ex-
presión, como todas las locuciones 
dr! mismo género, de convicciones 
íiimcmcnte arraigadas en el espíritu 
fuenos, la colectividad llega a tener | 
conciencia de sí misma, descubriendo 
de dónde viene, en qué momento se j 
halla y hacia dónde dirige sus pasos, i 
T]odas estas reflexiones, que han1 
público, después que la experiencia! ocupado muchas veces nuestras horas 
ha ratificado una y otra vez la urc-! de meditación, se estampan en el 
íutablc verdad de los heches que les • DIARIO, con motivo del bello libro 
sirven de fundamento. Nadie disfru-ique con el título de "Un Intcrnacio-
ta entre los suyos del prestigio supe-1 nalisla Representativo", ha compues-1 
rior y absoluto que reviste a la pa 
labra de esa autoridad suprema y 
to el señor Ruy de Lugo Viña se bre ¡ 
el doctor Cosme de la Torrienle, 
I B / K V e i 
E 
acose 
sin la cual el acatamiento nunca se j nuestro actual Embajador en Wash-
produce espontáneo, duradero y to- ington. Los adversarios, por un mo-
tivo o por c tro, del doctor Tórnen-
te, las mentes dominadas por la ten-
tal. Todo hembre, por grande que 
sea, presenta para sus conterráneos 
y para las gentes con quienes vive dencia a la sugestión contraria, 
en más directo contacto, multitud de ¡ "ensayarán una sonrisa de desdén 
puntos débiles, de talones de Aquiles, i para poner en la picota del ridículo 
verdaderos o supuestos, hacia los ¡ a los ciudadanos candorosos a quie-
cualcs disparan sus punzantes y rápi- nes regocijan les triunfos de los su-
das fleclias, la hosca rivalidad, la yos". ¿Cuba con una política inter-
íría y artera envidia, o esa singular nacional bien orientada y sagaz? 
disposición del ánimo, analizada por ¿Torriente internacionalista représen-
los psicólogos con el nombre de "su- | la t ivo^ ¡Vaya una broma de Lugo 
gestión contraria", muy generalizada , ^ina 1 
entre nosotros, y que consiste en opo-! No obstante, léanse las páginas 
nersc siempre a los demás en todo 
y por te do, renuentemente. 
Sin "embargo, los pueblos, sin des-
deñar ni renegar de lo extranjero y 
lo lejano, deben buscar sus directo-
res y sus guías, en lo que toca a las 
obras y a los empeños de lo presen-
te, entre los conterránecs de la épo-
ca, porque sólo ellos se hallan, acaso, 
en posesión de los antecedentes in-
dispensables para resolver con cabal 
del distinguido periodista y literato, 
y descubriremos, con fruición patrió-
tica, si nuestro pensamiento puede 
elevarse un poco sobre el nivel de 
las medianías atrabiliarias y destruc-
tivas, cómo en medio de las turbu-
lencias y las confusiones de la épo-
ca, hemos pensado en lo porvenir y 
hemos trabajado por afianzarlo, dig-
no y glorioso, para Cuba. 
Nuestro país, que como decía re-
cientemente en Méjico el señor Que-
acierto los problemas del día, ya 
, , nao M . heno, se conoce mas por sus 
en estrecho contacto con las i . . que i burlas y sus chocarrerías que por sus 
realidades del memento y penetrados 1 , . . . . . . . 
, . - i i i ! cualidades y sus virtudes, positivas y 
de las necesidades, las aspiraciones y i . , . , • 
. , „ . . , i . ciertas, ha tenido política extenor 
las posibilidades de su tiempo, reúnen . ,. . . , , • , 
. bien dirigida y ha tenido, y tiene m-
las mayores ventajas para sugerir, i . . . v •* • i j 
, . , ! ternacionahstas distinguidos y de me-
aconsejar y encauzar a la. multitud ¡ . c.. , , ,. , ¿ . 
vito, oí asi no ruese, ¿ r igurana oan-
en sus determinaciones. La visión de 
lo presente, se dice con acierto, es 
confusa y caótica. Las acciones y 
los hechos que en su conjunto ha-
brán de formar la historia de maña-
na, inteligible y clara, se hallan en 
marcha, unes en el paso inicial, otros 
a mitad de su desarrollo, no pocos 
terminándolo. Lo que hoy no es sino 
actitud, mañana será gesto que se es-
boza, pasado, acción en avance rec-
to y vigoroso hacia una meta pre-
vista, después, hecho cumplido, ro-
tunda y decisivamente. ¿Cómo orien-
tarse en medio de ese fluir incesan-
te, fugaz y mutable de los aconteci-
mientos para descubrir la dirección 
de la corriente, sortear los escollos y 
gebernar, hasta donde esto es posi-
ble, la propia conducta y contribuir 
a formar la opinión de la colectivi-
dad? 
En rigor, el método más seguro 
es recopilar, ordenar y someter a una 
cuidadosa depuración crítica las ideas 
de los hombres representativos que, 
per propia inclinación, aptitud y ca-
rácter, o por haber sido simples vo-
ceros o intérpretes de los criterios y 
las aspiraciones dominantes del gru-
po, resumen en sus opiniones, sus 
sentimientos o sus actos, la vida men-
tal de su tiempo en alguno de sus 
aspectos. 
Quienes se dedican a esa tarea, 
realizan una labor de grandísimo mé-
rito y de absoluta necesidad en los 
chez Bustamante en el Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional de 
la Haya? ¿Hubiera presidido el doc-
tor Terriente la Asamblea de la L i -
ga de las Naciones? ¿Tendríamos hoy 
el respeto y la consideración del 
mundo? ¿Se habría ratificado el Tra-
tado Hay-Quesada? Contra todas las 
aseveraciones del acerbo espíritu de 
crítica y del prurito iconoclasta que 
n:s devora, se levantan, con su mu-
da e incontrastable elocuencia, los 
hechos, esos hechos que resplandecen 
en el libro de Lugo Viña, como rea-
lizaciones fecundas de una época r i -
ca en enseñanzas y en agudos y vio-
lentos contrastes, cual corresponde a 
un período de transición y de reno-, 
vación, pero de la cual sobrevivirán» 
mañana no pocos triunfos ni pocos 
hombres. La obra de Lugo Viña es 
una ebra útil y patriótica. Es, ade-
más, alentadora y justiciera. Enalte-
ce a Cuba y rinde al doctor Torrien-
te el tributo de aprecio, de admira-
ción y de simpatía a que se ha he-
cho acreedor por sus meritísimos ser-
vicios al país en el orden internacio-
nal, campo donde los cubanas en los 
últimos lustros han conquistado glo-
riosos laureles, y en el cual brillan 
hoy, junto a trabajadores abnegados 
y modestos, figuras prestigie sísimas 
de la intelectualidad cubana. Apren-
der a estimarnos es el medio más 
seguro de llegar a una solidaridad 
nacional más estrecha. ¡Adelante, 
¡ A h í es a donde van 
los g é r m e n e s de la 
influenza y por ah í es 
por donde matan! Por eso hay que contener su avance 
sin p é r d i d a de tiempo. L a G U A Y A C O S E es lo mejor 
que existe para tal fin, porque como posee el enorme poder 
bactericida del guayacol, desinfecta perfectamente las v ía s 
respiratorias evitando así que los microbios lleguen al p u l -
m ó n . A esto agrega la v i r t u d tón ica y reconstituyente de 
la S O M A T O S E , debido a lo cual da fuerzas a l paciente y 
l o pone en condiciones de defenderse mejor. Por ú l t imo, 
el calcio que es o t ro de sus componentes, produce efecto 
m u y favorable sobre la c i rcu lac ión . A ese tr iple poder, 
curativo, vigorizante y regularizador, se debe el que los 
m é d i c o s prescriban la G U A Y A C O S E inmediatamente 
que aparecen los primeros s ín tomas de la influenza. 
D r . G á l v e z G i i é r a i m m ^ 
i m p o t e n c i a p e r d i d a s 
s e m i n a l e s , e s t e r i l i -
d a d , VENEREO, SIFILIS 
Y R E U M A S O QUEBRA-
DURA», CONSULTAS DE 
i a a 
MONSERRATE. 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
C E R T I F I C O . — Q u e en todos los 
| casos de bronquitis aguda en que 
j he usado el " G R I P P O L B O S Q U E " 
he obtenido rápida c u r a c i ó n o una 
' notable m e j o r í a . 
( f . ) D r . M a n u e l Codina. 
S U P E R J ü i l N T o 
i / i i r \ i n i i / i w 
— L R C T O M A R R O W — 
S F R A S C O GRONDE E i l M ' l A R R / 1 V BUENOS FflRMflCíflS. 
H a b a n a , 17 do noviembre de 1923. 
" E L G R I P P O L " ea una medica-
c i ó n de gran éxito en el tratamien-
to de la grippe, tos, catarros , bron-
quitis, tube^TMlosis pulmonar, l ar in -
gitis, etc., t ic . ' 
N O T A : \ 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
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M O U R j i Y 
Y O D O T Á N I C O 
E l mejor medio de 
Admin i s t rar el Yodo 
D O S I S 
" ' iu comiüíi 
r". COMAR A FIL» 
PARIS 
Sustituye ventajosamente 
el Aceite de Hígado de 
Bacalao yJosYoduros! 
L I N F A T I S M Q 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M D M i M c 
0 S 
BN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
N O H A V 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
SOBRE ALHAJAS 
Consolado 107, e sq . a San M i g u e l . T e l é f o n o M-3940 , 
D i n e r o s o b r e j oyas a l t i p o m á s b a r a t o de plaza 
D I R E C T O R , E M U Q U E V A L O E S 
: 3d-26 
A L M O R R A N A S 
POR A N T I G U A S Y R E B E L D E S Q U E S E A N QUE NO S E C U R E N BN POCOS j 
OIAS POR E U T R A T A M I E N T O MIXTO 
E S C U L E O L 
S U E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO S E G U R O , AUN CUANDO MAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S . 1 3 . R u é L a c h a r n é r c . P A R I S . í X I ? ) 
T T T S T T a l T 
días de tráfago y de superficialidad í pues, por esc camino de edificación 
en que vivimos. Gracias a sus es-1 patriótica! 
P R O - A Y Ü N T A M E N T O D E 
M A J A G U A 
E n el r á p i d o de ayer m a ñ a n a lle-
garon a esta capital los s e ñ o r e a Pe-
dro A . Va ldéa , Director de " E l E c o 
de M a j a g u a " ; E m i l i o M , Garc ía , 
M a n u e l Sty.árez l anares y Adolfo 
M a r t í n e z , ea r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A g r u p a c i ó n Pro-Ayuntamiento do! 
Majagua , r i c a comarca del T é r m i n o 
Municipal de Ciego de A v i l a , que 
Aleñe l ibrando c í v i c a c a m p a ñ a para 
ei logro de su propio Gobierno. 
E n las vis i tas dirigidas por los se-
fores Comisionados a l Senado 
Se 
gido gratas impresiones a l fin que 
persiguen, y a s i tuvieron a bien In-
formarnos en la vis i ta que ihicleron 
a esta R e d a c c i ó n . 
Sean bienvenidos Jos distinguidos 
visitantes y que bus jus tas aspira-
ciones puedan devarse a feliz t é r m i 
es v o is ionaaos a i beuado y la no en el seno de nuestros Cuerncs 
nara de Representantes han reco* C o l e g i í d a d o r e s . cuerpos 
N I N < a i m 
d i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
es tan poderoso como 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s f o j f u e 5 0 ¿ 0 ef/a c//jue/i/eSu 
a e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o ) 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S , 
C I Á T I C A 
2 a A c u c h a r a d a s d é l a s d e c a | e p o r d i a . 
f x í g i r e í n o m í r e M / £ ) Y 
p o r a e v i t a r ¿ a s S u h s l i i u c í o n e s 
ENV»OCRATlS DE LOS FOLLETOS eXPUCATlVOS' O l R l G I * * ^ 
L a b o r a t o r i o s N t T D Y 
" Ap1.* 1 3 / , HA.B A N ^ 
P A R I S 
m J A R D I I N S I N F L O R E S UPi H O G A R S l í N N U S I C f l X S C O 
u A u t o p i a d n o s 
I f l l e m a n c s u * A m e r i c i o s 
L o m e j o r a l T n k s b a j o p r e c i o , fll c o n t a d o i ) & 
U n i c o s i m p o r t a s e d o r e s : 
L L 1 I 5 y ¿ 1 N T O M I 0 R U l Z 
I n d u s t r i a ^ L , ( q p a . r t e v d o 2 2 l . T e l . 6 3 4 . 
Representante * .fl 
A N U N C I E S E 
11781 
E N E L " D I A R I O D E L A 
m0-
x c i n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 26 de 1 9 2 5 P A G I N A TRES 
P o r J o r g e R o a 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E DEL M U N D O I M 
u-ktfTalDN DE ESTADISTICA Y LOS x 'LAXES DEL 
^ " g e n e r a l m a c h a d o . 
E F E M E R I O E S 
le BetñdiS' dito de sus a(ln)i i i istradorc5. 




evitar » los quc vi;,], y asombra pensar c ó m o h a logrado 
^'<,rlDaS los directores de p ú a i m p e r t é r r i t a [ n t r a e n H u n g r í a C a r l o s I I d e Ñ a p ó l e s 
^ Z i o * ^ T l Z ^ n y Pue- al í ¡n m o r U t o r el ejercito y otros, 
* «f leá* de natar e l loable centros disc ipl inarios para qtte MM-
!<• UfStc n'01'0 a<'0 ¿ ¡ Z ia d i rec - t i tuyan a los que por imperdonable; 
^ k*) <ll,r rCl,llHi"' 0 Kspino, in- morosidad mantiencu a l p a í s en e l | 
, tgñor ,>,,"Mn^Üc d i c h o ' o r - p l a n o de una ignorancia punible enj 
'.|)|c presideutc todo .uiuei|0 qUr ron^tituye la bascj 
J t ^ la cof t^ inv i tac ión vi-'de un conocimiento cabal y propio. ; 
* ' ^ r * * o f ÍCÍI iaÍ toeranv l« ta ! ^hig&n centro administrat ivo po-. 
íi»,,,a9^. Aon<'ue ^ ^ r s ^ con drá , en lo í utnro. prestar al Robier . | 
oifren de ^ ^ no ^ g(.;,et.ai >ia« hado el servicio I 
sta a la nfteKta este! 
" ' ,fl ' . t n maquinarüt p ^ no del general 
c - * - " l ^ p u b l i o o faterts, re- Q"e boy y . pre 
jaño ^ PU " l ^ í o l a labor organismo, indotado casi de recursos 
I n * * ' * * " ^ e Z " « d n a so co-Pecuniar io , , . L a Vomi tón 
^ ^ L r i u s datos de l a ; d c Kstadisc ica y Ueforma* B c o n ^ 
.ilan > ", 
nuestras indus- jcas . ta l como el s e ñ o r Kspino l ia, 
T^aucüas, . del c e n - ¡ ' o g r a d o encausar la , s e r á para a^uei 
grande9 >' r V nloTimiento ur- , gobierno, como se le dice, los medios 
. d c ^ ' ^ L c a s t r o de ve- 'necesarios, el m e j o r b a r ó m e t r o , la 
^ d C V t riqueza pc-uaria , del i bolsa desde la c u a l el 1 •residente Ma-j 
^ h« l a ins t rucc ión p ú - ' c h a d o p o d r á cot izar l a labor de s u ^ 
^lanf^^11*0 -..adog y de « uan- antecesores y 1» suya propia, desde ¡ 
" ^ S o c i o l ó g i c o significa la a l ta c i m a de l a verdad m a t e m á - : 
í h / V e v o l m i ó n del p a í s ' tica ¡ 
me5todlo *> |o inoral p e anlemano orcemos <|.n- as, se-: 
^ l0 material y j rá Alre-icdoi- del futuro PfesWej*-
. T ^ b a r g o . quelte, existen h o m b r e » que conocni >• 
No ebe duuar, ^ ingcntes(praotican este medio de rompulsa-• 
I, Coini*'0'1 *r0i> -• "-----«•- „ ..nhrt „,-l'.ii n n r n a r a ellos. el grave o b s t á c u l o . c i ó n y no cabo negar que p ,
^rid-dw. con ^ ^ p c c i a l m e n - l l a C o m i s i ó n d t E s t a d í s t i c a , s e r á el 
jf la'debita ^ oficiales, « iu ¡ l a b o r a t o r i o que impulse, como r u c ú n 
,,'df l0S,0B Av-nntamicntos que en]motora. sitó pianes de renoracM 
flflnlL4itótIca ven nn b a r ó m e t r o I f iscal y adminis trat iva , como lo 
^ a p o n e r «o11* e l d e s c r é - ( c l a m a l a o p i n i ó n . 
r e 
a B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
H I T I Q U I O A R A G O N E S 
***** tA entusiasmo ove « x l s -
E3 ^ ¿ S u e t e - H o m e n a j e a l dta-
:1Mn oortar perlodiBta. director 
• v ^ í a Xovda señor Eutlqudo^ 
A:n0dí 29, domingo, a las doce, se 
* £ « en el Hotel R i t e . 
aidlheílones recibidas son nu- , 
j J L J . (La comis ión organizadora: 
dUrlamente, con la certeüa1 
/que ha de «medar una « e s t a r e r -
'aderaraente efllú^ndida. 
' Dste homenaje, patrocinado por 
más prestigiosas plumas de la 
Habana, ee con motivo del triunfo 
•erarlo de Nuestra Noxela. pu'bli-
caoión que basta la fecha lia sido 
ífablemente acogida por eQ p ú b i i e o 
il pw <rie pródigamente elogloda 
por la prensa. 
BBte e* nn acto de sincera s lmpa-
•ia que noeotros aplaudlsmos con en-
•.̂ iasmo, por ser la labor que real i -
u el seflor Aragonés dlfundldora de 
la cultura patria. 
Las adhesiones se TGciben en el 
arlo Bspafiol", C o m i s i ó n Orgau i -
sdora, 
El nuevo r e g l a m e n t o d e l o s 
Almacenis tas d e T a b a c o 
Ayer fué aprobado pop' e l s e ñ o r 
írnaxlor Provlnclaa el nuevo re-
glamento de la "Asociac ión de A l -
macenistas y Cosecheros de Tabaco" 
scordado en Jonta Genera] de dicha 
•^iaclón celebrada eQ d ía 21 de 
• i corrientes, 
B! aumento de la cuota social . 
Que es una de las reformas introdu-
(ma en eQ antiguo reglamento, s e r á 
J '̂o en vigor con fecha primero 
N maro prdxlmo. 
* Asociación sq t r a s l a d r á a su 
1 local de Amistad n ú m e r o 97, 
'••'os, el día 20 dea mes en curso . 
P O R L O S N I Ñ O S P O B R E S 
Damas s iempre generosas, con el 
c o r a z ó n y las manos abiertas para 
hacer el bien, ce lebraron una r e u n i ó n 
en casa deil Rvdo. Padre Arteaga, 
Director de l a Granja de N i ñ o s Po-
hres Nuestra S e ñ o r a de l̂a C a r i d a d , 
para const i tuir l a J u n t a Protec tora l 
de l a G r a n j a , el martes de esta se-
mana por la t a r d e . 
F u e r o n el las , esos nombres Que i 
la grat i tud p ú b l i c a pronuncia con en-j 
tusiasmo: María H e r r e r a viuda de j 
Seva; Alaría P é r e z C h a u m o n t de Tru- Í 
fin; L a Condesa de B u e n a V i s t a ; ¡ 
Mar iana Seva de IMenocal; M a r í a j 
Montalvo de Soto N a v a r r o ; iLol l ta: 
Pardo de San Miguel ; R o s a Cas tro ! 
de Zaldo; L i l i Hidalgo de ConlH: j 
María Antonia Ecay y E s p e r a n z a l í u -
pieási . # 
D a J u n t a u n a vez const i tuida «H-i 
gió fPres ídente de Honor a l s e ñ o r 
Adminis trador A p o s t ó l i c o de la H a -
bana y Pres identas Honorar ias : a las 
señoras M a r i a n a Seva de Menocal y 
María F r a n c i s c a O'ReiHy. Condesa 
de B u e n a V i s t a . 
•Presidente efectvia: a l a s e ñ o r a 
María H e r r e r a v iuda de S e v a . 
T e s o r e r a : L o l i t a Pardo de S a n Mi -
gue l . 
Secre tar la : Esperanza © u p l e s s i s . 
Vocales : M a r í a P é r e z Chaumont 
de T r u f f í n , M a r í a Montallnro de Soto 
Navarro, R o s a Castro de Zaldo, M a -
ría Antonia Ecay, Nat ica Grana de 
del Va l l e , damas tan conocidas por 
sus v irtudes y a l truis tas sentimien-
tos. 
Muciho hien h a r á n a los n i ñ o s po-
bres las a r i s t o c r á t i c a s y distinguidas 
damas qne por pr imera obra arbl - i 
t r a r á n fondos p a r a construir un pa - ' 
be l lón destinado a aulas escolares, i 
necesidad urgente en dicho estahle- [ 
c imiento . 
l ! 
O H B R E S 
altos de energía , nerrloso mus-
- íastados por abusos de Ve-
aicohollsmu, yesares, estu-
" I r V VJeJo8 8ln afi08' recobrarán 
/ m í 6 ! ^ í ? v e w n d con el V I . 
Los ^ K 0 C H de "«o « t e r -
d V í 1Cament08 a l Interior. 
I no n „,?' ^ o * * * * el e s t ó m a ' 
no producen efecto, y ai gon 
"¿AL K o í u 3 BalUd- E L V I G O R 
- , C H 69 vende en las bo-
B^DAD F grad0 de D 
TEOS a; 5 ^a a la C L I N I C A MA-
e T i ^ 1 0 - M A D R I D , ( f í t 
^'Mrd t a t ú F 1 T 0 S E X U A L r ^ 
"'venta -n ln , bana 86 ^ c u o a t r a 
^ ^ J ^ la farmacia T a q u e c h e í . 
r m M M S m o s q u i t o s 
M O S K I T O - S A R E f t 
s P I R A M I D E S » 
C ^ j A DE 1 2 
E n b u e n a s : 
. y B O D E G A S . _ 
SE F O R T A L E C E N LOS GASTADOS 
L/aa personas falta ada vigor, ©n cuan ' 
to toman laa maravillosas grajeas fla-
msl, se sienten completamente fortale 
cldaa. 
L a s grageas flamel devuelven las 
fuerzas y loa deseos perdidos con ex-
traordinaria rapidez. iLkj mAe eficaz 
que se conoce contra el agotamiento! 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan metódico . 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la Habana y del interior de 
ki repúbl ica. • _ 
Depós i tos en las acreditadas drogue-
rías de sarrá, johnson, taquecheí y mu-
rillo. 
-A. 
I M P O S T A N T E A I O S D í T A l l l S T A S ü f V I V E R E S 
i s e g ^ 8 ^ ^ to^as las precauciones que tomamos no dejan 
'̂ les FRTTAi n ? 1 ^ 0 0 0 a m p u l o s o s fals i f icando los insupera 
^ A l l O ' • ̂ ^ C E S E S D E U SIN R I V A L M A R C A " C A 
^ T d o su5 sacos 
v a c í o s y envasando en ellos 
picando 7 Ue.m*er'or ca l idad , pe ro poco a poco se les .va 
'a atenciórf ^ s t ^ P ^e 'a just icia y mientras tanto l lamamos 
^ H e v P ^ ^ 1 0 8 P A L I S T A S que rechacen todo sa lo que 
con la marca de " C A B A L L O " 
en la t e r m i n a c i ó n de la costura 
. ^ mUcto el PRECINTO 
j , , ae la cosecha 1924 
e! Clerre del saco. 
^ f f l ^ P A R A SATISFACER A 
DE V I V ^ c c ^VÍELA m™ TODOS LOS A L M A C E N E S 
^ B ü ^ c ^ 08 ENTREGUEN LOS A F A M A D O S FRIJO-
;JALL0-dp i a ^ C E S E S DE L 4 SIN R I V A L M A R C A " C A -
U ^ 0 W a n r v 0 * 1 ^ 5 D E M E D L \ N 0 S , M A N T E Q U I L L A Y 
vAB0R Noa EXCELENTE COCHURA Y E X Q U I S I T O 
^ O X I M E NINGUN 0 T R 0 f R U O L QUE SE L E 
d n C. T E L L A E C H E Y Co. 
CUBA 60 epresentantes. Almacenistas de 
1 v ^ r o j e n ! i que a 
V í v e r e s 
T E L F . A - 3 0 6 8 
abr i r un saco, destru-
'llas d: íajc f;^^1- ^ ^ i n t o , ú n i c a manera de evitar sean víct i-
• llcacioncs 
( M a r z o 2 6 , 1 3 8 6 ^ 
Carlos Duiazzo, llegó a ser rey 
de Ñápeles con el nombre de 
Carlos I I I , porque asesinó a la 
Reina Juana I , la que a su vez 
había mandado matar años antes 
al padre de Garlitos Durazzo, o 
séase el Conde de d a v i n a . . . 
¡Qué genlecitat! . . . . 
Diré además que í l citado Car-
los, no contento con la botellaza 
que alcanzó por mcrüos tan ma-
cabros, se ¡c r . : t i ; . - i j i;i bola que 
teníú sobre Ins licoreros ser ade-
más Rey de Hungría , solo por-
que le habían d'cho unos cuan-
tos guatacas que ios peludos hún-
garos ro estaban contentos coii 
I tntoj con Reva Isabel. 
í.ntonces el Iioii^l ic pensó que 
petc-ti) repetir cr, . iungKa la j u -
gada que hiciera en Ñapóles, y 
una mañana, después de tomar 
un rhocolate que nc era cual el 
cíe " L A GLORIA", salió a es-
cape para la tierra de los hún-
' gálrc». a conde llegó tal día co-
mo hoy. Sin embargo, le falló la 
"combina" porque, enterada la 
reina Isabel mandó que le pega-
sen dos. puñaladas por si no bas-
taba con una. . . cosa que hicie-
ion con toda solemnidad dos no-
bles señorones de ia corte hún-
gara, que lo mismo manejaban 
la navaja para dar l í a cualquie-
un par de puñaladas traperas, 
que la espada de los h idalgos . . . 
He aquí la mala pata con que 
entró en Hungría el asesino que 
vivió sin dar un golpe a costi-
llas de los pobres subdito; de en-
íonces, que eran tan borregos co-
mo "sernos" los de a h o r a . . . 
UNA S O R P R E S A 
E S P E R A A L H O M B R E 
QUE AUN NO LA USA 
1 ¿ S e L a v a D i 
| L o s O j o s C a d a D i a ? I 
U N N O M B R A M I E N T O 
H O N R O S O Y A C E R T A D O 
Nueatros b o m b o n a » 4 » fmUuj son 
loe m á s deliciosos. Las meterlas 
pr imas que empleamos e s t á n selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L . U Y A N O . Habana 
E L B R . R O D O L F O P E R E Z D E 
L O S R E Y E S 
A propueeta del doctor V a r o n a , 
Director de l a O a s a de iSalnd " l ia 
Covadon^a" d e l Centro As tur iano , l a 
Secc ión S a n i t a r i a de d i cha importan-
te instUvoción a c o r d ó — y su acuerdo 
f u é rat i f icado ayer por l a J u n t a D i -
rectiva—nomiT)mr Jefe de O í n i ^ a «le 
dicho Sanatorio a l doctor Rodolfo 
P é r e z de ios Reyes , uno de los m é -
dicos j ó T e n e s m á s dist inguidos entre 
l a l e g i ó n que hoy honra a nuestra 
p a t r i a . A lumno e m i n e n t í s i m o pr ime-
ro do nuestra U n i v e r s i d a d Nacional , 
fervoroso estudiante s i empre en el 
ejercicio de s u p r o f e s i ó n , miembro 
muy querido desde hace tiempo de 
la p lana m é d i c a del Sanator io A s -
turiano, esto ú l t i m o nombramiento 
viene a consagrar las esperanzas que 
desde un principio se pusieron en e l 
Joven gaileno y a premiar una ejecu-
toria Hiena de br i l lantes y sucesivos 
t r l n n í o a . 
L o s numerosos amigos que en esta 
casa del D I A R I O D E (LA M A R I N A 
cuenta e l doctor P é r e z de los Reyes 
se fe l ic i tan y í o fe l ic i tan m u y de co-
r a z ó n por el honroso y acertado nom-
bramiento de qne h a sido objeto . 
D I N E R O 
p a r a s u m s c L E C H E - K E L , ^ ^ 
C 1015 A l t . I n d . 27 F . 
É l J T o y a s 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
R E LO J E ? PULIERA*? 
DE PLATINO Y BRULAnTE? 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas can-
íidades. nuestro BUREAU de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A-3650 
D r . F E L I P E G A R C I A 







Ud. se lava loe dientes 
cada d ía . L o s ojos son 
mucho m á s delicados que 
los dientes. L á v e s e los ojos 
cada d í a con 
M U R I N E 
P a n L o s Q j o t 
B i tiene los ojos limpios, 
sanos y frescos, parecerá 
siempre joven. S I los tiene 
empeñados , rojizos e Irr i ta -
dos, parecerá vieja. 
Murine se vende en todas 
partea. 
Pídanos el folleto "Sos Ojos.* 
U. S. A, Corporation, 
Chattanoosra, Tenn., 
SL V . A 
i # n l 
LAS ALMORRANAS SE CURaN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
ZO las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Bronquitis es u n a a fecc ión de l 
pecho que si se descuida puede 
hacerse crón ica y abrir la puerta 
de l a t emib le T u b e r c u l o s i s ! 
E m u l s i ó n de S c o t t es la medi-
c ina suprema para las v ías respl-
ratorias. T ó m e s e a las primeras 
i n d i c a c i o n e s de c o n g e s t i ó n y 
persútase hasta vencerla. Sana, 
nutre, fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A IODHYRINE D E L Df DESCHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
«ín perjudicar a la Salad 
!•!> de 60 sellos-pildoras para 6 semanas de tralamienM 
A L E U F , 49, Av. de La Motle-PIcquet, PARIS 
De cenia en tai principales farmacias. 
D r . 
C I R r J A N O O R \.A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Tratamiento médico o quirúrgico de la» 
afecciones de la mujer y partos. Hor< 
ras especiales y visitas, avise a l U-1751) 
Consultas: Finlay (Z?jija) 112. bajos, 
de 2 a 5 p. m. 
10990 8 d alt 18 mz 
M a t e r i a l e s de 
C o n s t r u c c i ó n 
e n g e n e r a l , * n 
C e m e n t o 
y Y e s o . 
L O S A S 
A Z O T E A , 
V I G A S 
y C A B I L L A S 
en cantidades 
mayores 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado A l m o c é n , 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
Médico del Hospital San Pranelsco de 
Paula. Medicina Qeneraí. Eapeciallst-w 
en Enfermedades Secretas y de la 
Teniente Rey, 80, altos Consultas: lu-. 
oes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
M0NSERRATE No. tí. CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a 4f. 
G A R G A N T A » N A R I Z Y O I D O PRADO 38; de 12 a 3 
Terwwe cuanto pupd? dPSMr 
cO ¿ualo mas refinado ssosva 
L A C A S A . F r O r S t E X l - A . 
L - / * v M E . U > \ D I A Z y O1^ 
N E P T U N I O 13 TEL? . A . - O S O 9 
D r . t o n z a i a F e d r o s o 
C n t U J A N O DBI* HOSPITAXi MXjTXI' 
C I P A L t>K S M K R O B N C I A I 
especialista en Vlae Urinarias y Enrat 
T edades venéreas. ClstoscoyCa y Cat*> I 
terlemo de los uré teres C^ugla « • 
Tías Urinarias. Consulta*» 4* 10 a I I ! 
7 de l a i p. m. la «alie <• Cuba ; 
aftuiero. %$. 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R O Í M A T I S M O y l a O O T A 
wm 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l * 
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N . 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a * * 
\o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a su m e d i c o * 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m p . 
A t o p h a n 
S C H E R I N G 
P U 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e o 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s o p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a . l a s P o s t a l e s 
C o l o r e s d e A n i l i n a 
Legítimos de la casa BAYER, ALEMANIA, 
surtido completo en existencia 
Se facilitan muestras, prospectos y precios 
C a r l o s B o l i m e r . - A g u a c a t e 1 4 2 , H a b a n a 
"090 « Alt 
P A G I N A C U A T R O O I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 26 de 1925 
E L S R . M A R T I N E Z P R E S E N C I A Ü N C A S O 
D E S O R P R E N D E N T E C U R A C I O N C O N A N -
T I C A L C Ü L I N A E B R E Y . 
M E D I C O Q U E S A N A A S U H I J O C O N U N 
S O L O E R A S C C 
L» vulgraHzacirtn loa conocimien-
tos m i s útnen de Ift niediclna que en 
éMe Kl#l9 ha p Iraniano tanto dasarro-
ViO^ eitablet-e 6óítt6 axioma r^ntffloo 
la necesidad Ai ( «ida- el normal run-
cir.namiftnto é e lag élámdulas secreto-
rias como condlfldn Indlspeiipable pa-
ra la salud. R¡f!on«P sano» y vlporosos 
déTuelt-eo ft la circularían sangre libre 
de toxinas que de no ser expulsadas 
regularmente, se acumulan en los órga-
nos más d^blleM U l cuerpo humano. 
<!rt!Í*8tl«n6!tdolos fatalmente. Ks en-
to+.oéíi cuando el paciant* comlenatt a 
experimentar las más diversa* enfer-
•nMftdes; y es el estrtmapo, son el híga-
do y la v í j iga . «1 reumatismo con todo 
su cortejo de padecimientos los que 
tucen su af>arlci/iTi. Anticalotillna Kbrey 
ha encontrado en sus componentes ve-
g-étales e Inofensivos, el .remedio más 
eflca* r Active para ríñones enfermos. 
Ka acción rápida y enérgica ha hecho 
de e«ta prepíración el especifico por ex-
celencia para estfts dolencias. Su fa-
ma creciente, a 1* que no pueden sus-
traerse los más Incrédulos, le ha im-
puesto «"bre toda otra preparación si-
milar, siendo en el dfa una droga so-
licitada por millares de pacientes que 
encuentran rápido alivio para sus ma-1 
le». 'Léanse los testimonios que publi-' 
camos aí pie sin'mayor comentario. 
CoatBpeque, t)t. Santa Ana, E l Salva-
dor. 'No s lénaome posible permanecer 
Indiferente ante la excelencia de sü he-
roico especifico Antlcalculina tíbrey. y 
para lo qus ustedes crean conveniente, 
tengo a bien certificar que he hecho 
uso de esta bienhechora droga en una 
señora que a 1» saefln se curaha di 
lltlaBis renal aguda cdn congest ión he-
pática, lomando otro» medicamentos, 
fío habiendo encontrado alivio alguno, 
la desesperación de la enferma le hl-
eo qus tomara, sin temor el riesgo, una 
dosis y media: y cuál ro serla su ior-
presn, Al saber (dlas después que había 
«entldo iumanso alivio. Como s\i mal 
es cróntf.o. la señora ha seguido toman-
do llena de fe Antlcalculina Ehrey, el 
único remedio que le ha producid'» tan 
esplendido como rápido resultado." A. 
Martines. 
Suan. Dto Atlántico. Colombia "Hace 
algunos meses que venia padeciendo de 
una horrorosa punzada en «1 hígado. Le 
pedí remedio a mi papá, quo es el me-
dico de esta ciudad y me recetó Antl-
calculina Kbrey. He usado dicho reme-
dio y gracias a él, en pocos días des-
apareció el dolor, el rtal no me ha 
vTielto a répetlr hasta ahora, cunttnutll-
do en mi actual ocupación de Colector 
de Hacienda de este lugar.'' Cristóbal 
A. Blanco. 
Antlcalculina Ebrey se vende aliora 
en liquido y en pastillas. Direcciones 
para usarse en cada frasco. 
Kl sufr^ usted de dispepsia o Indiges-
tión??;, se recomiendan para estos casos 
las famosas Pastilla Digestivas Ebrey, 
Ganará usted en peso notablemente des. 
puAa de totnur las primeras dosis. 
Solicite nuestros preparados en las 
buenas farmacias, o escriba a Ebrey, 
Chemical Works, 82 Wes» Broadway, 
Non- York, y se le informará dónde 
puede obtenerlos. 
Alt 8 d 12 f 
¿ P O R Q U E L A L E C H E 
K E L E S B U E N A ? 
PORQUE se prepara con leche fresca procedente ¿ t un ganado se-
leccionado por profesores veterinarios e inspeccionado 
diariamente. 
PORQUE este ganado en número crecido pertenece a la Fábrica de 
Leche " K e i " y no tiene que depender de procedencia aje-
na o dudcsa. 
PORQUE Ud. puede adquirir datos, pruebas, fotografías, ¡folletos, 
etc., de la Fábrica de Leche " K e l " en Andes, N . Y . , t n 
las oficinas en New York, 4 6 Cliff Street, o en la Haba-
na, Padre Várela No . 14. 
PORQUE la Fábrica de Leche " K e l " tiene su planta propia y es-
tá montada con loe aparatos más modernos y científicos. 
PORQUE su fórmula responde a las indicaciones del medico, como 
lo demuestra el crecido número de niños lacteados con !»• 
che " K e l " , con resultados altamente beneficiosas. 
PORQUE lo» mejores especialistas de niños la recomiendan- y cía» 
plean en sus hijo«. ^ 
PORQUE estando preparada con una leche fresca y pura y teniendo 
en cuenta »u especial procedimiento de desecación conser-
r « todas sus vitaminas, siendo ésta la causa porque los 
niños alimentados con Leche " K e l " se conservan fuertes, 
ianos y robustos. 
PORQUE no conocemos un sólo caso en que la Leche " K e l " ha sido 
empleada, que el niño sufra trastorno alguno, continuan-
do' siempre su buen estado de salud. 
PORQUE podemos enviar testimonios de madres que han criado más 
de un hijo con Leche " K e l " y fotografía de estos niños. 
PORQUE podemos mandar certificados de la Secretaria de Sanidad 
de Cuba, de haber empleado la Leche " K e l " en sus De-
partamentos de Higiene Infantil y Maternidad cen magní-
ficos resultados. 
La Leche " K e l " es el mejor sustituto cíe la leche materna y .a 
digieren los niños más delicados, muy recomendada en los casos de 
raquitismo, enteritis y trastornos gastro-intesticales. 
MANUFACTÜRED AT ANDES, N. Y. 
L E C H E 
K E L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE L A R E P U B L I C A 
jMWimnmmiumni.iMmiMiiiim^ 
S A N I T U 8 E 
(Preparado po'Thb Sanitubb Cosipant, Newport, R . I . , U.S. A . ) 
Froeiáctico cienLífico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendack por,la Sanidad Militar Americana, la Sanidad . 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensiivania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias- Se remiten bajo sobre cerrado, folleto» 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
* Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a aanau I 
t̂ wuiMimicnnmiiimmnimmiuimmuiiiuiiinuumrjmiMiiiim^ 
L A S N I Ñ A S U N I V E R S I T A R I A S 
( P o r ANGKIA) l A T H I ) 
" Y o , por mi parte, e n v í a - base c r o n ó m i c a que e n t r a ñ a loa to* 
r ía a m i ' h i j a ai mejor co l e - j s i c sos de toda la t a m U i a . Seria im-
gio de la nación aunque t i w potdblo sostener ese gasto «1 todos 
viese que hipotecar para ello nuestros hi jos hi< 'iesen lo mismo. . -
la ú l t i m a de mis propieda i pero Ja "pobre" se h a acostumbra, 
des". Ido a ello y ; ,qué le vamos a h a c e r ? 
Y a hoy, el hecho de enviar umv Q u i z á s sea una e q u i v o c a c i ó n e l eu-
m u c h a r h a a l a Unlvorsidadi tl<mo k i a r a esas I niversldades tan caras 
menos de desusado que a n t a ñ o . K n jas inuchachas pobres". 
Pues bien; yo no estoy de acuer-l a m a y o r í a d r las fami l ias r e l a l i -
vnmente acomodadas, es ya u n a tosa 
l ó g i c a el hacer ingresar las h!jas 
en los mejores centros de e n s e ñ a n -
za su|K4rior a u n a trueque de tener 
que hacer las e c o n o m í a s m á s rad i -
cales KK padre «viste viejos trajes 
y t r a b a j a en horas c \ f r a o r d i n a r i a » , 
y la madre se queda en casa por 
íu l ta de vestidos adecuados para i r 
a l teatro a las reuniones que su so-
laz y e s p a r c í miento n a t i m U e » rO^ 
qu ieren . A d e m á s , cocina, l impia la 
OÉuM y p lancha "para no gastar tan-
Jo". Y prescinden a d e m á s de todas 
do. P a r t o , desde luego, de la baso 
de que esa m u c h a c h a sea merecedo-
r a de tantos sacrif icios por sus do-
tes de talento y de v i r t u d . Q u i z á s 
durante una semana lo sea d i f í c i l 
re integrarse a\ medio ambiente de 
su c a s a ; pero ya entonces h a b r á en-
contrado trabojo y lo d e s e m p e ñ a r á 
ion ahinco. CÚnüdo «vea» las viejas 
ropas de sus padres, é s t a s t e n d r á n 
para el la el valor de todo un s í m -
bolo de sacri f ic io . S i es digna de 
un padre y una madre as i , como al 
l'in y a l cabo es s u h i j a , se encai* 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
L a p r e f e r i d a p o r l o s h o m b r e s 
d e b u e n g u s t o . 
Manzana de Gómez 211, Sábana 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D R R C r B R P IíA MANERA DE TE-
SIR 1,1, CABELLO CON UNA PRE-
PAHACION CASERA 
esas cosas que usted; y yo conoce-; g a r á de compensarles poco n poco 
mos. de las privaciones que sufr ieron por 
i^i n i ñ a tie af que luc i r vestidos e l l a . Y o e n v i a r í a m i h i j a a la L'nl-
nuevos p a r a que la sociedad no la 
coloque en un l u g a r inferior al de 
sus c o m p a ñ e r a s y amigui tas; tieno 
que l l evar ci» e l bolsil lo suficiente 
tflAArO para lia(«'r frente a los gas-
tos consiguientes a la v ida do r e í a 
cienes Peduc ido a l m í n i m o , esto 
constituyo una carga para l a faini-
lla C l a r o e s t á que la s e ñ o r i t a po-
día t r a b a j a r algo para ayudar a los 
suyos; pero s i no lo hace a l extre-
mo de restar e n e r g í a a sus estu-
dios, de poco o nuda v a l d r á su a y u -
d a . 
" E l e n i t a acaba de regresar de l a 
U n i v e r s i d a d . No pueden ustedes 
imaginarse la infel iz que se siento. 
¡ C í a r o l L a pobrecita se h a b í a o l -
vidado de lo humilde de su hogar y, que valga a lgo . 
versiidad aunque tuviese que hipote-
car para ello la ú l t i m a de . mis pro-
piedades . 
"Pero — p r o s i g u i ó diciendo el 
quejoso p a d r e — s i t r a b a j a , pierdo 
la p o s i c i ó n social qu<J tlalsamente 
ven ía sosteniendo, lo que, d e s p u é s 
de todo, es el pr inc ipa l aspecto de 
la v ida u n i v e r s i t a r i a . L o s amigos, 
los c o n o c i m i e n t o s . . . " 
No lo creo. L a n i ñ a saca del co-
legio o Univers idad lo que en el la 
l o g r ó a d q u i r i r . S u p o s i c i ó n social 
no d e p e u d é de la l ibreta de chequea 
do su pudra sino de s u personal 
dad, de su c a r á c t e r . L a s personas 
educadas y de buenos modales son 
bien recibidas en c u a l q u i e r parte 
como durante los cuatro a ñ o s que 
estuvo ausente no hemos podido ha -
cer grandes cosas, poco o nada ha 
cambiado. E l servic io de m e s a la 
pone nerv iosa . N u e s t r a a t m ó s f e r a 
de pobreza l a a b r u m a de' tal modo 
que has ta j l e n e vergUonza de con-
fesarlo". 
"Me « s t o y convenciendo de q|ue 
no vale l a pena enviar una m u c h a -
cha a la Univers idad a costa de tan-
tos sacr i f ic ios . H a vivido sobre una 
L o nitsmo se puede decir de los 
muchachos . Cuanto m á s pobre seu 
el chico inteligente, m á s necesita 
dej impulso que puede dar le l a en-
s e ñ a n z a super ior . Muchas son las 
personas dist inguidas que he cono-
cido en mi vida y n inguna de ellas 
se h a sentido molesta por el hecho 
de que yo tuviese que t rabajar pa-
ra v i v i r . E n real idad, m á s se inte-
tesaron en m i p r o f e s i ó n que en mi 
propia persona. 
D E L C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
L a S o c l é d a d compuesta por las ex 
alumnas y a l u n i t a s del Colegio Ma-
ría I j i i s i Dolz, tiene designada a «ju 
delegada al Segundo Congreso, la 
Que en nombro de dicha Sociedad 
d e s a r r o l l a r á un i m p o r t a n t í s i m o te-
m a . Y la Doctora M a r í a L u i s a Dolz, 
gran educadora cubana y pre . süg lü-
sa intelectual 
R I F A T R A N S F E R I D A 
L a r i f a de tres a u t o m ó v i l e s , auto-
rizada por el Honorable s e ñ o r Pre -
sidente, s e g ú n decreto del 10 de J u -
nio de 1924, para bonet' íc io de1! Dis-
pensarlo de N i ñ o s V o b r e s de Magan-
zas y materia] del O u w p o de B o m -
beros de dicha localidh-d, ha sido 
transferida para el segando sorteo 
de] mes de jul io del corriente afio. 
L a s e ñ o r i t a Jolcey W i l l i a m s , la 
lamosa actriz amer icana , acaba de 
nacer p ú b l i c a la siguiente manera 
le e l iminar las canas con una pre-
parac ión o a s e í a : 
"Cualquier persona puede fác i l -
mente hacer en au .casa una prepara-
ción que apl icada a l cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color na tura l 
y lo deja sedoso y lustroso. É a s t a 
a ñ a d i r a medio l i tro de agua, 28 gra-
mos de "bay r u m " una caj i ta de 
Compuesto de Parbo y 7 gramos de 
Es tos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan í 
muy poco. A p l i q ú e s e esta prepara-
c ión al cabello dos veces a la sema-
na hasta due se haya logrado dar al 
pelo s i matiz deseado. De este modo 
una persoua cauosa p a r e c e r á ser 
veinte a ñ o s m á s joven. D i c h a prepa-
rac ión no mancha el p e r i c r á n e o , no 
es pegajofia ni graslenta y no se qu -
ta con 1í roce de las manos, del pei-
te o del capillo". 
A l t , » O c t 
m 
No descuide la tos 
de hs ninos 
O p u e d e n v e n i r í u n e s t e s c o n s e c u e n 
p o r tapiarse l a « a r g a n t . d e flemas s i i " 8 e ? , U e ^ 
i r r i t á r s e l a m á s . L a M i e l d e A l a i Z I ' J l n s°l0 P«n 
B e » h a c e s o U a r . a s flemas f á c « S r c l r Í n o ^ 
¥ q u i t a l a t o s . S e c o m p o n e d e las m e d ! ? " ' ^ ' « « a 
l a c u l t a t i v o m o d e r n o « c e t a . tadaTal S ^ Un bu«° 
r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n P o í ? - " t 0 5 0 
a n o s h a c o m b a t i d o c o n é x i t o l a tos e n .«H de 3(1 
f e s í a c i o n e s , n o s o l o e n l o s n i ñ o s s i n o i . m k - " SUS " " " i -
d e t o d a s l a s e d a d e s . N o e s p e T a l : e ! , a e n a d u l , 0 ! 
T é n g a s e s i e m p r e e n c a s a . e " la atetshe. 
En las farmacias 
pre sen i a r á dos temas'*. . v t n / w t r . S k s * v i . 
los cua^s Heva Por p ^ Q Q | ) Q ( ; £ ^ Q J j 
t í t u l o " L o s A n o r m a l e s " , que ha des-
pertado entre los congresistas y pe-
riodistas un g r a n d í s i m o i n t e r é s por 
conocerlo, pues ha de ser «Un estu-
dio concienzudo, lleno de importan-
tes revelaciones. 
La inmensa m a y o r í a de las ex 
alumnas y a lumnas del famoso co-
legio "Mar ía L u i s a Dolz", se han 
hecho congresistas . 
Manajanabo. noviembre 4 de 1923. 
Sr. D r . A r t u r o 0. Bosque. 
Habana . 
Muy distinguido doctor: 
E n f e r m o 12 a ñ o s del e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de consul tarme con varios 
especialistas sin resultados, pues el 
ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó alivio f u é 
L a Ponencia oficial de la Asocia- ¡ el doctor F . L e z a , me d e c i d í a lo-
c i ó n Nacional de Graduados de la ¡ mar su " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
Normal , e s t á a cargo de la doctora ¡ B O S Q U E " y el é x i t o se lo debo a ua-
R e n é Cabrera , d is t inguida s e ñ o r i t a i ted. E a t o y curado. Desde el se^un-
perteneciente a nuestra mejor s o c i o - ¡ d o pomo s e n t í alivio y hace tres a ñ o s 
dad, que a sus cortos a ñ o s se ha | estoy radica lmente curado y puedo 
graduado de doctora, tras bri l lantes;comer de todo, 
c y á m e n e s , en donde iha dado pruebas] Muy atentamente de usted. 
concretas de una inteligencia previ 
leglada. E l tema escogido por la 
doctora Cabrerai es "Necesidad de 
que las mujeres formen parte de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n " . 
T a m b i é n l a doctora A n a L u i s a 
L ó p e z L a y , importante miembro de 
la E s c u e l a N o r m a l y persona de re-
levantes m é r i t o s , l l e v a r á la Ponen-
cfa Ofic ia l de la ' A s o c i a c i ó n de 
Maestras C a t ó l i c a s " . 
B E B A 
E V I A H = C A C K A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN . 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
(f.) Amadeo Toscano. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t ra -
tamiento de la dispepsia, gas tra lg ia , ] 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste- ' 
nia g á s t r i c a y en general en todas i 
las enfermedades ^del aparato d i g e s - í 
tivo. 
N O T A : 
Cuidado con Jas imitaciones, ex í 
jase el nombre B O S Q U E que garan 
tiza el producto. 
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IÍHPÍS-PlA TA -Ni9. LTEL 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, KAICES Y BROXCES PARA MUEBLES 
Primoros ldades acabamos de rec ib ir de los oiferentes bo8^U3f . ^ . ^ Í ^ o ^ g R E 6 ^ 0 8 1 ' 
Agente de c . m p r a s ha hecho uaa s o l r c r i ó n de MA:i ) l . R A I Z j y j ^ n p ^ P U caÓB^S RABAS. * j * 
L L A , M E B L E . (Ojo p á j a r o ) , NOGAL ES-PAÑOL. CEBRE. PALISANDRO ^ taliadag lindl-
e t c , a s í como t a m b i é n preciosiciades en filetes y plafones, inarclue.l:crl5a3'muebles de ultima nove-
simas, a l Igual que herrajes de especial gusto para la c o n s t r u c c i ó n ae m 
E S C A R P E N T . E R B R O T H E R S ^ 
G U R A N U M . 90 . 
aU. B U E N A S F ñ R M A C I A S 
y F E R R E T E R I A S c 24(6 
F O L L E T I N 3 1 
M A U R I C E L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS D O C T E Ü R 
D« venta en la librería " L a Rr.werna 
Tvesta", P l y Margnll (anUs Obispo)) 
número 135. 
e s t á ^ 
'io te] 
l e . . . 
( C o n t i n ú a ) 
— ¡ B i e n l . . . ¡ S u p e r i o r } . . . ¿ i 
ver. a r e r ? . . . Repite, D a u b r e c q ; . , 
iT iene chiste la cosa ! . . . ¿ Y , a 'na 
elle se le h a b í a ocurrido? ¿ N i siquie 
ra a P r a a v i l l e ? . . . ¡ Q u é i d i o t a ! . . , 
A l l o j a u n poco, Sebast ianl . . . E s 
tás viendo que nuestro amigo est 
j a d e a n t e . . . C a l m a , Daubrecq, ft 
canses . . . BueTio; pues d e c í a s que 
Aquel lo era ya ©1 f in. Hubo un su 
í u r r o bastante largo que de Albu-
fex e s c u c h ó s in i n t e r r u p c i ó n , y del 
que ni una s í l a b a pudo oir L u p i n ; el 
m a r q u é s se l e v a n t ó y e x c l a m ó con 
voz alegre: 
— - Y a s é l a que quer ía saberI . . . 
Grac ias . Dau'orecq. Y cree que nun-
ca o l v i d a r á el favor que a;abas de 
hacerme. Cuando e s t é s necesitado, 
l l ama a mi puerta: s iempre h a b r á 
para t í , en l a cocina, un pedazo de 
pan y un vaso de agua f i l t rada . Se-
bastian!, cu ida del s e ñ o r diputado lo 
rutemo quo s i se tra tara de uno de 
tu tres h i j o s . Y , desde ahora , d e s á -
ta lo . E s , preciso no tener c o r a z ó n 
para atar a s í a un semejante, cual 
pollo preparado para el a s a d o r . 
— ¿ S i le d i é r a m o s de beber? pro-
puso el guarda. 
— M u y bien penaodo. Dale de be-
ber. 
Seba-stiani y sus hijos quitaron las 
corroas, fr iccionaron los p u ñ o s do-
loridos y los rodearon de t iras de 
tela untadas do un u n g ü e n t o . Des-
p u é s , Daubrecq t o m ó algunos tra-
gos de aguardiente. 
— ¿ T e sientes mejor? p r e g u n t ó el 
m a r q u é s . E s o no s e r á nada. Dentro 
de algunas horas , ni rastros, y po-
d r á s vanaglor iar te de haber sufrido 
tormento, como en los buenos tiem-
pos de la I n q u i s i c i ó n . ¡ C u i d a d o que 
tienes euerte! 
M i r ó su re loj . 
— B a s t a de char las . Sebastianl . 
Que tus hijos ee releven para la 
guardia . T ú , c o n d ú c e m e hasta la es-
t a c i ó n , para tomar e l ú l t i m o tren. 
— ¿ D e moido que, s e ñ o r m a r q u é s , 
lo dejamos as í , suelto? 
— ¿ P o r q u é n o ? ;.Te imaginas que 
vamos a tenerlo as í hasta su muer-
te? X o ; duerme tranquilo, Daubrecq. 
M - ñ a n a por la tarde i ré a tu c a s a . . . 
Y . s i el documento se hal la en el 
sitio que me has indicado, e n v í o en 
seeu ida un te legrama y quedas pues-
No has mentido, su-1 s in iduda a lguna , s e r i a n vendidoi?. a P a r í s , y, de concierto con Prasv i l l e , c i ó n de que de A - l ^ 6 1 
¡ U n a vez prisioneros el m a r q u é s y el organizamos en la casa de Daubrecq cuenta propia", y que, a l 
guarda, y a s* dar la con el medio una vig i lancia minuciosa para que se de la l i s ta q u e r í a , no 
> pued 
arrancadas 
to en l ibertad 
pongo? 
H a b í a vuelto hacia Daubrecq, y, 
de nuevo inclinado hacia é l , a ñ a d i ó : 
— ¿ N o me has embromado, ver-
dad? S e r í a i m b é c i l por parte tuya. 
obraba por m í a tan P ^ f ^ ^ c u c h ó . P"*0 Ü 
s ó l o 
de hacer que h a b l a r a n : de Albufex de Albufex no uei a aprovecharse traerse a l a a c c i ó n de Daobrepa, ^ ' ! ^e' ,nainue'pudiera nadie 
sus-; Pie en el ^ ^ J ^ U 
, fii- i pie. algo vacilante, pe ^ 
había enseñado c ó m o había que ha- de las revelaciones 
cer para desatar las lenguas, y, con él a Daubrecq. L o 
Yo , p e r d e r í a un d í a , nada m á s ; en , tal de sa lvar a su hi jo . C lar i sa s e r í a Prasv i l l e reciba avise 
por no t a m b i é n conquistar el pod-ir a'- d ^ ° , < L s fUerzas. 
esencial es que Daubrecq y reedificar su fortuna P™"ie ° a ñ i l a s el mozo. I T ¿ 
vise de lo que los medios mismos que Daubrecq ha- , — T i e n e agai ir el v\W 
tanto que, t ú , perderlas los que te 
quedan por v iv ir . Pero, no: el ee-
condrijo es admirable , y cosas a s í 
no se inventan para dar el chasco. 
Andando, Sebast lani . M a ñ a n a ten-
d r á s el te legrama. 
— ¿ Y s i no le dejan a usted pene-
trar on l a casa, s e ñ o r m a r q u é s ? 
— ¿ P o r qué , pues? 
— L a casa del jardinc i l lo L a m a r -
InflflJdW* ocurre. L o r e c i b i r á . ; . u ^ í ' L u p , D \ í una - ^ a au,e 
T i r ó de la cuerda de que ee ha- E n aquel momento, daban las do- i Por consiguiente, aquello h a b r í a :gU raPt0- 0.ü jan l convencen * „ 
bía provisto, y b u s t ó a l ientas una te en un reloj de u n pueblo-vecino. I sido, para L u p i n , una nueva lucha 'CUpa: ^ J , ¿no va a ,„ -leí» 
asperidad de la roca alrededor de la L e quedaban a L u p i n seis o siete h o - ¡ emprendida contra un nuevo enemi- rrá seguiriu . s^corro que ' & 
cual le fuera posible a t a r l a , de ma- ras para poder e jecutar su nuevo go. L a r á p i d a m a r c h a de los acón-1 ese i w W » ™ * ^tratag6111-
ñera a que colgaran dos cabos igua- plan. C o m e n z ó on seguida. {teclmientos no y - r m i t í a detenerse t a | del cielo 
les quo p o d r í a él a g a r r a r con con- AI apartarse del orificio en cuyo, estudiar semejante h i p ó t e s i s . A to-, marques ^ r e c o r d ó ' ' - , . 
"epe habí» * ^ -fianza. 
a g a r r a r con con-
Más, ya que hubo dado con fondo se a b r í a la ventana, h a b í a t r o - ' d a costa era menester c e r r a r ci paso 
lo quo buscaba, en vez de obrar, y pezado. en uno 
con rapidez, pues no h a b í a que des 
de los huecos de l a; m a r q u é s de Albufex, a/visando a 
Pero, de r 
aquella c a r ^ 
cr ib lr por las dos^ ^ ^ ce 
lo costante, L«upiu uo « w — ¿ e Daubrecq, aq.eCjr]0 así. QU 
vil. reflexionando. E n el ú l t i m o mi- tó una docena de ellos, reduciendo-i do aquel sit io, retenido por l a e8"; m e n d a c l ó n . por_ firin«fl 
derrumbadero, con una manojo de Prasv i l l e 
tine e s t á ocupada por hombres de; perdic iar nu minuto, q u e d ó i n m ó - arbust i l los . S a c ó su n a v a j a y cor-
Prasvi l le . 
— N o te apures , Sebastlani , en- ñ u t o , 
t r a r é ; y, s i no m e ' a b r e n u puerta , c ía . 
a h í e s t á l a ventana. Y , s i no t>e abre 
la ventana, y a s a b r é yo arreg larme 
N  ob u p i n n se mo-ría 
proyecto ya no le satiefa- I03 a la misma d i m e n s i ó n . D e s p u é s , , peranza tenaz da a l g ú n Incidente m e hermana m*y0Lla-""EufraSÍ*' 
d i v i d i ó su cuerda en dos partes igua-1 le proporcionara una o c a s i ó n Para i 6l; nombre ae p • ^ bolj-
Absurdo, se d i jo ; lo que pienso les, que fueron los montantee de l a ' poner en juego s u astuc ia . I " r j ^ í a la carta 1 
es c u e s t i ó n de dinero. V grac ias a | q u é . y con el g u a r d a ? ¿ Q u é me oionada una escala de unos seis me-1 cuanto que una bruma glacial su ' ; g ^ r e jas losas. 
—¿vuoui-. iu, .-jo u i j u , iu ijuB pienso íes, que ineron 103 raontaniwi ae i a , puu«i en jiio^u bu « .̂v^v.̂ . 'rema »«* 1 Ido 
hacer es absurdo e i l ó g i c o . ¿ Q u é me escala; entre é s t o s s u j e t ó las doce! D ió la media. Luego la una. ^ • f c 0 * f ¿ , a g u z ó w 0' * j 
con uno de los hombres de Prasv i l l e : j prueba que p o d r é dar con el mar- vari l las , con lo c u a l q u e d ó confec-j espera se h a c í a terrible , tanto má8 ggfvo' el llgero ^.fpin JuZgli ^ 
i  l       l i l "  sob e l  l . L- v q & br»* 
Dios, no es eso lo que va a fa l tar - ' prueba que, aun en mi poder, habla- tros de largo. ¡b ía del valle, y que L u p i n se 8entla j mento. Vivamente, y ^ ja £ 
nos, de hoy on adelante. Buenaa n o - ¡ r á n ? No: ma quedo. Puede inten- Cuando v o l v i ó a «u puesto, ya no ! aterido de fr ío . entre los barrotes y -aJ¿]a¿0 
Oyó a lo lejos el trote <!« un ca- Daubrecq PareC^nW)¡eado 
bailo, y p e n s ó : 
vuelve de la e s t a c i ó n , j 
que velaba en la sa-1 
n bahfn. acabado e l : 
l10; - e t r a r 1» ,1 
ches. Daubrecq. l iarse algo m e j o r . . . mucho mejor: quedaba, en la sa la de l tormento. 
S a l i ó , a c o m p a ñ a t l o de Sebast ianl , ! a Daubrecq es a quien hay que d i r i - m á s que uno de los hi jos . E s t a b a 
y la pesada puerta se cerró . igirse. E s t á extenuado, no puede opo- turnando su pipa a l lado de la l á m -
E n seguida, y obedeciendo a un | ner resistencia. S í ha dicho su se- para. Daubrecq d o r m í a , 
plan concebido durante aquella es-1 creto a l m a r q u é s , no hay motivo — ¿ V a a quedarse al i í toda la no- la del 
cena. L u p i n e f e c t u ó su re t i rada , i para que no me lo d iga a mí tam- che ese chico? p e n s ó L u p i n : en ese ¡ t a b a c o que t e n í a ; a b r i ó la puerta y Ho • f . DCn 
Aquel plan era sencil lo: des l izar- hlAn. r.iiAndn rinHoo v- w . omni^rv . , , » — 1 I — _ , „( •onínn 1 v trato oc f 
se por la cuerda hasta abajo, meter-
se en el a u t o m ó v i l con sus amigos, 
y, en el camino desierto que condu-
ce a la e s t a c i ó n de Aumale , a tacar 
al m a r q u é s v a Sebastianl , quienes, 
oh" 
>. » 
r o m . - , • ^ A l z ó ' i a c a b ^ ^ o b " ^ ' j ' j í ' » 
— S e b a s t i a n l e . ¡ ^ I " " " c í a en « i v « d 1 » ' ¿ i , 
Pero el hijo, e sa- s » 1 8 ^ ! JA1 De dónao .a 
^ e s ' / í ^ ^ 5 * 
recia 
Er^obre h a b í a j e v o - ^ - ^ 
r yac í  el su* vCIJÍ> 1 
. ¿   ó de ren1' 
de «l- hafi» ,8 ̂ . ¿ « f 
b lén , cuando C l a r i s a y yo empleemos caso, todo es i n ú t i l , yo lo mejor que | p r e g u n t ó a sus hermanos sí t e n í a n c ^ Ü b ^ t o d a ^ P ^ 
los mismos procedimientos. ¡DecL- hago es e s q u i v a r m e . . . i ellos tabaco; d e b i ó de ser af lrmatl- le o . - é8 _ 
dido! Raptemos a Daubrecq. i^e atormentaba sobremanera la ¡ v a la respuesta, pues el Joven wl,<J 94 ' treverse todavía p 
Y a ñ a d i ó en s í mismo: Idea de que el m a r q u é s era d u e ñ o I para i r hasta el p a b e l l ó n . S11? aHn alguna a ^ " ' uD» 
A d e m á s ¿ q u é arr iesgo? SI fa- del secreto. De la entrevista a qu*. Y L u p i n q u e d ó asombrado. Apenas mi en o o eCbaOo 
l ia el golpe, C l a n s a y yo volveremos h a b í a asistido, conservaba la n o n v i c - ¡ c e r r a d a la puerta , Daubrecq , q u e d o r - ^ y n0 
3*» 
lid*. 
e; b ^ / 
la ca l -
lado, w 
a s o x a n 
D I A R I O D E L A MARINA M a n o 26 de 1925 P A G I N A a N C O 
' P o s " n j ñ o 5 l l o r a n p o r q u e e s d e n 
C a s t o r i a 
oc«i L a Castoria Flctchcr « 
| M A u ^ h , o agradable c mofensivo 
un ^ r J e p a L c n s t i . el elixir pare-
«Ón h L Ornante*. Espeaalmente 
^ p l lo» y l o » - . 
,̂ af1a oor los médico» 
C«9Í»2SJI--Trrr:.;nne«. fíie«e »i«npre en la fcma 
L A C A T A L A N A 
- D E 
J I M E N E Z Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 4 8 T E L E F O N O 4 - 2 5 2 9 
• i „ yUS dientes y al público en general que ha recibido 
• ruaresma, un variado y completo -surtido de Conservas 
r W t í d o de la acreditada marca: • 
H J O S D E C A R L O S A L B O 
De Santoña., ( l í spaña) . 
Véase-cl surtido que ofTecemos: 
BONilTO Y ATUN E N A C E I T E Y TOMATE Y EX E S C A B E C H E , 
' medias latas ovaladas. 
unVlTO S VLMQNADO, 'lata redonda, de 9o0 gramos. 
íiaMTO FKITO E'Nl E S C A B E C H E , latas de Vz arroba. 
¿iARDINAS SIN ESPINA, en aceite finísimo, cuartos latas de 250 
Erramos. 
\XCHOAS EN ROlIiLiITOS CON A L C A P A R R A S , en aceite, octavos 
ilata. 
BACALAO A L A VIZCAINA, en medias latas ovaladas. 
MON "ALBO'' (plato selecto), lata redonda de 550 
Üata. 
ÍALA( 
CALAMARES ENTEROS R E L L E N O S , en su tinta y salsa, cuarto 
ida de 550 gramos. 
KÜÍ iLilUiNUS, SU " 
lata oval. 
CALAMARES F I L E T E S o TROZOS, en su tinta y salsa, cuatros 
ovales. 
HS&UhAS EN A C E I T E , (f inísimas), cuartos redondos. 
ALMEJAS AL NATURAL, (para paellas), cuarto lata ovalado. 
BERBERECHOS A L N A T U R A L , (para paellas), cuarto lata ova-
lado. 
¿ SE RESISTE A VISITAR " L A C A T A L A N A " ? 
C 2629 alt. 6d 17 
S o r p r e n d e n t e c a s o 
d e u n a s e ñ o r a 
QUE DESPUES D E P O N E R S E E N MANOS D E E M I N E N T E S 
MEDICOS. E N C U E N T R A S U C U R A C I O N CUANDO D E S E S P E -
, RABA D E R E C U P E R A R L A S A L U D P E R D I D A 
La trataron como case de Laringitis tuberculosa y de tisis pulmonar, 
cuando yerdadéramente se trataba de un estado de desnutrición, 
inapelencia y falta de energías físicas. 
Debe so salud actualmente a los Glicerofosfatos Compuestos "Lima", 
el Elíxir que tan sorprendentes curaciones ésta efectuando 
Diariamente «n loa Laboratorios 
Per*^,. testimonios de 
Glíc°r^a?U.e hí*bieado tomado lo . 
w*rfoSfa,os impuestos "Lima, 
p£ mJreTe su agradecimiento 
ocunarfan IC,arSe en los P^iódicos, 
á' n?r«nnÍm0S 0 «^fla-queclmiento, 
1* ilsmZf .nAeura«tén)ca6, de caSo¿ 
^ ÍueTrnlc,6n J debilidad orgáhi-
íableíneme y aumentado no-
nas con I? , PlSc> en Pocaa «en1*-
" d í ^ ' " P í ' ^ o s , demuestra la 
Para r».fo medlcajnento "tipo" 
tala. Aíi UErar ^ ^ U d a d deblli-
^ m p u e S / ^ ^ ^ ^ ^ r o f o s f a t o s 
r 
S S í Sc"T naueSern"a T o ^ 8 a Mo-
H ^de loa Baños .1? en San 
"fia? ^ r mAs^ii*^1"10"1- Que 
Haia(lUef,lmlento v < ?os aftos de 
que1. Darra su falta dp ^er-' 
Hí^¿r'einos a i»*0.- seKün carta 
formi- Msta' en la si-
^ l S ^ 0 e Í a ^ f - n s t a r que 
^ " - ^ - o ^ L n a ^ d 
S S ^ ^ V * ^ ^ ™* duró mi 
11 Ba l̂ ^•ista d » l a Habana. >r?anU. naarf« ,ennf"medadeg de 
^ t»L ^ ' • r n e d ^ idoSl dia^nos-
P Ü - ^ ^ ' o ^ ^ ^ ^ ^ o laring!-
como un caso de tuberculosis pul-
monar. 
"Tomé tantas medicinas, que de 
sólo recordarlo mo asombro. Ahí 
. están, para atestiguarlo, los mon-
tones de frascos vacíos que se en-
cuentran en un rincón del patio de 
mi casa. Me pusieron tantas ln-1 
yeccionea hlpodérmlcas, de diversas' 
clases, que siempre tenia los bra-
zos adoloridos. Solamente de in-
yecciones de lodo-mentol radioac-
tivo, llegué a ponerme diez cajas. 
Xinguna de estas medicinas me 
curaban y gradualmente Iba dismi-
nuyendo de peso y, lo que ©s más 
grave, de fuerzas para poder hacer 
los quehaceres de nii casa. 
"En esta situación, me enteré 
que otras personas hablan engrue-
sado y fortalecido con el empleo de 
los Glicerofosfatos Compuestos L i -
ma" y determiné tomarlos. Con 
solo doce frascos he recobrado la 
salud, y hoy me encuentro sana, 
fuerte, con mucho apetito y en-
gruesando de una manera que pa-
rece Increíble a mis familiares y 
amistades. Debo decir que cuando 
empecé a tomar la medicina, pesa-
ba solamente 92 libras y a las tres 
semanas de estarla tomando, au-
menté hasta 120 libras. 
"Estas declaraciones las hago de 
una manera espontánea, sin mas 
excitaciones que las de mi con-
ciencia y con el deseo de hacerlo 
público por humanidad, para fa-
cilitar a todas aquellas personas 
que tengan los mismos padecimien-
tos la oportunidad de curarse. 
"Con este testimonio de gratitud 
adjunto mi fotografía en la ac-
tualidad y los autorizo para publi-
carla, ya que eso puede redundar en 
beneficio de la humanidad"—(Pdo.) 
Toma»» Morales j Soler." 
Se comprende facllment» estas 
ruraciortes que a simple vista pa-
recen maravillosas, pero que no lo 
son. si se tiene en cuenta que el 
KLIXIR DE OLICEROFOSFATOS 
('OM PUESTO " L I M A " está consi-
derado boy día por los más emi-
nentes médicos, como el medica-
mento tipo para restaurar la vita-
lidad debilitada, prolongar la vida 
reconstruyendo loe tejidos agota-
dos. es^nf1" ,">"'-a(í<is í>n todos los 
casos de enflaquecimiento, decai-
miento risica, neurastenia, debili-
dad sexual, etc.. etc. 
El ELIXIR DE GLICEROFOS-
FATOS COMPUESTO "LIMA" exci-
ta la fagocitosis aumentando la 
asimilación y reproducción celu-
lar, queriendo hacer constar, que 
no se trata de un remedio da pa-
cotilla ni de un específico secre-
to, sino de una fórmula definida 
que consta claramente en la eti-
queta del frasco. 
fa ELIXIR DE GLICEROFOS-
FATOS COMPUESTO "LIMA" se 
vende en todas las farmacias a 
$1.00 el frasco de una libra. 
Depósito principales en Cuba: 
Sarrá. Johnson. Taquechel y "La 
América na", en la Habana.—Mes-
tre y Espinosa en Santiago de Cu-
ba.—R. de la Arena, en Cienfus-
gos. 
Y C O 
E N E L S I L E N C I O D E L A N O C H E 
Toda uña noche me he pasado en vela 
escuchando cl roncar de las personas 
y os coj^fieso que estuve divertido, 
pues hice observaciones muy curiosas. 
Mi mujer, ¡ pobrecita! , cuando duerme 
—aunque suele jurar que ella no r o n c a — , 
tiene un raro ronquido que semeja 
el fuelle de una fragua cuando sopla 
Mi bella cuñadi ta , una muchacha 
que cuenta quince mayos, esa es otra 
que lo niega también , y toca a fuego, 
porque da tres pitazos y re dobla. 
Y hay que oir el ronquido de mi suegro. 
Por Dios que llega a estremecer la alcoba. 
¡Cualquiera juraría que son truenos 
los que está despidiendo por la boca! 
De mi suegra no hablemos: esa tiene 
el rugido feroz de una leona. 
Y en ella no es e x t r a ñ o , pues despierta, 
también suele rugir a todas horas. 
Pero, bueno, q u é diablos, en familia 
todos esos ronquidos se soportan; 
pero tengo un vecino a las dos puertas 
que es un juego de bolos. ¡ C ó m o ronca! 
Sergio A C E B A L . 
0 D 0 UN M A D R I G A L d e M i r a d e M e s c u a 
r e s p l a n d e c e e n e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o 
y t e r s o c o n l a e s p u m a d e l i c i o s a d e l 
j a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
El m á s f i n o , p e r f u m a d o y d e t e r g e n t e . 
F l o r a l i a M a d r i d 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
REYÉRTA EN LA CAUCEL 
Ayer »e recibió en el Juzgado de 
Instruoción de la Segurula Sección, 
una comunicación úc\ alcaide de la 
•cárcel, dando cuenta de una re-
yerta ocurrida en aquel penal, en-
tre los blancos Raúl González (a) 
"Ñico", de la Habana, de diecisiete 
años do edad, taquígrafo, j José 
Fernández Pérez (a) "Loquito," 
natural de Asturias, de cuarenta y 
cinco años y del comercio. 
' Dice el escolta que estaba de ser-
vicio a la hora que el hecho turo 
lugar (cuatro y treinta del 24); y 
que al intervenir en la riña que es-
tos dos presos sostuvieron, fué por 
ambos maltratado, viéndose obliga-
do a repeler la agresión, por la 
fuerza. 
iLos dos recluidos resultaron le-
sionados y al ser asistidos por el [ 
médico de visita en la cárcel, cer- [ A l comparecer como testigo aute 
tiíicó dicho facultativo que Raúl ,1a policía, para un juicio correccio-
presentaba dos contusiones de se-i nal, en un caso de exceso de velo-
gundo grado y equimosis situada enjeidad, ayer fu^ reconocido Domingo 
cl tercio medio del borde cubital |Abió como el mismo individuo que 
de la región aati-braquial izquierda.: en la madrugada del seis de los co-
y otra en la cara dorsal y parte rrientes agredió a navajazos a Fe-
interna <ie la mano del mismo la-i Upe García Gener. 
do; no pudieacío precisar la les iónj Fué remitido al vivac. 
Asimismo se le apreció a José PROCESADOS 
Fernández una contusión de segun-
ro, de la Sabana, de cuarenta años 
de edad y vecino de Moreno, núme-
ro S l (en el Cerro) el cual, cuando 
recibía sacos de azúcar que se des-
cargaban de una goleta, en el mue-
lle, sufrió en la cadera una lesión 
de carácter grave, con desgarradu-
ras de la piel. 
(ON BICLORURO DE MJSRODBIO 
E n el Primer Centro de Socorro 
fué atendida ayer Eyidia Ciarrapi-
co, natural de Italia, de dieciocho 
años de edad y vecina de Compos-
tela, número 66, en esta capital, de 
una grave intoxicación . por inges-
tión de sustancia desconocida. 
Dijo a la policía que, equivoca-1 
damente, tomó pastillas de bicloru-1 
ro de mercurio por de Aspirina. 
u x d e t e m ; ü o 
do grado en la región mastoidea iz-
quierda, parto antoro-inferlor, y 
otra contusión de primer grado en 
Poi* el Juzgado de Instrucción de 
la Segunda Sección fué procesado 
ayer, por falsedad en documento pr-i 
la región braquial izquierda, parte vado, con el falso nombre de Wi-
media de la cara externa. IHa mOscar Palm vendió a otro un 
Los reñideros prestarán declara-' pasaje apócrifo, con destino a Es - j 
ción mañana. i ta dos Unidos, «e le señaló trescien-
j tos pesos de fianza para poder go-
OAIDA CASUAL zar de libertad provisional. 
% ' i —Una vsz más ha sido ayer pro-
E n el Centro de Socorro del Pri- j cesado Fred de Yall , ahora por el 
mer Distrito faé asistida ayer Dolo-1 delito de robo, del que fué acusa-
res López y Olivero, de la Habana,! do por un cantinero que, por su 
de veinte añoa de edad y vecina de i cuenta, comerciaba en el estahleci-
Florida, número 14, a quien le apre-i miento del primero. Se le señaló 
ció el doctor Bolado una grave con- trescientos pesos de fianza, 
tusión de segundo grado en el hom- —Por el Juzgado de la Tercera 
bro izquierdo, con fractura, ade-j también fué procesado ayer Benigno 
más, del cuello del húmero, no pu-1 Barada y Inorit (a) "Champion.", 
diendo. precisar si dicha fractura co- i por estafa d eun automóvil, exigiéu-1 
rresponde a este hueso. '.dosele doscientos pesos de fianza pa-! 
A la policía declaró la lesionada i ra disfrutar de libertad, 
haber sufrido una caída en eu do-) —Por el de la Primera Sección' 
micilio, desdo una escalera, de mo-!lo fueron: Aurora González Muñoz i 
do casual. j y Alberto Martínez Ramírez, en| 
' una causa por corrupción, con dos-
E L cientos pesos, y Roger Le Maiilet 
iy Willlam B . Ceibat, por defrauda-
¡ción a la Aduana, con cincuenta pe-
Ayer fué curado en el Hospital ¡«os igualmente de fianza a cada 
Municipal José Echevarría y Quinte- uno. 
K E C I B I E X D O SACOS E X 
M C E L L E 
D E G O B E R N A C I O N 
DETENIDOS POR ÜJS HOMICIDIO 
E l Supervisor de Calimete comn-
ricó ayer a Gobernación que había 
detenido a Jnana González, Tomás 
Enrique y Alejo Bozo, como autores 
de la muerte del ciudadano Severino 
Hojas, cuyo cadáver fué hallado en 
un potrero de la finca "Simo", en 
e! barrio de AmarWlas. 
1 0 " D R , P E R E Z - V E N T O " 
' ^ ' l re|7,0Sas y meaU^es- P a r a ^ras- « c l u s i \ a m e n l e . 
e oarreto, n ú m e o 6 2 , Guanabacoa. 
i O T R A S D E T E X C I O X E S POR 
AXALOGA C A U S * 
E n Jagüey Grande» fueron aslmis-
1 mo detenidos ayer Erneato Gutiérrez 
I y Antonio Bonilla, a quienes se acu-
' sa de amitores del asalto al esta'ble-
i cimiento del señor Evaristo Gonzá-
i lez, en aquel pueblo, y de la muerte 
l de dicho señor. E n estos heoho» 6« 
encuentra también complicado el 
ei;arda-jura3o del central Agramon-
I t?, Gablno Morejóo. 
PCÍs ALADA 
En la planta de miel de la "Cuban 
Destilling"' en Bufadero, Puerto Ta-
rafa, Manuel Revira fué herido gra-
vemente de una puñalada por Mo-
[ C O N T R f V - C f l N S I W i i 
i R e p a r c F u e r z a s . * 
T ^ O ^ P E L f R A S C O ^ I 
I E h s u e n a s f a r m a c i a s I 
l . 
desto Calvo, a quien se defcuvo y 
puso a la disposición del Juzgado. 
F A T A L ACGEDEJNTB 
S n el central Alava, término de 
San José de los Ramos, fué alcanzádo 
y destrozado por una de las máqui-
nas del! mismo el menor Héctor 
Agara, de 17 años de «dad. 
V^RCOMAXOS 
En Santa Ciara fueron detenidos 
Raúl Valdés. Nicolás Díaz y Merce-• 
des Rodríguez, por tomar drogas lie-! 
roícas i 
T O D O S L O S D I A S 
nos llegan estilos nuevos. Por eso 
hemos reducido los precios de los 
modelos anteriores 
A L A M I T A D D E S U V A L O R 
P e - a B R O A D W A Y ^ M ^ X 
B E L A S C 0 A I N , ZANIA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spokeri. 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es cl indicio infalible de saburra en el estómago y desorden en 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades más 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Salt) 
Este medicamento reúne kas propiedades valiosas de frutas 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, que 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, U náusea, la j.aqueca, el estreñimiento y demás sintomas 
«e la mala digestión. L a E N O se puede tomar en cualquier mo-
•icnto, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toaaa 
(I remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De Tutt en todas Ul fammdu, en (nse*t Je des tamiM 
Preparad» erelutiramenté per 
X C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Afenf-ti ereltejiiwtr 
HAROLD F ¡UTCHIE A CO. , Inc., Nutva York, Tmrcntot Sydn*¡ 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
A M T S E P T I C O I N T E S T I N A L INFAlilBQUB R E S U L T A D O , CURA 
D I A R R E A S CRONICAS, C O L E R I FORMES B TXFECCIOSAS. CA-
TARRO I X T E S T I V A L , COLICOS, DISENTERIA 
D E V E V T A E X DROGUERIAS Y .FARMACIAS. DEPOSITOI 
F A R M A C I A . T E N E R I F E Y CARMEN. 
D E L 
M U N I C I P I O 
AUMENTO D E A U T O M O V I L E S 
E l número de automóviles en cir-
culación en el término municipal da 
la. Habana, va en notable aumento, 
si tomamos como punto de observa-
ción las inscripciones nuevas que a 
diario se hacen en el Negociado de 
Transporte y Locomoción. 
Acerca de este particular nos in-
formó ayer el señor Agustín Troto, 
Jefe superior de esa dependencia, que 
había sido necesario que el Alcalde 
autorizara el uso de chapas con nu-
mer&ciáa distinta a máquinas exentas 
de pago, previo el cambio de co.or 
correspondiente, para satisfacer el 
pedido de inscripciones para auto-
móviles particulares y de alquiler. 
Como ya se está agotando tam-
bién el sobrante de chapas dientas, 
ayer el señor Treto autorizó al se-
ñor Pedro Blanco, encargado del NO' 
grciado de Transporte y Locomoción, 
que habilitara las chapas sobrantes 
de la numeración de camiones. 
Por este concepto el ingreso es 
considerable, si se tiene e" cuenta 
que se cobra íntegra la contribución 
de todo el año fiscal, que termina en 
SO de Junio. 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN, 
D E S D E E L F U E G O 
P R I H I S T O P I C O 
HASTA LAS COCIAAS 
M O D E R N A S . 
: 1 ^ • 1 
V 
O C I N A 
DE 
5 HORNILLAS 
H O R N O 
Y 
; a d c 
A r e l l a n o y G i a 
*SA PBUKIMU atcupSAl 
HABANA 
M LO E L REPARTO DEL GREMIO 
im: UAí \ t i;n i:s DE VIVERES 
E l Alcalde Municipal, teniendo en 
cuenta que la comisión del reparta 
dfe cuota en el Gremio de Almacenes 
de Víveres, ha infringido determina-
dos preceptos legales, entre ellos no 
considerar la extensión del negocio 
en cada contribuyente, ni dar opor-
tunidad a los interesa'dos de recurrir 
contra las asignaciones de cuotas, ha 
resuelto declarar mulo el proyecto do 
reparto para dleho giro, en el añá 
fiscal de 1925 a 1926. 
Los contribuyentes del giro de al-
macenes de víveres sin limitación, 
deberán pagar la contribución de 
acuerdo con la tarifa vigente 
CONVERSIONES 
Los expedientes tramitados por la 
Comisión Especial designada por el 
Alcalde, para conseguir que los co-
merciantes e industriales del Térmi-
no estén matriculados debidamente, 
ha resuelto asuntos cuyas conversio-
nes ascienden a $3,427.00. 
L \ P R O P I E D A D URBANA 
Se han remitido por la Alcaldía Ht 
señor Domingo Espino, Presidente de 
la Comisión Nacional de Estadística 
y Reformas Sociales, los datos qne 
interesó con respecto a la Biblioteca 
Municipal. Academia de Música, pro-
piedad urbana y rústica, transporte 
y locomoción y copia del presupues-
1o municipal del ejercicio de Í923 
a 1924. 
Según los datos enviados, la B i -
blioteca Municipal consta de 9,35i 
volúmenes. 
Las fiy^as urbanas en el año de 
1923 a 1924, eran*41,530, y las rús-
ticas 307. 
L a renta bruta, de la propiedad ur-
bana era de $29.604.233.83. Y la 
renta líquida imponible, dedyeido el 
25 por ciento, era de $22.303.175. 
iLa renta de la propiedad rústica 
era de $102 . 650 . 66. 
U C E N C I A S C O M E R r i A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han soilicitado licencia de la -Alcali-
día, los señores siguientes: 
Miguel M. Gatel, para tienda de 
víveres, en Sol 84: Tomás R. Escoto, 
para tintorería, en Máximo Córnea 
28S; Ensebio Izquierdo, para alqul-
i lador de bicicletas, en Delicias 8; 
Dr. Francisco E . Galetti, para labora-
torio químico, en General Aguirre 
170; Mouza y Rosenciano, para con-
fección de ropa, en Jesús María 23; 
José Rodríguez, para garage, en 10 
do Octubre 9; Ensebio García para 
frutería, en Sol 47; José Fridman» 
para venta de bisutería, en Avenida 
de Itulia IOS; Ricardo A. Ribón, para 
fábrica de muebles, en San Indale-
cio 17; y Wassel Sarnosky, para bar-
bería, en San Isidro 63. . 
HEPOSipiON 
L a Comisión del Servicio%Civil ha 
participado al Alcalde haber acorda-
do la reposición del señor Miguel Lo-
zano. Brigada del Cuerpo de Bom-
beros. 
U n g u e n t m e 
es el remedio ideal. 
E l alivio es inmediato. 
Evita la infección. 
fín las Farmacias 
Pida muestra Cratts a 
The Norwich Pharmacal Co. 
(Esport Dtpt.) AVtr Yiri. E. U. Á. 
A n í n c i e s c e n e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
R e c u p e r ó lá salud perdida 
José Cubero, d̂e Habana, Cuba, noi 
ftscribe: 'Un hijo mió sufría de escalo 
frios y fiebre desde hacia tres mese 
liasta que por fin se le administró e 
TONICO A N T I F E B R I L Y F E R R U 
GINOSO D E L E O N A R D I . Esto 1. 
restableció por completo y desde entonce 
está gozando de una salud perfecta." 
E l TONICO A N T I F E B R I L Y F E 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I des 
truye los gérmenes de la malaria qu 
existem en la sangre, y comparte a 
organismo nueva fuerza y vitalidad. H 
curado a otros, por lo tanto, lo curar 
a Ud. también. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I i 
vende a condición de que dcvclvcmos < 
dinero ¿i los resultados nn son satisfar 
torios. Pida L E O N A R D I al farmaecu 
tico. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
i H A B A N E R A S 1 
D E L D I A 
V E R H E N A 
X * m 7Z.OOB VNTVSBSITAKIO 
Verbena. 
Oran v c r b é n a U e l l a b l é . 
O é l é t r a a e esta roche con un flo-
i le fin b e n é f i c o on el floor univer-
;¡(ai ¡u . 
destinan «sus prodiittos. por 
m a parte, á l T e a m de B a s k e t - B a l i y 
per otra, a !a Casa -Club de las A l u m -
nas Un ivers i tar ia s . 
filspléhdida i a i l u m i n a c i ó n . 
De f ó q u i t p s de colores . 
H a n sido oedldos é s t o s amable-
rtifmíe, á- la c o m i s i ó n organizadora 
Ijor Mr. F r a n k Ste in l iart . 
'Se e í o c t u a r á un torteo (le Jos 
muchos objetos que han sido regala-
dos poi] casas diversas de nuestro 
mundo comerc ia l . 
Y baile desde p r i m e r a h o r a . 
Con la orquesta del H a v a n a P a r k . 
C ó n v i o n e advert ir que 3n entrada 
para las famil ias es de r igurosa in-
v i t a c i ó n . 
P a r a el p ú b l i c o en general se — n -
d e r á n tickets en la p u e r t a . 
Cuestan peso y medio . 
Por persona. 
i .V ESL SFA ÍLLA 
C H A M P A G N E DX HONOR 
U n h o m e i ¡ a j e m á s . 
Ai general Gerardo Machado . 
Ka el champagne de ¡honor quo 
ofrece a l Presidente electo de la Re-
jiáblioa; l e A s o c i a c i ó n Nacional de 
Indit i tr iales de C u b a . 
Será esta tarde . 
E n el roof del Sevi l la . 
E l s e ñ o r R a m ó n F . Cruse l las , pre 
eldonte de ' l a A s o c i a c i ó n e" * \ 
Be s irve invitarme. 
Delicada c o r t e s í a . 
A la que quedo reconocido. 
B O R R A S 
HOCHÉS S S P A Y J t X T 
E n perspect iva. 
Una obra emocionante. 
^ T f á t a s e de E l R e b a ñ o , drama c i á -
nico en tres jornadas y en verso, ori-
ginal del eminente poeta castellano 
F e r n a n d o L ó p e z M a r t í n . 
F u é premiada E l R e b a ñ o por la 
Rfeal Academia de la L e n g u a E s p a -
X'litL . 
L o c r e ó B o r r á s . 
E s t r e n á n d o l o en B u r g o s . 
F u é esto con motivo de las fiestai 
^fefa c o n m e m o r a c i ó n del s é p t i m o 
centenario de aquel la famosa cate-
dra l . 
D e s p u é s dp estrenarlo en Madrid 
le f u é otorgada, lo mismo que a su 
autor, la Gran C r u z tíe Isabel la Ca-
tó l i ca . 
E n la noche del martes de la én-
trente semana se e s t r e n a r á E l Re* 
b a ñ o en Pay'ret. 
V a Alfi lerazos esta noche. 
Y E l M í s t i c o m a ñ a n a . 
A L M A C E N E S 
I . G L Q J 
P r o l 
^ V r H c u l o s p a r a ( T a b a l U r o s 
F U N C I O N D E M O D A 
B E S A R O M O R I R 
U n a nueva cinta. , U n a p á g i n a de amor y sacr i f ic io . 
De sugestivo t í t u l o . E s o é s la c i n t a . 
X o es otra que B e s a r o Morir , ' Faus to dará hoy el estreno de Bo-
creac ión de Dorothy Dalton, actriz I s.-sv o M o r i r en las tandas elegantes 
gefiial, de alta n o m b r a d l a . I D í a de moda . 
m X N í R D A N T E 
* J U E V E S D E L S E V I L L A 
Noche de a n i m a c i ó n . 
Como siempra los jueves . 
E s t o es, los favoritos jueves del 
Sevil la, en aquel roof del hotel, 0s-
PíCíoso y re luciente . 
H a r á el gasto con su inmejorable 
orquesta e t profesor V í c t o r Rodrí-
guez, ú n i c o , s in p a r . 
Cerrado el Casino resul ta podero-
sa, la a t r a c c i ó n del S e v i l l a . 
Muchos los partios para hoy. 
A s i s t i r é . 
J p a l a i s 6 e l a J Í t o d e 
Y a recibimes los anunciados 
V E S T I D O S D E C H I F F O N Y 
C R E P E D E C H I N A E S T A M P A -
D O S son vestidos primoroso!. 
Tenemos el surtido mas varia-
do de V E S T I D O S D E W A R A N -
D O L . L I N O N D E H I L O . D E 
V E L O y otros de telas de R O -
D I E R . 
De los S O M B R E R O S , no ha-
blamos, por que en cada remesa 
nos llegan los mas elegantes. 
Mlle Cumont, Prado 88 y su 
Sucursal de Prado 96 . 
D í a por d í a , nuestn Depa/tamento, 
de Caballeros crece y se surte, mejo-
¡ a r d o s e , hasta llegar ser útil a las 
personas de m á s exigente gusto y de 
rn¿s varias necesidades. Y no s ó l o a 
oí* hombre de ese carácter , sino tam-
bién , y principalmente, a todos los 
liombres y todos los deseos-
L a s prendas de más lujo y las pren-
nsí más p r á c t i c a s , por su cal idad y 
precio, están en nuestro Departamen-
to de Caballeros. 
Los Almacenes F i n de Siglo no po-
drían desequilibrar la importancia de 
*us múlt iples departamento* estable-
uendo entre ellos injustas preferen-
cias. L a elegancia, el confort y las 
•enlajas , en toda casa bien organiza-
:.'n. deben ser atendicas a base de 
equidad H a n de estar "con todos y 
I ara todos". 
As í , en el Departamento de Caballe-
ro» rige un solo buen gusto y se atien-
ae a !a escala infinit-3 de los presu-
puestos domést ico? . 
Todos en él encuentran lo que bus-
can. Y al precio que desean. 
Por ejemplo: 
C A M I S A S 
A $1*75.—Camisas de V i c h y a lis-
tas de colores sobre fondo blanco. 
A $2*25.—Camisas de batista in-
¿i esa, en los dibujos más nuevo?, con 
.cuello y p u ñ o s franceses, 
j A $3 .60 .—Camisas de fular, « lis-
ta:, en diferentes colores sobre fon-
oo blanco. 
A $4.50.—Camisas de m a g n í f i c o Ví-
i chy a listas, en diferentes dibujos y 
1 rclores- "Pintas" de ho lán . 
C A M I S A S B L A N C A S 
A $ 1 . 7 5 « — C a m i s a s do V i c h y , a lis-
las cuajadas, en diferentes d i s eños . 
•Ven cuello fijo o sin él. 
A $2.50.—Camisas de soisette, con 
< je l lo fijo y p u ñ o s "sport". 
A $2.75.—Camisas de soisette, con 
puños franceses- S i n cuello. 
A $3.25.—Camisas de tejido P a n a -
i . ia. con cuello fijo y p a ñ o s franceses. 
r J cuello prendido con botones. 
A $4.50.—Camisas de m a g n í f i c o 
eoísotte , sin cuello, con puños france-
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S 
A 55 centaros.—Camisetas o ca í -
/.oncilloa de corte estilo B . V- D . 
A 80 centavos.—Camisetas o ca l -
zoncillos de mejor ca l idad que los an-
leiiores 
A $1.10.—Camisetas o calzoncillos 
de soisette de mucha d u r a c i ó n . 
A $1.35.—Camiseta^ o calzoncillos 
de V ichy a listas de seda, 
P I J A M A S 
A $ r 8 0 — P i j a m a s de soisette, coa 
presillas de seda blancas. Colores 
ai-ul, l i la, bei?v y blanco. 
A $ l •95•—Pijamas de soisette, en 
ios mismos colores que las anteriores, 
"on pry.il las y ribetee de seda. 
A $3 .75 .—Pijamas de f in í s imo soi-
sette, en blanco, azul y beige. 
A $4 .50 .—Pijamas J e soisette, tipo 
í x t r a , en los colores s a l m ó n , nattiere 
y blanco. Con presillas de seda c i to-
í/os con.rastantts. 
P A S U E L O S 
E n esf' a i t ú j u c ofrecemos un sur-
I'cío muy *.z*eúiOr E n a l g o d ó n , h i l j y 
seda. 
C O R B A T A S 
De seda, forma pr ínc ipe , en dibu-
jos de gran boga, desde $1.10. 
L a s de lazo, desde 75 centavos. 
E n corbatas francesas e italianas he-
mos recibido los úl t imos modelos, y las 
ofrecemos a precios inmejorables. 
C A L C E T I N E S 
A 40 centavos.—Calcetines de mu-
selina, n ú m e r o 1428, en carmelita y 
negro. 
A 60 centavos.—Calcetines de mu-
telina, de muy fina calidad, en blan-
co, negro y surtido de colores. 
A 65 centavos*—Calcetines de hilo 
ue Escoc ia , de mucha d u r a c i ó n , en 
!v;dnco, negro, carmelita y gris. 
A $ 1 . 2 5 . — F i n í s i m o s calcetines de 
hiio, franceses, en carmelita, cham-
pagne, dos tonos de gris y blanco. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
Presentamos la m á s nueva c o l e c c i ó n 
de vichis, poplines y batistas de algo-
d ó n , unión e hilo- Y sedas francesas, en 
color entero y con preciosos dibujos. 
Y ofrecemos asimismo los servicios 
de nuestro experto maestro corlador. 
No es amiga m í a " L a F i loso f ía" 
de alterar sus reg ímenes y mucho 
menos de caer en la tentación de 
cuanto aparente p a l a b r e r í a . . . p e . 
jo por una vez—como reza el ma-
licioso refrendo p o p u l a r — ¡ q u ¡ é n 10 
va a saber! Ayer tarde, cuando ya 
t e n í a m o s hecha la i.ota para He-
nar este hueco, movidas acaso por 
un chocante pensamiento telepá^ 
tico, se nos ' acercaron distinguidas 
v numerosas señoras con objeto de 
pedimos que pro longásemos d 
"Miérco le s Blanco". 
— N o puede ser—las dijimos—. 
Ustedes no demuestrar querernos 
bien a c o n s e j á n d o n o s semejante alar-
gamiento, que despedirá inevitable 
olor a mixt i f i cac ión . 
— ¡ Muy pudorosos y. galantes I -— 
- - n o s repl icó una bella señora , des-
armando nuestra resistencia—. Us -
tedes irán al cielo: pero a un cie-
lo donde no existan m u j e r e s . . . a 
quienes complacer . . . 
Entonces ¿ p a r a q u é lo quere-
m o s ? . . . Nos " m a t ó " la bella s e ñ o -
ra. Con la mayor razón de las ra-
zones- Porque si el cielo, como la 
tierra, no tuviera mujeres a las cua-
les mimar y decir que "sí", ¿para 
q u é ir a é l ? Que se lo quedasen. 
P O R U N A S O L A V E Z 
S e prolonga a este Jueves el 
"Miérco le s Blanco" de ayet. Con la 
novedad, asimismo solicitada por 
ellas, de que la Mesa de los Reta-
zos ha de estar hoy rebosante. Dos 
o n g a c i o n b l a n c a 
molde-, que A * i ^ 
L a s Telas y Ctmt! • Veí-
cont inuarán, po, u ^ , 
L a Fnosof ía". Un nu. "i,,1,,>''4 
l e n i d a d y W a n c u T ? 
A L G U N O S PRECIOS 
D E S A N I D A D 
C O M P L A C I D O 
Ü U A R B X T A Y O C H O H Ol í A S 
B l J e í e L o c a l de San idad doctor 
Morales Garc ía , ha concedido un 
plazo de ,cuarenta y ocho horas a los 
proplet?.rios del e s p e c t á c u l o conocido 
por " H a v a n a P a r k " para que pro-
cedan a real izar lao obras ordenadas, 
ton apercibimiento, de c lausurar el 
parque si no se cumplen las ó r d e -
nes dictadas hace d í a s . S ó l o estaj-jn 
exentos de la c lausura el s a l ó n de 
bailes y el r ing destinado a l boxeo. 
E n t r a r á n en la c l a u s u r a el ca fó si-
tuado en San J o s é y Paseo de Martí , 
•1 L a w Tennis Habana y el Cabaret 
T o k i o . 
B l Salón de bailes q u e d a r á fun-
cionando, por estar en buenas con-
diciones . 
COMISÍON D E L A S V I L L A S 
E l Secretario de Sanidad rec ib ió 
V A J I L L A S 
0 / e r í a e s p e c i a l 
Inf'.eszf, floreadas, decoracio-
nes d s i i n i a s . 
Con 57 pieza» . 
Con 95 piezaR . 
Con 105 piezas 




C r s X Z K T O B PLATMADOS CON 
niBVjo a x xx. cabo, ox-
» A NT IZAD O 
48 P I E Z A S 12 cuchillo?' 12 ttnstíores 
Ll i.;,cnara» t I P Cñ 
12 cucharas caf# +ÍO.O'J 
En biteriaK rte Alumin'o y to-
rtol? Iok •r i lcu lo» dé c r j i n * eX-
;eftso y oftmplelo lUrtUlft, 
L A C O P A 
N K P T L N O 16. T«l#roiiO: A-7$S2 
Se kticnCea cor. er mero lo* p». 
ftiflM (él aterlor 
MANDAMOS K O T O Q R A F l A g 
Sigue naestm »ran liquidación en 
Industria 65. 
ayer la visita del A lca lde de Santa 
C l a r a , s e ñ o r David R o d r í g u e z , del 
Representante H e r n á n d e z L e a l y de 
los s e ñ o r e s Urbano T r i s t a . R a m ó n 
Lorenzo, T o m á s Eohandi y J o s é G a r -
c í a P é r e z , representantes de dist intas 
instituciones de las V i l l a s quienes 
aolicitaron la a n u l a c i ó n de la escri-
t u r a de venta de la casa Independen-
c ia esquina a Liuls Estevez , propie-
dad del Hospita l San J u a n de Dios, 
vendida ilegralmente s e g ú n ellos a 
Benigno Aguabi l la . en 1 8 . 0 0 0 pesos 
ton perjuicio de los pobres. 
E l edificio e s t á valuado en c in-
cuenta mi l pesos por lo que se esti-
ma perjudicado el Hospi ta l en treinta 
y dos mil pesos. 
I I N G K V I E I I I A S A M I A l M A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
R . M . Alonso 15 9, de María T e -
resa de V a r o n a ; San F r a n c i s c o 8¡16 
m ¡ 1 7 . Reparto L a w t o n , de Margar i ta 
R o d r í g u e z ; V . de L í a m a , entre F e r -
n í n d o z de Castro y Compromiso, de 
F r a n c i s c o Pendado; P r í n c i p e entre 
M . y Avenida Centra l , R e p a r t o Mi -
ra flores, de B l á s Caste l lanos; P a -
saje s|22 m ¡ S 3 , Reparto Vivanco, de 
Garc ía C o m e s a ñ a ; 2 y B , Vedado, 
de A m é r i c a G a r c í a . 
Se han r í w h a z a d o O c t a v a tentre 
B y Bacale , de J o s é Garc ía , infringe 
a r t í c u l o 55, párrafo S; J u a n B . Z a -
r a s y General L e e . de Petrona R i v a s , 
í n c u m u n í q . u e s e establecimiento de la 
vivienda e i n s t á l e s e servicios sani ta-
rio para cada uno; Octava entre 10 
y Bacale Lote 10 m|5 . Reparto B a -
tista de J e r ó n i m o D í a z . Infringe ar-
t í c u l o 55, p á r r a f o t ercero . 
Habana, Marzo 24 de 1 9 2 5 . 
S r . Director del D I A R I O D E L a 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
H a b i é n d o m e e n t e r a d ó que en el 
p e r i ó d i c o que usted dirige s a l i ó un 
¡ s u e l t o en el que se hace constar 
ciertos part iculares con' respecto a 
la actitud asumida por el s e ñ o r Her-
menegildo S á n c h e z y Garc ía con res-
pecto a sur hermano?* y sobrinos, coa 
inoi.:vo de un disgusto que tuvo con 
el encargado del estableclpilento de 
Agui la 116. le tra B , y como conse-
cuencia t a m b i é n de la denuncia que 
dicho encargado írizo* contra m í , ha-
ce algunos d í a s , debo hacer constar 
que no ha surgido disgusto alguno 
entre el s e ñ o r Hermenegi ldo y el 
que habla, que es su hermano, y a que 
el s e ñ o r Hermenegi ldo S á n c h e z s iem-
pre se ha portado bien y ha. prote-
gido en m u c h a s ocasiones tanto a l 
que suscribe como a sus d e m á s fami-
l iares, entre ellos unos sobrinos que 
tiene colocados en su establecimien-
to de B d a s c o a í n n ú m e r o 1 0 . 
Que si bien hice algunas manifes-
taciones en de terminado» lugar f u é 
ú n i c a m e n t e pontra m i denunciante 
por el disgusto habido entre é l y yo. 
y no contra mi hermano Hermenegi l -
do S á n c h e z que siempre me ,ha me-
recido el mejor concepto cott ío co-
merciante y pariente, lo cual le ruego 
a usted rectifique lo anteriormente 
publicando, insertando en el mismo 
lugar de su p e r i ó d i c o esta car ta para 
lo cual le autorizo . 
Con gracias anticipadas quedo su-
í y o atento y s. s . , 
N icanor S á n c h e z , 
L E A M E N A Z A N D E M U E R T E 
L O S M A T A R I F E S 
E n la Je fa tura de l l Secreta se 
p e r s o n ó ayer el e e ñ o r L u c i o Be tan-
court E e c a r r á , Encomendero y pro-
pietario de 75 a ñ o s de edad, vecino 
de J o s é A . Saco y C a r m e n , en la 
V í b o r a , denunciando a l Jefe de la 
P o l i c í a Secreta, s e ñ o r L u i s M e n é n -
dez, que h a b í a sido amenazado de 
muerte . 
a U . (id-14 
í ^ — D E N T A D U R A 
ELiX¡RcrNr ,FR,C0 5 P R R f l - 2 5 s t 
P A R A L A S D A M A S 
romo '.naufiruracón de la gran Peluquftrla de Señoras y Nlfios y Barbería 
L L O R E N S H n o s . O B I S P O 1 1 3 
tener lrrimna.Ua 
servlftios a domicilio tíbr 





S a r a l ) c t 5 \ m e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i f f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
S a r a l ) R e í r t e 
" p r a ó o y t ú m , I C O 
E x p u s o a l s e ñ o r M e n é n d e z que el 
taburete en que é l acostumbra sen-
tarse en el Matadero Indus tr ia l para 
hacer sus transacciones diariamente, 
a p a r e c i ó ayer m a ñ a n a roto y en el 
asiento se l e í a "que har ían lo mis-
mo con é l para que los d e j a r a t ran-
quilos" . 
(Como é l d e n u n c i ó en el juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a 
la c o n f a b u l a c i ó n entre encomenderos 
y matari fes p a r a perjudicarle y pa-
ra a u i ñ e n t a r el precio de l a carne, 
sospecha qne sus enemigos sean los 
que quieran matarlo para que no les 
acuse . 
Sospecha sean autores de ese es-
crito los hermanos Pa lac io ; un tal 
L u i s que f u é el que e s c r i b i ó en el 
asiento tauburete y un individuo ape-
llidado L a n d a . 
E n P a r í s sigue el furor de 
la» perlas. Nuestro comprador 
alia nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mavor v menor. 
A l m a c é n j 
M 
T e l é f . 
M 9 5 4 9 
C 2839 ó a 2i 
Que damos sólo coma i 
~ de la a g u C ? ^ 4 0 
que tal "succés" tu-'o ^ 
Cambray. a 18 y l i l i ' . 
Crea con 28 varas a ^ 
zas de Linón con 1 i ' . ' P'í 
T d a Sport, doble i » 1 - ^ 
el! . Guarandoi Balisl , 7-1 ' a » 
Camisas d j 
Si-71 Juegos d e 3 p i e z e n V 
lan Clarín, con bordados v - ^ 
« $13.99. c w ttí.iTC 
dadas a mano, a $2.39. or" 
Trajes de niño, a $1 48 I p 
cejes, con 12 varas, a 36 
RETAZ05 
De Tules y Aplicaciones, franr, 
mente regalados. 0 nocr m 
Com0 105 de Telas ¿versas y Z 
Osunas, que hemos iraredo a pre 
CIM de nadería, para que no se no, 
tiide de tacaños. 
Z E N E ~ A V 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
V U d i u S " O n y x " 
Tan Fina 
e se vo a trav 
de ella. 
Onyx Sheresilk 
P o i n t e x 
I f U C I R las p i e r n a s envueltas en buenas medias, es empefio de 
^ ia mujer elegante. Por eso escoge con cuidadosa atención 
Medias O n y x , segura de que la individualidad del contorno oe 
sus pantorrillas se presenta graciosa y elegantemente. 
L a s e n c i l l a e l eganc ia de las finas Medias O n y x , denotan 
el espír i tu de la Moda y la exquisitez, de su Pomtex ( i a o 
reforzado), la aleja de tal manera de lo comente, que cxnaiai 
verdadera d is t inc ión 
H a y Medias " O n y x " en todos los tonos 
de M o d a y en los tejidos apropiado* 
para cada o c a s i ó n . 
TODOS LOS PARES SE GARANTIZAN 
NADIE HA DEVUELTO NINGUNO 
De Venta en todas las Tiendas bien surtidas. 
i •• i - r " " ' - ' " DE VA DI A 
T E L A S D E V E R A N O 
Warandoles color entero, a 22 . 30 , 40 y . • • 
V o i í e s en todos colores, a 40, 50 y. . ., • • 
Voiles floreados a40, 50 y 
Foulard l inón úl t ima novedad,. . . - - • 
H o l á n , a l g o d ó n , todos colores, a 
H o l á n de hilo, variedad colores, a. • • • • 
Guarniciones con calados Richelieu a $ 2 . W y rnicioncs cou »-aiuuua . - an 






$ 0 ^ 
$2.25 
colec-
c i ó n a los precios m á s bajos. 
B O H E M I A 
N e p t u n o 6 7 1 
P o s t u r a » d e F r u t a l e s y j > ^ ^ ^ 
P U E D E N VHSIU3E B S I*A 
F i n c a " M u l g o b a " 
S A N T I A G O m U f fc 
S u c u r s a l : O . Carrillo <S- f * " 0 1 ' 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 ¿ o P A G I N A S I E T E 
A r a n e r a s 
Z Ü L O A G A 
lN ARTICULO P l i AZN.VR 
s e ñ o r Aqui l ino E n t r i a l g o corre&pon 
dió a la t a m a que de corteses y ama' 
tienen bien ganada esíob 
jueridos amigos. 
j la prensa üaua : Degde la azotea del edificio de G a -
18. jqi d ía . 
n i n s p i r a d í s i m o . - . 
&0 PcriodÍ8"C0udiano mo- bles se 
s «yer en ^ l * 0 . ' ^ n e r a la ! queridos 
S e m a n a S a o t a 
L a r o p a a p r o p i a d a p a r a v i s i tar los t e m p l o s 
a! del d í í i \ _ : , _ f n 1 l a ' ü a n o f San Miguel contemplando el 
el i e spoctá 
- direCt Arnar don'Manuei: r r u m p i ó en 
IcDtoso Azna . ueriuo loaga . 
a admirado X ^ udor E r a é s t a : 
u -jeta uue ^ ^ u „ . n n ¿ h 
«fion»1 ae •rhinfal la liano y s a n iMiguei coniempmn^u ^ 
uua Pluma K l ¥aIb[ el i c e e c t á c u l o de la puesta del sol pro 
" j of or de ! v n i n una e x c l a m a c i ó n Zu 
I E acerca la Semana Santa* 
E n los tradicionales recorridos de 
negro, a $4.50. 4.75 y $5.00 la vara 
Georgette negro granuiade—una es 
jjecial idírd—a $6.00. Georgette " R o -
; ¿erencias 8^üo de preferencia 
> < ^ e la tarde. 
¿ ^ C de alient0-
C e r o s a / / " ^ ^ a Habana P i o 
& el títul0e? brillante art icu-
P eneaSdoieB de nuestro sol. 
í ' V o ciel0» de nuestras muja-
I «sar Que el admirable 
V o P "na derivación de j a Ti-
¿ 0 l ^ í la víspera a E l Encan-
^"notSe escritor y conferencis-
'• a Zu loaga. 
^ 1 huésped de bonor. 
Saf6 nados iban el insigne pm-
apológica de un grupo se-
^ÍID0,:mPr término, don Pablo 
V P l?ro grande de la pintura, 
t a m b i é n , como Zuloaga y co-
• 'Kmil' el bueno y muy querido 
Hprnándcz Guzmán, admims-
* íoneral de L a L u c h a , y el 
^ ^ L a Noche, el popular 
;*t0Lo Leopoldo Fernández Ros. 
i t base el gruP0 de visitantes 
ano de los nuestros, de la casa, 
51 " servando Gutiérrez, msepa-
Je de Zuloaga en su viaje a A m é -
Tar\ recibimiento que se Ies hizo 
m Encantó por parte de los se-
I f'1 ̂  „ ü g o r r í n V ílftl Solís, Pepe y Bernardo, y del 
S A L A A N S E L M O L O P E Z 
¡ Q u é belleza! 
Y mirando el panorama de la c iu-
dad, con el mar por marco, se' sen-
tía como extasiado. 
Dijo entonces: 
—Todo esto es puro Oriente. 
S i g u i ó en sus manifestaciones el 
pintor i lustre y no p o d r í a yo resistir 
al deseo de extractar una de las 
m á s interesantes. 
— L a i m p r e s i ó n m á s profunda que 
tengo de la H a b a n a , dijo Zuloaga, 
son la-s habaneras. Sus ojos tienen 
una euavidad y una languidez inde-
finibles. Admiro la grac ia de su bo-
ca, el poder de su sonrisa , la genti-
leza de su f i g u r a . . 
o tra fra^e del pintor. 
Que copio textualmente. 
—Digo honradamente, que he en-
contrado en la H a b a n a el m á s rico 
f i l ón de temas p i c t ó r i c o s que he vis-
to, no solo en E u r o p a sino en toda 
la A m é r i c a . 
Algo m á s dijo. 
Muestra de su franco s e n t i r . 
— S i yo hubiera acertado a venir 
diez a ñ o s antes me hubiese instala-
do definitivamente en l a Habana . 
L a s apreciaciones de nuestras be-
llezas p i c t ó r i c a s , hechas por Igna-
cio Zuloaga durante su vis i ta a E l 
Encanto , fueron apoyadas y robus-
tecidaa con las observaciones que su-
g i r i ó e l tema a don Manuel Aznar . 
De a h í el a r t í c l o . 
E l gran art iculo de E l P a í s ayer. 
las estaciones, este a ñ o . como el an-l-nano - -negro intenso y negro m a t e -
t e r i o r j a peregrina b e ü e z a de la m u - ' a $ 6 . 0 ü y V . w . 
r r cubana tendrá en el airoso marco! Crepé de C h m a - n e g r o a z a b a c h e -
ce la mantilla e s p a ñ o l a su mejor y l ^ s d e el mas barato hasta el mas fino-
m á s augusto realce. ¡ Crepé Meteoro francés en vanos 
V e d estos dos admirables apuntes;tonos del negro a prec.os especiales: 
que t o m ó García Cabrera del natural ^ 2 5 . 3.50 y $3.85 la vara C r e p é 
ft) Jueves Santo del a ñ o pasado, an- ! 'Mongo l : una de las sedas de mejor 
:e la majestad g ó t i c a del templo de c a í d a . y de superior resultado, 
.os Je su í ta s , en la calle de la Re ina C a n t ó n faya de c o r d ó n fmito: gran 
variedad de estilos. Lrepe Chinchi l la , 
de brillo y mate. Crepé "Roshamara" 
ta mbién de mate y brillo. 
rn concierto el sábado. 
ĝundo de una serie. 
Serie organizada para d i v u l g a c i ó n i 
Tias composiciones de autores lo- | 
jes. . 
Un bello ejemplo. 
Y un esfuerzo mer i t í s imo . 
En la Sala Anselmo López, de l a | 
¡t;igua casa de ese nombre, funda-
ren la calle de Obrapía y sita ac-
álmente en el boulevard de Obispo, 
í-celebrará el concierto del s á b a d o . 
?erá por la tarde. 
A las cinco, f ijamente. 
E n el programa, que prometo dar 
a conocer en todas sus partes, fi-
guran composiciones de Anckermann, 
Lecuona, Joffre, Car los R a f a e l Her-
nández . . . 
A d e m á s , una bonita cr io l la con el 
titulo de T ú bien lo sabes, original 
de la s e ñ o r a P iedad Jorge de Blan-
co H e r r e r a . 
H a b r á n ú m e r o s de canto. 
Por Mariano Melénde?. 
LA BODA DE MAÑANA 
En víspera de una boda. 
Boda elegante. 
Es la de la señorita Mercedes P e l l 
reí joven apuesto y s i m p á t i c o Ma-
::?! Andrés Solís. quienes verán rea-
jados sus sueños de amor y de ven-
¡ri en la noche de m a ñ a n o , a las 
•.•.«ve y media, ante el altar mayor 
i Parroquia de Monserrate. 
Encantadora la novia. 
Una belleza de Orlente. 
Pertenece la señorita Pel l a una 
:.;iioguida familia de la sociedad de 
astiago de Cuba. 
Cnanto al novio es hijo de un an-
'¡eiio y muy querido amigo del « r o -
wta, el señor José Sol ís , de Ja al ta 
«rencia de E l Encanto, en cuya re-
níencia de la Loma del Mazo, la 
elegante V i l l a M a r í a , se e f e c t u a r á 
esta tarde l a ceremonia del matr imo-
nio c i v i l . 
Acto familiar' . 
S e ñ a l a d o para las t res . 
Designados e s t á n como testigos 
por parte áe la s e ñ o r i t a P e l l el s e ñ o r 
Fernando G a r c í a Vi l legas y el s e ñ o r 
Antonio P u j o l , acaudalado propieta.-
rio de Santiago de C u b a . 
Y por el novio, el s e ñ o r Rogelio 
Cuervo y el s e ñ o r Manuel S á e z Me-
dina, Jefe E x a m i n a d o r del Servicio 
C i v i l . 
A l buen gusto de los A r m a n d , due-
ñ o s del gran j a r d í n E l C l a v e l , h a s i -
do confiado el adorno general del 
templo. 
E l ramo lo h a r á M a g r i ñ á . 
U n lindo modelo . 
E L U L T I M O C O M P I I O M E S O 
N'ntt de ainor. 
Gratas y placenteras s iempre. 
Reservada tengo para hoy la dulce 
:>va del último compromiso. 
En la tarde de ayer fué pedida la 
ajno de la señorita Gloria de los 
«yes Gavilán, muy graciosa y muy 
^"a, para ei doctor Waldo Medina. 
Joven abogado. 
I De relevantes m é r i t o o . 
Su s e ñ o r padre, el distinguido ca-
ballero J o s é Medina, residente en 
Matanzas, f o r m u l ó la p e t i c i ó n ante 
la sef ióra G u i l l e r m i n a B a r r e r a s v iu-
da do iReyes G a v i l á n , madre de la 
encantadora G l o r i a . 
L legue a é s t a mi f e l i c i t a c i ó n . 
Como t a m b i é n a su elegido. 
E N H O N O R D E Z L L O A G A 
¡J homenaje m á s . 
•Jo podía faltar. 
»̂ el de la Asociación de Pintores 
uitores al maestro Ignacio Zu-
tn champagne de honor le ofrece 
iZ a de la tar(ie de hoy en el 
u ae Bellas Artes, 
"o que será hermoso. 
Digno del a r l i & , - . 
R e c i b i r á el i lus tre pintor, con l a 
solemnidad debida, el titulo de So-
cio de M é r i t o de la A s o c i a c i ó n de 
Pintores y E s c u l t o r e s . 
T í t u l o que muy r a r a vez se otor-
ga en aquel la c a s a . 
Pero nunca m á s j u s t o . 
Ni m á s merecido. 
^ura 
M A K V 1 S A L R A 
Emb-0 n0s Rban(lona. 
''i mpKdrCiiJá. 611 108 Primeros d ías 
^ c a E e m 0 la beila >' mu>-
p* 1 N"ueva York . 
^ se^ir viaje a España 
p A R A R E G A L O S 
^ joverl i aS barat0 en re«a-
**e¡a a ' P ata' metal Pateado. 
I nu5- «maltes. pcrfumcríai etc> 
^ itXÍ muy grat0 recibii. ^ v._ 
J ^ A S A D E H I E R R O " 
O'Reilly 51. 
Mary I s a u r a V i l l aoz l leva las m á s 
grata-s impresiones de su estancia en 
la H a b a n a . 
No p o d r í a j a m á s borrarse de su 
a l m a el recuerdo de la velada ofre-
cida en su honor el s á b a d o ú l t i m o . 
Homenaje de c a r i ñ o , de admira -
c i ó n y de s i m p a t í a que fué lucido, 
grandioso, e s p l e n d i d í s i m o . 
De aquel gran p ú b l i c o reunido en 
nuestro pr imer coliseo hubo para 
olla todos los honores y todas las 
satisfacciones. 
R e c i b i ó aplausos . 
Y flores en p r o C u s i ó n . 
De sus t í o s , los distinguidos espo-
sos Panchito V i l l aoz y Susana Be-
tnncourt, tuvo el regalo de un mag-
n í f i co sol i tario de br i l lante . 
A su vez le e n v i ó una valiosa pul-
sera nuestro galante A lca lde . 
¡ E n h o r a b u e n a I s a u r a ! 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
t 
l k S R T a . D O L O R E S B A U Z A 
« * * . l B n i IíOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
• Y d,.„ BKNDK i o \ PAPAL) 
i^de deTPUe«to au 
^fctid ^ 8U8 demR« 
^al>ana 
entierro para las cuatro y media de l a ' 
sus sobrinos que suscriben, por s í y a 
° a m i l i a r e s , supl ican a las personas de su 
concurr ir a la casa mortuoria , sita en C o n -
io (jc r e í •altos '̂ para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta 
on' Por cuyo favor v i v i r á n agradecidos , 
marzo de 1925 . 
ro 17 
^ottn y S ^ f * ' Alberto R u i z y L'rrut iu; J o s é U r r u t i a 
* SI pt I(.010- Jo«é V l o r a . 
• NQ E X V i E x - C O R O N A S NI F L O R E S ) 
Otras novedades para el verano— 
telas "claritas" y frescas—: Etamina 
de seda negra y "Velo Indestructible", 
de garantizada duración- H a y varias 
Calidades. 
A d e m á s , el "Charmeusse R o m a " , 
aue viene a ser completamente mate, 
y de un negro inmejorable. • A $4.75 
y $5.50 la vara. 
Etaminas de a l g o d ó n y de lana a 
lodos los precios. 
¿Es tá usted habilitada de ropa pa-
a hacer, en Semana Santa , las tradi-
t.onales y piadosas visitas a los t em- ¡ 
píos ? 
E l Encanto le ofrece, a d e m á s de una 
extensa c o l e c c i ó n de vestidos para es-
tes solemnes ocasiones, una variedad | 
inacabable de telas negras por si us--
(ed prefiere encargar a su modista laj 
c o n f e c c i ó n de su traje 
Georgette negro muy fino, de un 
negro intenso y de tinte firme, en to-
das las calidades y a todos los pre-
cios. Georgette negro "bastante doble", 
y negro mate. Georgette negro de hi-
í'>, lavable—<fe hilos cruzados: una 
novedad para el verano—, a $2.75. 
Georgette negro—negra c a r b ó n — d e 
calidad cxtr% y de orilla rizada, a 
$3.25, 3.50, y $4.00 la vara . 
C r e p é - g e o r g e l t e de fantas ía , negro, 
con "obra" cuadriculada en negro 
mate, garantizado, a $4-25 la v a r a . 
Georgette-crep francés , muy grueso. 
P A R A R E F A J O S 
Seda florentina negra y blanca a 
$2.00. Seda "espejo"* en los mismos 
colores a $ 1 0 0 , 1.50 y $1.90 hasta 
$2.75. 
Burato doble ancho a 0.50, 1.00, 
5.35, 1.65 y 2.00. 
Seda China solamente blanca a 
$2 50, 2-75 y $3.25 la vara . 
E l comprar las telas negras en E l 
Encanto es una verdadera g a r a n t í a , 
porque nuestras g r a n d e ventas impo-
nen una r e n o v a c i ó n constante de nues-
í ior art ículos todos. Todas nuestras 
teias negras son de primera calidad, 
de tintes superiores y de una riguro-
sp flamancia. 
" G I L B R A E » 
C O R T E S A $3.50 
Hilaza fina, peinada, acuadros, lis-
las y 3rabescos, en colores garantiza-
dos, absolutamente firmes, de 32 pul-
gadas de ancho, cada corte de vesti-
do en un sobre de papel satinado, a 
N O V E D A D E S 
Ayer , como todos los d í a s , ¡ m u -
f'nas llegaron! Pero, ¿ c ó m e enume-
rarlas? 
o (3! 
d e A n a M a r í a B o r r e r o 
P r ó x i m a e x p o s i c i ó n 
L f l S E L E C C I O N 
d e u n b u e n r e g a l o , d e b e h a c e r s e en u n a b u e n a 
c a s a ; 
" C a s a talles" 
le o f r e c e e l m á s be l lo y m o d e r n o s u r t i d o en 
O b j e t o s de A r t e , B r o n c e s , V a j i l l a s , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , A r t í c u l o s de P l a t a , e t c . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A . 4 4 9 Í 
A n u n d o s : T R U j T L i L O M A R I N . 
I d . mrz , 
ANTES DESPUES 
de tomar le» 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún !• mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
L A F A M A 
de tina cosí te extiende de boca en boei. 
Por eio hay tantas mujeres que ae han alivia-
do de ana malea tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a n » 
vtíia t nxKHAM Hmamca. LVNtc has* 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " I 
L a ú l t i m a d e 
n u e s t r a s r e b a j a s 
Tocando a su fin nuestra gran 
venta " F I N D E I N V I E R N O " , 
hemos rebajado todos nuestro» 
modelos de la temporada. Ilustra-
mos tres de estos modelos los que 
v e n d í a m o s , anteriormente a $12, 
$10 y $ 8 5 0 . 
A V E . DE ITALIA, 10% - T E L . A - 2 8 5 9 
C U B I E R T O S D E P L A T A C H R 1 S T O F L E , S U E L 
T O S Y E N E L E G A N T E S E S T U C H E S . P R O P I O S 
P A R A U N R E G A L O D E G U S T O . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
M O D E L O 826 
De raso negro, combinado con 
gamuza gris y de charol combina-
do con gamuza color F a w n . 
T a m b i é n todo en raso negro y 
en charol. 
Precio: $4.99. 
M O D E L O 4926 
De g i a c é negro o de raso ne-
gro, a $4.99. 
De charol, $3.99. 
L o tenemos también en tacón 
alto. 
M O D E L O 826 
De gamuza color F a w n , gris o 
negra, y en charol a $ 6 5 0 . 
T a m b i é n los tenemos en t a c ó n 
alto y en mediano. 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S 
C O N T R E I N T A C E N T A V O S E X -
T R A P A R A G A S T O S 
'Bazar I r m E y ^ . Rafael i InnjsIkiaí 
M ABANA-COBA 
V A L S A M 
Y A E M P E Z O L A T E M P O R A D A 
' O F I C I A L D E 
M A D R U G A 
e l m e j o r b a l n e a r i o d e C u b a , cor. 
a g u a s p a r a el e s t ó m a g o , e l h í g a -
d o y los r í ñ o n e s , o t r a s a g u a s p a r a 
e l a i t r i t i s m o , l a g o t a , é l r e u m a t i s -
m o y las e n f e r m e d a d e s d e la p i e l , 
y o t ras p a r a la a n e m i a . 
E N E L H O T E L S A N L U I S 
se c o b r a p o r h a b i t a c i ó n , c o m i d a 
y d e s a y u n o , d e 3 a 6 pesos d i a -
r ios , p o r p e r s o n a . L a m a y o r p a r l e 
d e las h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o . N o h a y m e s a r e d o n d a . 
C o m i d a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
c e s a . D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i -
l ias . 
1204S 3d 26 m r . 
F E L I Z R E T O R N O 
T a tenemos otra vez entre nos-
otros a l amable joven Adelino Ve-
ga, socio del acreditado estableci-
miento de ropa y s e d e r í a " L a E s -
trel la", de R^lna n ú m e r o 23. 
E n su v i a j a a los Es tados Unidos 
ha t r a í d o cuanto ha encontrado de 1 
elegante y chic en aquel mercado, 
y sus numerosos clientes e s t á n ansio-1 
coa de que saquen a luz las mil pre-
ciosidades compradas, conociendo el 
buen gusto que s iempre ha demos-1 
trado tan distinguido comprador. | 
P'eliz regreso. j 
A . 1 
f 
S e ñ o r a : E s n e c e s a r i o ir r e p o n i e n d o e l a j u a r d e su c a s a . 
L a m a n t e l e r í a , l a r o p a i n t e r i o r , l a d e c a m a , todo, en f in , d e -
be m e r e c e r a h o r a s u i n m e d i a t o es tudio y c o n s i d e r a c i ó n . 
L A C A S A G R A N D E le o f r e c e p a r a e l c a s o u n a i n f i n i d a d 
de te las b l a n c a s a d e c u a d a s . 
Nues tro D e p a r t a m e n t o e spec ia l de T E L A S B L A N C A S le 
b r i n d a u n a c o l e c c i ó n m a g n í f i c a d e w a r a n d o l e s , c r e a s , c o t a n -
z a s , h o l a n e s , ba t i s tas , a l e m a n i s c o s , m a d a p o l a n e s , e tc . , e t c . , y 
t o d o a p r e c i o s m o d i c í s i m o s , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l B a l a n c e 
G e n e r a l que a c a b a m o s de p r a c t i c a r . 
V e a n h o y los p r e c i o s d e la^ te las p a r a r o p a i n t e r i o r : 
T E L A S R í C A S 
N ú m e r o 5 0 0 , c o n 1 0 v a r a s v y a r d a de a n c h o , a 
„ 1 0 0 0 , „ 11 . , 
6 0 0 0 , , , 1 1 „ 
1 9 0 , „ I I „ 
E x t r a , , , 1 1 
E s p e c i a l S u p e r i o r . 11 
" D a m a s " , 11 
N A N S O U K S I N G L E S E S F I N I S I M O S 
N ú m e r o 7 5 8 , c o n 1 1 v a r a s y y a r d a de a n c h o , a . . 
1 3 0 0 , „ 11 „ „ „ „ „ . . 
2 5 0 . , , , 1 1 . . . , „ , . , . . . 
. , E g i p c i o , , , 1 1 , , „ „ „ „ . . 
, , 8 0 , c o n e l m i s m o tiro y la m á s f ina y pro-
p i a p a r a s e ñ o r a s , a 
T E L A S N O V I A 
N ú m e r o 1 0 0 0 N , c o n 1 1 v a r a s y y a r d a d e a n c h o , a . 
, , 5 0 0 , , , 1 1 „ , , , , „ , , „ 
" S u p e r i o r C a l i d a d " 1 1 , , „ ,, , , , , , , . 
C A M B R A Y S 
N ú m e r o " A l c á z a r " , 11 v a r a s y y a r d a d e a n c h o , a . 
' T f " 11 
" 6 0 0 0 " , 11 „ „ „ . 
„ " 1 0 0 0 " . 11 „ . , ... 
L I N O N E S 
i 
" E x t r a " , e n todos los c o l o r e s , I 1 v a r a s , 3 8 pulgs . a 
" E x t r a " , b l a n c o , 11 v a r a s , 3 8 p u l g a d a s a n c h o , a . 
D e c a l i d a d m u y f i n a , c o n e l m i s m o t iro , a . . . . . 
D e m e j o r c a l i d a d a ú n , a 
O P A L e n todos los c o l o r e s ( l o m e j o r d e s u c l a s e ) , a 
H O L A N B A T I S T A d e p u r o l ino , d e 11 v a r a s , desde . 
L A E X P O S I C I O N D E S O M B R E R O S 
$ 1 . 4 5 
1 .75 
2 . 2 5 
2 . 7 5 
3 . 2 5 
3 . 7 5 
4 . 0 0 
$ 3 . 7 5 
3 . 8 5 
4 . 0 0 
4 . 2 5 
5 . 5 0 
$ 4 . 0 0 
4 . 5 0 
3 . 7 5 
$ 2 . 5 0 
3 . 2 5 
3 . 5 0 
4 . 2 5 
$ 2 . 7 5 
4 . 7 5 
4 . 2 5 
5 . 0 0 
4 . 7 5 
3 . 8 5 
L a p r o f u s i ó n d e m o d e l o s p r e s e n t a d o s , l a e x q u i s i t a e l e -
g a n c i a de todos y l a o r i g i n a l i d a d d e c a d a u n o son las n o t a s 
m á s sa l ientes d e l a e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s f r a n c e s e s p a r a e l 
V e r a n o , q u e i n a u g u r a m o s a y e r . 
L a s d i s t i n g u i d a s d a m a s q u e h a n v i s i t a d o n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de S o m b r e r o s h a n q u e d a d o m a r a v i l l a d a s de l b u e n gus -
to d e R o s i t a G ó m e z , l a D i r e c t o r a de este D e p a r t a m e n t o , q u e 
e l e g i ó en los m e j o r e s t a l l e r e s de P a r í s los m o d e l o s d e m á s 
" c h i c " y d e ú l t i m a m o d a . 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s c o n t i n ú a h o y y r e c o m e n -
d a m o s a todas las s e ñ o r a s q u e l a v i s i t en , a u n q u e n o c o m p r e n 
n a d a . 
L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
C o m o d e c í a m o s a y e r c o n t i n u a m o s p r e p a r a n d o c o n todo 
l u j o d e d e t a i l e s l a i n a u g u r a c i ó n de la e x p o s i c i ó n d e m o d e -
los f r a n c e s e s d e V e r a n o . 
L o s ves t idos y a e s t á n e n c a s a ( l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r ) 
p e r o el t r a b a j o d e m a r c a r l o s y a c o n d i c i o n a r l o s p a r a la e x p o -
s i c i ó n no h a t e r m i n a d o a ú n . ¡ S o n tantos1 
. « A » ANA 
HA VENCIDO EN TODAS LIDES 
EL VINO BLANCO BENAVIDES 
n 2075 a lL '2d 10 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 2 5 
C A R T E L D f . T E f l T K O S 
C I N E R I A L T O " A L F I L E R A Z O S " P O R E N R I Q U E B O R R A S 
NTFIERNO D E L DAN-TE 
E n 
San Bafael) 1 
No hay func ión . 
PA Y R U T (Taseo de M i t i •sqTiia» • 
Van Jo*9) 
Compuñíu cómico dramút ica. (lo Kn-
ririuo Borríis. 
A laa ocho y tres ciuu'tús: la furaA 
cómica en un á d o :<' Olí .iro.sa, JLo.s Anú-
nimos; la comedia t u tres actos, de don 
Jacinto Be.la vente, Alfilerazos. 
FXXKCZPaL EE L A C07JEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
to 
Marín ;Miijercita mía! 
No hay función. 
eaineta) 
AjjAAMBriVA (COttnCMKd a Yir -
tudea) 
Compañía do sarisucla 00 Roffino Ló-
peü, 
A la.s ocho mcnoíJ cuarto: E n la luna 
de miel. 
A las nueve y cuarto, í.-nrla doble: 
Compañía dramátea diriK'.to Por el ' l -o «efecto-! del Batac lán; K l liico Ha-
primer actor José Rivero, ¡cendado, por Luz G i l , 
do los mas fervientes elogios ixt 
brllantlsima labor artlstiha. Todos sus 
ch inas eoinpañeros de arte, sus amados 
dlsí-ipulos. Inw-rprctaron taJiiW*n sus 
respectivos pápeles, magnificamente 
contribuyendo al total éxito de la obra; 
A las mieve en punto de la noche 
de hoy .subirá ;,! palco c.-fcénico: Los 
anónimos, farsa ' n un acto y Alfilera-
zos, la exquisita eomedla.cn tres actos, i no. E l Abuelo 
¡ T E A T R O S y A R T I S T A S ] 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
al Se eetreno el martes, en M Teatro i - . r a subyugar sin dificultades 
r r í n c i p a l de la Comedia, una obra auditorio eu un e s p e c t á c u l o . 
BPaclc'sfsimsj de Paso, t i tu íad . i > |ú- j ¿ a Amel iv ia hizo 011 la Cíloria 
jQtcita m í a , Uit / jer^Jta btfa, gala de su valer ex 
J3a u r a cojgaedla de i n f e r e é i t ^ s rfaor<1^,a^0' 
i-lniiliu Cast i l lo e n c a r n ó con acier-
n st iüo la U o ñ a B lanca , 
Muy bien estuvo Amparo Alvares i 
Vuelve nuevamente a las tandas de 
, j y cuarto y 9 y media la maravillo-
' sa película que mayor Cxito haya al-
ias nuc,-e: la comedia en tres ac- canzado en Cuba titulada E L INKÍEí l -
, . ' , i ' r * XO P U L D A N T E basada en la Inmortal 
de Antonio Faso y Antonio López ^ 1>;ll)i., L a J(lvilla .-oh.edla ^ 
cujas escenas se Vé el castigo de lus 
culpables eu la tierra cuyos horrores 
sirven do freno a la humanidad desen-
frenada do esta ópoca. 
Bn las tandas líontinuas de l a ó y 
de 7 a !• y media cintas cómicas, u K O 
( • n ; . \ t \Ñ'*HA por i-i. B. Waírier y 
1,A DAMA i;.\.MAS'.'.'i ItA DA por un re-
liarlo especial y un argunsenio subli-
me. 
B] domingo una gran inaliii'-e dedi-
cada a los niños bon películas ae «'ow-
boy y comadlas asi como esplendido» 
regalos. 
SACARAÍOCCHE por Al¡«0 Ten y v 
Kamón Novarro revolucionará a Cu-
ba por la fastuosidad, lujo y inaravillo-
bu presentac ión. 
i-as adorahlea, frivolas y lindas em-
bajadoras del arte yankee — el arte 
amable, espiritual, intensamente alegre, 
se entiende,—debutarán en la sala-mar 
ftl y oro—del Teatro Nacional. Cubano, 
en la noche del n de Abril próximo. 
Sábado de Gloria. 
New York PolUes es un magnifico y 
brillante conjunto de veinte y cinco 
primorosas girls tiue cantan y bailan 
prodlglottamente los epi lépticos y deli-
' closos acordes do lus fox tros y de los 
estridentes jazz. 
Canosas, el joven e inteligente empre-
sario cubano, nos trae esta notable coni 
pañia de revistas americanas, titulada 
New York Follles que causa una grata 
sorpresa entre nuestro público. 
Canosa ha contratado, además de las 
l indís imas girls, a una exquisita y no-
, 'entro los pueblos de Guayos y Cabai - l table danzarina India, de tez morena. 
' l e ; g u á n . Pero c u á l no será nuestra | ^ dc ^ y cuerpo escultural, a dos 
la sala del rojo coliseo P*3{fet» 
ante un numeroso v exquisito publico, 
fué representado anoche el intenso dra 
ma titulado E l Cardenal, cuyo autor. 
Luis Parker, ha obtenido Inmepsos 
triunfos en Europa y América. tlü n(>tullK.mPIltc sr>cundado por sus bri 
Borras interpretó admirablemente el 1¡anU.s huestes ar t í s t i ca s , 
personaje principal-de la . obra siendo i Alfilerados . .huno en la noche de su 
aplaudido en todos los aetos, merecí, u- | estreno ,,„ nuestra ciudad, el pasado 
brlglña] del principe de la ironía, don | 
Jacinto Benavent?, quien ha escrito es-
ta "'.ra especialmente para Enrique 
Borra So 
[••••rrás obtiene en Alfilerazos uno 
de sus mayores triunfos escénicos, sien 
lunes, un formidable é x i t o . 
Maflana será interpretado VA Místico, 
i 1 gran dráma escrito en catalán por 
£fkntia¿0 l íusiñol , traílueido al castella-
no por don Joaquín IMcenta. E n esta 
obm, dividida en cuatro actos y en pro-
sa, o free Burrás una de sus mas ge-
niales creaciones. 
E l sábado, en sexta función de abo-
L A S E M B A J A D O R A S D E L A R T E Y A N K E E 
D E C A B A I G U A N 
Marzo 22. 
SOBRE E L M I S M O TE&A 
E n eorrespondencia de hace día.; 
publicada en el D I A R I O , h a b l á b a m o s 
e n c o m i á s t i c a m e n t e de la r e s o l u c i ó n 
de la S e c r e t a r í a do Obras P ú b l i c a s , 
al consignar un c r é d i t o de 26 mil 
pesos para l a t e r m i n a c i ó n del t ra -
mo de carre tera en c o n s t r u c c i ó n , 
r innonto. dé s i t u a c i o n é a riliiy c o m í - i 
v'í-s. do frases feitees por lo iiucruu-
t>as y de tiUienlda^ encarnadura. 
Como Jtrc íamos . a l exponer nuos-
tvp. p r i m e r a i m p r e s i ó n , es una ohra 
que mantienn al p ú b l l e o en eoustunte 
vt gocijo y que le hace pasar horas 
t i c l i c l o s a » . 
Desde el inicio a l final el i n t e r é s 
va creciendo y los chistes se suce-
den a loa c l i i s t ts en interminable y 
abundosa c a t a r a t a . 
M u j e r c í t a n i í a ha sido interpreta-
da de manera admirable por los a r -
tistas del P r i n c i p a l . 
Se destaca en pr imera l í n e a , como 
i n t é r p r e t e ó p t i m a , F e l i s a Amel iv ia , 
joven , bella y elegantg actriz quo i Quintero 
Segura en la C h a r i t o . 
Carmen G o n z á l e z , cu la Angust ias , 
l ' i lar F e r n á n d e z , en la I.olilUt y Uea-
t i i z F e r u á n d e z en laj Conchi l ia , se 
condujeron de modo pilauslble. 
Rafitcl L ó p e z , el gracioso actor c ó -
mico, p r o d ' g ó sus facultades -en el 
Amable Salzoso; E d u a r d o V i v a s , 
notable art i s ta , d l ó gran relieve a l 
Antonio R o m e r o . 
Berr io y S e r r a S a l v ó , magis tral -
mente. L o s d e m á s contribuyeron a l 
buen é x i t o . 
Anoche se r e p r e s e n t ó Cancionera, 
l a b e l l í s i m a obra de los hermanos 
l euno aptitudes excepcionales para 
tr iunfar en la escena. 
F i g u r a atrayente , e s c u l t ó r i c a , ros-
tro expresivo y elocuente, gesto sus-
ceptible de expresar con facil idad los 
m á s diversos estados de á n i m o , voz 
armoniosa, c lara y dúc t i l , d i c c i ó n ex-
celente, grac ia e s p o n t á n e a , en f i r . 
d t ^ l l u c i ó n a este respecto, cuando 
tenemos que rect i f icar todo lo que 
digimos « o b r a el c r é d i t o en cues-
t i ó n . E l mencionado tramo de ca-
rretera o s t á en ei minino estado quu 
hace meses, pues nadie le ha pues-
to una mano . ¿ P o r q u é el Honora-
ble s e ñ o r Secretar io de Obras Públ i -
cas no s i t u a r á de verqs el mencio-
nado c r é d i t o de v e i n t i s é i s « i l l pesos 
para terminar el tramo de carrete-
ra referido, ya que os un asunto de 
tanta importancia ¡ para ambos pue-
blos? Si no se dan pr isa en empezar 
los trabajos nuevamente para» ter-
m i n a r el ya citado tramo de carre-
tera, y empieza la pr imavera , en-
tonces s i que podemos despedirnos 
en largo tiempo de Jiacer un v iaje 
a Guayos o Sancti S p í r i t u s con al* 
guna comodidad. Y a d é este asun 
to nadie habla por estos lares, pues 
los l a m e ñ t p s de estos pueblos p a r a 
que se les a t i enda en la S e c r e t a r í a 
r e a l i z a r o n ' l a b o r ' d i g n a de elogios de Obras P ú b l i c a s , de nada han va-
lido hasta la f echa . A s í pues, hay 
que resignarse y encomendarse a 
Dios y a l s e ñ o r Carrerá . 
grac ios í s imos clowns que. harán reír a 
los espectadores, prendiendo en ellos la 
divina llama de la Alegr ía; a una ex-
celente soprano, a una delicada tiple, 
de voz aterciopelada; a una admirable 
pareja de bailes. 
E l decorado, regio, suntuoso, todo a 
base de cortinas de seda y pintadas por 
uno de los mas afamados escenógrafos 
europeos, l lamará poderosamente la 
atención, lo misino que el cos tos í s imo 
vestuario. 
Una noche en Broadway, revista re-
presentada durante mas de cuatrocien-
tas noches consecutivas en los princi-
pales teatros de la Babel de Hierro, es 
la obra escogida para el debut. Una 
de las mas hermosas escenas, la titu-
lada L a leyenda, del Nllo, es un regio 
alarde de lujo y de fastuosidad. 
Los precios serán módicos, al alcan-
ce de todos los bolsillos. 
c2St)2 / -d2() 
Socorrito G o n z á l e z , Carmen Gon-
z á l e z , R ivero , V i v a s , L ó p e z y todos 
los d e m á s art is tas que tomaron par-
te 
ca l idos . 
Hoy se pone en escena por segun-
da vez 'Mujercita m í a . 
X o hay que decir que el Pr inc ipa l 
CManto puede servir a una artista se v e r á colmado de p ú b l i c o . 
W I L H E L M B A C K A N S 
L a Sociedad Pro A r t e Musica l , Liebestraum. 
que tan interesantes audiciones ofre- Estudio de Concierto en re bemol. 
Ou a sus asociados, ha contratado al Rapsodia Húngara número 2, Liazt.-
famoso pianista Wi lhe lm B a c k h a u s P R O G R A M A D E L SI D E MARZO 
paVa que ofrezca dos audiciones en F a n t a s í a cromát ica y fuga, Baoh. 
esta c i u d a d . j onata en re menor, Beethovcn.: ' 
Se c e l e b r a r á n el d í a 29 y el d ia l Largo-Allegro. 
S í do Marzo . Adagio. 
H e a q u í los dos atrayentes ppogfra- • Allegretto. 
m a s que vos e n v í a la dist inguida y 
cu l ta Secre tar ia de la A s o c i a c i ó n , se-
ñ o r a de F i g u e r o a : 
Toéme Satanique. 
Quinta Sonata (en un movimiento) 
Scriabine. 
P R O G R A M A D E L 29 D E MARZO ! Intermedio 
Sonata, Opus 57, en fa menor, Beetho- Ralada en la bemol. 
Appassionata. 
Allegro a s s a í . 




De Fantas i e i tücke , Opus 12, fMiumann. 
Traumos Wirren . 
•Variaciones sobre un tema de Pagani-
ni, Brahms . 
Berceuse. 
Cuatro estudios. 
Opus 25 Xo. 6, en sol sof tenido me-
nor. 
TXo. 1, en la bemol. 
No, 9, en sol bemol. 




Romaneo del. Concierto en Mi Menor 
(aneglado por Backhaus) . 
Estudio, Opus 10, número 
ñor, Chopín. 
"Waltz, Opus 42, en la bemol, 
Dans 
l l i . 
Standchen. 
8erenata de Don Juan . 
(Arreglado por Backhaus) . . 
Richard Strauss, 
Tango, Albeniz-Godovsky. 
en la me- Naila "WaRz. Delibes-Dohnanyl. 
G r a n é x i t a l c a n z a r á n estas audi-
H A C E P A L T A OTRA E S C V E U k 
Ya lo hemos dicho muchas veces 
desde estas columnas del D I A R I O 
D E L A M A R I N A : ihace falta otra 
E s c u e l a . L a \ parte Accidental de 
Cabaiguan, es inmensa . No p o d r í a -
mos decir e l n ú m e r o de n i ñ o s que 
viven en la parte occidental de es-
te pueblo, s in que c a y é s e m o s en al -
g ú n ,grave e r r o r . Baáte decir quo 
existen entre las cal les de Santa L u -
cía y D é c i m a del Oeste» m á s de 400 
casas de fami l ia , y desde luego en 
todas estas casas hay a l g ú n n i ñ o . 
Quiere decirse, que p o d r í a m o s ase-
gurar que existen mas de 200 "niños 
que no reciben e d u c a c i ó n pr imar ia 
en C a b a í g u á n . y todo porque no se 
le ins ta la una E s c u e l a en la parte 
occidental del pueblo, puesto que 
las E s c u e l a s que funcionan a q u í es-
t á n en el dado opuesto y los n i ñ o s 
de esta parte no pueden pasar el 
í crucero del f errocarr i l que amenaza 
constantemente a los t r a n s e ú n t e s . 
Constituyo n n abandono en que se 
le tiene a este importante pueblo, la 
falta de una E s c u e l a P ú b l i c a en es-
ta parte ocr identa l . A q u í h a / casas 
adecuadas, y l a cal le do Natividad 
es m a g n í f i c a p a r a s u i n s t a l a c i ó n . 
¿ R e c i b i r á n a l g ú n d ía i n s t r u c c i ó n 
n.iestros h i jos? Y a es tiempo de que 
ti i lustre y Honorsrde s e ñ o f Socre-
lar io do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a trate de 
darle a C a b a i g u á n una E s c u e l a m á í . 
en e s t a importante parte del pue-
blo . 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
Bella, perspectiva se lea ofreco a los; para los concursos que habrán de ccle-
amantes del baile, con la fiesta que se t,i:arBe. 
prepara para el próximo domingo en el Bntre estos regalos, so encuentran: 
viejo coliseo de Tacón, hoy Nacional. luna im-gnífica fotograf ía de la casa 
En efecto, ol baile del 29 en el regio' Cjeda; mi hermoso bouquet de flores 
coliseo de los gallegos dejará tamañito ¡dol Jardín E l SíkIq X X , y una valiosl-
p cuantos se han celebrado allí hasta la sima f-iia o peineta, vainada en $50, 
•eeba. i'entrq de un art í s t ico estuche, cedida 
kon muchos los preparativos que vlc-j por Lo^ Reyes Magos, 
ncr. haciendo, no sólo la Empresa, sino j Las jon mejores orqc-. stas «le la Ha-
tamblí-n, particularmente, muchos .gni- Lana, están encargadas de ej ; .ctar Óí& 
po£ que vienen organizando Fendas com-! ¡,ailables. 
pársas, que habrán de rivalizar en mi5-| No exageramos, en fin, «segurandD 
rite ar t í s t i co . i [(¡ue la fiesta, del domingo lia. de supe-
Hasta la fecha ae han-recibido ya mt- 'rar a todas las anteriores de su género 
i..erosos regalos de iraportantes casas, celebradas en la Habana. 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
K . V . \ \ \ 
De la West lnghouse Company, s i -
tuada en Chicago y que trasmite con 
536 metros . 
A ilas S". R e t r a s m i s i ó n del 
grama de la W . E . A . F . 
pro-
J U E V E S 26 D E M A R Z O D E 1925 
A las 6 p. m . Noticias f inancieras. 
A las 6 V 3 5 . Ouentos para n i -
ñ o s . 
A las 7 . Concierto en e'l Hotel 
Congress . 
A las 7 y 3 5 . Conferenc ia . 
A las 8 . D i scursos . 
A las 8 y 20 . f r o g r a m a vocal e 
in s t rumenta l . 
ÍSLiA m : PINOS Y LA ESTAC ION 
RADIO P. AV. X. 
L a E s t a c i ó n P . W , X . , de la C u -
han Telephono C o m p a n y t r a s m i t i ó 
anoche tanto en i n g l é s como en es-
paño l la siguiente c h a r l a sobre l a 
d e m o s t r a c i ó n de regocijo nacional 
l levada a cabo con motivo de la r a -
t i f icac ión del Tratado H a y - Q u e s a d a . 
"iN'uestra E s t a c i ó n Radio f*. W . 
X . , s iempre pronta a interpretar y 
a ser vocero fiel de .l#á palpitaciones 
nacionales, hoy recoge y da ail es-
pacio, la ca lurosa y entusiasta de-
m o s t r a c i ó n de regocijo patentizada 
De 10 a 11 y 3 0 . Concierto en el por nuestro pueblo, a l conocer del 
Es tud io de .la E s t a c i ó n . 
De 1 a 2 a. m. Concierto en el 
Hotel Congress . organizado por e l 
club del Nisomnio . 
w . r . r 
cienes, s in duda . 
F A U S T 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 2 7 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
O 
9 3 4 
ADVERTIJiriG 
A - 9 6 3 8 
Cpammount QHdure 
a m o r e s 
C d w t á e a n F i l m C p r c s e n f í L , 
tfmn produceJÓJI. 
M O R I R 
( r U E 5 I D E N C A L l ) 
D O Q O T W Y 
D A L T O N 
C o n e-f c o n c u r r o <DÍe 
DAV/D fOWEÍL y MirCUELL LEW/6 
r o m a n c e 
de a v e n t u r a s ga lantes 
U n a l inda m u j e r , b r a v i a y a p a s i o n a d a 
v i d a p i c t ó r i c a d e emoc iones . 
U N A C ^ A N P R O D U C C I O N D E A R T E Y L U J O 
R e p e r t o r i o C A R I B B E A N F I L M C O . 
re la to de su 
C o n s u l a d o 1 I 2 . 
C - s 
De ¡la Rad io Corporation of A m é -
r i ca s i tuada en Washington D . C , y 
que trasmite con 4 69 metros . 
J U E V E S 26 D E M A R Z O D E 1923 
45 p. m . Cuentos para 
Comida en el C lub de 
A L G O D E T A B A ( <> 
L a cosecha de tabaco ya e s t á re-
cogida esto a ñ o . Nada hay que de.-
Ic ir de l a inmejorablo cal idad de la 
¡ r i ca h o j a . L o s vegueros eíUán de 
p l á c e m e s , n ú e s , aunque np h a habi-
do ol rendimiento en cujes de la co-
secha pasada, se espera que los pre-
icios sean muy buenos y supla a l to-
tal de dinero que dio la pasada. Se-
g ú n los datos que l\e podido obte-
ner, de personas bien documentadas, 
la cosecha ac tua l es un tre inta por 
ciento menos que la pasada en can-
tidad de matules ; pues hay que te-
ner en cuenta, que desde el mes de; 
A las 6 
n i ñ o s . 
A las ; 
M u j e r e s . 
A las 8 y 3 0 . Concierto por l a 
orquesta A m é r i c a Sociefy. 
A las 10 . P r o g r a m a bailable por 
la orquesta de Vicente L ó p e z en el 
Hote l Mayf lower". 
1 
(Noviembre ppdo. no h a l lovido 
esta zona una sola gota de a g u a . 
E l tabaco' por esta zona e s t á casi 
todo seco, *o que í i a c e pensar—se-
g ú n los Intel igentes—que para f i -
nes de abr i l se e s t é amarrando, 
d á n d o s e comienzo a la vez Iks tran-
sacciones de compra venta de l a r i -
ca r a m a . 
R a d a , Corresponsal . 
De la A m é r k a Telephone and T e -
legraph Company de New Y o r k que 
trasmite con 492 metros . 
J U E V E S 2 6 D E M A R Z O D E 1935 
De 6 a 12 p . m 
W a l d o r f A s t e r i a . 
Servicios religiosos 
B a r í t o n o Les l i e Joy 
Conferenc ia . 
P r o g r a m a de la V í c t o r 
Machine C o " . 
P r o g r a m a de la orquesta Selver 
en | t own . ' / 
P r o g r a m a de la orquesta de VIcen 
te L ó p e z . 
w . o . c . 
De l a Pailmer Ohlropract ic de D a -
Tenport Towa que trasmite con 484 
metros . 
^ C A M P O A M O l f 
TandMi Contltina.s de 11 
MIER.COX.ZS 26 K O T H O T 
L a Revista 
" A c t u a l i d a d e s C a r r e r á y 
M e d i n a " No . 3 6 
L a Comedia 
* P I R A T A S Y P I R U E T A S " 
L l drama por Neal Hart 
" A F U E R Z A D E S U S 
P U Ñ O S " 
L a eran producción por Dorothy 
Jlevic y Jack Conolly. 
" L A S I R E N A D E 
B R O A D W A Y " 
8 T A H U A E S P E C I A L 8 
L a Gran produccidn por Dorothy 
Itevie y Jack Conollv. 
l a Sirena de 
Broadway 
ta "6 
J U E V E S 2 6 D E M A R Z O D E 1925 
A laa 6 p . m 
A as 6 v 30 . 
hermoso gesto tenido í m r a con su^ 
derechos por el Gobierno Americano, 
r e c o n o c i é n d o l e la l e g í t i m a p o s e s i ó n 
de la I s l a de P i n o s . 
A-mhos Sena»dos, e l de N o r t e - A m é -
r i c a y C u b a , acaban de rat i f i car e|l 
Tratado Hay-Quesada , y con este mo-
tivo, la c iudad y sus afueras, e l 
m á s apartado r i n c ó n de l a I s a , so ha 
visto de f ies ta . L a s «¡lases y elemen-
tos todos que constituyen nuestra po-
b l a c i ó n , han sabido aqui la tar en toda 
au magnitud e l proceder honrado* y 
leal de N o r t e - A m é r i c a , y por ello, 
real izaron el m á s nutrido desborda-
miento humano hasta entonces co-
nocido . 
F u é una m a n i f e s t a c i ó n de gracias. 
E u é una d e m o s t r a c i ó n de que el c u -
bano, sentimental , patriota y caba-
lleresco, es susceptible en alto grado 
a la amistad, a l a m o r y a Ha jus t i -
c i a . Y es innegable que el proceder 
de A m é r i c a h a sido ajustado a estos 
rigurosos preceptos de l a vida de los 
pueblos. 
Cuba , una vez m á s . acaba do re-
c ibir u n a e l o c u e n t í s i m a prueba de 
la amistad que le dispensan loa hi -
jos de A m é r i c a ; C u m a , una vez m á s , 
acaba de rec ib ir fehaciente testimo-
nio del alto e s p í r i t u just ic iero en 
Concierto en el I que s iempre se ata layan los Es tados 
Unidos en sus m á s m í n i m a s resolu-
ciones, y Ouba no ha podido por me-
nos, que exter ior izar su profunda 
s i m p a t í a y su profundo reconocimien-
to . 
E s indudable que a medida que el 
tiempo cruza , el lazo se hace m á s 
estrecho y la i d e n t i f i c a c i ó n m á s per-
fecta; y esta uniformidad de proce-! 
dimientos; esta afinidad existente en-
tre ambos p a í s e s , este intercambio j 
constante de h i d a l g u í a s y cabal lero- • 
sidades, de ' afectos, do amor y de! 
intereses, a u g u r a el m á s l isonjero 1 
porvenir para nuestra t i e r r a . j 
Y s i no p e c á r a m o s de idealistas, i 
si" no se nos t i ldara de s o ñ a d o r e s , j 
cas i nos a t r e v e r í a m o s a asegurar que, . 
entre estas dos porciones de t ierra 
que el mar divide, se h a tendido un j 
s ó l o c o r a z ó n para identificarnos en ( 
E M P E R A D O H 
S e l e c c i ó n : S A N T O S Y A R T I G A S 
E s t e es el t í t u l o d 
G R A N P E L I C U L A b a i o todos conceptos 
S c i . r . n ? 0 " G R A N S U C U L A 
r t L l t U L A p o r su g r a n d i o s i d a d . 
§ r a n pel ícula. 
G R A N P E L I C U I A B A J O I O D O S 
« P Í O S 
G u s t a i 
los que quieren 
irá a todos los p ú b l i c o s , a 
fuerte d e la a c c i ó n d r a m á t i c a , a los q u e ^ ^ ' d e l T ^ 
r a d o , a los q u e q u i e r e n v e r el v a l o r , l a f v — ~ - ' t ^ 
c o m b i n a c i ó n , los que admir 
suntuo-
la tuerza y la ai;h • 
, ' « n el lu)o. U elegancia y U 
s i d a d en las p e l í c u l a s todos t | u e d a r á n 
1 
l s e  
complacidos 
E S T A P E L I C U L A L A T R A E P E R S O N A L M E N T E 
y a s i s t i r á a su es treno en 
1 p r ó x i m o d í a I de A b r i 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s interesantes decl 
ival r t K M J N A L M E N T E NACISTE 
m m m 
G I S T E , E L R E Y d e l a a c c i ó n . 
araciones de MA-
R I A L T O 
Con l a espectacular y grandemente bella proemeción cinema 
g r á f i c a F O X de argumento modernizado ^ 
[| n o 
H a revolucionado a la Habana. 
tenor Scott . 
T a l k i n g 
H O Y , N U E V A M E N T E 
M I L E S D E BELLISIMAS MU-
J E R E S que en el Averno pur-
gan sus pecados. 
L A I N O L V I D A B L E CLE0PA-
T R A 
L a impúdica reina que roro-
l u c i o n ó una época, con sus de-
lirios y sus eslravagautes he-
chos, se contempla maravillosa-
mente linda. 
E L E S P I R I T U D E VIRGILIO 
Guiando a DANTE por entre 
log escabrosos caminos del W 
; F I E R X O . 
L A R E I V I N D I C A C I O N D E U N H O M B R E 
que solo v e í a el oro, ¡ m a l d i t o oro! causas mil, de la desgraciad* 
muchos h o g a r e s . . . . t r nú 
E s t a s y muchas escenas m á s que llegan a lo mas protuuao u« 
ser humano se contemplan con gran lujo de detalles en 




L a p r o d u c c i ó n 
sin precedente. 
m á x i m a del arte mudo que ha sido un 
A c o m p a ñ a d a de s 
te a la pantal la HOY 
media. 
m gran a d a p t a c i ó n miwi<»l vuelvo n u e « * 
f E N L A S T A N D A S D E 5 7 cuarto . 
L n a historia embriagante; 
t raña f a s c i n a c i ó n 
de ex-
Xot ic ias de p o l i c í a . 
Ouentos para n i ñ o s , una sola v ida" 
L A C O N D E S A 
O L E N S K A 
P R I S I 
^ el asnii*11̂ , 
A d e m á s e s c ^ o . -s ^ « 
Su vida una tortma. ^ 
constante padecer. ~ ^ 
Hogo, su « i s t e m i a 
I perpetua, porque Sana 
1 e d i c a c i ó n del asma. ^ ^ m boticas v e r s i ó n de la pasional novela de j todas las 
E d i t h Wharton . obra que obtuvo un , - te r , xeptuno I 
é x i t o formidable y g a n ó el P ^ m i o ' J ; - ^ ^ ^ ¿ t i c o <l"e 
/ " i 
E L I X I R m i c M f T I F U H A T I C O 
d . i O ' C U I L L I C 
Conocido en el mando «ntero desde 1812. Solo ptu-gatiro 
especial contra ías enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
y las F L E M A S ! íTnínrmedade» del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestionas, Reumatismos). 
2 á i cachiradat par la auiasa, de tlenpo en tiempo,asegura» uaperfecta talol 
E x i g i r mobrm • ! r ó í u i o la firma; FmvJ QA.QK. 
PILDORASdeenractodsELIIIR iNTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del El ix ir ) 
PARIS . 32, Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ld-26 i 
Pul i tzer . 
L a v e r s i ó n ha sido f i lmada a to-
do lujo y en sus escenas vibrantes 
de amor vive l a preciosa protagonis-
ta, aquel la v ida l icenciosa y atre-
vida de la Condesa Olenska , la n o -
ble r u s a que l a n z ó el guante del I 
d e s a f í o a l e s c á n d a l o y a la aven* i 
tura . 
Doce modelos de los trajes quG| 
e s t a r á n en boga la p r ó x i m a esta-, 
c ión han sido usados por la estrella ¡ 
que interpreta a la Condesa, por de-1 
seo expreso de una de los m á s re- i 
nombrados modistos, cuyos modelos j 
s e r v i r á n s in duda a lguna de patro-, 
nes a muchas damas elegantes. 
L a p e l í c u l a es R R E S E N T A C I O N 
" F E R N A N D E Z " . 
E S T R E N O L U N E S 6 D E A B R I L 
P R O N T O : 
R I N - T I N - T I N . el perro 
cerebro humano en 





.taque, lo vence 
Eo deja de p w . — ha cu 
Sanahogo ¡o u , 
toro» 
emprende *u cu 
c h a r a d a . 
oadecer par* ra do 
porque 
do •* n 
lene 
C A R N E LW» 
tituyentc. c_ 
U S T E D N O V E N D E R A , S I N O flNUNG'A E N L O S P E R I O D I C O S 
DIARIO D E LA MARINA 
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^ rt„ v a las nueve y 
*U"e-:reno de ^ line Caroa. 
^ ^ " u s unos. Pur Nea! 
^ B«vie h ¿irenu de Broadway. 
« ^ . s ocho- 3 
jj (oo»sQi*QO 
^ ^ e y cuarto: la cinta cómica 
Í ^ cUO 7 cuarto: L a Desconocida. 
l í ^ Í e ^ T c - a r t o : °^SOrtíS' 
¡ i ^ y >V'!:Sv0n¿uarto: Carne de mar, 
G i D e r a a t ó g r a l o s 
SUAX.TO ( S é p t i m o entr* Consulado y 
San Mlffuei) 
A las cinco y cuarto y & las nuev» 
y media: E l l u í l e i n o del Dente. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Oro que mancha, por I I . B . War-
ner; Lá Dania Knmaycaruüa. 
I N G L A T U R S A (Ooneral CarrIUo y Sa-
traaa Pi lma) 
A las dvj: f'tgar o no pegar, por Vio-
la Dana v Adolfo MéAJOU] ContraliHu-
distas radiográfices , por Alice Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a l&f nueve y 
'tres c u a i t ü s : Monsieur Beucaire, en 11 
i actos, por Kodolio Valen'ino y Bebe Da-
niels. 
i A las 'ocho y media: Contrabandistas 
i radiográf icos . 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
Q'Sriec >' Billy Dove. 
„ alai tí tequia» a 
g i r o 
C «̂n, v a las nu-ve y mod.a: 
A W f " l í ormatones ; revista Fox 
^ ^ ' " n r a n d i a l e s DT; el drama Bo-
í ^ " 1 0 ! Í í r Dorothy DUlton y Da-
tííP0W L - las comedias E l Alfarero 
r ^ o c u o y * * 1 ^ ürt, dc Bro:ldway 
0f i /m-e Hammerstein. 
0M 
MnrQ y cuarto y a 'as nueve y 
AUS( , de mar. por Ceorge O' 
^ ftülie Dove y HarrV Morey; una 
•'• :. je sucesos mundiales. 
^ s oclw: 'la comedia Entre fantas-
•^jas ocho y media: Ju#uotés del pla-
^porülori*Swanson y Tom Moore. 












^as ciñen y cuarto v a las nueve y 
^ Ojos ciue no ven, por Lyonel Ba-
^more J' Seena Owen. 
A 18S ocho: Esclavos del deseo, por 
,orgo W,ilsh y Carmel Myers. 
aniS ( E . y 17, Vedado» 
A las c'r.co y cuarto y a las nuev.e y 
cuarto: E l últ imo varón sobre la- tie-
rra, por Urace Ounard y Earlo Fox. 
A las ocho y cuarto: C:ioí> tu revól-
ver, por VVilliam S. ilu^t.. 
C/IiIBZPXC- (Arenlda Wllsoa esquina a 
B., Vedado) 
; . A las ocho: cintas c ó m i c e s . 
A lab ocho y media: E l escándalo de 
1 un pueblo, por Viola'Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nuevé 
!y media: Yo maté, por Sesaue Hayaka-
I wa. 
X B I A N O N (avenida Wi l s jn entr* A. y 
Paseo, Vedado) , 
! A las ocho: Locuras de p'accres, por 
Mary A ¡den. 
A las cuíco y cuarto v a las nueve y 
Qátidia: Donde comienza el Norte, por 
! Uintintln. 
; LZltA ( inaurtrla esquina s San José) 
i De dos y media a cinco y media: E l 
¡vaquero; Lo que cuesta un placer, por 
; Virginia Vallo y Norman Kcrry; Al bor-
¡ de de! desierto, por Buck Jones. 
¡ A las cinco y media: E l vaquero; Lo 
I que cuesta un placer. 
A las ocho y media: E l vaquero; A l 
j borde del desierto; Lo que cuesta un 
placer. 
m i C l A S D E L P U E R T O 
E L " M Q K T K R R K Y " 
Procedente i<3 Tampico,- Veracruz 
v Progreso llegó ayer el vapor ame-
Booo '.Monterrey," que trajo car-
ra general y ochenta y dos pasaje-
nq para la Habana y cuarenta y 
ires en tránsito para New Y o r k . 
Llegaron en este vapor los sefto-
: : DtTid Hall; John H . F i t z y A n -
¡onio L . Nuit, todos periodistas. 
Los seüores Francisco Garc ía F e r 
tández; la señora í t a i m u n d a F , v iu-
ca de López; Alfredo H . T a l l e r y 
{eüora; Salvador C h á v e z ; V l d a l i a 
...n-ndez; Margarita P . de Núü-jz 
y su familia; Librada B a r r i o ; F e r -
iaado Poucc y su í a n ü l l a ; M a r í a 
J. Pclanco; Herminia P . de A n e ó -
la e Lijo; y Catalina G o n z á l e z . 
por i n g l é s "Oroya ," que trajo car-
ga .general y trescientos nueve pa-
sa jeros . 
L l e g ó en este vapor el doctor F e r -
nando S á n c h e z ~áe Fuentes , que f u é 
comisionado del Gobierno cubano a 
C h i l e . 
J O Y A S P O R V A L O R D E $30.000 
P o r un pasajero del vapor "Mon-
terrey," que ge trasbordara * m a ñ a n a 
por la v í a de K e y West a los E s t a -
dos Unidos, s« depositaron en la 
Cas i l la de Pasajeros joyas por valor 









KL " C A L . i r t L V K E S ^ 
Procedente de New Y o r k l l e g ó en , 
el úu de ayer el vapor americano ' 
La.duiares," Que traju carga gene.-
11 y veintitrés pasajeros para U 
Habana, y cuarenta y ocho en trán* 
sito; todos turistas, excepto lu ¿ e - ' 
María Zurdos. >-
B L " P . D E S A T R U S T B O i r ' 
E l "Patr ic io de S a t r ü s t e g u i " sa-
l ió el pasado martes, y s a l d r á de, la 
Habana el día 28 del corriente de 
New Y o r k , Cádiz y B a r c e l o n a . 
I E 
E L "INDLÍLJÍA'» 
El vapor italiano "Indiana"' I l e s o ' 
Vfét de Genova, Barcelona, v í a C a - ' 
coaduciendQ carga general y 
«¡teiiia y nueve pasajeros, 1 
Eete vapor, que viene a la con-j 
íigüaclón de los s e ñ o r e s L a v i n y 
tomez, ha inaugurado la nueva 1j-
íea de vapores de pasajeros entrrt 
Puertos italianos, e s p a ñ o l e s , cuba-
'os, centro y s u ¿ americanos. 
Uegaron en este vapor los s ' íáo-
^ Alejandro Pastorino; P r a í i o a b 
fuiani; Quiote; Tr in idad R v 
•o. José Sánchez Patallo, y los de-
*K mmigrante» 
E l i " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l p r ó x i m o pasado domingo l l e g ó 
a Puerto Rico , y s a l i ó para Cana-
rias, el vapor correo e s p a ñ o l " R e i -
na M a r í a C r i s t i n a . " 
M R . C A R T E R 
M r . Cár ter , el presidente de la 
C o m p a ñ í a de Plantas E l é c t r i c a s de 
Cuba , l l e g ó ayer, siendo recibido por 
distinguidos f inancieros . 
" T L l l R l A I , B A r 
Hp 1 Vapor americano " f u r r i a i l u * 'esoayer tarde de Cristóbal 
¡Jl» general y pasajeros en t r á n -
| ¿ u ^ Habana ^aJo diecio.'.ho 
i ci 
reco^-
I^)S F E R R I E S 
" i J j ^ 1 ^ "Estrada P a l m a " y 
« Kev \t' Parrot'" llegaron ayf r 
^ ^ culT con veinti8éia wago-
^ caiga general cada uno . 
''RONDA** 
1 ¿ L U nCar5ament0 de a z ú c a r en 
' Procede de Matanzas. 
^ " H E A T H P A R K " 
?J ' r ? ^ ^ ! 4 ^ 6 ese nombre lle-
lerai. * . ^ ^ork, con carga ge-
: ^ I B A H C A R O N 
y W • Gobcrnor Cobb" era 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, uno dejos peores 
es el de los chismes. , Se encuentran dos 
vecinas, le sacan la tira do pellejo a nna 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre/ las enferínedades que 
castigan a ta humanidad, nna de las peores, 
de las que causa eran número de víctimas, 
es la de los ríñones y vejisra. Sus ríñones 
no están bien si siente Ud. dolores da 
cintura o cadera; si tiene dificultad en 
doblarse o agachsrse; si se siente Ud. irri-
tado; malhumarado, sin deseos dc hacer nada; 
si sn respiración es acortada y fatigosa; si 
en vista está empañada; si sufre Ud. d* 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchazón 
de piés y pantorríllas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo su vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las aguas; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; Si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas que 
anteceden de indisposición de losariñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del \ 
público, de los boticarios y de los doctores, las 
P A S T I L L A S í D r . B E C H E R 
p a r a l o s S I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas ñor 
algunas semana». Michas mas pronto ios 
tome, mucho mjor para Ud. 
faj su ooM -a no vende las Pastillas 
del D r . Becner Ift cnviaremoB un fras-
co por correo certificado al recibo de 
un giro postal por valor de 56 centa-
vos. D r . Becker Medicine Co. , 31 
Unió Square, Dpto. DJI, New York, N . 
Y . 
D"bois v f Heruandez; J a 
13 y iamilia übois 
0 Conde; 
M U Raez, 
10 freyre y 
L u i s R a -
J"an S . A l v a -
Hicardo So-
' c ñ o r a ; Ber 
faiteo F n LaVÍeÍa; Ade-
S S * 0 ^ : J o s é R a -
LÓPe2; Rdlnón poblet; Jo8 . 
0 Z 0 M U I S I 0 N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a í y S o d a , y 
G l i c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r a 
l O S Y J O V ^ ^ ^ l E j í í ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 





D E P A L A C I O 
o o M H » r > . \ s in K F r n o 
F a sido -1 ̂ jada sin efecto la comí-
?l«'n qua se h a b í a conferido a l st-ñoi 
doeé T . Plmentel para deser.ui.Wiai 
la j e fa tura de la S e c c i ó n dc Fomente 
y E x p a n s i ó n C o m e r c i a l . Dicho s e ü o i 
v o l v e r á a su antiguo cargo de J e N 
de la S e c c i ó n de A g r i c u l t u r a en ls 
S e c r e t a r í a de este r a m o . 
otros 
E , J "ORoy.v • 
Cristó,'al. l legó Valparaíso, v í a Co-
va-
l i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto dc la 
p i e l , y a s ea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color <jue no es natural, y corrige 
las pieles qufc tienen apariencia graso»». 
Sumamente antiséptica. 
Ende 16i para una muestra 
FERD. T . H0PK1NS & SON 
Now York 
r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u r i 
^ ^ a ^ P ^ DE: P U L S E A C g 
DE: l S o 0 ^ A S V C A B A L L E J O S 
^ U D A b E:AV A A O D t L O S N U t V O S 
Dt P L A T I C O y B R l L L A M T t S 
O B I S P O l O & . m B A M . 
H O Y 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 2 7 
ESTRENO EN C U B A 
H O Y 
5 y E I j & I r o ñ y o n l o í / e / á f f s m j / m Q f l /Ar prcfC/iJíL k ' f ó s j i p r ó d u c c / o n V I R G E N 
MUNDANA 
P A L 
AOVtPTIJinG 
I n t e r p r e f o i c f o 
p o r 
P A U L I N E G A D O N 
W I L I A R D L O U I S - J O S E F S W I C K A D O 
A L R O S C O E Y J E A N D E B R I A C 
A su a m a d o e sposo lo h a b í a r e c h a z a d o c o n h o r r o r p o r l a 
c a l u m n i o s a a c u s a c i ó n q u e le h a b í a h e c h o ; y a h o r a , u n m o m e n -
to d e s p u é s , e l o tro h o m b r e , e l b e s t i a y v e n g a t i v o q u e l a a m e -
n a z a b a c o n a l g o p e o r q u e la m u e r t e , c o n la d e s h o n r a ; se p r e -
s e n t a b a a n t e e l l a . . . y , v e a n lo que O c u r r i ó en tonces e n este 
d r a m a sen t imneta l . 
L I B E R T Y F I L M C C , l a c a s a q u e saibe s e l e c c i o n a r . 
c r 2 S 7 3 I d 26 
E L E 
D E C A M I L A 
( D E B U R E A Ü ) 
M A R C A P r e s e n t a c i ó n " F E R -
N A N D E Z " 
E S T R E L L A S Monte B lue y Ma-
r ía P r e v o s t . 
G E N E R O : U n romance entre 
J u a n G a s p a r Debureau, í d o l o de 
todas las mujeres , de P a r í s , y 
C a m i l a , l a m á s famosa cortesana 
francesa . 
IjIIGaR: U n escenarlo en un 
teatro de P a r í s . 
A U T O R : Sacha Gui try , distin-
guido y famoso autor y actor 
f r a n ^ s . 
T R A J E S : De los renombrados 
tal leres paris inos " P a i r e t " . . 
H I S T O R I A D E " D E B U R E A U " : 
Serisacional é x i t o teatral en P a -
rís , Londres y New Y o r k , donde 
f u é puesto en escena bajo la 
d i r e c c i ó n del eminente David 
Be lasco . , 
Dir ig ida por: H a r r y Beaumont , 
director dp " E l Idolo de las Mu-
jeres" . 
P , R E - E S T R E X 0 E N C U B A 
M i é r c o l e s 8 de A b r i l 
Pronto: 
L A S C A Z A D O R A S D E L A M O R 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A 
C U B A N A . V I R T U D E S 3 6 
c 2881 ld -26 
L o Q u e V a l e 
E l A n u n c i o 
D e P e r i ó d i c o 
Antea de hacer su? compras d « 
Bueblea de acero, vea la marca 
S E C U R I T Y 
A N G F l i K S 10. T E L . A-1810. 
( T a s a T L a r i r t 
QUIEN NO CONOCE 
E S T E S E L L O q 
y ESTA C e u z ^ Í 
C 2614 «d 16 
S i se diera un centavo a todo 
el qtíe dijese para qué sirve 
la C r u z Bayer, sería necesario 
abonar la enorme suma de 
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
porque n i n g ú n habitante de 
Cuba ignora que esa C R U Z , 
impresa en negro, la llevan 
todos los tubos y sobres dc 
Aspir ina y en rojo, todos los 
de Cafiaspirina. 
E s t e R e s u l t a d o 
se debe, pr inc ipa lmente al 
anuncio dc periódico. Pero la 
C a s a Bay,er no reduce su pre-
supuesto de publicidad a me-
dida que las cifras de sus Ne-
gocios se elevan (como hacen 
algunos comerciantes) sino lo 
aumenta, llegando a destinar 
un tanto por ciento m á s cada 
a ñ o , que toma de las utilidades 
habidas en el año anterior. 
Desde que la Casa Bayer figu-
ra en la lista de mis estimados 
clientes, ha invertido en anun-
cios de periódicos 
$ 1 7 2 , 0 4 8 . 5 7 
L a ú l t i m a serie dc anuncios 
Cafiaspirina es la mejor que 
ha salido del bien organizado 
departamento dc anuncios de 
la C a s a Bayer. Se compone 
de cuatro anuncios de treinta 
pulgadas, que aparecerán en 
los d ías dc Carnaval . Va le 
la pena coleccionarlos. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
R E I N A 5*> 
T E L . A-5212 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T E A T R O V E R D U N C I N E O L I M P I C 
I Hoy en las tandas de moda de 5 y 
L a empresa que con tanto éxi to s i - ' cuarto y 9 y media Santos y Artigas 
gue exhibiendo en su amplio catr-j de presentan al genial actor Sessue Haya-
i la calle de Consulado ha seleTííonady «awa ©n la grandiosa producción es-
Ipara hoy un coloHal programa. A laa trenada con gran éxi to en el teatro 
¡7 y cuarto la preciosa cinta 'Omlca Campoamor titulada Yo MatÉ. L a fan 
I E l Kado, a las 8 y cuarTo L a Dosco-
| nocida ef) 6 actos por Shyrley Masón. 
A n u r a en esta pel ícula del famoSj ! i -
l»ro que expone las teorías sobre el amor 
I libro, a las 8 y cuarto precioso eFtie-
iio Los Ofensores. .Rs una e x c o o i i ó n . 
E l asunto es sumamente humano con 
i sus lágr imas y sus sonrisas. E s t a pe-
TRANSFFRRM'ÍAS 
H a n sido autorizadas rn el pre-
supuesto de la S e c r e t a r í a de G u e r r a 
y Marina dos transferencias de cré -
dito, una de ^ 5 0 . 1 3 1 . 3 3 y la 
de $ 1 7 . 5 0 0 . 
otra 
ciCn será amenizada por la oniuesta 
que dirige el profesor Joffre. Tanda 
d« * y média Viola Dana en la gracio-
sa comedia E l Escándalo do un l'U-.-
blo. Mafiana viernes 27 y sáDudo £8 
ca las tandas elegantes d© 5 y cuervo 
y 9 y media Caribbean Fi lm presenta 
af s .mpático actor Rodolfo Valentino 
llcula sin duda ha de dejar hondos e;i Ia n^fe^ra l creación Monálerr Eeau-
¡ recuerdos en G actos por la eimpAtica i ca'}"t*-
Margery Wllson y a las 10 y cuarto 1 Domingo 29 én la n.atinee d c ías 3 
I Carne de Mar. Un poema de araoi en ' Nuevos episodios de la serie Los Mi'a-
donde se contempla la varonil figura ; eros de la Selva y Kennet McDonald 
del arrogante Ueorge O'Brlen, el de; en' la sensacional cinta Despacito como 
I la sonrisa eterna y Bi l ly Dove la in- un Rayo y WiHiam Duncan en tina 
I génua criatura que con su expresión i Hala Perdida. Tanda de 5 y Otiartó 
i dulce arrancS, aplausos. Una nvulro 'Viola Dana en Labios Rojos. Tanda de 
que sufre, la lucha en «1 mar con un 
I emirnie tiburón, escena^) coreoírá-tioaa 
j de esculturales belleza» indígenas «n 
I las playas de un archipié lago tropical 
! y el argumento más humano y com-
prensible que se ha filmado en 8 accos. 
Mañana^- Yo Maté jior Sessue l laya-
! kawa y una Aventura Arriesgada, há-
! bado 28 E l Jorobado de Nuestra Seño-
I ra de París , por Lon Chaney. E l E s -
i pectro de su Pasado. Una F.iesía Di -
1 vertida y L a Motocicleta. Domln«o L'9 
E l Ultimo varón sobre la Tierra por 
Grece Cunard. Consígalo si Puede por 
Bryant Washburm y L a Princesa do las 
Selvas por Juanita Hansen y G^orge 
Cheaebro. 
6 y media Gloria Swanson en L a E s -
posa Explotada. 
C I N E L I R A 




t F I S I O L O G I A O B S T E T R I C A 
N O R M A L T P A T O L O G I -
CA, por el doctor Henri ú f e -
nos. Versión castellana del 
doctor Francisco Cañellaa. 
Edición ilustrada con 27 gra-
bados intercalados en el tex-
to .1 tomo en 4o. pasta es-
pañola | 
E N F E R M E D A D E S D E L OIDO 
I N T E R N O Y T R A S T O R N O S 
A U D I T I V O S P S I C O G E N O S , 
por el doctor W. Kummel . 
A F E C C I O N E S D E L OIDO 
E X T E R N O Y D E L OIDO 
MEDIO, por el doctor A . 
Bruggemann. Colección de 
Errores Diagnóst icos y Tera-
péuticos y manera de evitar-
los' 1 tomo encuaderuado 
en tela 
T E C N I C A M I C R O B I O L O G I C A 
Y S U E R O T E R A P I C A (MI-
C R O B I O S P A T O G E N O S PA-
R A E L H O M B R E Y L O S 
A N I M A L E S . — G u i a del far-
macéutico, médico y veterl-
uario para los trabajos de la-
boratorio, por el doctor Alber 
Besson. Traducción de la 
7a. edición francesa, refun-
dida y aumentada. Edición 
ilustrada con profusión de 
grabados en negro y en co-
lores. 2 tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados $20.00 
L A OBESIDAD—Métodos práo 
ticos para combatirla, por 
los doctores M. Perrin y 
P' Mathieu. 1 tomo en rús-
t i ca . . • | 1.00 
M E D I C I N A P S I C O L O G I C A . — 
Evolución, principios y re-
. saltados de las Psicoterapias, 
por el doctor Fierre Janet. 
1 tomo en rúst ica 
E L P R A G M A T I S M O J U R I D I -
C O . — Conferencias pronun-
ciadas por el doctor León 
Dugult en la Universidad de 
Madrid, recogidas y traduci-
das por varios alumnos del 
Doctoraclo de Derecho, con 
estudio preliminar de Quin-
tiiiano Saldaña. 1 tomo en 
rúst ica ( 0'60 
L O S P R I N C I P I O S D E L A 
F I L O S O F I A , por Renato 
Descartes. Versión refundi-
M.VD de la ú l t ima edición es-
crupulosamente revisada, he-
cha en el año de 1C92 por 
J , Izquierdo y Moya, con 
notas a indicaciones. Pro-
logada y revisada por F r a n -
cisco Alcayde y Vi lar , Cate-
drát ico de la Universidad. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola ? 3.00 
N O V I S I M A H I S T O R I A UNI-
V E K S A L D E S D E L O S T I E M 
POS P R E H I S T O R I C O S H A S 
T A N U E S T R O S DIAS , es-
crita por varios individuos 
del Instituto de Franc ia y di-
rigida a partir del Siglo I V 
por Ernesto Lavisae y A l -
fredo Rambaud. Versión es-
pañola de Vicente Blasco 
Ibáñez. Tomo X I V . Napo-
león' 1 tomo encuadernado en 
tapas especiales 
G E O G R A F I A I N D U S T R I A L , 
por J . Russel l Smith. Obra 
notabi l í s ima y de gran uti-
dad para todos aquellos que 
saben poner al servicio de 
sus negocios loa conocimien-
tos científ icos, que son los 
mas firmes puntalea de la di-
rección s i s t emát i ca de una, 
empresa. Versión castella-
na. 1 voluminoso tomo de 
850 páginas, encuadernado.. 
T R A T A D O D E G E O M E T R I A 
D I D A C T I C A , por José Oña-
te Guillen, Catedrátloo de 
Malemái i ta s , por oposición 
en el Instituto de Logroño 
( E s p a ñ a ) . 1 tomo encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . 5 3'6o 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por D . Eydoux, 
con un prefacio de M. Blon-
del. Toda la obra esta dividi-
da en nueve partes, en las 
que se estudian las materias 
aiguientes: HldroPtática. H i -
drodinámica general. Movi-
miento del agua en las tube-
rías a pres ión. Orificios, com 
puertas y adicionales. Movi-
miento del agua en los cana-
les. Movimiento del agua a 
través de los medios podero-
sos. Filtraciones' Capas sub-
terráneas. Manantiales. Mo-
vimientos de ag i tac ión pe-
riódica. Hidráulica especial 
de los cursos de agua natu-
rales y de loa r^os. Proce-
dimientos y aparatos de me-
didas corrientes. Versión cas 
ICllana Ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 
L O S E N I G M A S D E L R E I N O 
S O L A R solucionados según la 
teoría de la Cosmogonía gla-
cial, sostenida por el Ingenie-
ro Horblger,, expuesta por 
Max Val ier . Versión caste-
llana. 1 tomo encuadernado 
MODKLOS D E CASA Y E D I -
F I C I O S ECONOMICOS. — 
Variada colección dé planoa 
y diseños para la construc-
ción de caaas baratan, Villa» 
y Granjas, por el Ing. 1. 
Casal i . 2a. edición con 145 
modelos. 1 tomo en tela. 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — Tratado aen-
clllo y práctico para la en-
señanza de la Gimnasia en 
laa esencias primarlas, por 
J . H . Bancroft. Versión cas-
tellana Ilustrada con 199 fo-
tograbados. 1 tomo encua-
dernado $ ? Kn 
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LOS VTLLARE^OS EN PALACIO 
A c o m p a ñ a d o s por varios legisla-
dores r i U a r e í i o s estuvieron ayer eu 
Palac io el Alca lde de far . ta C l a r a , 
s e ñ o r David R o d r í g u e z y ur.a comi-
s i ó n de elementos representativos de 
aquel la c iudad, para intcreBarse por 
Ja c o n c e s i ó n de distintos c r é d i t o s con 
destino a las obras do alcantari l lado, 
p a v i m e n t a c i ó n y otras ue ur-ffeUtlsima 
necesidad en aquel la u r b ^ . 
1E1 s e ñ o r 'Presidente marirr.- .tó que 
para él s er ía muy graio ftectfdv* a la}' 
demandas de los comisionados, pues 
r e c o n o c í a lo necesario de tales obras, 
pero que t e n í a cierto temor de ser 
atacado por la prensa dada la cuan-
t ía de la s u m a que h a b r í a mencstei 
de conceder a esos fines. y< recordan-
do los ataques que y» se le h a b í a n 
dirigido por otras cocesiones de cré-
ditos para obras p ú b l i c a s . 
L o s comisionados repl icaron que 
a ellos les c a u s a r í a m u c h a pena ver 
etaques al gobierno por la c o n c e s i ó n 
de cantidades para mejorar y embe-
llecer la c iudad c u n a de l a i lustre 
Marta A b r e u . toda vez que a ese di-
nero se h a b r í a de dar una a p l i c a c i ó n 
h o n r a d a . 
F ina lmente el Jefe del Es tado 
o f r e c i ó es tudiar el asunto animado 
del mejor deseo de acceder a la so-
l ic i tud . 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante sa lón dos reglas producciones 
matinee corrida de dos y media a cin-
co y media. E l Vaquero, graciosa co-
, media en dos actos, L a Universal Pie-
ture presenta el regio estreno de la 
producción Joya titulada L O Q U E 
C U E S T A U N P L A C E R por la encanta-
dora estrella Virgínea Va l l i y el sim-
pático y arrogante actor Norman K e -
rry, y estreno de la gran atracción de 
la Fox titulada A L B O R D E D E L D E -
S I E R T O por Buck Jones. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 1 
E l Vaquero, graciosa comedía en dos ¡ Pero que muy en breve h a b r á agua 
actos > ei estreno de la producción 
Joya L O Q U E C U E S T A U N P L A C E R 
E L AGITA E X L A V I B O R A 
E ) Secretarlo de Obras P ú b l i c a s 
dijo ayer en Pa lac io a los r e p o r t ó t e 
<!ue la falta de agma durante estos 
d í a s en la V í b o r a se d e b í a a l m a l 
estado de las bombas de Pa lat ino: 
por Virgínea Vall i y Norman K e r r y . 
Por la noche función corrida a laa 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
E S U N R A R O 
abundante con la i n s t a l a c i ó n de las 
nuevas maquinar ias . E n cuanto a los 
planteles de e n s e ñ a n z a donde h a b í a n 
« ido suspendidas las c lases por la 
failta del cltaido l í q u i d o , m a n i f e s t ó el 
s e ñ o r 'Secretario que Ion directores 
d e b í a n dir igirse al Ingeniero Jefe de 
la C i u d a d a fin de que é s t e les pro-
veyera de agua con las pipas del de-
partamento . 
A s i con l á s t i m a se dice de 
n e u r a s t é n i c o , de un agitado de lo»1 R E F O R M A S E N O O M T J N I O A C I O X E S 
nervios, de un pobre diablo, que su- E l Director General de Comuni -
í r e desarreglos en sus n e r v i o s . ' E s i caclones h a elevado a l s e ñ o r P r e -
¡ u n raro , que vlvt» mortif icado y i eldente de l a R e p ú b l i c a un amplio 
mortif icando, pero s e r á dichoso y I proyecto de reformas en los ramos 
una persona normal s i toma E l í x i r 1 de correos y de t e l é g r a f o s . Dicho 
A n t í n e r v í o s o del doctor Vernezo-1 proyecto e&tá en estudio por parte 
bre, que todas las boticas venden y ' del s e ñ o r Pres idente . 
bu d e p 6 s i t o - " E ! Cr i so l ' , Neptuno y i TjT»» A n r T R O S C O N T A D O R E S 
Manrique, H a b a n a . E l desequil ibrio L O S M E T K O b 1 A » i^XHJitfciM» 
nervioso desaparece cuando se t o m a ' Poco tiempo, con motivo d© 
excelente preparado . T ó m e l o y tan 
sea feliz. 
A l t . 2 M a r . 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA 
C168C t 9 t - l l 
I 2.25 
LfMPIESE POR DENTRO 
9u salud depende de su limpie»» In-
teiior. Para mantenerse Hmpo por 
dentro, uiie el aceite de ricino «uperlativo, 
dulce como la miel: 
1 L A X O L í 
... MARK • . J 
haber ordenado el Ingeniero Jefe tía 
la C i u d a d l a . i n s t a l a c i ó n de metros 
contadores en sus establecimientos 
a numerosos comerciantes © indus-
tr iales , é s t o s establecieron a p e l a c i ó n 
ante el (Secretarlo del ramo, el c u a l 
r e s o l v i ó eil asunto ratif icando las dis-
posiciones del Ingeniero Je fe . Con! 
tal motivo los interesados acudieron 
en a lzada ante el Pres idente de ía. 
R e p ú b l i c a , "y dichas a lzadas e s t á n 
s i e M o dec laradas sin l u g a r . 
E n l a Gaceta Ofic ia l aparecieron 
ayer los decretos relacionados con 
loa recursos de esta índoile que hu-
bieron de presentar los s e ñ o r e s Pe-
dro Goaz, de R a y o 61; B a l t a s a r R o -
d r í g u e z , de San Ignacio 27: J o s é 
Garc ía , de Sol 119; R a m i r o D í a z , d© 
P a u l a 100; R i t a R a m o s , de 17 y A, 
Vedado; C a s i m i r o P é r e z , de E s t r a d a 
fPalma 76; E d u a r d o Trastoy , de 
Amis tad 41 y V í c t o r Mendoza, de 





rí  Velóse v 
Avenida I ta l ia 62 (Antes G a l ; / 
Apartado 1115. Teléfono A.4958 
M A D R E 
E l t a n g o d e m o d a 
i m p r e s o e n d i s c o s 
" C o l u m b i a " p o r e l 
t e n o r 
J O S E M O R I C H E 
S u v o z p o t e n t e , l a d u l z u r a d e s u s 
n o t a s , e l g u s t o y a l m a q u e p o n e 
e n l a e j e c u c i ó n d e t o d o l o q u e 
c a n t a e s t e a r t i s t a , d a n u n c o n j u n t o 
t a n c o m p l e t o y c a u t i v a n e n f o r m a 
t a l , q u e a r r a n c a n e l a p l a u s o i n m e -
d i a t o d e t o d o s l o s p ú b l i c o s . 
2 1 6 3 X ( M A D R E 
( L O L I N A 
T a n g o 
C r i o l l a 
L a c o l e c c i ó n d e d i s c o s q u e p a r a 
n o s o t r o s h a c a n t a d o J o s é M o r i c h e , 
e s e x t e n s a , u n a d e l a s m á s e x t e n -
sas q u e t e n e m o s y d e s e l e c i o n e s 
t o d a s e s c o g i d a s c o n e s m e r o y d e 
l a s m á s p o p u l a r e s e n l o s a c t u a l e s 
m o m e n t o s . S o l i c i t e c a t a l o g o . 
p R A N K R 0 B Í N 5 [ 0 . 
HABANA 
P i - M a r g a l l y 
H a b a n a . A p a r t a d o %ft 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 6 de 1 9 2 5 
C O L G A T E ' S 
R a p í d S h a v e C r e a r a 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo >/2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura1 
'̂ a espuma es agua con jabón, la ja-
oonadura es jabón y agua emulsio-
nados: llega a la base del cabello, 
facilita el corte de la navaja. 
Qeja el cutis suave, fresco, sin irritación, 
terciopelado como el de un niño. 
Col|oíí y Co., Anotal 2 y 4. Hahanái. 
H A B A N E R A S 
• ANUNCIO C£ V ADIA 
S I E M P R E E S P L E N D I D A 
( V i e n e de la pagina s ie te ) 
L A S E Ñ O R A D E H E R R K K A 
Sobre una not ic ia . 
Ooya a c l a r a c i ó n p r e c i s a . 
No es el d í a 2 ^e a b r i l , que cele-
bra s u santo, cuando r e c i b i r á la se-
ñ o r a Ofedla R . de H e r r e r a . 
A s í lo d i j e . 
Pero paso a rec t i f i car lo . 
L a bella y elegante esposa del. bo-
n o r a ü l e Jefe del E j é r c i t o tiene s e ñ a -
lado su recibo para la v í s p e r a , esto 
es. el m i ó r c o l e s primero de mes . 
S e r i por la tarde, sin fiesta, en 
. c o u s i d e r a c l ó n a lo avanzado de la 
C u a r e s m a . 
Recibo de despedida. 
Salle el d í a 4 para el Norte . 
D E L A n IÍVJIAMVA 
Un triunfo c i e n t í f i c o . 
Digno de s e ñ a l a r s e . 
Nuevo é x i t o q u é a ñ a d i r a los que 
tanto se repiten en la gloriosa his-
toria de la P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . 
E n tan importante centro acaba 
de sufr ir una grave i n t e r v e n c i ó n m é 
dica ei s e ñ o r Adolfo C a s t r o . 
Comerciante de C á r d e n a s . 
De altos prest igios . 
E l s e ñ o r Castro es Presidente de 
Honor del Casino E s p a ñ o l de aquel la 
culta c i u d a d . 
Y a restablecido por completo re-
sul ta siu c u r a c i ó n una p á g i n a de ho-
nor m á s en la vida profesional del 
eminente especialista doctor I>uis F e -
lipe R o d r í g u e z Mol ina . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
B R A U L I O S A E N Z 
San B r a u l i o . 
Fes t iv idad da] d í a . 
Eq el santo hoy de l doctor B r a u -
lio Saenz, el joven y eminente es-
pecialista, que- por su saber, sn ta-
lento y sus m é r i t o s br i l l a entre los 
m é d i c o s de m á s alto rango de In. 
H a b a n a . 
E l doctor Saenz, profesor de la 
F a c u l t a d de Medicina, s era objeto 
en sus d í a s de congratulaciones in-
numeraWles. 
V a y a hasta é l mi s a l u d o . 
Cordia l y afectuoso. 
L O S D U E L O S U L T I M O S 
E 
asi e». 
T R I f l N O N 
que o f r e c e r á en breve las 
ú l t i m a s creaciones de vera-
no importadas de los Esta-
dos Un idos exclusivamente 
para esta casa. 
Cayó uno m á s . 
De los viejos c o m p a ñ e r o s . 
Con dolor y con sorpresa re'ñ'ul }a 
noticia del c a m a r a d a que perd'a, el 
bueno de Ciaño , l igado a mi historia 
p e r i o d í s t i c a , ya tau larga por recuer-
dos inextinguibles df» los primeros 
tiempos, aquellos de esfuerzos, de 
entusiasmos, de e s p e r a n z a s . . . 
L o he Horado a y e r . 
E L D I A EN W A S H I N G T O N 
•—Luther G . Whi te , de Massachu-
eelts,. f u é nombrado superintendente 
ü e las prisiones federales . 
— E l Departamento de Mar iha 
a m m e i ó que el dirigible L o s Angelas 
har ía viajes a B e r m u d a y a Puerto 
Rico o C u b a . 
— T h o m e s F . Woodlock f u é nom-
brado miembro interino de la comi-
T R I A N O N no tiene sucursales. 
HNOS. ALVAREZ 
Neptuno y S. N ico lá s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
C 2ST6 . I d 26 
C Á I T E I M ! 
B E F I E L 
Acabamos de reiclblr un ex-
tenso surtido de carteras y 
bolsas de piel para s e ñ o r a , en 
ios m á s nuevos estilos y colo-
res, las cuales hemos marcado 
a precios sumamente reduci-
dos. 
V é a l a s y compare precios y 
o b t e n d r á e l convencimiento de 
lo barato que vendemos. 
T a m b i é n acabamos tíe poner 
a la venta un nuevo surtido 
de p a ñ u e l o s ' de s e ñ o r a j de 
n i ñ a . 
I A Z A R Z U E L A 
Z E X E A Y A R A N G U R E X 
. P Í I N O y C A M P A N A R I O 
A l t . 18 Mz. 
Pobre C i a / o ! 
Otro duelo sensible, entro 'os de 
ayer, la muerte del infortunado jo-
ven Fernando Garrido. -
Comprendo el pesar de su hornui-
no, mi s iempre querido c o m p a ñ e r o , 
el doctor Carlos E . G a r r i d o . 
Reciba m i p é s a . n e . 
E n r i q u e F O N T A N Í L l S, 
s i ó n de comercio Inter estados, 
—Acusaciones de " a t r ^ i d a d e s " , 
cometidas por los chilenos en T a c n a 
y A r i c a , fueron hechas en despachos 
dados a la publicidad por la E m b a -
jada peruana . 
— L o s oxpertofc de i n m i g r a c i ó n co-
n e n z a r o n un estudio para determinar 
¡ d efecto de la ley de I n m i g r a c i ó n 
"acere? de los sudamericanos de san-
gre i n d i a . . , 
— E l Presidente Coolidge y el pre-i 
sidente i tbrah. de la c o m i s i ó n de R e - ¡ 
lacioBes Exter iores del Senado, con-
j í o r e n c i a r o n acerca del proyecto de 
i na' conferencia para la l i m i t a c i ó n 
de los armamentos . ' 
— S e ha pedido o los representan-! 
tes d i p l o m á t i c o s datos acerca del 
tráf ico de armas que puedan ser de1 
util idad en la p r ó x i m a conferencia i 
internacional sobre ese asunto . v f 
O F E R T A SIN PRECEDENTE 
A L COMIENZO I>E L A 
ESTACION 
Calzado blanco, f i no , y ex-
trainjero, de g l a c é cr is tal la-
vable . 
A . $ 5 , $ ] y 
L A 
OBiSPCNCuBA 
R E A L I Z A c T n j J 
H a s t a e l d í a q u i n c e d e a b r ¡ | ^ 
v e n i d e r o v e n d e r e m o s a l 
c o s t o t o d a s l a s j o y a s , m u e -
b l e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , 
p l a t a , m e t a l e s , o b j e t o s d e 
a r t e , e t c . , e t c . , e x i s t e n t e s 
e n e s t o s a l m a c e n e s . 
" L a C a s a B o r b o l l a -
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M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
' N e w Y o r k , Marzo 2 5 . — L l e g a r o n 
el Cort^, de Matanzas; el Rosegg. 
de Cuyamapa , Cienfuegos; Pr incesa 
May, de Baracoa 
Si-.licron: el C u i a a g ü e y , de H a b a -
n a : Cissy , H a b a n o . 
Bal t imore . Marzo 2 5 . — S a l i e r o n 
el Santore, D a i q u i r í ; Xelson, de Nue-
\Vrxs: el Amel ia , de B a r a c o a ; e l Pe -
ter H . Crowel l , de H a b a n a . 
Phi lade lphia . Marzo 2 5 . — S a l i ó 
el Tl iomas Haaland , de la H a b a n a . 
Norfolk. Marzo 2 5 . — A r r i b ó el 
F o l k w a r d . do C a l b a r i ó n . 
Sa l ieron: E m l l l e Maersk, p a r a l a 
H a b a n a ; V e r a Kathleen , para C u b a n 
P o r t s . 
J lea VA. la mi» 
•tractiva 
Amits eíe fahnn f 
Olivo—nada máí—. 
dan a Faimoii<ve su 
cthr 'verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón 'verdt 
rs Palmoli've, Palm-
elive tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
tt vende daenmulto. 
Ittt hombm admiran 
ttn cntl* JurtaU. 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e * » 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos mafaviUamos de la mujer cuya 
atracc ión es s ó l o su hermosura. Sus conoc i -
mientos son pocos, y no habla m u c h o ; sin 
embargo, se encuentra s iempre rodeada de 
admiradores. Mientras que su rix'al, tal vez 
m á s inteligente, se halla m u y a menudo 
sola y olvidada. 
Cult ive su hermosura y desorrene lo m á i 
dulce de su personalidad. M i l e s lo han ob-
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
U d . puede tener un cutis hermoso si se c» -
fuerza en obtenerlo. N o hay necesidad de 
costosos tratamientos, use diario aceites de 
Palma y O l i v o solamente, mezclados c iend-
ficamentc en el j a b ó n Palmolive. 
THE PALMOLIVE COUPAtit 
CDelatvar* Corp.) 
Mani«na de Gómet 451, Habana 
W A L E G R E S U H O G A R 
C O N U N A 
V I C T R O L A 
C O M P R E L A A PLAZOS 
COMODOS Y SIN F I A D O R 
E N O ' R E I L L Y 5 7 
CASI ESQ. A A G U A C A T E 
B P A D R T C A - 3 2 6 2 « D A K f V l C H A B A N A 
Hemos r e c i b i d o : 
P rec io : 3 0 e l» . 
Z O D E N T i 
D E I N G R A M 
L a pasta den t í f r i c a ideal . L impia y desinfecta todas las 
cavidades bucales. Absolutamente l ibre de substancias areno-
sas. Ev i ta las caries. Purif ica el aliento. Es suave y refrescante 
P í d a s e en boticas, etc. 
Solicitamos para Agencias Loca les Exclus ivas . Boticas, Bazares, etc 
c r e m a M I L K W E E D 
D E I N G R A M 
Dnraar*© una generacWn l a c r e m « favorita de 
las damas para l a sa lud y belleza do bu cut i s . 
Emol iente deliciosamente perfumado ds revelan-
tes cuali ladt^ t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las riuema-
duras de sol y de vien-
tos inverna les ; nutre l a 
piel y l a l ibra de espini-
l las , granos y otras erup-
ciones. Mantiene la piel 
« n perpetua juventud 7 
ab landa r á p i d a m e n t e las 
callosidades en manos y 
p ies . S in r i v a l para las 
irri taciones de los bebes. 
N0 debe fal tar en el ¿lo* 
• g a r . 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un p o l v o l í q u i d o de exquisito perfume que 
se adhiere perfectamente a la piel, uniendo los 
poros* evitando la grasa y manteniendo la piel 
blanca y sedosa. Da a la te¿ 
la frescura de las flores y un 
color blanco y delicado de 
gran belleza. Si desea usted 
ser admirada por la blancu-
ra y belleza de su cutis, use 
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D l ^ l r i b u l d o r e s : E S P I N O & C o . , Z u l u e t a 3 6 ^ , T e ffs. M - 8 5 8 9 y A - 3 8 9 7 
r 
f í 
C u a t r o R a z o n e s 
E n el hombre los calcetines ezterlo* , 
rizan iu gasto y refinamiento. Per ^ 
tito, y 
Por ra darabilidad; 
Por ra comodidad; y, 
Por su calidad 
U s e exclusivamente ca lcet ines 1 
Snugfit. * 
Mercerízada, seda rejleUl y teda pora. 
Talóa y pantera reforzado!. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar | 
Para la renta en xas tienda* prin-
cipales 
BITUOPIT HUSISBT Co. 
Kow Tork. K V T J . B . A . 
I d 26 
A g r i c u l t o r e s : 
INSEJCTICIDA CUBANO 
S A N I S I D R O L A B R A D O R 
DESTHUTK LA MOSCA FEGRA, 
HORJIIGA, BIBIJAGUA. E T C 
h: arques de l a Torre 9 7 
SK FACHiXTAX MtTESTRAS 
TELEFO.NO l-2ifl0. HABANA 
E l o e n l o l (agua, pasta, polro, jabón) es un dentifrico que 
ademas de ser un excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de un penuiu 
muy agradable. , , Fn 
Fabricado s e g ú n los trabajos de Pasteur, tndurece las e n c i a ^ 
pocos d ía s dá a los dientes la blancura de la leche. P ^ . ^ f . f b o c s 
estando especialmente indicado en lo» fumadores. Deja ea 1* 
ona s e n s a c i ó n de frescura deliciosa y persistente. Ku-imi-ntM 
E l D e n t o l se encuentra en tedios los buenos establecírnienw 
que venden per fumer ía y en las Farmacias. . . ^ i » p a r i i » 
D e p ó s i t o genera l : H a í s o n E . . F r e r c , 1 9 , r o e J a e d b , r » 
El uso d t 1 Q o i n l n m I i » l » « r r H « « » 1 » dosis ds un vasito de licor 
E . P - D . 
A n í t ó e s c e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
E . P . D . 
l a S r a . M a r í a d e l C a r m e n C a b a l l e r o d e S u á r e z 
F A L L E C I D O 
( D E S P U E S I>E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A J L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 26 a las c u a t r o y media de la tarde, su viudo, h i -
'Ja adoptiva, fami l iares y amigos que suscriben, supl ican a sns amistades se s i rvan encomendar a 
Dios e l a l m a de l a f inada y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa mortuoria , C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, (hoy A v e n i d a Diez de O c t u b r e ) , nUmero 370, has ta el Cementerio de C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana . ? 6 de marzo de 19 25 . 
F r a n c J s r o S n á r e z G a l b á n ; K a í a e l P c r e y r a ; M a r í a Anton ia C a b a l l e r o y S a n v é : J u l i á n A lonsq; Do-
mingo Gorr ix y S u á r e z ; IVanc l sco M i l á n ; F r a n c i s c o L o p e » v S u á r e z ; J u a n í l . do A r c l l a n o : 
Manuel I^escano .« T/Miiiorílo; Cfabiicl P a l m o r ; I ^ i i q u p M a r t í n e z Duque; Antoii io M a r t í n y í^ie-
rro y doctor J o s ó A . r r e s n o y Bas t iony . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
L a S r a . M a r í a d e l C a r m e n C a b a l l e r o 
E S P O S A D E N U E S T R O S O O O C O M A V D ^ 1 0 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E H A B E R R E C m H J O ^ p ^ ) 
T O S Y L A B E N D I C I O N P A * a ^ caalro 5 
Y dispuesto bu entierro para h^y ^ e ^ 
media de la tarde supl icam os a E m p a ñ a r ™ 
comendar a Dios e l a l m a de 1*,f ln,aaaT¿ús dei Monte ( 1 ^ 
desde la casa mortuoria , Calzada ^ J e s u ^ e i ^ Ceinenteno 
nlda Diez de Octubre) n ú m e r o o.o, 
C o l ó n , favor que agradeceremos. 
H a b a n a , 26 de marzo de I ^ j -
G O N Z A L E Z Y M A R T l M ' 
( N O S E R E P A R T O S ' E S Q U E L A S . ) . 
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C t a . 26 m r z , 
Ctu-
?fad 
6 f l D E T R I B U N A L E S 
i-i 
Procedimien-
E c h e v e r r í a . 
Procurado!-: Gra-
^ • ^ 0 „ , a , del supre-
lo C r ^ ' ^ e r lugar a r 
'^'recuSo de ^ ¿ L - rfíí. Letrados: Or I 
' - ió» de le-;- '^ón To jas. Procurador 
Tom;ie Va Audien- Cristo. 
Lombard y Compañía 
to sumario. Ponente 
Letrados Rosainz 
nados. 
Juzgado del Sur. Lucrecia de Ha-
ro contra Marino Díaz .sobre pesos. 
Mayor c u a n t í a . Ponente: Echeve-
Granados del 
determ resoi^'T- rorma-'Sausa v Gobel. Procurador: I l las , 
"¡ídos de L,ílCl0r0(.edente,: Juzgado ftcl Este, incidente sobre 
•urso es im- terio Fis- !ac i imulacióa . Sociedad Anónima , 
bién el :vIinl iCompañía de Urbanización Miraflo-
¡res contra Rafael P e ñ a . Mayof . I n -
do unlcidente. Ponente: E c h e v e r r í a . Le-
a v 'dón y Mas ío r ro l l . Procuradores: Pe 
^ ^ " f a J s e d a t l . esuua 5 I ^ y B 
,rp*io ncrjiUr'M , Su. juzga Jo del Este. Luis Mcsfre y 
,p jo Criminal Q*" 
declarado £ 
l i estafa 
lugar el Domínguez, contra J o s é MaMría Hur 
' s,'uauebranta- tado sobre pesos. Menor c u a n t í a . 
fiMeciou de léy . iPonen te : E c h e v e r r í a . Letrado: 'Es 
la señora 
EN L A AUDIENCIA 
Por * como acusadora (Estrados 
Cruz. c°m p0r fal-
lí la ^ ^ i l se «iguió 
y peijuu". otros, ^ontra resolución ael señor 
s 'ogueir*.^1" de pmar | dente de la Repúbl ica 
señor Marcos Moré y del So-
ha establecido recurso contencio-
lo8 demás " ^ T ^ " ¿e la so administrativo contra resolución 
_5'-j!,f en ios bei1 de la Secre tar ía de Obras Públ icas 
l*r nistía • Resultando de fecha seis de noviembre del pa-
K^ia >i0Zü A-Zncia. Pin  
I T Í ^ S /a? acfsado Noguei-| E l 
^ ^ ^ r ^ s a d o s . c o m ^ h i 
* S ,0"siguiente: 
fiere lo sig 
¡sado año por la que se dejó sin 
I 
I 
actos a que efecto el acuerdo de dicho Depar-
una sene ^(.a(log en es-itamento disponiendo que quedara en 
a otros P1'0 ' dos com-isuspenso el deslind de los 
53 ^ fos0beneficios de la,de "Pi lar del Toro" 
t  terrenos 
Comisión W ,I1 tla%e otorgó escri tu-contra r e so luc ión , de la 
4mD filó inscripta en eli oo Adeudos 
qu propiedad de Hol-j ei señor Manuel Gómez ha esta-
de del adauirente, pro-. ijieci^o recurso contencioso adminis-
1 íaVOt ado Miguel de Laza-; trativo contra resolución de fecha 
Jj0 aninisti j o sé deion<je diciembre del pasado año 
ritos, Jc ' obstante apareceré¡¿q ia Comisión de Adeudos del Es-
HaiK>u¿'. a ¿u éadjudicada en ta¿0> ^ue ie denegó la admis ión de 
^clia- dicha hacienda a la su-r| una rec lamación formulada por el 
'ie . ¿le la Cruz. Ya di-jmiamo interesado el pago de loa 
^ hle inscripto a favor dejSuministroa. 
^ i S n éste la v^d56./ilGe,r: Contra resolución del Estado Ma, 
^ v l S r a . etí la cant dad de, yor del E jé rc i t o 
ñ m\\ vesos, por escritura ae, E1 señor Ben jamín F e r n á n d e z ha 
*?. Sembré de mil novecientos :estabIecido recurso contencioso Ad-
t do* la cantidad de veinte minÍ8trat lvo Contra resolución de 
y en siete de enero ae treg de feb..ero del corriente año, del 
Krrocesado Nogueira hipóte- Estado Mayor General del -Ejército, 
.i Inmueble dicho, por c u a t r o , ^ denegó la solicitu(i dei recurren 
'̂ «ds sm que se haya pro.°°;°°ite de quo se le nombrara para el 
demás procesados cargo de Ofic ia l . 
..«íios puestos en practica Por Reclalnjl , Lon.ia del Oomercio de 
LeS ni Que el contrato conté- ^ Habana 
Ha establ cido recurso contencio-
so administrativo la sociedad Anó-
nima "Lonja del Comercio" de la 
Habana", contra resolución de vein-
h H N «í doctor Pola su tinuevo de diciembre del pasado 
denuncia . r . año , del Alcalde Municipal de esta 
rer tarde ante la Sala de lo ^"- ic indad> fllle dec laró sin lugar el re-
1 contra el Secretario de Jus-
, a doctor Rafael Pola Monto-
proteer las plazas de Notarlo de 
•en rrcación. 
hmlddlo de la finca "Desquite" 
Está señalado para mañana, vler-
iinte la Sala Tercera de lo Cr i -
¿a! de la Audiencia, el Juicio de 
ben. 
Pw haterlo ya publicado repe t í 
Ib reces, sabrán nuestros lectores 
: di diciembre di pasado a ñ o . E l 
«io ocurrió e nía casa de Avel l -
fcfomzález, en dicha finca, 
íl Fiscal pide para el procesado 
Wia de diez años, un día de 
tfaítón, toda vez Que le aprecia 
ittenuaTito de ser mayor de 16 
•< T menor de 18. 
8 d9?ensor de Monrahal. doctor 
•Mflo de Villiers, gostiene como 
'Mtivag sus conclusiones, adu-
Que, o debe apreciarse en fa-
mÁ ^ la á m e n t e de respon-
do. Por ser meuor de diez y 
« la escritura de dos de d i -
-hwdo 1920. fuera simulado en-
^ r o Vitón y Nogueira. 
i'er 
pul del Supremo, 
ratificó su de- curso de reforma interpuesto contra 
una l iquidación sobre impuestos prac 
„ ticada en. doce de noviembre tam como se saoe de J a s ^ ^ del Fagado año< 
pe dicho letrado nace Alzada COntra Resoluc ión del Secrc-
....uo funcionario por los nom tai.lo (le 0brils mUMcas 
Y, por ú l t imo , se ha establecido! 
recurso contencioso por el señor H i - j 
lario Gi l , contra resolución de c in- | 
co de diciembre del pasado año den 
señor Presidente de la Repúbl ica , 
por la que se dec laró sin nlugar la 
alzada interpuesta contra resolución 
del Secretario de Obras P ú b k c a e 
w» contra José Manuel Monra-ique ad jud i có . l a subasta para la tor-
il, por el homicidio de Gualberto minación de las obras del Hospital 
de Mazorru a l señor J e s ú s V i d a l . 
Una ac la rac ión 
Gustosos hacemos constar que el 
md procesado est áacusado de la señor Josó Alvarez Fe rnández , alu-j 
nerta de Herrera, con quienn se dido ayer en nuestra Sección de T r i -
Mntraba disgustado, en la Finca!banales y para quien el Ministerio 
ite", en Oülra de Melena, el i Fiscal in te resó la pena de dos años 
y cuatro meses de presidio correc-
cional por un delito de robo, nada 
tiene que ver con el honorable co-
merciante y amigo nuestro muy es-
timado Don José Alvarez F e r n á n -
dez, Carente desde hace 37 años de 
la razón social de J . Alvarez y Ca. 
de esta Ciudad. 
SEÑALAMIENTOS T A K A HOY E?í 
E L TRIBÜNAX. SUPREMO 
SaSla do lo t i i m i n a l 
Infracción de Ley . Audiencia de 
l a .Habana . Eduardo González Ro-
dr íguez, en causa po robo frustrado. 
Letrado: iriíw.0-.13 ? elegítima defensa. Ponente: eofior Azcára te 
señor González sarrain 
r iña 
F«ortuvo con Herrera. 
* * * de atentado varios 
presidiarios 
Infracción de ley . Audiencia de 
C a m a g ü e y . Roberto Acuña, en cau-
sea por homicidio. Ponente s r . Van-
Idama. Letrado: señor R a m ó n Blan 
3 i r8fntencia la SaIa Pr l - co. 
Neniar inal de la Audien- Infracción do ley . Audiencia de 
n-,r?Sa T,8/3gulda a Ricardolla Habana. Inés Amado en causa 
^ Emi?.n *tft0T Martínez Be por def raudac ión a la Aduana, Po-
se-
P se i« «™ Augei r íe 
I S leta5S<tte recar^0 de on-ae 'a pena que cumplía . 
> ^ r p l 0 S PARA HOY 
A i o p¿! al Posador. 
Por robo. Deíen-
^adro'^n f0 Domínguez,Inente: señor Salcedo. Letrado: 
^ . Mareo m ' Uzaro Díaz T r a | ñ o r Alfredo P ó r t e l a . 
KPiedra r ]narrero Chaple y An-i Queja. Audiencia de Matanzas. 
^ d e ' a t V Í , ? ^ 8e absuelve del Juan Oviedo (a ) "Ripiado", en cau-
^ í a d de n a agente de í a ' s a por homicidio . Ponente: señor 
TxJk'íx ŝ  encontraban | A v e n d a ñ o . Sin designación de Le-
^ a t a m S o Hn 10 e8taban degrado. 
?̂  delito la Qni^ condena, por el! Infracción de ley . Audiencia de 
todos meno reterida absuel-!la Habana. Enrique Be l t r án WaK 
^ Kft le I m n r m / . ^ ° g l p.iedra,¡ter, en causa por daño a la propie-
dad. Ponente: s*ñor A v e n d a ñ o . Le-
trado: señor M . Romero. 
hala d « lo c i v i l 
Infracción de ley . Audiencia de 
Oriente. Fidel Piro, contra Cari-
bleaú Sugar Co. , Ponente: señor Tra 
vieso. Letrado: señor M>.rmol. 
Infracción de ley . Audiencia de 
la Habana. L a Junta Liquidadora 
del Banco H . Upmann y Co., con-
tra Betancourt y Co. Ponente: se-
ñor Edelmr/ í i . Letrados: señores 
Güira l y Fichardo. 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Mar ía Antonia Alsinto. 
contra The Royal Bank of C a n a d á . 
Ponente: señor Vivanco. Letrados: 
señores I r i z a r r i y Rojas. 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. E l Estado contra Car-
men sosa y otros . Ponente: señor 
Edelmann- Letrado: s r . Gay. 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Silvestre Delgado, con-
tra Ramiro de la Riva. Ponente: 
señor Travieso. Letrados: señores 
Moré y Gonzá lez . 
Queja. Audinecia de la Habana. 
DefenL.' i n f a c c i ó n 
^ 'o Rfrilf SOr: Mármol. 
^ Por hurto. De-
L í e t " ^ r G 0 £ ; e z - Por false 
^ t ^ e h a d X r 6 1 ^ -Por lesiones: 
írCtor S z P O r estafa- Defen-
unez 
D I A R I O D E L A fflAKIWA Warzo Zb' de l 9 Z b 
l i i L 
N u e s t r o S a l u d o 
P A T R O N O S Y O B R E R O S - f l L A P R E N S A , 
B A N C f l Y A L P U B L I C O E N G E N E R f l L 
A I hacer nuestro más sincero saludo, con gusto manifestamo! 
públicamente, que esta Compañía "Unión Agrícola Industrial S. A.'* 
fundada en el año 1916 y que hasta ahora se venía dedicando al se-
guro de los obreros de las innumerables Industrias, Comercios, Etc.» 
que tienen nuestros conocidos directivos, ha decidido ampliar sus ne-
gocios en toda la Isla, organizando al efecto irnos servicios que res-
pondan perfectamente a su habilitación que es la siguiente: 
Nombre: UNION A G R I C O L A I N D U S T R I A L S. A . 
Domkilo: OFICIOS N. 22. T E L . A-0202. 
C A P I T A L í ( Capital Pagado $249,000.00 9 . 
R E S E R V A S ( R « e r v a . . . . . ^ 70,399.86 $319.399.86 
lo cual está 
^ p r e s e n t a d o 
e i í 
Bienes Inmuebles . . . 
Bonos Rep. de Cuba 
Primeras Hipotecas so 
bre Biense Raices . 
$ 40.000.00 
,,170,000.00 
., 97,000.00 $307,000.00 
/ Laureano Falla Gutiérrez. . . . Presidente. 
\ Gerardo Machado Morales . . Vicepresidente, 
. . I Dr. David Suero Director General. 
ülfKllYu x Ricardo Cervera Falla . . . . . . Tesorera-Subdirector. 
f Nicolás Castaño Capetillo . . . . . Consejero. , 
^ Domingo Nazábal Leytegoyena Consejero. 
D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a U a d Ó Q 
Secretario. 
Director Médico: D R . G E R A R D O u U T I E R R E Z V A L L A D O N 
D a g o b e r t o p u e o t e s : A d n ) i n i s t r a d o r G e o ^ r a l 
f l g r a d e c e m o s N o s b\or)r2 
C o n s u S e g u r o O b r e r o 
S e r á G r a t o R e c u e r d o P a r a N o s o t r o s l a s 
F i r m a s d e Q u i e n e s n o s A y u d e n 
e n E s t e N u a v o C a m p o . 
T T 
T T 
M A R A V I L L O S O 
PARA LOS NIÑOS 
r recomendado a las madres por loa 
médicos de todas paites. AGAR-LAC 
resulta especialmente bueno para los 
cuerpecltos delicados que necesitan un 
laxante suave y moderado. 
se toma al acostarse 
I 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
I B E R I A J 
Es el tinte doméstico mejor y de mayor rendimiento: para lana, 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
REPRKSENTANTR EXCL.USIVO. F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
^ 1 amenazas. 
^ o , 0 ^ Cai^01- r ^ t o . De-
fe^r eStafa- ^ f e n 
* l 0,10 Vai<jé3 
. e3- Defen80r. Lom. 
""ctor Alfonso apto- De- Ramiro Cabrera, contra La Amer l 
«a- 'can Agricul tura! Chemical Co. Po 
v^toH^"; L o rxvm nente: seiíor Cervantes. Letrado; 
Almendar* señor Cabrera. . 
lJardo. c o f l t " S,- . ^aheli SENTENCIAS D E LO C R I M I N A I i 
í ? ' 5 ' . co de L>bestabieci- Francisco Roche Hurtado, lo 
•n u ntra t* ls r, Il U L'KI I^ j
j rT cuantía ls¿bel R. | Se han dictado las siguientes sen 





, ponente: í tencias 
Silveira Pedro Terry Teyy, es absuelto de 
s- Sil-¡robo en grado de tentat iva. 
Ramiro Caballero, lo es de esta-Tosti ̂ onlo deifa. 
es 
ra Rafael ^ " ^ a c i ó n , de lesiones | 
•res- Pnn^^. a- Tes, salvador F e r n á n d e z Rodríguez, lo 
graves. 
. ™.eS. p0  res, sai aa 
^ a s S f / ^he- 'es de lee 
y Pe-
siones. 
Juan Macias Delgado, es condena-
do por infracción del Código Elec-
dei i r t e - prn„0^. | toral , a un mes, un día de p r i s ión . I 
W r n y H!Poter •mlen^ Y Antonio Rodr íguez Ferrer, por' 
de Cnho ia deLrobo flagrante, a multa de sesenta! 
u,Ja c o n t r a — cinco pesos 
, _ va>iisifiÍ¡ll I I I H I I B I 
G r a f o n o í a s 
C O L U M B I A 
U d . p u e d e d i s f r u t a r d e l a s u b l i -
m i d a d d e l a m ú s i c a e n s u p r o p i o 
h o g a r , a m u y p o c o c o s t o . 
N o h a y m o t i v o q u e l e i m p i d a t e -
n e r u n a G r a f o n o l a C O L U M B I A 
e n s u h o g a r , e s p e c i a l m e n t e a h o r a 
q u e e s t a m o s e n p o s i c i ó n d e h a c e r 
e n t r e g a i n m e d i a t a d e d i f e r e n t e s 
m o d e l o s . 
P e r m í t a n o s q u e l e d e m o s t r e m o s 
l a s u p e r i o r i d a d d e l a C O L U M B I A . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S u c u r s a l 
H A B A N A * * 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
**Yo había siempre creído que Bon Ami era solamente para 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo de ensayarlo 
sobre todas las partes de níquel en mi cuarto de baño. 
"Qué sorpresa tuve! Queda-
ron tan limpias y brillantes! 
Enseguida mandé limpiar to-
das las partes de níquel de la 
cocina, del cuarto de baño y 
todas las cosas de bronce o 
níquel en la casa. Solo tomó 
un momento—y lodo brillaba 
que era un encanto. 
De venta en toda* la* ferreterías, 
locería* y bodegas 
dema»>a 
Como Udrón euU 
noche viene la 
Piorte» 
descuido 
4 de cada 5 
padecen Piorrea 
l a batalla contra la 
Piorrea c» tremenda. 
La estadística prueba 
que cuatro 'de cada 
cinco de maj de 40 
•fio»—y miles mas jo-
vene» también—pagan 
a la Piorrea »u tre-
mendo precio, i Lo 
pagará urtedí 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
Lo mismo que la estabilidad de un edificio de-
pende de la solidez de sus cimientos, asi la salud 
de los dientes depende de la salud de las encias. 
Las encias sangrantes son el primer sintoma de 
la llegada de la Piorrea. Entonces empiezan a 
recogerse y el color sonrosado saludable cede su 
puesto a cierta palidez blancuzca. Pronto se aflo-
jan los dientes, se forman bolsas de pus y entran 
en el organismo gérmenes de malisimas enferme-
dades. 
Forhan's, para las Encias, contiene exactamente 
la proporción debida del Astringente Forhan 
(tal como lo emplea la profesión dental) para 
neutralizar venenos bucales y mantener las en-
cías fuertes, firmes y saludables. Aunque no 
quiera usted descontinuar el uso de su pasta fa-
vorita, use Forhan's aunque sea una vez ai dia. 
Forhan's es algo mas que un dentifrico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado beneficioso 
durante años. Por su propio bien pida y obtenga 
Forhan's, paralasEncias. E n todaslas farmacias. 
Formula de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
A l g o m a s «juc u n d e n t í f r i c o , 
evita l a P i o r r e a 
Lo mismo que Ja esta-
bilidad de un ediScio 
depende de lo» cimien-
to», asi la salud del 
diente depende 
de las encias 
PARA 
LAÍ ENCIAS 
"un i", re»? 
'0KHAN CO-lHÍ. Nurv* vocm 
Ageme General Kxclusivo: Al<BEKTO PERAJUIA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-0136. Apartado 2349. Habana, Cuba 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por I» Academia da Medicina de Parit en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d J U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dobis normal: no Taso de los de Tino, bebiéndose luego 
uno taza de te caliente. * 
(Anménteae esta dosis según el temperamento Indlrldnsl) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Inferniclonal da París 1900 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a n b o t e l l a s 
e n t o d a » l e e F a r m a c i a s d e l a I S L A d e C U B A m 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cuba: 
J . R A F E C A S Y C í a . 
A r e . del Brasi l 2 9 . (Teniente R e y ) . Habana. 
c 2871 alt 3d-2G 
A n í n c i e s c e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A D O C E D I A K I O D E L A M A R I N A Marzo 26 Je 1925 
[ M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor americano 
R O B B R T E . L»UK, procedente de New 
York: 
CENTRALES; 
Boledad; 1-0 bultos maquinarla. 
Conchita: 66 ídem ídem. 
Alava: 6 Idem Idem. 
Santa Gertrudis: 6Ü5 Idem Idvm. 
María Victoria: 56 idem .dem. 
Merc»d©s: 2 idem Idem. 
Perseverancia: 41 idem Idem. 
Mercedíta tíupar: 6 idom i ó e m . 
Cuban Cañe Sugar: 1 idem idem. 
CALZADO: 
J Pérez Co: -'0 cajas calzado. 
Nistal González: 1 idoni Idem. 
J Ferreiro: 2 idem Idem. 
F . Garrido: 10 Idem maletas. 
C B Zetina: 4 .bultos talabartería. 
N García: 4 Idem idem. 
M Varas Co: 6 Idem Idem. 
Muñoz y Agusti: i» idem idem., 
DROGAS: 
Droguería Barrera: 5 bultos drogas. 
Vda . F . Herrera: lo idem idem. 
F Taquechel: 10 idem Idem. 
J Murillo: 33 Idem idem, 
A Raphel: 8 idem idem. 
E Sarrá: 581 idem Idem. 
E Lecqurs: 8 ide mácido . 
Antiga Co; 2a idem efectos dentales. 
f e r r t e r z a : 
F G de los Rios: 19 bultos ferrete-
r ía . 
V Gómez y Co: 11 ídem Idem. 
Fuente Presa Co: 102 Idem ídem. 
García Capoto Co: 83 idem ídem. 
Casteleiro Vizoso Co: 20 Idem idem. 
Pomar Chao Co: 16 idem idem. 
Garin González: 16 idem idem. 
A Fernández: 23 Idem ídem. 
F Carmena: 13 idem Idem. 
A Menchaca: 14 idem Idem, 
Capestany Garay Co: 14 idem Id. 
B Zabala Co: 5 Idem Idem. 
S Queraltó: 6 idem idem. 
R Goris: 145 idem ídejn. 
V d a . Humara Las tra: 34 idem id . 
C Joaristi Co: 82 Idem idem, 
American Tradlng C : 8 idem Idem. 
L a r r e a Hno. Co: 61 idem idem. 
F Araluce: 6 idem Idem. 
Gorostiz^, Barañano Co: 17 idem id. 
Alegr ía Lorldo Co: 80 lOem Idem. 
Rousseau Olmo Co: 7 Idem idem. 
Reciprocity Supply Co: 10 idem Idem. 
Felto y Cabezón: 26 idem Idem. 
Escarpenter Bros: 6 Idem Idem. 
Saavedra y Blanco: 22 idem Idem. 
J Homero: 55 idem idem. 
C Valdeón: 27 idem idem. 
J González: 16 idem idem. 
J Fernández Co: 2Q idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 35 idem Idem. 
Varias marcas: 936 idem idem., 
TEJIDOS: 
Angones y Co: 15 bultos tej ido». 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem Mera. 
A Corral Co: 2 idem idem. 
Angulo y Toraflo: 1 idem idem., 
Alonso Hno. Co: 3 idem idem., 
A Fernftidez: 1 Idem idem. 
Aní s K h u r i : 4 Idem idem. 
A Ferrer: 2 idem ídem. 
A G Duque: 3 idem idem. 
American B Goods Co: 5 idem idem. 
Agencia Antillana: 1 idem idem. 
Amado Paz y Co» idem idem. 
A García: 1 idem idera. 
Alvarez Valdés Co: 17 idem Idem. 
Andrés F u : 2 idem idem. 
A Sánchez: 1 idem idem. 
Aramburo Taranco Co: 3 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 idem idem. 
Behar y Algazi: 1 Idem idem. 
Brandon Rodríguez: 6 idem idem,. 
Bensignor Hno: 1 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 9 ídem idem., 
C S Buy Hno: 36 idem idem. 
Calmet Puerta Co: 10 idem idem, 
C Gallndez Hno: 3 idem idem, 
Co. Industrial: 6 Idem idem. 
Castrlllon Hno: 4 idem idem. 
Cells Tamargo Co: 4 idem idera. 
Caso y Mufiiz: 10 Idem Idem. 
Casa Saínz: 2 idera idem. 
C Berkowitz: 6 idem idem. 
Diez García Co: 9 idera idejn. 
Diaz Mangas Co: 9 Idem idem., 
D F Prieto: 5 idera Idem. 
E L Adama: 1 idera idem, 
Echevarr ía y Co: 3 Idem Idera. 
Esserig H . Esserig: 2 idera idera. 
E Fernández: 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 5 idem Idem. 
P Pérez: 4 Idem idean. 
Ferreiro Llarena Co: 1 Idem Idem., 
Ferres y Coll: 1 Idera Idera., 
F Caballero: 1 Idera Idem. 
F Blanco: 6 idem idem. 
F González Co: 30 ídem Idem., 
Fernández Co: 3 ídem idera,, 
F Simo: 13 Idem idem. 
F García: 2 idem idean. 
Fernández Martínez: 5 Idem idera. 
F Suárez Co: 2 idem idem. 
García SIsto Co: 23 Idem ídem. 
García Domínguez: 2 Idem idem.! 
G a r d a Co: 4 Idem idera. 
Granda García Menéndez: 2 Idera id. 
González y Co: 6 Idem Idem. 
García Hno Co: 5 idem idera. 
González Candanedo: 1 idem idem. 
García Vivancoa Co: 12 idem idera. 
Guau y García: 2 Idem Idem. 
Hnos Inclán: 1 ídem idem. 
Huerta y Co: 10 idem idera. 
Inclán Alonso Co: 1 Idem idem. 
Izaguirre Alonso Co: 2 Idem idera. 
J C P in: 23 idem idera. 
J Olivares: 3 idem ídem. 
J C Rodríguez: 1 idtm idera. 
J G Rodríguez Co: 41 idemidem., 
J Serrano: 1 Idem Idem.' « 
J García Co: 6 idera ídem. 
J Rodríguez Co: 7 Idem idera. 
J de los Heros: 3 idem ídem. 
J del Rio: 10 idem Idem. 
J Gonziález no: l -ddem idem 
J M González: 6 ídem ídem., 
J González: 1 ídem ídem. 
Juelle Sobrino: 2 idem idem. 
.T Artau: 5 Idem idem. 
J Fernández Co: 5 Idem Idem., 
Leí va G a r d a : 1 ídem ídem. 
Llapurt y Salup: 1 idem idera. 
López Rio: 12 Idem Idem. 
L Ló{)ez: 4 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 11 idem id. 
Mangas v Co: 1 idem idem. 
M L Pella: 7 ídem idem. 
M Sel jo: 1 idem idem. 
Madrid y Suárez: 3 Idem idem. 
Nacional de Camisas: 4 idem id.. 
Menéndez Hno: 8 idem idem. 
Morris Heyman: 3 Ídem Idem. 
Menéndez Granda Co: 4 ^Idem Idem. 
Nacional do Camisas: 5 idem Idem. 
M Alvarez Co: 4 Jdem Idon<. 
Moateiro y Co: 2 idem Idem. 
Modas Femeninas Tho Lcaders: 2 
ídem Idem. 
O Cuervo Co: 4 idem ídem. 
P Alvarez Hno: 2 Idem idem. 
Pineda García: 1 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 1 Idem Idem. 
Peón y Cabal: 8 idem Idem. 
Prieto Hno: 2 Idem idom. 
Plnks y Loredo: 3 ídem idem. 
Pérez Pascual Co: 25 Idem Idem. 
Poo Lung: 8 Idem idem. 
Q W Lung: 4 Idem ídem. 
Q T Lung: 14 ídem Idem., 
RBango: 1 idem idem. 
R In f í e s ta : 1 idem Idem. 
R Vigi l : 1 idem Idem. 
R M Salinas: 4 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 idem Id. 
Suárez Rodríguez: 1 Idem Idem. 
Solis Entr ía lgo Co: 49 Idem idem. • 
S Gómez Co: 4 Idem idem. 
Sánchez Hno: 23 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 3 Idem 
Idem. 
S y Zoller: 11 Idem idem. 
Sollño Suárez: 2 idem I d e m . ^ 
Sánchez Valle Co; 8 Idem ioem. 
Suárez González Co: 4 idem Idem. 
Santeiro Alvarez: 1 Idem idem. 
S Masrua: 6 Idem Idem. 
S Stemberg: 1 Idem Idem. 
Vallo Llano Co: K idem Idfm. 
VCampa Co: 6 Idem Idem. 
Tau Cheong: I Idem Idem. 
"W F a c : 2 Idem Idem. 
W T Giong: 2 Idem idem. 
Varían marcas: 417 Idem idem. 
cajas, 40 tercerolas manteca. 
M G a r d a : 1,033 cajas peras. 
S w i í t Company: 6 barriles lenguaa, 
13,608 kilos puerco., 
MISCELANEA: 
F Navas y Co: 43 bultos llantas. 
Industrial Machinery Co: 1 huacal 
máquinas . 
Thral l Electrical Co: 36 cartones bom 
bi í los . 
Cuba 10. Supply Cp: 187 Idem Idem. 
A B Hurn y Co: 4 bultos ruedas y 
accesorios. 
F M Hoyt Co:,27 cajas calzado. 
y Zayas: 5 bultos maquinaria. 
L B Russ: 24 autos. 
Metropolitan Auto y Co: 3 idem, 3 
cajas accesorios. 
Caracina y Co: 20 cajas sacos de 
viaje, 172 baúles v a c í o s . 
C Torrance: 43,409 kilos a lqui trán. 
KMoran: 56,335 kilos gasolina. 
Fábrica de I^lelo: 667 atados fon-
dos. 
Salment Brick Lumber: 3,279 piezas 
maderas. 
Sonto y Santana: 996 idem Idem. 
Lykes Bros: 277 cerdos. 
Harper Bros: 169 Idem. 
M A N I F I E S T O 2428— Vapor Italiano 
I N D I A N A , capitán Pesce, procedente 
de Génova y e s l í a s , consignado a L a -
vin y Gómez. 
D E L I V O R N O 
J Pennlno: 143 cajas mármol . 
C Jordi: 21 idera alabastro. 
D E M A R S E L L A 
M Soto y Co: 300 sáfeos judias. 
G Tellaeche: 350 idem idera, 250 id. 
idem. * 
R L a r r e a Co: 500 idem Idem. 
Pifian Co: 200 Idem Idem. 
Aguilera Margañon Co: 325 Idem Id. 
A Montaña Co: 250 Idem Idem. 
Suero y Co: 325 idem Idem. 
Suárez: ,325 Idem Idem. 
Lavin y Gómez: 335 idem idera, 250 
idem Idem. 
I s l a Gutiérrez Co: 100 Idem id^ra. 
Santeiro y Co: 750 idem Idem. 
C Echevarri y Co: 325 Idera idera^ 
500 idem idem. 
F Bowman Co: 265 ídem Idera, 10 
idem Idem. 
Viadero Hno. Co: 500 Idem idem. 
Es trada Salsamendi: 300 idera id., 
Zabaleta y Co: 500 idem idera. 
Orts y Co: 500 Idem idem. 
L a v i n y Gómez: 1,085 Idem ídem. 
B A: "50 cajas jabón . 
E A L : 25 idem ídem. 
A C : 50 ídem Idem. 
F T : 54 Idem Idem. 
Amado Paz y Co: 3 fardos a lgodón . 
D E S E V I L L A 
L a v i n y Gómez: 617 cajas aceite. 
M A N I F I E S T O 2426—Vapor america-
no G O V E R N O R COBB, capitán Phelan, 
procedente de K c y "West, consignado a 
R . L . Branner. 
American R . Express: 20 bultos ex-
press. 
Manatí Sugar: 1 caja accesorios. 
Co. Martínez Maristanni: 4 huacales 
máquinas . 
V G Mendoza: 1 caja accesorios. 
Thral l Electrical Co: 3 bultos Idem. 
M A N I F I E S T O 5427—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Harrine-
»on. procedente do Koy West, consig-
nado a R . L . Branner. 
VIVERES: 
W B F a i r : tercerolas manteca. 
1133 kilos puerco. 
Cudahy Packing Co: 50 tercerola^, 
250 cajas manteca. 
Swift Company: 29,484 kilos puerco. 
Co. Cubana de Frutas: 360 cajas na-
ranjas. 
Wllpon y Co: 100 huacales Jamón, 95 cesorkjs 
M A N I F I E S T O 2429—Vapor america-
no C A L A M A R E S , capitán típencer, pro 
cedente de New York, consignado a 
W M Daniels. 
VIVERES: 
Angel y Co: 60 cartones maíz y afre-
cho. 
R Suárez y Co: 25 tambores aceite. 
Fernández Trápaga Co: 25 tercero-
las manteca. 
A y Co: 129 cajas provisiones. 
F Tamames: 50 idera idem, 40 idera 
ídem. 
Acevedo y Mourello: \100 cajas em-
butidos. 
American Grocery: 26 cajas levadu-
r a . 
H L C : 35 sacos harina. 
L a Ambrosia: 50 sacos maicena., 
L a Ideal: 21 cajas duce. 
Llamas y Ruíz: 0 cajas manteca. 
S R : 10 idem idera. 
G : 20 idera idem. 
Lozano Acosta y Co: 15 atados que-
so, 1 caja tortas. 5 huacales bacalao. 
A Armand e Hijo: 18 atados queso. 
Canales Hno: 32 Idem idem. 
Swift Company: 64 ídem idem. 
P T : 5 barriles acqlte. 
G P : 33 cajas embutidos, 2 idem j a -
m ó n . 
A C R : 15 Idem embutidos.v ¿ 
G C : 15 idem idem. » 
F B C: 25 idem idem. 
American Milk Corp: 300 cajas le-
che . 
S S Fre íd le in: 100 sacos harina. 
R Suárez y Co: 500 sacos harina. 
S F Guerra: 300 idera idera. 
M Co: 250 Idera idera. 
Hoyos Fernández: 300 idera Idem. 
K T C : 20 idem alpiste. 
M González Co: 35 cajas embutidos. 
S C: 30 sacos maní . 
American Mílk Corp; 1,000 cajas le-
che. 
B M: 25 Idem embutidos. 
L C C : 19 cajas levadura. 
Itf G a r d a Co: 25 tercerolas manteca. 
Q. Híng : 89 bultos v íveres y efec-
tos chinos. 
M G a r d a : 20 huacales apio. 
J J iménez: 4 idem idem, 20 barriles 
manzanas. 
J Gallarreta Co: 22 atados queso, 3 
barriles ostiones, 24 huacales peras y 
legumbres, 1 caja leche, 5 barriles ja -
món, 10 atados arenques, 6 huacales 
bacalao. 
E : 240 sacos cebollas. 
American Milk Corp: 200 cajas le-
che . 
Nestle A S Milk Corp: 3,216 idem 
Idem, 145 Idem chocolate. 
MISCELANEA: 
L L Aguirre y Co: 18 cajas aceite. 
Fairbanks Co: 12 idem romanas, 3 
idem accesorios. 
J G: 65 cartones papel. 
Co. Mafg. Nacional: 5 cajas e s taño . 
Armand Hno: 5 huacales cajas de 
papel. 
A Suárez Co: 5 cajas muelles. 
Lindner y Hartman; 2 barriles má-
quinas y accesorios. 
A Alvarez: 5 cajas l imas . 
A Y : 3 cajas cintas. 
A F Cuervo: 133 bultos' sil las. 
(22): 22 cajas gabinetes. 
J Z Horter: 8 cajas maderas. 
G D: 1 caja cedro. 
U G a r d a y Co: 41 atados papel. 
Pérez Sierra y Co: 42 idem Idem. 
S: 3 cajas accesorios motor. 
C López y Co; 1 caja accesorios má-
quinas. 
R López y Co; 10 fardos paja. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 2 
cajas revolvers. 
S P: 2 cajas llantas. 
B y Co: 1 Idem ídem. 
.1 Palacio: 2 Idem tela. 
Rambla Bouza y Co: 4 ídem papel. 
.T A S: 2 cajas abanicos. 
Ramírez Electrical Radio: 1 caja ac-
cesorios. 
Colgate Co: 13 cajas anuncios. 
M A M: 1 caja vela. 
V d a . Humara Lastra; 8 Idem discos. 
R; 8 rollos alambre. 
Y B K ; 1 caja goma. 
(4.383); 23 caja-s muebles. 
R T Co: 16 cajas m á q u i n a s . 
O F : 1 caja chumaceras. 
J S C : 2 cajas lámparas . 
Texidor y Co; 8 cajas romanas. 
M C : 4 cajas pel ículas, 2 Idem anun-
cios. 
Havana F i l m Co: 1 idem Idem, 1 
Idem pe l í cu las . . 
Almanaques Schneor; 6 cajas anun-
cios. \ 
S H Co; 14 cajas empaquetadura. 
A S Co; 50 sacos dextrina. 
.7 M: 24/ bultos pintura. 
Parrefto y P á l i d o : 4 cajas papel. 
National Casb Refg. 18 cajas cajas 
registradoras. 
J Z Horter y Co: 49 bultos ventila-
dores. 
J Conlll: 1 caja loza. 
Cuban Sugar Co: 1 caja accesorios 
laboratorio. 
Casa Glralt : 5 pianos. 
F R Miranda: 1 »aja anuncios, 
C, F Gómez; 2 cajas aparatos. 
San Francisco Mineral W! 11 cajas 
neveras. 
Pérez Sierra y r o : 50 atados papel. 
C C R : 25 cajas fonógrafos y acce-
sorios. 
.T B I l las : € Idem aceite, 
ir T Roberts: 1 caja anuncios. 
T Ruesga y Co; 36C bultos camas. 
American Tradlng Co: 150 tambores 
carburo. 
Independent Tradlng Co; 160 tambo-
res carburo. 
Independent Electrical Co: 1 caja 
accesorios. 
Lindner y artman: 25 tambores ácl-
*»• 
American New: 2.) sacos magazlne. 
.1 Manvllle Co: 2 cajas remaches. 
F L J ; 4 bultos bandas. 7 -cadenas. 
L i m a y Daubal: 1 caja accesorios 
auto. 
J Ulloa: 2 autos. 
S H Wllson; 1 caja bombillos., 
A A C : 2 fardos l lantas. 
C Torras y Co: 4 cajas carbón. 
Sldley Devine y Co: 6 cajas mucs-
tra.s. 
•T Alvarrz Co: SO fardos llantas. 
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Cualquer Agente Ford Autorizado demos-
trará el Fordson sohre su propio terreno. 
R e e m p l a z a n t e d e l á s T r e s C l a s i c a s Y u n t a s d e B u e y e s 
Liberty F i l m Co: 1 caja pe l í cu las . 
López Bravo Co; 2 cajas badanas. 
Carlbbean F i l m Corp; 2 Idem pelí-
culas. 
Seoane y Fernández: 10 idem papel. 
Maguzine de lá Raza: 9 idem Idem. 
P: 3 lde.ni t inta. . 
V Co; 482 barriles asfalto. 
P S : 2 cajas accesorios para sellos. 
L a Ambrosia: 4 barriles estearina. 
Cuban Portland Cement: 47 bultos 
materiales. 
Havana Electr ic R y Co; 5 cajas pa-
sadores. 
Cuban Carbónico Co: 200 cilindros 
vados . 
G L ; 6 cajas anuncios y pe l í cu las . 
C M; 2 cajas pel ículas y anuncios. 
Carballo y Martin: 2 cajas flores. 
Matanzas Inuus ina l ; 3 cajas fue-
lles. 
No marca: 4 cajas papel. 
E G Cintas: 1 Idem cepillos. 
Universal Musical Co; 1 caja im-
presos, 4 pianolas. 
National Paper Type Co: 22 bultos 
efectos de escritorio. 
P Fernández Co; 18 Idem Idem. 
Tropical Express; 27 bultos expresa. 
Cuba E . Supply Co: 5 Idem mate-
riales. 
General Electr ical Co; 29 Idem idem. 
Cuban Telephone Co: 79 Idem idem. 
Fábrica de Hielo;» 19 Idem Idem. 
A G Bulle: 1 caja pel ículas, 2 Idem 
ropa. 
tílnger S Machine Co; 670 bultos má 
quinas de coser y accesorios. 
CENTKALXS: 
Lugareño: 1 bulto maquinaría, 
títevvard: 9 ídem idera. 
Velasco: 6 Idem idem. 
Romelle: 1 idem idem. 
Mesquida: 1 Idem Idem. 
1 Punta Alegre; 1 Idem ldemv 
Cunagua; 1 Idem idem. 
Jaruco; 1 ídem Idem. 
San A g u s t í n : 4 idem ídem. 
Adela: 2 ídem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 3 Idem idem. 
Mendoza; 78 idem idem. 
CAXZAPO: 
Ussla y Co: 1 caja calzado, 2 Idem 
Idem. 
Abadin y Co; 33 Idem idem. 
N G a r d a ; 2 cajas cuero. 
Ortega y Co: 5 idem calzado. 
A Pérez: 3 cajas cuero. 
S Castro: 3 idem idem, 2 Idem id. 
A Verdie; 1 ídem idem. 
Turro y Co: 10 cajas calzado. 
Díaz Alvarez; 18 cajas b e t ú n . 
Hnos. Matalobos: 10 huacales lino-
leurn. 
M Varas y Co: 1 caja cuero. 
Afercadal Co; 8 cajas calzado. 
Hnos. Gandarll la: 1 Idem idem. 
0 López: 2 idem Idem. 
Andrado: 3 bultos hormas. 
Hernández y Blanco; 2 cajas betún. 
J Torres; 2 cajas hormas y cuero. 
Ibern y Gutiérrez; 21. cajas betún. 
Soto Hno; 1 caja calzadp. 
DROGAS: 
F Taquechel: 169 bultos drogas. 
Parke Davis y Co: 114 Idem Idem. 
Export Chemical Co: 6 idem idem. 
R Gómez ¡Mena McDonald Oo: 60 
ídem idem. 
M J : 25 Idem Idem. 
S R : 25 idem Idem. 
E Sarrá: 151 idem ídem. 
1 Urlarta y Co: 3 Idem Idem.. 
S Figueras: 81 Idem idem. 
Droguería Johnson: 275 idem Idom. 
Audraln y Medina: 11 ídem afectos 
sanitarios. 
FERRETERIA: 
T Martínez: 30 bultos ferreter ía . 
Alegría Lorldo y Co: 68 Idem Idem. 
Capestany Garay Co: 6 Idem Idom. 
Tome y Co: 29 idem Idem. 
-T González: 37 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 61 Idem Idem, 
Purdy Henderson: 6 Idem Idem 
A TJraln: 39 Idem Idem. 
Casteleiro Víboso Co; 32 ídem Id»in. 
C Joaristi y Co; 7 idem Idem. 
Machín Wall y Co; 45 idem idem. 
J G Alonso: 13 Idem Idem. 
J F G a r d a : 3 idem idem. 
J A Vázquez: 2 Idem idera. 
A Valcarcel y Co: 17 Idem idem. 
P Alvarez; 5 idem Idem. 
Uriarte y BIscay: 2 idem Idem. 
J Fernández y Co; 5 idem Idera. 
A Rodríguez: 38 Idem ídem; 
J Alvarez y Co; 4 idem idem. 
Antonio Mestres; 54 Idem pintura. 
TEJIDOS: 
Angones y Co: 23 bultos tejidos. 
Fernández y Co; 4 idem idem. 
Madrid y Suárez; 2 idem idera. 
S Gómez y Co; 2 Idem idem. 
Pevida Menéndez; 1 idem idem. 
Escalante Castillo y Co: o ídem Id. 
Cuau y G a r d a : 1 ídem idem. 
Garcia y Suárez; 1 Idem idem. 
G a r d a y Co: 32 idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal; 2 Idem Idem., 
Pérez Sed: 1 idem Idem. 
Juelle Sobrino: 5 Idem idera. 
Garcia Hno. Co; 2 idem Idem. f > 
Suárez González y Co; 11 Idem Id . 
Ferres y Coll; 1 ídem idem. 
Menéndez Granda Co; 2 Idem Idem. 
Rabanal y Fe l ípez: 3 idem idera. 
C a n i a Hno; 1 ide mídem. 
F Suárez y Co; 2 Idem Idem. 
Vda de Noriega; 2 Idem idem. 
R Salnz: 2 lde<m idem. 
R Soto; 3 Idem Idem. 
Cuervo y Cañal; 5 Idem Idem. 
Garcia Vivancos Co: 5 Idem idem. 
L e l v a G a r d a : 1 Idera Idem. 
C Goldsteln: 22 Idem idera. 
g S Buy Hno; 7 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 idem ídem. 
J G a r d a : 8 idem idem. 
A K h u r i : 4 ídem Idem. 
Hehar y Algazi: 8 Idem Idem. 
A Pérez: 1 Idem idem. 
.1 Menéndez: 1 idem Idem., 
M C : 8 idem Idem. 
M L : 7 Idem idem. 
<; Q; 2 idem idem. 
W M A; 2 Idem Idem. 
S B ; 4 Idem Idem. 
P B ; 15 Idem Idem. 
A M C : 2 Idem ídem., 
J S C : 1 Idem Idem. 
G P: 11 IdAn Idem. 
A ; 17 ídem idem. 
A F : 8 Idom Idem. 
DEL EAVRE: 
T a u Cheong: 3 cajas perfumería . 
DE K U l t - i 
A L : 15 tamborea aceite. 
P C : 30 Idem idem. 
R S O; 15 Idem ídem. 
DE LONDRES: 
L Huarte; 5 cajas ferretería . 
DB LIVERPOOL: 
S M: 2 cajas tejidos. 
Rf San Martin Co: 1 idem dieni. 
V B N: 1 Idem Idem. 
J'Vlaifel y Abislalman; 2 Idem Idem. 
(1.100): 6 fardos paja. 
(Vntral Agenda: 1 caja seda. 
M A N I F I E S T O 2430.— Vapor , Inglés 
H E A T H T A R K , capi tán Hunter, proce-
dente de New York, consignado a Du-
fau Comercial Co. 
VIVERES: 
R Laluerza: 9 atados pavo. 
J A Ford: 5 cajas tocino, ' 25 idem 
Jamón. 
S S Freldleln: 210 cajas provisiones. 
Romagosa y Co; 20 fardos especies. 
(395); 192 paca» heno. 
fUarks Ins; 125 cajas goma de man-
car . 
M: 10 fardos laurel: 100 cajas pes-
cado. 
M P Co: 76 Idem ídem. 
M; 100 Idem Idem, 10 fardos laurel. 
\ V . B . F a i r : 600 cajas leche 
O Y : 10 sacos c a f é . 
11 M: 100 Idem idem. 
D B P: 329 Idem Idem. 
(•597): 87 sacos allmentt 
M f ̂  
TEJIDOS: 
Rodríguez Menéndez Co: 8 bultos 
tejidos. 
Angones y Co; 2 idem idera. 
Cobo Basoa y Co; 9 Idem idem. 
Cohén y Algazi; 2 Idem Idem. 
R Garcia y Co; 8 idem idem. 
G a r d a Tuñón Co;' 6 idem idem.. 
Huerta y Co: 12 idem Idem. 
Rabanal y Fellpez: 2̂ Idem Idem., 
M Fernández; 16 idera idem. 
Pié lago Linares Co: 3 Idera Idem. 
Martínez y Co; 1 idem ídem. 
Rodríguez Menéndez Co; 13 idem 
Idem. 
P L : 11 Idem Idem. 
F R E ; 2 Idem Idem. 
F R : 1 Idem idem. 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 13 bultos dro-
gas. 
Co. ile • F á r m a c l a : 5 idem idem. 
J T Alacán: 3 Idem Idem. 
R Gómez Mena McDonald; 14 Idem 
Idem. 
J Murillo: 60 Idem idem. 
E Sarrá; 33,s Idem Idem. 
Thomas F Turul l ; 813 Idera ác ido . 
FERRETERIA: 
M Rodríguez: 16 oultos ferretería . 
Alvarez y Co; 11 idera idem. 
J Fernández y Co: 113 Idem Idem. 
45 Idem idem. 
J Alió y Co: 60 ídem idem. 
Steel y Co: 26 Idem idem, 24 Idem 
Idem. 
Crespo Garcia: 318 ídem Idem. 
J González; 6 idem idem. 
Larrea Hno: 13 Idem Idem. 
E Olavarrleta: 11 Idem Idem. 
Larrarte Villalobos; 7 Idem Idem.r 
Arriba y Co; 1 Idem Idem. 
Saavedra y Blanco: 16 idem Idem., 
A Fuentes: 6 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 29 Idem Idem, 
8 Idem idem. 
Purdy Henderson; 6 idem Idem. 
Taboas y Vi la : 122 Idem Idem. 
Calvo Viera: 8 Ide midem. 
Pesaht y Co: 20 idem Idem. 
. American Tradlng Co: 640 Idem id. 
E Renter ía ; 31 idem Idem. 
MISCELANEA: 
Central Santa Gertrudis; 110 bultos 
maquinarla. 
Thral l Electr ical Co: 25 Idem mate-
I r ía le s . 
Harris Bros Co; 32 idem efectos de 
escritorio. , 
U S R Co: 142 bultos accesorios de 
goma y material idem para calzado. 
González Cervera Co: 1 caja motor. 
M Ahedo: +8 cajas accesorios para 
si l las . 
G Alonso: 8 huacales s i l las . 
S F A: 50 sacos extracto, 
i Nacional do Perfumería: 7 cajas pa-
pel. 
! T exaco: 105 bultos aceite. 
I Acebo S imón Co: 50 cajas goma. 
Solana Hno. Co; 9 Idem sobres. 
Havana Electr ic R y Co; 40 atados 
tubos. 
Í6869): 300 cajas hojalata. 
Roquo Francesohl; 1 paja discos. 
Gómez y Co; 97 bultos camas y ac-
cesorios. 
Tellochea Peña y Co: 858 piezas ma-
deras . 
Cuba E . Supply Co: 15 cajas alam-
bre. 
Vda . J Pascual Baldwln: 47 cajas 
máquinas de escribir y accesorios. 
M L a r l n : 26 cajas archivos. 
F Robins y Co: 22 cajas disco» y 
accesorios. 
Starks Ins : 13 cajas efectos de toca-
dor. > 
VA Mundo: 1 caja máquinas . 
S A C : 3 camiones, 6 bultos acceso-
rios. 
G y Co: 8 cajas papel. 
c P: 4 idem idem. 
M C : 7 idem Idem. \ 
Alvarez Hno y Co: 2 Idem Idera. 
T)laz Alvarez: 8 cajas herramientas. 
P Rulz Hno: B cajas papel. 
Molina y Co: 16 atados Idem. 
F Palacio y Co: 28 bultos talabar-
ter ía . 
Havana Comercial Co: 127 barriles 
cemento. 
A Pérez: 1 caja yeso. 
M J Freeman; 5 cajas anuncios. 
A S: 1 caja lona. 
Veranes: 527 atados papel. 
Artes Gráficas; 11 cajas sobres. 
West India OH Refg . Co: 4.781 ca-
jas hojalata. 
Cuban Telephone Co: 61 bultos ma-
teriales. 
V Co; 59 tambores asfalto. 
J Planlol Co; 1,143 piezas maderas. 
U P C: 6 cajas pe l í cu las . 
O F ; 2 Idem accesorios e léctr icos . 
L Muguerza; 3 huacales neveras. 
Gómez: 10 cajas pintura. 
S H G : 1 caja accesorios sombreros. 
U S M Co: 69 cajas papel. 
M Agüero; 12 cajas loza. 
B S; 2 cajas porcelana. 
V : 105 bultos p>-pel. 
Plnks y Loredo: 1 caja hojalata. 
R S F : 7 cajas juguetes. 
R " A: 21 Idem efectos de hiero. 
A S; 2 cajas estuches. 
P R M: 4 Idem sobres. 
A M Carnelro: 1 Idem anuncios. 
F Suárez Escribano; 14 bultos bom-
billos, 1 idem Idem. 
B K ; 1 Idem Juguetes. 
G G L : 3 Idem loza. 
J J González: 4 huacales lámparas . 
J L Stowers; 2 pianos, 3 pianolas. 
H P: 3 cajas pintura. 
F R: 3 cajas loza. 
H B: 2 idem madera. 
J S; 8 idera Idem. 
Lazcano y Co: 1 Idera Idem. 
' F A G : 1 idera la tón . 
E T H : 1 Idem pe l í cu las . 
F Suárez: 10 bultos bombillos. 
(6300): 9 cajas vidrio. 
(6000): 20 idem loza. 
C o . Cubana: 25 idem cuchillos. 
M L L : 16 idem loza. 
S E M: 6 Idem idem. 
F P S; 4 Idem naipes. 
C L L : 6 Idem lora. 
M P: 2 ídem hojalata. 
H T : 1 Idem cestos. 
. G Pedroarlas y Co; 6 Idem porcela-
na. 
P Santiago: 1 caja papel, 2 barriles 
cemento. , 
L l P: 470 cartones copas de papel. 
Alonso: 2 cajas cemento. 
Co . M Central; 8 sacos abono. 
Crusellas y Co: 137 barriles grasa. 
Finnons v Co: 36 atados camas. 
Havana:, 13 bultos efectos de acero. 
R Hnos: 9 cajas ejes. 
J R A ; 95 bultos talabartería. 
C B Zetina: 177 Idem Idem. 
Ford Motor Co: 18 autos, 9 camio-
nes. 
• B F ; 2 cajas novedades. 
W A Campbell: 117 bultos accesorios 
auto. 
J L C : 1 oaja perfumería . 
T T C: 1 Idem vidrio. 
R G : 1 fardo papel. 
L M C : 4 cajas loza. . . 
A P E : 1 huacal efectos de hierro. 
M A N I F I E S T O 2431.— Vapor 'ng^* 
RONDA, capitán Boutler, procedente 
de Sagua, consignado a A. J . Mar-
t ínez . 
Con azúcar en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 2432.— Vapor inglja 
OROYA, capitán Pearce, procedente ae 
Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq y Co. 
l** ( , i r -
Tf*™** c o m í eLÜI1 f r 4 í j 
E l frasquito C011 <*L 
10 ^ costará n o V F48^ 
devolveremos 6U ^ * * 
M u ^ o s son ios 1? 0-
que han e n L l T * de 
^ .30 clíag tomand^0 10 
dicina las PASTil 1 ^0r ^ 
TAS DE ACEITE ¿R m0 
BACALAO DE Me r n ? 
SI su boticario 
™ - a las ^ X ^ ^ 
Unicos distribuidoree ^ 
THE UNIVERSAL l u * 
EXPORT (CUBA) C0 
Mercaderes 19, H a v ^ 
Alt. 
80l> 
D E O B R A S PUBUCiS 
INTERESASTE nfFORJH 
E l Jefe del Negociado • 
y fParque3 ha elevado un intBtm 
informe al Ingeniero Jefe de 1» 1 
dad, relacionado con la pariae 
c l ó n icón telford-macadam H 
noso, en las calles de distintos 1 
tos de esta ciudad. 
E s t i m a el Ingeniero señor G«a 
que la autorización concedida poJ 
s e ñ o r Pokorpy. Secretario J 
de Obras Públicas, durante el d 
1922, a los propietarios de esoi 1 
partos, para sustituir el telíorii 
cadam al bomiigón ha sido ottom 
mente interpretada; pues a jukioi 
s e ñ o r Guerra, dichas callee ié 
ser pavimentadas conforme a lai 
tuac ión de las mismas,'tenienio 1 
cuenta la condición del termo 
previa una selección. 
SOBRE GAN AD 
E l Jefe interino del Negociado 
m l t i ó a la Jefatura de la CM 
para conocimiento del señor lis 
nlero Jefe, un Informe sobre Us 
ja s producidas en el ganado del 1 
tado que fué remitido a la fisd' 
Dique" para ser tratado por '<« 
dices veterinarios. 
A L O S R E P A R T O S BETAVCOO 
Y L A CAÑAS 
j H * 
•dados 
itito IOS03 I 
•A TORH 
{vrtiii 3 1 
lll.lí: c 








Según , informa la Dirlslón i hie Matal 
Alca i 
court 7 L a s Cañas, tienen y» O 
t r u í d o casi la totalidad del 
ril'lado, faltando solamente el at 
bamiento de la zanja. 
L A SUBASTA DE H0I 
Según nos Informó el OontH 






Puig. 1 1 
kttUIOfl 
Cü 
Según nos imormv ci 
s e ñ o r Abelardo León, hoy a las" 
ve de la mañana y en el despad»" 
s e ñ o r Secretario del Ramo, se» 
t-uará la subasta para la consta 
del alcantarillado del moderao 
parto Naranjito. 
IjAS CALLES DE 0A8A BI^ 
L o s porpietarlos y vecinos " 
rrio ufltramarino de pisa 
interesan del señor Secreto 
Ramo que se activen los traw 
ra la pavimentación d e M 
cuyas ooras 
re 
H l n 
üwrra 
dkh"o barrio, ^ s b  «J ¡te Hne. 
aprobadas y « t e n a d a s con ^ 
urgente por el señor Carrera. 
PARA E L V E R T I O 
TAIíLAPIEDBA 
Se han reanudado los t r a ^ 




• Dlaj, o 
Cruz, 1 
D E VALPARAISO 
O C P: 60 jaulas ajos . 
P H P: 30 Idem idera. 
L C S: 100 idem ídem. 
O C S: 100 Idem Idera. 
V E T : 76 Idem idem. 
Payas: IfO Idem Idem. 
S R C : 1.000 ídem Idem. 
P H B : 200 sacos frijol . 
A Z: 1,338 huacales cebollas. 
J López y Co: 624 cajas uvas, 14-
Idem melones. 60 Idem dusrasnos. 
Alvarez Lansa Co: 1,175 Idem uvas. 
M A N I F I E S T O 2433—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , capitán Innis, pro-
r a la construcción 
nes de madera P a " ' ha«i 
Tallapiedra. en cuyo l"?ar 4. 
descarga Jos c a r r o s ^ ^SB 
E L SERVICIO DE 
E n re lación con las ^ 
atribuidas al I ' ; S T d e 
Ciudad, señor Cue lar ^ 
Que l í * calles f f a ' X funció* 
regarse, habiando ^ ^ 
con los reponer* ^ [ f S e H 
i n f o r m a c i ó n diana <ie £ 
dijo que él no ^ ' ^ r i t e r i d 
o.laraciones. siendo ^eitil 
tentado por alguno? , ^ 
que el Pavimen,0nníantetn^ef 
debe de mojar <on^n 
Que se ^blandec-e. dr ^ 
E l ^ í . p 'sostenUdo áfí e l que viene sosteu 
tiempo de que las 
no pueden r e g a r s e ^ 
SOBRE TI BERIO 1 > B A 1 
E l señor G u ; l l e r m ^ 8 ^ , a 
interesado ^ ^ f l c e r 1*$ 
dad. que fe ordene pw 
que para el sen 1]e do F ^ ' ^ J 
jllStalado en la dr ]a ^ 
la zona de la 'ne. 
Central ^ ^ r ' o Q " ^ 3 ^ 
c a ñ e 20 del RePan 
c i ó n de Lawton 
ftuatl 
Potla, iie 
' a p 
•o r " ^ 
cedente nf sn,ith. 
nado a w . • 
p. 370 saco5 *"* 
Albert Kahon. 
Idem tequiHa-
B M: 11TíntoreH»:i 1 












g a D O D E G ñ l M B I O S 
' " T ^pgundo 4 por 100: s'n cótiraf. 
fcl,0 auecto) R i m e r o 4 14 por 100: Alto 101.3o, 
--tro í1110 i)aio 101.20; cierre 101.20. ' o„ 
. r » 0 * * ^ - ^ ^ r T A K l A S T ' i .̂  ¡ndo 1114 por 100:.-.vlto 100.30; 




St-undo 4   : -Alt  . ; 
ba'io0100.2S; i  . . 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.20; 
haio 101.17; cierro 101.18. 
ruarlo 4 114 por 100: Alto 101.30, 
¡.¡j,, 101.27: cierro 101.29. 
U tí. Treasury 4 .>or !00. Alto 









.ita^ury •» 1.4 ooi .««. Alto 
bajo 104.25; cierre 104.26. 
ín ter . T< 1 • :in,J r o • A,to 90 M' 
l-aju 89 3(4; cierre 9M I L'. 
VALÜRSS CUBADOS 
N T K V A Y O R K , Marzo 25. 
3 f . f | noy se r íg is tr^ro» ias b igu i íntes co 
r'í) ;! (¡zaciones a la hora del olerre para loij 
15.56 vaifcres cubanos: 
1 .59 'v | Deuda lCx!críor<6 lj2 pov.lOO 1953.--
Al 
D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 2 6 j c J 9 2 5 ^ 
L O N J A D E L C O M E R C I O D f i ' U H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F X C I A I . ©fl UWS VJBJff T A S A l . POR M A Y O » Y A i CONTADO 
Z N ÜIA D E A Y E R , 85 D B MARZO 
PAGINA T R E C E 
> las tiea. 
re6 Para • 
L 1-MPOBT 
co. S. x 
a ' ^ M A D S I D 





Jefe de la Q 
la parima 
distintos re» 
) sefior G • 
Jncedida pot 
stario qâ  i 
luraute el i 
ios de <jf 
el telford̂  
a sido er: , 
iues a juicio i 
s callee dei 














\ i6r s anoB: 
Díuda lCxicrf r'8 lj2 por 100 19575.-• 
Alto 98; bajo 97 314; clórre .97 3|4. 
Acucia Exterior üqi R por loO, 1904.— 
Vilo 97; "lajo 97; « e r r e 97. 
noiiíin Exterior ú uor iOU d-c 1949.--p x O o 949. 
por 100 194».• 
arras• 
«P- ^SSes^el día fueron las 
feerlin»: 36.76.. 
: « » O a 2 V . 0 l . 
joüir 6 
BOLSA ^ PARI» 
DS MirZ0Jt5uvieron Jioy firmes. 
Deuda U terl r 
Cierre 95. 
Deuda Ex ienor 4 1 
Cierro 86 1|4.. 
( uba Rauroad .5. por 100 do 1952. 
Alto 87; bajo 87; cierro S7-. 
Maraña K. Cons. 5 por J00 de 1953. 
—Cierre " 
BONOS E X T R A N J E R O S 
Aceite de cll-ru, u t a s <i« z3 Iba 
quintal 
Aceite «lemi'la de algodón, ca-
ja, de 15.50 a v . ; 
Afrecho f l m barinoso, qq.. de 
3.00 a , . . . 
Ajos Capp.tdrcs raorados. 32 
mancuernas 
Ajos Cappadrcs bañólas , 32 
mancuernas 
Ajos )a . 45 mancuernas . . . . 
Ajos chllenes, de 0.70 a 
Arroz canilla viejo q u i n t a l . . . . 
Arroz Salgron largo número t. 
quintal 
Arroz semilla. S Q, quin'al . . . 
Arroz íJiain Gardeu núiu^rj 1, 
quintal . . 
Arroz Siarn tifrden ext..'». £ 
por 100, quintal 
Arroz tíiam Carden extra 10 
por 100, quintal 
Arroz Slam brilloso, qumtal, 
de 6.VB a 
Arroz Val¿ncl» legitimo, oq . . 





















Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
rlcanos, quintal 
Frijoles co.cradoa chicos, q q . . 
Frijoles rayados largos, qq . . . 
Frijloes rosados Callforn'a, qq 
Frijoles canta, quintal s 
Fríjoles blaJicos medianos, qq. 
Frijoles blancos raarrows eu. 
^ i. ue i .00 •. . . . 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal 
Frijoles Manees marrows ame-
ricanos, quintal 11.50 
Frijoles colorados país , a r l a -
tai 
Carbanzos gerdos sin cribar, 
quintal •• 
Harina de triso, según marca, 
saco, de 9 50 a 
i Harina de maíz país , quintal 
6.00illeii'> ainre^ino, quintal . . . . 
I Jandn pa'pta, quintal de V¿ a 
6 . 0 0 ' J a m ó n pierna quintal d© 32 a 
[Manteca primera refinada eo 
7.50 1 tercerolaiJ. quintal 21.65 Julio . . . . 
6.90 i Mnateca menos refinada, q q . . 21.40 i Septiembre 
Manteca compuesta, quintal 
M E R C A D O D E ORANOS X)2 CBXOAOO 
Entregas futura» 
N U E V A T O R K , Marzo 25, 
TRZaO 
MAIZ 


















A T E NA 
12.00 Mayo. . , . 
3.75 J u l i o . . . . 







C E N T E N O 
Abre 
45 









quintal i Mantequilla aanesa, latas de Vfc 
NtrftVA y O R K . Mai-üo 
Ciudad d«i Uurdcos « 
L^ „«r 100: 4b.eu l io . I 
P Tondres: 91.45 frs . • 
04 1112. 
ismpréH'.lto frane^V del 7 por 100 da 
]9.(9.-_Alto 88 7¡8; bajo 58.1|2; cierre 
88 112. ..• 
Empréniito holandas del 6 por 100 d*i 
n .i —Alio 102 314; bajo 102 l|Si cierre 
t02 3|4. 
EmpréHf.tiT argentino del 6 por 100 
do 1.957.—Alto 96 3|S; bajo 90 114; cie-
rre 96 318. 
Einpr6stito de Chile del fi por 100 de 
i;nr>.—Alto 99 l|S¡ bajo 99 1¡4; cierre 
90 1|4. 
10 1|4. 
EmprSstit » do Chocoef-'ovHquta del 8 
,br? r « r Í0¿- 66.70 . por 100 de 1951.—Alto 99 718; bajo 99; 
del 5 por ^ 1|9 ^ ^CYX.tí 99 j ^ . 
-r- Mario 25. 
"•̂ nS bmanico uci 6 por 
m Británico a«l 4 1|2 
,0503 DB l A E X B E K T A D 
tu 12 cierre 101.13. 




V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X U E V A TORIv, Marzo 25. 
American tíugar Reflning. — Ventas 
r, 300.—Alto 03 3¡8; bajo 61 3.4; cierre 
03 118. 
Cuban American tíugar. — Ventas 
{¡C0.—Alto 29 3j i ; bajo 29 114; cierro 
29 314. 
Cuba Cano Sugar. — Ventas 600. Alto 
lu 14; bajo 13; cierre 13. 
Cuba (.'ane tíugai-, preferidas.—Ven-
las 1,500.—Alto 58 í |4j bajo 57 1|2; 
cierre 58. 
Punta. Alegre Sugar.—Ventas 300 
Alty 42 1|S; bajo 42 1¡8; cierre 42 1 
^ro I por juu- - - w — 
Í Í ! Ñ T 0 D Í 6 ñ B 0 T f l l 1 
tiesto de cabotaje del vapor cu-
Puerto Tarafa, capitán Cardeluz, 
aho procedente de Puerto Padre y 
ju, consignado a la Empresa Isa-
de Cuba. 
3 PADRE 
;ucz, 1 fardo cueros. 
...u'facturera 1 caja chocolate. 
Uris Bros 139 fardos cartuchos. 
1 Negociado 1 «pf»1 1:8 EaC03 botcllaB-
de la Chid. 
el señor la 
e sobre las 
ganado del 
> a la finca 1 Aduana, 1 naco harina 
ido porl08B ^gt,, ae cabotajo del vapoV cu-
lAntolln del Collado, capl t ín Alo-
j, entrado procedente de Síj i tt ' L u -
Tvrwtyn í Mĉ ati. consignado a la Emprc-
BbrAMvlf fciera ^ cuba. 
a DiTislón 
Leparlos Beta 
tienen ya coi 
del akr 
UNTA LUCIA 
hu Matahambro 12 bultos envases. 
t.erriUs vacíos. 
110 DEL MKDIO 
imente' ol ai ! rui». 1 face frij 
DE H01 
6 el Oontií 
hoy a Iw ^ 















Miur» 4 bultos ferretería. 
IbARlEN 
1.^00 racimos plátanos, y 23.000 plá 
(anos machos. 
I/a Fe, cargando pata Calbarlén. 
Las Vil loa, cargando para todos los 
puertos de la costa sur. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, sa l ló ayer de Cienfuegos 
a las tres de la larde. Llegará mañana 
por hi noche. Trae 700 cargas y 54.800 
pVc* de. madera. 
Santiago d,̂  Cube, cargando para la 
costa norte. Saldrá el sábado. 
< i i iantánamo. No hay nvlsu de la sa-
lida de Tanspa para la Habana. 
Habana., en Puerto Rico. Se espera 
ei día 4 de abril. 
Eusobio Coterillo, l legará esta tarde 
Santiago de Cuba. 
Cayo Mambí, sal ló ayer a las 11 a . 
m. do Cienfuegos para Casilda. 
» aj o Cristo, l legará hoy a Santiago 
do Cuba. 
Rápido, en Puerto Padre, ser espera 
el sábado. 
olei 
EW l caja efectos. 
Ubi Co J bultos efectos y sar-
afía 1 caja sard ras. 
»4t y Cu J saco frijoles. 
BiT, Có p^cas esponjas, 
k Kelh 6 cajas mantequilla. Pa 
U i-i-: 
H 1 rclli) eogu,' 
, s«Aroz, 1 faco café. 
¡, ^i„r.,t,i i ¡g.̂ ,̂  frijoles, 
'••vela puj-jf . buitos efectos. 
iWnr 2 faidos cera. 
R l r ^ i ^ " bultos máquina, 
i jC barril no vacío 
WUrt : Luitos hueves y efec-
uerra 1 caja huevos. 
S E I N F O R M A A L G O B I E R N O 
D E S A N T O D O M I N G O S O B R E 
L A O R G A N I Z A C I O N G A N A -
D E R A D E A G R I C U L T U R A 
Arroz ame/icano partido, qq . . 
Avena binara, quintal . . . . J . 
Azúcar refino l a . quinta' . . . . 
Azúcar reíir.o l a . , l lersí .ey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar ccr.t. Providencia, qq. 
Azúcar -:ent. corriente, quintal 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao í-leta negra, c a j a . . . . 
Bacalao Ah.ska, caja 
Bonito y atún, caja, do 15 00 a 
Cafó P.icrto Illco, quintal de' 
40 a 
Café país, qq. de 33.00 a 
Café Ccir.vu América, yulntnl, 
de 34.00 n 
Café Brs.su, quintal, de 3 4.00 a 
Calamares, caja de 9.90 a . . . . 
Cebollas V * huacales 
Cebollas en huacales, p a í s . . . . 
Cebollas en huacales, ga:legas 
Cebollas en Huacales, Ib i -nrs . . 
Cebollas en scaos, americ'nas 
Cebollas del país, quinta l . . . . 
Chícharos, quintal 
Fideos pa.'s, quintal 
Frijoles negros país, quintnl. . 
Frijolea negros orllU', ijuinta' 
Frijolea negros arribeños, qq. 
Frijoles co.orados largos ?.mf-
3.28 ¡ libra, quinatl, de 69 a 
2.50 Mantequilla asturiana, latas de 
4 . 4 0 ¡ 4 libras, culntal. de 40 p . . . . 
.Maíz argentino colorado, q q , . 
3.50 ¡Maíz argentino pálido, qq . . 
I Maíz de ;os Estados Unidos. 
3.40 I quintal 
3.35 Míaz del ptúfo quintal 
3.00; Maíz do Santo Domingo, q q . . 
2.90 • Papas en barriles 
14.50 ¡Papas 011 sacos, amer icanas . . 
13.25. Papas en sacos, del país 
13.50 l'apas en tercerolas, C a n a d á . . 
14.50 ¡ p a p a é seruMP blanca , 
18.00 i pimientos españoles 114 c a j a . . 
; Queso P^iug iás , crema entera, 
43.00 ! quintal, de 38 a 
37.00 ¡Queso P a t a g r á s media crf-ma, 
I qunltal . . . . ' 
38.00 Jyal molida, saco 
38.00 ¡ s a l espoma, saco de 1.2S a . . 
12.00 ! Sardinas E3padín Club, 30 ro|m 
2.75 I caja 
2.50 ¡ Sardinas ebpadln plauaa. 18 













P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entregas futuras 










D E y 
Siendo ayer ú l t i m o m i é r c o l e s del | los hacendados y los colonos y 
mes, la Direc t iva de l a Asoc iac in 
de Hacendados y Colonos de C u b a 
c e l e b r ó su J u n t a reg lamentar ia a l -
morzando como de costumbre en el 
"Midday C l u b " . 
D e s p u é s de la a p r o b a c i ó n del A 
del 
proyecto iniciado por é l hace a l g ú n 
tiempo de formar una S e c c i ó n A u t ó -
noma de Colonos dentro do la Aso -
c i a c i ó n , como t a m b i é n da la necesi-
dad de hacer conocer a los colonos 
todo lo que ha hecho l a A s o c i a c i ó n 
ta de l a J u n t a anterior y el Es tado en el pasado en beneficio de ellos 
Se a c o r d ó tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
las observaciones del s e ñ o r B r a v o 
e s t u d i á n d o l a s detenidamente y ofre-
ciendo e l D r . M a r t í n e z contestarle 
personalmente. 
Se dio l ec tura a l a car ta rec ibí fia 
del ueflor Domingo Bethart , A d m i -
nistrador del ingenio "Macagua" , 
proponiendo que se someta a todos 
los hacendados de C u b a la disminu-
c i ó n del peso del saco de a z ú c a r des-
do 325 l ibras a 210, y l a contesta-
E c o n ó m i c o , se p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n 
de un nuevo Vice -Tesorcro con. mo-
tivo de haber renunciado dicho car -
go el s e ñ o r Jamos L . Rodgers , y 
quedando leegido el s e ñ o r Pedro 
Ossor io . 
E l Presidente D r . R a m ó n J . Mar-
t í n e z d i ó cuenta de sus gestiones he-
chas para la d e r o g a c i ó n del impues-
to de 8 por ciento sobre las ut i l ida-
des sin ano las mismas hayan teni-
do hasta el presente m á s é x i t o que las 
o c u p a r á con preferencia de este 
asunto . 
Con r e l a c i ó n a l a l i q u i d a c i ó n fi-













| Tasajo surtido, q u i n t a l . . . . . . 16.50 
5.50i Tasajo pierna, quintal 20.00 
4.75 Tocino barriga, quintal . . . . 26.00 
6.t5 Tomates españoles natural, 1|4 
9.60 caja 6.00 
10.00 Tumatea puré en 1|4 c a j a . . . . 6.00 
8.'5 Tomates puré en 1|8 caja . . . . 3.25 
8.60 Tornatcs natural americano, un 
kilo 4.00 
N U E V A Y O R K , Marzo 26. 
Trigo rojo invierno 1.91 113.. 
Trigo duro invierno 1.83. 
Heno de 23 a 24. 
Avena de 55.50 a 60.30.. 
Afrecho a 23.50. 
Manteca a 18.70. 
Harina do 8.50 a 9.00., 
Centeno a 1.39 314. 
Grasa de 8.50 a 8.75. 
Maíz a 1.25. 
Oleo a 13.75. 
Aceite semilla de algodón a 10.00. 
Arroz Fanc j Head de í . 7 5 t. 8,60. 
Bacalao de 12 a 16. 
Cebollaa de 2.50 a 2.85. 
Frijoles a 10.25. 
Papas de 1.75 a 3.35., 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s en enVia(ia a dicho s e ñ o r por ol 
lo que se refiere a l impuesto del 4 j dootor M a r t í n e z . E n r e l a c i ó n con ee-
por c iento. S in embargo e s t á cou- | to agujjto se a c o r d ó hacer u n astu-
vencido do que el nuevo Gobierno se dio e8peciai del mismo para volver 
a considerarlo en l a p r ó x i m a Jun-, 
t a . 
Se a c o r d ó designar a l S r . Pedro 
Ossorio para el cargo de Adjunto 
A z ú c a r , ol sefior Antonio P o r t u o n d o ^ la8 Comisiones Permanentes del 
que forma parte de dicha C o m i s i ó n , j AyUntamjieilto ]a H a b a n a y dar 
i n f o r m ó que muy r e c i e u t e m e n t » se; Clienita dG csta d e s i g n a c i ó n «1 P r e s i -
habfa celebrado u n a J u n t a extraor-
d inar ia de la misma con e l objeto de 
discutir este punto y que so h a b í a 
acordado preparar .un decreto para 
ser sometido a l a f i rma del s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a por e l 
cual se aceptan las renuncias de to-
dos los miembros de la C o m i s i ó n , 
A S O C I A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en p ie . E l mercado co-
tiza los siguientes precios 
M E R C A D O D E V T ^ i R u a 
OB CKZCAOO 
C H I C A G O , Marzo IT!. 
Trigo rojo número l a 1.69 314., 
Trigo número 2 duro a 1.62 3|4. 
Maíz número 1 mixto de 1.08 a 1.11. 
Maíz número 2 amarillo a 1.13 1|4. 
Manteca a 16.22. 
Avena número 1 blanca a 47 113. 
Costillas a 17.62., 
Patas a 21.37. 
Centeno a 1.26 3|4. 
Cebada da 0.70 a 0.93. 
L A S P A P A S E N C H I X A O O 
C H I C A G O , Marzo 25. 
L.as papas b.ancas de Wlsconaln. en 
sacos, se cotizaron de O.UO a 1.00 el 
dente del mencionado Ayuntamiento . 
E n r e l a c i ó n con un escrito rec ibi -
do del s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
t u r a , se a c o r d ó rat i f icar el nombra-
miento del doctor F e r n a n d o S á n c h e z 
de Fuentes para d e s e m p e ñ a r la re-
p r e s e n t a c i ó n de la clase patronail d" 
Cuba en la 7 a . S e s i ó n anua l do la 
transfiriendo la personalidad de da¡ conferencia lutcrnacional del T r a b a -
misma a uno de los d e p a r t a m e n t o s ; ^ de ]a L i g a de las Naciones, que 
de la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia p a r a p o - i s e c e l e b r a r á el d ía 19 de mayo p i -
der seguir actuando en los p le l tos ix lmo cU Ginebra , Su iza , y por ú l -
pendientes por m á s de medio m i l l ó n j } jni0 tSe d i ó lectura a una car ta re-
V-icnnn dp 7 v 114 a 7 v 112 cen-1 lJuinla': de ^'"nesota y North Pakota \ acuno ue ^ y 111 a / y i ¡ - cen de 0_95 0_,)5 V2 rosadas di 
tavos . 
Cerda de 11 a 12 centavos el del 
paí.s y de 14 a 15 e l americano . 
L a n a r de 7 y 1|2 centavos . 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas eu este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Matade-
r o . Vacuno 9 1 . Cerda 7 2 . 
Matadero I n d u s t r i a l . L a s reses 
beneficiadas eu esto Matadero se co-
tizan a los eiguieiites precios: 
Vacuno de 28 a 3 2 centavos . 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata 
Idaho, de 40. 
Y 
1 P R E S A S 
L O P E Z Y C a . , S . < n C 
T O M A T)K P O S E S I O N D E L A M L -
VA J L . N T A D E G O B I E R N O 
. E n la noche del martes ú l t i m o ce-
l e b r ó s e s i ó n la A s o c i a c i ó n de Deta-
l l i s tas bajo la presidencia del se-
ñ o r Pampin , y actuando de Secreta-
rio el S r . R a m ó n V á z q u e z . 
Se d i ó lectura siendo aprobada el 
acta de la s e s i ó n anter ior . 
Se a p r o b ó el estado de c a j a , que 
a r r o j a un saldo a favor do pe¿oa 
6 . 4 4 6 . 1 2 en efectivo, m á s un act i -
vo de $ 1 - 5 8 6 . 1 1 . 
L a nueva j u n t a de Gobierno ha 
quedado const i tuida como sigue: 
Presidente J o s é Galego, 1er . Vice , 
por un a ñ o J . C . P ó r t e l a , 2o. V i c e 
J o s é B r a ñ a , Tesorero J , F . M e n é n - , 
dez, V i c e S r . Manuel Fernán- laa L a - j d e r o . Vacuno 2 S 1 . Cerda 1 4 2 . L a - ñ í a " y se ha constittnao por es-| j - ^ r Domingo A . Q a l d ó s ofreciendo 
ge. Secretario R a m n V á z q u e z , V i o e l n a r 60 . | c r i t u r a ante el Notario D r . F a r n c i s - j ia m e d i a c i ó n de la A s o c i a c i ó n s i des 
de pesos de la C o m i s i ó n ; y a la vez 
disponiendo el reparto do loe no-
venta y un mi l y pico de pesos con 
\OA cuales cuenta la C o m i s i ó n en exis-
tencia en c a j a menos veinte m i l que 
ího reservan para gaistos legales y de 
Of i c ina . 
Se d i ó cuenta a l a J u u t a do las 
actividades del Asesor Sani tar io de 
la A s o c i a c i ó n , D r . L u i s A d á n G a l a -
rre ta , por cuya m e d i a c i ó n muchos 
ingenios h a b í a n mejorado la s con-
diciones sanitarias en las v iviendas 
de los obreros . 
Se t r a t ó extensamente del confl ic-
to entre los centrales " C h a p a r r a " y 
"Delicias", y sus colonos, a c o r d á n -
dose hacer p ú b l i c o la siguiente de-
c l a r a c i ó n : 
" L a Direct iva de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de C u b a , des-
p u é s de estudiar . detenidamente con 
\ov datos que ha podido obtener, l a 
s i t u a c i ó n creada en los centrales j B r u s e j a s j ^ a . , 
" C h a p a r r a " y "Deliciias , con sus España ViPta . . 
colonos, y pensando que su interven- Ital ia vista . . . 
c i ó n pudiera ser eficaz para l legar ¿ 2 ^ ytsti 
a una s o l u c i ó n , acuerda hacer p ú b l i -
co su ofrecimiento de mediar en el 
problema". 
E l D r . M a r t í n e z t a m b i é n d i ó cuen-
ta a l a Junta que tomando en cuen-
ta la importanc ia firimordiajl para 
la industr ia azucarera que no se in-
terrumpa el t r á f i c o n o r m a l do ios 
cibida del C o m i t é P r o - M á x i m o Gó-
mez i n v i ü y i d o a los miembros de la 
Direc t iva a concurr i r a la V e l a d a 
que se e f e c t u a r á e l viernes p r ó x i m o 
en el teatro Nacional , aceptando el 
palco que se le a c o m p a ñ ó a dicha 
c a r t a . 
H a b a n a , 25 de marzo de 1 9 2 5 . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 35 de Marzo 
S|E. Unidos cabio 
s|e. Unidoa vista. 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 dlv . . 
Par í s cable . . . • 
Par í s vista 
1 10 P. 
5 64 P. 
4.78 % 
4.78 
E n C á r d e n a s f u é disuolla por ven 
cimiento de su t é r m i n o , H sociedad jferr 0Cjirr i í e s , especialmente en esta 
quo g i r ó en esa plaza, bajo la de-j é o o c a de mayor aotividad de l a za-in  s ¡ ¿ p
l o m l u a c i ó n de " R . Salas y Compa-, fra( i^bf 




*.*. .., |V«31 
Hong Kong vista . . 
Amsterdam vista 
Copenhague vista ' 
Chrlst lanía vista . . . . 
Estocolmo vista i 
Montrcal vslta I 116 1). 
Berlín vista 
Notarios fle turno 
P a r a Cambios: Julio César l iodr í -
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández . 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
ía dirigido una c a r t a a l se- Secretario Contador. 
aS con ««" « J J y ca T ^cos-frijoles. 










^ l ^ e ^ - " -
^ " ^ l ^ O ^ D E 
Wmer eSnilV X ^ 0 - Atracado 
• Taraf! pigCn de Paula, 
n̂atf v pt'areando Para Nuevl-
aldrá "el vhfJ10 Padre (Chapa-
¡a, i] rcPara.cÍ6n. 
,a- avlr 0Ptrac,ones-
' ^ la hI J1 lasT 5 P- de 
^ a n e c ^ " ^ . L i b a r á 
irae -300 cargas. 
P o r la S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se ha 
] enviado un extenso informe a la D i -
1 r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a de la R e p ú -
j blica do Santo Domingo relacionado 
| con la o r g a n i z a c i ó n que tiene el ser-
vicio pecuario en Cuba dependiente 
de la S e c r e t a r í a mencionada, así co-
mo los datos relativos a l a adqui-
' s i c i ó n de los reproductores de var ias 
| espeoies que se importaron hace po-
i co 'de los E s t a d o s Unidos de A m é r i -
I ca. pues parece que aiQuel pa í s tie-
ne el p r o p ó s i t o de in ic iar Igual a 
parecida o r g a n i z a c i ó n ganadera en 
su terr i tor io . 
, acó 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azocar reporta-
das ayer pi r las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, tueion las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 27,545 sacos.— 
Desiino: Inglaterra. 
Aduana de Nuevitas: 11,000 saco^.— 
Destino: New Yorl i . 
Aduana de Ñipe: 9,500 sacos. Desti-
no: New Orleans. 
Aduana de Guantánamo: 20,000 sacos. 
Destino: Flladelf ia. 
Aduana de Júcaro: 24,998 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 23,660 sacos. 
Des(,ino; Boston. 
Demetrio M e u é n d e z , Vocales: F r a n -
cisco Moscos; J . R o d r í g u e z , A . 
Abraido, J . G a r c í a , J . R o n , J . D íaz , 
T , Trasancos , A . Banie l la , M . I n -
fiesta, M . F e r n á n d e z , J . F , Vega, 
M . Couso, M . Miramontes . F . 0u;i-
quera , B . Alonso, A . M i ñ a g o r r i , M. 
M é n d e z , P . Combarro , M . S á n c h e z , 
W . R o d r í g u e z , F . A l v a r e z . S . G a r -
c í a , E . Igles ias , J . Zabal la , A.. L o -
renzo, J . P é r e z , J . Debasa, P . He-
redia , J . Usabiaga , (un a ñ o ) . Do-
mingo S u á r e z , Suplentes: F . V i l l a -
m i l , A . Marrero , A . G u t i é r r e z , B . 
Somoza, D . R o d r í g u e z , G . B lanco , 
M . Montenegro, C . R ivero J . Mu-
ñ o z y C . V á z q u e z . 
E l nuevo Presidente s e ñ o r Gale-
go, u s ó de la pa labra para dar las 
grac ias a todos por haberlo elevado 
a - l a presidencia haciendo un ruego 
a todos para que sigan laborando 
como hasta el presente para poder 
l l evar a cabo su plan de Gobierno. 
T u v o fraces enaltecedoras para su 
antecesor en l a presidencia s e ñ o r 
P a m p i n y d e m á s personas que com-
p o n í a n la anterior junta do gobier-
no . 
Se d i ó cuenta del movimiento ha-1 
bido en S e c r e t a r í a durante e] mesj 
de febrero, asuntos tramitados pori 
el abogado consultor, 49, recursos , 
presentados, 53; Asuntos tramita- | 
doa y resueltos 7 26; Pagado por dis-
tintos conceptos ? 7 . 8 6 4 . 9 2 ; Infor-
me de la S e c c i ó n de Propaganda, 
a p r o b á n d o s e dicho informe siendo 
tomadas en c o n s i d e r a c i ó n distintas 
recomendaciones que la S e c c i ó n ha-
ce a l a J u n t a D i r e c t i v a . 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a dar pose-
g ión de sus cargos a los s e ñ o r e s elec 
E n t r a d a s de Ganado . Hoy no se co J . L a r r i e u , la do L ó p e z y C í a . , | gracjadaimente l l egara a declararse 
r e g i s t r ó entrada allguna de ganado S. en C . , para continuar los nego-i una huelga ferrocarr i l era . L a J u n t a 
en plaza. Se espera un tren de Orlen- cios de l a extinguida, de cuyos eré-1 a p r o b ó este acto del D r . M a r t í n e z y 
te con 16* carros con ganado vacu- ditos activos y pasivos se ha^3 t a r - l ]e l e i t e r ó el voto de conf ianza que 
no para el consumo consignado a go. Integran la nueva sociedad, co 
S e r a f í n P é r e z . I I M gerentes, los s e ñ o r e s Teodoro L ó -
4 ' pez y E c h e v e r r í a y J o s é Domenech y 
hb.^m, ' Roban , y como comanditar io Don 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n í e c t a n l e s 
I p r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Pedro E . Medina y A v i l a , 
T l i i r i l i 
mtm PRIMAS PARA INüUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2215 alt Ind . 13 Mzo 
¿ E s t á S u N e g o c i o 
P r o t e g i d o ^ 
dente. Secretarlo y cuatro miembros 
APARTADO 1 3 * 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
OPw*,. R E F I N E R I A B E L O T 
^ ^ C I P A L , O F I C I O S 40. -
H A B A N A , C U B A 
A C E H E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o para 
barcoa) 
F U E L O I L (petrá leo pura c a -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , N U E -
S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I U i O Y Cff iN-
? J J ^ 0 3 p ^ r C I 0 N E s D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
^ ptA¿>DlJCr0S' E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
Q 0 F S V ñ . R E C T O S , P A T A N A S . C A R R O S T A N -
' T A M B 0 R E S v B A R R A I S Y C A J A S . 
tos en junta anterior, para f o r m a r ¡ m á s de la J u n t a Direct iva , para que 
la nueva junta de gobierno, que h a i e n su oportunidad, se entrevisten con 
de regir los destinos de l a Asoc ia 
c i ó n , durante e l a ñ o de 1925 a 192(). 
Se nombran las comisiones de H a -
cienda. Benef icencia y Propaganda y 
otra compuesta por el s e ñ o r Pres i -
el Honorable S r . Secretario de H a -
cienda, para recavar de él distintos! 
asuntos en r e l a c i ó n con asociados, y | 
siendo las 12 y media p . m¡ el s e ñ o r 
Pers idente d i ó por terminado el acto, i 
(1as0UMa -
¡ N a 
H t l 0» U'"• "«Ion.) 
t % f c r 7 ^ ittctow) 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e o l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & € 0 . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - t i s b a n a 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e i o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial de acuerdo oon 
el decreto 1770 nara la libra da azúo-p.t-
se le h a b í a dado con motivo de l a 
ú l t i m a huelga de los Centrales P^a^en-tr(fuga I)Olarizacl0n Mj eil almacén> 
actuar en todo lo que concierne a lo3|ea como gigue; 
conflictos obreros . 
F u é l e í d a una car ta que d i r i g i ó a j 
la J u n t a el s e ñ o r F r a n c i s c o E . B r a -
vo, quien por enfermedad no pudo' 
as is t ir a la mi sma , en la c u a l trata I 
extensamente de las relaciones entre) 




S a g u a . . . . 
Cienfuegos 






E s u n a i m p r u d e n c i a 
e l n o t e n e r sus d o c u -
m e n t o s b i e n p r o t e g i -
d o s c o n t r a i n c e n d i o . 
S i e l f u e g o es e n s u 
e d i f i c i o nada p u e d e 
p r o t e g e r m e j o r sus 
d o c u m e n t o s q u e u n a 
ca ja de s e g u r i d a d --— 
S A F E C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s d e m o s -
t r a r l e s u s v e n t a j a s . 
N o e spe re has t a oes-
?u é s d e l f u e g o , ¡ o r a p r e s u S A F E 
C A B I N E T h o y m i s -
m o , - m a ñ a n a s e r á de -
m a s i a d o t a r d e . 
p f f A N K p O B I N S f O . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Acc iden tes d e l T raba jo e I n c e n d í í 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . ' * 
Oficinas: E í É i o del Banco Nacional de Cuba 3er. p n 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t i H A B A H / l 
HABANA 
P e r c h e r o s ] smí 
m m COMPLETOS 
> E N T O P A S P A R T E S . f 
N . G e l a t s & C o . ; a " = 5 1 
• J ^ J ^ J ^ ^ Agmar 106408 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
*»»M»MMMI>É«>««T T. . . . . , III"'V,l|^»ÍtlMlMWtt|||M|-T11||r, 
Recibimos Depósitos eo b h k d ó o , Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
y 9 
M A R Z O 2 6 D E 1 9 2 5 
b o l s a d e L ñ m m ñ 
D E LA MARINA 
la de-^ C E S a n Í e s . ^ r f o a Eléccricos 
maLnoí n i o ^ e " a OTÍST^ de 
TeVéfanoB y Cuba Ca,^e coutinúau con 
tono débil . 
E l día primero de abril se cotlzaráu 
«„nAn los dividendos de la L-lcoreia 
Cabina y las obligaciones del Ayunla-
mteSto de la Habana de la primera y 
Segunda hipoteca. Los bonos de la Com 
pañía Azucarera Ciego de Avi la se co-
tizarán excupón el día 30 del corriente 
mes. 
Aún no tienen cotización oficial en 
la Bolsa do la Habana, los bonos del 
Ferrocarri l Norte de Cuba y las nuevas 
acciones de los Ferrocarriles Consoli-
dados, o sean las del Plan Tarafa . 
E l mercado de bonos demuestra bue-
r na tendencia y regular demanda. 
Activas las acciones de la Compañía 
i de Jarc ia de Matanzas y con buen in-
i terés en acciones preferidas de la E m -
, presa Naviera e Cuba. E n estas accio-
nes se efetuaron operaciones al con-
tado. 
Sostenidas las acciones de Licorera 
¡ c o m u n e s ; Seguro Hispano Americano y 
! Manufacturera Nacional. 
Inactivas las acciones de la Compa-
ñía de Pesca y N a v e g a c i ó n y Perfume-
' r ía . 
Durante el día se operó en un regular 
! número de acciones y bonos de dife-
1 rentes clases; cerrando la Bolsa con 
* probable avance. 
O O T I Z A O I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend, BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer . . 97 
Kmp. R . Cuba D . Int 93% 
E m n . Rep. Cuba 4 112 por 
100 86 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 95 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96% 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 99 
Havana Electr ic R y C o . . . 93 
Havana Electric, Hipoteca 
General 86% 
Cuban Telephone Companj^ 86 










A C C I O N E S Comp. Vend. 
P . C . Unidos 
Havana Electr ic p r e f . . . . 
Havana Electr ic comunes. 
Teléfono, preferidas 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone Co. . . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes . . . . ..; 
Manufacturera, pref s . . . . 




U . H . A . de S e g u r o s . . . . 



























C O T I Z A C I O N O F I UTAS 
Bonos 7 Obilgaciones Comp. Vend 
6 R . Cuba Speyer . . . . 97 100 
5 R . Cuba D . I n t . . . . 93 95 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 92 
6 R . Cuba 1914, Morgan 95 — 
5 R . Cuba 1917, Puertos 96% 98% 
5% R . Cuba 1923, Morgan 99 100% 
5 Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 101% 110 
i Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 95 — 
6 Gibara-Hoiguín. prime-
ra hipoteca Nominal 
í F . C . UnidoB, Perpe-
tuas 80 —• 
• i Banco Territorial serle 
B . 82 000.000 en cir-
culación 73 — 
6 Gas y Electricidad . . 1 0 6 
5 Havana Electr ic R y . . 92 
i Havana Electr ic R y . 
H. G r a l . ($10.828,000 
en c irculac ión . . . . 
(t Electr ic S . de C u b a . . 
i Matarierr l a . hip. .. . 
5 Cuban Tolephone.. . . 
8 Ciego de Avi la . . . . 
1 Cervecera In t . prime-
r a hipoteca 
1 5 Bonos F . del Noroests 
de B a h í a Honda a 
Guane (en circula-
ción Jl.000,000.00) . Nominal 
Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 6i 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la 'Cuban 
Telehpone Co — — 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianas — — 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 70 93 
Bonos 2a hip. C a . Pa-
pelera Cubana, sa-
rie B 69 71 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana . . . . . . 66% 68 
Bonos hip. C a . Nacio-
nal de Hielo — — 
Bonos h:p C a . Curti-
dora Cubana — — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e ! m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
0 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P O R N L K S T l l O H I L O O r R E C T O ) 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
86 — 



















Banco Agrícola 8 
Banco Territorial 30 
Banco Territorial , benefi-
ciarías — 
Trusi Co, c$500,000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación'» «< . . 
F . C . Unidos . . . . ' . . . . 
Cuban Centra;, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
PJ» C . Gibara y H o l u í n . . 
Cuba R . R 
Electric 3 do Cuba . . . . 
Havana Electric p r e f . . . * 
Havana Electric comunes. 
Eléctrica de S. S p i r i t u s . . . — 
Nueva F á o n c a de Hie lo . . 325 
Cervecera Int . pref 58 
Lonja del ( omircio, pref. 100 
Lonja del Comercio, com. . 175 
C a . Curtidora Cubana . . . . — 
Teléfono preferidas \ . . . 98 
Teléfono comunes"* 100 
Inter. Teleimone and Tele-
graph Corporation.. . M 89% 
Matadero Jncuistrlal . . . . — 
industrial Cuba •— 
7 por 100 Naviera pref . . 80% 
Naviera, comunes -5% 
Cuba Cañe preferidas ., „ 50 
Cuba C a ñ e ' c o m u n e s . . . . — 
Ciego de Avi la — 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación $550,000 pref 100 
Ca. Cubana de Pepea y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 26 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 21% 
Unión Hispano Americana 
beneflciarias.. . . . . 3 
Union OtJ Co. $650.000 en 
circulación — — 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas .Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Cn, Manufacture-
ra Nacional p r e l . . . . „ 7% 9 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 
Constancia Cooper C o . . . . —• — 
C a . Licorera Cubana, co-
munes 8% 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 68 69 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.330,000 en circu-
lación, comunes 10 20 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos —. — 
7 0|0 C a . dt Jarc ia de Ma-
tanzas prefs 88 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 38 
Compañía cubana de Acci -
dentes —̂ -
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f s . . . — —-
ídem Idem beneflciarias . •— — 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marianao. 
preferidas m 
Ca. Urbaniza&tra del P a r -
que y Playa de Marianao, 
comunes >— „ 
C a , de Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . . — mm 
C a . de Construcciones y 
Urbanización comunes. . — —. 
Consolidated Shoe Corporal 
tlon (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 20 — 
R e v i s t a 
N U E V A Y O R K , marzo 2 5 . 
L a s cotizaciones de los bonos con-
t inuaron haciendo progresos hoy . 
L a s principales ganancias e s tur ie ! 
ron representadas por alzas en las 
emisiones que m á s perjudicadas re - l 
snl taron durante la reciente reac - | 
c l ó n . Interborough R a p i d T r a n s i t 
a v a n z ó uno a 3 puntos, cuando' 
W a l l s t r e t t c o m e n z ó a adoptar una 
m á s favorable i m p r e s i ó n acerca de 
la s i t u a c i ó n f inanciera de la compa-
ñía como resultado de la no apro-j 
~ 1 • 1 ' j b a c i ó n por la asamblea del E s t a d o 
_ 'del p r e c i o de H y l a n . K e l l y S p r i n - | 
^ M - » ^ . l g f r e l d T i r e de l 'S d e s a r r o l l ó un avan 
V S m r P ^ 6 de 1 y medio puntos. ; 
ff U i l / I V U ; L a demanda para las obligaciones i 
¡ / j r r o v i a r i a s representativas f u é l m - ' 
portante . Norfolk & Wertesn con 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
00% C é Q t i n n o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A 
D E 
" ^ Pont ^ s o n 40 
son 
Co. 
e v i s t a d e A z ú c a r 
American Peet Suear 
American Can . " • 
American Car Foundrv " 
American H. & l .p íef 
American Locomotive 
American Smeltine Ref 
American Sugar Ref n. 
American Woolc.ii 
American Metal 
Anaconda Copper" MiAinW ' * 
Atchison . . . . 8 • • 
Atlantic Gulf '& "Sveg't i ' " 
American Water workH* " 
Allis Chalmers . 
Atlantic Coast Lino 
i ^ o % ^ c W o l v ! ' V o W - v ^ c ^ : y 
Bethlehem P a c k i u g 4 6 % í?spiration ^ «• " 
Brooklyn Edison 
Calf . Pet. 
, Eri„ 
33i4 Gulf R,°.rthern 1, 
16 
Great is 
i t  
48 «¿ G e n e r a T ^ W ^ ^ 0 0 ^ 
l ^ i H a y e s V f e " - - -




( P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 'vertibles del 6 .avanzaron 2 p u n t o s 1 ' ' ' ^ > D I R E C T O ) 
yendo a la cabeza de un - o v i m i e n - ¡ ^ ^ en |chlo< & , 
to de alza que i n c l u y ó a New Y o r k ' ^en;ab a z u c a r . , e n ell C r . . Rock r. & p 
¡Centra l del 6 Pere Marauette del i16,110^ «ubieT01La -00 00 sacoV chile Coppor ^ 
k Ohirsirr* -nr^o+om /íoi i v de Cub-i y Puerto R i c o a flote, p a - i c a s t iron Pipe . . 
ron trabajando bo yen el mercado Í ^ S , ^ . ^ 1 , ^ t e r " 4 y . r a los mesa , cercanos y para entre- " 
de valores que r e g i s t r ó Imprecionan- var'a3 c m i s ^ a e s de ^ t . Pa.nl , lnm2d..at a la8 lofinería8 loca. 
te . a l z a s , t i cambio do forma adop s l 6 f t ra T a / n Í L L i ñ le8 ^ de f l ierá del ^ e r t o y una mo-
tado hoy por la Bol sa se a t r i b u y ó a n e g e ^ a n j e í s v r as d ^ e s t a s e m £ M e r a d a caDtidad * * * operatdores . 
sienes ampl iaron sus- recientes b á - J f ^ ' M ? 8 ? ^ b ^ e ^ » ^ ^ ^ " A ^ ^ Bugar New 
jas v establcciprnn Irw tinos m á s ha de 2 l o lfc cts- cost'J y flete para Cuban Cañe Sugar com. . . 
;muchas do las cuales cerraron con U - _ ! ! i a ,ieciero?, I w J!."08 _™aS >ra Cuba y 4 . 7 1 c t s . entrega para P u e r Cuban Cañe Sugar pref! !! 
N U E V A Y O R K , marzo 25 




Chesapeake & Oliio Ry" '* ' 
C h . , Milw, & s t . Paül "¿om 
C h . , MllW & s t . Paul pref 
Canadian P a c i f ' i ' c . " . I n t e r n a t ' i TpY-
l T.eat . . . \ i ^ P e u d e n t Oil *i- 1 
Pasco Kansas City g o ^ ^ 
45 Kelly SprinefT«,",thert» 
Kennecou 4 r t r ^ 
Lehigh V a l T e T " •• X 
¿ S E M I 
0 








59 f Moon Motor" 
val 
cor 
la presencia de fuert, 
rio para las acciones 
apoyo banca-
de i n v e r s i ó n , 
Coca Cola 
Col Fue l 
Consolidated Cas 
CJorn Products . . 
Cosden & C o . . . , 
Crucible Steel . . 
«0 ¡Marland o n ^ ^ ' 
"t>H Maxwe l l \T<Tt/ • • 38% Mal e{| Moto _ 
¿8 Vi Magma Conníl 
jos para el a ñ o . f igurando entre é s -
Nominal .ganancias netas de 1 a 5 puntos , i jr ^ j " , . ^ .7""'„V6tf J r " ^ " ^ to R i « o . A l cierre los a z ú c a r e s a es 
104%' L a s ó r d e n e s de compra e s t u v l e - j ^ 8 , ^ . íaIandia del 6 B é l g i c a del 6 
9 4 ^ ; r o n bien distr ibuidas por toda la l is Lm,e_dl? T 61 J a p ó n del ^ j O S , bonos 
tos 
ta a l comenzar la s e s i ó n , mostrando ^ J ^ ^ r i ^ u A l T 0 ^ 6 1 " 0 1 1 irregU-.de hacer nuevas compras a 2 15116 
precios eran m u y l imitados y 
loa comprad/bres p a r e c í a n deseosos 
73 ganancias de 1 punto o m á s en ]a | l armente m á s bajos . Ict8 para para embarque enl 
~ ¡ p r i m e r * media hora m á de 5 0 ) a t a n d o pendientes de n e g o c i a - ! l a pr imera quincena de a b r i l y 2 
.emis iones . L o s baj is tas intentaron ^IO°e8 muchas emisiones de bonos, 31132 para la segunda q u i n c e n a . No 
98% d e s a r r e g l a r la l i s ta hac ia el f inal de nubo un marcado i n t e r é s en nlos ilubo i n d i c a c i ó n de negocios parae l 
la pr imera hora real izando un ata- inuevos "r-anciamientos . U n s l n d l - extranjero, pero noticias r e c i b i d a s ! 
Certain-Teed Prodr 
C h . & E , Llllnois . . . ü y 
Davidson 3 3 ^ 
39% ¡ N Y N H " & V I , • 
vi |^orthern Pacci?,; -
ü o f a s i e l í a l l S f r e e l 
90í4 que sobre la U n i ó n Paci f ic , que se cato presidido por la Nat iona l C i ty de A l e m a n i a dan c ü e n t a de que las ( P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Company se ha hecho cargo de una r e f i n e r í a s a lemanas h a b í a n vendido NUfflVA Y O R K , marzo 2 5 . l l e g ó a cotizar a 135 5|8 
E l . i n f o r m e corr-espondiente a l mes 
de febrero de la Southern R a l l w a y 
e m i s i ó n de .$ '50 .000 .000 de «.la el p0r ciento de su capac idad: A juzgar por los promedios, las 
nsy lvama State H i g h w a y del 4 a nua l y quc el COnSumo en( e l cont i . acciones ferroviarias perdieron el 
el C o . , publicado hov. que ofrece una \ Í ° ,cerya al Publ ico . L a D e u s t - n e n t e h a b í a sl(lo mucho mayor que 75 Por ciento y las industriales 
ganancia de $ 2 8 2 . 0 0 0 sobre el mis- „ f 3 r d!s?i1®8ta a ce" lo que se esperaba . A l c i erre c o t í - 40 de las extremas ganancias que re 
mo mes del a ñ o anterior , a pesar de " f r fun contrato por $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 zaba el mercado a 4 . 7 1 cts .entre- g ls traron desde el d ía de las o leó-
la ba ja de $ 7 7 . 4 3 3 en los ingresos * * ° ^ J t ™ « m p r é s t i t o para Jugo- g a . . c lones . Mientras las 
brutos e s t a b l e c i ó u n favorable con- h a l I « en PersPectiVa P ^ 
ser ofrecido a fines de mes . E l rea-
National S U l t •• 
Norfolk & WesVpr'-.--
Otis Elevator rn 
PhilaaeLphia CÓ.- '• »• 




Pitts. & w 
F t . cías 'R- 0• 
Prressed Steel T'a?'"^ 
Punta Alegre Sugar v 
Puré Oil 
P h i l l i S ^ p f t r o ^ ^ ^ O i l .. 
Philadelphia & Read p '\ 
Royal Dutch N p ' Coal 
Reading . . 
Republic Iron & 'úia -
traste con e l lnforme de la U n i ó n 
juste de les negocios de la T r a n s -
,$4.000.000 en bonos a l 7 por c ien-
to y a l a p a r . 
3% 
Paci f ic , e i cual c o n t r i b u y ó grande- T o ^ n i ^ O i T c o Z 
mente a la debil idad que se n o t ó 0ferta 
ayer en el grupo de valores de la 
Northwestern R a i l r o a d . 
Gananc ias substanciosas t a m b i é n 
se regis traron por las acciones in -
dustr ia les . L a s comunes de la Ü n l -
|t©d States Steel cerraron 1 3|4 m á s 
.a l ta s . A m e r i c a n C a n a v a n z ó 8 6]8 
]y B a l d w i n o f r e c i ó una -gananci ne-
ta d© 3 1|2. 
United States Cas t I r o n Pipe avan 
zó 10 puntos y d e s p u é s b a j ó a 185 
i ^ u ^ . Louis * o m h í e S ^ ™ 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos didas han ocurrido en las ú l t i m a s 
a lcanzaron en u n p e r í o d o de m á s de( f^ars Roebuck 
3 meses, la mayor parte de las p é i > ( I S S t t e r a ¿ííSfrB 
r e s u l t a r á en la ¿ b r i ó con baja de 1 a 2 puntos y 3 semanas, poniendo de manifiesto 
que se h a r á m a ñ a n a , de Cerró con p é r d i d a netas de 1 a 5 Ia t e o r í a d e . W a l l Street respecto a 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
puntos . L a s centas en el d í a se c a l - l ú e las cotizaciones b a j a n á s rá -
cularon en 3 8 . 8 0 0 tone ladas . L a pidamente que suben, 
baja se d e b i ó en g r a n parte a las i — ~ " — • 
ventas real izadas por los intereses! E l arreglo de aproximadamente la 
comerciales, inspiradas por e l tono mitad de los p r é s t a m o s de §^6rra l Jexas^ ¿^Pac^ 
Southern Rallway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of Ñe wJersey-) 
feo Porto Rico Sugar 
Stewart Warner . " " 
Shell Union Oil .'. \\ " " 
Savage Arms . . 







Inri a lc 





L una e 
tíos in1116' 
Lflnco mi 
I ts» en in 
Con ésto 
[inde el di 
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kT a todos 
ñ> ha e 
rjíica a 1* 
_ entrega . 
C o n tono sostenido rigió ayer el M E S 
Ganancias netas de 3 a 5 1|2 puntos mercado local de a z ú c a r , a n u n c i á n - Mayo 
se regis traron por A i r R e d u c t i ó n , dose las siguientes ventas: 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l pre 5,000 sacos a 283.1|2 centavos 11-
m á s f ác i l del mercado de crudos y hechos por e l gobierno de lo3 E s U - ¡ t ^ ^ ™ ^ - - • » 
el hecho de que las r e f i n e r í a s h a y a n dos Unidos se ha efectuado por l a j u m o n Pacific . . . . " " • , . _ 
podido obtener cantidades l iberales c o m i s i ó n de l a deuda exterior de1 Umted Fruit V. W W j d e ^ 
de C u b a y Puerto R i c o a 4 . 7 1 c t s . guerra , s e g ú n el New Y o r k T r u s t ! ^ - | - Rubber Oho1 I ia e 
23% 
ferldas, A m e r i c a n C a r and F o u n d r y , 
Amer ican E x p r e s s , A m e r i c a n Loco-
motive. D u .Ponto M a c k T r u C k L a s tránsYto Habana.' 
emisiones M a r w e l l Motors, Gul f Sta 
tes Steel, Nash Motors y United Sta-
tes I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
L a s acciones de las c o m p a ñ í a s lo-
cales de t r a c c i ó n tuv ieron buena de-
301 803 298 
Junio 
Ju l io 
Agosto. 
¡ C o . « U . S . Steel . 
L a deuda a los Es tados Unidos utah Copper . . , 
298 298 quedaba por arreg lar en 15 ! ^Stinghonfe A' 
306 de noviembre de 1924, a s c e n d í a a i wniiys-Over 
bra l ibre a bordo en C a i b a r l é n . 
3,000 sacos a 2.68 centavos l ibra , s s p t b r e . .* 830 
D c b r o . . 338 
Se exportaron por dist intos puer-
tos .116,703 sacos de a z ú c a r . 
A l a apertura del mercado de a z ú manda a l saberse que el l lamado ' « xt v 1 u . 7 ' 
hn„ v „ u . _ l c a r en New l o r k , h a b í a n ofrecidos 
815 316 313 313 313 $ 5 . 7 9 7 . 1 9 0 . 0 0 0 . Todas las deudas 
320 Interal iadas, fundidas y s in fundir, 
330 327 327 327 con los intereses devengadso, ascien 
336 335 335 335 den a cerca de $ 4 . 5 0 0 0 . 0 0 0 , de los 
Enero 319 c u á l e s 2 . 3 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras es-
M a r z o ' ( 1 2 6 ) 314 terl lnas , o $ 1 . 2 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 se de-
.ben a Itesoro de los E s t a d o s ü n l -
A Z U O A B R E F I N A D O dos . 
Willys-Over pref 
"Western Marlland commoii 
White Motors . . . . 
E l mercado para el a z ú c a r re f ina-
« ^ J M S ^ Í t : « ^ j a a ¿ . ^ l ^ » ~ ^ ^ J t ^ . Q U E T E A L D O C T O R C A R L O S 
sienes pero ha l lan pocos negoc ios . ' 
Cerró el mercado nominalmente de 
rró 4 puntos m á s alto y B r o o k l y n 
|Manhat tan T r a n s i t 3 1|2 puntos . 
I L a s acciones merrov lar las avanza-
ron en s i m p a t í a con las industr ia les , 
[pero las ganancias no fueron tan i m 
(portantes, debido a l maleatai: que 
. c r e ó l a reciente l i q u i d a c i ó n de esta 
clase de va lores . Chicago Great W e s , 
tern, Denver a n d R í o Grande prefe- i 
las ofertas aumentaron. Incluyendo 
Puerto Rico a base de 2.21j32 cen-
tavos l ibra costo y flete. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOOAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS OLAS Y LO! | 
MARTES TODA LA NOCHE. 
R e v i s t a d e C a f é 
C P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , m a r z q Zfl . 
E l mercado de futres en c a f é es-
tuvo bajo hoy, bajo l i q u i d a c i ó n , 'par 
dcn larmente en los meses p r ó x i -
mos qne p a r e c í a n ©star inf luencia-
dos por las not ic ias de m á s f á c i l 
mercado en el B r a s i l , s ó l o un a v i -
so se a n u n c i ó esta m a ñ a n a , (pero 
marzo b a j ó de 2 0 . 2 5 a 1 9 . 8 2 y m a -
yo se v e n d i ó desde 1 9 . 2 2 a 1 9 . 9 2 , 
con escasas o fer tas . E l mercado de 
18 a 45^ puntos neto m á s b a j o . Se 
ca lcu laron las ventas e ñ 4 7 . 0 0 0 sa -
cos . 
M B g C E E R R B 
- - «jr ju % r » • • 
Marzo . . . . . . . . 1 9 . 8 5 
Mayo , , 1 0 . 0 5 
Ju l io 1 7 . 9 6 
Septiembre 1 7 . 0 6 
Octubre ,. 10 .90 
Dic iembre „: 16.45 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
L o s cables recibidos por l a tarde 
anunciaron que las operaciones de 
a a ú c a r de C u b a y Puerto R i c o a 
2 15116 centavos l i b r a costo y fle-
para pronto embarque y despa-
r i d M y ' T e i k s ' a ñ d " p I c « i c T ^ n ^ a r o n ! ch0. ^ I a . ^ i l a . e r a y se5UI1^ .5 t [ ln : 
cerca de 2 puntos, mientras New 
M a ñ a n a v i ernes a Jas tres y me-
York; Centra l , Atchison , Ba l t imore 
& O h í o , Nortern Pac i f i c , Sonther 
R a l l w a y y la mayor parte de las de-
m á s emisiones act ivas ganaron u n 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAP.ZO 25 
P o b S a u n o * l a t o t a l i d a d 
i e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
no? e n h B o i s a de V a l o r e s 
i e N « w Y o r k . 
r B O N O S 
, 1 0 . 8 4 1 . 0 0 0 
A C a O N É S 
1 . 4 7 1 . 5 0 O 
t o e c h e c k » e s n j e s d o e e n 
l a ' ' Q e a r i n g H o n s e " de 
N n e r a Y o r k , i a p o r t a r M ? 
7 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
d í a de la tarde c e l e b r a r á s e s i ó n l a ' P u n t o / > m á s . U n i ó n Pacif ic m o s t r ó 
Direc t iva de la C á m a r a de Comer- |U l la p é r d l d a ^ (ie 2 Puntos a 137-
c í o , Indus tr ia y N a v e g a c i ó n , en s u ' L o s P r é s t a m o s s in plazo fijo es-
local social , A m a n g u r a 11 aJtos con ,™®1"011 firme8 a 3 1|2 por ciento, 
la s iguiente Orden del D í a : . m cambl0 extranjero d e s j l e g ó un 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i pro-!to?0 1fIrme- 1La demanda de la l ibra 
cede, del a c t a de la Junta ord inar ia V ? f03 t r a n c ^ ñ 88 anterior .cotizaron l igeramente mas altos a 
2 o . - P r ó r r o g a indeterminada o ' ^ ' n t e ^Jñlt f ^ J ^ ^ 
s u s p e n s i ó n del Decreto 1761. de 1924 S r ^ n a t e v ^ o t l z ^ c S n ^ e v a t ^ 
sobre I m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s ad m á s de 15 cta> ^ no pudo 
vaüorem ' . „ n |mantener s u g a n a n c i a . E l cambio 
3 o . — R e s o l u c i ó n de l s e ñ o r Secre- d a n é s t a m b i é n e s t a b l e c i ó un nuevo 
tario de H a c i e n d a , condonando las m á x i m o a m á s de 1 8 . 2 0 c t s . 
multas impuestas a los contr ibuyen-! 
tes de uno por ciento en el a ñ o de — 
1 9 2 3 . 
4 o . — A d m i n i s t r a c i ó n de Correos ' 
de la H a b a n a ; Q u e j a de los s e ñ o r e s I 
R u b i e r a Hnos . , sobre demora en ©l| 
despacho y entrega de bultos posta-j 
les conteniendo m e r c a n c í a s su je tas ! 
a derechos de A d u a n a . | 
L a D i r e c c i ó n Genera l de Comunica-
cena de abr i l , fueron unos 200 O'íO 
sacos 
E l movimiento de a z ú c a r en üos 
puertos del A t l á n t i c o durante la til-
t i m a semana f u é como sigue: 
A r r i b o s : 92.288 toneladas. 
Derret ido: 8 4 . 0 0 0 tone'.adan. 
E x i s t e n c i a : 1 1 8 . 2 9 5 toneladas. 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
L A S P A R A D A S D E 
S E M E N T A L E S 
6 a 6.20. para el granulado f ino . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
P O R T E L A 
E n l a tarde d© hoy t e n d r á efecto 
en el Centro de Detal l i s tas l a reu-
n i ó n de los Delegados y miembros 
l a l Congreso de l a F e d e r a c i ó n N a c i ó 
/ n a l de Detal l i s tas , organizadora del 
j homenaje que p r ó x i m a m e n t e se le 
Con poca demanda y alza en las prin- 1 r e n d i r á a l D r . P ó r t e l a con motivo 
clpales divisas europeas abrió ayer el del Decreto Pres idenc ia l n ú m e r o 399 
mercado local de cambios l que c o n d o n ó las multas impuestas 
De alza !a peseta y los francos i r á n - . , ^ j i 
cés 7 belga. | por Infracciones del Impuesto del 
Sostenida la l ira Italiana y quietos xino por Ciento . Dicha r e u n i ó n s e r á 
^ H b ^ r e ^ r T i n f ^ f T r m e . . ' ̂  p r e l i m i n a r a f in de convocar p r ó -
Un banco Inglés vendid a los Ferroca- 1 x imamente a todas las E u t i a a a e s y 
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br de uu; 
indio de 1; 
se sol 
— m m i - i i H i i 
rriles Unidos 85,000 
4.78 718. 
libras cable 
No hubo operaciones entre bancos y 
banqueros. 
C O T I Z A C I O N E S 
"Valor 
Por l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se ha 
hecho la o r g a n i z a c i ó n del servicio 
de r e c r í a que »e i n a u g u r a r á el día 
l o . de abri l en var ias comarcas del 
terri torio de l a R e p ú b l i c a , a fin de 
est imular la mejora ganadera del p a í s | Bruselas" cabie 
con la faci l idad que se les ofrece a1 Bruselas vista . . 
agricultores y ganaderos con dicho j ^"rich vista .*.' * 
yervlc io . Amsterdam cable 
Dentro de tres d í a s c o m e n z a r á I a ' ^ " o ^ ^ b r e ^ ^ 
d ia tr lbuc ióh de reproductores de las , Toronto vista 
New York cable. . 
New York vista . . 
Londres cable . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 días . . 
Par í s cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable. . . . 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista 
o n v i á n d o s e primeramente grupo de 
esos animales a G ü i n e s y D u r á n , de 
la provincia de la H a b a n a ; a Ma-
tanzas de la provincia de este nom-
5 o . — A l c a l d í a de l a H a b a n a : De 
creto 229 de este a ñ o sobre modifir! 1101168 . d ic tó recientemente una or-
^ a c i o n e s en e l procedimiento para den disponiendo e l estahlecimiento 
¡ e s t a b l e c e r el repart imiento del sub-!de n n 8erviclo de correspondencia de-
sldio IndustriaJl. nominado de ú l t i m a hora, que com-
6 0 . — I n v i t a c i ó n de 1 aOfic ina P a - l p r e n d e r á solamente las cartas que bre; a Perseveranc ia de Ha provin-
namericana de C u b a para que los Bean llevadas » mano y entregadas, d a de Santa C l a j a y a San J u a n y 
anunciantes y anunciadores cubanos a 108 empleados de Correos en los; M a r t í n e z y Guanee, de l a provincia 
concurran con s u part i cu lar repre- M ^ e s de la P e n i n s u l a r andOcc i - de P i n a r del R í o . 
s e t a c i ó n a l a conferencia de Houston, dental s - S . Company, para su des- De las localidades antes menclo-
Texas , mayo 9-11 de 1 9 2 5 . i pacho inmediato por o! vapor p r ó x i - l n a d a s se han recibido sol ic i tudes de 
1110 P. 



















1 |32 D. 
personalidades que han expresado su 
conformidad, y que c o m p o n d r á n el 
C o m i t é organizador de tan impor-
tante acontecimiento. 
P o r el entusiasmo que se advierte 
1 desde los primeros momentos es da-
ble vat ic inar que el mencionado ho-
menaje c u l m i n a r á en un é x i t o gran-
dioso, pues continuamente se reciben 
nuevas adhesiones a l acto que se or-
g a n i z a . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
especies cabal lar , asna l y v a c u n a , ¡ H o n g Kons cable 64.30 
Hong Kong vista 54.15 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
Cerca de 8.000 rac imos de p l v ais ladas 
modere R o l l l n s se vendieron ayer . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B D A N C A , marzo 2 5 . 
D I A R I I O . — H a b a n a . 
lEstado del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
m . Es tados Unidos a l tas presiones 
rn todo el territorio excepto en es-
tados r e g i ó n norte . Golfo de Mé-
xico: buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
v'entos var iables moderados . P r o -
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y el 
jueves Iguales temperaturas , t erra-
lep. y brisas frescas algiunaa l luvias 
7 0 . — C o n d e c o r a c i ó n concedida a l '010 a 8alir' f i j a d o -como tar i fa de ganaderos por el establecimiento de t̂ 1108 (í® ,^.amaica' d31 Vapor Con' 
sefior Car los Anoldson por el R e y de eBté s e r ™ ; i o el doble de la tasa de paradas de sementales en e l la y co-, ü ° f* rt «o-nno oa^ntr\ñna h» 
l a tart ta o r d t a a r i a , , mo el Departamento de A ^ i c u l t u r a ^ . ^ t ^ s f i ^ T e ¿ m a l o s ^ c o ! 
' ñ aceta jynnno-ray ati oa+o QOn H ñs\ s*r\n . . . 1 „ ^ •.. . 
Oluíierratorio Nacional . 
desea cooperar en esto sentido con gido^ ¿q 1.32 1|2 a 1.82 1|2; 
I t a l i a , con motivo de l a p a r t i c i p a c i ó n 
que tuvo l a C á m a r a en el rec ib í -1 V a r i a s personas y entidades 
miento y festejos a los vis i tantes de, quienes esta d i s p o s i c i ó n afecta ŝ e ^os elementos de que dispone p a r a 
la R e a l Nave I t a l i a . . h a n dirigido a l a A s o c i a c i ó n d e ' C o - e110, ̂ a dispuesto el estabdecimiento 
8 0 . — A s u n t o s var ios : Oompaf i í a m e r c í a n t e s de la H a b a n a sol ic i tan- de esos S ^ P 0 8 ^ reproductores en 
Cubana de P u M l c l d a d , oorrespon- (do que se les manifieste si el D i -
dencia, e tc . ¡ r e c t o r General de Comunicaciones 
mmmmm^̂ ^mmmmm^— îmm^mmmmm^mmm^̂ m, 1 e s t á facultado para a l terar el fran-
queo de la correspondencia en la for-
ma mencionada, creando otro servi-
cio con una d e n o m i n a c i ó n que no 
tienen ninguna de las clases en que 
hasta ahora se h a dividido la co-
rrespondencia . 
1 Atendiendo estas peticiones, las 
| Aeoclaciones de Comerc iantes d e M a 
Habana ha dado y a traslado de las 
mismas a su Departamento L e g a l , 
confiando a l L e t r a d o Consultor l a 
c o n f e c c i ó n del Informe correspon-
diente, que ha de hacerse p ú b l i c o tan 
pronto como se u l t i m e . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
J U E V E S 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porv-enir._ 
J e s ú s del Monte núm. 657 





? halla ei 
Wilson, número 131. (Ved. | 
J e s ú s del Monte, número 
F lores y Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17. entre E y F (Ve 
Calzada, entre Paseo y 2, (v* 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campananr 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181, 
Egido número 8. 
Apodaba número I f . 
San N ico lás y Glor* 
Gallano y V i r t u d » . 
Animas e Industria 
Colón, número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura, número 
San Rafaei y Hospital. 
I S ú s del Mo^e n u m e ^ 
yan Salvador y Saa Quint» 
Monte, número 34'. 
Bomay. número ^ 
J e s ú s del Monte, numero 
primelles, 66. 
L u y a n ó . número i * * -
Infanta número 6̂  
C a l a d a d6 ^ píénesa. 
R e a l número 21. Caléne^ 
Menocal y FrlnciV6- m 
Ave. Bé lg ica y Teniei 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B K XUL SOX.8A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . 17% 25 
Banco Espaftol Nominal 
Banco Esrafiol, ^ert., con 
el 5 por 100 cobrado. . . . Nominal 
Banco EspJfiol con l a . y 
2a. 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 6.000 pesos cada uno., 
esas comarcas ganaderas . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E ' A Z U C A R 
Keportaflag por loa Colegío« 
de Oorredorea 
Sarna 8. ««8750 
Clenfuegos 2.632160 
Deducida» pox el procedimiento b ell ala-







7 manos escogidos de 0 . 9 0 a" 1 . 0 7 
y medio; de 6 manos escoDidos de 
0 .77 a 1 . 0 0 . 
Unos 6 .10o racimos de p l á t a n o s 
de B a r a c i a , del vapor B a r a c o a , se 
vendieron ayer, como sigue: 
Rac imos de 9 manos, escogidos, 
de 1 . S 6 a 2 . 2 2 1|2; de 8 manos es-
cogidos, de 1 .45 a 1 . 5 0 ; de 7 m a -
nos, escogidos, de 1 .27 1|2 a 1 . 4 2 
y medio; de 6 manos a granel ,de 
0 . 0 7 a 0 . 9 0 ; de 9 manos rezagos, 
de 1{22 1|2 a 142 112; de S manos 
rezagos, de 1 .05 a 1 . 2 0 ; d e ' 7 ma-
nos rezagos de 0 . 9 5 a 1 .17 112. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnfr House ie la Habana, 
ascendieron a $3.811,421.22. 
A l cerrar ayer ei mercado de New 
York se cotizó el a lgodón como algue: 
Mayo 
Julio 25.48 
Septiembre i l ' i l 
Octubre 25.07 
Diciembre 25 «I 
Enero (1926) 24.91 
R i v e r o , Z é n d e g u i y 
B U F E T E Y N O T A R I A 



































F E L I P E R I V E R O T A I X ) N » 0 ^ t ^ C E L ^ ^ 
Ahoga¿<*' 
Abogado y Notario «1 \ fií 
Manzana de Gómez , 231 . 
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J C A N i 
n c a 
-ec larnaclón en el 
Par. C I i a I a U ^ co dir í jase a l * -
J c i ^ l ^ ^ o Privado. P a r a 
^ M'S Je i a del Monee, llame a l 
^ para " " T » F O- ÍOSO. 
D I A R I O D E U M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Aioc lada es la úü lca 
que posee el dbrecho de uti l izar, pa-
ta reproducir las noticias c a b l e g r á -
ficas que en este D I A R I O se publl-
ciucn as i como la i n f o r m a c i ó n local 
Que en el mismo se inserte. 
^ H o R L A S I N T R A N S I G E N C I A S C O N 
^ « P I F A D O S Q U E P R O L O N G A R O N L A H U E C A , L A 
2 ¿ T E N D R A Q U E P A G A R L E S C I E N M I L P E S O S 
j v e n c i ó e l p lazo c o n c e d i d o a los e m p l e a d o s 
hera •0Ce a r a prestar e l j u r a m e n t o d e f u n c i o n a r i o s d e l 
^ r r o v i a r i o s ^ P ^ ^ p j - ^ e | Q ^ i í \ d i p o r c i e n a p r o x i m a d a m e n t e 
g0 o i n r t R F A N Ü D A D A S L A S RELACIONES DIPLOMATICAS ^ ^ l i ^ X M E X I C O , SUSPENDIDAS H A C E T I E M P O 
' de H a c i e n d a v a a l a n z a r u n a e m i s i ó n d e b o n o s 
!¿5ecrela]¡ia ^ trejnta mil lones de pesos , q u e se d e s t i n a r á n a 
^ struir un s is tema de c a r r e r e r a s entre todos los E s t a d o s 
tí \ m o T E i J ^ R A F I O ( > 
^ V K m U U O D E DA M A R I N A " 
0> 'A 
M I L M I L L O N E S D E L I R A S 
EN B I L L E T E S V A N A 
SER QUEMADOS 
R O M A , marzo 2 5 . 
E s t a tardo se destruyeron 
por medio del fuego c ien m i -
llones de l i r a s en billetes de 
banco, l^a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó 
a presencia de Siguor de Ste-
fanl, mini í s tro do hac ienda y 
otros funcionarios, como inau-
g u r a c i ó n de l a p o l í t i c a del go-
bierno de reduc ir l a c i r c u l a c i ó n 
del papel moneda . 
Otros billetes por l a s u m a de 
cerca de nil l mi l lones de l iras 
s e r á n destruidos dentro de dos 
A C U S A N A L O S C H I L E N O S 
D E I M P L A N T A R tt T E R R O R 
E N L A C I U D A D D E T A R A T A 
En Calcuta, u n padre sac r i f i có a su (hija ante la diosa 
K a l i para salvar la v i d a de un h i j o que estaba enfermo 
I L o s p e r u a n o s los a c u s a n d e 
| c o m e t e r a t r o c i d a d e s en T a c n a , i 
A r i c a y d i c h a c i u d a d de T a r a t á j 
PERU P E D I R A G A R A N T I A S A L 
A R B I T R O A M E R I C A N O 
n F M E X I C O , marzo j j . 
^ ^ r P t a r i ó de Industria Co 
V t r a b a j o , Diputado 
H T n r uis Morones, q u e d ó c o m í 
( 9 m ^ Presidente Calles pa-
i ^ e r oficialmente su lau-
fe^W^l cual se decide que 
B Í ; S n ¿ de tranvías e l é c t r i c o s 
^ yo debe indemnizar con la 
«M/*i Ha cien mil pesos que en-
í * . io*, elementos de la "Al ian-
; ^ r a * "os r Empleados de Om-
» i % 0 b S > ¿ d e Ciudad de Mé-
& \ : . ja prolongada huelga a 
^diera W r la Empresa debido a 
fe-Suará en tres par-
^ uPna entrega de cincuenta mfl 
^nmediaumente , otra de veinte 
Í c Í mil dentro de un mes y el 
1 en un Plazo prudencial . 
¡Lfcto se ha dado por terminado 
/L in i i ento huelguista existente 
¡»de el día primero del ac tua l . 
1 L O S F E R R O V D I R I O S 
TD^D DE M E X I C O , marzo 2 5 . 
Hot a las doce del día v e n c i ó el 
iaio'ooncedido por la Secre tar ía de 
.0Iíimjcaciones a los empleados de 
¡sFerrocarriles Nacionales para que 
•estaran el juramento que exige la 
£ji todos los empleados federales. 
& ha enviado una c ircular telc-_ 
r¿fica a los Superintendentes y Je- f 
Vde Departamentos para que ins-
ayan expedientes de s e p a r a c i ó n 
atra todos cuantos rehusen cum-
E con este requisito que s ó l o exis-
'\> para ios funcionarios, empleados, 
rüciales y obreros cuyos sueldos ex-
ídan de mil pesos anuales. Noti-
ias llegadas al Ministerio de Comu-
wciones hacen saber que y a el 
niienta por ciento ha rendido o pres-
ido el juramento y se espera que 
el curso del día de hoy se llegue 
>; noventa por ciento. 
que faculte a las autoridades corres-
pondientes de los puertos de la R e -
p ú b l i c a para que permitan a los bu-
ques extranjeros tomar carga de ca-
botaje cuando no se encuentre en a l -
guno de dichos puertos n i n g ú n buque 
nacional listo para zarpar dentro de 
un corto plazo. 
Otra in ic iat iva con ampl ia exposi-
c i ó n de motivos de que c o n o c i ó el 
Congreso se refiere a los altos fle-
tes, en los F e r r o c a r r i l e s Nacionales 
para qme se someta la p e t i c i ó n a l 
E j e c u t i v o y que é s t e estudie y revise 
dichos fletes p o n i é n d o l o s en forma 
de que no perjudiquen a la industr ia 
i iacional, mientras afecta poco o nada 
a l a e x t r a n j e r a . Seguidamente se 
p r o c e d i ó a l nombramiento de una 
c o m i s i ó n rev i sora y reguladora de 
dichos fletes integrada por un repre-
sentante del gobierno, otro de las 
E m p r e s a s F e r r o c a r r i l e r a s y otro de 
la F e d e r a c i ó n Nac iona l de C á m a r a s 
de Comerc io . 
B O R A H E S P A R T I D A R I O 
D E U N A C O N F E R E N C I A 
R E F E R E N T E A L D E S A R M E 
A s í lo m a n i f e s t ó d e s p u é s d e 
h a b e r e f e c t u a d o u n a e n t r e v i s t a 
c o n el p r e s i d e n t e M r . C o o l i d g e 
ES PRECISO O R G A N I Z A R ANTES 
L A OPINION P U B L I C A EUROPEA 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
B R A S I L Y M E X I C O 
O I U D A D D E M E X I C O , marzo 2 5 . 
L a C a n c i l l e r í a d i ó a conocer hoy 
una r e s o l u c i ó n por la cua l las R e -
p ú b l i c a s de B r a z i l y M é x i c o han rea -
nudado sus relaciones d i p l o m á t i c a s , 
suspendidas desde hace t iempo. 
SOLICmi) D E L C O N G R E S O D E 
0 D Ü S T R I A L E S 
GIDAD DÉ MEXICO, marzo 25 . 
El Segundo Cougreso Nacional de 
idustrialê  conorió eij su s e s i ó n de 
krde una iniciativa que p a s ó a es-
idio de la Comisión Ejecut iva para 
ae ee solicite del Gobierno F e d e r a l 
T R E I N T A M I L L O N E S P A R A 
H A C E R C A R R E T E R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 2 5 . 
L a S e c r e t a r í a de Hac i enda tiene 
en estudio el proyecto de lanzar bo-
nos por valor de tre inta millones de 
pesos, que se d e s t i n a r á n a l a cons-
t r u c c i ó n de un s i s tema de carre tera 
que. tiene en estudio la S e c r e t a r í a 
de Comunicaciones, quedando como 
g a r a n t í a de l pago los productos del 
nuevo e m p r é s t i t o decretado sobre l a 
venta de gasol ina, que se ca lcu lan 
m o n t a r á n de ocho a nueve mil lones 
de pesos a n u a l e s . 
Por consiguiente en el curso de 
cuatro a ñ o s escasos q u e d a r á n unidos 
todos los E s t a d o s con l a Cap i ta l y 
entre s í mediante este hermoso s is-
tema de c a r r e t e r a s . 
S á b e s e que un n ú m e r o de capi ta-
l istas nacionales' y extranjeros tie-
nen dispuesto tomar una buena can-
tidad de esos bonos tan pronto se 
den a l m e r c a d o . 
ffl ABOMINABLES R I T O S , U N I N D I V I D U O E S M A R C A D O 
HIERROS C A N D E N T E S Y M U E R E E N M A N O S D E L O S 
S E C T A R I O S 
D i j o que R u s i a p o s e í a l a l l a v e 
) p a r a e l d e s a r m e m u n d i a l , p e r o es 
p r e c i s o r e c o n o c e r s u g o b i e r n o 
W A S H I N G T O N , marzo 2 5 . 
E l presidente de la C o m i s i ó n de 
Relaciones E x t e r i o r e s del Senado, 
M r . Borah , ' d e c l a r ó hoy, d e s p u é s de 
una conferencia ce lebrada con el 
presidente Coolidge, que era part i -
dario de que se convocara a una 
segunda conferencia para l i m i t a c i ó n 
de los armamentos , aunque dudaba 
do su é x i t o . 
Dijo que c r e í a que era un buen 
plan real izar un movimiento hac ia 
el desarme; s i bien a su ju ic io el 
desarme no p o d r á obtenerle excepto 
por medio de' una o p i n i ó n p ú b l i c a 
crganizada, cgsa que no c r e í a exis-
tiese ahora en E u r o p a . 
R u s i a posee la l lave del desarme 
m u n d i a l — a s e g u r ó — y no puede espe-
rarse que R u s i a tome parte en un 
convenio para l i m i t a c i ó n de los a r -
mamentos s in el reconocimiento di-
p l o m á t i c o por este p a í s . F r a n c i a 
t a m b i é n constituye un o b s t á c u l o pa-
r a l legar a un desarme satisfacto-
r i o — ' d e c l a r ó — , y c o n t i n u a r á insis-
tiendo, como hasta l a fecha, en el 
problema de su s e g u r i d a d . 
A g r e g ó que a p o y a r í a los esfuerzos 
del presidente para reun ir a las po-
tencias extranjeras interesadas en 
una conferencia; que, s e g ú n se es-
pera, se c e l e b r a r á en el o t o ñ o y que-
d a r á l imitada a l estudio de los a r -
mamentos nava le s . 
— E s algo hermoso — a g r e g ó — 
mantener vivo el asunto del des-
arme, y existan probabil idades de 
que una conferencia pueda obtener 
cierto resu l tado . L a s mismas n a -
ciones que part ic iparon en la ú l t i -
ma conferencia se espera sean inv i -
tadas a la p r ó x i m a . 
U n a d e las g a r a n t í a s s e r á la 
r e t i r a d a d e las g u a r n i c i o n e s d e 
C h i l e d e l l u g a r d e l p l eb i s c i to 
W A S H I N G T O N , marzo 25. 
i L a s autoridades chi lenas de T a c n a , 
[ A r i c a y T a r a t á son acusadas de ha-
1 ber cometido "atrocidades" con los 
habitantes peruanos de dichas pro-
vincia*), d e s p u é s de pronunciado el 
laudo arb i tra l del presidente Coolid-
ge, s e g ú n despachos oficiales dados 
hoy a la publicidad por la E m b a j a -
da peruana en esta cap i ta l . 
L o s despachos aseguran que era 
i n t e n c i ó n de las fuerzas chilenas de 
T a r a t á saquear e incendiar la c iudad 
antes de evacuar la , de acuerdo con 
las condiciones del laudo del presi-
dente Coolidge. E s t a s fuerzas s e g ú n 
se af irma, han iniciado ya un " r é -
gimen de terror" en T a r a t á , cortan-
do a las mujeres el pelo y pidiendo 
otras exacciones a d e m á s de impedir 
lá c o m u n i c a c i ó n entre la ciudad y 
el distrito a g r í c o l a adyacente . 
L O N D R E S , marzo 2 5 . , 
• 
Defijpacbos de C a l c u t a , dan cuenta! 
de un caso asombroso de sacrif icios 
de seres humanos a l a dioea K a l i , en 
Mcndla , cerca de J a b a l a p u r , en las 
provincias centrales , 
l.'l .joven hijo de un ex-funcionario 
del gobierno nativo, l lamado M u l -
chand, e n f e r m ó y la fami l ia , c r e y é n -
dolo un poseso de los demonios, de-
c i d i ó el ¡sacrif icio do v idas h u m a n a s 
necesarias para su restablecimiento 
y en ta l v i r tud ofrecieron a su her-
m a n a en holocausto a la diosa K a l i . 
Como el joven no mejorase , a pesar 
de este sacrif icio, pr ivaron de a l imen-
t a c i ó n a l enfermo y lo tras ladaron 
desnudo cerca do un lugar sagrado, 
donde m u r i ó de hambre y f r í o . 
Mulchand y dos hi jos han sido 
condenados a muerte por e l cr imen 
y u n a h i j a h a sido sentenciada a ca-
dena perpetua . 
S A L I O P A R A L O N D R E S 
C O N I N S T R U C C I O N E S E L 
E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
S e t r a t a r á de p r e c i s a r si es 
c i e r t o que las p r o p o s i c i o n e s 
a l e m a n a s son s inceras y hornadas! 
V I O L E N T O S A T A Q U E S A 
S T R E S S E M A N N P O R L O S 
P O R L A E X P E D I C I O N D E 
R O O S E V E L T S E S E G U I R A 
U L T R A - N A C I O N A U S T A S ; E L D E S F I L A D E R O D E L E H 
T o m a n c o m o p u n t o d e p a r t i d a L o s R o o s e v e l t se d e d i c a r á n 
el p a c t o d e s e g u r i d a d p r o p u e s t o 
p o r A l e m a n i a , c o n o c i d o a h o r a 
T R A T A N D E F O R Z A R L O A QUE 
SE R E T I R E D E L A L U C H A 
S e c r e e q u e e l g a b i n é t e d e 
A l e m a n i a l l e v ó a c a b o d e m o d o 
e x t r a o f i c i a l c i er to s c o n v e n i o s 
B E R L I N , n a r z o 2 5 . 
A h o r a o:ue el discurso de S i r Aus-
ten Chambor la in , Ministro de E s t a -
este v e r a n o a l a c a z a d e los 
a n i m a l e s r a r o s en A s i a C e n t r a l 
E L G O B I E R N O DE L A I N D I A 
LES P R E S T A R A SU A Y U D A 
P E R U P E D I R A G A R A N T I A S A L 
A R B I T R O E N E L P L E I T O T A C N A 
A R I C A 
B U E N O S A I R E S , marzo 2 5 . 
ü n despacho de L i m a reicLbido por 
" L a N a c i ó n " do Buenos A i r e s dice 
que el ministro de E s t a d o peruano 
y las comisiones de Relaciones E x -
teriores de la C á m a r a y del Sena-
do han acordado las g a r a n t í a * que | 
se p e d i r á n al á r b i t r o en la disputa 
entre Chi l e y P e r ú . U n a de las ga-
r a n t í a s , s e g ú n se dice s e r á la ret i -
rada de las guarniciones chilenas del 
territorio en que va a ce lebrarse ed 
plesbicito. 
" M E R C X T U O " C O M E N T A l A V O R A -
B L E M E N T E L A D E S I G N A C I O N D E 
P E B S H J N G 
S A N T I A G O D E C H I L E , marzo 25. 
E l p e r i ó d i c o " E l Mercurio", co-
mentando en su s e c c i ó n editorial el 
nombramiento del general J o h n J . 
Persh ing , como presidente de la co-
m i s i ó n del plebiscito de T a c n a A r i -
ca , elogia las cual idades puestas de 
manifiesto por el jefe mi l i tar ame-
; r icano en cuantas ocasiones a c t u ó . 
! "No hubiera sido posible—dice e l 
p e r i ó d i c o — o f r e c e r mejores garan-
t í a s a. Ch i l e y, P e r ú del e s p í r i t u con 
que los Es tados Unidos e s t á n proce-
diendo en este asunto" . 
"Podemos a f i rmar que su nombra-
miento ha sido recibido con general 
aplauso y s a t i s f a c c i ó n . E s un hom-
bre dél tipo que d e s e á b a m o s para 
esta labor" . 
i 
AOVILLE, Marzo 25. 
El Fiscal Rothe a n u n c i ó en las 
•lunius horas' del día de hov haber 
Jtocado a Mrs. Anna Rhodes, que 
* nana enferma en su residencia de 
wa rcluída en un lecho que deno-
'El Arca de la Al ianza", ia 
mesiou de que. aunque no espera-
v.HiiB«tonPiagar Su ^ P ^ a n t e fanatismo 
• J . 1 4 ^ a . Hermán P . Sharlow, 
,ymia del abominable culto de ia 
S 0 F"eg0" ofreCÍÓ voüunta-
rioT? SU <-"uerpo Oomo ™ "sacrifi-
^«•Espíritu Santo". 
Nwal Roüie anunc ió que pe-
>r\ í ra:mdainiento de r e c l u s i ó n 
?.bode. C10U meIltal contra M r s . 
^ a k V r 0 ^ 1 al grau jurad0 
*ob e ?a ^ ^ o s a investiga-
"rtadnr Practicas y ritos ob-
^ a n f 61 nefasto Smpo rel i -
esa mujer y 
l>tri " ^ - . l a l organizac ión idó-
i» Dios- 0nocula Por la "Asamblea 
rien.profesav una doctrina 
ue Pentecostés. 
U a * re!at0 <l»e hace el F i s c a l 
%a f u ? ? n ^ ^ Rhodes, lá 
«<* en ia Cada 00,1 ^ ' o s can-
Üarzo a Pnmeras horas del i 
^ n o sw!"68* la e" íerma que su 
ÍBleaie ¿ 1 86 Tolunta-
Ü é! al ' 'Knf lUe se hiciese arder 
s 7 Í l t u Sa"to". E n pre-
¿ m o ",0SO Edward' la de-
^ ^ p0rin rusiente ^ la 
P ü r i í í " ^ 0 al rojo blanco 
dp , y íUego 10 aPl i có 
\C end0 ^on él el Signo do 
^ ^ l o s ^ l a tÍemp0, eQ 108 
t t í T 0 8 ciil a rd ían 
^ hU fai*lia ín?iUefiÍÓn h i e n d o 
^ • ^ S ^ 3 t ^ f f r e « * s t r u y ó 
^ s - í ^ del phx anas escena3 
^ S e m b r ó * ; 1 1 ' haI1ándoso 
^ l e s n S d o / la ffiÍSma ab-
^ parte h Iledlonda far-
rte dos matrimonios 
de ia fami l ia de los Rhodes y dos do 
los hijos de M r s . A n n a R h o d e s . 
M r s . Rhodes dijo t a m b i é n que M r s . 
Ol iver H u m p h r e y s , de San F r a n c i s -
co, evangel ista de la Igilesia de Pen-
t e c o s t é s , i n t e r r u m p i ó ta l p r á c t i c a 
protestr.udo e n é r g i c a m e n t e . 
Shar low f a l l e c i ó el pasado jueves 
y l a i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l , abierta 
poco d e s p u é s , puso de manifiesto 
que habla perecido v í c t i m a del culto 
í g n e o . 
E l hecho de qne la v í c t i m a se h u -
biese sacrif icado voluntariamente no 
modifica las c ircunstancias legales 
que concurr ieron en su muer te . 
Se ha sabido hoy, as imismo, que 
un agente de seguros e s t á dispuesto 
a pagar $2,00 0 a la v iuda de Shar -
low. Con arreglo a las condiciones 
est ipuladas en la pó l i za , la manera y 
c o n d i c i ó n en que tuvo lugar el fa-
llecimiento no afectan para nada su 
v igencia . 
E l F i s c a l ñ a ampliado el radio de 
a c c i ó n de sus pesquisas con el obje-
to de precisar s i en esta r e g i ó n se 
t^actican otras clases de cultos í g -
neos, por c i rcu lar rumores de que 
en ceremonias tan abominables como 
la presente son t a m b i é n inmoladas 
victimas h u m a n a s . 
L A P R E N S A I N G L E S A A C O G E F A -
V O R A B L E M E N T E L A P R O P O S I -
C I O N A L E M A N A 
L O N D R 7 S , marzo 2 5 . 
' L a p r o p o s i c i ó n de A l e m a n i a para 
el pacto de seguridad, en l a forma 
dada a conocer ayer en la C á m a r a 
de los Comunes por el secretarlo de 
Es tado , Austen C h a m b e r l a i n , ha s i -
do recibida favorablemente por va -
rios p e r i ó d i e o s londinenses . 
E l secretario de Es tado hizo sa-
ber que la G r a n B r e t a ñ a t r a t a r í a de 
construir una paz permanente en 
E u r o p a , sobre los cimientos de un 
pacto mutuo entre Alemania y las 
naciones que fueron sus enemigas 
idurante la guerra , y que nada m á s 
t e n í a qua hacer con las m i n a s del 
protocolo de seguridad redactado 
por la ú l t i m a asamblea de la L i g a . 
E l p a c t o — d i j o — g a r a n t i z a r í a las 
presentes fronteras de l a E u r o p a 
Occidental contra todo cambio, y en 
él, A lemania r e n u n c i a r í a a toda idea 
de r e c u r r i r a las a r m a s para cam-
biar sus fronteras orientales . 
l A L L A R O N L O S C A Ñ O N E S A N T I -
A E R l E O S E N L A S P R U E B A S E F E C -
T U A D A S H O Y 
H O T E L A L A M A C 
B R O A •>WAV & 71 S T R E E T , 
N E W Y O R K 
H o t e l de moda 
doá cuadras del Parque 
C e n t r a l y Rivers ide P r i v e y 
muy conocido por nuestra so-
ciedad, con apartamentos de dos 
y tres dormitorios cada uno, 
con s u l a ñ o y d u c h a . 
A N T O N I O A G Ü E R O 
Gerente en el Departamento 
Hispano: 
E l hotel predilecto de los 
hispa: ns 
E L M A G I S T R A D O H 0 P K I N S SE 
NEGO A CONCEDER L A L I B E R -
T A D A S H E P H E R D 
C H I C A G O , Marzo 2 5 . 
L a l ibertad provisicnaJl bajo fianza 
f u é negada hoy a W i l l i a m D . She-
pherd, procesado por la muerte de 
W i l l i a m Nelson McCl intock, su hijo 
adoptivo, mediante i a I n o c u l a c i ó n de 
g é r m e n e s de la fiebre tifoidea, para 
apoderarse de la fortuna de un mi-
l l ón de pesos de dicho joven . 
"Todo lo m á s q u é puedo hacer 
por este procesado—dijo el magistra-
do Hopkins , de la corte cr imina l , a l 
anunc iar su d e c i s i ó n — e s act ivar el 
juicio oral s i lo desea". 
L A L E G I S L A T U R A D E D E L A W A R E 
D E C I D E C O N S E R V A R L A F L A G E -
L A C I O N C O M O M E D I O D E 
C A S T I G O 
D O V E R . Delaware , ^narzo 25 . 
A l igual que en' a ñ o s anteriores 
los legisladores de De laware decidie-
ron hoy por v o t a c i ó n cas i u n á n i m e , 
conservar la f l a g e l a c i ó n como medio 
de castigo para c ier ta clase de deli-
tos. Hubo s ó l o un voto en favor de 
l a a b o l i c i ó n del l á t i g o contra 30 par-
t idarios de su r e t e n c i ó n . 
A bordo del buque de guerra de 
los E s t a d o s Unidos "Concord", a l a 
a l tura de San Pedro, C a l . , mar-
zo 25. 
S e g ú n l a oficialidiad deJ buque-
m a d r e de aeroplanos de l a A r m a -
d a norteamericana "Aroostook", los 
44 c a ñ o n e s - r e v ó l v e r emplazados a 
bordo de once d r e á d n o u g h t s , efec-
tuaron veinte descargas cada uno 
durante las maniobras de hoy, y no 
lograron hacer impacto en los ocho 
blancos c i l indricos que, remolcados 
por varios aeroplanos, s u r c a r o n el 
espacio repel idas veces a una a l tu-
r a aproximada de seis mi l pies. 
A setenta mil las de la costa, dan-
do m á q u i n a en l í n e a de batal la a 
una velocidad 18 nudos (veinte m i -
l las y media por h o r a ) , esas pode-
rosas fortalezas flotantes abr ieron 
fuego con todas sus piezas de á n -
gulo vert ica l y de grueso ca l ibre . 
E r a la prueba s u p r e m a de su efec-
tividad contra u n a escuadra enemi-
ga representada por blancos flotan-
tes a remolque, s imulando acoraza-
I dos, pontones indicando destroyera 
y grandee tubos c i l indricos de lona 
arrastrados por aeroplanos de bom-
bardeo, s ignif icat ivas de las escua-
dri l las de a v i a c i ó n enemigas. 
E l majestuoso cuadro que pre-
sentaban cerca de sesenta buques 
de guerra de todos los tipos, a ex-
c e p c i ó n del submarino , surcando se-
r e n a t ó e n t e las azulea aguas del P a -
c í í i c o , se t r o c ó i n s t a n t á n e a m e n t e en 
una escena a p o c a l í p t i c a . E l a ire es-
taba en ca lma. L a l í n e a de bata-
l la se t r o c ó de una interminable 
h i l era de oscilantes moles grises, en 
una colosal m u r a l l a de l lamaradas 
y humo. Durante mi l las y mil las los 
fogonazos rasgaban una densa cor-
t ina de vapores amari l lentos y 
•blancos. E n graciosas p a r á b o l a s , to-
neladas enteras de acero volaban 
hacia el cielo con siniestro silbido. 
E n o r m e s surt idores de agua emer-
gieron del O c é a n o a d iez mil las de 
dietancla mientras otros disparos 
m á s exactos causaban deotructores 
: efectos en los bLancos flotantes que 
s imbol izaban la e scuadra enemiga. 
L a s b a t e r í a s de t iro r á p i d o ver-
tical a n t i a é r e o emplazadas a bordo 
de los once deradnoughts, vomita-
ron hac ia el espacio incesantes sa l -
vas de proyectiles de trece l ibras , 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s c o r r e n 
p e l i g r o , a p e s a r de l a e s c o l t a , d e 
s er a t a c a d o s p o r los n a t i v o s 
L O N D R E S , marzo 2 5 . 
Debido a los bueaos oficios del 
Conde de Read ing , v i rrey d e ' l a I n -
do ingles, ha pu sto de manifiesto dia , otra r u t a , a t r a v é s del des l i la -
el a lcance del proyectado pacto de dero de L e h hasta la a l ta planicie 
seguridad propuesto por Alemania , de P a m i r s , se ha abierto a l a ex-
parte de la prensa u l tranac ional i s ta ! p e d i c i ó n Roosevelt que se d e d i c a r á 
ataca violentamente a G u s t a v Stre- durante este verano a la caza de 
sseman, S e c r é t a r l o de E s t a d o A l e ^ animales raros en las mesetas cen-
m á n , sobre quien hace recaer sos- | trale3 del A s i a . 
pechas de que sea e l responsable dej E s t a ruta es a ú n m á s azorosa que 
la í n d o l e conci l iadora de las propo-j la del desfiladero de l i a n z a , que no 
slciones a l e m a n a s . | nueden usar los americanos , este 
Aunque en gran parte la ac tua l a ñ o . a causa de quetodos los g u í a s 
d l s e n c l ó n ha sido fomentada por la; nativos han sido contratados para 
falta de mater ia l efectivo de c a m p a - j u n a e x p e d i c i ó n s u e c a . E l gobierno 
ña que se advierte en las esferas; de l a Ind ia d a r á , s in embargo, a la 
nacional istas . Ss no obstante presa- e x p e d i c i ó n del coronel Roosecelt l a 
glo de su intentona encaminada ai mayor ayuda posible. L a r u t a de 
forzar la re t i rada del doctor Stre-r lLeh a los P a m p l r s es peligrosa y 
s s eman . No obstante, los amigos del d i f í c i l . 
Secretarlo de E s t a d o creen que la s ¡ Pero la e x p e d i c i ó n a m e r i c a n a ten 
censuras de que en la ac tua l idad se d r á que l o m a r otra r u t a s i desea ha-i 
hace o l é e t e a l doctor S tresseman. jcere l v ia je este a ñ o . s e g ú n se manl-j 
carecen de fundamento, puesto q u e ' f e s t ó en el despacho del V i r r e y a! 
la c u e s t i ó n de proponer un pacto de los Roosve l t . U n a tercer r u t a a los 
seguridad que pudiera ap lacar defi- P a m i r s pasa pur Afghauis tan y aun-1 
nl t lvamcnte á los franceses viene gue ser la l a que mayores ventajas 
siendo objeto de del iberaciones des-j ofreciera, no es segura por estar lu-
de hace seis meses y sus negociacio-l fectada de tr ibus qu ese dedican a l 
nes fueron in ic iadas por el Gabine-
te Marx de^ 'cual era. t a m b i é n miem-
bro el doctor L u t h e r , ac tua l canci -
l l e r . 
C r é e s e que las proposiciones de 
asesinato, no existiendo por o i r á 
porte, p r o t e c c i ó n a l g u n a contra 
e l los . 
L a ruta L e h , es poco usada ex-
cepj,o en verano y s ó l o por las ex-
A l e m a n i a sean resultado de una mi - pediciones que l levan el correo a Tt-
n u d o s a c o m p u l s a c i ó n de la s i t u a - j b e t . . C o r r e a l o ' l a r g o de l a base 
c lón Internacional susc i tada por l a | d e las col inas que bordean el pa í s 
c u e s t i ó n de la e v a c u a c i ó n de las prohibido y en algunos lugares e s t á 
á r e a s de Colonia y del R u h r y de solamente a 50 mi l las de la fronte-
la a d m i s i ó n de A l e m a n i a en el s e n o : r a . L a parte m á s d i f í c i l del v ia je 
de l a L i g a de Nac iones . s e r á , s in embargo, el paso por dos 
T a m b i é n hay motivos para creer! desfiladeros a u n a a l t u r a de 15 m i l 
que el gabinete Marx-Stresseman 
y el ministerio que lo s u s t i t u y ó , lo 
p ies . Ambos generalmente e s t á n 
cubiertos de nieve todo el ano y 
graronn afoctuar negociaciones cx-|Qxlste en ellos e l peligro de lo» a lu -
tra-oficiales con el gobierno b r l t á - , d e B . 
nico y los de varios p a í s e s neutrales ¿ r o a donde la e x p e d i c i ó n Roo-
presentando por ú l t i m o las propo8l-jseveit e m e r g e r á por la r u t a L e h so-
clones que hoy son la s e n s a c i ó n de Kj-g ]a m t í i e t a es un buen terri torio 
los c í r c u l o s internacionales . ¡<je ^aza,' pero no tan pioduct ivo co-
• A pesar de la v io lencia con que mo a i que Se l l e g a r í a por l a r u t a 
ataca la prensa nac ional i s ta , no se Hunza> ei f ina l de la cua l e s t á a 
cree que A l e m a n i a imponga condl- |vari0g j í a 3 de m a r c h a . A d e m á s , es-
clones que den lugar a que sea re- tá, poco guardada y existe el peligro 
chazada de. lleno y s in de jar lugar 
a m á s negoclacones ,su p r o p o s i c i ó n 
o r i g i n a l . 
L A G R A N B R E T A Ñ A R I N D I O U N 
T R I B U T O A L A M E M O R I A D E 
CURZON 
L O N D R E S , Marzo 2 5 . 
E l mayor tributo rendido por l a 
n a c i ó n b r i t á n i c a a l a memoria do 
uno de sua e s t a d í s t i c a s se e f e c t u ó 
al m e d i o d í a de hoy con motivo de las 
honras f ú n e b r e s celebradas por e l 
a l m a del M a r q u é s C u r z o n de K e d -
Joston en la A b a d í a de Westmlnster , 
a las que as ist ieron los representantes 
qde tres rewes, cuatro re inas , el pr i -
m e r minis tro b r i t á n i c o , los miembros 
del gabinete los p o l í t i c o s m á s pree-
minentes y los E m b a j a d o r e s extran-
j e r o s . 
de ataque por parte de las tr ibus , 
part icu larmente de les K h l z r e h s . 
Aunque ei gobierno indio ha ofreci-
do fac i l i tar le una escolta, los pro-
gresos de la e x p e d i c i ó n Roosevel t -se 
v e r á n dificultados por l a presencia 
de las t r i b u s . 
L a e x p e d i c i ó n debe regresar p ó t 
l a r u t a L e h antes de septiembre, 
mes en que las nieves l a hacen in -
t r a n s l t s t l e . 
EN U N A E X P L O S I O N D E L B U Q U E 
T A N Q U E SATURNO PERECEN 
S I E T E PERSONAS 
mientras las ametralJadoras laj iza-
ban, con ensordecedor c a s t a ñ e t e o , 
sus gre.nizadas de balas , vaciendo 
cada una de ellas cuatro cartuchos 
de media pulgada por minuto. 
L a tempestad de acero desenea-
denada en los seis minutos que 
transcurr ieron entre la s e ñ a l de 
"fuego" y l a de "alto el fuego", pa-
r e c i ó d u r a r horas enteras . 
L a d e c l a r a c i ó n de que las descar-
gas efectuadas en e l transcurso de 
esos seis minutos por los 44 c a ñ o -
n e s - r e v ó l v e r a n t i a é r e o s de la flota 
de guerra no hicieron blanco en 
los ocho blancos m ó v i l e s que sur -
caban el espacio sobre elllos, f u é 
hecha por el teniente comandante 
Jaimes 11. Str ing, a l mando de las 
escuadri l las de a v i a c i ó n de l a * A r -
mada. 
"Aunque no hicieron impacto a l -
guno en Jos b l a n c o s — a g r e g ó — , es-
tuvieron a punto de derribar a va -
rios de los aeroplanos que loe re -
molcaban." 
M a ñ a n a por l a noche, cuando Re-
grese a é s t a la escuadra trayendo 
lo que queda de los blancos flotan-
tes, s e r á n sometidos é s t o s a minu-
cioso examen, cuyos resultados, j u n -
tamente con los Informes de los 
observadores, d e t e r m i n a r á n l a efi-
cac ia del fuego. i 
B E R L I N , marzo 25. 
U n despacho de H a m b u r g o infor-
m a que siete personas perecieron, 
dos han desaparecido y tres m á s se 
encuentran gravemente heridas co-
mo resultado de una e x p l o s i ó n ocu-
r r i d a en e l buque-tanque petrolero 
"Saturno", anclado en l a b a h í a de 
Hamburgo . L a fuierza de l a explo-
s i ó n l a n z ó restos del barco desde 
l a b a h í a a las cal les de la c iudad. 
U N A A N C L A D E 400 L I B R A S F U E 
D E S P E D I D A A G R A N D I S T A N C I A 
H A M B U R G O , marzo 25. 
/ Ocho personas murieron y otras 
tres se ha l lan gravemente heridas 
a oaiusa de u n a terr ible e x p l o s i ó n 
que o c u r r i ó esta m a ñ a n a a bordo 
del vapor-tanque de p e t r ó l e o " S a -
turno", en esta b a h í a . L a fuerza de 
l a e x p l o s i ó n p a r t i ó en dos «1 buque, 
que tiene una eslora de 210 pies, 
l a n z ó su anc la , con un peso de 400 
l ibras, por enc ima de los edificios 
p r ó x i m o s , y d e s p i d i ó a un t r i p u l a n -
te que se hal laba sobre la cubierta 
hasta e l techo do una casa adya-
cente. 
Se cree que la i cxp los ión se deba 
a l contacto del o x í g e n o que intro-
d u c í a n las bombas con los residuos 
del p e t r ó l e o . 
ES GRANDE E L E S C E P T I C I S M O 
QUE R E I N A EN F R A N C I A 
C o n v i e n e n en que F r a n c i a d e b e 
p r e s t a r a t e n c i ó n a p r o p o s i c i o n e s 
( ¡ u e e s t á r e s p a l d a n d o I n g l a t e r r a 
P A R I S , marzo 2 5 . 
E l E m b a j a d o r F r a n c é s en la G r a n 
B r e t a ñ a M . F l e u r i a u . ha salido esta 
noche en v iaje de regreso para L o n -
dres, llevando instrucciones de coo-
perar en todo lo posible con Austen 
C h a m b e r l a i n para precisar si . se-
g ú n dijo ayer en la C á m a r a de los 
Comunes el Ministro de E s t a d o in-
g l é s , 'as proposlones de seguridad 
hechas pov A l e m a n i a son "sinceras 
y honradas" . 
A este respecto es muy grande el 
escepticismo que prevalece en los 
c í r c u l o s oficiales franceses haciendo 
ver que la experiencia adquir ida por 
F r a n c i a en sus tratos con l a r e p ú -
bl ica a lemana y m á s t o d a v í a con <;1 
imperio ha si^o tal que para que 
F r a n c i a deposite su confianza en la 
f i rma del R e i c h é s t e h a b r á de espe-
cif icar minuciosamente las g a r a n t í a s 
que presenta . 
Reconoce, no obstante, que M r . 
C h a m b e r l a i n ha asumido la in ic ia -
t iva de las negeiaciones de la se-
guridad y F r a n c i a debe, por lo tan-
to, prestar la a t e n c i ó n debida a las 
proposiciones a lemanas y a que las 
respalda ci gabinete b r i t á n i c o . L o s 
l iders de la m a y o r í a gubernamenta l 
de l a C á m a r a tienen t o d a v í a , a l g u -
na esperanza de que resucite el pro-
tocolo de la L i g a ; el c o m i t é de K e -
laciones Exter iores de la C á m a r a 
ha decidido y a el informe de M . 
Boncour a este respecto y es proba-
ble que el p r ó x i m o m i é r c o l e s aprue-
be una m o c i ó n en favor de la r a -
t i f i c a c i ó n de' ese* pacto. 
E l Gobierno a p o y a r á t a m b i é n la 
medida sosteniendo que. a pesar de 
la actituo de los delegados b r i t á n i -
cos el aplazamiento experimentado 
por los debates no deoiera e n t r a ñ a r 
por parte- de la L i g a la s e n s a c i ó n 
de sus esfuerzos on pro de la acepta-
c i ó n de) plan por el la concebido. 
D e c í a esta noche uno de los m á s 
í n t i m o s co laborado.reá del Pres iden-
te del Consejo Herr iot que este e s t á 
f irmemente decidido a agotar lo-» 
dos los recursos a' ju a lcance p a r a 
garant izar la seguridad de las i r o n 
teras europeas. 
SI cuando sea ampliado y presea 
tado en detalle el proyecto a l e m á n 
resul ta que promete una s e g u n d a d 
efectiva, Herr io t sq a d h e r i r á a él coa 
gusto . 
Ñ o obstante, M . Herrr io t se prtv 
pone mientras tanto no abandonar 
la empresa quetiene ante s í / re -
c u r r i r a todos los medios para dar -
le cumplido fin y r e m a t e . 
E n los c í r c u l o s franceses se duda 
grandemente de que la idea del dor-
tor Stresseman comparezca, de u n 
modo y a defintiyo, ant,e la a samblea 
de la L i g a cuando é s t a se r e ú n a en 
s e s i ó n , y caso de qiue a s í fuese, l a 
d e l e g a c i ó n francesa ir ía con ins truc -
ciones de hacer un esfuerzo decidido 
para resucitar el protocolo de segu-
r idad y enmendarlo de forma tal que 
quedasen el iminadas las c a r a c t e r í s -
ticas a que objetan los dominios b r i -
t á n i c o s . E s p é r a s e que, si l a A s a m -
blea vuelve a respaldar de nuevo el 
pacto redactado en Ginebra , los in-
gleses se v e r á n obligados a l'legar a 
un compromiso . 
U N BANQUERO SE S U I C I D O P O R 
E L M A L ESTADO DE SUS 
NEGOCIOS 
S P A R T A N B U R G , Marzo 2 5 . 
A r c h G . Calvert , banquero y cx-
alcalde de esta c iudad, f u é hal lado 
c a d á v e r esta m a ñ a n a en su despacno, 
a p r e c i á n d o s e l e , una her ida de pro-
yecti l de a r m a de fuego. Sus asocia-
dos en los negocios creon que so 
h a y a suicidado y atribuye'i su reso-
l u c i ó n a s u mala s i t u a c i ó n f inan-
c i e r a . 
E N U N C H O Q U E D E L R A P I D O 
! P A R I S - B U R D E O S M E R E C I E R O N 
C I N C O P E R S O N A S 
P A R I S , Marzo 2 5 . 
I Se sabo. que 5 personas han muer -
to y o i r á s 50 se hal lan her idas a 
i consecuencia del choque ocurrido 
fon la madrugada de hoy, cerca de 
testa capitai , como resultado del cua l 
I-quedó destruido ei tren expreso B u r -
I c i e o s - P a r í s . 
Siete coches se descarr i laron y 3 
[de ellos cayeron en el r í o . Muchos 
|de los pasajeros fueron salvados por 
u n destacamento de t r o i u ? marro-* 
I q u í e s que iba a bordo del t r e n . r 
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C l u b B í p l c o C u b a n o 
| j N O T I C I A O F I C I A L | [ 
C o n el mayor entusiasmo y 
acudiendo a la c i tac ión de la C u -
mis ión nombrada a l efecto, reu-
n i ó s e ayer en los salones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A un 
gran n ú m e r o de f a n á t i c o s hípi-
cos, todos llenos de fe en la 
bondad de la idea patrocinada 
por los señores Mario Mendoza 
y Alberto Inc lán . 
D e s p u é s que estos dos ú l t imos 
s e ñ o r e s expusieron el plan de 
a c c i ó n a seguir, se a c o r d ó en 
primer t érmino nombrar una Di -
rectiva provisional, que presidida 
por el doctor Ricardo Dolz, ha-
bía de componerse de todos los 
diversos miembros de las comi-
siones especiales que seguida-
men se p a s ó a nombrar, q u e d á n -
dose designadas las siguientes: 
C o m i s i ó n de Propaganda: Di -
rectores de per iód icos , cronistas 
deportivos y sociales; Pedro P a -
blo Echeverr ía , J u a n Alvarado y 
Pepito A l v a r é . 
C o m i s i ó n de Compra de caba-
llos: D r . Alberto Inc lán , Alfredo 
Broderman, Dr . Ricardo G ó m e z , 
F r a n k P l á , teniente Malberty y 
D r . Eduardo de Cárdenas . 
C o m i s i ó n de Arriendo: Sres. 
Eloy Mart ínez , general Mario 
Menocal, Ricardo Dolz, Mario 
Mendoza y F r a n k P l á . 
C o m i s i ó n de Trato con Cés-
pedes: Sr . Mario Mendoza. 
C o m i s i ó n Organizadora: Dres. 
Ricardo Dolz y Jorge Garc ía 
Montes. 
C o m i s i ó n de Personal y Orden 
Interior: Mr. George Foster. 
Comis ión áz Presupuesto: Se-
ñores F r a n k P l á , Alberto Inc lán , 
Juan Alvarado y Antonio C a -
rrillo. 
C o m i s i ó n Soc ia l : Frank Garc ía 
Montes, J o s é Emilio O b r e g ó n , 
J u a n Alvarado, Alfredo Broder-
man y Vicente Mil ián. 
C o m i s i ó n Gubernativa: Sres. 
Mario Mendoza, cap i tán Silverio 
y Dres. Eduardo de C á r d e n a s y 
Eduardo A n g l é s . 
C o m i s i ó n T é c n i c a : Sres. A n -
drés Alonso, F r a n k P l á , A m a -
ranto Pascan , Mr. Phelan, Llil lo 
J i m é n e z , Antonio C a r r i t o , Geor-
ge Foster y Bebito Echarte . 
L a s Comisiones, que son de 
a c c i ó n y que e m p e z a r á n a labo-
rar en seguida, se reunirán eu el 
bufete del Dr. Dolz los jueves, 
s á b a d o s y martes de cada sema-
na, preferentemente por la ma-
ñ a n a , a la hora que convengan 
sus diversos miembros. 
Expuesta por el Dr . Inc lán la 
necesidad perentoria de adquirir 
caballos con que asegurar la via-
bilidad de la temporada h íp i ca 
veraniega, se abrió una recolec-
ta entre los allí presentes que 
voluntariamente deseaban ayudar 
al Club a salvar la primera di-
ficultad que se presentaba en su 
camino, r e c o l e c t á n d o s e en segui-
da la hermosa suma de $8,400, 
con que la Comis ión de remon-
ta p r o c e d e r á en seguida a adqui-
rir los ejemplares que han per-
manecido eu el H i p ó d r o m o , siem-
pre que e s t é n en condiciones 
buenas de correr. 
L o s s eñores F r a n k P l á , Gus-
tavo L ó p e z M u ñ o z y otros, que 
no contribuyeron al fondo co-
m ú n , se comprometieron a ad-
quirir caballos en el extranjero 
que f o r m a r á n , con el potro Jo-
roboam, del cap i tán Silverio, 
los grupos del handicap. 
Asegurada l a temporada vera-
niega con una cuota de 100 ca-
ballos que existen en los esta-
blos del H i p ó d r o m o , quedan tran-
quilos los f a n á t i c o s que, con el 
paso dado y los que se propo-
nen dar las Comisiones nombra-
das al efecto, el Club H í p i c o de 
C u b a es un hecho y el Cuban-
American Jockey Club ha pasa-
do a la historia. 
L A S A G U A S H A N V U E L T O 
A S U N I V E L Y A Q U I 
N O H A P A S A D O N A D A 
Nos agrada en extremo el resulta-
do a que l l e g ó en la tarde de ayar 
OfcB p t f i u e ñ o imbroglio caribe quo 
d i ó lugar a la renuncia de nuestro 
distinguido aipigo D r . Clemente i n -
c lán , muy querido Preaidenle de '.n 
C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , fia 
au cargo en ese organismo, cuerpo 
directivo m á x i m o del atletismo en 
nuestra Univers idad . L a impaciencia 
do algunos atletas biso que - ístos 
in ic iaran por su propia cuenta ac-
tividades de acercamiento con la 
U n i ó n A t l é t i c a do Amateurs , uin que 
en ellas tomara parte, ni diera s u 
s a n c i ó n , l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
vers i tar ia , la que tiene, a d e m á n , nom-
brada una c o m i s i ó n de su seno para 
tratar exclusivamente esos asuntos 
en la forma que lo estime conve-
niente. Tales procedimientos lasti-
maron , como era de suponer (aun-
que no por los que impensadamente 
los rea l izaron) la fina y cabal lerosa 
susceptibil idad del D r . Clemente I n -
c l á n , v i é n d o s e obligado a presentar 
inmediatamente, con c a r á c t e r de i r r e -
vocable, la renuncia de la presiden-
cia de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a . Toro, 
afortunadamente, se ba reducido to-
do a su justo v a l o r . Dos mucbaeboH 
le han asegurado a l Dr.. Inc lán qus 
esas inic iat ivas que ellos se tomaron 
carecen por completo de valor , quo 
j a m á s pensaron que pudieran morti-
f icarlo en lo m á s m í n i m o , que todo 
f u é por buscar el m á s ráp ido acer-
camiento entre ellos y la U n i ó n ; so-
lamente "gestiones individuales y sin 
valor ni consecuencia alguna". 
Y para remachar m á s a ú n la sin-
ceridad, estos cabal leros atletas ui.i-
versi tarios , para mayor s a t i s f a c c i ó n 
y gloria del querido D r . Clemente 
I n c l á n . ce lebraron ayer tarde una 
gran asamblea donde hicieron tsas 
manifestaciones que dejamos apun-
tadas, y d e s p u é s se d ir ig ió una n U ' 
tr ida c o m i s i ó n presidida por el i lus-
tre Rector de la Univers idad , D r . E n -
rique H e r n á n d e z C a r t a y a , % la ^asa 
del D r . I n c l á n a comunicarle lo t r a -
tado en la asamblea y a decirle que 
en v i s ta de que "a l l í no h á b l a pasa-
do nada", que todo quedaba en el 
lugar donde estaba antes, que le su-
plicaban la re t i rada de su renunc ia , 
siendo el s e ñ o r Rector quien l levaba] 
la voz en esta s ú p l i c a de los atle 
f l E Q U I P O D E U ' I V E I I T U D A S l l i ^ r 
t W E N C i N í R O f f f i N I E M S 5 j 
T a m b i é n los equip iers d e l I b e r i a e s t á n esperanzad. 
F o r t u n a , p e r o C o n r a d o , que no es de ^ 
los aure l e s , p r e p a r a c o n cu idado a sus m u l l ^ ^ 
de a r b i t r o s se a v e c i n a . U c h a c h o s - E , t ^ 
Dos buenos partidos de foot ba l l , bre los dP Pr , 
se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o domingo entibiada n, ^ 0 , ^ 
en los terrenos de "Almendares r ón de los trn?" COn 
P a r k , " lo que equivale a decir que : rio ello 1̂  ^ an^ 
ese d ía la catedral del í u t b o l U m o hbcr is as h" erVldo ^ ^ C *' 
cubano so v e r á repleta de Z ^ S j * Ve° i V ¿ 
como acontece siempre que luchan tos como 103 a i f ; ?m a 
entre si los equipos de v a l í a , los que, W tris»* v ,antes tenl«n 
por su potencia constituyen siempre' medio de „n Süh1taria vitrin. J 
la a t r a c c i ó n de los f a n á t i c o s , cosa ¡ m a en fos d e L ^ ^ 1 0 0 b r i í 
que no sucede cuando juegan es-j m e n t í 
tos mismos equipos con otros de se- s p o r ^ q u " con más que « i 
gundo orden que figuran en la mis- ^ - .maf! Calor y (.B;n^l 
ma c a t e g o r í a . Y es que la a f i c i ó n 
b a l o m p é d i c a , como todas las aficio-
nes gustan de las grandes emocio saben esto, se están „ 
nos y no de los matchs "one » ide ," 1 ^ ~0-Jde Presenta^ el d 
ico ellos practican."""" i 
L o s muchachos del PortnRl I 
saben esto, rm^i . 
Preparanj. • 
m 
su mejor forma. Com-aH ,6 
como d i r í a un amencano amante t.án del equipo llevó í í í . S l 
del pugi l i smo. los jugadores el m a r t e / v ^ 
L o s dos encuentros de P r i m e r a s e ^ r o que hoy vuelvan a h! 0 
C a t e g o r í a que f iguran en el progra- pues o ímos decirle al r.nir &Cír 
ma f u t b o l í s t i c o del p r ó x i m o domin- U r a l Ch.b £ ^ 
go son Olimpia y Juventud Astur ia - tica en A l m e n d a r ^ a u e l i f 
na , a las doa y quince, y F o r t u n a dejar fuera la ropa nara 2 "fl 
e Iber ia , a las tres y cuarenta . ViU.a, pileS C011 ^ " J * 3 
Son estos dos encuentros en los r,,,^ v , , , ^ , . . 
cuales puede haber sorpresas, pues 
aun cuando el once de los asturia-
nos el domingo antepasado hizo una 
mala d e m o s t r a c i ó n contra el equipo : ñe s o r á ' u n día grandTen 
de los iberos, no es de esperar que res P a r k . " 
suceda lo mismo en el partido con | L o s d e m á s juegos, según al di* 
los Campeones Nacionales, Pues 1 grama combinado por l ^ F e d ^ ioi 
aquel decaimiento que se advirt ió ' , Occidental, y que auoclie m 
en el eleven de los desvelos de Me- i comunicado por el activo "m Hl 
n é n d e z el domingo citado, ha des-i del secretario de ese orgajisao 
aparecido como por arte de epcan- ñor Valera 
eme hubiera que practicur e! ]m 
Y todo lo que queda dicho • 
es muy cierto, noii ha dado moiii 
para decir que el doiaingü que tí 
tamiento, y ya hasta el mismo Huer -
Igo, que e r a uno de los m á s des-
I orientados, de los que no pensaba ni 
I jugar m á s en el presente Cauipeo-
' nato, f u é convencido de que baria 
mal con ello, y en una junta que 
8 . 3 0 : A . M . Cantabria vs. Beti; 
9 . 4 5 : Baleares y Víbora. 
1 1 . 0 0 : España y JuventuJ Mor 
t a ñ e s a . 
1 2 . 1 5 : Centro Vasco v:. Celt 
L o s árbitros ya no se auuu( 
% i 
Ni* 
c e l e b r ó la S e c c i ó n de Foot B a l l de romo se venía haciendo ames 
esa entidad, p r o m e t i ó desistir de su que convenía así a uao ds esos 
¡ p r o p ó s i t o y de contra prometer, en i f íores. a quien le perjudicabi el 
Doctor Clemente I n c l ú n . muy q u e r i d o Pres idente de la C o m i s i ó n At lé - i^0 I116 t a m b i é n le imi taron sus coin-j nuuncio; Pero nos creemos que insjj 
t i c » Univers i tar ia , que ha ret irado l a renunc ia que t e n í a presentada ^Pañeros de equipo, a hacer cuanto pronto tendremos oportunidad m 
de s u alto cargo, a l p e d í r s e l o a s í todos los atlctaH con e| K c c t o r de l a .es tuviera a su alcance para que l a : saber con anticipación quiénes lij 
Univers idad a l trente, a s e g u r á n d o l e s que nada h a b í a ocurrido y 
"todo quedaba en el exacto n ive l de antes". 
quo Juventud A s t u r i a n a volviese a ser ¡ d e ser los referees, pues esc irl 
tro, a quien nos referimos esboadH 
mente, nos ha dicho que es ci'l 
seguro que no vuelva más a hactraj 
C O M E N T A R I O S F Ü Í B O Ü S T 
E l C a t a l u ñ a f u é derrotado por los en la acera de enfrente "viejos" co 
tigres" del Hispano. 'm© el arrocero T i m i r a o . 
A l r e v é s de lo que d e c í a P l á . Cuarteto " b a t a c l á n i c o " . 
Y es que P l á cuando va a conten-i 
der con a l g ú n "torito" "'su" equipo, 1 L o s s tadiumnistas v a n l i g e r o » 
tas car ibse . Y como era l ó g i c o su-
E l 2 o . t e a m d e l o s G i g a n t e s C a u s ó s o r p r e s a e n P a r í s e l Z Z ^ Z ^ T ^ ' Z 
p e r d i ó c o n e l R i c h m o n d , d e b o u t q u e c e l e b r ó D u n d e e c o n ^ ^ ( r ~ 
l a L i g a d e V i r g i n i a , 4 p o r 1 C h a p m a n e n B o s t o n e l d i a 2 3 P!:ra pc,uer ae v ™ ^ * * ,os 8 % c ° u ! ; f ¿ n l t 4 ° c " l c í 
0 o / r : r m .at letas quieren a su presidente, porj L n c u e n u s u u 
| • ¡ » | e i que e s t á n dispuestos a rea l izar sa- D e s p u é s de todo, que 
E l P i t t s b u r g h p e r d i ó y t a m b i é n j C r e e la F e d e r a c i ó n F r a n c e s a de 'or i f i c ios por grandes que sean. A s í ; e r r a d o una vez m á s en sus predic-1 
B o x e o se h a c o m e t i d o u n a | « o m o . t a m b i é n ha dado a compren- < 
conquistar el "trapito". 
M a g n í f i c o . 
Y , a prepararse para l a serie pro-
P l á haya ¡ m o c i ó n . 
el mismo Club temible que era an-
tes del encuentro con el I b e r i a . 
A s í es que los actuales campeones 
t e n d r á n que desarrol lar una labor'cargo del pito en ningún partido d 
tan buena como la que real izaron! Campeonato, pnes estíi muy de* 
en su encuentro con el F o r t u n a , al orientado con las malacrianzas d 
es que quiereh sal ir por la puerta i nuestro público, cosa cu la cual ti 
grande del é x i t o , pues los a s t u r i a - . n e r a z ó n . 
nos e s t á n dispuestos a borrar su1 E l l o le creará algunos problem^ 
mala a c t u a c i ó n del domingo ú l t i m o ' a la F O F A , pues elimiuadu de 1 
g a n á n d o l e a l team de S o l í s . | contienda el señor Julián Albisu. a 
Con tan buenas perspectivas nos1 vemos quiénes han de ser los aro: 
parece que no es aventurado prede-1 tros que han de actuar en lose 
i c ir que presenciaremos un gran en-j cuentros que efectúe el FortW 
¡ c u e n t r o . P.ues es notorio que el señor Her 
a l L o mismo p u d i é r a m o s decir d e L o a . por .su condición de socio 
segundo match de P r i m e r a Catego-1 esa ins t i tuc ión , ha rehusado ae 
el F i l a d e l f i a . 
g a n a n d o . 
- L o s t igres s iguen 
i ig e r e z a . 
der a los atletas el c a r i ñ o inmenso, 
s iempre d e m o s t r á d o , del Dr . C lemen-
te I n c l á n . 
"separat is tas". 
N a t u r a l . 
Cada vez que se enfrentaban con 
el goal hispano, se dedicaban a bus-
car a "t i t ina". 
Y "t i t ina" no a p a r e c i ó . 
r ía entre F o r t u n a e I b e r i a . Estos1 un principio a arbitrar-en los 
muchachos parecen haber salido de ¡ cuentros que tome parte el on 
su "slump", as í nos lo demostraron! ésa', 
ú l t i m a m e n t e , y la confianza en el j T a l t a v u l l d e s p u é s de la "cart ica", 1 " 7 V ' y - « W / w w ^ c 
r e a p a r e c i ó en el C a t a l u ñ a . ' | triunfo que n a c i ó con la victoria ro 
F e l i c i t á r n o s l e . 
PKTEI 
A l Iber ia le "templaron" los tro 
feos que en su c a r r e r a b a l o m p é d i c a j segundo 
Porque s e r í a " m a l " visto negarle 
su a s p i m e i ó n , cuando hay un juga-
dor que f i r m ó tres p lani l las bajo el 
"olor" dei dios-dol lar . 
Y balanceados ambos casos e s t á 
el pr imero con codos por debajo del 
E l segundo team de los Gigantes P A R I S , marzo 2 5 . 
de McGraw p e r d i ó ayer un match i L o s funcionarios de la f e d e r a c i ó n . 
de e x h i b i c i ó n con el Richmoud dej de boxeo de F r a n c i a se manifesta-j De m á s e s t á que repitamos c u á n t o 
la L i g a de V i r g i n i a , que es el club ¡ r o n muy sorprendidos hoy a l saber; nos haiaga este resultado, el ú n i c o 
en e l cual juegan los cubanos A r a - , que en los Estados Unidos se le ha- , . „ . 
g ó n y R a m o s . E s t e ú l t i m o t o d a v í a b í a permitido a Johnny Dundee i o - ] * ™ podía híiber entre atletas esíu-
no ha reportado al club, se encuen- m a r parte en un bout a pesar de! diallte8 de la Ciudad Caribe y su j h a b í a conquistado. 
tre. a estas horas en alta mar con l a r e s o l u c i ó n de la f e d e r a c i ó n f r a n - | idolatrado cac ique . Y como es n a t u r a l esto h a b r á "en-( Marc ia l ' F u e n t e s 
cesa s u s p e n d i é n d o l e , y con este mo-
tivo se ha cablegrafiado a los auto-
Pidade* de boxeo de los Estados Uni - I A l i m T V m T M n r r r n n ^ n f 1 ^ 0 - ' " T 7 t0d0 61 abecedario 
dos p i d i é n d o l e s detalles adicionales. J O H N N Y D U N D E E E S S U S ^ i 1 P ^ 2 1 1 1 -
(Dundee l u c h ó ei 23 de marzo 
rumbo a R i c h m o n d . 
L o s P i r a t a s fueron t a m b i é n ven-
para luchar con F r e d Bretonnel . ) 
cidos por el San F r a n c i s c o de la L i -
ga de la Costa del P a c í f i c o , con seo-
re de 11x7 . L o s de la Costa juga-
ron bastante mal pero batearon mu-
cho y oportuno. 
T a m b i é n perdieron los Gigantes, 
los del team regular, su encuentro 
con el Boston del mismo circuito, 
por 7 a 6. E l New Y o r k b a t e ó m á s i P a u l R o u s i e a u , presidente de l a 
que su r i v a l , pero los errores losj f e d e r a c i ó n francesa, dice que tiene 
l levaron a l a derrota. car tas de la U n i ó n Nacional de Bo-
L o s t igres del Detroit, los p e l l - ¡ x e o V de la C o m i s i ó n A t l é t i c a del es-
g r o s í s i m o s muchachos de T y Cobb tado de Nueva Y o r k i n f o r m á n d o l e 
c o n t i n ú a n haciendo estragos en los ,Par?dee h a b í a sido suspendido 
juegos de p r á c t i c a . A y e r se entren 
" P a s ü r i n " f u é 
' fr iado" a ios iberistas, cien por cien examinado como á r b i t r o , por la F . 
como son, P i ñ e i r o , P a t i ñ o , P i edra , | O. F . A . 
Y fué aprobado. 
D E A J E D R E Z 
P o r « V B L I O B E R M U D E Z 
< . i , mientras participa- Si 22. DXV, 1?x|?'A:<,.2o;.,I¡f PcíR 
24. D X D - | . RxD; -o a-"-
las negras quedan mejor. 
ha en el torneo del M a r s h a l l Chess 
Pero como la "fofa" para empla- Club, ha estado dando ocasionales 
P e r o . . . r e s i g n a c i ó n . zar un á r b i t r o y g u a r d a - l í n e a tiene exihibiciones de su habi l idad como 
n r M n m A D A D T A m n / I I C f A M Y ' quiera el todopoderoso, que1 que ser por unanimidad, " P a s a r i n " jugador s i m u l t á n e o , teniendo una 
un bout a 10 rounds en Boston con- r t W Ü U Í Ü f l l K L A L U M I M U D I el " ñ e q u i s m o " que c o m e n z ó cuando no a c t ú a . ¡ n u e v a oportunidad de ponerse a 
tra R e d C h a p m a n . F u é suspendido, ei campeonato, haya puesto "punto ) Y a Jo saben los aspirantes a a r b i - ' prueba la noche del 15 de diciem 
22 . . . . •• 
23 . — D X P -
2 4 . — A X P C 
.\XC 
.C3R 
por l a f e d e r a c i ó n francesa a causa A T I F T l f A ^ N F W Y f l R K f inal" con la "vo ladura" de las co-1 tros: Dqnde ca igan mal con un "fo- bre en el Manhattan Chess C l u b . 
de no haberse quedado en F r a n c i a 11 ^ u l A l v l u V p a B . i f i s ta" lo r a r t e n . i F u é invitado a j u g a r contra lodus Los miembros dei ^aDüa "V. 
N E W Y O R K , marzo 25, 
A l dar esta noticia, un cronista ; j a r " 
"sagasticiano", ( e n t i é n d a s e é m u l o 
¡ e n algunos puntos de Sagasta) ase-
Y ello todo estriba en, saber " fa - ' los presentes, pero la concurrencia 
laron con el Toronto de ila L i g a 
In ternac iona l y lo dejaron en blanco. 
A c o n t i n u a c i ó n van los resultados 
de ios juegos de p r á c t i c a s celebra-
dos ayer en los campos de trainning 
de los clubs de las grandes l igas: 
Johnny Dundee. e x - c a m p e ó n m u n - i s ! i r a b a ^ al Hi spano no le sucede- el C a t a l u ñ a , pero p r o t e s t ó el partido. 
i r í a u n a voladura igual porque po- C l a r o . 
diaJ de peso p luma, que hace varios See una perri ta que le "zumban" E l C a t a l u ñ a a l i n e ó un jugador que 
meses r e n u n c i ó a s ü t í t u l o antes de. l o s . . . dientes. I no l levaba e l tiempo reglamentario 
aciones . Agrega q u e ' s i a Dundee sa l ir Para E u r o p a , f u é suspendido! j j j * * , | "fichado/' por este club para poder 
, i , , i . . t ¿ L , ^ . i T é n g a n l o en cuenta lo« excampeo- Mugar, e le ha permitido luchar sin antes por tiempo indefinido por la C o m i - „ Q ' „ c*l-ttl"iJC" i j u b * . . 
Club analizaron la ju 
A 5 A por conduc.r mj* * 
te el juego y " ' ' « f ^ ^ 
B l Deportivo E s p a ñ o l p e r d i ó con derse e l acto . E u cambio, un match1 Pero, en realidad. 
era accidentalmente menor de lo 
que se esperaba y hubo de suspen-
indefinidamente por ambas organi-
z 
s
someter el caso a la f e d e r a c i ó n fran-
cesa se ha cometido ,una l igereza. 
E n New Orloans: 
C . H. E . 
R u e l ; Hol l ingsworth , Wl l son , Ro-
berts y Deberry( H a r g r a v e s . 
Boston ( A ) ó y 0 
New Orleans (S. A . ) . . o 7 1 
B a t e r í a s : K a l i o , Wingfield y He-
v i n ; "Wcrne, Bolt y Dowie, C a n n o u -
c h o . 
E n R i c h m o n d V a . 
C . H. E . 
N . Y o r k ( N ) 2o. team . . 1 7 1 
R i c h m o n d ( V a . L . ) . . . . 4 10 1 
B a t e r í a s : L a n c e , M c K U l a n , Him-
ners y Meuter; Dodson, Shield, Jo-
nes, Casey y C h a l k l e y . 
E n San F r a n c i s c o C a ! . 
C . H . E . 
P i t t sburgh ( N ) . . . . . . 7 11 0 
S a n F r a n c i s c o ( C ) . . . . 11 16 5 
B a t e r í a s : B r o w n , Richardson, San-
ger y S m i t h ; Pfleffcr, Mondy y Ag-
E n S t . Petersburg F ! a 
C . H. E . 
i nes, y a j u s c a r una que sea accio-
s i ó n A t l é t i c a del Estado de New i n l s t a " del P a l a c i o . 
Y o r k el día 6 de febrero. Y s a l v a c i ó n de o b s t á c u l o s . 
New Y o r k (N) . 
Boston ( N ) . . . 
B a t e r í a s : Wisner , Maun 
í l e y ; M a r q u á r d , J 
s o n . 
T a l d e c i s i ó n f u é tomada al rec ! - ¡ E l Centro Gallego va a c e r c á n d o s e 
birse noticias de la F e d e r a c i ó n F r a n - ¡ a l champicn de la serie A . 
ceá^ de Boxeo diciendo que DundeeI C l a r o . 
, , , . . . L a s inyecciones de los "foraen-
no h a b í a cumplido un contrato * * L j ^ , dan fij resa l tado apetecido. 
él f irmado para enfrentarse en P a - j y quien f u é un mantenedor de la 
r í s con F r e d B r e t o n n e l . 
D e c í a s e esta noche que, a no du-
Otro " l í o " m á s . 
de e x h i b i c i ó n con Morris A . Scha-
piro, por dos veces c a m p e ó n del 
Club y ganador del quinto premio 
en L a k e Hopatcong, s u s t i t u y ó el 
programa. 
V é a s e l a mejor part ida: 
6 10 2; dar, la c o m i s i ó n d e l i b e r a r á «1 vier-
7 6 1 ' nes en su acostumbrada s e s i ó n semi-
fur ia hispana, justo es que haü'e 
eco s u d i v u l g a c i ó n "furiesca" en fi-
las ga l legas . 
Y m á s , l levando ai lado derecho 
"pinos" nuevos como ¡os B a r d e n , y 
E n Charlot te N . C . 
. y Hai . 
Barnetí y ( j ib-! S€nianal acerca del cuso de "Red 
C h a p m a n , de Boston, quien d e r r o t ó | 
por puntos en osla ciudad a Dun e [ J A C E S E U N A O F E R T A A L 
E l "Dolores" apaiteó al Almenda-
r e s . 
E n Or ien te . 
De lo que resu l ta : Antes del | 
match era el Dolores el de los í d e m . I 
peno d e s p u é s de los "palos" fué el 
Almendares el de l'os "dolores"'. 
REHU-
E n el Deportivo j u g ó Vi l laverde 
de back. 
Su p o s i c i ó n . 
Y , un c a t a l á B f u é de narices a los 
zapatos ddl valiente defensa. 
Y se l e s i o n ó . 
L o mismito que a q u í en aquel 
i match O l i m p i a - C a t a l u ñ a . 
¿ Q u é Íes haces Vil ' laverde? 
el lunes por la noche. 
C . H . E . 
Detroi t ( A ) , . , . . 2 8 2 
Toronto (1) 0 3 2 
B a t e r í a s : Wel ls , Moore y Woodall , 
Stanage; Gibson, Smith y Manion . 
irwater. Fie 
C . H . ^ 
E n F o r t Myera F i a 
C H . E . 
S I D T E R R I S G A N A P O R D E 
C I S I O N A L E W P A L U S O 
N E T V Y O R K , marzo 25. 
L U C H A D O R M U N N P A R A R E -
C O R R E R E U R O P A 
B r o o k l y a CN) - 7 
Ü a t o r f a s : Zachary, M c N a m a n 
Phi lade lph 
~ ¡ Mihvaukee 
1 í> 1 A. A, i 
Montes, cuando l l e g ó al terreno 
ya h a b í a comenzado el match, y te-
nía en su goal dos "perloraciones". 
A s í dice el "amigo de R e n á n " . 
Aunque no sabemos s i hizo su en-
i i trada en e] c u a d r i l á t e r o con su " c é -
K A X S A S C I T Y , marzo 25. ! lebre" capa de agua, que l u c i ó a q u í 
W a y n e Munn, c a m p e ó n mundia l cuando la d i s c u s i ó n del champion . 
de l u c h a , h a recibido una oferta dej Y su capa trajo el desas tre . 
i c ien mi l pesos formulada por un 
E l peso l igero de New Y o r k Sid i 8indicato del F^te para recorrer Canda , p r e s e n c i ó el partido como 
T e r r l * . d e r r o t ó , por d e c i s i ó n , a L e w E u r o P a en una tornee de e x h i b i c i ó n ! espectador. 
que d u r a r á tres meses. Jugará , en el E s p a ñ o l . 
A l anunc iar lo a s í Gabe K a u f - E n p r ó x i m o partido 
mann, manager del luchador, r.fia- Y C a n d a d e m o s t r a r á c ó m o se baila 
dio que, probablemente, Munn acep-1 " r u m b a " con un b a l ó n v tres con-
lará la p r o p o s i c i ó n . E l eaimpeón ; trar ios . 
s u b i r á pftra E u r o p a a mediados dej .-.Verdad Manioca' ' 
G A M B I T O D E L A D A M A 
S A D O 
T O R R E : S .bapiro: 
B lancas . NegfaS. 
1. — P 4 D - P i D 
2. — P 4 A D P:5R 
3 . — C 3 A R C 3 A R 
4 .—A5C P*TU 
5. — A X C D X A 
6. — C 8 A P 3 A 
7 . — P 3 R . . C 2 D 
S . — A 3 D D 1 D 
9 . — O O A 2 r i 
10. _ P 4 R P x P A 
11 . — A X P . . J 0 0 
12 . — D 2 R P 4 C D 
13 . — A 3 D D 3 C 
14. _ P 5 R . . T1D 
15 . — D 4 R C 1 A 
16. — T R 1 D . ., • • 
dudoso. PerniUasenos 
T 1 A R , P X A ; -> • PXA' ^ 
T 5 D , ganando. 
24 . — "RIA 
2 5 . — D X P - ¡ - " 
5 ¡ 7 1 . . . B 1 T ; 26. ne i - BI£ 
27, P X A . era la jugada. 
26 . — P X A .-
27 . — P 4 A • • • ; • ' ' 
L a pérdida inmediata. 
L o ~ ^ i c a d o ^ « J f ^ e a 
juego estaba oculto. ! 
t- • e" 
templo, de « « 1 * 5 * . , i ejeiiiv»"- no-r-
27 . . . D6A; - ' • 
jaque . 
28. —TXC 
29 . _ P 6 R • •. •• 
s o . — t i r • •• • * ; 
31 —DXT jaque • 
. T Í * . 
No D 4 C en seguida, por entonces 
P 4 A R . I 
16 . — . . • • A 2 C 
17. — D 4 C P 4 A D 
18. ^ _ C 4 R P8A I 
j Paluso, l a C i u d a d de L a g o Sa la -
J J do, en e l bout. a 10 rounds .^ue ce-
" . l e b r a r o n a q u í esta noche. T e r r i s 
ftliífrfc»' R o m m c l , Groves y Ccx'b- Pasaba 131 l ibras y RfeluBO 13% y 
í e ; Go:.rin, McCrackea y S k i l l . media. 
E r a preferibh 
T D 1 A . 
1 9 . — C 6 A - : 
A X A. 
A X C 
abri l . Juez de Línea . 
Si 19. . . R 1 T : 20, C 5 C . gana 
20. — P X A P 8 C 
21. —D4T P4R 
22. — P X P . . 
ECESABI? 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 26 de 1925 
^ ^ ¡ e m e n t e s e e í e c t u a r á u n m a t c h e n t r e G i b b o n s y T m n e y e l l 2 d e J v n í o 
filien P r o g r a m a F u t b o l í s t i c o s e A n u n c i a p a r a e l D o m i n g o e n A . P a r k 
f r o n t ó n J a i - A l a i 
miércoles acudieron en masas alarmantes 
g r a n fanatismo. del 
v rhe de Oro de 
^ s múltiples y entusiastas senes 
flue $e enreda. ¡Iguales en 19, 20, 2 1 , 22, 23 y en la 
| prologo q Vencieron Juaristi y Martín 
t tdaNDE DE HOyTeGUILÜZ Y GOMEZ, CONTRA GA-
¡H0RA GKAPii/r. y Q U Í I E R R E Z ! ! 
roAismK EMPATES EN DOS ENORMES DECENAS DE LA 
^ . A o a rRAíSíDE GANARON I R J G O Y E N Y SEGUNDON' 
P M D A Y t N 
í l S 1 A D I U M t i 
D O M I N G O 2 9 
Se efectuará una carrera «special 
de relevo mixto 
^ J ^ H O R A G R A N D E 
A la revolución contestaron los blan-
cos con la revolución. Y las dos pa-
multitudcs, eme ya rejas, airadas, violentas, rugiendo y 
.TASKAS PEL I-PlliOGO 
^ . r n r o : cantando la erques 
^nálenÍ0apTet&nd03e les qae 
dándose trom 
pe-
IH» u i . portalada; 
# aue hacen tanto-chlcUOn 
¡i Muy 
•ar e! jUeT, 
a áiew, qi 
dado mullí 
ngü que tí 
¡n "AliMndi 
egun «! pr 
fe Fedírícii 
che nos I 
o "¡is.isun 
i'gajisaio. s 





) de iso: 
rjudicab» e 





que es ct 
o liaci n 
in partido di 
'á muy de; 
acrianzas d< 
n la cua! tk 
os probleam 
niuadu de ' 
ín AlbUu. ^ 
ser los árbr 
r en los «• 
I el Fortub. 
señor Here-
de socio d« 
liusa do deil 
r* en los H 
tfl el once * 
l'ETBB 
dentro: 
por la POrta 
L las Q e 
J** ¿LTpor entrar, los que se que-
¡ ^ ^ ¿ o 'nismo. lo mismo que sa 
*,í rTdfl noche que toca Noche d. 
^ , Frontón del Jai Alai, porgue 
- t n todas inqulctlsmo, duda, 
n ; corazones y crispación de 
^ honda emoción, se disputan so-
^ V carcha cementina. que pisaron 
* s gallardas figuras del pelota-
V ^Hé diecisiete afios. pelean con 
* ^ crujen con saña, pelotean ha-
mordiendo suben igualeu hasta los 24. 
Ganaron los blancos. Los seis empa-
tes fueron espeluznantes. 
Las caras, de valde, oran caras. 
Z>A HOPA GüANDi;. 
Se hizo oí silencio; se pusieron en 
pie lu:¡ multitudes y comenzó la Hora 
(irande, quo disputahan, de blanco, Ri-
cardo Irigoyen y Scgumlftn, contra los 
KSUleS Larruscain y .Marcelino; pare-
jas, que bien pesadas en la romana 
donde se pesan eso . que ahora llaman 
estar en juego y estar cu forma, la ba-
el fiel. Y 
categoría que tienen y al Juego 
,jccr, pelota las cestas cu 
^ ^ MoJrls cumbres que funden ! ^nza daría . 
^ nue son crestería gloriosa « ^ o 
partidos a mo que inventaron|qu6 mandan, hicieron un gran partido, 
¿deporte ""^ con algunos lunares, de cuyos, aun-
êcan los hombres. i ^ iieeras nianchas no se va nadie 
partido donde se enfrentan «^s inmanchable que sea. Peloteando 
como las que formaban para laj(le m!lTi0Ta fPnomenal SernnWn contra ;randc do ayer, no es cosa de 
Jo aplaudir todos los días. Por 
i duda,' por eso, cuando el vetc-
utilante en todo su oro, estaba 
,, tote en bote, desde el bote-
1 hote-corrldo, y los se-
lel lleuo, gritaron lo de "Si ya 
el café", salieron los del prd-
fcilores Juaristi y .Martín, de i 
contra ios de azul, Elula y vda- I 
ñores nuestros y de muy rea- ¡ 
stegoría para pelotoar prólo-
Afanes muy loables del Tntenden- ¡ 
j;;oy en el vivo Interés de que los.| 
salgan cada día más laberíntí-
y mis emocionantes, ya qué en la 
tifa arde la mecha- que mantiene, 
fuego sagrado de la competencia y 
(ib el triunfo y la emoción. 
.40 Elola y este Machín, entraron 
ninando y llevando por delante las 
ns de casi todas las dos primeras 
»níí; pero antes de volver la pá-
I M, tanto ' Juaristi como cuanto 
•'.[ii —antes peso completo y ahora 
o pluma—, ye revelaron haciendo 
I brava revolucionarla que se em-
jai en 19. 
•Marcelino, y Larruse.irn entránAb me-
nos que Irigoyen; e Irigoyen entrando 
¡más; pero algunas veces desacertado y 
¡pifiando, api discurrid ol paloteo su lar-
jga, imponente , trayectoria. Pues las 
jdos decenas primeras resultaron de gran 
¡turo y de gran yuelo. con empates do-
nosos en 1, 2, 3, 4, 6, !j y 10: 1Í, 12. 
racha azul, racha blanca. 1S. 20, 22 y 
24, donde se lacró eJ cobre de los so-
Ib resal tos. 
Para finalizar Irigoyen y h'cgundón 
jse lanzaron y lanzador con gallardía, 
Idestroncaron a Larniscain y rodaron a 
I Márcelir.c. 
C.'ucdaron en 26. 1 
i 3'"ué imponente en toda 
'ría. 
El próximo domingo. 29, tendrá 
lugar en el field del SUidium de la! 
Universidad, el fisld day júnior in-i 
ter facultades, que pron-ete resul-j 
lar' interesantísimo, dado la buena ¡ 
preparación de los atletas que en 
éi han de participar. 
E.mas compeíencias de track andi 
field, servirán como eliminaciones i 
para formar el team que en el mes i 
de abril representará a la Univer-¡ 
sidad de la Habana en los grandes! 
eventos de esta clase que «e cele-' 
braráu con la Universidad de Pcnn- • 
yylvauio, eu Filadclfia. 
Ún número que agradará muebo 
y quo aparece en el programa del 
field day del demingo 2y, es la ca-
rrera de relevo mixto, en la que 1 
participarán lo i valiosos atletas Ma-; 
ciás, Campuzano, Barrieritos y No- j 
ta rio. la quo efectuarán en los Es-
tados Unidos, ai competir con los 
atletas' de la Universidad de Penn-
eylvania. 
Seguramente resultará un verda-
dero éxito la fiesta sportiva del do-
I A S P E L E A S D E L 
S A B A D O S O N D E 
P R I M E R A C L A S E 
H a b a n a - M a d r i d 
\ Y presentes todos los caballeros fanáticos del miere j ta . comenzó 
entunasta vaivén en el "Habana Mad i id" 
Por la gracia de las chicas y el empuje de los chicos. — Un buen 
prólogo, que ganan Sagrario y Encarna.—Maruja y Gloria, des-
pués de un gran peloteo, derrotan a Mary y Consuelín.—En el 
tenomenal, que t ué grande, triunfaron Lolita y Petra. 
Y presentes todos los caballeros 
Los contendientes de cada uno de 
los bouts son señores que se 
juegan la risa, como se dice vul-! 
5ármente. {(lel ntiércoles y relleno el lleno basta 
, j la cantidad del Uenazo, se inicia el 
j Los fanáticos todos se encuentran| vaivén' inquietante y emocionante en 
, completamente satisfechos de las pe- t:St0 bulllciosio y jocundo Habana-
Meas del sábado en el Arena Colón, Madrid, siempre concurrido, gracio-
; todos los señorea que gastan del 80 y entusiasta, prestigiado por la 
• boxeo, están do acuerdo ea quo Ios'BOnrisa de la fanáitca, que tiene su 
.señores que se presentarán esa no-j11*011̂  en cada uno de sus palcos, 
•che eu el ring del Arena Colón. » Esto del Habana Madrid, que bi-
| En primer termino tendrán los fa-! zo exclamar a los brutos con solem-
[HftUcós la pelea de Willy Gutiérrez nidad de sabios, "que^como broma pectarión del fanatismo exaltado p 
Mary y Paquita, que anduvier a 
medianas, quedan en 19. 
En segundo lugar nos pelotearoa 
otro gran partido, grande en todo 
y por todo, de 30 tantos las blan-
cas, Maruja y Gloria, contra las azu-
ler., Manolita y Consuelín. 
Pues peloteando como cuatro íio-
recillas, salieron bellamente iguale^ 
desde el tanto 9 y llegaron iguales 
a 23, pasando iguales, ante la cx-
Intcrnacionai de Habana Park. 
Príncipe Gowark. famoso luchador 
mingo, la filie será presenciada por;que se intenta traer al gran torneo 
un buen número de fanáticos de es-
te sport, que ee hallan ávidos de 
ver-a los "caribes", que bajo la di-
rección de Mr. Kendrigan y Ru-
perto Notario, capitán del equipo., 
vienen realizando prácticas desde 
el meo de febrero último, alentados 
por la perspectiva que se les espe-' 
ra de ligurar en tan importantes 1 
competencias de Iracl^, como han I 
ce ser las que en.Filadelfia tendrán i 
celebración. 
! con Genaro Pino, una de esas pe-; Podía pasar," es una broma'depor-
leas que todos los fanáticos de ante-jtlva que se ha hecho una realidad 
mano están convencidos que es de Portentosa, palpable todos los días. 
Jas que en definitiva han rio produ-| Y se hizo pórtente por el don cau-
cir una enorme cantidad de trompa-j Uvador de su empresa, por la gra-
das, que pueden traducirse Wcilmen-i cía y el arte de sus bonitas raque-
te en el envío al Hospital ae algu- Ustas, por la rudeza y la habilidad 
no de los sefiores contendientes. i suprema de los formidables chicos, 
Después y para seguir en la jira verdaderos fenómenos en el mane-
de tenor muchos golpes ân toda ia ' jo de Ja cesta y en los juegos olím-
noche, nos presentarán los promo-j picos que hacen hacer a la blanca, 
tores nada menos que a Kumboltd| redonda y perversa señorita de Pam-
y a Pedro Isla, dos de los mejores '; piona. 
boxeadores de la categoría del peso i Esto, cara <3e flor, esto, gritante! los mepates 
ligero y los cuales en un momento! fanático y gritante lector, no se acá- afecMsimo 
determinado de la vida so pueden hará nunca. 
posesionar do Ja faja que es en la Reíros de lo que vivió, durmió y 
actualidad posee el señor de Cirilín,'soñó don Tuntaukamen eu su tumba. 
Olano, 
Kid Fernández y Eugenio Fernán-¡ 
XiAS QlINIELA! 
V Gutiérrez, «. quien t i pueblo sobe-
rano, llama Charra, «e llevó la primera 
sin decirnos una sola palabra. 
Y con la, segunda, que nps arebafrt 
Arietondc, quedó cerrada la brillante 
Noche de Oro de ayer., 
r RrvEKO. 
Xo hay que olvidar que el resul-
trayectb* tado de! field day del domingo i i i -
| fluye directamente en el viaje de 
; muchos- atletas; lo que obligará a 
; que «e luche con verdadero amor| 
propio v entusiasmo. 
JUEVES 26 DE MARZO 
A IMAS 8 ^ P SE 
Prlinsr partido a 3S lautos 
¡íinio y Angel, blancos; 
Gárate y Odriozola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
litimlra; Martín; Gómez: 
Cazalls Mayor,' Aristondo; Juaristi 
S«rmdo partido a 30 tantos 
Wluz y Gómez, blancos; 
Gabriel y Gut'órrez, azules 
I sacar blancos y azules del 9 1|2 
Seyunda quiniela 
"'naga; Jáuregui; Tabcrrilla; 
Ansola; Meftlagaray; Ll 
NOTA 
a a 'os señores abonados que 
número 12 comienza con la 
W quo se celebrará el .próximo 
•eservándoseles laa localidades 
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E L KiSSEL SPECLAL D E SIL-
V A H A G A N A D O E L FAVORL-
T 1 S M 0 A L A P R I M E R A 
D E M O S T R A C I O N 
L U C H A L I B R E E N 
E L S T A D I U M D E 
H A B A N A P A R K 
GHAX INTERES ENTRE IiOS FA-
X.ATICOS POR EL ANUNCIO DEL 
TORNEO 
—¡Tumbón: 
De pelotear la primera tanda, pró-
dez, dos hombres de primera clase, ¡logo de 25 tantos, las blancas, Sa> 
dos hombres que son de los que ha- 'grar ío y Encarna, contra las de azul, 
cen todo lo que hay que hacer, dos'Mary y Paquita. En la salida, que 
señores que pegan como unos toros,¡fué muy donosa, nos pelotearon una 
que son de los que pegan como mu-
11. 12, 13, 14, l í ; 16; 17; 18 y Züi 
Después, Maruja y Gloria en un ele-
gante mate, dieron jane a Manoltl.i 
y mato a Consuelín. 
Ftié un buen partido en todo y 
por todo. 
Otro gran partido fué el que pelo-
toaron para cerrar la fiesta del cr-
eóles, las blancas, Lolita y Pctr.i. 
contra las azules, Sara y Gracia Co-
menzaron por debatir, gallardanuM -
to sin abatirse una primera djeen;:, 
ruda y valiente, oyendo aplausos, en 
de 3, 4, 7 y el smo 
cadáver. Después una 
gran racha blanca y otra graiuio 
azul, y vuelta a empatar ey 22 y 
en 23. Y como final, Lolita y Pe-
tra, peloteando muy fenomcnalmen-
te, dejan a Sara y Gracia en ios 2C. 
Una buena tarde. 
LAS QUINIELAS 
¡Cómo no. Sí, scñorl .Maruja docena de los que merecen sobresa 
los, que tienen magníficas condicio-i líente, sobrésaliendo dos empates en'iiev6 la primera quiniela 
nes para el arte de los puños son tres y en doce magníficos. Después inás bonita y más bruja. 
Cada di 
los contendientes en la tercera pe- Sagrarlo y Encarna, apropiándose 
lea de la noche. Icón donaire del dominio, y dominan-
Finalmente y para rematarnos en ¡do a las dos azules, penetraron en 
'anando la ovación finís de 
¡Qué Maruja: 
Y Gracia, la segunda. 
—Gracia, gracias a Dios 
MUCHOS QUIEREN DESDE AHO-
RA QUE SE LES SEPAREN LOCA-
LIDADES 
SE HARAN ESFUERZOS POR 
TRAER AL PRINCIPE GOWARK 
JUARISTI Y MARTIN. Llevaban 121 
boletos. 
Los azules eran Elola y ilachín; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 111 
boletos que so hubieran pagado a ?3.S9. 
Primera quiniela: 
GUTIERREZ $ 8 . 1 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
A juzgar por el gran número de 
Tres copas lian sido presentadas aUíanáticos que están pidiendo reser-
Jurado para que sean distribuí- vaciones de localidades para el gran 
das como Trofeos a distintos ga-! torneo de lucha libre que se ha 
nadores, en diversas categorías, el! ̂ unciado como próximo a efectuar-
domingo 29. se en el Stadium de Habana Park, 
¡ese acontecimiento deportivo prome-
Entre los carros que aparecen ins- jte tener gran éxitos No obstante 
criptos en la Primera Categoría,1 desconocerse la fecha de la inaugu-
donde figuran el Raudo Moon Spe-| ración son muchos los que quieren 
esta gran noche del boxeo en Cuba,'la meta, 
tendremos la pelea de Kid Cárdenas, ¡ la pelea 
el temible boxeador que se enfrenta-
rá con el Roleaux Sagüero y se da-
rán el combate de la %jda que es jusves 26 sel mabs 
una de las cosas más importantes, a JMAS s Va P. M, 
de la noche. Cada uno do los se-t Primer partido a 25 tantos 
ñores do esta noche está muy bien I pistón y Gárate, blancos; 
preparados para el encuentro. 'Eso' Ürresti, Esqulvel y Joaquín, azules SAGRARIO Y ENCARNA 
no quita para que ninguno de ellos | A sacar blancos y azules del cuadro 10 
esté en las condiciones " de Roleaux j Primera quinl>U 
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Eguiluz 
ano Marcelino . . .. 
Cazalls Menor . 
GUTIERREZ . 
Irigoyen Mrvyor 
Larruscain . . . 
El Administra dor. 
J P u l g a r c i t o s G a n a r o n e ! 
mi* D e s a f i o d e l a S e r i e 
con el D e p o r t i v o C a r d e n e n s e 
^'primero recibieron una le-













jsXiA^oos $ 3 . 5 6 
cial que guiará Iranzo, y el formi-
1 dable Dussemberg que había corri-
j do antes Me. Bride, surge ahora un 
i nuevo As, que ĥa ganado desde los 
primeros momentos hns 
.del público fanático. El 
jeial, presentado por Darío Silva, i 
1 trae al Kissel ¡i la Primera Catego-j 
i ria. seguro de lograr una demostra-1 
; ción digna de- Crédito, aunque no 




las mejores sillas del 
Los promotores han enviado ayer 
la siguiente carta a los señores Cou-
srmpatias | nueatros compañeros en la sec-
Kissel Spe- cjón de Sp0rts de '.E1 país"; 
hombres quo tienen la condición de 
retornar al boxeo en estos días y de 
necesitar como nadie ganar. 
Las entradas se encuentran a la. 
Tenia en la Casa Tarín que es don-
de pueden encontrarlas los fanáti-
cos. En caso de lluvia se suspende-
rá la pelea y se efectuará el domin-
do en el mismo lugar y hora. 
T R I U N F O D E L " C H A V E Z 
SPORT C L U B " 
MARUJA 
Angelina; Carme.rrhu; Mary 
Segundo partido a 30 tantos 
Maruja y Petra, blnacos: 
Angelina y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 j 
Segunda quiniela 
Lolina;'Petra; Josefina; . [Angelina. 
Gloria; Consuelín; Eibarresa Paquita.. 
Tercer partido a 30 tantos Mary.. . 
Manolita y Josefina, blanccs; '.Encarna. 
Gloria y LoMna, azules MARUJA 
boletos. 
Lo sazules eran Mary y Paquita; 
quedaron en 19 tantos y llevaban 
boletos que se bubieran pagr.do a ?4.( 
Primera quiniela: 
$ 5 . 5 6 








25 de 1925. 
HI domingo, ante numerosa con-¡ 
curreucia, se celebró al, anunciado 
match concertado entre el "Oh&ves 
¡Sport Club" y el "Boston Black 
Sox", habiendo salido victoriosos los 
primeros por el ancho margen de 
10x5. 
Se distinguieron por los vencedo-
IRIGOTEX MEXOR T CÁZAMS ME-
NOR. Llevaban 195 boletos. 
Los azules eran Larruscain y Mar-
celino; so quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 180 boletos qvife se hul>icran pa-
gado a ?3.84. 




AHISTONDO $ 2 . 5 5 
Tantos. Btos. Dvdo. 
Los miembros del Jurado de las 
Carreras, al reunirse en breve pa-
ra marcar los ipremios definitivos y 
desiignar los trofeos, tendrán a su i 
disposición, por expreso deseo de | 
Ico clonantes, tres hermosas Copas 
de Metal, para distribuir en las di-
versas categorías. 
Una de ellas ha sido ofrecida por 
Muy estimado amigo: 
CON L A L L E G A D A D E D E F 0 -
R E S T S E X E R R A R A N L A S N E -
GOCIACIONES P A R A E L 
B O U T T U N N E Y - G I B B O N S 
CHICAOO, marzo 25. 
Con la llegada de Jimmy DeForest, 
iratcb-maker del Polo A. C. New York, 
quedarán ultimadas en esta las "¿SO-! consuejíi 
elaciones para un bout a 15 rounds coa g r a c i a 
declsldn entre el peso completo Tora 
Gibbons de St Paul, y el campeón ame-
ricano semi-pesado Gene Tunney. D© 
$ 3 8 2 
Carmenchu . . . . 
! Segundo partido: 
BLANCOS 
MARUJA Y GLORIA. Llevaban 41 be 
letos. 
Los azules eran Manolita y Consu( 
Un; se quedaron en 24 tantos y llevaba 
4 4 boletos que se hubieran pagado 
$3.58. 
J «ogunda quiniela: 
( 
CrRACIA $ 3 . 6 0 
Tantos Bt̂ .s. Dvdo. 
56 ? 4 
En las brillantes páginas deporti-
vas a cargo de usted y su hermano, 
hemos visto en, la última edición, 
una fotografía del Príncipe Gowark,irer: 
excelente luchador que ha conquis-' 
tado últimamente gran cartel en los 
Estados Unidos, explicada con un 
rablemente y bateó bien; Lamas, 
que jugó el cf. colosalmente y Jja-
tefi; A. Fernández, Gullón, Agun, 
Esqulvel y Onofre. Por üos venci- concertarse, esto match tendría lugar el 
12 da Junio en New York. 
Eddio Kane, manager da Gibbons, dijo 
esta noche que le hen ofrecido un 30 
por ciento de los Ingresos, lo que, se-
gún él, equivaldría a íljar en $100.000 
la suma a percibir por Gibbons. Kane 
agregó que si las condiciones de De 
Forest son satisfactorias, firmara in-
dos: Sánchez; y Sansirena, que 
toaron y fildearon bien. 
Para más detalles, véase el sco-
"CHAVEZ S. C. 
Petra 
Gloria 








$ 3 . 2 1 
LOLITA Y PETRA. Llevaban 42 be 
letos. 
Los azules eran Sara v Gracia; s 
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$ 5 61 
el doctor Carlos M. de Céspedes.1 comentarlo en QUe se cita la posI 
patrocinador de estas carreras, V hilida(1 de que venga a ia Habana 
uno de los mas inteligentes y entu ! 
V . C. H. O. A, 
mediatamente el contrato sin esperar a'boietos que se hubieran pagado a $4. 
E - | saber ol resultado de las negaciaciones . • 
. i a tomar parte en el Campeonato In 
siastas fanáticos del Deporte <Jel teraacional de ^-restling que esta 
T^mon. Imos organizando. 
o 90 I Otra, fué ofrecida 'por la compa-
2 55 ñía Garlan Gil, de esta ciudad, y ta 
5 10 i últrma, por la empresa del Repav-
López ss. 
P, Kuiz 2b. 
Totales . 
o -1 
34 4 9 27 15 
Anotación por. en iradas: 
Ferroviario . . . . on oou 










10 12 2'Í 
•v :: ; : V ^ 
SUMARIO: 
E2arnéd runs: Ferroviario U. Deporti-
vo Cárdenas 4. 
Home run: López. 
Two ba«c Hits: AVilrycq, Flores,' El ga 
rreétfl. 
Stolen bases: Martín, Alonso, Flores. 
Suer.'ficc hun: Prieto, 
Skcrifice .fly: Solís. 
Doublo play: Freyrc y Flores. 
Left on bases: Ferroviario 7, Depor-
tivo Cárdenas XX. 
Bases on balls: por Wylrlcq 3, por 
JSBuitióa 3, por Alonso 4, por Zayas 1. 
Struck ouis: por Wylricq 4, por EkeJ-
son 3, por Alonso 4, por Zayas 8. 
Hits a los pitchers: a Wylricq, en 5 
innlngs, 24 veces al bat 5 hits, 2 ca-
rreras, a Ekelson en 7.1|ó innlngs y 33 
veces al bat 11 hits, 7 carreras. 
Pitcher ganndor: Alonso. 
Pltcher perdedor: "Ekelson. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: Habasa, home, Carreño, ba-
ses. Scorer: Pons. 
Fernlández, If . 
Gullón, rf . . . 
j Lamas, cf. 
J Fernández, c 
•Hoy mismo hemos pasado un ca-jES,qujVeif 2b. 
ble a nuestro representante en New.Qnofre, ' i b . 
to Miramar, que agradece en ese'York, Mr. Raymond, a quien tene-j yaidlii-ia) 3^ _ 
trofeo, la beneficiosa idea de "La ¡mos encargado do todo lo concer-j peni¿n(jez> 
Xochu" escogiendo calles y avenidas 1 níente a la inscripción de los atle- palmiro, 
de ore reparto, para cruzar los ca- t.̂ .s. dándole instrucciones para que 
rros. en el circuito especial trazado ¡ agote todo género de esfuerzo, a fin Totales, 
para el domingo 29. de conseguil que el Príncipe Go-
; wark se. alisto entre los que han 
Quintana, el valeroso corredor 1 do venir a optar por 3a faja de Cam-
j oriental, que hoy debe tomar parte ¡peón, 
jen unas carnpetencios de velocidad 
en sn ciudad natal, ha pedido én Quisiéramos' que a usted le satis- Tluísánchez. Ib 
P-
abiertas para un match, con Harry 
[Wills, retador negro de peso completo, 
proyectado para le fiesta que el 28 do 
0'Mayo se celebrará a beneficio del Fon-
15 10 16 27 l i 
"BOSTOX BDACK SOX" 
C. H. O. A . E 
Tunney se halla en Sa Paul ultiman-
do su training para un encuentro a 10 
rounds sin decisión que sostendrá con 
do de Ih. Leche de New York. Harry Greb, campeón mundial de peso 
Kane recibió también una oferta de medio. y ex-poseedor del título semi-
$L>0.000 por parte de Jack Reddy, pro-|pesado, el viernes por la noche. Tunney 
arrebató la faja a Greb. Es probablo 
que Gibbons eo siente al lado d*l ring 
de su proba-
motor de St Paul, para que Gibbons 
se enfrente con Tunney en un match a 
q|10 rounds sin decisión que se celebra-1 para tomar Impresione 
'ría a principios do JunoWn St Paul. ble adversarlo 
una carta reciente, detalües de la ca-
rrera en el Circuito de "La Noche", 
con el propósito de inscribir el mis-
E S T 4 M O S L I Q U I D A N D O 
^Precios, rww , , . ^ , ^ 11 PLAZík'x^1" 1o ^ O * ' P ^ c c n de tLIQUIDACIOX 
s*la. comedor SlN PIAi>ori nuestros preciosos juegos de 
U y cuarto, así como 'las piezas sueltas. 
P R E D I L E C T A ^0$ " EBLEg FLVOS Y MODESTOS / 
'«On y Vpn* 
J^ ent»: San Rafael 171 y 173. Teléfc-o U.1729. 
aCenes: "QENfilÚL CAKRILLO, 152. 
Tluísánchez, 
faciera la diligencia con que hemos pereira I f . 
procedido a la menor sugestión por Márquez, c! 
parto de reconocidos peritos en ma- ¡s¡0t0 gg 
mo carro con que está corriendo enlterla deportiva como lo son usté 
el Speedway de Santiago de Cuba.'des. 
de construcción reciente. 
Con la mayor considerac;oi 
llábana Park Amusomont Co." 
Totales. 
La presencia del vaMente corre-
dor oriental en las carreras de "Lai 
Noche", será un timbre de orgullo 
para este diario, y una cansa mas! 
para que despierte el entusiasmo, de i Quizás para los primeros días de 
los fanáticos, al conocer que ha de la segunda decena de abril, pueda 
competir con los expertos extranje-1 ̂ -¡cia-Re ei torneo. Si como'se anun-
ros v los ases locales, un corredor:, • . _ w, , , .• . •, , r, -un cia por los promotores, vienen del interior de la República, un mo-| ^ K 
desto driver santlaguero f.ue no ichadorcs jóvenes y fuertes, de gran Chávez 
cuenta mas que con su disposición cartel y excelente record y se les 





J. Conde, 3b. 
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Anotación por entradas: 
lu- Boston B. 
C . 
020 012 000—5 
320 111 02x-10 
SUMARIO: 
Como hamos venido anunciando ha de resultar una gran 
reiteradamente,Jas reparaciones d¿ Jnsla, porque nuestro público se en-
•los tramos que están en malas con^jenéntra con ese género de espec-
Hcme Runs: Fernández. 
TI e Baggers hita: Fernández, 
Lamas. 
tácalos y sólo lamenta que su bue-fliclones en el Circuito, viene hacién-dose con toda rapidez v efícencia, i 
por'las cuadrillas destinadas al eíeclKa fe 7 Su contribución sea constan-
te, [temente burlada. Como el primer 
Two Baggers 
quivel. Valdivia, 
Stolen | bajses: 
En la calle Doce del Reparto Al - empeño que tiene la "Habana Park chez, Sansirena 
alt. 5d 21 
anendares. que era una do la* mas 
deterioradas, dos cuadrillas traba-
jan sin descanso, y han levantado el 
suelo mi todo e) tramo defectuoso, 
para extender en su lugar un nuevo 
pavimento, mas sólido, y más efi-
ciente papi desarrollar una veloci-
———0 i dad regular, en el curso de las com-
¡petencias. 
Amusement Oompanfy" es 
una competencia honrada, y no só-
lo lo exi'je a ii 
ofrecer Strouck outs: 
rena, 4. 
Bases por bola 






que los estimula ofreciéndolers u;i Pass Ball: Márquez 
premio de mucho valor, esperamos' 
que e&ta vezl ios fanáticos queden I 
positivamente satisfechos. i 
Timt 
Scorer; J. Díaz Brití 
Examinando un THOMP-
SON hasta el último de-
talle, y, sobre todo, com-
pavandolo con otros, es 
cómo se aprecia su valor. 
HORMA BRITT0N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
.— M̂OHPSon aaos shobmp ; 
••noCHTON i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P L L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 2 5 
s e 
1 
S E R A E J E C U T A D O P O R M E D I O NO S E I N T E N T A R A R E C U P E R A R E N L A I S L A D E M A N H A T T A N S E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a | 
O l í GAS L E T A L S I S E A T I E N D E 
A L J U R A D O | 
E L A E R O P L A N O D E R O W E 
Y T A Y L O R 
E N C O N T R A R O N R E S T O S F O S I L E S 
D E U N M A S T O D O N T E 
N U E V A Y O R K , marzo 2 5 . 
L a s azadas nada r o m á n t i c a * d« 
OEMO, Nevada, Marzo 2 6 . j W A V C R O S S , G a . , Marzo 2 5 . 
Stanko J u k i c j j , que d i ó muerte a No se fharán csfuerxos para recu-
• D l I C n C E l D n n i T D r i V I T I M ^ A M F D C l I C i r V P C AT P A P A ? ;!:to« a 8U nov,H J0"nie Madeko, de p é r a r oí desgraciado aparato a é r e o l l o s obreros estuvieron deaenterran 
¿ I v I á U L t l i r X j V t i l X L I l I L I J i V n L h OVO L L I L O n L l n i n i l i e afi03 de edad, en South Nevada, de B o n r i e Q . B0we y H a l T a y l o r i d o hoy los restos de un mastodonte 
lo noche del 14 de F e b r e r o de este dc-1 pantano de Okefenokes donde l o s ! p r e h i s t ó r i c o en esta c i u d a d . E s t a es 
E l humanismo de la Iglesia c o n - . P í o X I , resignarse a la s u j e c i ó n delaf io , sprá el segundo hombre a quien aviadores se vieron obligados a a te - | l a e e^jnda ivez .^en un cuarto de ei-
trasta con el civi l ismo del Estado , el j un Es tado part icu lar , por respeta-' 
cual por su propia natura leza os ble que sea, j¡ nacional izar la Sede 
máa restrict ivo, porque regula ro-j A p o s t ó l i c a , que por «u propia natu-
laciones menos extensas, defiende n-j raleza eg internacional? 
tereses m á s concretos y gobierna on i Y la casa del gran Padre de fami-
pspacios m á s reducidos, rige pr lnc l - l la de toda la cr is t iandad, el hogar j L a sentencia se p r o n u n c i a r á el S 
p á l m e n t e los cuerpos que so mueven de todos los c a t ó l i c o s del mundo, l a i d e A b r i l . j, R o w e dljcn efue el ¡aeroplano se 
en una ó r b i t a es trecha; y a d e m á s • piedra fundamental de la Iglesia de ¡ L a pr imera e j e c u c i ó n por m e d i o ' p e r d i ó cuando a causa de un «ce l -
ia a c c i ó n del Es tado es temporal y ¡ t o d a s las gentes del universo, ¿es -1 del gas letal fuó la del chino Gee dente en el motor, se vieron obliga 
S O C I E D A D E S 
E l ba i l e d e l a r e T i i t a " M e d i n a " E l Ai i 
i A d i ó * , M o m o , e n 1, A . o c i a d 6 „ de D ' ° J » ' e « N A . 
j n n t a , . - L o . d , l P r o g r e s o de T J T ^ ' J P * 
se e j e c u t a r á por medio del gas ietjil r r i z a r el sábadol ú l t i m o dijo h o y j g l o , que tales rentos f ó s i l e s han sido 
en Nevada si las recomendaciones Howo . L o s dos aviadores, repuestos desenterrados en la üíla de Man-
del jurado que lo d e c l a r ó culpable de su experiencia en el pantano, fieihattan. 
del delito de aso?inato en primer han negado a ponerse al frente de! Gran qui jada, de dos pies d« 
grado en E l y se l levan a cabo. ¡ u n a e x p e d i c i ó n para rescatar el a p a - ¡ longitud y dos fragmentos de hue-
- rato 1 ¡ s o s . hal lados a 15 pies d e s n i v e l del 
suelo por Ioí, excavadores que e s t á n en los Propietarios de Medina 
, , . , preparando el terreno para los c i -
mientos de un edificio moderno en 
la calle D i c k m a n . en la extremidad 
« c a o . de E s p a ñ a I n t e g r a l . ^ 
U J u v e n t u d A s t o r i a n r — , e de ^ ' ^ 
R E V I S T A D E M E D I N A 
P r o g r a m a del baile de trajes Que 
esta revista c e l e b r a r á el s á b a d o 29 
» t n d A s t n r i a n a ^ O T R Í s mnT^ 
1 cual lograron sal ir en d i r e c c i ó n a 
C O O L I D G E N O M B R O A L U T H E R C . J a e M o n t f l l e . A g r e g ó que ambos 
os a aterr izar on un nantauo del . , , . . . . - ' , Z, 
«. ,oi i ^ - . . , M , ~~iAr, septrional de la is la de Manhattann, 
P R I M E R A P A R T E 
W H I T E S U P E R I N T E N D E N T E D E 
P R I S I O N E S F E D E R A L E S 
W A S H I N G T O N , Marzo 2 5 . 
L u t b e r C . Whl te . do Maseachu-
transi tor ia . Pero a la Iglesia puede: t a r á bajo el dominio de un poder i Jon , .convicto de nseslnato. 
a p l i c á r s e l o aquel la sublime frase c i t i l por respetable y poderoso que' 
que San A g u s t í n dice de Dios: P a - este sea? 
tfens q u ü i uclernuM. E l Estado cohibe ¡ Aute los c a t ó l i c o s del mundo el P a -
al hombre en beneficio del e l u d a - ¡ p a no ciudadano do la n a c i ó n en 
d a ñ o y la Iglesia tiende a ensanchar, que haya nacido, aunque él lo sea 
a d i la tar el humanismo, porque pro- i de todo c o r a z ó n , sino que es un hom-
fesa un amor e n t r a ñ a b l e al homb-e j bre. Cabeza del l inaje humano que 
y para conservarle la Integridad, i cree en Jesucristo , ya quo por los 
existe, y para dar un complemento | caminos por él predicados y bajo la |Bí . t t8 . f u é nombrado hoy por el P r o - ' L Q S L O R E S D E L I B E R A N S O B R E kreten " V x c a ^ no) . ' 
superior a su naturaleza , el v eroo | d irecc ión do su V i c a r i o en la t ierra sidente para el cargo de s u p e r i u t e n - , , . n r p n i í M A n n ñ o r A N T ^ M f l 1 C a n a l H a r l e m . 
do Dios t o m ó carne humana. hemos de alcanzar la s a l v a c i ó n é t e r - dente de las prisiones federales . I**** I v f c r U t t I l l A U t L U K l i A n i O l T l U E1 i g ^ ^ j j ^ era aiff0 mBnor 
De aqu í deriva la ampli tud de q u e l n a ; y que e8te h o , , , ^ es el t íp i co E l anuncio del nombramiento se C C I E G I S L A T 1 V 0 Q U E I N T E G R A N ' q u e el mammoth, s e g ú n los z o ó l o g o s , 
deba gozar la Igles ia , porque es u n a , ^ todas las razas, de todas las c lvl - ihfzo en la Casa B l a n c a s in c o m e n t a - ¡ . ¡ q u i e n e s dicen que su ac tua l descen-
j n s t i t u c l ó n div ina, a u t ó n o m a , s in h-j u-acloncs, de todas las é p o c a s ; que r í o s . M r . Coolidge e n v i ó por dos! Idiente ,el elefante, r e s u l t a r í a un plg-
m i t a c i ó n ni en el tiempo ni en el es-, no e8tá sujet0 a las contingencias de lotices el nombramiento d a Wootl- L O N D R E S , marzo 2 5 . , I meo a su ¡ a d o . 
fueron r e c o n o c i d o » por los exper-
„ . tos del Museo Americano de Hlsto-
avfadores se separaron y que cada r I a Nautr quienes ^ c l a r a r o n que 
[uno l u c h ó , por su cuenta, para sa l ir |#| tra la ^ reatoa de un ma8todon. 
(de la espesura, pasando la noche en te gIgante3C0> muerto hace unos 
los á r b o l e s . L legaron a Waycross e l , 1 0 000 anogt 
I lunes, con unas horas de di ferencia . . • j l a c e .¿^ a ¿ 0 8 ÍQ ei lcontraron los 
Testos de un mastodonte cuando se 
p a c i ó , que no tjene c a r á c t e r t r a n s í - j la p a l í t i c a de un pueblo o Es tado ¡ l o c k a l Senado, pero l a o p o s i c i ó n 
lor io correlat ivo a las variaciones 
humanas, como las instituciones po-
l í t i c a s y civi les, porque responde a 
la subtancia h u m a n a en lo que es co> 
m ú n a todos los hombres, s in dis-
t i n c i ó n , como ñ e c l a San Pablo, de 
griego y r o c a n o de hombre J ™ - j ü n ¿ r l n c í p e o 'de'una r e p ú b l i c a , " s i ^ o Amento de J u s t i c i a . Part ido Conservador a l obtener en 
jer , de cap t a h s u J obrero, de 3 ^ Ú e a & m m i 0tt ^ *lú Ó t t * t U A B O G A D O D E S I N C L A I R R E - Jf3 P a s ^ « l e c c i o n e s su inespera-
c , ;^. 1 t-v, da v abrumadora m a y o r í a a c t u a l . 
8,,JC„CC,^,,,ioCye; Z , T i o , r . o ' , J C Í , Á Z K L A S A F I R M A C I O N E S D E L T C o , , 0 . p a r . M o , b r W n . c o , ad-
particular; que es un hombre univer-
sal , el Sumo Sacerdote de todos los 
pueblos de la t i erra . 
L a Igles ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a , R o -
mana, Madre de todos los pueblos, 
I no puede v iv ir bajo el dominio de 
i m p i d i ó que se adoptara un acuerdo L o s robles lores en persona dell- L A C R U Z R O J A A M E R I C A N A , I N I -
^ é\\n<> , . beraron hoy sobre la reforma que se C I A R A P R O N T O L A L A B O R 
M r . Whlte , quo es ahora agento pretende Introducir en el reg lamenl 
de compras de la p r i s i ó n federal de to y funcionamiento del o r g a n i s m o ¡ D E R E H A B I L I T A C I O N 
At lanta , t o m a r á p o s e s i ó n inmediata- coleglslatlvo que Integran, asunto • 
mente del nuevo cargo en el Depar- en quo se a v e n t u r ó s ú b i t a m e n t e el wbsx F R A í í K F O R T , HIB, marzo 25 
F o x Trot , Juo and I . 
D a n z ó n , B a - T a - C l a n . 
F o x T i o t . E i i z a . 
D a n z ó n , 1,0, Caribes. 
Va i s , WIí'ju the one j o u iove. 
D a n z ó n , Padre Nuestro 
F o x - T r o t , I alnt gonna rain no mo 
D a n z ó n , Dame tu c o r a z ó n 
E x t r a F o x Trot , Eleonora" ( E s t r e -
S E G U N D A P A R T E 
)io e ignorante, agena a las formas 
p o l í t i c a s del gobierno de los pue-
blos, y a ú n , en parte, a las formas 
sociales, porque el e s p í r i t u de Dios 
difundido en el mundo por el cr i s -
t ianismo, no vino a crear nuevas 
formas en ninguno de los ó r d e n e s de 
la vida, sino a Infundir un e s p í r i t u 1 
civiles sometiendo a sus mandatos al 
Papa, son nulas y de n i n g ú n valor 
ante el fuero do la conciencia y e l 
Derecho internacional de los pueblos. 
Nuestra l ibertad, la libertad espi 
G O B I E R N O miten que es necesario I n t r o d u c i r ai-
L a C r u z R o j a A m e r i c a n a comen-
zará inmediatamente la labor de re> 
h a b i l i t a c i ó n de las á r e a s asoladas 
por el tornado en cinco Es tados , se-
jguna reforma en la a l ta C á m a r a de Kún declaraclonens hechas por Hem-
j Westmlnste t ; pero para cada gru- ry m. B a k e r , director nac ional de 
p opolitlco. esta m o d i f i c a c i ó n e n t r a - | i a c o m i s i ó n de aux i l ios . L a labor de mente a las belfas damVas"enuisi^s- l leeo. 
D a n z ó n , Violetas Imperiales 
F o x Trot , K i s s i n g g l i ¡ . 
D a n z ó n , E l Rey del Son 
F o x Trot , T I t i n a . 
D a n z ó n , C a t a l i n a . 
F o x T r o t . O h ! la la . 
D a n z ó n , N e n a . 
Paso Do'c íe , Diego Montes. 
Orquesta Ja*,/. Band . Director Sr 
P a d i l l a . 
^ • A S A 
. De en d 
o« socios de ^ 
ins t i tuc ión ü a m t / ^ U c r ^ i 
r 1 - ; r a d i c a ^ 1 ' • E ^ ^ 
d0; 6. altos en 14 c a i ^ 1*1, 
d e s p u é s de ia , . 4 
formas Introduc d. ^ ^ t a : . 
m e n t ó social, a ' J r 3 * l * i 
^on a otros ¿ " y e 3 I ^ i a l ^ : 
j u c h a s s o c i e d a d 3 « W * » 
^ lugar, es qUi2 
q u é nuevos elemtni. CítU2a ' ' ^ 
en i ^ ^ : ^ ^ 
:a en Cuba 19 Ca^a 
n-an increanento, ' L 
Lor W la n 
ÑU 
de las causas 
t o m ó el acuerdo 
esta 
J L V E N T U D A S T U R I A N A 
E x t r a o r d i n a r i o baila de disfraz. 
S e ñ a l a d o para el p r ó x i m o s á b a d o 
d ía " 
salones 
trasladarse a otro l S m ' a e a » * l 
7 de más cabida para L 
tmtas d e p e n d e n o a ' r S e 1 0 ^ ^ ! ! 
v ldad . ^ «ta 
Var ias fiestas están 
cl6n que muy ^0 ^ 
^ R e i n o s a conocer e l 7 ^ 
A Y U N T A M l E ^ o I)R ^ 
8 del actual , en los elegantes :. ^ innta- ^ Propaganda 
o-wx.es de Prado 125, e s p l é n d i d a - | br^rá el d,a 26 de marao ^ 
mente adornados para recibir digna- j ™hf_ de la noche, en el CentrJ ^ C H E Y E N N E . W y o . , Marzo 2 5 . 
b i o I í n o a " ! , T , M U E , r í a r a P O a r n u t c f ó 0 ñ Í V ? C0Ea « n t e / a i ? e D t e d ,s t i l l ta . ¡ la C r u z R o j a c o m p r e n d e r á la recons, ü ¡ " d ¿ l a T u v V n t ü d . 
n Ante la m a y o r í a de los conservado- t r u c e l ó a de los hogares y atender a l ¡ S e r á de p e n s i ó n ; siendo v á l i d a s 
necesidades de lasll-as entrada8 que tienen focha 15 de 
y d i r l g r é n d o s e a E l le l laman Padre . | tad del Papa en el gobierno de l a | a q u e n o B e h a b í a permitido a nadie r e c t r i c c í o n e s I m p i r e s ü r a tos p o d e - 1 ' " ^ 7 , ^ 0 ^ t a l de muertos T ^ \ h ^ k n u Í i ^ A o \ l ^ ^ I n ^ f ^ ^ h í 1 
Y este e s p í r i t u . San Pablo lo con-• Igles ia , de la c u a l él es su cabeza; m á s que a H a r r y F . S inc la i r hacer res y facul<ade3 de la A l t a C á m a r a I g i a t r a d o s en los cinco E s t a d o s as- A r m a n d o T n f f r r a r ^ « 
si la lpropcis lc ionrs pnra el arr iendo de mediante leyes aprobadas durante cendIa aoy a 327 con la a d i c l ó i 
nuevo, en v ir tud del cua l los h o m - | r i tual de los c a t ó l i c o s de las diversas ¡de l arriendo de las reservas navales Te,5t ia reforma de la C á m a r a de los vestido y d e m á s 
bres todos son hechos hijos de Dios, j naciones de la t i e rra , exige la l íber- petroleras de Teapot Dome, respecto L o r e s entiafia la e l i m i n a c i ó n de las v ic t imas . 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior-
bajas; matlnéa bailable en ei ^ 
m e l ó el día 17 de mayo " L ?r 
generales. J mti[* 
trapone al e s p í r i t u de servidumbre, exige su independencia, porque - del r it-cion a e | m o y de elegancias musicales, im-
y lo caracter iza r o r la a s p i r a c i ó n que cabeza no es l ibre tampoco el cuer- las reservas navales de W y o m l n g , el borrascoso p e r í o d o de las prime-; 15 a Murpbisboro y uno a McLeans-1 Drim'ir4 a u n ' s e l e c t í s i m o 'nropra'^Ta 
comunica a l hombre de tener parte , po. y si el Jefe de la Igles ia no e s ¡ f » « ^ t a c a d a por George P . Hoover, ras etapas p o l í t i c a s cíe L l o y d Geor- iboro T « „ ^ t o a t - í o h » . — I ' - . . . . ^, " . L a s muertes por 'Estados es 
do Washington, abogado de la de- ge, cuando é s t e formaba parte del como sigue: 
fensa, en el Informe final que r i n d i ó gabinete Asaui th desde 1910 a 1011,1 m i n o l s , 650; I n d i a n a . 112; T e -
hoy. > Pero a u ñ los mismos conservadores;nneg8ee, 33; K e n t u c k y , 18; Missouri , 
M r . Hoover c i t ó el testimonio de se ven en la Imposibil idad de poner- 14 . T o t a l ^27 . L o s heridos ascien-
v l l , porque es m á s grande que e l la , i pendiente de Dios, y como T e r t u l i a - i ( J - K - Thomas . secretarlo de la P r a l - se de a c j e r d o en cuanto a la indo- den a 2 .93&. E a total 3 . 7 6 6 . 
no cabe en los moldes quo fabrica | no. decimos: Sol ius be lhomo, el liom- rio 011 and Gas C o . . p a r a sostener le exacta de la proyectada re for - ¡ 
el Es tado , porque el e sp í r i tu no1 bre es s ó l o de Dios. Por esto la Ig le -r1 '8 argumentos, declarando que M r . m a . E s m á s . desde el afio de 1910,] • 
puede suje tarse a molde, pues e l ' s i a s iempre p r o f e s a r á el principio i r h o m a ' ' baMa manifestada que la en que s u r g i ó el gran partido labo-i 
en la libertad gloriosa de los h i jos . independiente tampoco lo es é s t a , 
do Dios. De manera que la Iglesia porque la cabeza es la que regula el 
no puede quedar envuelta en el su-1 movimiento y l a v ida , y nuestra re-
darlo sepulcral de la autoridad c i - j u-gjón es esencialmente l ibre, t>ólo de-
de bailables, que pronto se d a r á a 
conocer, toda la gracia c a r a c t e r í s t i -
ca de su insuperable J a z z - B a n d . 
Consta dicho programa, a d e m á s 
de cuatro piezas variadas , de siete , 
modernos fox-trots y otros tantos ca-1 presidente, J o s í Císlro Lojano, d( 
denciosos danzones, que s e r á n ojo-1 c laró a^ierta la sesión, actuando 4 
cutados con el buen gusto de siem-1 secretario el señor Maree! 
P R O G R E S O D E LAXZos 
E l Comité de fiestas de est» fu 
reciente sociedad, celebró j ni, , 
lunes día 23 del actual) 
miclho social. San José. 114 J 
C . siendo las ocho de la DtKhe, ! 
mundo no puedo conocer de donde e l .de l ibertad de quo el ejercicio de la 
e s p í r i t u viene ni a don-de vm. L a ; R t i j g j 6 n ( l a p r á c t i c a del Evangel io , 
v ida espir i tual , la vida religiosa, e s , ^ exiJBte un privi legio p o l í t i c o , s l -
W p r ó l o g o de !a v ida eterna, es la | D0 poi derecho propio; y delante de 
vida por excelencia, superior a las j lo;3 cr Í8 t ianos s o s t e n d r á este princi -
pio con argumentos de r e v e l a c i ó n di-
, . i í n e z Paz -,Do « 
p r o p o s i c i ó n de la Slncla ls era mejor r l s ta . el asunto se ha l la sobre el C O M P R O M I S O M A T R I M O N I A L D E L | Pr'eA11 . V ¿ — A ^ i ^ J A l quedar abierta 
que la ue hubiera podido preqsentar tapete y, probablemente lo s e g u i r á 
la Pioneer Company 
M r . Hoover dijo que de 1 
r a c i ó n de M r . T h o m a s se deduce que 
é s t e c o n o c í a los detalles de la oferta 
vina; y delante de los racional istas 1,eclia Por Ia S inc la ir en W a s h l n g 
bre me 
mundaua. No o», que la Igles ia no 
ame. no respete, no predique la s u - | y librepCn9ad0res con la r a z ó n v el i10"' on Marzo de 1922, varios d í ¿ s 
lecion a las leyes c ivi les: nuestros , naturai] e, to ^ antes do que se f i rmara el contrato. 
S á S 6 / ^ v - v í . ^ í 2 l f t » í f ? a ^ U debe a la natura leza humana; por Y W « on vista de quo no p o d í a ofre-tosos en servicio de la r e p ú b l i c a ; 
no es que en 1 
caen en la front 
y el Es tado , no guste de que se en 
tiendan y traten amigablemente sus 
asuntos ambas supremas potestades.'118 y e3 
como vemos que lo hacen hoy mismo i e' inateria 
r o s ó l o con los Estados c a t ó l i c o s , | d e admirable fecundidad en sentido 
sino t a m b i é n con los gobiernos heto- eíiPil'ltual-
rodoxos; pero ln Igles ia no puede' J e s ú s , nuestro divino fumiador, 
renunciar a su v ida p r ó p i a y a u t ó - ! <3eB(le el origen d i ó c i i r á c t e r iuterna-
noma en la sociedad h u m a n a ; vi cional. humano ^ su Ig les ia: " Id y 
honramos como m á r t i r e s de Jcsu-1 e n s e ñ a d a todas las g e n t e s . . . predi-
cristo a los que han muerto en l a i c a d a toda c r i a t u r a " , dec ía ; destru-
P R I M E R S E C R E T A R I O D E L A 
E M B A J A D A A M E R I C A N A 
E N B E R L I N 
estando durantq muchos año?i. 
. Indudablemente, fué é l partido la-
« » I borlsta el que c a u s ó l a Interpela-
c i ó n de hoy en la C á m a r a de los L o -
res mediante el Duque de Suther-
land, quien p id ió a l Gobierno que B E R L I N , marzo 26 
definiese se po l í t i ca respecto a lal Anunciase el p r ó x i m o enlace de 
c u e s t i ó n de la re forma . ' M r . Mathcw E . H a n n a , pr imer se-
" U n a C á m a r a de los L o r e s here- 'cretarlo de la E m b a j a d a N o r t é a m e - j 
y s in modif icar — d i j o el r i cana . con la Baronesa Gustava v o n | 
basada en sus c a r a c t e r í s t l - i ü o r T a u n . h i j a del fallecido b a r ó n 1 
actuales, non d u r a r í a seis meses Georg von Relnbabon. que f u é Mi 
A u g u r a m o s una alegre despedida I YU amena la sesión. , 
Él R e y C a r n a v a l , una noche l l ena d e j j 1 0 cuenta de los trabajoa realin 
encantos y de i l u s i ó n para todos Vos 1 , Ppr . los que tienen a su cvp 
que acudan a esta fiesta y un triun- 3 o ^ ' n t a s Comisiones, para Ql 
fo para la C o m i s i ó n que preside Ben- | au,eIiz Ormino la gran matinét 
Jamln S u á r e z y que integran a d e m á s : ballable ^ue celebrará est 


























Bre i jo , y J o s é L l a n a . 
¡ A d i ó s , M o m o l , en Dependientes 
L a A s o c i a c i ó n de Dependieote^i 
c e r r a r á su temporada carnavalesca. 
Él cosas m i x U s o u ¿ ! e l Principio super ior de la unidad ™ r u n a p r o p o s i c i ó n mejor a Albert d, taria 
ü * , ^ ! ' Í J l M ^io ' .a l l smo. noble a s p i r a c i ó n del h o m - K ^ V " 6 ia hocha por SinclíUr- dc- cas a c t . . 
oderno. que ha sido adultera- 01(3,0 nc' t(rmar r a r t e en la l i c i t a c i ó n , bajo ningún gobierno laborista qne nistro de la G u e r r a y de la Gober-jCon un é s p l é n d l d o baile el p r ó x i m o , 
 reprobable e irreal izable nnr' , gozase de verdadera m a y o r í a " , agre n a c i ó n del gabinete prusiano Jesde i fiommgo. Ba i l e que. a juzgar por| 
e r í l i s m o . pero que ha de ser gando que. a su juicio , la ac tua l es, 1901 a 1910 . 3oe preparat ivos d e l maestro V a l -
la terraza del café " E l Carmelo.-' a 
las dos de la tarde, para lo cu»; 
ha sido contratada la popular Baiy 
da Sarr ia , habiendo confe-ceionalo 
un selecto programa. 
J U V E N T U D ASTLT.I.AVV 
p l á t i c a , é s t a s en la P a r r o q u i a . 
E l s á b a d o 28, d e s p u é s de la. con-
ferencia de la noche se i m p o n d r á a 
ú l t i m a orortunldad que t ienes losj L a Baronesa r o n Der T a n n sel d é s en su insuperable orquesta y 
conservadores do ocupar el poder e n ' c a s ó dos veces . Su pr imer esposo: por las actividades de los miembros 
Ing la terra , fué Alexander von L c t o w V o r b e c k . l d e la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
es l a l ibertad del e s p í r i t u de Dios! f ion de clases; y oraba diciendo: 
en el mundo. "Que todos sean una sola cosji, co-
L a Sede A p o s t ó l i c a es el microcos- i mo yo y Vos, oh Padre Celest ia l , so-
dio, donde hay el n ú c l e o de la r e l i - j m o s una sola cosa". Y la cabeza de 
g i ó n de este o de aquel Estado, de 1 esta subl ime y universa l unidad del 
esta o de aquel la r a z a de hombres. | l inaje humano, en e l orden espirl 
'El Par laborista. L o r d Aldane . ex-iquo m u r i ó en la G u e r r a Mundia l y j q u e preside s u entusiasta y popular 
ooos como lecuerdo la Medal la MI- presando la o p i n i ó n de su partldo. len 1920 contrajo nupcias con T r u - j s e ñ o r J e s ú s Gandar l l la s , r e s u l t a r á 
*™Sh " a b o g ó porone se dejen las cosas tal bart. B a r ó n von A n d Z u Der T e n n - una bella apoteosis de la divertida 
Hago ^9, a las S a. m. s e r á como e s t á n y el L o r d Canc i l l er , h a - | R a t h s a m h ü u s e n , del que se d i v o r c i ó , jy s i m p á t i c a temporada. 
Hemos o í d o hacer muchos elogios 
de la gentil r e c e p c i ó n que se le dis-
p e n s ó a C a r m e l í n a I , y a sus da-
mas de honor, eu la noche del do-
mingo ú l t i m o , cuyo baile constitu-
y ó un exponente de belleza, de dis-
t i n c i ó n y de a l e g r í a , c o n g r e g á n d o s e 
ia misa de C o m u n i ó n general do las blando en nombre del Gobierno, dls-, 
« o f e n s a de esta excelsa prerrogat i - | y ó todo exclusivismo de pueblos, to-j Damas de la Caridad y de las H i j a s t6 m y i ^ 0 á e á a r esperanzas de que L A S A U T O R I D A D E S D E C H I C A -
I S ,„ J . t i í 6 / ^ , ! , df J L J * 1 * 8 ! * ^ U 0 í d ñ _ I¿,ÜnC1.ÓU . dC raZasV t0dn .0P°SÍ'I d e . . M a r í a con?0 « " m p H m i e n t o P a s - é s t e tome una d e t e r m i n a c i ó n i n m e - | £ Q E M P I E Z . A . N A D E S T R U I R L I -
de c«te continente o del otro, s l n o . t u a l y religioso, ¿ p o d r á estar su je - l conferencias 
cual y a c o n t i n u a c i ó n i r á n al C o l e - d i a t a . Re L m l t ó a anunc iar mera- , r n i , v c nr r, [ OD . . , , , v 
glo a desayunarse y celebrar eu J u n - mente que c] Gobierno no tenia tiem | L U K t b r l i K V A L U K U t I K t b 
ta Mensual . p0 de formular proyecto d e ' r e f o r m a M I L L O N E S D E P E S O S 
E s t e dfa. a d e m á s , se d i s t r i b u i r á n alguno y que s e r á nombrado un co-
en la misa preciosos recordatorios m i t é de gabinete con el objeto ¿ O i c n j C A G O Mar^o 2 5 
conmemorativos de los tres d í a s de que examino de lleno el programa E n ^ 'almaceueg que e] Gobierno 
la r e l l g i ó u de toda la humanidad im 
plantada en el mundo por el V e r -
bo de Dios, en donde, de consiguien-
te, han de rad icar , bajo la direc-
c i ó n v obediencia del Sumo P o n t í f i -
ce, congregaciones, tribunales, escue-
las, comunidades religiosas y diver-
sas clases de lufetltuciones que re-
cu lan la vida espir i tual por todo el 
mundo. Y como nuestra r e l i g i ó n es 
una r e l i g i ó n de l ibertad, una r c l i -
g l ó u de todas las naciones, nuestra 
• abeza espir i tual , nuestro Sumo sa-
cerdote, no debe ser s ú b d i t o de nin-
guna de ellas, porque es soberano 
espir i tual en todas, y en ninguna ex-
ta a las leyes, a la s o b e r a n í a de un 
estado part icular? L o que ha de ser 
eterno y permanente como la Igles ia . 
en la esporania de que 'a ser po 
No deje de as is t ir . sible el afio p r ó x i m o " pueda el Go 
Sus amigos; sus fami l iares; las Hi - lb i erno someter al Par lamento nlgu 
jas de M a r í a : las D a m a s de la Car na medida modif icat iva . 
¿ d e b e r á estar a las ó r d e n e s de lo que rldad: el pueblo entero. . . todos de-
es variable y temporal como el E s - j ben acudir a escuchar al P . Tobar , 
tado? L a a d m i n i s t r a c i ó n p o l í t i c a y E n esta confianza son de ustedes 
gubernamental ¿ d e b e r á ser la que r i - i á s . ss., 
j a . n u e s t r a vida rel ig iosa? Sor F r a n c i s c o G a r c í a , Superiora. 
L a m a n i f e s t a c i ó n social de lo máSj Mercedes Lamcln í i , Presidente ( H . 
í n t i m o y elevado de la conciencia hu- jdo M.) 
G r a n baile de pensión. 
E l ú l t imo de la temporada car> 
navalesca, transferido fijamente pa-
ra el próximo sábado, 2S d̂ l pre» 
s e n t é , a petición de umnerocos >»• 
ciados. 
S e r á de disfraz. 
Se e s tá llevando a cabo una iai' 
portante modifki'.clóu eu el adorno 
del hermoso y amplio salón, qn» 
luc irá una espléndida decoración la-
m í n l c a . 
E l aplaudido Joffre í, emperador 
del Fox, el favorito de los l'uenoi 
bailadores, prepara un coloíal pro-
, , . g r a m a de diecloclió piezas, entre lu 
estimables fami l ias y una P l é y a d e , a]eg se deí.tacan siete mAirm 
juven i l tan nutr ida como 8 Í m p á - j f o x trots> giete danZOnes y cuatro 
t l c* ; , . „ ,JX piezas española?, que serán fj*«-
E l maestro V a l d é s , que tan nota-1 tadag con la míiestría acostumbra-
bles estrenos ha dado a conocer en i (ja 
de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 ( J en ellos a c u m u l a d a . Lesta éP0<*' e" q1ue r Í l S Í ^ \ í . f ¡ ^s dé advertir, para general co-
E s t o s brebajes son bebidas de cpn-i ^ . ( | ^ e s t a 8 * * a ^ p i t a l , fué muy . noc¡mIento> qUtí para este ball 
fabricados fel,c taf0 por 6 í 8 £ ^ » í ? V a l s ; cu- r á n vá l id yo t í t u l o y dedicatoria al secretario 
posee en é s t a ha empezado hoy ia 
tarea de destruir una fabulosa can-
tidad do licores a l c o h ó l i c o s pur v a í o r 
C R I S T I A N O S Y M A H O M E T A N O S fe<clón d o m é s t i e a , licores 
r u D D A P n v CITQ F Q T A R I m Iflandestinamente con f!nes ind'us- r ' " •r i ^ T * "T^TA^^ IT^ r ^ r " i nen recüa 10 
C E R K A K Ü N bVb t ^ l A Ü L t ' ^ 1 - {riaies v yino¡¡ hrandies v Tv i l^k ies igenera l de la AB0CÍación' s e n ° r C a r ' S e espera, 
M T l T N T n Q VK I P R T K A I F M . I . I L Í / A " ^ ' b / a n « ^ I los Mart í , es un testimonio de con- mio Mf(¡ KltlL 
mana, ¿ p o d r á quedar embargado, 
prohibido, suprimido o intervenido i 
por e l E s t a d o ? E £ t e a quien se le; 
disputa hoy que sea d u e ñ o de la v l - j 
da del cuerpo de los ciudadanos ¿ s e - ' 
M a r í a fVeire de L ó p e z , Pres identa 
( D . de la C . ) 
le v a l i ó 
as las entradas que t 
fecha 15 de marzo. 
muy fundadamen1 
que este baile será un triunfo ai* 
merecidos para a ñ a d i r a ios muchos que tie-
p l á c e m e s y generales ap lausos . I conquistadoa la Sección <3c ^ 
6e av isa a la persona que posea y ^dorno de ]a floreciente Jvn 
la papeleta n ú m e r o 9 6 quo le f u ^ i t u d . ' 
M I E N T O S E N J E R Ü S A L E M 
i j E R U S A L E M , marzo 25. 
Los mahometanoa y los cristianos ce-
de todas las m a r c a s y edadedas con 
cebldas. T a l existencia es producto 
de una a c u m u l a c i ó n de los licores 
confiscados desde 1920 a esta parte . 
L a s autoridades est iman que l a 
í r a n j e r o , y p e r d e r í a m o s nuestra l ¡ - ' rá d u e ñ o del a l m a de los mismos? ¿ o 
;bertad espir i tual desde el m o m e n t o í 6 3 que ê  I,oinI)re moderno no tiene 
en que nuestro Pastor , el Pastor do! 000(516110,81 ni tieno a l m a ? , ¿ o los 
todos l ó s pueblos crist ianos, no fue-' ciuda<i*,l0S modernos han de s er e n - ' l a P r e c i o s í s i m a Sangre 
te l ibre, y no ee l ibre ni soberano, ^ huecos, sin vida espir i tual pro-j S e ñ o r Jesucris to . 
p ía , todos en manos del Estado, co- | A las 7 y media Misa de Co.mu-! Los 
üzaron todos !os trabajos con ocasión j a lcantari l las , 
M O N A S T E R I O D E L A P R E C I O S A !,lc la ,Iceada del Conde de Balfour, en tres mesea t 
S A N G R E l?efial de protesta contra la famosa fl«-|. 
d u r a r á por lo menos 
rlaraclCn que dictó como secretarlo <*e ¡ P L A Z O D E C E S A C I O N D E L G O B I E R 
M a ñ a n a gran f u n c i ó n en honor a 
do Nuestro 
ai e s t á sujeto a las leyes de otros 
gobiernos, teniendo quo cumplir for-
zosamente Iq quo estos legislan. L a 
Estado comprometiendo a la Gran Bre-
tafta a prestar su apoyo al estableci-
miento de una patria judálca en Pales-
árabes también retiraron todos 1 
N O P A R L A M E N T A P I O E N E L 
E G I P T O 
mo figuras que s ó l o pueden m o v e r s e : n l ó u general . A las 6 e x p o s i c i ó n y los vehículos de la circulación. No se 1 E L C A I R O , E g i p t o , marzo 25 
a c c i ó n del P a p a no debe estar supe-1 a l manubrio, los que pretenden re-
cuando t iran del hilo o dan vuelta: s e r m ó n por M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , ban rog-istrado) desórdeaes , fPor decreto gubernamental s e r á 
Se supl ica una i í m o s n l t a para e l l Lord Balfour, a su llegada, s« dirigió i promulgada en breve una nueva ley 
alumbrado del Monumento. i * iH Casa de Gobierno, como huésped de I electora^ que. con toda probabl l í 'dad . 
_ _ _ _ _ _ 'S lr Herbert Samuel, Alto Comisario. ¡ t r a e r á consigo la c e s a c i ó n d e l r é g l -
A R C H I O O F R A D I A D E L P U R I S I M O ' r'n ̂ os barr,.os mixtos do la parte vle- 1 men par lamentar io hasta Noviembre. 
C O R A Z O N D E M A I U A á6 ^a c,uda<1 Ios esuj'oleclmicntos se- | S e g ú n l a prensa, esa nueva ley res-
imltas permanecieron cerrados mientras | t r i n g i r á grandemente a l sufragio, a 
|en el barrio propiamente judaico sola- cuyo efecto e x i g i r á que tanto los 
milito cerraron la mitad do las tiendas, electores como los candidatos dlenen 
, r Algunos árabes aparecieron en las 1 cierto* reauis i tos cul turales v oec.u 
l í o \ i l eu Fonta ineb lau contiene' p r e m a c í a absoluta, a la omnlpoten-; co frad ía del P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
lina elocuente l ecc ión de cuanto i m - i c i a del Gobierno, porque el Gobier- r l a del templo del C o r a z ó n de Je-
ditada a la de n i n g ú n país , sino l i -
bre, e s p o n t á n e a , no nacional , sino 
Internacional , ya que su ministerio, 
que ejerce por l o s t i t u e i ó n dUvlna, 
es por su propia naturaleza cosmo-
polita. 
L a historia del Ilustre 
gir las funciones de la vida soc ia l? 
Unicamente separando • la r e l i g i ó n 
de la j u r i s d i c c i ó n del Es tado y pro-
clamando s u l ibertad, ee s a l v a la 
personalidad humana de perecer en 
el o c é a n o del E s t a d o ; s e ñ a l a n d o 11-
P o n t í f i c e ' mites a la potestad suprema, a la su 
Celebra sus cultos mensuales el 
p r ó x i m o s á b a d o a las 8 a. m. l a A r c h i -
porta que los pueblos crist ianos e s - ¡ no es un grupo de hombres, y Dios 
l é n convencidos de la libertad y del nos l ibre de l a omnipotencia de los 
la espontaneidad y de la Independen-i hombres, que s ignif ica l a aniqui la-
d a po l í t i ca con que otoa el P a p a en j c^ón del hombre. 
el gobierno espir i tual de los cr ls t la-
ijos, pues é l , a pesar de su benigni-
dad, mientras d u r ó su cautiverio, ^e 
r e s i s t í a a dar disposiciones, a d ic tar 
reglas y a resolver casos y cuestlo-
nea para e l r é g i m e n espiritual de 
los pueblos que obedecen a su direc-
c i ó n rel igiosa. C r e y ó preferible en 
su santa prudencia de jar casi estan-
cado el gobierno exterior de la Igle-
s ia , a que pudiesen concebir los fie 
les 
s ú s . 
Se encarece la asistencia. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 2íl UK > L V R Z O 
calles con cintas negras en seftal de | n j a r i o s . H a sido nombrado un comi-
dueio mientras los círculos estaban col-1 tó de gabinete para redactar l a nueva 
gados con crespones. | ley y ¿ a c e j . ios preparativos p a r a la 
Reina completa tranquilidad en la 1 c o n f e c c I ó n de nUevas l istas electo-
ciudad. 
Dios es el defensor del hombre y 
el que ampara su integridad, y J e -
sucristo su eterno abogado. E l pro- ¡ E s t e mes e s t á consagrado al P a -
c l a m ó el imperio do las leyes q u e i t r i a r c a San J o s é . 
rigen nuestro l lnnjc . 
Hemos c r e í d o nuestro deber sa l i r E l C i r c u l a r e s t á en las R c p a r a -
a la defensa de la l ibertad cr i s t iana , | doras. ' 
f u n d ü d a no solamente en el derecho —; 
Invencible que der iva de su origen Santos Braul io y F é l i x , confeso-
divino, en su conformidad con el de- 'res ; C á s t u l o . T e o d o s í o y Jovlno, m á r - CUTr,6 s |n w « W é i i t e a-lguno dig 
recho nntural . s ino t a m b i é n con e l l t l r e s ; Santa E u g e n i a , virgen y már- !11? . de m e n c i ó n . L a s 
tlr, en C ó r d o b a . 
Santa Eugen ia , v irgen y m á r t i r . 
N a c i ó esta gloriosa Santa en C ó r d o -
ba; sus padres, de quienes se igno-
ra su nombre, eran cr is t ianos y des-
T R A N S C r U l l E K L P R I M E R D I A Dfc 
L A E S T A N C I A D E B A L F O l R E N 
J E R U S A L E N S I N I N C U D E N T E S 
J E R U S A L B N , marzo 25 . 
E l pr imer dfa de l a estancia del 
Conde de Bal four . ex-minlstro de E s -
tado b r i t á n i c o , en esta <ctudad, trans-
rales . 
E l cx-presldente del Consejo , B a j á 
Z a g k M c o n c e d i ó hoy a fla prensa 
una interview en l a que d e c l a r ó que, 
a su j u l d o , h a obtenido un resonante 
triunfo e l pasado lunes a l ser elegido 
presidente de la C á m a r a contra la 
o p o s i c i ó n de los part idarios del P r i -
mer Ministro B a j á Z í w a r lo que d i ó 
lugar a la dlsoi luclón del parlamento. 
Ia sospecha de que la a c c i ó n , 
Pontif ic ia no era enteramente es- derecho Pos,tlvo' que 8,emPre ha s i -
ü o n t á n e a , sino impuesta o sugerida I d :! rcc0n0cl(1a desde la Paz de ConS-
por el poderoso E m p e r a d o r que j n . tantlno. 
tentaba t e ü e r l e bajo su dominio, con s' q u e r é i s concesiones del Papa , 
a i t e ü i a t l v a s de Extraordinar ias aten- Pactad con n0 se n e g a r á a 
l-iones y honores. Y s i e l Papa P í o e110- Pero tenedlo muy presente, j a -
V I I no c r e y ó conveniente resignarse 
a ser s ú b d i t o del genial Emperador , 
que es una de las figuras m á s ex-
traordinar ias da la p o l í t i c a humana 
on todos los tiempos, y que l l e g ó 
a ser el á r b i t r o de E u r o p a , ¿ d e b e r á l derosos d e r r i b ó 
m á s a d m i t i r á vuestras imposiciones, 
poderes c ivi les . 
A vuestras imposiciones, respon-
derá con el Imponente: 
"Noni posnnius", que a tantos po-
C T L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
L o s Quince Jueves en varios tem-
plos. 
C O . M I RI N C I A S R E L I G I O S O - S O -
C I A L E S 
Por el Rdo. P a d r e Angel Tobar , 
C . M.. de la Ig les ia de la Merced de 
'a Habana. 
L o s d í a s 26, 27 y 28 de este mes. 
E n la parroquia . 
L a s " H i j a s de M a r í a " y las " D a -
mas de la C a r i d a d " del Colegio Ntra . 
Sehora de R e g í , a inv i tan por este 
medio a usted y a sus famil iares a 
aprovecharse de las instrucciones y 
verdades que e x p o n d r á elocuentemen-
te el R . P . Tobar , muy conocido en-
tre nosotros, en la Iglesia P a r r o -
quial . 
I N A U G U R A S E E N P A R I S U N N U E -
congregaron en las mezquitas e Igle- ¡ V O M U S E O D E I A L E G I O N 
slas y oyeron con d e v o c i ó n las pala- unis iOR 
bras de varios oradores mahometa- i " O n O K 
nos y cr i s t ianos . Aunque la p o l i c í a : ' 
de a caballo r e c o r r i ó cont inuamente ' P A R I S , marzo 2 5 . 
cendientes de la n o b i l í s i m a e l lustje i !35! cal,e18 apenaB a ( iv l r t i ó teD8l6n ^ j L a a l u s i ó n hecha por el Pres idente 
„ . . ' . . „ „ , , n ' á n i m o a l g u n a . X Doumergue a l papel que durante la 
estirpe de los reyes godos. Muy de 5 6 d e s e m p e ñ a r o n los E s t a d o s 
nina, y deseando entregarse a eu l A S T R I B U S W A H A R I S , S E G U N S E Unidos, como amigos de F r a n c i a , y 
divino esposo, Jesucr is to , se consa 1 
g r ó a é l y le o f r e c i ó s u c o r a z ó n , que 
a r d í a on los m á s vivos deseos de sa-
crif icarse por su divino esposo. No 
t a r d ó mucho en efectuarse este sa -
crist ianos c r e c í a do d í a en día , los 
Infieles se llenaban de furor, y mo-
vieron una horrible p e r s e c u c i ó n con-
tra ellor. Como era tan conocida la 
santa virgen, no tanto por su dis-
t inguida clase, cuanto por su s a n t í -
s ima vida, f u é presa inmediatamen 
¡ t e , d e s p u é s de haber la hecho pa 
C o m e n z a r á n en la Capi l la del C o - | d e c e r las miserias de una larga y 
leglo "Ntra. S e ñ o r a de R e g l a " (Mar-1penosa p r i s i ó n , m a n d ó el t irano fue-
t l 34) el m i é r c o l e s 25 de M a n o a l s e degollada, en cuyo mart ir io 
las 7 de la noche, como cambio d e ¡ t r e g 6 su espiri ta al S e ñ o r el día 26 
impresiones. ¡ d e marzo del a ñ o 923. E n el obls 
S U P O N E , E S T A N A T A C A N D O 
A A K A B A 
a l a generosidad que hizo posible el 
C A I R O , Egipto , marzo 2 5 . 
1 establecimiento de un nuevo "Museo 
de la L e g i ó n de Honor", a r r a n c ó 
1 grandes aplausos sJi distinguido audi -
torio f r a n c é s que c o n c u r r i ó esta tar-
de a la I n a u g u r a c i ó n de la nueva ins-
! Un despacho de E l A r a i s h . en l a 111^1011 • 
p e n í n s u l a de S ina í , dice que se ha j E l Presidente hizo part i cu lar re-
estado oyendo fuego de f u s i l e r í a y i ferencia a Ja generosidad de un a n ó -
se presume- que las tr ibus w a B a b i s ' nimo donante norteamericano y a | 
e s t á n atacando a A k a b a . a l E s t e ¡ Mr. W l l l i a m Nelson C r o m w o l l ; domi-
m a g n í f l c o estuche de manlcure , y 
as imismo se avíea a la persona po-
seedora de la papeleta numero 1622 
premiada con un estuche de perfu-
m e r í a , a fin de que se personen a 
recoger los regaloa hasta a ho ra no 
han sido recogld.os d á n d o s e un pla-
zo de quine e d í a s que v e n c e r á el 
10 de A b r i l p r ó x i m o . 
A Y U N T A M I E N T O D E 
THADA 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
L a Junta D.rectiva ^ ^ 
convocatoria) que ha de ceiebra 
se en nuestro domicilio ^18'. 
jueves, d ía 26 del corriente _ a ' 
iueve de la noche, tendrá la 
te Orden del Día: ¿ 
Acta anterior, balance ***** 
asuntos BeBW 
F O M E N T CATALA 
correspondencia £ 
I les . 
L a j u n t a extraordinaria ha de ce-
lebrarse el d ía 28 del corriente , a 
las ocho de la noche. 
Orden del d í a : 
O r g a n i z a c i ó n de P r o g r a m a dei Reciente aún el éx't0, Voal 
e x c u r s i ó n a l pueblo de B e j u c a l . ^ esta s impática sonedao 
'na eu su baile del sábado p» 
' - con gran an imac ión^ . R I R A D A V T A Y S U C 0 3 I A R C A . t r e p a r a con e»"" aa 
T í extraordinario, n u e j e j i e 
L a junta general reg lamentar ia sej , , , p r ó x i m o sábado en su 
c e l e b r a r á el d í a 28 del corriente. en ldc Malecón 3 . ivatrent 
los salones de la U n i ó n Castel lano. E s t e baile será exclusi ^ _ 
Prado y Neptuno y 
Se ruega la m á s puntual asisten 
c í a de los s e ñ o r e s asociados, pues 
son de mucha importancia los asun-
tos que en ella se han de t r a t a r . 
Orden del d í a : 
1. — L e c t u r a del acta anter ior . 
2 . — B a l a n c e de T e s o r e r í a . 
3 . — I n f o r m e de los ballee. 
4. — i n f o r m e de las- Comis iones , 
g 6 . — L e c t u r a de correspondencia. 
6 . — A s u n t o s generales . 
D O R O T H Y E L L I N G S O N S E D E S -
M A Y O O T R A V E Z E N E L E D I F I -
C I O D E L T R I B U N A L 
S A N F R A N C I S C O . Marzo 2 5 . 
Dorothy EUlngeon, la mttCfcMM 
que d i ó muerte a BU madre antes de 
pasar la noche en Valle, se desma-
y ó hoy en los coi redores del edificio 
del t r ibuna l , cuando se s u s p e n d i ó la 
vjsta de la causa gue se le s i g u j por 
asesinato, a l m e c i o d í a . 
L a m u c h a c h a , p á l i d a como la 
muerte, f u é tras ladada a una a u t e c á -
n a r a . Su padre y los empleados do 
la . iudlencia t|ttuvieron haciendo 
socios, y para asistir 
requisito inflispensabla nieí 
c ión del recibo del corriente 
A u aplaudida o ^ u e ^ u ^ 
el reputado P t a * * " / la cj«s 
Se le ha encomendado la ' l0 
de ios bailables, que feran 
•electo. 
A S O C I A C I O N ^ P E > 1 , t , 
E l afamado d;rcf*orc88a^ ^ 
tamento Lander cíe pependi^ 
de la Asoclacidn de d 
del Comercio, señor ^ 
berg. se encuentra c QfleJJ 
restablecido de la rct«* 
rante varios « * 't icular-
en su residencia par* , ^( l i^ 
60Vencida la ^ ^ " V e ^ . e ^ 
doctor Lonberg seu^fioneS. -
su* c i en t í f i cas ocupa 
que consignamos , ^ 
c lón y ^ enviamos 
sa s a t i s f a c c i ó n ^ ; 
Nuevo triunfo del ^ 






























































































• j ' ' 
L a distinf"1 
Int* , 0np a r r i e s g a d a j P m l ^ a Mart í ez I 
e » ' a c t u a l i d a d . i se c o n g r e g ó una compacta muche-
L a a d m i n i s t r a c i ó n do los distr i tos! dumbre que a c l a m ó al Pres idente 
-Ipado J a é n se veneran sus TeTl- f r o n , e r i ^ 5»? ha « n v i a d o oa-, Doumergue y c o r e ó la Marse l lesa a 
do 
rros blindados para impedir que las su l l egada . A s i s t i e r ó n t a m b i é n el 
do i n c l u s H e a d e m á s de a dicha ho- jqu .as y la s ^ e m n i z a n en e.ste día tribus . r u r e n la frontera por la pe- Presidente del Consejo H e í r i o y su 
r a , h a b r á a las 11 a . m. otra b r e v e ¡ c o n fiesta part icu lar . ' n í n s u l a de s l n a í . I esposa. " e r n o i y su 
E l abobado dolensor a n u n c i ó que F é l i x 
lo» ni'Xl c- » e. ; n l n a r í a n 1 !a ir:t,'".La-
i h a t fi^rÍHu t u i t a de su oo'ado 
t r i b u n a l . Se dijo d e s p u é s que los 
abogados p e d i r í a n la s u s p e n s i ó n de 






m á s efusiva-
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 26 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
S S Í D E E S T U D I O S C L I N I C O S F U E . . 
j l M * ^ 1 * (V.ene de la primera fá^ma) 
( . pero,, en E s p a ñ a . " que, patrocinado po* 
una Pura fa iní; nroter- las distinguidas señoras Cristina 
es cj se es ¿us ee- Fe rnández de Castellví y Esperanza 
J ¿u e i p l o t ^ c ,* - todosI Espinosa do Fio l , ae re r i f lcará el 
ue ane han W Jíó en al-|doce de abr i l próximo en el teatro 
con su P"c" ¿ o s . 1 Vista Alegre. 
£ S ílcberíbeSercl l í r i e m o c« descrlDe c 
Ü N M E N O R H I E R E G R A V E - ; 
M E N T E A O T R O A 
C U C H I L L A D A S 
P o r p r i m e r a v e z 
<VI«ne de Ja primera págiTut) 
L A L E Y G O N Z A L O P E R E Z E S C O N T R A R I A 
(Viene de la primera pág ina ) 
A «f» u t o d o s los 






NO H A Y COLERA EN A N T I L L A 
raid" eD ^ ú g a r en que es-
(Por T e l é g r a f o . ) 
„ los <lue V^'toá placeres 
en 
'del círculo en que 
marzo z&. 
:IO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Carecen de fundamento los rumo-
res de que existe cólera en A n t i l l a . 
La s i tuación sanitaria es excelen-
(luelte( no obstante el mal estado de las 
"Ánostolado, los que fue"¡ calles qu? son de t ie r ra , 
¡ercieron ai r redimir a sus: —Don Domingo Aguirre se halla 
r sa sacrificaron por caai restableCido del golpe recibido 
en un vapor. 
—Anunciase el debut de la compa-
ñía de Pous y Krasse Coney Island. 
l« ^^t^naventurados, 1 
t i l los 
HQ* f jo^'que süFren. los de 
solar a ^ ^ J ^ r o n ai bien por 
e l l^ QUe S m o y Pasaron por al ^en ^ s m o y P aino 
inior a/,n derramando el Daisamu , _—Continúa muy animado el puer-
el 10,1 ueio sobre las bendas 061 t0( con tándose doce vapores en el 
consue 
" ^ ^ í a m y o . a propósito ct-
a los1 
^ í f r e s de la redención 




NO F U L SITCIDÍO. SDÍO CAIDA 
CASUAL 
os 'Pel 0 
I» « t í ™ "hombres librea, de 
tí?» . M l t a r e a bdbllea y 
formidables. 




> Don Diego 
iglesia do patriotismo 
(Por Te légra fo . ) 
Sagua la Grande, marzo 25. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
H l información telegráfica sobre 
e' suicidio frustrado de la artista de 
nuestros' la Compañía Julia Menguez, soñori-
e trjos consagrar a_ ta 0 r t . z do z.-rate ,omada 
uando ei sol fecundalde la primera versión, ha sido rec-
•da manan-J ,̂ rodii]as antoi tiflcada. * . ^ 
Vl(!Z .le nue ilumine a uues-l Dicha señor i ta .no trato de suici-
Dios P,dal;11' ¿o la '.az para que¡ darse sino que estando sentada n 
tros hom Jetjtai)lezca'el reinado del la baranda del hotel, perdió el equi 
en ' " ' V . ^ j j e ]a virtud y de la con-hibrio, cayendo a la ' 
fiombreá de 
la justicia 
fra.Siaedío3 ideales somos perogri-1 
.obre esta tierra nuestra, don-; 
n0'' -mn- a regar la semilla del! 
f j ' v r i í concordia. Y como el i 





NOTICIAS DE MANZANILLO 
ÜNA DISCUSION SEN IMPORTAN-
CIA ORIGEN EOEBCHO 
En Emergencias fué asistido ano-
che Enrique Aurel io Menéndez Igle-
sias, de" la Habana, de 14 años de 
edad y vecino de la Quinta del Obis-
po n ú m e r o S9, apreciándole el D r . 
Valiente dos heridas producidas por 
instrumento perforo' cortante, en la 
región costal izquierda, siendo su 
estado de mucha gravedad'. 
E l vigilante 16-13, E. Armas arres-
tó en Tulipán y Ayes t e r á " al menor 
José Suárez Merquel, de 15 años de 
edad, vecino de San Salvador y Cha-
ple, que hir ió a Méndez con una cu-
chilla a causa de una reyerta que i , 
. esa raima aei trODíerno; que la Di-
plomacia s e r á reducflda a sus india-
* xHira j , „ 'tengo para todos el mayor respeto, y 
nos que viven del camonflage" ad -»ún i camen te me opongo, en discursos 
mimstrauvo sin beneficio para la enérgicos pero corteses, en aquellos 
comunmaa. ubuntos de gran importancia que yo 
. ^ ; r ~ * r * AUn?tl« con esa sola y t-stlmo altamente perjudiciales para 
significativa palabra queda plena 
mente contestadas sus dos pregun-
tas precedentes, sin embargo tengo 
verdadera satisfacción en agregarle, 
—para refinar si cabe el concepto, 
—que la cosa pública será adtminis-
trada con la taita, mira polít ica que 
inspira a los verdaderos estadistas. 
Por tanto, se exigirá a cada cual la 
máxima efeciencla y donde ésta no 
pueda lograrse, se luará lo que fue-
re necesario para obtenerla. Esto sig 
nlficará que las pocas lacras que se i ex t r aña de que yo pueda sostener .observan en -el Poder Judicial s e r á n 1 , ^ . » . . ^ 4 rio^vmoro i . i K^^-i/íao rio in _i que el Estado ignora o aoSconoce u 1 barridas, ae io cual es tán v ivamen-1 , . , . .•_ - d-sconncurla? 
I t e ansiosos los altos organismos de I f , ^ ) a - ¿U01"0 ^ a 
^••ómo no va a tener cciiocimiento 
de ella si está ah í , 3i la ve, si la E l estado del menor es de grave-
dad. 
UNA REYERTA EN UN SOLAR 
Domingo Valencia Pérez , español , 
de 26 años , vecino de Pocito 10, ca-
sa de vecindad, fué asistido en el tuación del contribuyente, encausan-
Cuarto Centro de Socorro de graves do y suprimiendo a aquellos funclo-
contusiones en la cabeza y regiones nar íos fiscales que previalidos de sus 
labio-superior, y cara con fractura cargos se dedican m á s a recaudar 
del maxilar inferior y fenómenos 'de para sí, dificultando la vida del co-
shock t r aumá t i co . Declaró q! herido. merciante y del industrial , que a 
pensables l ímites y volverá a exis-
t i r de verdad en lo que se respete; 
que la Hacienda Públ ica s e rá mane-
jada, por un dignsimo y hábi l ciu-
dadano, con honradez y con miras a 
hacer cada día menos grave la ei 
(Por T e l é g r a í o . ) 
Pl doctor irramn^u - . Fernnandez. 
me siento obligado a «enalarlo n 
L adnifación, al cariüo y al aplau-
L de todos mis companeros 
' y ahora, para terminar,, 
lo que voy a decir-
que fué a lavarse en la pila del agua 
en el patio de su domicilio y un in-
dividuo español , le dijo "que acaba-
ra pronto", y sostuvo una discusión 
con él dicho sujeto se a r ro jó sobre 
él golpeándolo con un cubo y cau-
sándole las lesiones que presenta. 
Agregó que t ambién lo golpearon 
varios individuos a quienes solo co-
noce de vista. 
El vigilante 799, N . Díaz, arres-
tó a Antonio Alonso Alelo, español, 
dts 24 años, vecino de Pocito 10, au-
tor de la agres ión al Valencia y a 
Manuel González Alonso del mismo 
domicilio. 
E l Juez de Guardia anoche, doctor 
Oscar Zayas, r emi t ió al vivac al An-
tonio Alonso. 
oídme 
Manzanillo, marzo 2Jh 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
MENOR LESIONADO 
El niño Carlos Insua Díaz, de ! 
E n c u é n t r a s e recluido en el Sana- I años1 de edad, vecino de Pérez y Cue 
torio de la Colonia Española el jo- to, se causó graves contusiones en 
ü en el porvenir, los hados ad- ven Calixto Mart ínez , a ".or.secuencia ]R cabeza y región Inguino-abdomi-
' nos llevan al desastre y hay 
versos -• 
nn cubano que enajene la Patria, a 
ouien quiera que sea, miradle las 
manos, porque estarán ensangrenta-
das y ias ulceraciones fétidas roerán 
sus carneo y como a las manos de 
Lady Malbet no bas ta rán a desin-
íestarlas todos los perfumes de la 
\rabia, ni borrarán sus manchas 
todas las aguas del Océano, porque 
de las graves lesiones sufridas en 
t i Central Estrada Palma, al ma-
nejar un t ractor . Su estado es de 
cuidado. 
r—Hoy sal ió para esa capital el 
comandante Carlos Bertot Masó, el 
que se rá nombrado jefe del presi-
dio, en sus t i tuc ión del coronel Cruz. 
A l prominente jefe del liberalismo 
t oriental se le t r ibu tó una calurosa 
allíeiú escrita la maldición de los^ despedida 
l-adres de la Patria. —Han zarpado de este puerto el 
Amenizó el acto la Banda del; r inglé8> ..Manx l3i0?>- Con sé-
Ejército. En ei Palacio Provincial, tecientog mU ]oneg dc m5el de ca. 
6e efectuó un gran baile, resuUan-|f New Y o r k . el vapor no. 
tío uu acontecimiento. Los médicos j " E r h o l m , " con quince mi l sa-
habancros se muestran agradecidos 6 , ovúoar 
a la sociedad de ViHa Clara y al go-JC0^^^^^ en la joyería 
"La V i t a l i a , " de Ricardo Zayas, lle-
vándole prendas de valor . 
E l comercio y el pueblo suplican 
al Gobierno evite la huelga ferro-
viaria, que ocas ionar ía graves tras-
tornos al pa í s ; mucho más en esta 
época de zafra. 




cumplir con los sagrados deberes 
que se les confían; h a b r á escuelas 
y se da rá enseñanza ; se combat i rá 
con toda energ ía a la par que los 
mosquitos y todo cuanto impida que 
el concepto do nuestra higiene pú-
blica recupere su anterior prestigio, 
esas otras plagas que, con las insig-
nias y las posiciones que otorga la 
Sanidad uacional, caen de vez en 
cuando en algunos lugares para ata-
ciio* impíamente a los vecinos labo-
riosos y honrados, a las verdaderas 
abejas de la Colmena Republdoana; 
se ha rán obras públicas que cuesten 
al Estado lo que realmente valgan, 
dando principal a tenc ión a los su-
ministros de agua a las poblacio-
nes y a las vías de comunicac ión y, 
por últinno, se desa r ro l l a r án Igua-
les planes en los demás sectores de 
la admin i s t r ac ión . 
—Doctor, no queremos cansarlo. 
El g<meral Machado es un carác ter . 
,T.Lo probará aplicando en justicia 
remedios heroicos que curen ciertos 
un asunto espinoso e innecesario, 
buscar el quebrantamiento de las re-
laciones extraoficiales., tranquilas .y 
serenas, que existen eutrp la Iglesia 
Catódica y el Estado cubano, pro-
duciendo una crisis que viene a con-
mover la conciencia cristiana de la 
mayoría de los elementos de nuestra 
sociedad, es una obra perturbadora, 
absolutamente innecesaria. 
Hsblaba de incapacidad el señor 
Gonzalo Pérez y yo le dígo al señor 
Gonzalo Pé rez : nn Congreso que no 
ha respondido a la vida republicana, 
un Congreso que no ha acomodado 
su legislación a los triunfos de la 
revolución redentora, un Congreso 
que todavía no ha establecido el j u -
rado, un Congreso que no ha vaciado 
o modificado a ú n los viejos moldes 
de los códigos coloniales, un Congre-
so que tiene tanta tarea ¿se va a de-
tener con este Proyecto de Ley que 
parece una cosa contraria al espí-
r i t u de tolerancia y de indiferencia 
de relación e rue el Estado y la | que fué producto de la revolución 
Ig'.^sia al que se i e romiua sistema; libertadora? 
el país , siendo .entonces cuando me 
permito discrepar del parecer de 
ellos. Todos p i i * ¡compañeros po-
drán decir con entera sinceridad si 
no estoy siempre conforme con ellos 
y estoy siempre votando de acuerdo 
con ellos cuantas propo8iciox.es ha-
cen al Senado. Mi oposición es en 
muy contados casos y verdaderamen-
te extraordinarios. 
Viniendo ahora al problr.ma que 
tratamos, el señor Gonzalo Pérez se 
pa'pa? Yo le digo al s^ñor Gonzalo 
Pé i ez que e^la ts una expresión j u 
rfálra que indica uno de los rdstcmai 
G E O R G E G O D F R E Y R E T A A 
W I L L S , G I B B O N S , D E M P S E Y 
Y T O D O S L O S H E A V V 
i LOS ANGELES, Marzo 25. 
I E l peso completo negro Gcorg» 
'Godfrey re tó hoy a todos loa heavyi 
'del mundo en general y a Har r j 
Wi l l s , Toidmy Gibbons y Jack Demp-
sey en particular, mediante un tele 
grama que su manager J immy Dan 
gherty dirigió a la Comisión Atlét ic j 
del Estado de Vuyoming. 
E l desafío lanzado a Dempsey de 
ípf.ndc de que el campeón vuelva i 
Ingresar en la lista de loa elegiblei 
de New York prefiriendo un bou! 
con W i l l s . 
de indiferencia; y si se ,'lama sistema 
ú-, indiferencia por algo es, segura-
mente porque le es indiferente la 
Iglesia al Estado; es una ficción j u -
rídica a Virtud del que la deaconoce, 
la ignora; nc os que la ignore mate-
rialmente, no es que la desconozca 
Sr . Presidente (Alvarez):—Tiene 
la palabra el señor Dolz. 
Sr. Dolz:—Quiero rectificar nue-
vamente a mi querido compañero , en 
quien reconozco un abogado eminen-
te, dotado de todos los conocimien-
tos para ésto y para más altos deba-
I n t e r e s a n t e s d o c u m e n t o s 
(Viene de Ja primera página) 
nnl derecha al caerse, jugando con males, cambiando la faz de la admi-
otros menores, 
l i o . 
frente a su domici-
bernador de la provincia. 
La Prensa local cumplimentó al 
(ompañero Oliveros. 
La esposa (leí gobernador, señora 
María Villar de Méndez Péñate , fué 
obsequiada éon un lindo ramo. 
La sociedad vilhiclareña pide al 
i*lARI0 toda su protección en las 
gestiones que se hacen en la Haba-
iia. por el Club Rotarlo y represen-
taciones de la§ fuerzas vivas, cerca 
del presidente, por obtener mejoras 
para esta ciudad. 
Alvarez. 
RASLADO DE LOS RESTOS D E L 
ING EN I ERO POl ITÜON DO 
(Por Telégrafo. ) 
AMENAZAS DE M U E R T i : 
E l vigilante 239, de la Policía 
Nacional a r r e s t ó a Pedro Aledo Ca-
lero, soldado dc la Tercera Compa-
ñía, destacada en Columbla, y a 
Nicanor Mauri Rodr íguez , de 30 
años , vecino de San Lázaro 87, a 
los que acusó Veneranda Brú Ca-
brera, de 37 años , vecina de Corra-
les 255, de haberse presentado en 
su casa p regun tándo le por una t a l 
Cuba, y sacando un revólver el sol-
dado se lo puso al pecho, diciendo 
entonces Mauri , " m á t a l a " . E l sóida 
materialmente, es que, como conf»- tes; pero él entendía que los contra-
ctiencia de esa- re lac ión dn indtferen<-¡ tos los interpretan los abogados de 
cia, * la"* ignora, la desconoce jurídica1 acuerdo con los Intereses de sus 
j i is tración Pública y los hombres que 
han vivido dentro de ella haciéndo-
la girar en su provecho? 
R . — E l General Machado es un 
hombre de honor y no fa l ta rá a su 
palabra. 
—Doctor; el DIARIO le queda 
muy agradecido por su amabilidad; 
pero, d íganos , ¿ya el general Macha-
do y sus hombres de gabinete están 
actuando de acuerdo con sus repeti-
das manifestaciones de radical re-' 
novación? 
R^-^Si , el general Machado y 
algunos de los hombres que le acom 
p a ñ a r á n en su primer Gabinete, ya 
e s t án actuando de acuerdo con los 
do se dió a Ja fuga siendo detenido Propósitos que le dejo expuestos en 
i t f: h a i n a d o m c e r t o 
h a b i t a c i o n 
E N SU 
por el vigilante, quien le ocupó un 
revólver . 
Quedó en l ibertad. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
Antonio Alvarez Cueto, vigilante 
620, de 28 años de edad, fué asis-
tido en Emergencias, de contusio-
nes en la cabeza, tó rax y muñeca de-
recha, que se causó al chocar, fren-
las precedentes preguntas. 
Libre ya de los moldes estrechos 
de un interrogatorio, quiero decla-
rar e spon táneamen te , antes de ter-
minar, lo siguiente: 
No se nos oculta la- magnitud del 
empeño : la ru t ina y el camino t r i l l a 
do son líneas de menor resistencia; 
la innovación e n t r a ñ a ardua tarea, 
de voluntad, de esfuerzos y de con-
trariedades; pero conscientes de ella 
te al tejar de Mato, la motocicleta, nos aprestamos a ejecutarla. Pues 
.que montaba con el auto n ú m e r o ' t a la mente en la Patria, juro que 
f Por T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa. marzo 25. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
Esta m a ñ a n a dió cuenta en la je-
fatura de policía el vigilante 15. 
Abelardo Bellido de Luna, vecino dc 
aanrti Spíritus, marzo 25. 
blAKíO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta noche salen para ésa los se-
jorea .Miguel Mariano Gómez, Ma-
Ff- Miguel Rodríguez, Machado. 
Me local de Sanidad de Jatiboni-
B w * ^ A6 habcr asisticl0 a la 
^to Portim«dft ^ J'estos de Jua- ^ habi tación es independiente. 
Por f u e r ^ 11muert0 con entrada por ]a calle de Berte-
h acción L ^ f c H s i s - ' P ^ T mat^ notó no veía a dich0 in-
La Crisis el ] ¡ de ¿ { y ^ percibiendo mal olor en la 
aterrados en. la habitación> quo violentada por el 
jefe de policía capi tán Bel t rán , so 
encon t ró tendido en una cama el ca-
dáver del Gálvez, certificando el 
doctor Mart ínez, de la Casa de So-
corro, que la muerte databa de unas 
ochenta horas. 
Se dió cuenta al juez municipal, 





R l LLAS 
12782, que conducía Domingo Lua-
ces Morel, vecino de Macedonia 63 
El chauffeur fué detenido. 
las ideas contenidas en m.is respues-
tas son la expresión sincera, sentida 
y meditada de Jo que late en el am-
biente en que actualmente se mue-
ve el i lustre general Machado y la 
pléyades do hombres de buena vohin-
Latorre, médico de | tad que han de cooperar en t u obra 
de Gobierno. 
Sólo me resta impetrar 'del pue-
blo cubano todo, nacionales y ex-
tranjeros sin dis t inc ión de matices. 
es-
sacados 
•ebrero de 191 
frea Siguai, propiedad de 7a fam 
•u oe Gómez. 
J l n í!0Íel PerIa de Cuba fue-
JL" lppositadoo los restos hasta 
o momentos en que son 
• 'irados a esa capital. 
C a h n T ^ 86 efectuará la sun-
C n a S pí la Señ0rÍU Maria Pina, con el distingui-
ncio Compa-
T . *Noya. 
CHOQUE DE ÜNA MOTOOÍCLI TA 
OON UN AUTO 
E l capi tán 
guardia en el Hospital Mi l i t a r de 
la calle José Nocales, numero 1 de Cc>iumbia> asis t ió anoche a Alfredo 
que tenía una habi tación alqmlada Gómez Garcia( dQ 23 añog> vecin0 
al blanco Domingo Galvez y Meuen- de paseo y Calzada( de una contu. 
dez, casado, de cincuenta anos de ^ - la j derecha y a José 6U Patr iót ica coJaboración al .magno 
edad separado de su esposa A m j a - B ^ Ami j vecino'de B. en-
.ro Herrera, con cinco hijos, y aun- ^ Calzada y ^ ^ {vactUTa 
de la rodilla izquierda y contusiones 
y desgarraduras por el cuerpo. Es-
tos dos individuos iban maulados 
en una motocicleta que guiaba Ba-
rrios dc Marianao para la Habana.. to so,le.mne que preSte 
y en 23 y 26, chocaron con el auto el . Generai Macha 
y Joven Leopoldo Ca 
nioni 
E]Oficiará monseñor P 
rcrsihdapMSÍdVlevantado e 
residencia del alcald ic . 
Se r rá , . . 
Corresponsal, 
* * * * * * ™ SANTIAGO 
OüBA 
por Telégrafo.) 
b U m n VCuba' ^arzo 25 
Ha 1 D E LA MARINA. 
'i!''hard clnematográfico 
1Crhe a la elmess> asistió esta 
)riente cetebrA f " qUe en el teatro 
ifcraiiza iris compañía de Es-
"Kl toatrrt 
9pecto. Pues1"!'!6 Ktaba bri l lant ís imo 
Por !.les.taba. totalmente ocu-
(Por T e l é g r a f o . ) 
Amarillas, marzo 25. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la finca "Rizo", de este 
rr io, fué encontrado asesinado 
6514, que guiaba el chauffeur Silve-
i r i * González Roche, español , de 40 
1 años , vecino de Suspiro 18, que te-
nía, su au tomóvi l parado en dicha es-
quina . 
Quedó en l ibertad el chaufeur. 
AUTO ROBADO 
E l experto n ú m e r o 8. Vi la , encon-
t ró abandonado en el k i lómet ro 5, de 
EN AMA- i la carretera de San Miguel de Pa-
drón, el Chevrolet 5618, de su pro-
piedad, .que se lo hablan sus t ra ído 
ayer m a ñ a n a , y al que le faltaban 6 
gomas, las llantas, el claxon, la ta-
pa y varias piezas m á s . 
AUTOPSIA 
empeño e invi tar a la Prensa de Cu-
ba, vehículo de ideales, forjadora 
del bien y del mal,—a francas y lea-
les declaraciones de colaboración y 
ayuda, — y a d e l a n t á n d o m e a la leal 
amones tac ión con que el Jefe del 
Poder Judicial acogerá el junamen 
el 20 de Ma-
yo i uen r i do, exclame 
mos: 
"Si así lo ihacetmos ¡todoe, que 
Dios nos lo prennie, y si nó , que E l 
nos lo demande." 
P r i m o d e R i v e r a d i c e . . . 
(Viene de Ja primera página) 
y oficialmente, salvo naturalmente 
la cor tes ía y res'petos personales- Y 
ese es el espír i tu de la Const i tución. 
La Consti tución no es un reglamen-
to que tiene que interpretarso es-
trictamente con arreglo a sus apar-
tados y buscarse ol Art ículo que 
expresa y terminantemente diga quo 
no puede hacerse ta l o cual cosa. 
Las Constituciones son postulados 
fundamentales de orientación y de 
espí r i tu , y yo aseguro que, conforme 
a la Const i tución cubana, el Estado 
tgnora la existencia de la Iglesia. 
Porque en las Constituciones en que 
el Estado está en una relación de 
protección, se consigna ei alcance 
de esa relación, y en las Constitu-
ciones en que hay relaciones de per-
secución se consigna también esa 
facultad. Cuando la Const i tución se 
calla, cuando la Const i tución se Umi-
ta a decir como la nuestra que el 
Estado está separado de la Iglesia, 
es que ju r íd i camen te la ignora, es 
que quiere establecer una relación 
de indiferencia. Y por eso nosotros, 
al tratar de intervenir en los nom-
bramientos de los altos dignatarios 
de la Iglesia, estamos penetrando en 
su organización interior y estamos 
violando el esp í r i tu d6 indiferencia 
que la Consti tución establece. Claro 
que no encont ra rá el doctor Gonzalo 
Pérez un precepto terminante que 
así lo diga, pero no nega rá •que el 
qspíri tu del Art ículo 26 de la Consti-
tución es ignorar y desconocer la 
Iglesia. Esta es una verdad indiscu-
tible que no puede negar el doctor 
Gonzalo P é r e z . 
A l Estado cubano le tiene que im-
portar poco el nombramiento o na-
cionalidad dc los funcionarios de la 
Iglesia, máx ime cuando la Iglesia 
no tiene nacionalidad, máx ime cuan-
df) la Iglesia no pertenece a ninguna 
NacfJn, máx ime cuanto todos los 
dignatarios y» funcionarios de la 
Iglesia, cualquiera que sea la Nación 
a que pertenezcan, pertenecen a esa 
gran comunidad; y no hay motivo 
niuguno para exigir una nacionali-
dad determinada que no recuerdo se 
exija en la legislación de n ingún 
país para los funcionarios eclesiás-
ticos en relación de" su residencia. 
Vamos a hacer una cosa sin prece-
dentes en otras legislaciones, rom-
piendo con el espír i tu constitucional. 
Si\ acaso a l g ú n funcionario de la 
Iglesia católica, sea a l emán , sea i n -
glés, sea ruso o sea cubano viene a 
perturbar las relaciones de la vida 
civil cubana, viene a ser un elemento 
malsano para la vida cubana, ese 
funcionario do la Iglesia, podr íamos 
expulsarlo como pernicioso en aten-
ción a su conducta personal. 
Pado 
•̂ ioso", 
in T * ™ ^ a Berthelmess; 
^ gentil £ Palco gr i l l é . -
fracia encLSPeranza I r is ' con bu 
l ^ S e r f ' / " ' Presentó ^ ^c-
^ 0 ^atnado11 ¡ ^ t * SaJOna' auo por loa especia-
4 0 f a ^ i r a d o í e 8 e; COn0c5do a 
3o automóví 8U arte-
ocupa!/: feñor Maria-
^ 5 y su d u ^ ' Venturita De-
^ V ' a en el í " * ; C}0c6 c™ 
k h110 ocurrie*r'arto de Vista Vo-
^ r a c i a s „"Q°' ^ t u n a d a 
Gobierno concediera varias autori-
zacioneí; para gastos especiales. 
E l Gobierno piensa dedicar au-
mentos a obras públicas, mejorando 
la enseñanza , suprimiendo organis-
mos que no den resultados inmedia-
el En el Necrocomio. le será practi-ltos, para dedicar la mejor ía a la p r i -
veciuo Severino Rojas, conocido por Cada hoy la autopsia a l cadáver d e b e r á enseñanza , combatiendo el• 
Agust ín Corales , presentando dos Federico Leiva López, de 68 años , ; analfabetismo, a cuyo efecto ise 
tremendos machetazos en el c r á n e o . ique aycr se cayó de la azotea de propone dedicar las mayores sumas 
Se halla envuelto en el mayor mi-s . la casa salvador 67. en la que es- posibles, 
terio este crimen, toda vez que fué | taba pjntando, f rac tu rándose la ha- E l Gobierno a tenderá , también , 
encontrado a cien k i lómet ros de su j ge de| c r á n e o . 8ln aumentar loe impuestos, a repar-
casa, donde residía con su familia, | ' t i r equitativamente las cargas, evi-
estando descalzo y l evando' s ó l o : — . — ——— " — , tando que existan zonas donde los 
pantalones, apareciendo sin señales j Caridad, los de la Pala situada en 
Je haber caminado. el ramal de San a Cruz y otros con 
Desconócese el móvil del c r imen ' la consiguiente baja.del personal 
y a l autor, habiendo detenido las 
autoridades a la esposa del occiso, 
y ordenado otras detenciones: 
Segui ré informando. 
-—Anoche celebróse el escrutinio 
1 del certamen de s impat ía de la So-
Iciedad Progreso, ocupado el primer 
i lugar la señor i ta Lo l i t a Sotolongo, 
y la n iña Delia González . 
La coronación efec tuaráse el sá-




NO H A B R A HUELGA FERRO-
V I A R I A 
(Por Te légra fo . ) 
Camagüey , marzo 25. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
A pesar de las informaciones más 
Los jefes de la Hermandad con-
sideran dicho proceder tendiente a 
int ioducir economías necesarias y no 
como determinadas con el mercado, 
a f in de provocar. 
En otras palabras, la idea pre-
dominante es que la Hermandad 
ron t inúa patrocinando la huelga pa-
siva que desde hace días , decreta-
r a . 
Me consta que ei presidente de 
la Hermandad declaró ayer al pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad que no se iría a la 
huelga, y se de jar ía a la labor di-
plomát ica el arreglo de las' dif icul-
tades surgidas con la Empresa. 
En circular que el administrador 
impuestos se perciben difíci lmente, 
mientras otras zonas de la Penín-
sula contribuyen ampliamente a las 
cargas de la n a c i ó n . 
Los presupuestos confeccionados, 
según estos propósi tos pretenden 
dar cifras verdaderas, para conti-
nuar el camino que lleve a España 
a la supres ión del déf ic i t . 
PRDIO D E R I V E R A VISITA It \ 
V ARLAS PROVINCTAS ESPA-
ÑOLAS 
MADRID, marzo 25. 
Se ha publicado en esta capital 
la noticia de que cuando el general 
Primo de Rivera, presidente del Di -
rectorio Mi l i t a r , regrese de Marrue-
cos, i r á a Valencia, recorriendo des 
o menos sensacionales de cierta 
parte de la Prensa de esa capital, | ren a que haya cordialidad y pres 
sebre próxima declaración de huelga ten ayuda a que se rinda por la 
pués variag provincias del Reino an-
general del ferrocarri l , interino, se- tes de volver nuevamente a Marrue-
ñor Mariano Cibran, dirige a los ¡eos en el mes de mayo. 
empleados de la empresa, califica' 
¡a huelga pacífica de acto hostil a INFORME D E L PRESIDENTE D E L 
la misma; y pide que todos coope- DlRlECrORIO A L A L M I R A N T E 
^ ^andulev ^.ÜOrita María i ferroviaria en esta ciudad, la Her- ¡ Compañía un servicio adecuado, ter" 
re3ttricio orienta]1Jaodel 'noivi-'• mandad Ferroviaria, por medio de minando la circular con estas pa-
de " 
0; ani¿ecriónFusu; 
se encuen'ra • su secretario, declara que son de ¡ l abras : 
la operación todo punto falsos los rumores circu-
1 afamado 
MAGAZ 
MADRID, marzo 25. 
E l general Primo de Rivera ha 
¡enviado a la Presidencia del Direc-
"Seria lamentable que la actitud torio un despacho telegráfico, que 
clientes. 
Sr. Gonzalo P é r e z : — C a s i siempre. 
Sr. Do lz :—Y en esto yo disiento 
do m^ querido c o m p a ñ e r o . Yo inter-
preto los contratos con arreglo a de-
recho > Cuando un» cliente^ viene a 
mi bufete y me presenta un contra-
to, le digo lo que a mi juicio es» 
contrato significa. Si (después de 
esto él quiere establecer un l i t ig io , 
yo se lo establezco, porque es m i 
profesión; pero yo le advierto antes 
la recta in te rpre tac ión del contrato. 
Cuando estoy aquí representando co-
mo Senador los grandes intereses de 
la Repúbl ica cubana y Tmj siento 
abogado de los intereses de esa Re-
pública, le digo al Congreso, como 
le decía ayer, cuál es la recta inter-
pretación de una cláusula del con-
t ra to . 
Si la República me comisionara 
para el cargo de Ministro Plenipo-
tenciario o Enviado Extraordinario 
para defendoi* determinados intere-
ses de la República Cubana, los i r la 
a defender y sacar todo el partido 
posible de las c láusu las del contra-
to de que se tratara, a ú n cuando yo, 
como abogado imparcial, profesara 
otra opin ión . Una cosa es el Abogado 
en el ejercicio de la defensa profe-
sional que tienei que defender los 
intereses de sus clientes como deman-
dante o como demandado, y otra co-
sa es el Abogado que imparcialmen-
te debe emit i r su opinión- como j u -
risconsulto, como profesor o como 
siemple letrado respecto a una cláu-
sula de determinado contrato. Y yo 
aseguro a los Señores Senadores que 
la in te rp re tac ión que yo daba en la 
sesión <e ayer a !a c láusu la de ese 
contrato que existe en una Liíy del 
Congreso de Cubn, ^1 apartado a 
que nos refer íamos, era la interpre-
tación recta, la in te rpre tac ión ge-
i.uina, .'a verdadera In t e ro rc t ac ión 
qué se le debe dar. como la inter-
pre tación quo yo doy a nuestra Cons-
ti tucióu, diciendo que Cuba está en 
tina re lación de indiferencia con la 
Iglesia, es la in terpre tac ión recta y 
\erdadera de la1 Const i tuc ióa de Cu-
ba. Esas son dos opiniones que yo 
emito absolutamente convencido de 
que son las verdaderas dentro de la 
Ciencia y del Derecho. 
Pero es que esa Ley no va a po-
der cumplirse: yo la he visto bien 
en todos sus t é r m i n o s : sé que pide 
la nacionalidad cubana para ciertos 
dignatarios de la Iglesia. . . 
Sr. Gonzalo P é r e z : — D e todos. 
Sr. D o l z : — ¿ D e manera que des-
pués de esa Ley t endrá que ser cuba-
no el Rector del Colegio de Belén? 
Sr. Gonzalo P é r e z : — E s e no es 
Obispo. 
Sr. D o l z : — ¿ Y por qué no también 
para é l? , 
Sr. Gonzalo P é r e z : — Si S. S. 
quiere ponerlo, pónga lo . 
Sr. Dolz:—Ese es un dignatario 
de la Congregac ión . 
Sr. Gonzalo P é r e z : — m u y 
equivocado S. S. No es un dignata-
r io de la Iglesia. 
Sr. Dolz:—Los J e s u í t a s tienen 
m á s influencia en nuestras familias 
que la que puedan tener el Obispo 
y el clero. Luego esa es una Loy des-
igual e injusta, porque cuando venga 
una secta protestante o de esas quo 
ahonj es tán anunciando la termina-
ción del mundo, y venga un Prelado, 
Rector u Obispo de una secta ame-
ricana, no le vamos a poder aplicar 
la Ley, y nos vamos a encontrar de 
nuevo con otro caso de conflicto. Por 
«so hay que andar con mucho cui-
dado para legislar, porque esto no 
se lo vamos a exigir n i a la Compañía 
de Jesús , n i a las sectas americanas. 
Y entonces, ¿qué r e su l t a r á con esta, 
Ley? Que será una persecución des-¡ 
igual porque no se exige a todos e 
Injusta porque sólo se exige para ol 
I c lero-catól ico, y yo me opongo a esa; 
(específica, injusta y desigual perse-i 
rcución contra el clero ca tó l ico . 
1 I Sr. Gonzalo P é r e z : — E s o es des-1 
"Han acudido a Alcázar v desf i -haeUralÍZar 1in asunto-
lado ante mí. algunos, miles de ka-1 ^ Dolz: — Eso| es d e s e n t r a ñ a r 
blleños, a pie y a caballo, pertene-1un asunto • 
cientes a la zona adyacente a la so- 0 a<i.emá3. eso no va a favore • 
metida. • jcer al clero cubano, porque el sacor i 
" A l pasar por Ahumara visité y i11016 cuban0 Pertenece a una gran ' 
revis té el aeródromo^ desde donde|Sccta qne no tiene Nación n i Estado' 
ha prestado la Aviación de Larache y que Pue(le desempeñar sus fuucio-
br i l lant ís imos servicios en la cam-l1'68 en cual<iuler lugar del mundo, 
p a ñ a . " |S1 la República de Cuba con esta' 
|Ley extraordinaria y or iginal , im-¡ 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS OAftTl-i pre'vista ^ desconocida en los anales, 
CARON,A LOS MOROS DURA- it,e la íegislación de los países CiVillJ 
MENTE Izados, le exige a los dignatarios de 
. ¡la Iglesia Católica que sean cubanos,i 
MADRID, marzo 25, ¡¿por qué las otras naciones no ha-! 
E l comunicado oficial d^ las ope- brán do seSulr el ejemplo de la Re 
la mayoría de nuestros asociados y 
como hasta esta fecha no hemos ob-
tenido contesta de nuestra comuni-
cación, llevamos por este medio al 
án imo del personal la fase de la si-
tuación actual, rogándoles a todos-
el más exacto cumplimiento de las 
mencionadas disposiciones de esta 
Dirección, y asimismo hacemos lla-
gar hasta todos aquellos que vie-
nen observando con dignidad la lí-
nea do conducta a seguir, nu'estra 
m á s efusiva felicitación por su leal-
tad y buen ju ic io . 
En estas circunstancias continua-
mos en espera dc lo que se nos co-
munique, lo que trasladaremos al 
personal para general conocimiento. 
L a Directiva cont inúa en su pues-
to y no dudamos que cada uno do 
los nuestros? sabrá ocupar el que le 
corresponda. 
Camagüey, marzo 22 de 1925. 
De ustedes y de la causa: 
Vt» B u ' : 
Agus t ín Pé rez Pérez. pi*esidcnte; 






Gonzalo P é r e z : — S i es cubann 
le puede expulsar. 
DOlz:—Le apl icar íamos otra 
pero no t e n d r í a m o s que ver 
con sú nacionalidad, porque la Igie-
fcia no tiene nacionalidad y porque 
nosotros no podemos dictar reglas 
interiores a la Iglesia. 
Y por úl t imo Señores Senadores, 
por úl t imo, traer este asunto a dis-
cusión en el Congreso cubano, traer 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ULTIMAS OBRAS DE DERECHO RE-
CIBIDAS 
Renato Descartes. Los Principios 
de la filosofía. Versión He-
fundición de la Ultima edición 
óptima col]ata, diligenter re-
nita, ajid mendis expargata. 
losophica (Amstelodami ex Ty-
Rcnati Des-Cartes Opera Phi-
pographla Blaviana MDCXCII 
• y de la traducción francesa 
de Picot (A. Rouen, Chez Da-
Vid Berthelin) M.DC.LXXTX 
Un tomo encuadernado en pasta 
esuafiola $ Ü.Oi 
NOTA.—Estos libros se envían a 
interior cargando sobre su precio e 
importe de franqueo. 
LA MODERNA POESIA 
Pi Margall 135. Telf.' A-7714. Apar 
lado 605. 
ciruja- . lantes a ese respecto, que conside-ido los projjjos empleados obligara a «Ufle 
¡ r a altamente perjudicial al buen la Empresa a adoptar otras norniq* 
tada s igLfr i : desenvolvimiento del país 
^Parahf 8 p''ira i La emPresa del ferrocarril de Cu-
cariciad .Vesplen(lor iba ha ordena':l0 la paralización de 
I n a noche los trabajos de la carretera de la 
ras normas 
que las de cordial relación qim de-
seamos mantener con todo . " 
Herrera, 
Corresponsal. 
Regreso de Alcázar, donde he re-
vistado la columna del coronel Bo-
lois, que se encuentra en un esta-
do tan satisfactorio como las de La-
rache y Arci la 
raciones facilitado esta m a ñ a n a e 
la Oficina de Informaciones de la 
Presidencia, dice: 
"Zona Occidaitalr Las trenas reu-
nieron, sin novedad, varios - i - j s a 
distintos puntos dei terr i ter io ene-
migo. 
"Zona Oriental- los rebíUles ala-
carón un convoy oue se dir igía ' a 
Benltez, Loma Roja y Tafersit bag 
tropas escogidas do' tenien.e /a re» 
la cooperaron con las fuer/as esta 
clonadas a lo largo de la carretera. 
Numerosas granadas de mano se 
lanzaron al enemigo, que civo mu-
chas bajas. La ba te r ía rehuido fué 
destruida y el enemigo se dio a la 
fu sra." . 1 
pública erbana? Y cuando cada na-¡ 
ción le exija a los dignatarios de l a ' 
Iglesia ser naturales de sus países-, 
se habrá destruido la Religión Cató-
lica, que no tiene nación y los cléri-
gos se verán obligados a servir en él 
páis en que nacieron, sin que el sa-
cerdote cubano pueda aspirar a. ocu-
par altos cargos, sin que pueda ser 
Cardenal o Papa, derecho que hoy 
tiene. De modo que es privarle do] 
su derecho al clero cubano creyón-i 
dose que se le defiende. 
Yo no sé si todavía tendremos que 
discutir m á s sobre esta Loy; pero, 
a mi juicio, he cliciho lo bastante pa-
ra que ol Senado no le imparta su 
nprobación. 
A l día siguiente, el s eñor Gal-
dós dirigió al señor Agus t ín Pérez , 
la comunicación que sigue: 
Camagüey, marzo 23 de 1925. 
Sr. Agust ín Pérez Pérez , presi-
dente de ia Hermandad Ferroviaria 
de Cuba. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : • 
Hace» un momento he leído la 
| circular que, con fecha de marzo 22, 
i dirige el señor Manuel G. Mqscoso, 
secretario de Correspondencia, con 
el visto bueno de usted, a los aso-
j ciados de la Hermaudad Ferrovla-
| r l a . 
| En esta circular encuentro ia In-
' s inuación de que usted esperaba una 
i contestación a la carta que, con fe-
cha 20 de marzo, me d i r i g ió . Como 
que dicha cs^rta se concretaba a 
contestai- en sentido negativo a m i 
I petición de que fuese suspendida la 
(llamada huelga pasiva, no pensé vo 
| que tuviese más nada que decir. 
' No. obstante, ahora entiendo que 
1 usted puede desear una confirma-
ción de la conversación que sostu-
vimos acerca del nuevo convenio 
propuesto por Ja Directiva de la 
Hermandad. 
Manifesté a usted y a los señorea 
Moscoso y Afó.i, que en representa-
ción de la Directiva me visitaron! 
que a la Empresa no le era dable 
aceptar la proposición de la nueva 
! Directiva de la Hermaudad Ferro-
I viaria de Cuba. Expuse a usted las 
razones que tenía la Empresa para 
1 no estar conforme con el conveni® 
• propuesto. En síntesis, dije que la 
1 Compañía no podía admit i r que se 
| le impusiera en un contrato con la 
• Hermandad la transferencia de sus 
derechos a administrar su negocio, 
cuando la responsabilidad, en el 
cumpiimiento de sus obligaciones 
legales gravita sólo sobre la Com-
pañía, máxime siendo, como es, una 
i empresa de servicio públ ico . Expl i -
' qué la actual s i tuación económica, 
t r a ída por los bajos precios del azU 
car, producto que constituye la rW 
queza nacional y que hoy atraviesa 
una si tuación precaria, para llegar 
a la conclusión de que no era posi-
ble actualmente aumentar la escala 
de sueldos y jornales vigentes, y lea 
hice patente a ustedes el hecho de 
que esa esca'a de sueldos y ' j o r n a -
,les es más alta en esta Empresa que 
en otras. i 
Me mostré dispuesto a revisar el 
actual convenio de trabajo, respec-
i to al cual ustades adujeron alguna 
l crí t ica, en el sentido de aclarar 
' cualquier ambigüedad y tomar eu 
consideración cualquier reforma 
juiciosa de algunas de sus disposi-
1 clones, para que cesaran posibles 
controversias. PJu relación con este 
particular indiqué a usted m i opi-
nión de que debieran suspenderse 
las medidas que desde el 22 de fe-
brero viene tomando la Directiva de 
la Hermandad, para producir la 
huelga pasiva, que es altamente per-
judicial al comercio, a la industria 
azucarera, a los empleados y a la 
Compañía . Aludí al hecho de que 
recientemente había tomado pose-
sión del cargo de presidente de la 
Compañía el .señor Horacio Rubens, 
a quien, habida cyenta de sus an-
tecedentes y de los propós i tos que 
le animan ahora, como antes, en be-
neficio de los cubanos, debiera la 
Hermandad hacerle una demostra-
ción de cordial afecto suspendiendo 
la huelga pasiva, que seguramente 
él interpretaba como acto de hosti-
lidad a su Adminis t rac ión , e indi -
qué lo grato que a mí me se r í a co-
municar al señor Rubens ese cam-
bio de act i tud. Nadie podrá negar 
que el restablecimiento de la cor-
dialidad entre el personal dc la 
Compañía y la alta Dirección de la 
Empresa es conveniente a todos, y 
el fracaso de mi gest ión en esc sen-
tido, según me lo comunicó la D i -
rectiva de la Hermandad en su ci-
tada carta de marzo 20, es para mí 
muy penoso. 
Debo hacer constar, para termi-
nar, que estoy muy reconocido al 
presidente y iog dos miembros de 
la Directiva da la Hermandad quo 
me visitaron, por sus benévolas fra-
ses de aprecio por mi ac tuac ión . He 
cumplido con gran empeño un doble 
deber y lamento que la Directiva-
de la Hermandad haya en definit i-
va desechado mis recomendaciones. 
Quedo de usted atento y s. s. 
( F . ) A. G a M ó s . . 
Vicepreyidente. 
Estos son los razonamiento^ qtie 
expuso el señor Galdós . en los que 
se advierte el buen deseo que le 
aninvi de sortear las dificultades 
que rxistan entre ambas entidades. 
m 
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V A R I O S 
SÍG N E C E S I T A U H AGENTE V E N D E -
idor, con experiencia para la Habana. 
O'Reilly, número 120, de 0 a 11. Tclé-
ifono A-3112. 
I 12176 1 Ab. 
U R B A N A S U R B A N A S 
" a l q u i l a n en to mSos ^ ^ " ' P a r a matrimonio de ouen gusto otre 
r ^ . ' ^ r r ^ r s . , ^ « « « . ******* «¡? ^ « t ^ i s s s s s í ^ y í í . á í 1 1 
j * ^ . r̂ M.-riH v claro». L a Utk\e en aon muy froacoe y f1̂ 1".0.8 los bajos. Dueño: I-¿4uU 
1211)0 
rs<>n ¿i: ALQUILA C O R K ALES 
(.tíos 28 mz 
M E C A N O O R A F A 
t̂ ue mapa ihbí»t.-.. ouc.dO Cien peiOS. 
CP la esquina de irocadero y LOO', Puede pasar de 10 a 1| de la mañana, 
«ulado, segundo piso V i C a f e ; **20 ^ " g ^ d» Qdttgfc. M t ; . . „ 
mensuales o $28 a 'a »emana . t ú é ¡ \ S I L ubLlCÚxl i " r . r r . v A S mXSstRAS 1058. 
22 fb. 
ESCOBA» 02. HK A L Q U I L A MOpBR' 
rg v bonita casa para corta familia. J - i 
llave en los altos. Informes Tek'iono 
K-Í113, 
12213 2$ me. 
•ASíl A M U K B L A D A . S E A L Q U I L A 
m la Habana, punto céntrico a media, 
.nadra de Uallano. Para lo. de Mayo | 
v por 7 u 8 meses, propia para famlllH 
. oí ta y yexlgente. con todo .el confort | 
moderno: «»s alta y dt; esquina; tres am- r 
•^Uas hablíaoionee con baño intercala-, 
lo V «n el sefTundo piso un departa- . 
mentó completo. Sala, antesala, bol-n | 
.omeüdr, hall amplio, repostería, etc. 
v s e r í k w p a r a dos m á g u l n a s . Para más , 
inlormes l lámese al T e l . A-609a. 
12310, - _̂ 2 ao. i 
sp" A L Q U I L A L A CÁSA INFANTA 3S i 
entre Santa Kosa y Es tóvez . Tiene ft.T-;. 
ia saleta tres cuartos bajos y uno alto 
nc Precio $70. Informan: Pedroso 2 . , 
Teléfono M-334». . 
12236 z"0 m t - ¡ U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N ANI 
^ L A L Q U I L A N LOS A L T O S DK KS- : mas. f»0, primer piso, Se exigen refe 
peranza 88 cómpuestos de sala, dos hft-irenolas. ' 
ouaciones y saleta de comer al fondo, i J - l M 
I afio con bailadera y clomás servicios 
H O T E L " M A N H A T i A N " 
Propietario: A . Vil lanucva 
L a s lachadas de c-íc moderno 
e h ig i én ico hotel, den f í ente al 
cada vez m á s lindo parque del 
"Gran Maceo" y al mar. T a m -
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en to-
das las dirección :.. Sus cien 
habitaciones (cas i siempre lle-
n a s ) , e s t á n . provistas de b a ñ o 
particular y t e l é fono . A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios e s tán al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. Te l . M-7924. 
2557 . Ind. 1 4. ma 
Sombrereras y nna dfnendlpnta. L a Ca-
kp de Enrique. Noptuno 7<, 
12248 28 m z . ^ 
( i!!AI>A~ IjE^COm'eOOII. SE DEHKA 
i-ña con buenas referencias. Es para 
el Vedado. InTorman Marcaderes 16 112 
eejtjulna a Obrapla. De 4 a 7 de la tar-
Manriue 44. Cas i esquina a Virtudes, 
acera de la brisa. Medida 7 7 5 metros 
lor 2 7 . 7 0 ; total: 215 metros. Se 
vende esta casa, e n t r e g á n d o s e desocu-
pada, j-in in tervenc ión de corredores. 
L l a m a r al T e l . M-82t17 Prec io : en 
$35.000. 
12206 . . 3 Q m z . _ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna da «ua 
propiedadoB o comprar o Mpotccar, pue-
de usted llamar al telefono A-0062. 
donde f e l á usted sumumento servido, 
pues cuento con gránelos compradores, 
que «l momento realizan cualquier ope-1 
raclfin por difícil que tiea Nuestro le-
ma es seriedad y hon rudez, informan: 
vidriera del café E l Nacional San Ka-
laeJ y Belaicoaín. Sardiña». 
10499 10 ab 
J O R G E G O V A N T E 6 
Casas, solares y dinero en hipoteca «.1 
(. 1Í2. San Juan de Dios 3. Telé fonos 
I.Í-9595. A-5181. 
12221 24 my. 
C A S A S E N V E N T A 
Acular $35.000; Habana 130.000; San 
Lázaro 535.000; AnUnas $23.500; San 
.'csé $24.000; San Miguel $23.000; in -
tiustrta $48.000; Malecón, esquina, en 
MtO.OOO; Cárcel esquina $5t>,0üü; Apo-
uaca $15.000; Campanario $12,600; en 
Blanco $18.000; Concordia $15,000; San 
N^rolán $28,000; Maloja $17,000; Nep-
tuno $75.000; Escobar $16.500 y mu-
c'iks m á s . Evello Martínez. Habana 6b. 
L»' 2 a b, 
12250 as mx. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
. Suárcz o en el Reparto Ampliación Mea 
ce- solamente. Pregunten por Rasano. d03a leilE0 cai.af, dcH(ie ^tí>ü00 hasta 
38 jSSiim. $2£>.000. También tengo en la parte alt-i 
BAftBEKO S O L I C I T O UNO QUE SEPA ' de estos repartos, los mejores flolnre.j 
l ien su ofi¿lo y traiga licrramientas pa-! Jennos. si quiere fabricar. Vendo una 
ra jueves, viernes v silbado v si con-1 finco en la provincia de 1% l lábana y 
A U N A C U A D R A D E 
BeJascoain. vendo dos naves, propias 
para Industrifts o garagn con mé.8 de 650 
metros. Tiene un frente de 17 y pico 
ún metros. Se vendo casi regalado. E m -
pedrado 49, de 2 a 5 p. m. Juan Pérea 
te léfono A-1617. 
12232 r,9 m» . 
Ü ? T E C A S 
V E N D O A C C I O N OOWTKATO 8 AJkW 
de excalente finca on calzada » r i/iia 
metros de la Habana, especial 7*,? I HTPfVT^5555* 
tIvob. crianza^ y v ^ u e r ^ , ^ 1 1 ^ I Jf ngo $1.-0 o o T ^ ^ A S 
mosa» arboledas, cocaleH, palmar 
platanales, 6 vacas, 2 bueyes •> ̂ ^ rAcione8 ráni/i ''P'-'tecaa COnierM 
l caballo aperos 1 c a r r o . T c ^ h e 1 1 1 ! ^ i6V,,altos á P ¿ ^ ^ f t V ^ »1 ̂ . ^ 
cepas plátanos, boniatos, malangas yf, - Í H l L 620- ^ ^ L 0 ^ 
ra, tomates, millo y mai2. Tiene 9_^Ü r r -
r Ja H a h T ^ ^ A L 6 i f ^ 
as. Precio $1.900. P á g a l e d^rent^J0^ 
tiensual. Informes: Caserío v-nu. xr0 
rt^. Cuanabacoe. Díaz Mlncher« 
Monserrate 111. Habana iVl,ncher0 y 
12207 9 „K 
¿ ab. V A Q U E R O S : S E ARUlENDAMuT l -
ca de ia Habana, finca emnantarto 
yerba del paral y mlUo. mas'nfn^e.ta6 
blo. casa de vivienda, caballerizas Z ^ ' 
corriente, cuarto para el tranlego 
M U comodldadeH. Informan: Banco 
Nueva Escocia. Departamento 307 
léfono M-1621. de 9 a 11 a í „ 3 0 J ^ J e , 
a 4 p. m. 
12201 
y de 2 
28 mz 
S O L A R E S V E M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
viene pora dejarlo ni 60 O^. Zanja 8C, 
eiitre Gervasio y Belascoain. 
:223?i 2S mz. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
otra en Matanzas. Si necesita casa „ 
terreno para fabricar en Habana o Ve- gentío en la tercera Ampl iac ión da Law 
dudo. v*am« «n Santa Emil ia 79 entro Jen en la Avenida de Menocal y San 
L'*c y Oómez o llame a Gervasio Alonso f™™,'800 1'('00 metro3 de terreno; es 
ai Teléfono 1-6472. 
V O 10720 21 mz. 
E n calle Acos la , p r ó x i m o a Egido, se 
\enáe casa'de dos plantas, de reciente 
. r ,v . - cons trucc ión , de 5.60 metros de fren-
Y M A N E J A D O R A S !«c, por 30.20 metros de fondo. Precio 
$11.000. Invers ión inmejorable. Trato 
! desea co locarse uka joven «8- i(foeCIO. Manzana de G ó m e z 260. te 
ipanola de criada do mano o cuartos, es -íft'n 
i trabajadora, sabe cumplir con su obn-ijCiono A-ZÜZI 
gación y muy formal. Aguila, 224, a l - I 
los. 
I 12172 28 Mz. 
12166 9 ab 
F 1 N Q U I T A D E UNA CABALLI>5itiA~KP 
vende barata en Loma Tierra a i na 
metros de carretera y nara.ia f'^t 00 
Güines . Punto alto, agua buíña v " h L 1 
dante, tendido elóctric! , bomo^los cua?-" 
tos y barracón de madera. Trato m 
noC A" of2inZana de G6mez' 260 • Teléfo-
12"16"4 ' ' 29 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y F O N D A $ 7 . 0 0 0 
Con .54.000 de contado y el resto en 
i egoclo para el que quiera fabricar i»-J-Comodog plazos, situada en lo mejor dn 
tablecimiento y varias casitas, por ser j ' a calle Habana. P . Quintana Belas 
esquinafc Mide por Menocal 25 metros coaln 54. altos, entre Zanja y Salud 
y 40 metros pqj: San Francisco. Tieno 
agua y alcantarillado y le pasa el tran-
vía por Concepción. Doy facilidades 
para adquirirlo. Para m á s informes en 
Santa Emil ia 79 entre Paz y Gómez. 
Gervasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 1072U 31 mz. 
I " -. : SK V E N D E E N L A W T O N MUY B A - . e n » D 
í -SEaJra ta nna "asa de ladrillo con dos cuar- Clíldades de pago. Or. Quintana. DC-
Í > » - Í ^ f f i ^ y ^ 0 , ? « e d £ . r . - ! P . 1 1 ' entre B y A- lascoain 54, altos, ent.e Z a n j a y S a -UNA J O V E N UEMXHULAR 
C A F E Y F O N D A . $ 1 0 , 0 0 0 
Con J6.000 de contado y el resto a pa-
war en cómodos plazos, situado en la 
calle Cuba. P. Quintana. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud, ' 
Solar es tratég ico en la Ca lzada de Co- C A F E Y F O N D A , $ 6 5 0 0 
iumbia; da frente a tres calles1 e s t á i c e n $4.000 de contado y el* resto en 
p.opio para c a f é , bodega, g a s o l i n a . j í ' " ^ 1 8 2 ^ ^ e ? . . l o Q - f ^ n ^ 
occesor.os. Mide 430 varas; doy fa- ^ lascoa in 54, altqs. entre Zanja y Sa-
I j (Ot. de sala, comedor, tres cuartos, co- ; (k l comercio y oficinas. Apartamento 
ciña de gas y b a ñ o . . Informes y llave, iimuehledo, con dos babitacloncs. vista | tos n(!XgL tjpmp0 cn tn el Hotel Pasaje. Departamento 
]222> 28 mz. 
• S E A L Q U I L A L O C A L " 
100 metros cuadrados, propio pai«t ac-
ir-óslto. Industria u oficinas de comisio-
ais*ft, por su proximidad a los niuello.s; ' T ÍOTEL SAN C A R L O S . A V E , D E B E L -
,il fondo del mismo se puede dedloar a | gica 7 (Egulo) , Apartamentos y habi-
\,'.icnda. Narciso LOpea 2, antes Enna. . taclones con baño, ducha y teléfono, 
frente s i muelle de Caballería. ¡ f.ftun ra lb í i t5 y fría a todas horas. Co-
12243 -0 mz. cii.a espaílola y criolla. Precios módi-
Te lé fonos: M-7918 y M-7919. 
2 tíb. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para muchacha de comí 
.. la calle, servicio privado y comida a i ^ J ^ ^ f ^ P ^ 
.a carta para dos, $100. Habitaciones 
sorvlclo privado, con comida pora dos 
$Í0. Agua corriente, para uno $35.00; 
I ara dos $05.00. 
•2J15 28 mz. 
(uo. 
11781 7 ab 
. edor o de cuar- ^ " ^ i f , ^ r ^ , 1 " ^ hlfa n el país y tiene ^ W * " ! » ' U' &l^s- Teléfono M-5362. 6 pür cient0i prec.o total iZMOt 
Informan: Prado, Jl1'>.,i f_AUl— para embarcarme propietario. 
12110 28 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E X I X S U 
'ar de orlada do mano o cocinar y Um-
inar. Informan en Lamparilla 108. Te 
'•'•fono A-970 1. 
12217 "8. m*. 
SE V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
on San José, entre Basarrate y Mazón. 
Informan: Teléfono A-4433. 
12117 31 Mz. 
P«i alquiia la planta l^aja de Muralla 12ÍÍ3 
t y o^o .mtlr05- Inf0rman: [ ~ E ZVLVKTA VI S S a P Ó 
Muralla 8, Sas trer ía . 
12214 3 mz 
VIBORA, REPARTO MENDOZA, S E 
vendo un bonito chalet en la gran ave-
nlda de Santa Catalina, entro B . Zayas 
. i . ¡y Luz Caballero, nümeru 02, t"do < íe-
1 ESE A C O L O C A I I S E UNA .ÍOVEN P E - i lo fkso, rodeado de jardín a la brisa, 
pitiHu'ar, de criada , d.̂  mano. E s tra- i citarón, portal, sala, comedor, cuatro 
bajadora. Desea casa de moralidad. Oh-1 habitaciones dos baños completos de 
ría $25. Tiene referencias. T e l . 1-4702' familia y de criado, separación latera-
12244 28 mz. [les, entrada para auto cerca del Cole-
gio Marista y los parques; gas y elec-| I fia tro Payret 
A L M E N D A R E S , P O R $1,000 D E CON-




ría "Carmelo", paradero Vedado. F-3194. 
12157 31 Mzo. 
Atosta 76. S e alquila.: los modc 
ditos compuestos de s j a . recibidor, 4 l"*tt*0 :.0: vedado .1 Ño. " n f ' ¿ ¿ « 0 ^ 2 ! 
, 1 . • 1 1 . ' 1 A No. J y Nueve luO. 
•habitaciones, comedor, lujeeo cuartoj ¿££8j 2 ab. 
b a ñ o y cocina de ^as Precio úni- u r v T c r r c n A i n a ~ 
co $90. Informes y m llaves en losi,M11 H U l h L h b r A N A 
; . , 1 • 1 . iMegas i)8, esquina a Obrapla. Mag-
taio? de la m i í m a ca^a mnoaa habitaciones con agua corriente 
1?73 j ^fl fn> I •'• Pecios de s i tuación. Excelente onci-
„ 7 .̂r,. . na criolla y espafiola. Se IldmlteU fbo-
c I •; • natíos. Engligh spoken. Te l . A-1RP.3. 
. V alquilan vanas naves, propias pa-j i s m v 1 ^ % itu 
ia a l m a c é n , industria o depós i to . In -
fpt&f&ñ en Bcnjumeda 39. esquina a 
M U I 2 ab. 
1322G 28 mz, 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R 
V E D A D O 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
Iror Animas, se alquilan varios apnrta-
• mf'nííts con vista a la calle, todos inde-
Ipe:.dientes, muy frescos y ventilados. 
Sr nue.lcn ver a todas horas. 
S E A L Q U I L A N 
S O L A K E S . V E N D O P A R C E L A CON 
trente a tres callea «. sea Calzada Cu-
iumbia 6 y IV, trente <il Reparto oe 
Alturas, mido ,̂6uu varau cuaurauas a, 
lü peaus vara, ui üc táurica no oxljo 
untiaua y ia utjo a pagar en 0 u 8 unuu 
culi soio el ü pur cientu üe ínteres, luni-
Lnen tungo un auiur en la linea Veuauu 
Marianau, entra 10 y Di y lo cedo en las 
imsinas conuicionus u í pufaos vara, bu 
dueño: S r . Alonso. F - l » ( í . 
l a lbü 31 Mz. 
P A R A F A B U I C A U . I N F A N T A P R O X l -
mu Canos l i l , 9X33 varas . Esuuüar, 
próximu ivialeoon 1 3|4x^U varas . C a i -
jos 111 hacia .beiascuain, 40x40 varas. 
PN LO MAS A L T O D E L A V I B O R A , I londo otra calle, lüsquina trente mue-
proplo pora veranear, se vende un her 
riOKo chalet con 1.000 metros de terre-
no, 500 fabricados; el rosto con árboles 
frutales y se da en $16.000 por embar-
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R lo Vista Alegre 41 casi esquina 
A\enlda de Acosta. No corredores. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola, de criada de cuartos o criada | V E N D O P R O P I E D A D MODERNA E N 
Ce mano. Sabe coser algo. Tiene buo-1 ciudad, calle comercial. Renta 8 
referencias, es? formal y trabaja- , or ciento libre. $36.000. Otre lujosi-
¡lina, renta el 9 0|0. $23.500. Esplén tora. IKísea. familia seria. Informan: 
Maloja 6. 
12237 28 mz. áida casa lujosa, rentando 8 l!2 010 11-hri. $46.000. Otra rentando 8 0|0 libra 
$96.000. Dos casas rentando 9 0|0 l i-
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO- ^re, $33.000. Todas modernas, cielo rá-
la., de criada do cuartos o de mano, en (ivo, techos monol í t i cos . Lago Bol ívar 27 
casa de corta familia y moralidad. Tle- Departamento 405 A-5955. 1-5940. 
nt quien la recomiende y desea buen 1 
treto. Sabe cumplir con su obligri' ión.! 
\ o se coloca fuera de la Habana. Te- V E N D O M A G N I F I C A CASA T E C H O S 
12202 20 mz. 
léfono M-9158. Paula 8.1, 
12230 28 mz, 
S E A L Q U I L A L A CASA calle 4, núme-I < "óniodas. frescas y amplias habltaclo-
ro 209, entre 28 y 25, compuesta do oa- » op. para matrimonios sin nlrtos y hom-
la, aaleta, tres habltaoloncd, lujosos b a - ' l . u s ídolos desde $13 mensuales». Infor-
f:09,> cocina de gas y estante esmaltado 17t:nn: Cuba S í . 
• n blanco para la batería de cocfna. 1 '2343 
agua callente y fría, en toda '« [ ^ 
« on. calentador automático de gas, cuar - ¡ ctT A í n f I T I A 
to para criados con bafio y servicios 1 A L V ^ U J . L A 
completo de agua caliente y fría, j a r - i - „ 1 „ * t t , , », 1 D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - | 
rtln y entrada para los criados, indc. - ̂ rmofto ü<«partnmento de dos habliacio-1 nlo español sin familia, ella cocinera o l 
pendientes de la casa. In i j rman en la 1106 c . vlsta a ca1»»- Mo"te 2, letra' criada, lo mismo de comedor que de ' ^ I ~ T 
misma casa, de 7 * 11 y de 1 a 5. 0S(JuIna a ^ulueta. Casa do todo or-1 üuartos también le gustan mucho los; VEM>0 L I N D A CASA MODERNA, A L 
C O C I N E R A S 
rnonolfticos, dos plantas, buena calle 
esta ciudad. Sala, recibidor, treS cuar-
tos, cuarto de baño completo Interca-
lado, salón comedor, cocina de gas, cuar-
to y servicios de criados. Cada piso 
igual $16*.800. Lago. Bol ívar 27. De-
partamento 405. A-5955, 1-5940. 
1219Í 29 mz. 
Me Pauia, 400 varas. Habana, próximo 
Luz, zoo varas. Hospital, próximo Car-
los 111 7 l|üx28 varas: Costado del Nuu-
vo Instituto, esquina 480 varas. Ensan-
che u« ia Habana, 21x46 varas . E n cusi 
lucos dejan hipoteca. Blanco y Animan 
400 varas. Lago. Bol ívar ü í . Departa-
mento 405. A-955B. 1-5940. 
1-2198 29 mz. 
F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 . 0 0 0 
Con $2.000 do contado y el resto a pla-
zos cómodos . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos, entre Zanja y Salud 
. . " " S I 7 ab. 
B O D E G A $ 1 9 , 0 0 0 
Situada en una de las mejores Calza-
das de la Habana, contrato 6 años, ven-
ta diaria y todo de cantina $80; doy 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
•larcoaln 64, altos, entre Zan^a y Salud 
Doy 
sji "abana 'olaret 
C Í P R A Y v S ^ t 
V A L O u E s ¿ 5 ? í r í = = = = 
accione» y bonn * 
bién bonos Cerff- , ^ 
•lecional de See..^1 1 
c5-c 7. Haba"-BUr-0•• 
12211 de i; 
E N S E Ñ A N Z A S 
. (entre E v \A IK^V*^'* 
12133 y 1 > y a dotolciu,:*-
^ases de ŝ mh as Grupos que 
tas $30 ¿l -mea0 <Je \ ^ 
- r o 252 entr^V" l ¿ I f f i í j l ^ 
12210 
S E V E N D E I 'NMÍTT^Tf^ 
casi nuevaEdeNSlígAe?LdIoN^v^ ^ 
Informan: San Rafael i-i1110 
vasio y Belascoain s e é n n l entr« ^ 
derecha, no pregu^te^^"^ P ^ , ^ 
so. 
12188 
G A N G A $ 5 . 5 0 0 
Vendo bodega, c a f ^ y fonda, situada en 
rna calzada de mucho tránaito. contra- v ^ r e c i o s ' 0 8 ^ 
to 7 años; alquiler $25.00. Sr. Qnln-I hnoS dP kv.Íi,, 
tana. Belascoain 54. altos, entre Zan- Tene.nn» «h0^ 
oa. funcloiMt Po7 ^ V d ^ e * ELEcTni 
de u o 20 centavos s« AI ^ 
$300 último precTo' Anlm^ faDW ti" 
cel tlro al blknco nlmas 61. »lto: 
30 un. 
D E A N I M A L E S 
254 
CABALLOS Y MULOSBARAtSÍ 
Acabamos de recibir 100 mt. 
dos tamaños nuevos y para 
s^ e mulos *á , 
n ri ,«h, e t!> 
ses do trabajos. Tenemos ^ a ^ S , . ^ -
cía de mulos de uso de todo, u Í " . 
)a y Salud. Urge su venta. 
V E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
Contrato 8 «ños, alquiler $35; venta 
garantizada $70; casi todo de cantina, 
•«•ista hace fe, SI usted la ve la com-
pra. P . Quintana. Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. Se dan faclllda-
dts de pago. 
c blmoa varios cahi 
jcky y mulo,, dé a"'J! 
Tenemos además 10 carros 1̂  hi!"V 
tas del país y americanas ' 2 f a ^ r 
dos. Pase por esta y será bi"ñ ¿ ^ . A 
Jarre y Cuervo. M¿rina número '1° 
quina Atarés, Jesús del M-jntTfíJ! 
WllÍ47er de Ganced0- T e i é f f i í í á 
11 Ab. 
. A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de! 
pasajeros, tipo '•Sport", carrocerii 
• F L E T W O O D " , casi nuevo y aa-
vendo 90.000 VARAS T E K E N o L L a - ¡ t a l l e r d f mfca"vtpa r n n c T Z Z ' ibado de Pintar- Se áa ^ barato pe; 
no. primera calidad. Frutales, pozo, ca- . ÍALILICJIÍ UIL, aiJiCAMlCA. TODO nue-l , . . ^ 
ea, c^tlzady. Próximo esta Ciudad. Cin- vo. ao vende muy barato. Informes en i embarcarse SU dueño. Iníonnan ec 
co ccntavo¿ vara incluso todo. Dejan Cu}l¡$lQeB' 40' bajos- „. „ Manzana de Gómez 2 í l de 9 a II a 
Í2.000 hipoteca. Lago. Bol ívar 27. Te- l ¿ i w 31 Mz. t »« , 
:n. y de 1 a D p. m. lelerono M-14/2 
G . P . 3 Ej». 
B O D E G A . $ 4 , 7 5 0 
Situada en la calle Manrique, sola en 
t/2quina. buen contrato y no paga alqui-
ler. Doy facilidades de pago. Sr. Quln-
íana . Belascoain 54. altos entre Zanja 
v Salud. 





V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25 (media cuadra de 23). E s -
quina 21.22x41.49 vara a $12.00 vara . 
12154 31 Mzo. 29 mz. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O E N 
12227 30 mz 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N E L Re-
dado, de planta baja para mi familia 
que estt on la parte alta y próximo al 
• "olegio la Salle con 5 cuartos o más. 
y demás servicios que tenga patio y 
cocina de gas, si no tiene gaT.ge .>.•; 
lo mismo. Llame al señor Alonso. Te-
lefono F-1977. 
1216S 31 Mz. 
A L Q U I L A : C H A L E T UNA PLANTA*! 
Sala, comedor, pantfy, cocina, 4 habi-
meiones, baño, 
-lados. Calle 
icnsuales. I i 
IOS. Teléfono 
1 222» 
'aplénd'.aas habitaciones, gran cuarto 
chicos y cualquier trabajo. Informan: l tura« Mendoza, próximo tranvía . Jardl-
Teléfono M-2060. | ne«, portal, sala, tres babltoclones, cuar 
12152 28 Meo. i'o de baño completo Intercalado, cocl-
•77 calentador, doble servicio, |8.000 
D E S E A C O L O C A U S E UNA MUCHACHA I otra con cinco habitaciones ' próximo. 
$25, se alquila, compuesto de dos am-j de cocinera. No le Importa ayudar a i Rió ,500. Otra con garago próximo lí-
Bo-pllas habitaciones con vista a j a calle, a limpieza. Tieno quien responda por, nca ígnitos Suirez $13.000. Lago 
E n el mejor punto comercial. Amargo-1, l ia. Informan Concordia 19V 12. bajos livar 27. Dpto. 405. A-5955. 1-5940 
ra 16 casi esquina a San Ignacio. 12257 28 mz. ¡ 121M ¿9 mz 
C O C I N E R O S E D I F I C I O C O R B O N 
PUENTE QUINTA CANARIA. CALZA-
df Víbora, vendo casa moderna, 400 Va-
ms . Porlal, sala. hall, tres habltacio-
coclna. garage grande, 
más alto y pintoresco $3.800 
000 a $12.00 mensuales, 
r 27. Depto. 405. A-5955 
12155 ¡8 Mzo. 12197 29 mz. 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los b a -
jos de la c a s a e n l a ca l l e 14 
entre C a l z a d a y L í n e a , c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
$ 9 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 5 0 , 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y; un exce lente cocinero y re- vendo einda casa v íbora , pun-
i . . ;* ¿•Éhíi.fn „ •„J-.- »«|¿írtnrt oc ! prstero. ofrece sus servicios para casa W alto. Sala, saleta, columnas finas. Itft , servicio de criado^, t e l e í o n o , as-1 pf>rtlclllar 0 Coinercio. Sabc ^ooinar tres habitaciones, cuarto de baño com-
rensor d ía y n o c h é y sereno *n el l ien española y criolla y e? n * y lii 
' j'lo en su oficio. Informan: Telófono ¡Rlerior. 
12231 29 
¡1-6197. 
12240 2$ mz. 
12203 29 
J t ó U S ü ü L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
~ C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
Se. alquila este c-pHadidu chalet si-
tuado en la L o m a dei Ma/.o, calle de 
l uz Caballero y C a r a i - n Consta 
b cuartos, sala, salel?. comedor, ba-
ñe moderno, cuarto para criados, co-
cina de.gas y c a r b ó n . Garage con ha-
bi fac ión independiente para e! chauf 
ít.ur. A d e m á s tiene un hermoso porta!, 
cesde donde se divisa toda la H a b i -
na . Informe? te léfono? I - I 8 7 I y M-¡SE s o l i c i t a un 
^404 i w i y »m ' penlnHular que llev 
H a b a n a : se a l q u i l a n dos d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a , uno 
c o m p u e s t o d e dos p iezas en 
los a l tos de E m p e d r a d o 16, 
p o r $ 7 0 m e n s u a l e s , y otro 
c o m p u e s t o d e tres p i ezas p o r 
$ 1 3 0 m e n s u a l e s , en los altos 
de C u b a 5 0 y c o n e n t r a d a 
p o r E m p e d r a d o 16 . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 5 0 , 
T e l é f o n o Á - 8 2 9 7 . 
12204 29 n u . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar casa particular que sea soria, 
pues Cfi muy cumplidor y no le gusta 
cambiar. Informan T e l . F-1375. 
li:259 29 mz. 
V A R I O S 
pleto Intercalado, salOn comedor, gran 
cocina, servicios de criados, gran tras-
patio, entrada para autos. $8.000. Lapo 
Pollvar 27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
Don una cuadra, de la calzada Víbora. 
Cielo raso, portal, salo, tres habitacio-
nes, bafio intercalado completo, salfin 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Cada una $7.000 Lago. 
'2100 2,0 mz. 
líIIENA OCASION. E N LA V I B O R A 
una cuadra de E s t r i l a Palma y tres de 
"a Calzeda. vendo en $13.000 dos casas 
rúr, por terminar; son de portal, jar-
dín, sala, hall, tres cuartos, comedor, 
baño intercalado, servicio do criados, 
rodo fabricación de lo m á s moderno y 
muy curíOE«s. Pueden rentar de 70 a 75 
peros. Es negocio para el primero que 
Ins- vea. Poclto 7, Habana, de 12 a 2. 
2̂11 28 A » . 
Calle 2S entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26, 
Superficie 48645 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 25 y 27. 
Un solar esquina 23.58x41.85. Super-
ficie 986.62 varas a 4.11.00 v * r a . 
Calle 2C esquina a 25 (media cuadra 
de 23). 
Un sojac esquina 24.17x41.04. Super-
ficie 883.86 varas a $.12.00 vara . 
Calle 37 y 26. 
Cinto souires de 7.07x28.41. Super-
ficie 200 varas a $6.55. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Un solar esquina 29.48x29.47 varas. 
Suoerflcle 868.77 varas a $10.00. 
CaJle 27 entro 28 y 30. 
Dos solares centro 11.79x29.48. Su-
perficie 347.56 varas a $10.00 vara . 
Calle 25 y 28. 
Esquifa 2 3 . 6 6 x 4 2 . 2 ¿ . Superf. 1.109.72 
varas a $10.00 vara . 
Calle 32. 
Un solar 2.038.40 lindando con el 
Río Almendares, parte alta a $15 vara. 
Urbanización completa. Titulación 
limpia. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A-0383 y FO-1513 
1221» 4 ab. 
S E V E N D E L A F O N D A D E L A C A L -
zada del Corro 903, por no poderla aten-
der, se da barata, tiene muchos mar-
chantes con mucha venta v so puede ver 
a todas horas en Ciénega. Su dueño: 
Barto lomé Sánchez . 
12178 31 Mz. 
B U E N N E G O C I O . EN E L U E P A R T O 
Santa Amalia, cerca de J . del Alonte. 
vendo en $1.300 bodega con mucho ba-
rrio, sola en esquina. Ocupa uasa mo-
íi«írna, manipostería y tiene a', lado otra 
?jara familia. Poco alquiler y se da 
contrato bueno, a hombre del giro quo 
sea seno, para tener un buen inquilino 
largo tiempo. S r . Bení tez . Pocito 7. 
Habana. De 12 a 2. No sa quiere tratar 
con persona que no sea del ramo de 
v í v e r e s . >. 
1221JL 28 mz. 
N E C E S I T O SOCIO C O M A N D I T A R I O , 
«;on $5.000 para ampliar mi negocio. 
En la actualidad deja buenas utilidades 
que se pueden triplicar aumentando di-
cho capital. Dirigirse a M . E . Mcstre 
Apartado 288. Habana. 
12200 29 mz. 
Clases de día y de noche. Se ensena 
eí manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señoritas. Preparación espeaai 
chauffeur. Sobre cursos y tí* T I N T O R E R I A Y T R E N D E L A V A D O jPara 
en lo mejor del Vedado. Marchante-j]05 de chauffeurs infórmense en i» 
primera. Paga poco alypiler T í o - | r C ^ I a Automovilista " » la de x ii^-man I Gran Escuela Automo 
nucvecltos. E s un gran negocio en mar-
cha por poco dinero. F . F a n d l ñ o . Te-
léfono M-7602. Chacón y A g u a c a * . V i -
orlera del Café, frente a Palacio. 
12239 28 mz. 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Una propia de tintorería en $26; otra 
i de tabacos eri $25; doc cajas de hierro 
de un metro de alto, sillas de Viena, 
or. $14 la docena, mesas do fonda, a $2 
una contadora que marca 299 en $65.00; 
une cocina de gas 6 hornillas en $35 
V muchas gangas en Blanco 34. • 
12253 30 mz. 
R E P A R T O K O L H Y M A G N I F I C O C A F E Y F O N D A 
I M E C A N I C O - E L E C T R E C I S T A , E S P A -
ñol, con referencias y varios años de 
; práctica cn la montura do toda c íase _ 
de maquinaria o Instalaciones, deeea I S E V E N D E L r N D \ CAS \ . E N K L P E 
¡ empleo en Ingenio, taller -
: ramo, que puedan 
Puede también ser 
pretensiones. Dlrlgli 
Pasaje Crecherle. 40, bajos, Vedíido. 
Habana. 
12173 28 Mz. 
do $2.000 en hipoteca. Es tá en la calle 
ü entre 9 y 10. Informes: Monte 386. 
Itos. Teléfono M-2330. No corredores 
A S O L Y D E T N T A C H A - i 0-Tn *¡ la(io tloo chalet en $4.000. 
a, solicita colocación de! 12212 30 niz. 
a í ' p o r 0 p a ^ d f d o b ^ - ^ I ̂ I X A ' C O ^ i r A m ^ n E N T O . 
' J O V E N i :sp 
j ble cionduct  
f auxiliar de o 
1 be contabilidad ^ 
forman en Z a n j i 142. altos. Teléfono1';11 co,ntrato. en Neptuno. 315 metros. 
U-152S. Pregunten por el sefior Mo- ¡flf tS*» p o ^ r n a R e n t a $340 en 
I dc.sto Fernández. 
12191 28 Mzo. 
Ind. I 
A B U E N A C R I A D A 
leve tiempo on ol país, 
buen sueldo. Informan: Milagros y Goi-
curla. Víbora. 
O. P. 29 Mz. I 
'"X L O MAS A L T O D E LA VIBORA ¡MANEJADORA C O M P E T E N T E . CON j 
!.;ira uní numerosa familia, se aluulla hutnas referencias, se solicita para niña 1 
una hermosa residencia. También pa™ de 4 a ñ o s . Estrada 5 entre 4 y 6. La1 
nr. coledlo, sociedad o cl ínica . So da I f ierra. T e l . FO-1405. 
• ontrato y cn la misma Informan a to-! 1185C 27 mz 
naa horas. Callo vista A cere 41 c»t\ " ' ' 1 ..' . 
..«•quina a Avenida de Ac¿sta P A R A E L R E P A R T O SANTa Amalia. 1 
' •» se solicita una criada joven para todos 
-•• 1 mz. | ]08 quehaceres de una casa de corta»! 
M: A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J ¡ f a m i l i a . Informan en Beiinaza, 48, ba- 1 
1 i.08 • 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
$46.000. Belascoain y Salud, de 12 a 1 
Prpjnmte por Pepe. 
' 12220 29 mz 
C O M P R A S 
-tionso 71. casi esquina a Luyanó, oprn- N.0̂ '-
inicstos de sala, y dos cuartos, baño in- , _ J i _ L ' J . 
urcalado y comedor y un buen patio 
Ln llave en la bodega. Informes Te 
léfono 1-2184. 
ffiM 2$ mx. 
28 Mz. 
C E R R O 
c c alquila una nave en el Cerfo 520, 
KJnta o separada. M ú i c 400 metros, 
r.n la misma se alquiia una sala. In-
itvman en la misma. T e l . 1-6995. 
11748 4 ab 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A es-
pañola . San Nicolás , 142. 
12177 28 Mzo. 
QltlADA D I MANO Q U E S E A L I M P I A 
y f'Pmal y sepa cumplir con su obli-
gación se solicita en Monte 397, entre 
Plia y E s t é v e z . No se desean recién 
llegadas 
12224 28 mz. 
C O C I N E R A S 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
l t & casa de $10.000 a $25.00*0 y una 
«.asa o terreno del mismo precio. Jor-
Govantes. San Juan de Dios 3. To-
l í fonos M-9595. 1-5181. 
12223 24 ftb. 
U R B A N A S 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. D. nflmero 200, bajus. en-
tre 28 y 21. Vedado. 
12185 £8 Mzo. 
C H A Ü F E U R S 
S e a l q u i l a c n e l b a r r i o d e l C e r r o 
u n a h e r m o s a n a v e p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n c V s t r i a o g a r a g e ; c a -
p a c i d a d p a r a 7 0 m á q u i n a s . I n - K O L t o i t ú chaoftkua Practico 
Iftaftn r 1 s L para automóvi l particular. E.xtgen bue-
l O r m a n . r a i g U C r a ? , O, A . i«a referencias. Edificio del Dartco Ca-
1717ft XI r.adá S U . 
" ¿ I / Ü Ol mz. 1 l i t l t to mz. 
E N E L V E D A D O 
Re^-la. nmplia. de lo mejor, vendo en la 
ealie 17. muy próxima al parque, mide 
EL66 por 60 metros, construcción pri-
mera de primera, cantería, jardín, por-
ta.. sa\a. hall. 5 cuartos muy amplios, 
cuarto de beflo completo, cocina, bafio 
de criados, tres cuartos para V<s mia-
mos y garagre, dos nasal) más . con sala, 
( medor. tros cuartos, un cuarto de ba-
ño, cocina y patldj está rentando $3,600 
siempre alquiladas. Precio $45.000.' In-
formes directos cn Monte 317 de í a 4 
J2205 _ _ 28 m í . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en ol Vedado con "seis casas, renta $300 
Sí, puedo conne^ulr en $I4.0no v reco-
nocer otros J H .OflO al S 0|0; el terreno 
mide l . ir .3 metros, esoulna fraile. Em-
pedrado 49. rio 2 a 5. Juan Póre» Te-
101 nno A-1617. 
t*>m« y. • : £ L m z -
B U E N N E G O C I O . V E N D O 
•.'aleada del Cerro, una cesa con nala. 
saleta, * cuartos, servicios, con 7 cuar-
tos Intailores y terreno para fabricar 
.'lete m á s : entrada Independiente, ren-
tp $140 mensuales. E l terreno mide 400 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O Arroyo. Apolo en $5.000 con $3.000 al 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1.216.77 
e $10.00 vara. 
centado. Tiene 5 añoft do conyalo . No 
paga alquiler. E l que lo vea lo compra. 
Informa: Marín Cafó E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Avenida New York. ' 
Un siolar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenidr. de la Victoria . 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.00 varas a $9.00 vara . 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares certtro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 e $9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esqnina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Buena bodega vendo en $5.800 con 
$8.000 al contado. So da a prueba como 
le pida el comprador, para que vea es 
un buen negocio y el contrate que quie-
ra . Informa: Marín. Caf6 E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
B O D E G A E N M A L O J A 
y en la calle Habana L a primera la 
vendo sola en esquina en $8.000 con 
$4.000 al contado y l a otra en $5.000 
con $2.500 al "contado. Informe: Ma-
rín . Café el F é n i x . Belascoain y Con-
cordia. 
1218? 81 »*» 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 v a r a . 
Avenida de Londres. 
Dbs solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1261.53 varas a $10.00 vara 
Urbanización completa. Titulación 
limpia. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana da Gómez 206. . Te léfonos: 
A-0383 y FO-1513 
12218 4 ab. 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
propio para c l ín i ca , establecimiento o 
a >macén de tabaco- Tiene 1,000 me-
» ^ . J - r\aimn j . _ _ „ ^ I metros. Se puede comprar en $6.000 v 
t.os de terreno, dos pianta? de naves; rrtr r,nrtr<ir 55.500 en hipoteca. Ganga 
'orridas, O sean 2,000 metros utiliza- v,'rd,ul- I:rnp>drado 4i>. de 2 n 6. Juan 
1 1 ^ j 1 • 1 • > é r e t . Telefono A-1617. 
bies, cons trucc ión moderna de hierro! »?2.',.5 jt9 ma. 
y concreto, situado en la calzada del I ~ ~ 
Cerro, haciendo esquina; todos los' r>J 
G A N E D I N E R O 
Le vendo en la ampliación de Mendoza, 
a aoa cuadras de la doble línea, de tran-
v ías cuatro solares do esquina de frai-
le, medida Idi al, donde la Compafita 6»-
<á vendiendo a $10 la vam; yo se lo doy 
p $7.50; si lo compra todo; yo necesito 
dinero y por eso vendo a eso precio. 
Ee para ganar cinoo o seis mil pesos 
en este negocio. Pida precio y v í a m e 
después . Superficie del terreno 4.360 
varas. No pierda este negocio que difí-
cilmente se presenta otro. Su dueño cn 
Monte 317. 
12205 28 mz. 
E N L E A L T A D . V E N D O 
-ca «ií » p t u n o . una casa de alto», 
tranvías de ia Habana por el trente. I con sala. '••^ u . tres cuartos, servicios. 
Címáííí x, f iMrlrwlf. A* «o«»/s In I"'*0* ^ mismo y un ruarto en la ezotoa 
h^ccio bajo y taciiidadc? de pago. Dla»]Wnr« i * renta. PmHa 3122.000 Empe-
formes: A-8010. drado 49. do 2 a 4. Teléfono A- l«17 . 
ab. \ lizzz a» m . 
E N I N F A N T A , V E N D O 
3.000 y pico de metro» terreno, r dos 
(allea, dos esquinas, buenos frentes, pro 
pío para vlviendae o industrias. Pre-
cio $35 metro. Empedrado 49. de 2 a 6 
Teléfono A-1617. Juan P í r e z . 
'SZZS ' 29 mz. 
U O 12187 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C A F E E N G A N G A 
Vendo uno en la Habana, de esquina, 
calle d© mucho tráf ico . Vende más de 
$90 diarto». Largo contrato. No paga 
alquiler. Para Informes: Verdura. Cam-
panario 154, altos. 
12247 SO mr. 
S a ¡ Lázaro . 249. frente al Parque de 
Maceo. Para prospectos manaen b se-
llos de a 2 centavos. , 
C 2069 31 " - j - r -
C I D I L L A C E N BUEN ^ ^ O . C0* 
cinco gomas ruedas de ¿ ^ ^ ¿ ^ e u . 
tor inmejorable, se da baraio. 
28, garage. 4 Ab. 
12128 — 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A s S l W 0 R A 5 t . 
..v.eolnta carantía . Lope- J absoluta garant - „ . . « ^ 
Amargura 31, por 15 
12253 
30 • * 
A V I 5 0 
A la buena sociedad habanera « 0. 
toy monundo ^ ' ^ ^ H e . en J ' ^ 
Planta baja. Puert.* * ' o'Reüly. 
í,o= 44 casi esquina a v ̂  (.«perarK1-
12241 
INYECCION 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O 8,600 P E S O S EN HlPOte-
ea en una propiedad en la Habana. No 
corredores. Informan: F-4379. 
12160 28 Ab. 
T E N G O $9.000 P A K A IÑVBBTIB L N 
primera hipoteca sobre finca que es té 
bien garantizado. No reparo interés y 
mi que lo necesite no tiene necesidad 
.lo pagar corredor. Directamente con el 
interesado por el T e l . U-2298 de 7 a 9 
y do 12 a 2 1|2. 
12251 28 mz. 
s V o F R E C K N $18.000 E N H I P O T E C A 
juntos o separadamente. Informan Te-
lefono M-0567 y A-8701.. Notaría del 
itt, Uodrlgucz Ramírez . 
12258 2Í mz. 
G " GRANDE 
/ b u r a d e l a S d í a s ^ 
[enfermedades secretas 
por a n t e a s We s f ^ 
sin molestia alguna^ 
ES P R E V E l f T l V i l 
y CURATIVA 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo varias partidas de $3-000 hasta 
í66 .000 , para la ciudad. Vedado, J e s ú s 
del Monte, Cerro y Repartos que estén 
cerca de la ciudad. Interés el m á s b?»!1' 
Mi plaza. Empedrado 49, bajos, de 2 a 
5 Telefono A-1617. Juan Pérez , 
l i s t a 29 ma. 
Tengo un mi l lón de pesos para inver-
tir en hipotecas en distintas cantida-
vfoí, en la H a b a n a y s in repartos. Tos-1 
ras. Mural la 98. T e l . M-8943. 
12206 i * mz. i 
E l D I A R I O D E W M A R I f 
E N P A R I S 
61 Boulevard H * - * * I 
(Opera) 
Por M * ¿ ' " J ? * 
Cor. Domicgo de 
gan I M susenptore». 
Ü 1 A R I 0 D E L A M A K I W A M a r z o 2 6 de 1 9 2 5 
aso x c m 
P A G I N A V E I N T I U N A 
3 l r t r . l Q N T E R M I N A L | 
* ^ s s ^ 1 ' ^ ^ l4,i-i'(>S ' T R E X D E GCAKlfl 
t ^ l x t O DB VlAJEUOb . 
^ O ^ Í Í r B - ^ 1 ' NOTICIA» por est0 tren iiesaron ayer de; Central 
' ^ u .,^.4; rNIDOSkia iope : J . M . Herrtru. Sábalo: Ma-
v . LOS ESTAI»ua 1 ueJ pinar dei JUo: stíñora Tar-
'j^SC» ' xt««nn Admi-'cedo, el conuuuiaiite del E . N . , Eram.» 
^ Tomaás P- jr*""," tnidos, UtiifadJ. el jiipeiiicro de minas. Pablo 
- '»8or nLral de Iw» ^ ;,,„rcharH en Llaguiio, Higinio Uaüanal. Artemisa. 
t j f *e,r,>a intormeS . " ñor cot l i I Manolo Fuente. Bacunagua: Uionisia 
>ü kstatlo* Luidos, yo» j ]jueno. viuda do Gutiérrez, ku nieta 01-
ffg !o!i í ga "Valle y su sobrina Ana liodriguez. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departamen-
. to 514. Telfs. M-3639. M-6654. 
1162D 31 ray 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela Genoral 
'Consultas: .unes. nUércólea y vltrnes. 
•5 DE II L E EGA 
^ha 
isu 
^ r ^ r a ^ pcrBunal de -os t.e-
^ • ^ r c no han podado ser 
ÍBANCISCO CAURILEü 
faU6 ele palabra y 
, <iii)ervisor de okiu 
U Mus decía que ca t 
ellos -e ,.p.sant( 
POÜ HA\'ANA CENTRAL 
Fueron a Unión de Reyes, la señora 
»iuda de! doctor Esperón y su hija Ma-
rfil EfM,',.r6n de Lore. 
L e d o . R a r n o n F e r n a n d e z U a n o 
A B O C A D O Y NOTARIO 
Habana, Ú7, te léfono A-9312 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Acuiar 73. 4o. piso. I t l é f o n o K-431Í 
8950 25 j n 
; ' • . N- DH ESTUDIOS 
\ A^-lAL-LlNlCOtí 
T R E N A G l A N E 
P'uer^iJ por este tren a Pinar del Río: D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
Aniceto AUujcal y famlliar<is, doctor • A B O G A D O 
rbrihffl Urguiaea. Jac.bo Vlllalba re- Bllf Empedrado 64. Teléfono M-4067 
preseníante do las Guayabitas de J1" KBtttdto privado. Neptuno 230. A-6350. 
i ar. sol ora Rosina Itcgs í de Simón,' g — 
Retié Ranéurell, Kefaol CJiavarri. Paso I n . . . j » ; . , - . r>IIIl/!AC 
Keal: Garloá Eco. San Juan y Marti- | » BUFETE LLIN/aS DUMAS 
yer el c°|l"íjnr7a- Padre ASttStfti Mirot, Hegundo Pl-1 ASUNTO^ C l V l J j S 
Contenciosos Administrativos. Causas 
ÍJti" Kni.s: Jaime 'I raumoii. CdfiM^^^!orlx^inClI^S Divorcios. Edificio Banco 
e 2 a 4, en su domicilio, D. entre 21 
23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, niarie», Jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acoata, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poe.V. Villa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C M30 Jnd 16 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . Vías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas . Clstos-
copla y Cateterismo de loa uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Te lé fono A-9543. 
Consultas de 3 a 6. Mannue 10-A. al-
tos, teléfono A-54S9. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N £ L L 
Especialista ta enterm^dadea ae nulos. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 142. Tléfouo A-ia36. 11a-
C 8024 lud 10 d 
,. ̂ rresó ayer el coi o- nf.a. j>a{Jre ^5Ustfii Mirot. Hegundo Pi-
ta cUr'?.'.iI'rlilo, Jeto de ayuel j ^f,., (joira de Moleña: Laureano fio-





(¡el Sur: María Uoselia, Diez. Los* Pa,la 
c^os: Celso Fernández. San Diego de 
.les Bano í . - \ Ramón Campa y señora. 
,,vrr a la l 0^an°° Puerta do Golpe: Cándido Menéndez. 
T R E N D E COLOr* 
Por este tren llegaron de Jaruco ei 
doctor Padrol. Calimete: Nicolás Noda, 
P.ernardo Bermúdtz . Aguacate: doctor 
Raúl Antón. Matanzas: doctor Llinaz, 
fi representante a la Cámara J . M . 
Ha edo. Justo Murceda. 
otras ^ ¡ - • ¿ x c u r s i ó n orga-
r t riu\ d- Estadios un-
S ^ l í V o c t o . Francisco 
i . 
r .n,m D E L E J E R C I T O 
T R E N D E P I N A R D E L l'.IO 
Nova Sootia, Depto. 3ÜH. telétono A-00i)4 
O'KeiUy y Cuba. 
9770 > ab 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
í ^ S S f ^ e viajata se írac-
iíauierda por la rodil a. 
llenA..i(tedos por los sanitarios 
Srüne í : Fernando Terrdn y 
• ?. n=n y fueron tr««l:idados al 
^ S l X r de Columtla. 
. \,iN]stko pe ci;ea en 
GUATEMALA 
„i Afnnucl Piedra Martell, 
r ,:cn,C îo d f Avila de visitar su 
«"'w'^eneral Piedra es Ministro 
íb¿ en Guatemala. 
pgt BUENO C A R M E N A T E 
r,.fe de los Impuestos de priente 
. j l ^ Bnciv. < ;irmenate, llegó de 
"^o'dc Cuba ayer. 
;,1N,;,. DOMINGO A. GALDOS 
SU S E C R E T A R I O 
duca y Diana Cuervo. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MKDICO C I R U J A N O 
Pe las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
UrU. Eniermedadea do la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
»;M erial curativo de las afecciones ge-
ni tales de la mujer. Consultas diarlas 
ae 1 a 3. .Gratis los martes y viernes. 
Lealtad, 03, te léfono A-0226, Habana. 
11974 26 ab 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
i en partos; ex-director.t ae la Clínica 
Lamas de Cuba en Francia: dos t í tulos 
que acreditan su ostancie en el extran-
jero. Especialidad en las hemorragias 
de abortos; fórmulas especiales para la 
¿ura radical del flujo y ülceras del úte-
lo; tratado cient í f ico j a r a toda dama 
quo quiera tenar familia; garantizando 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tratamiento en la 
m/sma. También se hacen anál is i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 5 y de 7 
a 9 de la noche. San Lázaro 174, bajos 
ertre Galiano y Blanco: frente al ga-
rage Teléfono M-3730. Doval. 
*4¿a 31 mz. 
D r . J U A N P O R T E L E 
Do los Hospitales de Parle y del Insti-
ti'to de Investigaciones Neuroblológicas 
tu. la Universidad de Berlín. Consultas 
de 4 a t> P. m- Reíugio 9, altos. Telé-
icno A-4923. 
9366 5 ab 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a: Jaruco: se-
ñora Consuelo Suárez o hijo, la MAoVita 
Juana Gon&áles y .su liermanita P e t r a . , 
Cárdena*: Petra Torrónt >gni Leopoldo Colon. lUcto. Tratamlj.Uo de las* ne-
Quevedo. Ismael Bosch v señora, sefio-! morroides por «1 procedimiento ae Beii-
ritn Nona Lléreha. Central Carmen: I í-aude «4el Hospital Saint Antoine de 
Ai.k üm Fornándoz de Castro. Matan- l'brls. Gervasio 126. teléfono A-441J, 
za?: el Sonador Manuel Vera Vérdura > 5 a 7 t m 
y señora. Jovellanos: señora ISosa Ugar | ap 
te de Bustamante. Ajruaoate: Rafael • ' r,„ ' 
Rodri-uoz. | H E M O R R O I D E S 
T R E N D E SANTIAGO D E C U B A i Curadas sin operación, radical procedl-
Esté tren tumbién Uegó retrasado. I miento, pronto alivio y curación, pu-
r-mo todos los df intercambio a la.s 7.$«r!dlendo el tnletmo besiiir sus ocupaclo-
én lugar de las 6 y 2 y por él llegaron'nts dianas y sin dolor. Consultas de 
d,' rionfuegos: Daniel Muño^:, Armando11 a 6 p. m, Suárez 12. PolicKnica P . 
I.cpez. Central Zorrilla- Vívenle ííorri-I" " ¡ " _ . 
h. Sa:ru. la Gr«nde: Victo. Rodríguez.! D R . A . G A R C I A C O M l l S A N A 
Antonio K. Rxiiz. Secretario de aquél; 
Juzgado Municipal. Jovellanos: las se-i Ayudante por oposición de la Lscuel i 
ñoras María Saburfn viuda de la Hov ^aron de Camagüey. en el coche-
vorigua. el Vlcepresidt nte de los | y Sof^ T>a Hoya. Kemedios: José G . 
CJomsólidados, coronel Domingo j-iriz: señora Rosa María Rulz de Du 
„compañado de su secreta 
„ E Riva. E l «sñor Galdós cree 
hav error de apreciación en lo pu-
ido por la prensa de esta capital, 
nuda Imv formal sobre la futura 
M qwc se ha anunciado, estando 
rartido a consideración, los puntos a 
C entre la Hermandad y los Fe -
•arriles. 
F!, DlRECTOn DB "LA R E G I O N " 
t'fd llegó do Santiago de Cuba, el 
m Cirios Dellunde. Director f>e 
Mn colega "La P.egión". de aquella 
INSPECTOR E S C O L A R 
: fué al Cotorro, el inspector esr 
.ir del Distrito do Guanabncoa. «¡efior 
'«•«ite Lancha, en asuntos del servi-
SALVADOR I1IONDA 
híoIs y su esposo, Frank Dumols. Cali-
mfto: S«flOra Rosa Marfa»Gómez de Ve-
rena, Portngalete: Palmira: Camilo Be-
lido rte L u n a . Cárdenas- Agust ín Aren-
go, doctor Juan Verdeja, supervisor de 
Snnidfld de Ui provincia de Matanzas. 
Placetas: Vicente Rebollar. Manaca*: 
Tuon Dorta. Ouantánamo- Fcliep Rariol 
Ciego de 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN G l N L K A L 
,oiisultas de 4 a 6. virtuaea 70 es-
quina a San Nicolás. 
10997 16 ab 
D r . M A N U E L M E N C I A 
Í t t £ 2 aA AVÍ1:l:, 1*afae' Jfñt'0Torríe(5 \CATVVli.ÁTLCU D E L A UN1VERS1DA: 
C ^ - V d«ctor /Lar,l0S M o r a ' ^ - l M E D I C I N A E N G E N E R A L Sancti S p í n t n s : Daniel Soler y familia-1 Z , . , res. E l s^ñor Soler viene delicado de Tiatamiento moderno de las afeccione 
talud. Rodas: María Almevda y seño-
r.ta Berta d» VllHers. Santo Domingo: 
Jesús Castillo. 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R I 
Vlaa urluaiias. EspeciaUnenie blenorra-
H i gia, visión directa de ia vejiga y ia 
Reglamentos y Circulares en materia uretra. Consuitas de lo a 12 y ue 2 a ta. 
Civil de España, conforme a los lex- h rogreso, 14, entro AguiscaLu y CompOs-
U L T I M A S O B R A S D E D E R E C H O R E -
C I B I D A S 
J U A N B A U T I S T A C A T A L A T O A V I -
^ A . Texto y Jurisprudencia del Códt-
l tacendado Salvador líionda v susigo Civ i l . An.otado y con las sentencias 
mliares fueron al central E l ia . del Tribunal Supremo y de las resolu-
ciones de la Dirección Uenerai de los 
TOMlSTOX r o M P L APTDA i Registros a continuación .de cada ar-
COBMlüW CUMPi^ACIDA tícttlo. y completado con las demás L e -
- : fresó a Santa Clara el resto i >es' Reales- D*c™}0*: ñf&SS Ordenes, 
I Comisión Villaclareña integrada 
r Ioí doctores Ramón Lorenzo, Tomas 
.:-csic Director de aquél Instituto 
lefioros Isidro Torrons, José Gar-
¡írez y el representante a la Cá-
• •. Manuel Euls Hojas, los que prac-
<vt Bestiones cerca del Jefe djí Uh-
mn el alcantarillado de aquella 
'a condonación de la.s contri- ¡ 
mgt de plumas de agua y consl-1 
«W un crédito de $15.000 para la 
*m de.la Avenida Juan Bruno Zii 
también lograron la promesa del 
•Vi de la carretera de Sagua a San-
T,i!r^ por ioáo 1° CUal regresaban 
pulmonares y digestivas. Consultas de 
2 a 4, Industria 16. bajos. De lunes a 
Viernes. Teléfono A-8324. 
11415 19 ab 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E / , 
E2peclalista en enfermedades nervio-
defectos í ís icoa, obesidad y llaquen 
i l a . Nuevo sistema para recuperar 
i r i t rg ías . Kcina la, altos. T e l . M-üyi l 
ll&tíl 2 ab. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40 . , De 12 a 3. 
9821 8 ab 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago « Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1416. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista dn la Quinta da Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad. i ¿ teléfono M-
4Ó72, M-3014. 
D R . E R i N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica A r a g ó n . Profe-
sor auxiliar de la Facultan de Medici-
na. Ciruela abdominal. Tratamiento 
médico y guirargico de la-,- alecciones 
genitales ae Ja mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prueba de Rublo. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edl -
licio Carrera Juutiie>. Telelouos A-J iü l , 
1-2681. 
C 2081 31 d 1 mi 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 67. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION DB D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, viaa ui.narlas y en-
fermedades de señoras. Martes, jueves 
y sábados, de 3 a 5 p m. Obrapla, 43 
altos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . H . P A R 1 L U 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fiiadelfla y Ha 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex 
elusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugl¡ 
dental en general. San Lázaro 318 : 
320. Teléfono M-6094. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con eape-
eialidad en el artritlsmo, reumatismo 
Piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
"tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidrla, acidez, colitis. Jaquecas, neural-
gias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. jueves, 
gratis a loa pobres. Escobar. 105. an-
tiguo. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T C U I O COVADON-
GA Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escooar, 
166. teléfono M-7287. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista eu v ías urinarias y Enfer-
medades venéreas, Cistoscopla y Cate-
terismo do los uréteres. Cirugía de v ías 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
5 a 6 p. m. en la callo de Cuba. 69. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vlr 
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den 
taduras de 16 a 30 pesos. Trabajos s. 
garajitizan. Consultas de 8 a 11 y d> 
1 a 9 p. ni . Lo» domingos basta lai 
c'os de la tarde. 
9544 12 ab 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a 
cilidades en el pago. Horas de cónsul 
tas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa emplea 
dos del comercio, horas especiales po; 
la noche. Trocadero 68-B, frente a 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
. D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades Ue seúoras y de la sangra 
consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 722u md 7 a 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangra. Consultas de 2 a i , ' 
Agular 1, teléfono A-6488. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium. Itadioterapia pro-
funda. Electricidad medica. Horas: de 
1 a 4 p. m. T e l . A-6U4U. Paseo Marti 
No. 33. Habana. 
11240 * 22 ab 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha traaladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74, entra Indio 
y San Nlou-^.'}. 
Especialidad en enfermedades de se-
fioras. partos, venéreo y síi'.ls. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus perPaos, Tratamiento de 
enfermedades por iuyec';ionea intrave-
nosas, Neosalvarwán, et-j. y Cirugía ea 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a . m. Monta 7* entre Indio y San 
Nicolás , y pagas de 3 a 5 en San Lá-
zaro 229, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Todos los dlaa. Para avisos. Teié-
lx.no U-82&6. 
1509 8 ma. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C 1 A 
Médico Cirujano y Ayudanta por Opo-
sición da la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno enjel Hospital "Ca* 
lixto Carela". Tres anos de Jefa E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
>erviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Uene-
rai. Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5 
de 3 a 5, dia.ias en San Lázaro, 402̂  
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
A L M O R R A N A S 
D O C T O R S T I i N C E R 
Catedrático d» Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
25, entre 17 y 10. Vedado, te léfono F -
2213. 
Prado No. 105. TeiClono A-164<> 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Hsrbuna 
Curación radical por vn nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
tiingún dolor y pronto alivio, pudiendo 
«-1 enfermo continuar s m ti'.'ibuj^ - día. 
l í e s . Uayos X, corrienttf eléctricas y 
masajes, anál i s i s de oiina conipietu a i r-v r- • ' r » i 
,$j.oo. consultas de i ^ 5 p. m. y del U i . r r a n o s c o ivjaria r c r n a n d e z 
Afecciones del corazón, pulmones, es- 7 • 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tómago e Intestinos. Consultás los día» titulo Clínico Merceü 90. Teléfono a-I Oculista del Centro dalltgi, y Caladrá-
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O DENT' .STA 
Consultas de 3 a 5. Bernazs, 49. altos 
C 2080 30 d 28 f 
D R . A . A L B E R N I ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad da Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en obispo, 97, altos, 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a S 
m. Rapidez «n la asistencia. 
C 1291 Ind 12 ma 
O C U L I S T A S 
D r . A. C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Cculista. Garganta, nariz y oídos. Con. 
.vultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
JS.XIO al mes. Sao Nielas. 52. teléfono 
A-8627 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista dol Centro Asturiano 
NAUIZ, G A R G A N T A V OIDOS 
Ctlzada del Monte, 380. Consultas 
2 a 4. Teléfono'M-2330. 
C Ind. i •'• 
d« 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A 1 
D E L O S O J O S 
laborables, de 12 a 2. Horau especiales I oSfti. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones ae tu Facul-
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, t»léfono FV4467. 
U. Ind 22 d. 
tico por' oposiolón de la Kaciiltad de 
Medicina 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
Médico Cirujano Enfermedades nervio- | 
D r . L u i s R. F e r n á n d e z 
t03 oficiales. 
Un tomo encuadernado en piel . . $ 5.00 
Francisco Beceña González. Ca-
sos de Dedecho Procesal Civi l 
Para uso de los estudiantes. 
Un tomo en rúst ica 5 1.80 
femando Campuzano . y Horma. 
Principios Generales de Dere-
cho inmobiliario y Legis lación 
Hipotecarla. Contestaciones a 
estas preguntas del programa 
del Cuerpo de Aspirantes a 
Registros de la Propiedad. 
Un tomo encuadernado en pasta 
española . . -.. $ 6 .50 
Rafael de Ureña y Smenjaud y 
"'Adolfo Bonilla y San Martín 
Obras del Maestro Jacobo de las 
Leyes . Jurisconsulto del Siglo 
X I I I . Publicadas, en virtud de 
acuerdo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Murcia. Un tomo 
encuadernado en pasta espa-
ñola $ 5.00 
ibm " l «-cr»;:, Anto-{ N O T A . — E s t o s libros se envían al 
*i liatn o xKC> de ^vf'a: Josúa Oó-i interior cargando sobre su precio el 
» ^'arcí Reina, Emilio Máh-1 importe de franqueo. 
n González. Santiago do L A M O D E R N A P O E S I A 
P l Margall 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después da haber 
trabajado en especialidad en Paría, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y da 4 a 6. 
Teléfono A-4Ü02. 
C2763 J0d-1 Mzo. 
Catedrático do Clínica Médica Ja ;a I sas, con tratamiento especial a los epi-j Oculista del (..entro Canario y 
Universidad de la Habana. Medicina In- h'ptico», corea, insomnio, histerismo, del Hoapital ".Mercedes 
terna. Especialmente afecciones del CflK j NcM«"<£#-'Ua í rtobtlid^a sexual Cónsul- ! i i 
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana- tas de 3 a 5, lunes, miércoles y vier-
r.io, 52, bajos, te léfono A-1324, y F-3679. nes, teléfono M-5131. Consulado 89. 
Medico 
C 2042 31 d L 10782 
Q U I H t ; P E D I S ! A ¿ 
15 jn 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C1KUJA3NO 
Especialmente. Enrermelaaes oe uéfio-
ras . Consultas de 2 a 5. en Avenida da 
Simón Bol ívar (Reinaj , 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
«linón Bol ívar tReiuaj 88, uajoa, ielé-
fono M-9323. 
9092 3 ab 
teia. teléfonos v-¿i.ii y A-1289. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N 1 
Especialibta cu enfermeaadt-s de i» piel, 
tettiiis y venéreo uei ^ospuai íraint' ^speciaj is^ en la8 enfermedades del 
î ouiií. París . Ayucaiite do la Cáteara fcSt6mag0 e lntestlnos. Tratamiento de 
ue i^iiíormeüadeb ae u piel y s inu* «n I ia colitis y enteritis por procedimiento 
D O C T O R A A M A D O R 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades dei sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consultad diarias a« 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ios | 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 56- esquina a Vista Ale-
gre. Teletono 1-170;-'. 
9001 31 ma 
""Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatoiufa de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de i ía piel. Blenorragia y Sí f i l i s , luyectio-
la Casa de Salud del Centro Uallego. : ue8 intravenosas para, el Asma, lieuma-
Ha trasladado su gabinete a Gervasio; tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
126, altos, entre San Rafael y San José, ¡tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
Consultas do 2 a 4. Teléfono A-4610. ¡dadea mentales, etc. Aná l i s i s en sene-
rai. Rayos X , Masajes y corrientes olér-
CALLISTA ESPAÑOL " A L F A R O " 
Qulropedisla, opero s;Ti Lntitui:, un 
peligro, sin herir y s.n üoíi,» i::nyuiiu. 
¡Arréglese coi» el los callos y lu-.- uñaa 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O C l i . JTOH-lpara los bailes de caí-naval. Ouiapc si. 
TUNATO SI OSSORIO Tel . M-Ó367. 
De Medicina y Cirugía en g e r f a l . É3t> I ^'O* 24 Maizo. 
peclaüsta para cada enfermedad. r - " • . . Tr-rr^r" r.-zrrzz 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 d-« ia. tarde y de V ^ 
9 do la noche. Consulta!', espaciales, dov 
pe^os. Reconocimientos ^^.uo. Enfer-
medades ue señoras y nL¿OU. Garganta, 
nariz y oídos. (OJOS). Eniermeüádes 
nerviosas, estómago, Corazón y pulmo-
nes. Vías Urinarias, Enicrniedade^ de 
C O M A D R O N A S F A C Ü L Í Á T I v ' A S 
M A R I A NUiÑEZ" 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O la i cas , tamientos, sus pagos M-6233. 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueveo, de 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono U-2465. 
ía umversiuau Ue la liauaua. uousui 
las a« * a i - , lunes, UMOrcyioa y vier-
nes, ilorao especiales yievlo aviso. Cou-
suiaao »u, anoa, telefono M-.Í657. 
1404 ^ »* ab. 
ÍUBN CENTRAL " E X P R E S O 
LIMITADO" 
îo anunciamos en nuestra edición 
•r,; P\e tren UeS'> a laH 10 y 54 ) 
Uterino Nava. Felltferto Amador, 
i J1603, I>0,ores Mortesdeoca, I 
f Sj***?»*' Arturo Ab *:
v A . ™ " ^-onzaier;. yantiairo s.o 
^cTarrenr:b0nten- ^ ^ ^ ' S 1^-
^'•a- " w - Bí0r<V,: •Iust0 Vázquez. = 
' ' ' ' ^ A V n s u y ^ Vi<Jal 
•^ERIOR DB LOS SF.LSCIANOS; 
• ' ^ A ^ S r de ]0« S a l é - | 
? * SANTIAGO DK CUBA 
, ' irán rnefnn 
D r . E M I L I O J . ROMERO 
M E O i C O Cii.¿LJANO 
Catedrático ou la Linivertiuau Nacional, 
¿iédico de visita de ía Wuinta Covaaon-
ga bul unecior aei Sanatoiio L a J>íí-
lügiosu. toan liataei ü u , altos, toiéto-
no M--»»!'- Eniermedauea u» señoras y 
iiino». Cirugía geiteiMi. Consultao u« i 
C 1U50U 30 d 26 
D í K E l I O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
raith, a Manzanillo; ''f'nánde?" b»^5"3» ,,a Grand e: 
3y-'Aro"nv •.sofi-ora Plorínda Ar-
' man r, R^?.el v ^ « e » : Ra-
iocthr Z ^T6 Cabarroca^, 
KM L£trfAa Alzada, Anl 
Mo dai Tv»r~m*80 Paaalorto.-N. 
"Olio a S m ^ « 1 « " ^ « " o Ro 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
i S r ^ T » r ^ 2 3 1 -
^ f r ^ ^ V t ' R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho de la-a es-
crituras con su legalización. Neptuno, 
50, áltos . Teléfor.o A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S C A L A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
X?*1* J-r ";.¡r:<Kn^t",e Abalo 
• í 1 ^ ! Ofimei ^n0ftor Santa-
fe? 
. -Altiva. Anto-
k . A su ¿ j o CCIDEN'rE • 
! •" S ^ S " ^ Martínez T,ufriA I 
P'Tna n hírF'e e frae. 
sift de gravedad 
risjoy 
*tso (!<» ruh^arc'ía Sa-
c'0 a visitar . Cn comí-
J 0 V K L L A N OS 
Lr ActtA«4té: 
Guimv 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O a c o m p a ñ a r á n de giro postal 
D R . G. L O P E Z R O V i K O S A 
M E D I C I N A 
hombres, mujeres, a n é a n o s y niños y 
especialmente e n í e r m e d a d e s de la 
g lándulas internas y d ; la nutr ic ión , 
í ta s torno» nerviosos, (neurastenia, 
h.stensmo, d e p r e s i ó n , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas , impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la meDí lruac ión y del 
embarazo V ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gor-
oura molesta, obesidad í l a q u e n c i a 
exagerada. N i ñ o s anormales en su 
desarrollo intelectual y f ís ico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquí t i cos , 
incompletos, idiotas 3ii mayor o me-
nor grado, et. Bocio eu sus varias 
í o r m a s . Convulsiones, ataques epi-
lépt icos , vér t igos , e n í e n n e d a d e s de la 
piel, e n í e r m e d a d e s crónicas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Ectrrocol i l is . L a -
gunas 46. bajos, esqmna a Perseve-
rancia de 3 a i' p. m. frj.OO. T e l é f o -
nos A-tt349 y A-b902. L a s consultas 
poi correspondencia Jel interior se 
N O T A U I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, óo. piso. Telf. 
A-^435. D..- 'J ii U a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOtí 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO V N O T A R I O 
ísan Ignacio 40, altos, entre Obispo i 
. Obrapía, teléfono A-ü/ül . 
9386 6 ab. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
EspeciaUsta en enfermedades de lo» 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a horas previamente con-
cedidas, |10. Consultas do 2 a ó, $5.00. 
Neptuno b'¿. altos, teléfono A-1885. 
C 98S2. 30 d 1 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
l 'KOC ORADOR 
Se bacen cargo ae to-J.i clase de asun-
tos JudiciaUs, tanto civiles como cri-
minales y d«i cobro de cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo I1), teléfono A-5024 
e 1-3698. 
68 
D R . O M E L I O F R E Y R F . 
ABOGADO Y N O T A l i l O •70v':i-LA.v 
í ^ t e e n u -u-i í A s u n t o s civtlAs y mercantiles. Dlvor-
i ^ T n 1,1. a,, • l .L 'Cios . Rapidez on el despacho da las 
jetcnturas, entregando cen su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, do 
documentos en inglés . Oficinas, Agular 
tío. nltos, teléíuiiu M-G57'J. 
C 100C Ind 10 f. 
*n '» pro-
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V l i N 
M E D I C A S C I R U J A N A 8 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y lloepitul Broca de París . Be-
floras, partos, n iños y cirugía. Da 8 a 
11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60, teléfono A-6861, 
C 9083 Ind o 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A ^ 
Catedrático titular ae la Eitcuala da Ma. 
dlclna. Enfermedades tiopioalea y pa-
jasitarla». Mediciu* interna Consultas 
ae 1 a 3 112 p. m. tan Miguel 117-A. 
teléfono A-Ü867. 
P- 16 JL 
propio. Cousultas dianas de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes, 
Reina, 50. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para le blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X. Prado, 62, esquina 
a Culón. Cun&ultas da 1 a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 153» ind 16 ra 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C l A L i S T A 
Debilidad sexual, estomago a intestinos. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y üenoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 ap 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la toa y la fiebre. Aumento eu 
ei apetito y peso, detencién del desa-
rrollo de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoaín 613-D, entra 
Carmen y Laguna.i, da 1 & 3, en Salud 
69 ($¿.uu) Pobres de verdad, martes. 
Jueves y sábados, M-7030. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamieutos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas da 1 a 6 de la tardo y d« 7 a 
9 de ia noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Eníermedades üel estómago, intostlnoa. 
Hígado, Páuoreab, Corazón. Riñón y Pul-
rsioues. Enfermedades de señoras y ni-
ños, de la pial, sangra y vías urinarias 
y partos, obesidad y enflayuecimieuto, 
afeccionas uervioóita y mentales, tnfer-
nieOades de los ojos, g 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, 'iarganta 
D R . S V I I L Í O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E i ' i C A 
P I E L , VJSNEiv&O.. SIFUjIS 
Curación de la uretntis, por '.os ra-
yos lofra-rcjos. Tratamiento nua^o y 
eficaz da la impotencia. Com>uiUi<> de 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas da' i a 4, Cau-paaeJio, 38. iSo va a oo 
3 a 5. Campanario. 57. esquina a Con- uiiclllo 
cordia. Te lé fono A-4529. D m í c ü l o , 4 c 34*26 SO d 2 m. 
numero 
P 
;üí), te léfno P-2236 
30 d 16 00 
D R . J . M . V É R D U G 0 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la ülcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus períodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de o a i . Teléfo-
no A-4425. Prado 60. bajos. 
C 1102» Ind. 6 do 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Froxesor úe Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades ae seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, da 1 
a 3, en Sol 79. Domicilio, 1c. entra J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . I U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L a -
guerpela. Víbora, te léfono 1-3018. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curaaas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas eu ñocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Wiukelmann, Espe-
cialista alemán, 25 años experiencias. 
Obispo, 97, a todas horas del día. 
8639 1 my 
E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de París . 
Enfermedades de loS Niños . Consultas 
dn 4 a 6. Lealtad. 116, bajos, te léfono 
A-6142. 
P. 30 d 18 m 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días tUibiles oe 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de loa pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, te léfono M-26V1. 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas, 172, (altos) 
teléfono M-1660. 
D r . N , 1 B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermediidcs de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina eu general. Consultas, lunes, 
miércoles . Jueves y sábados, da 2 a 4 
Aguacate, 16. altos. . 
9592 6 ab 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted hacer todo o necesario para 
curarse? No es verdad si no ha probado 
con la homeopat ía . Con solo dos pesos 
de costo y llenar la* preguntas de 
s íntomas que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. Y si a la 
aemajia no tiene mejoría puede venir 
a nu consultorio, Lagueruelu 38, V i -
bom. para devolver el dinero. SI desea 
Raxos X o examan instrumental aquí 
lo tiene. Escrlb^. a Legueruela 38. Ví-
bora. T e l . 1-2660. D r . Moreno. 
8992 28 mi. 
Fiicullativa en partos. Cornual oim uel 
Centro lialeai . TraUUniehtt. ot iaa em-
barazadas, inyecciones y antilisi» Con-
sultas pura lus atHMn&óaa > partu-uia-
• es. de 1 a ^ p. tu. bispada ivó, ba^ós; 
Teléfono U-l-118. 
&197 a na. 
MARIA ANA VALDES 
A N A MARIA V. VALDES 
CÜivlADRvNAS 4 
Muclioa años de piactica. Lios úiuinua 
procedimientos éiwttltíicri Caiisiiltaa ae 
12 a 2. Precios aouve.ucionaiee. \ crititi-
trés número 381, entre L^j- \ Cu aro. 
Vedado. Teléfono l'-1252. 
8253 2S ma. 
tíHCtó O f c L O M A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
llac-jn giros de todut claset aoure 
todas las ciudades do i-.spaáa y aut |.-er-' 
tenencias, be recltien depósitos en cuen-
ta corríante. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sotic Loiiuret., 
París , Madrid. Barcelona y New Yorii, 
Ne%v Orlean», Flladeifia y demás ca-
pitales y ciudades üe los Estadue Uni-
óos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos ios pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 j 
Hacen pagos por el cable y giren le-
fias a corta y larga vista soore New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Kssafta t Is la» 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de ¡ieguros contra Incendios. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de Par ís . Especialidad 
en la curación radical de laa hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diaria». Correa esquina a San 
Indalecio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultás, Luz 15, M-4044, 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1640. Mdeicina interna. 
D R . A N T O N I O P I T A 
C 2222 Ind 3 ma. Letes por las nueva» inyecciones, reu 
matismo, parál is is , neurastenia, cáncer, 
ülceras y aünorranas, inyeccione» iu-
tramuBCUlares y las venas (Neosalvar-
s á n ) , Rayos X ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
Irecuencia). aná l i s i s da orina (comple-
to $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 11-
QUido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
uos semanalea. (a plazos). 
A N A L I S I S D E O R I M A 
Completo 2 pesos. Prado 63, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínlco-Viulnuco del 
Dr. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
David Cabarrocas y Ayaia. Leal -
tad 112. entra Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . tn 
a 7 p. ra. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00, Inyección de 
un nún».ero de neosalvarsán, $2.00; Aná-
lisis en general, $2.00; Anál i s i s para 
s í f i l i s o venéreo 14.00; Rayos X da 
huesos $5.00; Rayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reumatis-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iniesunoa. Consulta ae i 
a 10-1|2 a. ai y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
espaciales, sin operación para laa úl-
ceras eatomacsl y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparilla, 74 
altos. 
9246 < ^ 
doctor Rlcarüo Albaladejo. Telf. A-3344,1 í00» anemia, tuberculosis, paludismo, 
C 9676 Ind. 22 d 
C L m i C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J . y 11 Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especiallduoea. Partea Ra" 
vos X , teléfono F-1184. •Kd 
4510 2 > 
D R . E . P E R D 0 M 0 
consultas da 1 a 4. Especialista * 
v ías urinarias, estrechez da ia «Hn» 
venéreo, hidroceia, s í f i l i s , su tratami « 
to por inyecciones sin dolor. Jesús 
rftla, 33, de l a 4. Teléfono A-1706 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G L T I 
Médico de la Casa de Benericencla « 
Maternidad. Especialista en las enfer 
medades de los niños . Médicas y Oul 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2 ü no 
mero 1̂ 6 tntie L inea y 18, Vedad© Á 
Qepres en general, eczemaa trastornos 
de uujeraa, eto. Se regala upa medi-
cina patcnv» o upa caja de inyecciones 
al cUer.te que lo pida. Reserva su hora 
por el T e l . A-0344. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología da ia Dnl-
versidad de la Habana. Aguacate 27 ai-
toa, te léfono A-46Í1. F-1778. Consu'ltaa 
de 10 a 12 y da 2 a 4 p. m. o p§r 
convenio. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor da la Escuela Dental de la 
Universidad. 
Especializado en la corrección de Luí 
imperfecciones de la boca, dependlen 
tes de trastornes cn jrt posición do los 
dientes naturales 
ESCOBAR 103. " ^ L . A-18S7. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. Da 3 .1 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monta 125, entrada por Angeles. 
D R . J . B . R U I Z 
Da los hospitales da Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista eu 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo da lc¿ uréteres. 
Neptuno 84. de 1 a 3. * 
C 2068 31 d 1 ma 
C l K t U A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103, esqulnft a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como pobre todos los 
pueblos de España, Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loa interesados. E n esta 
oficina daremos todos ios detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano uentlsta. Alecciones oe la Do-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a . m. 
y de 1 p. m. a 5 p, m. Egido 31. Tal 
léfono A-155S. 
O 2630 jnd 17 mz 
D R . A l - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres neaionea, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a-cada cliente. Da 9 a 5 p ol 
Ceinpo»tela 121», altos, esquina a Lúa 
Í>&6I J 80 ma ' 
11502 19 ab, 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CiüUJANO D E N T I S T A 
Por laa Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades da 
la boca que 'engan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro da Dependiente». Coasultas <î  
l a 11 y de 1* a 3 p. m. Muralla a; 
altos, ' 
10670 16 ab. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N , , S A N T A N D E R , 
D O V E R Y H A M B Ü R G O 
Vapor " T O L E D O " , fijamente al 3 de 
Abril. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 13 
do mayo. 
Vauor " T O L E D O " fijamente el 24 de 
Junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el » 
de agosto. 
Próx imas salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vkpor "HOLSATIA", Abril 16 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " , Julio 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a , 
Y 2 a . C L A S E 
T E B C S B A C I A 8 B , P A » A E ü H O B T B 
B B XSFAÑA, $86.19 
INCLUSO TODOS. L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse « ; 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut fie 
Q a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R -
C A D O 729. T E L E F 0 . N 0 A - 4 8 / $ 
•* * r T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 2 5 
' V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - M o de su d u e ñ o , as í como el del puer-f' C O R U Ñ A . ^do la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P A W A T R A S A T L A N T I C A |to de destino. De m á s pormenores im-
E S P A Ñ O L A pondrá el consignatario. 
(Ante . A . L O P E Z y Cau) M . O T Á D U Y 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) i San f i l a d o , 72, alto». Telf . A-7g00. 
G I J O N y 
S A N T A N D t f 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor» 
jdo D O S H O R A S ante: de la marca-
!da en el billete. 
M I S C E L A N E A 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
L.l vapor e s o a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el 16 de Abi i l para V I C O , 
C G R U Ñ A , G I J O N , V A L E N C I A y B A R -
v ' E L O N A , admitiendo pasajeros de 
icrcera clase. Precio dt! pasaje $75.00 
jncluído» los impuestos. 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
! consignatario. 
Habana 
E l vane: 
I A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto e£-
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
¡taje para E s p a ñ a , s in antes presentar i saldrá p a r a : 
l sus pasaportes, expedidos o visados ] m ^ I 
¡por el señor CónsuJ de E s p a ñ a . 
! Habana. 2 de abrü de 1917. 
M . O T A D U Y 
¡ S a n Ignacio. 72, alto». Telf . A-7900. 
H a b a n a 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G 1 B E R N A Ü 
20 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la | Los 
correspondencia públ i ca que s ó l o se bre todo 
aomite en la Admin i s t rac ión de C o ^ nombre y puerto de destino, con t ó -
rreos. | das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
Habana 




pasajeros deberán escribir ia - |«e i '*« de «na fonda, con sn ^ L N -
s los bultos de ra equipaje. 80 J Í S T V l,na ] * ^ ™ A£ 
"nto 
Admite pasajeros y carga general, 
¡ inc luso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
K l vapor e spaño l 
C A D I Z 
.Saldrá de Barcelona el día 20 de abril 
|>ara Habana y Santiago de C u b a , con 
- scalas en Valenc ia , Alicante, M á l a g a 
Cádiz , Gi jón , Coruña y Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
lar ios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
San Ignacio 33. - Adartauo 726. | 
T e l é f o n o i A-2766 y A-8076 
• L249 Alt. Ind. i fb 
^ C Ü Ñ A R D ; 
A E U R O P A • i 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s <?ran-1 
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
de l m u n d o . 
E l vapor 
P . d e S a t r f i s t e g u i 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
5 A R C E L O N A , 
sobre el , 
27 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tácde. llevando la 
correspondencia publict». que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C u -
ríeos. 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida J regr** 
so $130 .00 
Boletines vá l idos por 6 meses 
Vapores 0 R 1 Z A B A , S 1 B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s precios incluyen comida y camarote. Saleu t o d o » los 34-
hados. Precio de pasaje en 1» clase, 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s vapores " M é x i c o " y "Monterrey", sa len los Jueves. Frec ioa 
de pasajes de 1» clase, 
Desde $70 00 a $ 85 00 
Salidas Quincenales para ProgreiO, Veracruz y Tampleo los L u n e s . 
Oficina Genera l : 
Oficios Niuns. 24-2 
Oficina d e . P a s a j e s : 
Paseo d© M a r t í N ú m . U S 
T e l . A.-6164. 
2» y 3» Clase : 
A v » . de B é l s i c a , esq. a Fr It 
Tel . A-0118. 
C12S3 
T e l . M-7816 
W m . H a r r y S m U h 
Agente General . 
Ind . ÁXt. 4 F« 
Admite pa2ajeros y carga general, 
incluso tabaco para dchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
¿r la m a ñ a n a y de 1 i 4 de la larde. 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y reser-
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
G e n e r a l e s 
Despacho de billetts: De 8 (''c I 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo i 
| D O S H O R A S antes de la marcada en 
e ból lete . 
T E L E F O N O S ; 
M A N N . L I l T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
A-CSlú.—Iníormaclón Oensral. 
a-4730.—Bepto. a» Trafico y Ftotss. 
—Contaduría y Fasajes. 
A-3966.—D«pto. ae Compras y Almacfa. 
M-5293.—Primer i:>pl«6n da Paul*. 
A-6634.—segundo Kspisrón de Paul*. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-1 iíí;i,Acxok dz los \ a p o u s OU« k s i a » a i,a cauqa bm bste r v n t o 
hic todos los bultos de su equipaje, , ^ c t a nt^otk 
ifl destino, con L O S T A N 0 R 1 L su nombre y puerto 
todas sus letras y con !a mayor c ía 
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S?n Ignacio, 72, altos. T e U . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I P l C O , , 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
t i üermoso trasat lánt ico 
A L F O N S O X I H 
Vapor "PTTIiRTO T A B A F A " 
Saldrá el viernes -'7 del actual, para N L ' E Y I T A S , MANATI y P U E R T O 
PADKK (Chaparra). 
Vapor «SANTIAGO S E CUBA" 
tíaldm el sáljodo uel actual, pura TAUAITA. GIDAlíA ( U O L G U I N , 
VET.ASCO i BOCAd) , VITA', li^VNKb. ci I P E , (MAYAIO, A N T I L L A , P11E8-
TON) , BAQUA DE TAN A Al O (CAVO MAMBI; , BARACOA, GÜANTANAMO 
( C A I M A N E R A ) y S A N T I A G O D E CUI>A. 
Este buque recibirá carga a flote corrido en combinación con loa F . C. 
O R I A N A " 
saldrá para 
C a p i t á r : A . G I B E R N A U 
V E R A C R Ü 7 
do 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Baldrá F l J A l f B N T E el día 8 de Abril . ] 
.' limitiendo pasajeros para: 
V i G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A h A U - i c t - K U U l L L L L 
Y L I V E R P O O L 
l i c c i n s de pa.^.ij'' inoluso impuesto?: 
Primera: {239.45. Segunda, $ l í ( j .T7. 
Tercera, ^SC.lil. Cuciueros y reposteros, 
médico y camaroroy españoles para las 
trt/s categorías d« pasaje. 
«. OAIODIOAD, C O N F O R T . KAP1DEZ T 
SEGUU1DAU 
P R O X i i v i A b í a l I D a í 
F a r a E S F A ^ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E l v R i A . 
Vapor "OHOyA". 25 de i iárao. 
Vapor •••UilANA" 8 4e Abril. 
Vapor "OUCOMA", 1S do Abril . 
Vapor "uit'i j^uA'. ü 'J? Alay<». 
Vaoor "ÜK1TA", 16 ae Maye. 
Vapor "OliOPESA". 10 dt Junio 
Vjipor ' Ü U U i A " . 24 üo Junio. 
P t r a C O L O N , puertos d i 
P E R U y de C H 1 L L y por 
el lerrocarril I r a j a n d i a o 
a Buenos. Aires . 
Vapor " O R T E G A " , .10 de Marzo. 
Vapor ' E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor "OK1TA" & de Abru. 
Vapor "CUOPEtóA". 26 do Abril. 
Vapor " E S S E Q L ' I B O " 2T de Abril. 
Vapor "UROVA". 10 de Mayo. 
r a r a inoLva t U R p L 
Salidas lO.easuales por loa lujosos | 
t ia sa t lánt l cos "L'BRO" y "ESSEQUIBO" j 
tíervicio regular para earga y pasaje, | 
c^n trasbordo en ColOn, a puertos áf \ 
<;oloi>ibia, Ecuador. Costa Uica y Ni-
taregua, Honduras, Salvador y Guate-
maiu. 
P A R A MAS INFORME" 
sobre el 
2 D E A B R I L 
'levando la corespondencia públ ica . 
C I E G O D E A V 1 E A , SANTO TOMAS, tíAN M A N U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S . PINA. C A U O L I N A , S I L V K U A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . 
¡RAFAEL, TA B O L N U M E U C UNO, AGUAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loo viernes, para lo» de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , TUNAS D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUEttO, C A M P E C I I U E L A , M E D I A LUNA E N -
SENADA D E MOKA y S A N T I A G O D E CUBA, 
Saldrá el viernes 
Vapor "X,As AUXAS ' 
."7 del actual, para ios puertos arriba ' mencionado». 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Despacho de billete:: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
i do de su d u e ñ o , así como el del puer-
, to de destino. D e m á s pormenores im-
1 pondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
\m . • -ro u t ir a ta/va; enioar.Que y on lo3 bu,toa. la palabra "PELICiKO". De no hacerlo asi, serán 
oan Ignacio, / Z , altos, l e u . A-/ytN) responsables üe loa dados y perjuicios aue debieran ocablonar a la demás carga. 
I M P O R T A N T E 
SupUcamo» a los embarcadores Que efectúen embarque de drogas y m»-
terlaa inflamables, escrltan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
Habana 
E l vapur 
M A N U E L C A L V O 
D Ü 5 S A Q Y CÍA. 
Oficies, 30, Te lé fono? A-G540 
A . 7 2 I B . i 
Linea Holandesa A m e r í c a Q a j 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S | 
E l vapo'r h o l a n d é s 
' M A A S D A M ' I 
S a l d r á f i j a m e n t e el 4 de A b r i l 
C a p i t á n F . M O R E T 
saldrá para: 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , ü L ¿Aii r t u r n e o t u Ü íviaCKjwa, i 'aka h r t C i O A K t L £ M 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A Y A 
Q U I L . C A L L A O , M O L I E N D O . A R 1 
C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A , y ! 
V A L P A R A I S O d ^ — v e o v -di •> 
, , Para V E R A ü t f j ¿ 
sobre el 
2 D E . A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
ttAKv¿üt t DC.ÚLmi>AKV¿Ufc Uh L v b F A b A J t K O ^ LV¿uirAJt ¡> Y 
fciEKCAhtlAS 
P R O X l M A b S A U D A S 
francés ' " E S P A L ^ E ', saldrá el 3 de Abril . 
„ "KsLitiA, , bMidri., oí ij( do AOnL 
„ "LAi? A i E'l'Tii,, talara «i ii do Mayo, 
"JiHPACiXME" balara ui i* de Mayo 
"CUBA" saldrá a 3 de Junio. 
l iara 
V I G O , 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R j 
R O T f E R D A M I 
rroximas salidas: 
Vapor "MAASDAM". 4 d" AbrlL 
Vapor "EDAM", 25 de Abril. 
Vapor " L E E U D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAKNDAM", 6 de Junio 
Vapor "MA_/.SDAM". 27 de Junio. 
Vap&r "EDAM", 13 de Julio. 
Vapor " L E E K D A M " . 8 de Agoato. 
Vapor "SPAAHNDAM". 29 de Agosto 
Vapor ••MAASDAA1", 19 de Sepbre. 
Vauor "12LAM", lo de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM". 29 de Marzo. 
Vapor " L E E U D A M " , 17 de Abril . 
Vapor "8PAAUiNL>AM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM •. 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 da Junio. 
Vapor L E E R D A M " . 12 de Julio. 
Vapor "SPAAHNDAM" 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Asosto. 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre 
Aómlten pasajeros de primera ciase 
y de Tercera Ordlnari*. reunlendr to- • 
tíos ellos comodidades especiales para 
los pasajero» dd Tercera Clase. 
Amplias cubiertas oon toldos, enma-
róte» numerados para doe. cuatro y eeia 
rersonas. Comedor con asientos indlvl- i 
Cuales. 
Excele.ne comida a ta esnar.olaL 
P a r a m á s inform:*, dirigir;e a : 
R . D U S S A Q en C . 
Oficios. No. ¿2. Te.':'-foacá M-5640 
y A-56>0, Apartado l f i I 7 
Despacho de billetes: De 8 a 11 C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. I 
Vapor corruo francos " L A P A Y E T T E " aaldrá el -7 de ntariio a las 1- del día 
Todo Dasaiero d e b e r á estar a bor- NOTA: E l equipaje de bodega y camarote ae recibirá cu el muelle do Sau 
• r v » c L I A D A C . J l ¡I ranctaco o Macnma (fcd donue catara atracado el vapor), sclamonte el u u 
do L H O MUrvAo antes de la marca" Jb a* marzo ue » a 10 ac Ja tnaflana y uo i a i de la tardo, i^i equipaje u« 
j _ _u .1 hil lrtr mano y outioa pequeAos los poüran lld%ar loa señorea pasajeros al momento 
ua cu ci ui c . j.jmj^.ymj tíi Ulíi '¿i db marzo de « a 1U do la mañana. 
Admite pasajeros para los puertos i C O R U N . \ , G I J O N . S A Í S l A N U t i K í SA1N1 N A Z A l R E 
de su itinerario; y carga general, rn-j Vapor 
cluso tabaco para todos los puertos! • 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta DH.'.Z del día de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so' 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, rc i i to-
das sus letras y r c . i ja mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l - ' 
};un5 de equipaje que no lleve clara- i 
mente estampado el nombre y apelli" l 
;orreo írancó» "ESPAUNE" aaldra el 15 de AUril. 
„' „ "UACAiz.'L'Tt, ', aatorá «1 lo uv Maya 
„ „ ., "K*uxiA, , baiura m X U ue Jauto. 
m ~ ., "JííliPAUMJtí", «miara «i tu ue Julio. 
M „ H "CüiiA', baiu/a el ib uu Agostv. 
f a r i V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapor correo' trancé» "CUBA', saldrá et '¿tí de Abr^-
m . m m "ibS^Ab-Nti." aatura t»i ¡»v u« Mayo. 
„ „ „ "i^.x'Aia. ' i 'TL , ottiura j i ou up Junbx 
¿ E S l O r t E S D E C l N E M A T O G R A í - Ü UJ^iKía^ £ N L O S V A i ^ U K t i d £ E S T A 
CUMfAMA, OCOOM L U n i l U l i U CUM LA CA¿A ' f Á l t i í , " 
Para S A N T A C R U Z D t L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 1 L N E R I F E , 
L A S P A U V i A S U L G r ( / \ N CAINAK1A y E L H A V K E . 
Vapor correo franela " N1AC|A1(A" saldrá el 8 de Julio. 
. „ "Dbi i-A dALiuE" «alara el H d« Aso ato. 
I M P O R 1 A N T E 
Buena comida u lit e spaño la j camareros y cocineros español*» 
L I N C A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O f 
E u esta asencia se expldeh pasajes por esta linee, por los rápidos y lu-
joso» traaatiantlcos "PAKIS". "MtANOMf?, •SUFPlilü.N ', "KOCllAMlíLAtl-
L A BAVOUUr. "LA L O R l l A I N E " «te. etc. 
O'Reilly mkmero 9. 
P a r a rmes. dirígir!> 
E R N £ S T C A Y 
Apartado 1090.—Habana. 




te di vldo hu s¿la A sĉ h^QUQ uadio' 
u.ucio o lu insUlo \in-, Por poco 
do avisos para I n s ^ v K ^ " -
oo8 que soan a dotnl¿nio r .íi^0^?0" 
c-ipr. t «2. Castro. ' ^ - ¿ i ^ - Prtn-
11727 30 mz. 
M I S C E L A N E A 
S F V E N D E N DOS MUÑECAS D E MA-
niquí, enteras en $70; una sola lo vale; 
informan E l Vestido P.osa, Muralla y | 
Oompostela. 
12130 29 m i 
A R C H I V O S V A R I O S D E M E T A L C A -
si nuevos por la mitad de su costo, se 
venden sin corredores, también Varias 
mamparas de cristal finas y muy ba-
ratas. L a Verdad. Monte, 15. 
12171 28 Mzo. 
^ S ^ i m a de 
todas l a s ' S ^ u . v j 1 ^ ^ 
l * "ora inVi hes diir^^*¿ST 
trara el r . 0 ^ Árchi !?1"!^ 
Misionero misittaif T a 
su Puntual a g ^ ' s ^ ^ t 
estos graní11' c 
P A R A L A S D A M A S 
R A L O S F I L A T E L I C O S 
I Se vende una colección de sellos, de 
unos diez mil diferentes de diversas no-
¡ clones y de distintas épocas , hay ejem-
I piares muy variados y de mér i to ex-
1 t'aordlnario. También se ofrece una 
I líran cantidad de sellos corrientes, que 
pueden ser medio mlllOn. 
I Ix>s aficionados a coleccionar sellos 
I M deben perder esta ocas ión. Pueden 
dirigir*' a la calle Habana, 58. bajos 
de 
N E P T U N O 38. T E L F . A.7034. 
600 pelucas y uOO pelceias 8e alquitan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una v 
en todob los colorea para bailes y com-
paraas. ' u"' 
Pr«olO para servlcis de salón-
Cortu de itiel«nas en todos los ea-
lcia. 
tilos 
11 izada para 8 días de duración $1 
Manicure y arreglo de tejas tu 
Masaje Científ ico. 
$0.60 
üu 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. SAN P X 9 R O 6 — D t r e c ' ó n TelerrAflca: "LMPRESTATX". Apartado 1041. 
«.o.í.um ji. •.ti, yicuucts roiaM, cosas' 
de óptica. Fotograf ía . Baúles . Maletas, * 
i todo lo do viaje. Armas, todo objeto cu- | E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E TRABA 
trloso. Teniente Rey 106. frente al DIA- lA T n Q m̂ VTc-
;UIO. Teléfono M-4878, Negocio rápido. J A L U S D O M I N G O S 
„ Mz N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A 
voy enseguida. 
10914 
S ^ V E N D E UN MOSTRADOR D E cao-
11453FranCÍSCO Garc,a 
R I C I A L 
«t-cretaría de V T ^ ^ ^ b ^ 
Ejército. Den-irt G^fr:i v 
^ ^ c i b i r M n , ,0 :» ' it . 
tado M á y ^ ^ S S r 
ANliNcio . J;i;i'riM i,-7 i 
SecreUría de ^ 
Ejercito., Dep^rt im^6" 
b J con e x c ^ W ^ h e V r ^ r r c o m p u e e T o l l ^ U N R I Z A D O G R A T I S P A R A i !s"m 'J;,l':,na1-m'̂  
O C H O D Í A S i H i o r á ú V n ' ^ t a ^ ; ^ ' ' de tres ventanillas, propio para oflcl ñas de Compañía, casa do comercio o 
algo análogo. Informan Simón Bol ívar, 
76, Habana. 
1155G 26 mz 
N E P T U N O 38. • T E L F . £ 7 0 3 4 ' ^ " « S o 5 a t . & 1 
C A B E Z A S • 1,11 Campamento 
6578 2 8 f Í S t o ^ í a ? ' 
b ó v e d a s " 
Si en un momen 
uno "véame. Ma 
23", de Rogelio ouarez, uatie '¿'ó esqui-
i na a 8, Vedado, teléfonos F-2382. F - I 
1512, F-2957. E s t a casa so bace cargo 
I de trabajos para el campo; si usted de-' 
| sea ceder su propiedad; Véame no ha- ' 
ga su trabajo sin pedir precio a es- i 
ta casa, yo no tengo agente: defienda su 
AVISOS 
M A R T I N E Z 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Sucesores: S ir ia c Hijos 
Ondulación Marcel permanente, con' 
más práctica que nadie. 
Dos modernos aparatos para poder \ 
atender a nuestra numerosa y dlstin- i 
guida clientela. 
Hemos aumentado el número de ope-
rarlos en todpa los servicios, para evl- ' 
lar demoras." 
Aplicación de tinturas. Gabinetes In-
dependientes. Consultas gratis. Todos 
nuestros servicios son garantizados. 
incta su \ / i •<. • , 
dinero. No espere que lo recomienden; l varaaerO Almendarej" Rín AL 
se hacen exhumaciones con cajas de múr- : ciares v C-iIIp K \ / J j m i 
mol para mayores a$22,00. id. de nj . i J 1 ^ Vedicic, Habana, 
ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. '-onstruyen y renaran irJi .1 
Para el día 15 nos trasladamos a la ! - m U ^ Á ñ ' |Jdian [0™ dast 
nueva casa situada en la calle 2S nü- u,,oarcac.one5 de trabajo \ nlaceJ 
mero 458, junto al paradero del Ce- se hacen oíanos Se oar .n»; i 
-nenterlo. entre 10 y 12 .Seguimos pros- | ,-"d"os-oe ga'-ntuan los ül 
el permiso de los colegas. ,,aJOS. Maestro constructor: EmüiJ 




• • p o r " A l f T O U N D E I . COLX.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 3 p. ro., 
para los de B A H J A HONDA. K I O BLANCO, BKRUACOS. P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . (Minas de Matahambre), R I O D E L 
MEDT^V DIMAS. A R R O Y O S Ü E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor "I&A P E " 
Saldrá, todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, deado el 
miércoles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
bSRVICXO S E P A S A J E R O S V C A R G A 
(ProTletos de telegraf ía Inalámbrica) 
Vapor "OUANTAHAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 28 del actúa!, a ly.s 10 a . m. , di-
recto para GUANTANAMO (Caimanera) S A N T I A G O D E CUtJA, SANTO DO-
MINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAN JUAN, P O N C E , M A Y A -
GUEZ, y A G O A D I L L A (P. R . ) 
De S A N T I A G O D E C U B A saldrá el sábado, día 4 de Abril, a las 8 a, m. 
"Vapor «'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día U de abril a las 10 a. m. directo para ¡ 
C; U AN T A N AMO (Caimanera). SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O i ' L A T A (R. D.) \ 
ííAN J U A N , P O N C E , M A Y A G U E Z y AGUAD I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el vleri'.es 17 de abril a las 2 p. m. 
A L Q Ü Í L E R E ! 
CASAS V PISOS 
H A B A N A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y iVinos 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . ! s a | ó n para comercio, se alquila I 
H a b a n a . I caizacb del Monte, próximo al 1 
C a s a Ja m á s c o m p l e t a y e s p e - ! ^ 0 U",co- Punto. 
• i• . . . i » u • j j metros de construcción roátm, 
a a l i s t a e n Indos los t r a b a j o s d e ' -i - j - „ i„l( irm3nrn\y 
* iquner muy módico- inloiman rn .Muí 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e i a b e l i e - l . ^ ^ Gómez, 260. Teltfono A-iO1'' 
z a f e m e n i n a . 12165 
fcsta C a s a es h o y , m á s q u e p r e - l ¿ A l q u i l a ¡ ' C T ^ ' 
d i l e c t a , i a m i m a d a d e la H i g h Lifc!cariné?'Jnú?11ero !" 
A - • ' í* i • ' ció o industria, se üa 
C a p i t a l i n a , p o r i a e j e c u c i ó n per-
{ r . . r ; , r [Teléfono M-636t. 
t e c l í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n 
U'l lí» 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
• A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O i ' R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A 1 R A C A W A L O S M U E -
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - t i zados . 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I - ^ P 0 1 1 6 de 2i gab ine te s inde-
\ p e n d i e n t e s , a t end idos p o r un esco-
N E S , E T C . 1 • g i J o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
D e i o d o s estos a r t í c u l o s p r e - [ P r o T ^ ^ d . s e r i e d a d , c o n e c c i ó n , 
¡ s e n t a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a i 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
! C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o j 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l - ; 
| tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
j s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o - i 
p e t e . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . # 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
. u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , « n i RcDanicJj¿e6- piáíL (:atAlo«0¿ J p"^0-
l o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s - H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
i d e $ 1 . 7 5 . 
¡ M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
KsgriNA 
staH S E ALQUILA LA <le fabricar proplaj^MJ e 




L O S ALTOS DE AM AR •' 
desocuparán a tineB U« eSWJW 
dfii verlos 'y. en los mlanurt i 
¡rán y de su precio tratanui. 1 
|l>8693f 
¡ S E A L Q U l U E L T E K U ^ f ] 
IplbO Uc la calle r.are--
l.Jor sala. . cuartos, ! ; .u^ 
'meoor al fundo, p^1"" "tío , 
ly servirlos de criado». , :, 
190^ 
i;.I• Al .g l H.a.n , 
i casa Arbol Seco letra p, 
y Mttloja: so" nuevos. 
u uartos. baño, com.-dor «• 
precio ou pefO» . 
i 121*6 
fiurtl<Jo completo de loa afamaCos BÁ-
L L A B E 3 maree. ""BRUNTSWICK". 
Hacems^ ventas a plazos. 
Toda clafe de accesorios para billar. 
S a n t i a g o d e C u b a . 
CB7SB 
H a b a n a . 
80d i 





•aWL«! Se alquila l:i ca^.i ' á o 
•Tñnwro 2. vidriera. 
S E A L Q U I L A L L i ^cgca ^ 
to d e ta mWeriw. X SaI1 
iad. 12. entre L a g ^ ^ 0.rr 
tuiolo t u . r t o J 
S ^ ^ c i u ^ . u . o 
¡cocina M ^ S T u * W * 
dos. L a 1^ ció mz, 4i:. 
"Manzana de OOim*, 
4047.. 
¡.repio para « " '"' V i!''1 
nSformes: Telefono L . 
JL'Of 1 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a t a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 U . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I D 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo io 
r e f e r e n t e a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S f t f n S í a Habana 
12015 
1S6. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
l e l é f o n o ^ --y^ 
lan tres í¿n^!scoS. ^ 
brlcar. '"¿^n^ ¡ntercala^ ^ cô **! 
cuartos, hafo cx.\*áo~ ^ 
ientador. cuart^ en )oS m 
sc-rvieio. L a g a V ^ _ 
forman ^ci- ^ — ^ & 
entilado, «"^"o-ia, 3 i n ^ S 
«.itu. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S ^ ^ 0 
- • • " ' e l é c t r i c a . P!^ i,j., IJ^«3 
garantía y » » , oficie» Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao tendrá lug»r ios 
I Jías 30 y ol del presento mes y L -
(y 3 de abril próyimo la Santa Elisión. 
Los ejercicios empezarán • las 
TABRICANTCS 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 1 6 6 » ind 
j del sermón, se dará l a bendición papal 
Icón J , P. para todos loa que devota-
| mente asistan. 
Invita a estos religiosos netos a to-
dos «us muy amados feligreses. 
O] PArrocoo 
12141 «"» Aízo. 
Key. Trato: 
l a z . 
1201' — 
Ai .Qru .AMOj; 
; A i.oa ejercicios empopar.in w • --- '^\ar ,• i • 
• > á \ y "x*"^*^ m. con cánt icos plados( ,"rt .por In , o'B*!'^ 
J r f . . M JB!fmS~~J[ M » ^ S . un Kdo. t*. de la Compañ.'a cK .I. sns. 'il(,:,l -0, 
( J / i 4 & ¿ c / t s w 5 j • u y í v / L . ^ j • 
r B o r i ' 
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0 m * 
yotay 
l icios 
I entre Lucena y Marqués González, a f ^ t a . ^ • b l ^ i o ^ ^ ^ 
r ALTOtí dk com- I une cuadra de Belascoain y otro en res 22, altos. El papel dice dondo está 
^ ¿ ¿ d o ^ i.ucena casi esquina a Concordia ^ Q w o i O 27 mz. ' 
lado de la fonda. Iníarmes y llave en j ^ J^JqüUUaS }:n' dijsaguk 10, dos 
/uamburu Nos- 8 V 10. ¿rimeres pisos, prupios para mucha fa-
1 1 nn m inilla. compuestos ceda uno de cuatro 
llotv* J V mz. ¡ jtratwea ct(Arto9 con lavabo de agua co-
rrr,irr~—-———-—. T^T.TT. ,.XT T,.r I nifnte, cuarto de baño intercalado, co-
NEPTLNO 177 RK ALQLII^A LN } ® ' medor. cocina y cuarto do criados 
neo «uarvtOSotro""do crla-
S'io^ l,anH0p y calenta-
fu ^ ^ r i J ñ ^ . n o cual-
¿*«joP .mírelo, por ser muy 
se ^ ĉ mNept\ino 218. Te 
llave en el mismo lo-
29 mz. 
^ . ^sa industria 106 > ' 
de la ca&a;.1, " î ta come-1 " 
(iiieño local, propio piirp. v;n zapatero 
pequcfla industria. l-'A'ra más infornies 
n la carnicería. 
30 mz. 
de"8ala. salet , -
illlL, 
servicios de criados. 
£ t0V cocina, bafio Inter-
Crto v'servicio 
ffnVs bajos. 27 mz_ 
do 65 
Habana: Se alquilan los altos 
de la casa Merced 5, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, co-
cina, servicios y dos cuartos 
altos en la azotea, la llave 
en los bajos. $90 mensuales, 
informan Asunción Docio, Lí-
nea entre 2 y 4, Vedado, te-
léfonos F-1217 y A-8297. 
11842 27 Mz. 
SE ALQUILAN 
> r ^ q u ¡ n a de Consula 
M * U misma por Colon. 
• ^ w cn 30 mz. 
I2010 : 
o i d o r e s . Magnífica ocasión 
: < ¿ 7 sitio de la ciudad, se 
^ ' / ^ n a entera, a cuatro ca-
r i ! * * d c once casas•vem"-
^^csonas exteriores y tremta 
^ rtr* interiores. Buena opor-
^ r i n ^ - á : Ed. Machado, 
d a c i ó n de Bienes- Empedra-
do-.,5' 29 mz. . 
^pARlLLA W , i ra establecí-
i ^ r S . i e r ^ i r o " AlQuiler 0 
¿í"'0 de OU/lda 160 esquina a 22. 
F-2977 , •'7 mz alquilan hermosos, claros y ven-
r'j;o53 Z — iti'ados altos, sala, comedoi, 4 cuar-
r^yo altos, por San Fran-1 tos, cocina y baño. San Rafael entre 
r13 c Inuilan en $100 Sala de 3¡Basarrate y Mazón. informan Teléfo-
comedor al fondo, saleta..¡no F-4491, 
C e J o s y otro f otea. Baños, 11471 27 mz 
I S v criados. Escalera marmol. 
11Ü23 27 mz. 
En el interior de la câ a Monte 163, 
trfre Indio y San Jíicolás, con tres de-
partamentos, cocina de gas, luz eléctri-
t.i y servicio sanitario, con abundante 
agua, unos ventilados altos propios pa-
ra corta familia, precio medico. 
11744 7 ab 
Si ALQUILA UNA O DOS HABITA-
:iones cn enea de familia cubana. Se 
desea que a an alemanes. Baño con 
ligua caliente y garage si desean. Te-
litonó l 4iii:. 
11912 2G jnz. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPO E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULÜETA. 
37. PROPIO PA-
RA UNA S O C I E -
DAD. EN " E L EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOLIS. 
mis, Salud. 45, telefono A-5264. 
11 '̂i 26 mz 
PARA NEGOCIO O V I V I E N D A ; 
con fiador. La Uave en el 61, bajos. In-
forma su dueño. Empedrado 5. Teléfo 
oo .\i-:oü4. 
27 mz. 
. cocina y 
sus servicios. Tienen todos los adelan-
tos modernoa y siendo inquilinos de 
nuestro agrado se pondrá precio módi-
co. Informan allí. Rodríguez y Ca. 
11591 26 mz iSK ALQUILA EL FOXDO, CON E> 
grandes 
i Juan 
rentes i Música. 
11756 JUSTIZ NUM. 1. ENTRE 
OFICIOS Y BAi<ATíLLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
je admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
27 mi 
clases de comercio y también para ofi-
cinas. Más Informe* en el Café Bl Bou 
26 tn%. 
Ind 14 
Se alquila la cas i Salud, 
16. propia para estable* 
cimiento. En ME. Encan-
to", informan. Solís. 
It vard 
1 1911 
SE ALQUILA CON MUEBLES O SIN 
ellos, la casa callo 4, mlmeio 201. en-
tre 23 y 25, compuesta de jardín, por-
tal, sala, gabinete, tres habitaciones, 
'dos baños completos y cuarto y servicio 
I de criado. Informan en la misma do 1 
¡a 6 p. m. y también a esas huras por 
•1 teléfono F-4179. 
12159 31 Mzo. 
C 1917 Ind. Í7 f 
Kti ALQUILA CORRALES 97 ESQUINA 
«L ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-1 a Aguila, para establecimiento o para 
ru estableeimiento en Florida 4ü, bajos; | cualquier clase de Industria, con un gran 
l„.s carros pasan por delante; precio salón y 2 accesorias a ia callo en J70 
jiiO. La. llave en el departamento del i Se da contrato. Llave bodega. Dueño: 
íondo Informan F-5652 
1196S 81 mz 
SE ALQUILA EN NEPTUNO 229; EL 
segundo piso alto, izquierda, acabado de 
con.siruir, propio para familia de gusto 
refinado. Se garantiza agua todo el año. I / cocina de gas. Informan en la bode 
MeptaflO Cl, altos. J1848 26 ma. 
MvUZON Y POZOS DULCES SE ALQU1 
la una casa con sala, comedor, dos cuar-
tee, hall y baño intercalado y portal 
ü y cn u .̂ — —- -1 SE ALQUILA, CERRADA DLL PASEO 
-juiui j r • Jg Bas v hornillas.! casa compuesta de ¿ amplias habitaclo-
>M raí05- ^oc»1" e "'. . • ¡ uts, sala, saleta, comedor, cocina de gas 





los altos tiene dos»amplias babitacio 
î es y servicios. La cu»a más fresca de 
ii Habena. Informan: A-4131. Alquiler 
$100. 
12061 29 ma. -TTTfÍLAN LOS MAGNIFICOS AL-P^piuno 101 entre Manrique y 
*d «río con sala, recibidor, cinco 
:^r¿andes cocina, grande gaje-, 
'^Lh» ríe ¿ersianas y además dos i compuestos 
círraaa u" l , azotea con sus ser-1 :-;'Ja, saleta, su terraza, calentador y un 
rt;P T: ifave «n los bajos. Para más 
¡ ^ " U u - al Tel. 1-^0^ mz 
Vtilio 13-E. un hermoso alto de 
ialro cuartos, sala, saleta, cocina, ba-
• ¡o y servicio de criados con cielo ra-
la llave en lá peletería de la es 
ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS 
iltos de Infanta esquina a San Rafael 
do 4 lindas habltacione 
ilepárUuneátú en la azotea y todos sus 
íu i virios a la moderna. Informan en 
tSai' Miguei esquina a Infanta, altos. 
11951 1 ab. 
Se alquilan los altos de San Ramón 
y Príncipe, en el barrio de Atarés; el 
número está por San Ramón; tiene 
rala, dos cuartos, inodoro y cocina. 
«.Informan en Ferretería Cuatro i La llave en el depósito de hielo. In-
• • ',. forman en 23 esquina a I número 181. 
Tnd 25 mz 30 niz 
COMERCIANTES. SE ALQUILA UN 
I R . 
"LLECAS 77. SE ALQUILA EL AL-ig,-an ¡ocal nuevo' en la calle Compos-
• con sala, saleta. 4 habitaciones y d<>. j teja entre Amargura y Teniente Rey, 
u servicio. La llave en el bajo. In- bajos del Hotel Roma, liiformcs Tc-
•Wcs Cristo 33, bajo. | létono M-6944. 
ÔíS 27 mz. 11799 2 Ab 
I í ALQUILAN T.OS ALTOS Y LOS 
ijos de Pamas 10, entre Luz y Acosta. 
habidos dc fabricar. La llave en la bo-
híjade Luí y Pamas. Informes en Leal-
| , a todas horas. 
11544 29 mz 
C 1916 Ind 27 f 
PARA ALMACEín 
Comercio o industria st alquila Revi-
so compone de sala y saleta, muy am-
plias. 4 habitaciones, baño intercalado 
de gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
toilette para criados. Todos los depar-
tamentos dt este piso son muy espa-
ciosos y frescos por tener muchas ven-
tanas laterales. Agua caliente y fría, 
timbres, toma corrientes para lámpa-
ras, etc. Precio último $100.00 con fia-
dor. La llave en la ferretería de al la-
do "El Nuevo Siglo". Neptuno 227, en-
tre Oquendo y Soledad. 
02833 8d-24 
FE ALQNILA TENERIFE 23. BAJOS, 
r-ela, «aleta, tres habitaciones, bonita: 
limpia. $55 y fiador. Llave en la bo-
dega. Muralla 44. A-3 470. 
11774. í l mz 
ACABADAS DE FABRICAR, EN LA 
talle de Franco número 7 y 9. entre 
Kt-trella y Carlos 111. ee alquilan los 
segundos pisos de las espléndidas ca-
sas compuestas de sala, recibidor, sa-
1602 31 m¿. 
SE A L Q U I L A 
la casa Vallo 
lufonniiai teléfono A-18í)4. 
1097 7 
Fie alquilan los bajos, compuestos de 
.sa'a, comedor, clnca amplias habitado 
UVE, dobles baños, cocina gas. Alqui-
ler. $85.00. Condiciones: fiador y ser 
familia do moralidad. Pedir las llaves 
.refinado. Se garantiza agua todo el año. nuñSo^lT A"6318' SU dUeft0: ****** 
acabada de fabricar. | Se compone de sala y saleta, muy am- ( ' 27 m* 
SE ALQUILA EN NEPTUNO 229; EL 
segundo plío alto, l»quierda, acabado de 
construir, propio para familia de gusto 
â de la esquina. 
11846 26 mz. 
VEDADO, SE ALQUILA PARa Abril 
primero, los bajos de la casa calle 15. 
número 19S. entre O y H. compuesto 
de sala, comedor, tres habiLaciones, ba-
! ño intercalado, cocina de gas, cuarto 
criado con servicio sanitario etc. Dan 
razón: Calle 2, número 85, entre Linea y 
unce. 
12176 I b . 
VEDADO. SE ALQUILAN EN LA ca-
lle 25. entre 4 y 6, tres casas comple-
tamente nuevas. Dos altos y un bajo. 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas. In-
forman en 2, número 8, ontie 9 y 11. 
12174 29 Mz. 
en C y 29, Vedado. Teléfono F-2181 
11375 30 mz. 
PASEO ENTRE 5a. Y 3a. VEDADO, SE 
«Iqulla una casita con entrada infle-
p. ndUnte por costado del No 30. con 5 
habitaciones, bafio, cocina, patio e ins-
talación eléctrica. Precio $45. Llave e 
informes Paseo 32. Tel. F-2250. 
11837 29 mz. 
CALLE 13 ESQUINA A 10, VEDADO, 68 
alquil^ esta elegante casa, acabada da 
fabricar, compuesta de dos plantas In-
dependientes, con garage para cada 
planta, baño intercalado, sala, recibi-
dor, comedor, pantry. cocina de gas v 
calentador, seis habitaciones los altos; 
los bajos, galería, servicios de criados 
y todas las demás comodidades; toda 
decorada. Su dueño, Dr. Alfredo Jimé-
nez Ansley, calle D, entre 7 y 9, telé-
fono F-6167. 
10984 -. 
SE ALQUILAN. CALZADA DEL VE-
dado 151 en la esquina del Tennis, fren-
te al mar, frescos y ventilados altos con 
ledos loa adelantos modernos, ccmp'f-
tament,e indepemi lentes del bv.c. tio-
nen 4 grandeu n¡<bitaciones. do-: de cria-
dos, garage para don ir.áquinaí. terra-
za, sala, hall, ..•oniedor, bafio n.«1frno, 
cocina y pantry. Precio $160. Teléfo-
ro F-5358, 
10883 'i> Mz, 
8E ALQUILAN EN RBVILLAGIGEDO 
18, los altos de la hermosa casa pro- VEDADO. SE ALQUILAN ALTOS DE 
ph s para numerosa familia, por ser muy I'ínea 136, casi esquina a 12. fábrica-
espaciosas y sin pretensiones; véanlos. 141,-,n ni!UVii> & la brisa. Portal, sala, 
que no es llamativo sino realidad. Su 
dueño en los bajos. 
11954 29 mz 
EN $70.0) MENSUALES SE ALQUILAN 
les hermosos altos do Ir. casa calle Sa-
lud No. 46, esquina a Lealtad, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos y ser-
v.cios modernos. Informan on la botlc» 
de los bajos. 
UGIC 26 m*. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO Ar-
to de la casa Crespo i. con dos habí-
taciones, aaia. saleta, cocina y servi-
cio sanitario. Informan. ¡San Miguel nú-
mero 117 A, altos. Tel. A-5688. 
1116; 2S m». 
EN RAYQ 84 
pilas. 4 hatTíViciones, baño intercalado! 
recibidor corrido, cinco cuartos, saleta 
al fondo, dos baños intercalados com-
ple os, calentador, cocina gas, servicio 
criadqs. Llave en los mismos. Infor-
mes: Habana 186, altos. Tela. F-1795. 
y M-1541. 
12024 29 mz. 
HOTEL SAVOY 
Residencia aristocrática cn la 
parle más fresca dei Vedado. En-
tre dos líneas de tranvías, a 15 
minutos del Parque Central. 
Excelentes comidas. Tablc rT 
hote. Precios de verano. 
249 Calle 15. esq. a F—F-5/70, 
SE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
para establecimiento, depósito o cosa 
I análoga, en lo más céntrico de la ciu-
dad. Villegas 30, entra Empedrado y 
Progreso. Informan en el mismo, telé-
fono M-mo. 
9107 3 ab_ 
SE ALQUILA UNA NAVE PREFai>A-
da para taller o industria, con frente al 
carrito. Gana $55. Calzada de Zapata 
No. 11 entro las calles de A y B del 
Vedado. La llave en la bodega. Telé-
fono F-5762. 
11831 ^ 29 mz. 
HOTEL TR0TCHA 
Vedado. Habitaciones con baño y. ser-
vicio de restaurant incluido $9ü men-
suales, para personas permanentes. Pa-
ra familias precios cüpecialiís. U^b:-
taclones con baño, desde ¥30 mensua-
les. 
11367 27__mz 
HOTEL "CECIL" DESDE $150 
por persona mensual «n adelunte. Res-
taurant inclusivo. Música durante iaa 
comidas todas las noches, lieflexiotiti 
sobre las conveniencias de vivir en es-
te Hotel. 
C 231& 26 d G mz 
11993 V mb 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y VEN-
t.llados altos de Sair Lázaro 79. con tres 
ventanas, sala y saleta, tres cuartos, 
taño moderno con agua abundante y 
fiOio distan una cuadra del Malecón y 
dos do Prado. La llavo en los bajos. 
Sü dueño, Teléfoño A-5696. 
11924 27 mz. 
PARA HOTEL O EXCELENTE CASA] 
de huéspedes, se alquila un hermoso 
edificio de. cinco plantas acabado de 
construir, con uwenaor, lavabos de a5ua 
noirienité y timbre o teléfono en todas 
¡ laf̂  habitaclonoa. Algu-.-is con su baño 
~—„,^,, ~~ "̂ Am-i-.i l'rlva(Jo' espléndidos baños con agua fría 
"RODRIGUEZ rONT y caliente y muy bien situada. Indus-
trie, 17 8, entre Neptuno y San Rafael. 
11773 31 jm 
3e alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento La llave en 
ios altos. Informes: Villegas 80, en-
lic Icnieníc Rey y Muralla. 
11032 ab. 
Dffiqo 
Esquina de fraile 
Terminado efile magnífico edificio, 
!uado en San Miguel ! 73. esquina a 
.ucena, se alquilan casas, apartamen-
cí de sala, recibidor, cinco cuartos, 
piendido baño y comedor, gran co-
:r.a, lavadero de copas, cuarto y ser-
icio de criado y despensa. También 
H hay de cuatro y tres cuartos. 
Hay ascensor automático sistema 
ARAMBURO, 42 
A media cuadra dol Parque Trillo, es-
pléndidos bajos compuestos de sala, 
iccibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cocina .de gas y servicio do criados. La 
llave e Informes: Librería Albela. Bo-
luscoaín número S2-B, teléfono' A-ü89;'. 
11581 29 mz 
SE ALQUILA E L ALTO DE MALOJA 
"i99 entre Marqués González y Oquendo 
con sala, comedor'. 3 habitaciones, coci-
W . Además, cada casa tiene un j ' ^ . . l ^ ^^;^"^1""163 la encarsada-
tio para la descarga de la basura, i n8S3 • 26̂ mz. ^ 
^ í d s ó i Í U n f Uno de lÜnídÍfíT S I E R R A DE MADERAS 
«• mas solidos, trescos y bellos, y ¡ . 
'fjor terminados de la Habana. To-Pe alquila la más acvecLtada sierra y 
N las casas están decoradas por la t¿)-'er ê madera de Cuba. Es la Siena 
El Aguila. Tiene 200 años de existen-
jeia en el mismo lugar. Está completa 
''ma Ballesteros y Ca 
Í1094 28 .. 
t alquila, e l cómodo-y venti iLĈ US0 ganado y car ros y escritorio, 
\?C5p,rll"«r P»so de la casa Economía " 
i i'a Wc ^Pa^osa sola, comedor. 4 
de mnto,̂  10ble «"vicio. A fami-
ae moralidad No les faltan nunca 
•i-e Infni pai?el álc* dol>dc está la Informa Sr. Alvarez. " Mercade-
27 mz. 
jVSaa Miguel 21 entre Industria y 
Jo £ V í quUan tre5 Pisos acaba-
- n"r COn-8';la' comedor. 3 
listo para trabajar en el acto. Vives 99 
escritorio. 
11528 28 m 
SE ALQUILA. ACABADO DE FABRI-
car. el piso principal de la casa San 
Ignacio 84-A. con sala, saleta, 4 habi-
taciones grandes, con bafio. intercala-
do, -comedor, coglna de gas y cuarto 
y servicio de criada. Informan en la 
iglesia do Monserrote y en Luz 63. 
1 1544 31 mz 
EN BELASCOAIN. 26 
esquina de fraile, a la de San Miguel 
y en los altos del edificio de nueva 
construcción que ocupa el Banco do Ca-
radá, sj alquila a familia decente y es-
table una casa con todas las piezas a 
la calle, compuesta de hall, cocina, ba-
ño con doblo servicio, recibidor, sala, 
uomedor y cuatro aposentos. Precio 120 
pesos. 
Se alquila en el mismo edificio, otro 
departamento igual al descripto. no de 
esquina y en el piso principal en |10ü. 
Los enseña atoda hora el conserje Ra-
món, o en la juguetería de al lado; en 
el mismo edificio "La Antillana". In-
forman en el teléfono i'-0G85. 
11534 5 ab 
1 ab de gran lujo, comedor, cocina, pantry V e 
toilette para criados. Todos los depar- e alquilan los altos tíe las casas de iSK a l q u i l a en e l vedado, casa a media cuadra de la calle 25. con por-lamentos de este piso son muy eupa- nI,pV_ rr,r,*tr,irr',Ar, «.r. LU.^f^l 71  l    j  ll  ¿o.  ciosos y frescos por tener muchas ven- ™eVa COnstlUCCIon en Hospital / ] y tal, sala, comedor y 3 cuartos, cuarto 
tonas laterales. . Agua callento y fría, o , entre Jesús Percgnno y Carlos III,de b?ñó LSSSÍÍ* ^ • i i Z o t ^ ' bUnen ^ ^ timbres, toma corrientes para lámpa-l,| , i . _ - l - j _ Í , " ."¡Precio modelado, dirección; Pasaje L 
ras. etc. Precio último $100.00 con fití'-" 
dor. La llave en la ferretería de al la-
do "El Nuevo Siglo". Neptuno 227, en-
tre Oquendo y Soledad. 
C2663 7 0-17 Ma. 
ACOSTA, 101, SE ALQUILA PARa es-
tablecimiento en 75 pesos. La llave en 
el 97 e informes en Prado, 35. Teléfono, 
M-18159. 
11448 26 Mzo. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA de 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, pê  
gada a Belascoain, compuesta üe sala, 
comedor, 5 habitaciones, baño interca-
lado j;ompleto, cocina ao gas con ca-
lentad'or de agua y servicio para cria-
dos. Informan Galiano 126. Teléfono: 
p-4072. 
11478 28 mz 
punto y 
e sala, saleta, recibidor. 3 babitacio- (cherie, número 4o. en 21 y 23, de 9 a 11 
nrs, baño intercalado, comedor al fon- 3 utÍo^ 0" 26 Mz 
do, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas, techos decorados, hall y 
agua abundante. La llave e informes 
en los bajos-
11754 29 mz. 
EN P R E C I O RAZONABLE 
Se alquila la amplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y San Ignacio, con 
400 metros de siíperfici» 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50. 
10 d 18 m» 
^C10nC!, p3"0 ^ntcrcalado, agua'Se alquila el piso p;incipal dc San 
:i, c ^ ca,1ente y fría, cocina de I Miguel esquina a San Nicolás, núm. 
i dt ] y ŝ rv'c*os de criados, ace-¡55; tiene sala, comedor, cuatro cuar-
?ft aTSPm. ' forman: Inquisi- tos con su cuarto de baño completo. 
ll925Tel- A-6483-
¡JS r̂J , 28 nu. 
ESQUINA 
Se alquila, calle Compostela# 
número 195, esquina a Ve-
lazco, ai lade de la casa Ar-
mour, muy próximos a los 
almacenes de la Ward Line, 
la planta baja acabada de 
construir, con superficie de 
400 metros, propio para es-
tablecimiento, almacén o es-
critorio para comisionistas. 
Informan: La Colonial, Mu-
ralla número 71. Teléfo-
no A-3450. 
11289 29 mz 
VEDADO, CALZADA 151, ALTOS, E N 
I? esquina del Tennis, casa nueva com-
ohtaniente independiente, do* garages, 
4 habitaciones', dos de criados, baño in-
tercalado, hermosa terraza frente al 
mar. Precio ?i60. F-ü868. 
11829 29 ma. 
REDADO, SE ALQUILAN LOS FRES-
COS, y modernos bajos calle 19 entre E . 
y V, No. 201 Villa Isabelita en $95. 
So alquilan̂  lo» lujosos' bajos de la le- Jai din, sala, comedor, 4 cuartos, dos 
liafios, cocina y patio. Informan Telé-
fojLO I,'-4282. La llave cn los altos. 
J li-.'iO 37 mz. 
'"TSDADO. UNOS ESPLENDIDOS AL-
tos. 4 cuartos, nuevo edificio de 3 plan-
-.:tK. con lujo y gran baño. Línea entre 
Ü y II. Se entregan en condiciones y 
prectd) en proporción. A-4729. 
11891 26 ms. 
tra H, de San José 124. entre Lucena y 
Mijiqués González, con sala, saleta. 3 
habitaciones, salón de comer, cuarto de 
criedo y doble servicio sanitario con 
calentador. No les faltan nunca el agua 
Inlorma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. El papel dico donde esté la llave 
11898 27 raz, 
Sr alquilan los altos de nueva cons- , 
,1 11 o i • T ALQL1LA LA MITAD DE LNA CA-
tl'UCClon, calle belascoain JV, entre ?,n con toda asistencia y garage. A 
F-4083. 
26 mz. Nentune y Concordia, compuestos d«Ipog{JJ de rnucha moralldad' sala, saleta, tres, cuartos, baño inter-
VEDADO. CALLE 23 KSQL1NA A 6. 
entre 21 y 23, se alQUi'-an unos; hermo-
eoa y bien ventiladQa alto/, compuet1-
tos de «Ala. comedor, cinco habitacio-
nes, servicio de criados eic. Se desocu-
parán el día 2 7. Precio $12U.U0. lliíor-
mes, telófouo M-794Í}. -
U256 29 mz 
UJVT- ^ -
V I B O R A i L 
D E S E O ALQUILAR UNA O VARIAS 
casas de inquilinato, por grandes Que 
sean. Llamen al Teléfono A3842. 
10377 1 ab. 
ALTOS MODERNOS 
tres cuartos, sala,* gaDincte. comedor, 
cuarto do criados y buen baño. Mon- -
te 399. La llave cn el Í91. Informan M-j ^ « Be-
.-345 y A--74U. Habaiiá Sü. i laocoam 32 B. 
11205 27 taz 
calado, completo, cuarto y servicio de '¿n la gran casa para familias, acaba-
caiados. La llave en loj bajos. Infor-'^a de fabricar, calle 21'No. 352, al 
íondo de la esquina Paseo, Vedado, 
se alquilan departamentos de dos es-
man: U-1916 
11764 1 ab. 
Shí ALQUILA CASA ALTOS, MODEK-
na, i cuartos, baño, soia, comidor a 
íu brisa y sombra vji Lloicuria 24 ed-
quina a Luis Eátévez, alturas toanu»» 
Suárez, una cuadra tranvía, líenla %Su 
íSaludable y tranquilo. Lla\c cl boüe-
gucro Dueño: Monle 5, alto.s. Hotel 
i uriblma. TeK A-lüOO. Sr. üou. 
_120ül 30 mẑ  _ 
SE ALQUILA EN Í2tí UNA CASITA d« 
ni;inipostcrIa y pisos de mosaicos; tie-
ne sala, dos cuarlod K'andca, comcuor, 
<-ociiLa ,y servicios. La lia ê cn la bo-
dega dt» la callo Benito Lasuoruela es-
quí na a Cuarta. Víbora. 
12143 ^L-!"* _ 
MEUUEUA. 2^ PASAJE ENTVcÁnLo, 
úcrecha, se alquilan dos casitas de plañ-
ía alta con doa habiLa»jiuncs, lavaiio, 
(.ucha e inodoro; cocina o instalación 
eléctrica. Precio 20 petos. Dos m«8«a 
on fondo o fiador; en ci mismo t-on 
fíente a la calle, se alquilo un peque-
ño loCftl para industifia o para vlvien-
du. a homljres solos. Precio $10.00. In-
lorma la encargada Blanca Alvarez, o 
j tv dueño. Malecón 11, altos, teléfono A-
1*969. 
1̂ 134 4 ab 
SI'~ALQUILAN LOS ALTOS DE" LA. 
casa Tamarindo 30, a media cuadra do 
los tranvías, sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios en $55. Inlor-
i mtni en la mitiiua. « 
i aciosas habitaciones, cocina, cuarto] 12104 29 mz 
ARAMBURO. 42. P R I M E R PISO ^ baño y demás servicios a $35.00)^; a l q u i l a l a casa i ' lores nu 
$40.00. 
11876 
Altos, a medla cuadra del Parque Tri-̂  
lio. espléndidos altos compuestos de sa-
¡a. recibidor. 4 habitaciones, baño inter-
calado, completo; comedor al fondo, co-
cina de gas y servicios de criados.. La 
lascoain 
11129 Teléfono A-5893. 26 mz. 
3e alquilan el primero y segundo pi-
'' £0 alto de la hermosa casa de Con-i No."'bí entre Villegas y Bernaza. Pue-„ ,. , . . i . i den verse a todas horas. Para informes 
31 mz. 
•-dorafr<ífÍam' Jcon hermosá 
ibafio espaclo 'n /ra,?d^ habitado- 1 
'̂ te t î fj 0l0 ron lavabo da aeua 
l D u e ^ í00de9^ esquina eaaG^ 
til- F-4Í47 ¿ eI}tr6 25 ^ 27, 
28 mz. 
^ACABADA DE CONSTRUIrT 
r*!2Íeí.y OqS^^'^ntre, Marqués 
ôn sala 
^n agua fría v • , • ano lntér-
i£?8- A homb > ca,1,entü y coci-
ad,ÜBa famiHa l SOl0!i 0 a ^rta 
, r ^ - Informa- Sr PAU1e<len ™ a ! •<!. a tr.- a- 151 • Alvarez. 
mioma 
6 ab 
4 ^ 1 - í l0s ^os dTIa , 
' r ^oparaT- al fon-
* * U K . ! 1 1 U F^of ía . La 
cocina, cuarto de cnaaos, agua abun-icordia 64> cntre Perseverancia y Leal-1^.uad^V;," Monte a 
dante, por tener motor y grandes tan- ¡tad CorapucstoSf cada ^ de sala. | a-3413 y a-2134. 
ques. La lave en la bodega de la c s - , ^ cuatro 9uart0Sj comedor al fon- [ ALQUILAN LOg 
ouma. informan cn <.J esquina a I . U an bañ cuarto ¿ T criados con!lialea ^ sala, comedor, tres 
i servicio independiente y demás co-
modidades. Precio 150 pesos el pri-
mero y 130 el segundo. Informan en 
los bajos. 
10902 26 Mz. 
INFANTA -7 CEUCA DE LA ESQUI- 5e alquilan Jos dos piSOS altos, prime-
ra de Tejas, cou sala, un cuarto y reci- ~ . . r t' 
bidor al trente y un gran patio ínte-!rc y segundo de Iu- moderna casa, 
rior, toda limpia y piniada, propia para A-.t:ar JO TKarón v rnartplr* 
garage, industria, comercio, oto. Abier- •«.guiar )^ entre v̂ nacon y cuarteles. 
Cada piso se compone de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro grandes 
cuartos, gran baño, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. Son muy 
frescos y ventilados y se alquilarían 
los dos juntos en un solo contrato, 
para oficina o casa de huéspedes o 
cada uno por separado. Informan y 
puede verse de 2 a 3 y dc 10 a 11. 
11649 28 mz. 
•a todo el día. Inf rmes: Infanta 3 y 
por el Teléfono 1-247S, do 2 a 4 p. m. 
11108 26 mz. 
SE ALQUILA E L PKINCIPAL DE BER 
naza 31. ?75.0U, fiador del comercio. 
Informes: Obrapía 75. Panadería La 
Famsi 
111S5 26 mz. 
SU ALQUILA 1ILKMOSO SALON PA-
la una txhibioón de modas de señora, 
sombreros, salón de belleza o manicu-
re, comisionista, oficina o cosa análog , 
se alquilan ios altos di la casa Obispo 
27 
11750 30 mz 
S E A L Q U I L A 
SAN IGNACIO 15 
Entre Obispo y Obrapía pro-
pia para almacén . con 540 
metros de superficie. 
INFORMA: 
MACHIN, Riela 8. 
A LOS COMERCIANTES. EN PUNTO 
muy comercial se c.ede.un espacioso lo-
cal, propio para café u otro establecí-
S DF CO 'rnient0 cualquiera; tiene contrato y pa-
"r*s h«hii« 'ea poí:o al(iuner. No se permite fonda 
; ni bodega. Informes en la barbería du ciones y todos los demás servicios. Pe-i^uHa ÍS9 de 8 a lü v de l a 4 gados a Cuatro Caminos. Informan en T^Mffc •, » a 10 y de 1 a_ 4 
Monte 103. La Democracia. Tel. a-4917 
11519 27 mz 
167, 29 ma. 
27 mz 
V--00'1 sala L ,ladra l'̂ ta 
,OÜ-00- 5ntorCSd0~r y & Teléfono 
Í ' ^ ^ ^ U de^ Con^ruc 
«randr Saia- comear ' 
Neptuno y Amistad, en la mejor si-
BUENA OFICINA EN O'REILLX 40, 
esquina a Aguier. se alquila el segun-
do piso. El Conserje informa. 
11488 26 mz. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Iníonuin en 'oj 
bajos. 
10174 26 mz. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA. 
Keforina S. compuesta de sala,"*saleta, 
tres hermosas habitaciones, baño mo-
derno, comedor al fondo y cocina, doblo 
servicio.' patio y traspatio. La llave en 
la bodoga de la esquina. Para informes 
cn llevIUagigedo 124. altos. 
1167 1 27 mz. 
Se alquilan csplcndicñs oajos en Man* 
licué 142, casi esquina & Keina. Cin-
co habitociones. Lujoso baño inteirca' 
iado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 md. 21 dc. 
27 ma 
COMERCIANTES 
Gran local moderno con, vivienda. Mon-
te 309. Informan en el mismo. 
11266 27 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la manzana de Luz, Oficios 35,pro-
ESPLENDIDO LOCAL 
en Neptuno 230, con dos edificios; se 
alquilan juntos o separados, propios 
para mueblería, pianos u otro giro eu 
gian escala. Informan en San Lázaro 
No. 478, altos, de 1 a 3 p. ra. También 
ue alquilan los altos. 
... 11050 25 ma. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Bernaza 46, terminados de reformar. 
Informan en el Vizcaíno. Monserrate 
No. 117. 
10969 27 mz. 
MURALLA 67 
alquila para comercio, casa de 
Prtpia para almacén, oficinas y vi-
viendas, se alquila ia espaciosa casa 
tuaaon de la Habana, punto céntrico|Amaigura ]3 ^ ^ oajos hay estan. 
y comercial. Por no se! apropiado fW- carpeta8t rarret¡llas y otros 
ra nuestro negocio, cedemos contrato ^ establecimientos. Se ha 
uc ia mangana ue xjuí, v^ütiua wü,pro- j . ",- — 
píos una parle pera café y restaurant, moderna construcción, compuesta de 
todo lo deniíls que se quiera por ser el ¡ J ^ . ' n„_„- «07c i c 
mismo local que ocupó siempre el nom- 008 Pianias- 1 recio: ^¿/D Informa el; 
brado calé y dulcería dê  Luz, hermoso señor fraga. Muralla y Compostela. 
local frente a Iqs paraderos de üui- fafá "'yvo^a. 
ventajosamente La Casa del Perro 
11658 26 mz. 
COMERCIANTES 
útiles para establecimientos, oe nace 
conlralo sin regalía. Informes en la 
misma de 7 dc la mañana a 3 de la 
tarde. 
10980 l ab. 
INDUSTRIALES 
— edo  3 Sc *^uü*n grandes naves en Vives 
M0, Concordi " f ^ ^ 6 " 0 . b¿en!No- 99 y grandes te"cnos para depó-
W0rnies en t t * , moderno al- silos- Se informa cn e! y «nip 
u S n . Ia bocega, esnU¡¿a i Habana 85. Teléfono A .2740. Se alquilan naves pan mdustnas 
' 11526 28 mz. ' ríenos para depósitos y una 
nabacoa, llegia y Caga Blanca. El res-
to del local, como es muy grande, se 
alquila todo o en parte, según cunven-
ga habiendo algunos que deseaban ver-
los y no se podían enseñar por no estar 
desocupados. Hoy se pueden ver dc 8 a 
10. Informan: Prado 31. altos. 
11370 20 mz 
Se alquila una espaciosa nave si-
1055 1 ab. 
SE A L Q U I L A PARA ESTABBLE-
C I M I E N T O 
En Belnscoaín 613. Jíntre Figuras y Car-
men, una casa nueva preparada para 
establecimiento. Precio $85.00 Para in-
tuada en la Avenida Presidente a Á ^ L ™ San Mlsuel' 100' Carlü8 Ro-
Menocal, antes Calzada de la I n -
fanta, esquina a la calle de San 
1150S 26 ma 
V I R T U D E S . 11.5. ALTOS 
Se alquila esta herraba casa. Tiene ¡ Miguel. Es propia para comercio o 
sierra j exposición de cualquier industria. 1 sala. saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
compleio, mcluso ganado, zorras y!Tiene una capacidad de 500 me-!?3* ^a"0, cuarto criados y servicios. 
'Muy fresca, con buen líenle y piso 
ide mármol cn sala*y saltta. La llave 
a ¡ en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
ja 11 y de 1 a 4. Tel. A-4S83, 
1 C 2811 7 d 22 mi [ 
¡SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO d 
m'sir.a. 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
DEL TILAIPO DEL ItENACIMIENTO 
Acabadas Ub edificar, se alqui-
lan cuatro casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 tu tro 4 y 6, 
cuustruídas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Kenacimiento Es-
pañol. Todo cu las mismas, des-
da los mas msiguiflcautes detallta 
arquitecttjmcos nasta la clasf» u* 
vegetación do sus jardines, se ka 
ajusuulo rigurosamente a este es-
ti lo llutio Ue encanto, tan va boga 
boy eu California. Un el Interior 
también se ha procurado el reunir 
a todas las posiuies comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
nuento del aspecto. Cada casa «• 
compone de planta alta y baja, pei-
fectameute inuependuntes y que ae 
alquuau por separado. Los pisos 
constan üe los siguientes departa-
mentos; puqueñu pórtico de entrada 
excluslvamuiito pura resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; \cstíouio. sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de "serré" f/aiic«SM. es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado compleuiineute de cristales 
transparentes, eu los días de vien-
to, de triu o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto uu verdaduro sa-
loncito de confianza, apropCulto pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros o séasc esos lugares 
cucantauures donde "estar en la 
casa" a U) que los arquitectos aine-
ilcanos Human "sun parlors". Tie-
nen además cada piso 4 cuartos, to-
dos a la tirind. hall y uu buüo pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos baños de todos los apa-
ratos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a iu vez se ha 
tenido en ellos en cuenta des-
de los toalleros y jaboneras incrus-
tadas husta las repisas, espejos y 
banchos de colear; de modo que ios 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort mod̂ rnu ha luvontudo para el 
mayor agrado de la vida, y que ]#ia-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tieneu 
también los pisos cojpedor, pantry, 
preciosa cocina ce ees con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnlficos servicios y espacioBon 
üurages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el minino tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda Is casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor da pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas caías están listas pera entré-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciono» de su arreudamtento 
se obtendrán en Cubi No. lü, bajos 
Tel. A-48S5. de 8 a 11 y de 1 a -4 
tpdo% los aíaij. Las colicltudea se 
rursatán por riguroso turno. 
C 3804 1 ü 22 ms 
mero 7tJ, en Jesús del Monte, a unu 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuarto ,̂ cuaxto de baño, 
ptmtry y cocine, garage, l'recio íüo.i-iu. 
Jníorma: Cueto y Ca„ Aguacate 0a. te-
léfono A-3516. 
12103 31 mz 
SE ALQUILA EN CASA PARTICLLAIt 
una habitación amueblada o sin, con 
luz eléctrica, baño intercalado, muy 
fresca y % entilada con vistas a la ca-
"ll-e, casa modorna recién fabricada, co-
nr.'O único buena oportunidad, a Mefiopa 
o caballero de moralidad. Precio $10. 
Pocito, 40. Jesús del Monte. 
12101 31 mz 
SANTOS SUAKEZ 3 113 SE ALQl ILA.N 
dos alto» y un bajo, acabados dc pinUif 
Salei, comedor, cuatro cuartos, baño, 
cuarto de criados, cogina y servicio. Ui 
(lave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2444. 
12016 29 mz. 
SE ALQUILA UNA CASITA PARA PU-
ca familia en la calle 13 y Tejar, Luw-
ton. Informan en la misma. 
12018 27 mz. 
ALQUILO. ROMA Y 31. VENTILADOS 
altos, lado Monte, sala, saleta, columnas 
estucadas, tres grandes habitaciones co-
cina gas, baño bailadera. Llave, bajos. 
Iniorman: Egido 63. Peletería. 
__11.061 29 mz. 
SE ALQUILAN PRECIOSOS ALTO?' 
Víbora, Reparto Mendoza, frente al Co-
.cglo 4® los Hermanos Maristas, com-
puesto de sala, comedor, 4 cuartos, .ser-
vicio completo Intercalado y do cria-
oes, bastante agua y cocina de gas. 
Baratísimos. Informan: Teléfono 1-3457 
_ 12093 J29_mz. 
SL ALQUILA COMERCIANTES. MAJU 
qués de la Torre 11, a una cuadra de 
la esquina de Toyo, con pequeña nave 
y 200 metros superficie, buena tapia, 
en $30. Informa Sr. Lima, Lonja 436, 
M.8804. 
11959 27̂  mz 
SE ALQUILA EN ARANGO 59, LUYa". 
níi. una casa con sala, comédor, dos ha-
bitaciones y demás servicios. 
11975 28 mz 
Alquilo casas acabadas dc construir 
en los barrios de Santos Suárez, La 
¡Sola y Mendoza a $28. $30, $35 y 
I $37, todas con baños modernos y agua 
caliente, con jardín, porta!, sala, sa-
leta y dos cuarto», buena cocina y 
patio. Traiga buenos fiadores. Diií 
janse a sus dueños. Infante y Her-
manos. Sociedad Constructora dc ca-
sas baratas. Mayía Rodríguez v 
OTarríll 
Í0277 4 mz. 
BE ALQUILA LA HERMOSaTaSa J* 
sús del M^Bic Cl!*». ron cinco cuartel 
garage y d.-rn.̂ ? Srtxic.os; nney» • 
estronar Informes al fondo por U oo 
He de Gertrudis. 
11529 27 mi 
SE ALQUILA POCITO 6, VIBORA. V 
media cuadra de la Calzada, compuesta 
de portal, sala, saleta, tees cuartos, lo-
medor. cuarto de criado y doble servi-
cio. Informan al lado. 
11783 16 Ma. 
JESUS DEL MONTV. SE ALQUILA m 
kO pesos la casa Luco nflm IC 
comedor, cinco cuartos, cocina ' 
y demís servicios. La Havo cn'la 
d?ga. Informa Melzoso. Bela.-ioun nrtj 
mero 42, teléfono M-e640. 
11641 ,« 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U í L t K t S O í C A S A S ) H A B I T A C i O N E S 
$13.00. 
1127* St ma. 
c , ., u C*méián OJO. S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
Se alquila, cas i trente a la C^wciwu. baratag d6 4x4 SanldR(1 completa. Se-
de L o s Pinos, uní. c a í a con portal.! rafinea No. y¿ entre Florea y V ^ a 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios s J n ^ " 
rios y patio, intorman en U ^ U a d , 4Ü, 
altos. T e l é f o n o 
A-2039. 
G Ind 26 oc _ 
SR A L Q U I L A E N M I L A G R O S S8 E S -
cuVna a J . A . Saco, una casa propia 
C^ra establecimiento í a m ' '^loMé 10 
rcan: Penabad y González, ban José 10 
Tclófono A-3948. 
11613 . 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
29 m i . 
&E A L Q U I L A I ' L O K E S " . « ^ " f -
a Kodrlguez. Informan en la bode-
t-a. Sé alyulla muy barata 
11411 28 rna 
SE A L Q U I L A E N TAMARINDO Y F L O 
res casita muy fresca con Bala « ¿ ^ W 
iuz y demás servicios en i¿0. Llave en 
la bodega. 
12080 27 m» . 
S e alquila V í b i r a . S a n Mariano es-
quina a S a n Antonio, altos, espacio-
sos y frescos altos para matrimonio de 
SUStO carage. jardín y servicios COm-¡Cusme Blanco Herrera (antes Palatino) 
i * i CÁQÍ No. 7, a medí 
A l A L E C O N 20. E N C A S A D E P E R F E C -
tc moralidad se alquilan UabltacloneB 
JJSSUS D E L MONTE, R E B A J A D O D E pfíTa hombres solos o matrimonios Btn 
precio, alquilo Callada de Jesús del niños. Baños con agua fría y callente, 
Monte 497, altos. Sala, «aleta, D cuar- t< ¡^fono y servicio de criados. 
tos. baí ios . Teléfono FO-7014. ; ;2123 l _ a b _ 
n726 29 mE- I s E A L Q U I L A A P E R S O N A D E MOKA-
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E lidad una fresca y clara habitación en 
J e s ú s del Monte, hermosos altos con casa particular. Franco número 4, en-
terraza, aaU, saleta, cinco ouartos do tre E.-;trella y Carlos 111. Hay teléfono, 
criados y agua abundante. Su dueño, I 1211S -S mz 
Milagros 6. te léfono 1-2924. 
11742 81 mz 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
^Hoa esquina do Cerro y San Pablo, de 
cnnHtniocl(>n mocterna. Sala, comedor y 
4 cuartos, baño completo, cocina do gas 
y muy fresca y otro alto contiguo de 
sala, comedor, espacioso, cuatro cuar-
tos y servicios completos y precioso 
panorama. Informan ^n la bodega. Td-
iéfono A-75B4 o M-1Ó15. 
12036 27 mz. 
SE A L Q U I L A N EN L A A V E N I D A U E 
pletOS. 1-5481. 
11458 26 mz. 
S E A L Q U I L A UNA NAVE CONSTRUI-
da en cuatro solaros, propia para al-
macén, garage o lo que se desee situa-
da en Rodríguez esquina a Municipio. 
L a llave e Informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Te lé fonos F-&Ó39 y F-5725. 
10271 -6 
¿,L A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Gertrudis número 26. entre Primera y 
Segunda, Víbora. Tleno tres habitacio-
nes bajas y dos altas, agua callento y 
entrada para automóvil . Teléfono I -
43C7. 
11655 26 mz 
S l T A L Q U I L A N EN L A C A L L E J . A. 
Cortina, entre General Leo y Lacret tres 
casas nuevas acabadas de fabricar; sa-1 
la, saleta, dos cuartos, comedor, baño, j 
cocina, patio y traspatio, jardín. Infor-
man en la bodega de enfrente. 
11023 -" 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O , I N D E -
pendlonte do la moderna casa San Inda-
lecio No. ü A próximo a Santos Suárez 
con sala, recibiaor, 4 cuartos, comedor, 
baflo completo, etc. Llave y dueño en 
Santón Suárez 22. 
11874 27 mz. 
EN S E T E N T A P E S O S . SIN R E B A J A , 
alquilo casa San Francisco 198 entro Oc-
tava y Novena, en la Víbora. Tiene sa-
la, saleta, hall, de pjrslanerla, comedor 
al fyndo. cuatro habitaciones con baño 
completo intercalado, cocina, calentador 
y servicio para criados. E s raodernl-
Bima, muy fresca y le pasa el tranvía 
por la puerta. L a llave lado o Infor-
man; 23 entre H e I , 185. T e l . F-5241 
11793 31 mz. 
ia cuadra de la Calzada 
del Cerro, amplias y ventiladas casas 
¿Jtas. con sala, saleta, tres hermosos 
(uartos, cocina y servicios sanitarios. 
SSn el mismo edificio se alquilan dos 
casitas altas, con tres departamentos 
y sus servicios completos. Precios mO-
Jlcos. Tienen tranvías por la p u e í t a . 
Informes: I-52S1. Baguer. 
12087 27 mz. 
S E A L Q U I L A 
S a n J o a q u í n 128. bajos con sala, re-
cibidor, dos cuartos, b a ñ o completo 
atercalado, comedor, cocina de gas, i 
E N SAN M I G U E L 159, B A J O S . T E L E -
fono M-5035, se alquila una amplia y 
ventilada habitación a señora sola de 
cxtrlcta moralidad. 
12183 L 28 Mzo. 
NEPTUNO 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, un magní f ico departamento de 
des habltactones con vista al Parque 
Central. Se alquilan Juntas o separadas. 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che- y teléfono. 
]214^ L.aÍL. 
Dos amplios salones altos se alquilan 
en^Cuba 64. S e da contrato por c in-
co años y m á s . Informan en los ba-
jos. 
12137 10 ab 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
üamento Independiente con vista a ia 
callo y su saleta, muy fresco, casa mo-
(terná. Oficios 88. letra A, piso segundo 
••2085 • . 27 mz. 
H A B I T A C I O N E S _ 
H O T E L F A M I L I A 
Espléndido, departamentos con vista * f ^ J P - » ¿ r " 2 ¡ 8 f I Ü ' h*fbl-
a calle, ventiladas habitaciones L0™ t ó t o ^ l o ? i £ ¿ J ? tranvías 
nldas y lavabos de agua corriente des- r a í a loaoh ios lug*rea do la ciudad, 
lo $86.00 en adolanth buenos bañof. M-3Í03 E n «1 mejor punto, frent» a l 
• I - „ ".TÍl- í100^."1?' D^!:" - R^me- Parque de la India. Precios econftmi™. 
H O T E L " U I N D I A " 
con agua callento a t o d ^ homs. E- e- J ^ . ^ * ¿ * 1 " d r 1 * - f ^ } o -
radr, servicio y orden. Manrique L O . Ar-artamentos para fami l ia» . 
Teléfono M-65C9. 
11694 3 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C K I A ü á S D E m a ñ o 
V M A N E J A D O R A S 
« ab. 
S E D E S E A E N C O N T R A r T u N T ' m ^ T 
manejadora quo tenga muy buen caráo 
' r *™*U, , r }™™í* c a r i ñ o ^ 
g B ^ L Q ü l L A Ñ C O U O l * ¿ ^ i * ™ * »<> " f e * 'a P o b l a c i ó n frente l ^ r ^ V e ^ ^ f t U * * * * ™ 
en Omoa 14. a 12 pesos, en J j J ^ f " * ' a! hotel Sevi l la , ofrecemos cegantes l ,)Uftn*s recomendaciones do i5c^,H,uy 
Monto 150 a 14 pesos, estos con luz > ^ hab¡ tac¡onc¿ a m u e b l ¿ a . l C 3 ¡ o - a en que estuvo coloCa0.aU « . U l t ^ 
dos locales, all í Informan. 
11788 2 Ab. 
i - E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56, entro LatVton y A r -
mas; es casa nueva de mampostcrla, 
jjfsos mosaico y luz. Ipforma el en-
cargado. » 
12088 30 mz. 
fcE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
J ^ a con loc*a asjstencia, para matrimonio. 
m a l q u i l a n L \ M'.>nte 12. con balcones a dos calles v cxcelen 
departamentos con balcén para ^ " V ' ; fc . ífT , v'auc5 y cxccien-
y para Aguila, muy baratos; nunca i*1- ic trato. 1 rocadero entre Prado y 
Consulado, altos del cafe, segundo ^ iit ia; 
7/6 27 mz 
ta . 1 agí 
i<.das 
" K 
OOMPOBJELA 10 ESQUiNA CHACON, 
se alquila una espaciosa y fresca ham-
taclón do esquina, con balcOn a , s . r a ' 
lies, con agua corriente, luz y Hmpioza 
con muebles o sin d ios . So da comiaa 
si se desea. * ' 
11701 1 ab-
SAN L A Z A R O 222-224 S E A L Q U I L A 
un bonito departamento. 3 cuartos, ba-
ñe privado en $55. E l portero. 
11892 26 mz. 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
E n la azotea de la casa Ilomay núm. 25 
a modla cuadra do Monte, compuesto 
do una habitación grande y otra pc-
quefiita y sus servicios, agua abun-
dante. Precio con luz $25.00. lie Uave 
en Infanta y Santa llosa, barbería. I n -
formes: Librería Albcla. Bolascoaln 
^2-8, tc lófono A-5S93. 
11582 29 mz 
PA S A D E i [ U N Í P E D E S GÁLI ANO. 
117, altos, esquina a Barcelona, se aL» 
quila una .habitación amueblada^ amplia 
con. vista a don callea propia para 
y floro sea ^nr^ola . B S e n ^ f í d o 8 0 ^ 
ció Prosldenciul. sueldo. Pala-
12124 
ol mz 
P A S A l'-NA CASA A M E R I C A N A Sk SO 
llnita litio m o v ^ ^ l n w r ^ 
piso. 
Ind. 2 4 d 
G R A N H O T E L 
Residencias p a i a familias 
Avenida del Bras i l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Franc isco H e r n á n d e z Sol . 
Casa de primer orden, en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, coa t e l é f o n o s , departamentos 
privados y todo el confort moderno. 
Gran cocina. Precios moderados. Te l é -
fonos Centro privado M-9896, M-9897 
M 9898. A d m i n i s t r a c i ó n : A-1002 . D i -
r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A 
9767 J3 ab 
H A B I T A C I O N E S M O D E R N A S S E A L -
QUllan, acabadas de fabricar con mnt 
i . v i s t a s uot», u n» n;, luz *\¿i-tri*n oo.,,= k\Íj . cocí-
familia. tamblC-n se da comida a ^ ¿ « ^ ^ W - b ^ t e n t ^ muy 
C o n 
licita una manejadora que nn*rt» e 
al mism  tiempo de In^Uuufz fll h 
ser persona de experiencia enas te tm 
bajo y solamente las que reúnan 
ccndiclones deberán presentado C a , U 
120O¿8175' e8qi,,na a 19- Vedad«. S o s 
" mz. 
T1UENA C R I A D A MEDIANA EDAd "^ 
hortelano exporto lo desea moiti . 
extranjero para f i n c a b a T ^ P ^ 
baña. Proseptarse con buenas refere?' 
11838 27 mz 
C R I A D A D E M A N O 
que entienda do cocina, ae solicita «n 
Bernaza 32. bajoa E s poca S S i l U 
i 1 9 ^ 28 mk 
E N M A L E C O N 6, BAJOS, SE S O L I C I 
ta una buena criada do mano quu lleva 
tlompo en el p a í s . 
11866 28 mz. 
- í : so l i c i ta uña mañejadoka 
mt desee ir « España. Indispentabll 
tener referencias. Informan de 8 i 
do la maflana en Belascoaln 24 B 4lt<« 
entrada por San .Miguel ' 
11905 28 mz. 
agua caliente, cuarto do criado y s c r - i ^ '"11' 
0 . . . n Az-rt -r »i'cniodidttdes. Cristo 1», altos 
vicio para el mismo. Kenta $oU. i a m - i 3206!) 
h é n se alquilan los altos iguales en a l q u i l a vn 
muebles en $24, punió céntrico, casa dM ctog economjCOfJ Teléfono A-9069. 1 ''nlr-í 
íí-mllla sin niños, agua abundant.; y | 10545 20 Mzo. 12 ab 
28 nts. 
$ ü 5 . L a llave en los mismos por Je-
sús del Monte 137. Más informes: 
Aguilar. 1-5346. 
11851 28 mz-
5-1- A L Q U I L A E N $20 CON L U Z , CA-
sitii Interior, nueva, 2 habitaciones, co-
cina y baño Independiente. Armas 58, 
frente al Parque, 2 cuadras tranvía di-
recto a la Habana. 
11932 . 31 mz. 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
una hermosa nave do cerca do 600 me-
tros, propia para almacén o industria, 
muy fresca y ventilada, situada en la 
calle de Marina, a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho do fe-
rrocarril a una cuadra Informes: Gan-
cedo Toca y Ca. Teléfono 1-1019. Cal-
¿¿¿da de Concha 3. 
11706 31 mz 
S E A L Q U I L A 
Los altos de J e s ú s del Monte 137. con 
sala, antesala, tres cuartos, saleta de 
comer, b a ñ o intercalado, cocina de 
Hdí, agua caliente en todos los servi-
< -es, cuarto de criado con su servicio 
aparte. Muy frescos- L a llave en los 
bajos. Precio s informes. Aguilar. 
¡ - 3 3 4 6 . 
11851 _28_mz:_ 
alqui lo amplia casa con POB-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, baño completo, cocina, cuarto y 
servicio de criados. $70. Encarnación 33 
a tres cuadras de la calzada de J e s ú s 
del Monte. M-7178, A-2484. 
11736 26 mi 
S E A L Q U I L A UNA G R A N E S Q U I N A 
para establecimiento, menos café o bo-
aega. Informan en LuyanO y Cueto, bo-
dega 
0 27 mz 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A casa 
en lo mejor ue la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco número 
156, Víbora. Informan; Salud, 158. 
Te lé fono U-1698. 
^11782 * 2 Ab. 
3 A RA Gl. A R D A R MUJSBLEK U OTROS 
ol jetos análogos , se alquila en J¿sás 
ci< 1 .Monte, junto a la calzada y en casa 
i'ueva, una cspoclosa habuaciOn. Precio 
módloo. Xe dan referencias. Informes: 
telefono 1-4505. 
> ' -'71? 8_d 21^ 
Hermoso chalet. P r ó x i m o a desocu-
parse, se alquila en ia calle D'Stram-
pes. entre Carmen y Patrocinio. Re-
parto Mendoza. V í b o r a . Cinco gran-
des y ventiladas habitaciones, sala, 
recibidor, biblioteca, hermoso come-
dor, b a ñ o , cuarto, y ¿ervicio de cria-
dos, garage. H a y agaa siempre. Pre-
Cit» $125. fiene un »idn terreno ane-
xo cercado y con árboles . Informan: 
Tel . 1-6303 e 1-2337 o eu San Igna-
cío 2 5 . altos. J . G a / c a Rivero. de 2 
a 5 p. m. 
_ C . R . 29 mz. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A EN POR] 
venir y Dolores. Pasaje L a Mamblsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
uaño, toda de cielo raso. L a llave eii 
el chalet do L a Mamuisa teléfono I-
1241. carritos de San Francisco. Kenar-
to Lawton. 
10787 26 Mz. . 
V E L A R D E 11 
Lntre Churruca y Prim¿lle8, en L a s 
C a ñ a s . Cerro . Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , pu lo y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Churruca. Infor-
man en C u b a 16, de 8 a t i y de I 
¿ 4. T e l é f o n o A-4885. 
C 2812 2 d mz 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I Q U I T A 
en la calle de Pezuela letra B, entro 
t rensa y ColOn. Cerro. L a llave en ia 
bodega. 
i : • ^ 28 mz 
EN $35 A L Q U I L O CASA CON SALA, 
saltta corrida, /los ouartos, pisos fi-
nos, techos monolltiooa. todo muy gran-
de. Ve¡arde 25, entre Churruca y Pr i -
mellea, Ueparto Las Canas, teléfono F -
5338. 
10449 28 mz 
jaro oficina. 
32019 
D E P A R T A M L N T ' I 
Aguacate 70. altos. 
27 mz. 
E N B E K N A Z A 20. SE A L Q U I L A N H E R 
rnosas habitaciones con agua corriente, 
cen comida o sin ella. Se admiten abo-
nados al comedor y so Hrvc a domici-
lio. Precios convencionales. 
12020 31 mz. 
K B I N A 22. S E A I / Q U I L A UN D E P A R -
tí mentó de dos habitaciones con balcdn 
a la calle, solamente a personas docen-
tes. También hay una habitación aola 
con balcón en $25. 
12062 27 mz. 
H O T E L L A E S F E R A I P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
ragones 12 frente a! Campo do B I W . 1 ^ * ° J - ^ P ^ C ^ f S Í Í d%Ur»Ullnaa " 
fu s s i á r e í / » : t £ i » v s ~ r ^ 5 I s t s 




do agua fría y caliente y excelente co-
cina; todas las habitaciones son a la 
calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios verdaderamente módicos por 
mensualidades para matrimonios y fa-
milias estables. 
10444 ' t2 ab. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R , 
la casa Facciolo EL «'n Regla, tres ha-
bitaciones y servicios aaiiitarlos. Te-
léfono A-7421, Habana. 
12130 I ab 
i i i A K l A M ü , C E I B A . 
C 0 L Ü M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e alquila en el Reparto L a S ierra , a 
una cuadra del tranvía calle Seis en-
tre Cinco y .Siete, una rasa nueva, con 
jard ín , portal, sala, comedor, cocina. 
garage: patio y cuarto y servicio de 
criados en los bajos y cuatro cuartos, 
b a ñ o y terraza al frente y al fondo en 
los altos, t a m b i é n otra nueva en Sie-
'e entre Ocho y Diez, igualmente a 
una cuadra del tranvía , con igual re-
parto que la primera, mas ctro cuarto 
para criados. L a llave e informe;, su 
d u e ñ o , J o s é F . Barraqué en Siete es-
quina a Cuatro, Reparto L a Sierra, 
f e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
Í 2 0 e 3 2 7 mz. 
S E A L Q l l L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ctrecho a una vidriera de callo, en ca-
lle comercial, propia para modista, cor-
retera o ropfi blanca. Informan Telé-
fono M-7685. 
11981 SO mz. 
m: ALQL'ILA UNA B A B I T A C I O N am-
plia y fresca con todas coodidadoa a 
matrimonio sin niños, hombres solos de 
moralidad. Muralla t>6, altos. 
12052̂  27 mz. 
H A B I T A C I O N BN OQUBNpÓ Í9, B E 
alquila hermosa y fresca habltic-ión: 
iii-cio $13. Más Informes José IlodrL-
gues. Infanta 47. T e l . L-H7S. 
:ií»í>7 1 mz. 
MALUCON No. 3. SEGUNDO PISO, i z -
quierda, magnificas habitaciones, muy 
ventiladas, frente al mar, amueblado 
todo nuevo, baños con agua callento, 
codo el d ía . Precios razonables por mes 
^ por díaa. S r a . Uc Allende, 
12098 . 28 mz. 
E N L A G L N A S 17. A L T O S , CASA PAKA 
familias, se alquila un departamento 
cen vista a la callo; hay cuartos inte-
riores con o sin muebles, cerca d Ga-
liano, casa nueva acera do la brisa, 
buen baño y tranquila. Véala y se con-
vencerá . 
12092 27 mz. 
EN G A L I A N O 125. A L T O S D E L C A F E 
imperial, so alquilan espléndidas y ven-
tiladas habitacionos, propias para hom-
bres de gusto o matrimofllos. Precio: 
$25. Otra con muebles: precio el mis-
mo. Se da espléndida comida. Teléfono 
M-76J7. 
12096 • - 27 mz. 
P A R A GOZAR D E B U E N A S A L U D . E N 
el lugar m á s saludable de Marlanao. Sa-
má No. 44 se alquila con comodidades K 
pora numerosa familia, gran sala, por- tT." 
tai, comedor, seis cuartos, dos bañosl Ví-fll 
> jardín, garage ote. No deje de verla. , - _ Í l l _ l « 
KL A L Q U I L A L A H E R M O S A S A L A de 
Amistad 70, esquina a San Miguel, pa-
ñi profesional; fué gabinete dental mu-
chos a.ños y tiene hecha la instalación 
de agua para lo mismo. 
_llS43 2" mz 
S i : A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, cuatro balcones a 
<a calle. Obrapla 39, esquina a Habana. 
Informan en la misma, segundo piso. 
11982 27 mz 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
señoras so.as o un matrimonio, con luz, 
LaV teléfono. San Rafael 134, segundo 
piso de la dcrech%, entre Gervasio y Be-
lascoaln, hay agua abundante y azotea 
Precio 15 pesos. 
11800 37 mz 
A PARTAMEÑ TOS L A S A1 ^Kate para 
pequeñas familias. Recibidor, alcoba y 
lujoso baño privado. Servicios de alum-
b.-ado y te lé fono . Comidas a su vivien-
da. Confortables y ventilados. Precios 
módicos . Quedan algunos disponibles. 
San Rafael 246, entro Basatrate y Ma-
cuadra Infanta. 
23 Mzo. 
B E R N A Z A 36 
F rente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
sona. Hermos í s imas habitaciones con 
ba lcón a la calle y agua corriente. E s -
uicta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
11378 3 0 _ m / _ 
L A S V I L L A S 
C:.sa de huéspedes do estricta roora-
iiiíad. Prado 119. Teléfono A-7576. So 
alquilan amplias y ventiladas habita-
clones a $80. S;f5 y ,V10 por persona, con 
dísayuno, almuerzo y comida. Frcnto al 
Eobana P a r k . 
J ' 4 ab. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ospltndldas i iabilacioneí con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. X, Agrámente , antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M Yañez. 
10707 
SK N E C E S I T A UNA C R I A D A DR Ma! 
no y una manejadora. Sueldo $30 cada 
iinri y ropa limpia y tienen pooo tra-
bajo y bupn trato. Informan: Habana 
126, bajos. 
11690 «e 
I C I T A UNA C R I A D A S I N P R E -
s, de mediana edad, para co-
para personas do gusto con amplios I 01 nar V ayudar en la limpieza para cor-
corredores para famili s de estricta mo-I ^ i m i l l a . Para Informes, después de 
ralldad. So pide toda clase de referen- r'l!=' úoco Oquendo 24, altos, entro Sa-
las. Informes en la misma, te léfono \ - -"^ 7 Zanja . 
5í?-JOJ f _ Í E £ £ 2 27 mz 
C R I A D A D E M A X O . tíOLlCITO~UNA 
pomnsular para servicio de corta fa-
u 1 ue,d0 aptitudes Esco-
bar 168, bajos, desdo las 8 a . m 
11821 26 Mzo. 
«epa coc 
fajadora," s T ' ^ u y 
tcnga buen 0 I"? 
Pesos y ri|?8 ref, 
ao. 'ardo. if. 
H822 
S.,,: S O L l C P r l 0 V 
jjf.Manriqoe.- altoa. ^ 
renclas. 
esquina a t 
20S6 
^ ^ " s o L i c i r T 
so i . i cT^rr -rr -— 
tarde 
COCINERO B l T ^ T 
edad, que KP:. f J : : ^ 
sowclta en Cons 
a«í Diorama 
11931 
C H A U F E O R S 
SE SOLICITA>r^7^==v===*== 
criado de mano om¿ ^ P K i : 
obllKaoifin. Í 3 n ^ S n § 
111S4 19 ab 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Departamentos de don habitaciones 
con baño privado y sin baño, interiores 
y a la calle desde 45, 50, hO, 70, 80, 90, 
120 pesos mensuales por días desdo i 
y 3 pesos habitación y comida so han 
hecho dos grandes tanques, nunca fal-
ta el agua, grandes reformas para el 
asoo y confort de los señores huéspe-
des, hay capilla, misa los domingos a 
las 9 de la mañana, so hospodan varios 
sacerdotes. Los tranvlan pasan a la 
puerta para todos loa laios do la Ciu-
dad. Se alquila exclusivamente a per-
sonas do extricta moralidad. Máximo 
Gómez número 5, antes Monte. Teléfo-
no A-1000. 
12 Ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
y sin miublea, agua coniente. mucho 
aseo y limpieza, servicio de comida a 
la criolla y española, a precios reajus-
tados, grandes baños con agua fría y 
caliente. Manriquo 123 entre Reina y 
Salud. 
«598 « ab. 
S e a l q u i l a en p r e c i o m ó d i c o , en 
c a s a d e f a m i l i a de e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
Se alquilan dos departamentos y una 
nave. Jos de arriba sirven para vi-
3 ab. ' v i enda . E n F r a n c o esquina a Benju-
meda. Informan te l . jVl-3791. 
C 2 6 4 9 8 d-17. * 
C1448 8d-10 Feb 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea, propio para un matrimo-
nio, en Lamparilht 49. altos. 
11820 27 mz 
Shl A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N C H I -
cr., pero muy clara y fresca, propia pa-
ra hombres solosj cutí su entrada Inde-
pendiente. Informan en la Sastrería do 
Belascoaln No. 15, bajos. 
11S49 2S mz. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
do seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a tudas huras, precios mode-
rados. Teléfonos M-694'l y M-691&. C a -
ble y Telégrafo Romotel.^ Se admiten 
abonados al comedor, L'ltimo piso. Hay 
ascensor. 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A 
hermoso departamento vista a la calle, 
con gran cocina independiente. Amlntad 
83-A, altos. 
10933 26 Mz. 
Se alquila una hermosa sala con dos 
balcones a la calle a hombres solos o 
matrimonios, en la misma hay una 
h a b i t a c i ó n chica, hay agua abundante 
y t e l é f o n o , en Estrel la 6 y medio, en-
tre Amistad y Agui la . 
C . . . 2 6 H z . 
E N CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
una habitación, con muebles o sin clloa 
Tiene lavabo de agua corriente .en la ha-
bitación, a hombres solos de morahdad. 
E r Villegas 76, bajos, entre Muralla y 
Teniente R e y . 
11243 2S mz. 
que le g u s t a r á . Infounan en l a misma 
v Malecón 72. 
J20Í2 2S mz. 
8E A L Q U I L A UNA COMODA CASA, 
con gran patio y lirboles frutales, en 
ei Reparto Buen Retiro a dos cuadras 
cel paradero de Los Quemados a dos 
de los e l éc tr icos . Domínguez y Pano-
rama. Informan «n la misma. 
11953 27 s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente a l 
parque Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas con cin-
co platos, pan, postro y c a f é . ' Martes, 
¿Leves y domingos se da pollo y se ad-
miten abonados al comedor. Telf. A-0207. 
11763 2 ab 
S E A L Q U I L A 
Chalet en Buena Vis ta , Marianao, en 
la Ca lzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio de B e l é n E l primer piso 
tiene S a l a , Biblioteca, Comedor, C o -
cina, Despensa y un cuarto de criados 
con b a ñ o separado. E l segundo piso 
nene 3 cuartos p e q u e ñ o s y dos b a ñ o s 
con agua abundante. T a m b i é n hay 
garage para dos a u t o m ó v i l e s . R e n t a : 
$ : 7 5 . P a r a m á s informes dir í jase al 
S r . J . A . Ariosa. Banco de C a n a d á . 
S E A L Q U I L A HERMOSA CASA. S I T U A 
da en la loma del Maso, Víbora, calla 
Lus Caballero, entre O'Farril l v P a . Ia~..; 7 í U L 
trocinio; portal, sala, saleta. 4 habita- - ? u i a r "aDana 
cienes, cuarto de baño y 'cocina .un 
cuarto alto para criados. L a llave en 
la bodega do la esquina. Informan Gan-
rodo Toca y C a . Concha No 3 Tel^ 
tono 1-1019. * e 
11044 27 mz. 
C O R R E A 19, S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa, con Jardín al frente, portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
Utaclones. comedor, cocina de gas, b«t-
fio completo, cuarto y servicio d« cria-
dos, patio y traspatio, acabada de pin-
tar. L a llave e informes en el No 17 
. J i 3 4 ! 27 n^z. 
BE A L Q U I L A D O L O R E S No. 50,"ANTteij 
Porvenir, una casita con portal sale 
dos habitaciones comedior, cocina' y ba-
ño Se da harata. L a lave al lado 
Informan chalet de L a Mambisa Tolé-
feno 1-1241. Carritos do San Francisco 
a una cuadra. 
10788 ' 26 Mz. 
SE A L Q U I L A E N C O R R E A Y S E R K A -
no o sea en una de las mejores esqui-
nas do la Víbora, por $130.00 mensua-
les una casa con jardín, portal sala 
«aleta, comodor. hall, cinco habitado-
res, baño Intercalado, pantry cocina 
cuartos y nervlcios de criados, garag¿ 
LéC=ya<r ? y 8'-rvicios para el chauffeur. 
Mas Informes en Santa Irene y Serra-
no, te léfono I-1C40. y en la p a ñ a d o r a 
Teresa, • • l é fono A-35I2 naQorla 
11677 2fr m8 
SE A L Q U I L A HERMÓfeA CáSA DOS 
?Anntas- con 5 ouarto«. servicio lujoso 
«00 metros de terreno, con Artoles fr j . 
^8 , . ,mCal lc^I í^ret y ^«"-tlna v ñ w n t Informep: Telé fonos A-;í02 y K - M I l J^mblén se venie. 
- 113is £6 mz. 
BE A L Q U I L A LA CASA C A R M E N " * 
fe«n Anastasiu. Víbora, a dbs cuadraí. 
nf la e;u?aao, de J:irdín frente y <.,s-
• :«do. portal, tres1 euartot», cqb .̂ 
»0,r, umpliu ¡«año completo, cocina Me 
Cas, cuarto t e ^ i-.-iu <lc eriadas. L a 
;!f\e e Informes on San Anastasio y 
E.s M A L O J A 189 E N T R E G E R V A S I O 
y Belascoaln, se alquila una habitación 
alta, con cocina y servicios. L a llavo 
en la misma. Informan T e l . A-4342. 
11737 26 mz. 
H O T E L S A N T A N D E R 
B e l a s c o a í n 9 8 y Nueva de! F i lar 
Habitaciones con b a ? ^ privado con 
agua caiiente. H a y un apartamento 
de dos habitacione* b a ñ o y cocina, 
esta casa es la ma« fresca de la H a -
bana. Precios sin competencia. 
9928 8 Abri l . 
" B I A R R I T Z " 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O | tria, IJi , altos, 
de dos habitaciones; son muy frescas y 
Gran casa de h u é s p e d e H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Jáe ad-
miten abonados al comedor a 16 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejor^-
j ble, eficiente servicio > rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-




Gallano ?ú, altos. Tclé-
26 n;z. 
H O T E L " V E N E C I A ' 
••"asa para familias. Situada en Campa-
nario 66 esquina a Concordia.. L a casa 
más ventilada de la Habana, construí 
S E A L Q L J L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habltacione.., accesorias v casitas en 
^ . . c o _ n . . l ^ - i " ^ X X * ? . ™ ^ ? . 8 ' O ^ T ^ n í e L Í r i C l ^ n ' : a H ^ 
cón, se alquilan espaciosas y ventila-
das habitaciones con balcones a la ca-
llo, con toda asistencia con muebles o 
sin ellos. Su' da comida si se desea. 
Precios m é d i c o s . 
11102 ma. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O al-
te, tres habitaciones y cocina indepen-
diente y fresco, es como una casita, 
sitio céntrico, casa dt» estricta mora-
lidad. Acosta 32, informan en la mis-
ma en los bajos. También se alquila 
• ^ zaguán. 
M'o'>rJ 29 mz 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. Te l é fono" A-9158. 
Leal tad 102. 
D E P A R T A M E N T O , Y UNA H A B I T A -
cJón. Monte 49 1|2, entre Factoría y So-
meruolos, se alquila en el primer piso 
con sala, y do 
(.•as y en el segundo piso una buena 
habitación. J^zón en los bajos, tienda 
de ropas. 
11376 26 mz 
Necesito dos camareras para limpieza 
v cuarto. Prefiriendo que sepan algo 
de costura. S e paga b irn . Hotel Mon-
íerrat. Monserrate y Obrapía . 
11934 26 mz. 
SEQ N E C E S I T A UNA CRIADA PARa 
cuartos y que sopa algo de costura y 
quo no tenga ni novio ni famiiiaros quo 
la vengan a ver. Se paga buen sueldo. 
Calle 4, número 20, entre 13 y ib. 
11808 26 Mz. 
5e solicita una criada para habitacio-
nes, que sepa zurcir v que traiga re-
ferencias. Informan en la R e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Pre-
guntar por el S r . Si lvio Sandino. 
S ind. 
Sr . Alvarez 
11902 
S O U c " - o c H r [ ^ 7 T r ^ r 
tero, buen mecánlrn BL 
•8 ;iños y reconienri ^ 161 
ticulares. Tel i?n inr̂ *11 ^ 
Í1S26 ' •ll-'"1('ü8. 
D E L i B R O Í 
mensuales. Informan o n V n ^ £*» Amargura 47. 1 «¡n el Hotel Ron 
12044 
P E R S O N A S DE 
PARADERO 
SE D E S E A SABER E L 1' \ i ; 
Altrodo Portugués, yue estí 
del Río o donde esté E>;crl 
da Rodríguez. Call« 17 \ 0 
A j - Pasoo. Tel. l'-ioTT 
1 20:; | 
SE D E S E A SABER E L PÁrade'hO 
demento Rodrigu-z Rodri-uez nup 
1923 trabajaba en el Central Viturb 
Lo busca su hermane Maríú MariiJt 
Rodríguez Rodrifíuez, qu, i . sidft.n^-
n : i 9 A « R e y 77" Habana- "otel Eurow 
27 mi. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e solicita en la calle 11 n ú m e r o 68, 
un segundo criado de mane. 
12156 30 mz 
S E S O L I C I T A UN C L I A D O D E MANO 
quo sapa servir la misa bien. $30 y 
un fo^m^ y rora linipia; que traiga re-
comendaciones. Hospital L a s Animas, 
casa del Director. Infanta y Desagüe , 
12005 27 mz 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
tiue haya trabajado en casa particulai 
y tenga recomendación. Sueldo $45. E n 
la misma se necesita un Joven español 
para segundo criado. Sueldo $25 y un 
muchacho para fregar la loza y llmpiai 
el patio $15. Informaran. Habana 126. 
bajos. , 
11692 26 mz. 
C O C I N L K A S 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R SO L i -
cito peninsular qae no »ea recién lle-
gada, en Flores H , entre Encarnación y 
Cocos;- buen trato, sueldo razonable. 
.¡2106 171 ^ 
Sirvienta. Se necesita una sirvienta es-
p a ñ o l a que sepa cocinar, para aten-
der a caballero solo, con un n i ñ o de 
siete ano?. A ser posible que sea de 
mediana edad. S e requieren informes. 
S dará razón en Mercaderes 5, altos, 
de 9 a 12. 
12115 2 8 mz 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
- 15 a 2ü años, para cocinar y limpiar ex 
habitaciones muy Iros-1 sa chica. Dos personas. Corrales I I L 
28 mz 
FRANCISCO CAMARO LAGO' 
solloitan sus familiares conocer ?u 
rocclón. Dirigirse a Sa.i Isnacio 6i' Ku. 
olera. 
lU'Si o- „, 
V A R i O S 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS SáSTBl 
en Progreso, 22, altos. 
12102 2» nu 
V E D A D O 
Vedado, en casa de corta familia in-
tereso una o dos habitaciones bue-
nas e independientes para dos perso-
bajos. 
12116 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLAN-
ca que sepa su obligación, tenga reco-
mendaciones y duerma en la colocación. 
Tulipán, número 1, (antiguo). Cerro. 
12169 29 Mz. 
S E S O L I C I T A UN COCINERO BUE-
no. Informan en Salud, número 5, a l -
12161 28 M/--_ 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CA-
lie 17 No. 425, entro 4 y 6, una buena 
11987 2 7 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
frescos y muy sanos, acabados de pin-
tar, en el Reporto Buena Vista, Ave-
nida Tercera esquina a Dos, en los a l -
tos del café Campoamor, a una cuadra 
del paradero RabeU y g dos del Colé-
pío de Belén. L a llave en el café su 
óueflo, Clna Niza. Prado 97. 
l l £ g :>7 mz 
L A S I E R R A . C A L L E P R I M E R A En". 
tre C y 8, se alquila una hermosa y 
fresca casa (planta baja) compuesta de 
sala, hall, cuatro cuartos, baflo Inter-
calado, comedor, cocina pantry, cuarta 
de criados, garage y cuarto de chauf-
feur. F-2249. 
30 ms. 
y «¡O pe .M-.:T05 !1855 ;i mz. 
precios deéue i<A 1L, 16. 
sos en adelante. 
11433 19 Ab. 
A G U T A R 4 9 Y 51 
So alquila una habitación con balcón a 
';n raUe. Tiene abundante agua; es muy 
' n lúa para hombres solo» o un matri-
monio. Ks completamente Independí, n-! pendidas habitaciones l ü d a s COn 8Cr-,n?blei I"forn,fn en el mismo: Callo A 
íes en ei Café E l Bou- • • i lu«Ui> 0 inQmero 17. entre Línea y 11. Vedado. 
H O T E L T O R R I T G R O S A 
F i r -de temporada. Dispongo de es-
nas. L a señora pued.- ayudar a los cocinera peninsular, de mediana eda^, 
, , . r . / , que haga plaza y tenga referencias 
quehaceres de la casa si tuere de con- Sueldo $30. Horas para tratar do 8 a 2 
veniencia mutua. R a m ó n F e r n á n d e z , 
Apartado 68-
12138 30 mz 
rr.N VA. VEDADO, A MEDÍA CUADK.V 
del tranvía y junto al Colegio de L a 
•Sallo, m alquila un departamento aca-
tado de construir, compuesto de: sala, 
'-l.aoiosa, dos anipUa.^ habitaciones, co-
isuia y servicio sanitario. Precio razo-
i te . Más informes 
levard. 
11910 
QUEMADOS D E M A R I A N O . SE A L -
qnila un chalet con seis cuartos y ga-
rage en Santa Catalina 18 entre Gene-
ral Lee y Norta con dos lineas de tran-
v í a s . Informan en la misma y en Mar-
tí 25. 
111*8 26 m i 
| v ¡ció prjvado y completo de timbres, 
mz- j t e l é fono , agua calicnt 
1196iJ !7 mz 
c A L i A N p 52 a l t o s casa de res - jna) competente en todos sus puestos; 
potable familia, se alquila una fresca • ' j - -i- i i 
y clara habitación, con vista a la caí le' precios m ó d i c o s para laminas estables, 
JovbenC^matri^onio?tC' pr0pl¡l Par;i ^ ^ a d o r constantemente y a u t o m á t i c o . 
2 2 ab 11927 27 ms 
EN C A R L O S III No. 2 E N T R E S U E -
o, frente a la FAbrtca de Partagát". 
se alquilan dos habitaciones con vista 
c la calle. Precio módico. 
11908 26 mz. 
M O N S K R K A T E 93, A L T O S E N T R E 
Lamparilla , y Obrapía, se alquilan ha 
11740 
S E ALQUILA UNA S A L A PARA OFI-
cma o fomlpionista. San NlcolAa 76-A 
bajos. 
11765 . 26 mz 
y fría, perso- se a l q u i l a n dos habitaciones, 
con toda asistencia, baño con agua ca-
t a t e y garage si desea. Tiene que ser 
de mucha moralidad y educada. F.-4911 
11918 26 inz^ 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al-
tos y bajos con doi- habitaciones, ser-
vicios Independientes, cocina y l u í . I n -
forman: Paseo, número 273, entre 27 
y 29. Tienda de ropa. Vedado. 
11779 2 Ab. 
E N CASA P A R T I C U L A R 8 E A L Q U I L A 
h'r.t#.l Vi¡lí .aa« jM ^«r-m'na a Fmrw un sa.TO.ge y una habitación con muebles no ie i Villegas. Z l CSCUina a C.mpe-)0 sin ellos. Calle A No. 208 entre 21 
avao 55 A t*7̂ tttî T I nitnclones lavabo de" agua corriente, con drado- S e alquilan ha: .itacicnes amue- > ^ « ^ d 0 
^ á n V r a n sala ante. m e110"- p,recio.B eCünúm»- bladas con lavabos de agua corriente. «V.^'iVi ^ Í , i ^ i 1 t-0í'• Má-8 inlormes en la misma. 
11910 26 
L E A L 64, MARIA 
Tiene portal, scag 
sala, cnco cuartos grandes, patio, ba 
ño, salón de comer, otro gran salón, co 
26 mz, 
ciña, otro cuarto, traavatio con cuatr» A G U I A R «2, E N T R E O B I S P O Y 
S í f ™ ! mó.^ otro% baño y e?te traspa- pía. la casa de m i s orden de la Ha- prPC¡os e c o n ó m i c o s . TA M-4544 
11342 
• egua caliente, luz toda la noche, es-1 H O T E L T R O T C H A 
J B R Á ' t a c a d a limpieza, cas i de moralidad. Callo 7á. y 2a. Vedado. Apartamentos 
tío con salida a la otra calle del fon., m-na. Hay departamontos para hom-
uo. Sirve para familia o cualquier da- n t s solos y matrimonio sin nlflo» con 
se ee «stableclmlento. Industria, eto. muebles. Vis ta a la callo, luz toda 1« 
î a liavo e Informoa «n Real 68. Su due- uoche. abundante agua, dentro do Uta 
nc_eni6l Vedado, callo 10 No. 10 entr* nabltaclones. 
11939 7 ab. 9 y 11 
11640 27 m i . 
V A R I O S 
CUBA 4< E N T R E T E J A D I L L O T E M 
ledrado. hay un dopanamsnto de tres 
plpzas balcón corrido, muy frcMJo en 
A HOMBRES SOLOS D E 
y moralidad, so alquila espléndida na-
Lltaclón vista a la ca"" 
C'<isa de orden y absol 
Precio moderado. Gal 
I 1633 
de dos habitaciones cón baño Intorca-
i lado $3U mensuales. Habitaciones con 
baño y servicio de restaurant incluido, 
• desde $90 a l mes. 
R E S P E T O 11308 ^7 mz 
3 ab. 
12026 23 mz. 
•DE SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
nediana edad, quo haga una corta lim-
onza Aguila 106, altos, Botica. 
' U'03 4 «7 BUL 
SK S O L I C I T A VNA C O C I N E R A KN 
liiorcadéras 37. segundo, que nu duerma 
en la colocación. 
:2055 28 m/.. 
M. S O L I C I T A UNA P E V ' l N S U L A K DL 
mediana edad, para cocinar y limpiar 
oue duerma en la co locación. Sueldo: 
J30. Lamparilla 54 entre Aguacate y 
Compostela. 
12072 27 mz-
BÜ N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
<a y una criada de mano . E s casa peque-
.'ia y cuatro de familia. Sueldo 30 pe-
tíou caiM una poco trabajo, buen tra-
to Informarán en Habana, 126, bajos. 
J l l 9 9 0 _ Ü» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad fiara cotí ñor y limpiar, que 
no tenga Inconveniente en salir duran-
ie el verano fuera d« la Habano. In-
forman en San Francisco 154, Víbora. 
Sueldo $35 y ropa Impla. 
11065 » l _ m a _ 
C O C I N E R A . S E D E S E A UNA C O C I N E -
IS peninsular que ayudf a la limpieza, 
para corta familia; que duerma en la 
colocación. Se paga buen sueldo. Nep-
tuno 127 altos primer piso. 
12001 28 mz. 
B U E N CORRESPONSAL Y MSCAN0 
grafo, con práctica general de oficina, 
y contabilidad. Seriedad y .buenas rv 
forondas. Teléfono A-0283. 
12148 -8 Mz. 
NECESITAMOS UN AGENTK I 
dor ooi> experiencia on •u nta espedí 
lidades. Buen territorio y buena a 
mis ión . O'Reilly 13. 
12021 n12, 
S E S O L I C I T A UN A G E M E 
que tenga aptitudes para gaj.ar - • :• 
sos mensuales o más dependo üt »H 
mismo, para la Habana, V "rWu 
.ón Joyellnnos. Santa cl^ra',, ,1-
¡jos, Canctl Spírltus, Morón, 
Ranchuclo, CaibariOr., Ciirdeiioi. .as 
ia Grande, San Cristóbal, 1 .'"^ ' 
Santiago do Cuba, Manzanillo, 
Baracoa. Gibara, Guant^nan^ 
y otros más. Banco ^ O ' K d l l J 3 
parlamento 205. Cuba y OKeiuj, 
baña. 3 jb. 
11976 
M U J E R FORMAL SE S ^ ^ f í f , 
.Implar habitaciones Ppr.^0^s qaitos , 
si' obligación. Consulado U 
lado de E l Diorama. „- m, 
. - • - S O L I C I T A UN A C V : U O ^ " 
ra un cine, que w ™ ™ * ^ 
trabajo; si no. que no se Pf v de , 
ne Niza, Prado 97. de 3 a o -
í l de la noche, m: 
11998 
S O L I C I T O UN HDCIO P^RA L 
pra de una bodega e"™™ : H 
rrlada que aporte 1-500 1^ {n | 
« . al señor Q " » " ^ a 1 
aitos. teléfono M-473o ae 
C p. m. • 7^ . 
11781 ^ -
bueni 
5c solicita una señonta c o n j 
te íerencias y tenga^ apütudes . 
ra la venta de un articule de j 
Sueldo $100.00 mensuales. ^ 
Cristo 7. bajos, de 1 ^ 2 P ^ ^ 
U O 11806 
V E N D E D O R ^ A C T I C O j;AH¿ 
aer confecciones al rom ^ r * 1 ^ 
baña, con conoc mientos ixto£S 
cesito uno a sueldo y co^man Bem»»J 
nar referencias. Si. r i „ „ „ J 
rúm. ^22. '1.— 
S o l i d ü m o s expertos ^ ^ t ^ f 
Pecialidades en ^ J ^ ^ . trabaja^ 
desen ganar ^ucho dinero ^ 
en la Habana. P ^ ' " ^ ^ ^ . ^ 
in?lés- Sueldo y / f r a i l a * 
¿ d o r Company Lumtcd. 
y 29. 29 mt . 
11989 — T g í u n b^i* : 
sITlicitc socio r ^ o c o c * ^ . ? 
ga. aunque ajarte muy^ccr el f ^ M 
H actual dueño no ^ ia W'fo** 
una buena 0V°T$o%u*anori* mist¿ 
valorará en eelona. A 
i.al. a l ^ s de Marte 
156 Fernández ^-'ffr 
^ T Ñ É ^ T ^ ^ V Taller- 5 ^ 
SE NECESITA. , nte. f ' » » 
3efe de ^te>. O " ^ 
r.nd Co. O Reill> 
11871 
TO ÎQ í..s' ALQÜILEp. KI>( a rJ g r í 
Ca d.. j ) oaUillorla 
" . la Habana^ prorda 
nuIS '""Ul 18 nOCho y ^ d ^ ! ' - ^ ^ ; P.ado 31. altos. S e alquila una h a b i - Í — ^ ~ 
• oda asistencia y con vista A G U I L A 131. P R I M E R P I S O l ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Á l OBRAPIA [.H.\!S, S E 
la provincia bitacloncs a la cali" 
mo a medias 
f^'rnian 
U l S . T 
'1 el dueño lo d«'sea. 11 - Moralidad <.n la casa. 
| tero. 
1IC61 
ALQÜILA^ H A - I ^ g r ^ . 1 
¡ n t e n o i e s con il r a s c o de! r i a d a LspJci.dido b a ñ o 
hombreé *oloa j ' c r a8ua iría y caliente Casa do fa-
Inform.s n i .u:-;nnlia. I 
- m=. 1 11632 ^7 BU. I 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas que sepa su obligación • 
Ha de dormir en la co locac ión . Calle 
27, frente a] 345, entre Paseo y calle 
2. Vedado. 
11786 S i Mí!. 
S E S O L I C I T A í:N A C O C I N E R A Q U E ' Yen^0"ain fnfaJ 
haga la limpieza do una casa chica. íp™JÍ5r 
.25 pesos. No duerme en la c o - l ' " " ^ 
para lavar en 
cuatro niños J 
y ayudar algo 
buenas referenc 
ia 
Cana americana. E s casa sena . Aloulla | | t a ? d r * dL' 'S] '' 
dof cuartoir con - - ' -
ado Unico. 
muebles o sin ellos. 26 Mr. 
<-e*a elegante, topa moderna. Sumamen- S E S O L I C I T A üÑ W S S A J K S O PA-
to económica. L n cuarto muy grando ra una tlntorcrKi Lamnarllla 108 in-
con agua oorrlento para dos hombres l forrar 
my. 1170S 21 un 
y.L, MEDITO, 
truccloneí- > 
citan a ^ ^ p n 




á ^ T ^ Apartado 26 mz 
• DIARIO D E LA MARINA Marao 26 de 1925 
. AGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN S E OFRECEN 
N E C E S I T A 
antiguo, altoa 
S E O F R E C E N í E N S E Ñ A N O S 
SOLICIT. 
sur¿rende?íUa; P í ^ . r T l i a 
^ ¿ e n o s cual<lUflnnl 1180 800 
26 Mzo. 
catáloo^ l o r . ' - r :aE^ COLOCARSE U N J O V E N D E pretensiones. S i lo necesita: L lame: 
del l " ie ivigi . ^ToL de criado de mano, tiene buenas Teléfono F-5777. 
' t a b l e f ^ ^ p a r - ' referencias y entiende a l f o el_EnglJsh. 11797 26 Mz. 
. « . r e Lucena í 
res a ñ o s lo recomienda, sabe muy luanas r B W " r i " v * ' t * UB ,B8 c&-
servir a la francesa y a la e s p a ñ o l a y sas donde ha trabejaao. i n l o r m a n t e l é -
plancha ropa de caballero y no tiene i í c n o F-4884 
r H A U F F E U K M E C A N I C O E S P A S O L con E N G L I S H L A D T . U N I V E R S I T Y O R A - t R A I L F l i R A T L E ! ¡ B A I L E I 
e T ñ o a de práctica. 4esca colocurse en duate deslres posltlon as « o v e r n e M or , | D r t A L J L l \Dí\±L£*l i ü r t J O - i - » 
asa particular <̂ ue, 5?a serla; tiene Companlom Alrlte Mr« . AlBbronch. Ho- T ' R « n a ñ o l e 8 a D r e n d a n H 
,7v hu ínas recomepdadaones de las ca- tel Bnsto l , i j u v c u c s £ . s p a n o i e 8 t « i p i t u v i a u « 
117i)5 S« Ua. 
Sí entre 
28 m».,. 
^ f o r m a n : 27 y B . Te lé fono F-1351. , d e s b a c o l o c a r s e ^ j o v e n j a . 
— pon'és d© criado de mano. Tiene buenas 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA referencias y sabe t rabajar . Informes: 
de criada de mano; tiene quien la re- Teléfono A-4788 
comiende. I n fo rman en la calle 17 nú- 11699 
niero 211, entre G y H . t e lé fono F-5144, 
11979 27 mz 
26 Mz 
26 mz UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
r H A U F F E U R P E M ^ S U L A R COMÍ 6 
años de prá-cUta, desea colocarse en «ca-
s-a par t icular o del comarclo. Es metfá.. 
r i co So remite a toda prueba y tle^ie 
-v>fprencia3 de una casa» que estuvo QÉf-
iocldo dos a ñ o s , i n f o r m a n Te l . U-223V 
después de las nueve a.- JXK 
11886 -b mz-
PROF. WILLIAMS. M-5023 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
tjailar. Clases privadas por sola-
mente 10 pesos, cualquier baile 
" g e n i o s «paño-
ij- mal1»" • pro- '11fer0 *• 
j vivic3¿a ingeni. ••FLJ-1 1182I . ^ T ^ v ^ r s e ' e n casa Te" moral idad p ¿ r a crl¡i- | se OFRECE ÜN JOVEN ESP.M?OL. 
Y .__ ^ « a VlViena* l ^ DESEA COLOCAR UNA JO\ EN «o de mano. hotel o restaurant. Tiene; paia casa particular, para cualquier ¿O5* v otro  r.^na Y „ cocinero y e1,a 
cas  
H»̂ 03 L sea ^ — 
^ ! Ü Í v Ca O'ReiHy 13. 
f 27 mz 
& ^ t £ £ n ^ O f d E o s | ( 0 
v r 
« r J ^ J o 60. ^ tos . J- c 
Ji^,v-. gi pasa ae 
^ -Ss«íia a tem 
nenlnsular para criada de mano; en- p r á c t i c a en el of ic io y buenas reco-
tiende de cocina; es serla, fo rmal y mfnaaclones de donde t r aba j é . In for -
sabe cumpl i r con su obl igación. v i r t u - , , n a n Picote. 68. 
des 46. h a b i t a c i ó n 48. * 11825 
11812 26 mz 
26 mz 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A DESEA COLOCARSE SEÑORA JOVEN • e spaño la pare la cocina o criada de ma-
española , de manejadora; es c a r i ñ o s a y | no. para todo. Tiene buenas referen-
formal o de cr iada de mano o para Um- ; i n f o r m a n en Manrique 189 entre 
r í e z a de habitaciones; ha de ser faml 
Ha respetable. Tiene buenas referen-
cias. Calle 8 N o . 190 entre 19 y 21 . 
f¿rencias tem-• 1Iabitaci6n No- 20. 
11836 26 VO, 
Si lo s y Malo j a . 
11833 26 mz 
irfebajo, E s ' c h a u f f e u r y mrtneja cual-
quier m á q u i n a . J n f o r m n n í Zulucta 44 
Teléfono M-8771., 
11885 28 
Baile por ^ce l enc la . Lcp, bailes roodw- & " í e w 8 6 tom\ mucho l l l t er^r ,c °n 
nos de ealOp (Aue usted eflja. curso com- J 86 en8efta ci>n perfección y raP' 
pleto $12. .placea p r i v a o s a domicilio, f " - ?0 «ast® bu dinero en balde, pero 
No es academia- A p a r t d í o 1083. Infor- aPfenda con el sistema nuevo, que en 
ma el t e l é fono MV5023rlde 3 a 6 p m. f 6 ^ cuatro clasee garantizabas, o 
iikbs T ai m» ^ devuelven bu dinero. Lnaeñamos el 
a 61 One fetep. Vals, Tango y todos los 
n A e r e? r \r crwitnnrmcxc 'i bailes modernos. Clases privadas por 
C L A b c J ) Dfc. SÜTOKhKUj los d ías . A«ul la 131. altos, primer piso 




ifclarlna Herqbr». IJeléfonoí 
Í9 ab 
TENEDORES D E U B R O S 
26 mz 
„ zZ£*~r£S~ TODAS 
k&gj&OT ^Habrán de 
-"̂ nes ^ 1 entendidas 
^ ^ t í ^ S o í c i t e planilla 
26 m z ^ 
FARMACÉUTICO 
PElJuicfcPeaAS?E^lcJ mmission. prac-
(¿tli. 8 d 20 
^ - r r £ c i Ó ~ Q ü B DISPOÑ-
^ í A ^ S„, nara un buen ne-
i ^ f f l l l P ^ J r . ^ a r a Informes 
i ^ S T d ^ d e r a para 
^ que tenga magnificas re-
^ se necesita para que di-
morfas y embarques de una 
1 •, americana en este país. 
• ^ y t Apartado 825. Ha-
7 d 18 
^ f o f f a c . ^ 
HJAVERDE Y COMPAÑIA 
b f l Teléfono A-2343 CuandD 
W „n hnpn serví un ue icio, como 
i »̂ "0ftd0U3n dependientes, frega-
^rteros Jardineros, etc. Llame 
^ S o a agencia que garantl-
• S S T y moralidad operarlos 
i y oficios; nos encarga-
f S r toda clase de trabaja 
A ^ t n i i s « ingenios. ViHaver-
f M a , O'Bellly 13. teléfono A-
É 
28 m» 
IMMERCIAL. Telf. A-2388 
, de Colocaciones de Emilio Ca-
, Ctntro óe negocios en general, 
fe garantia y aptitud. L e s seño-
«min tan sólo un peso por su 
ÍTarvo cuadrillas grandes y chl-
üa el campo. Monserrete 11». 
3 ab. 
SE O F R E C E N 
l i t ó DE M A N O 
Y 
cha e spaño la de criada de mano en ca-
fes de fami l ia decente; es serla y t r a -
bajadora; tiene buenas referencias. Ii>-
forman F-4066. 
12003 27 mz 
SfTbÉsSÁ C » « CJXR UNA P E N I N S U -
Inr ue mediana tda.1 de criada de ma-
no: l leva t iemi< .•». e p a í s . Te lé fono 
F-2084. Tiene referencias. 
11773 26 mz 
ZZl UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
SL' SOLICITA U N A M A N E J A D O R A I desea colocarse de crlade de mano o pa-
cón muy buenas referencias. Calle Pa- cuartos; t a m b i é n entiende algo de 
seo 169 entre 19 y 21, Vedado. cocina; siendo un mat r imonio solo de-
11847 26 mz._ ^ a buena fami l ia , Santa Clara 16, t e lé -
fono A-7100. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL i -A 
ra sirviente en casa par t icular u o f l - f r "'*nrlte~nslones. Inmejorables reCe 
na. Tiene buenas referencias y . ^ e . \ \ 1 ^ ^ infOTmes-. T e l . A-6497. de 1 
m . ¿ 10 112 a. m . y de .12 1|2 a. m . 
26 mz. ^ ' ^ „ m Precunte por e l Sr. ] 
26 mz. 
IOVBN TENEDOR D E LlBUtOS. M E -
canógra fo . con varios a ios p r á c t i c a t c r i t o ^ X l t o 9Cguro a cadat discípulo 
ofrece a l comercio en g«r i r a l . No 
ACADEMIA PARRILLA 
APRENDA INGLES £ N POCAS ia*u8teredeycoCneí"araCtermina""™^d^ 
semanas. NeCfcsita solametlte 15 minu-^mes®fl; 86 garantiza la enseñanza di 
. . . ^ • " ( corsée en ocho clases. Tengo horas es-tos diarios C(>n nuestro ^Tievo y prac- pedales y nocturnas; se hacen sombra 
tico método Garantizan^ por; e* 
SE DESEA COLOCAR ^NA ^ M U C H A - (cumplir BÜ^oMrgaclén' .^In 'forman M-5614 i r e n ^ a s ¿ w ^ ^ ' m ^ ' l ^ É ^ Z 8 
a ' 5 r n p a . r g t  r l r . ] 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO D E 
mano, peninsular, f i n o ; sabe servir la 
mesa a la rusa, trabajador y tiene bue-
nas recomendaciones. En l a misma se 
cfrece un buen portero o para camare-
ro o para dependiente. Sabe hablar i n -
Klés. Habana 126. T e l . A-4792. 
12064 28 mz . 
11863 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
rafíola, para criada de mano, que sea 
v;asa de moral idad. Lampar i l l a 34. Te-
•.••icno A-9237. 
11844 26 mz . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano o manejadora una Joyen peninsu-
lar . Vedado. Calle 18. T e l . P-4784. 
11852 26 mz. 
J O V E N ESPAROLA DESEA COLOCAR-
se de criada de corta f a m i l i a o l impia r 
cuartos. L leva tiempo en el pa í s . Mer-
caderes 16 112, h a b i t a c i ó n 11 , 
118B7 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de mano o de cuarto para corta 
familia. Tiene referencias de donde ha 
estado y quien responda por ella. I n -
forman: Estrel la 134, bajos, entre Ger-
vasio y Escobar. 
11862 26 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de came-
rera, criada de mano o manejadoSa; es 
11739 26 mz 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO D E 
roano y tiene buenas rcferencles, en la 
casa en que ha trabajado; dan informes 
U-1743. 
11747 i 26 mz 
Experto tenedor de libros, se -ofrece 
para toda clase de trabajps de conta" 
bilidad. Lleva libros por horas. Har 
ce balances, liquidaciones etc. SaUidt 
67 baios, teléfono A-48fU. 
C 750 M Ind ' 9. 
COCINERAS 
SE DESEAC CLOCAR U N A COCINERA 
españo la en la calle 23 ..numero IK>, es-
quina a B a ñ o s . 
12120 29 mz 
TENBDOE D E L I B R O S y CORREC-
ponsal, e spaño l , expert... excelentes re-
fciencias de casas donda trabaja, ofre-
ce servicios horas disponibles. Avisos : 
s e ñ o r P a v í a . Obispo 52. t e l é f o n o A-2298. 
52 r 2 a-t» 
TENEDOR D E LIBROS A C E P T A CON-
tabllidades por horas, para ser bien l le-
vadas y ú n i c a m e n t e por Per t iBa Doble 
Abomtwoso- "resultadcí en ladeas leccio-
nes. Dijplaraai al terminar.. Pida infor-
mación. The-Universal Instktute (D-56) 
123 E . « 6 S t New York. ; 
Ext. 3;¿ d 1S raa 
encargo. Marqués 
Ura A, esquina a Concordia. 
10459 12 ab 
Profesor de Ciencias y Lefcras. Se dan 
clases particulares de tocUs las asig-
naturas del Bachillerato $ Derecho. 
Se prepara^ para ingresaron la Aca-
,'demia Müiftr. Informan eii Neptunc 
220, entre. {Soledad y AwTiburu. 
Indi 2 ag. 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta . Evang»-
l ina GordiUo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
7444 27 Mzo. 
ACADEMIA 
"MANRUJUE DE U R A " 
C U B A 68, E N T R E O'REI^íI íT X 
E M P E D R A D O 
14 1|2. Te lé fono A-6038 
11098 2T ¡rnz. 
VARIOS 
D E S E A N C O I . O i . A l i M A D R E E H i -
j a para casa do buena f a m i l i a r la ma- u^sjja C O L O C A R S E UN HOMBBflP* 
dre es cocinera y repostera y la h i j a i i¿ui iende de c a r p i n t e r í a y a lbañ i l y plnv 
12131 28 mz 
moderno,. 
11865 26 mz. 
la Habana. 
12011 27 mz. 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA | cocinera. No le Impor ta salir fuera do 
colocarse de criada de mano. Sabe ser-
v i r a la rusa; es l impia y trabajadora. 
In fo rman : Angelea 5 3 y en l a misma 
m a señora por hoias . 
11870 26 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
do criada de mano o de cuartos. Calle 
17 No . 231. T e l , F-2375. 
11872 26 mz. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
:ocarse de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el p a í s y tiene 
.-^ferenolas. I n f o r m a n en Gervasio 50. 
entrada por Vi r tudes . Z a p a t e r í a . Que 
«ea casa do mora l idad . 
11878 26 mz. 
PARA C R I A D A D E MANO DESEA CO-
ccarse una joven e s p a ñ o l a . In fo rman 
Linea 168. T e l . F-3157. Tiene quien 
responda por el la. 
11907 ' # 2 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la para manejadora o criada de ma 
uo Monte 405. T e l . M-3384. 
11922 30 mz. 
M U COLOCAR UNA JOVEN ES-
(TAi criada de mano o de cuartos. 
• quiai la recomienda. Informes en 
I ú, «quina a Campanario. Telé-
114 28 mz 
COLOCARSE SEÑORA P A R A 
ajoorosa con los niños, sabe 
«atura, es limpia y forma!, se 
lerincias. Teléfono M-5971. 
¡ad y Dragones. 
W 80 Mzo. 
«LOCARSE UNA CRIADA D E 
nanejadora y otra de mediana 
i hotel, de mano o manejadora; 
!nip<i en el país y saben cum-
tu wbligación. Oficios 76, a l -
SEA COLOCAR UNA. MUCHA-
«aola jde criada de mano o pa-
H Inlorman en Compostela 58, 
27 mz 
!K JOVEN ESPAÑO-
no o manejadora; es 
t, Infoiman en Ma-
Ticne quien le g:a-
27 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o de raane-
ladora. I n f o r m a n : Vedado, calle 27 nú-
mero 39, bodega. T e l . F-óO^rJ. 
11914 26 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
^añola . de criada de mano o de mane-
jaoora y que sea case f o r m a l ; es recién 
' l i gada . I n f o r m a n : Teniente Rey 77. 
Te lé fono M-3064. 
m i 3 . 26 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN KS*-
p a ñ o l a con f a m i l i a decente, para cr ia-
ba do mano o manejadora; sabe lavar y 
entiende de costura. Lleva poco t iem-
po en el p a í s . J e s ú s M a r í a . 39. 
11731 26 m z _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
de manejadoras, en casa de moral idad. 
Zapata 1. bodega. 
11734 26 mz 
jornallzando las o p e ^ ^ e s parlamento (Enaefianza Karantix?da> p , , . 
Precio mOd co R e | r Hoyos ^Muralla maria. Comercial y BaobUle ía to . para sas comerciales. ^r . JXf. os. ^saui lie anib08 ^ ¿ ^ ^ para , párvulos . 
Secc-iAn para dependientes d é i Comer-
cio. Nuestros a lumno» de Bachillerato 
han. sido todos aprobados, G2 profeso-
rea y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
•n espattol e inglés , Greggi Oro|l£uia, 
Pltmaji, Mecajiogralla al t ic to en 80 
máquinas, completando nuetves ú l t imo 
modelo. Teneduría de libroís por •pai-
tída doble. Gramática. Ortogirafía y Re-
B A C H I L L E R A T O 
F ^ r distinguidos catedrát ico» . Cursos 
rabidís imos, garantizamos el 'éxito. 
I N T E U i N A D O 
Adn^ttlmos pupilos, magnifica alimen-
tacióív.. espléndidos dormitorios y pre-
cios iVódicos. Pida prospectos o llame 
al telefono M-27>66, Cuba 5St entre O* 
Reiliy y Empodaado. 
8923 _ _ _ 8 ab 
PROFESARA DE TAQUIGRAFIA 
Clase« part íoulanes de TaqulgraCa Plt-
man por una experta taquígrafa- Méto-
do práctioo y rájiddo. Ciases a domici-
lio, garantízande* éxito . Se qíorga dl-
pJcme. Informes Señor i ta profesora. L u z 
niúm. 26. 
9541 e , b 
COCINERA ESPAROLA CON B U E -
nas referencias, desea colocarse. Sabe 
Icocinar a m b l é n a l a c r io l l a . Bernaza 
Nc. 57. T e l . M-2134. 
12029 27 mz . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E M E -
ú í a n a edad, para cocinera. No tiene 
inconveniente en I r al campo. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : calle 17 No. 359 
t n t r e A y Paseo. T e l . F-4077. 
12028 27 mz. 
S E ~ A N U N C I A U N A COCINERA QUrü 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en O f i -
cios 68, a l tos . 
12033 27 mz . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A P A R A 
todo servicio de corta familia. Sabe su DESEA COLOCARSE SEÑORA D E M E -
car iñosa con los n iños Entiende de co. ¡ g g * S ^ g S ^ W Á En l 
c i ñ a . I n fo rmen : calle C á r d e n a s N o . •*, j ^ se colo¿a V a por ¿o r i iS . Saben t ra -
t bajar. In fo rman Maloja 131 cuarto 9, 
(entrando a la derecha, en el fondo, la 
Vedado. 
12035 27 mz. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
rarse en casa de moral idad para los 
cuehaceres de casa de corta f a m i l i a . 
Tiene quien l a recomiende.. I n f o r m a n : 
Villegas 103, c i e r t o 15. 
12066 27 ms . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
trabajar de s i rviente en casa de comer-
cio o par t i cu la r . T a m b i é n sale fuera 
de la Habana. I n f o r m a n en S e r a í l n e s 
No 51. T e l . M-9220. 
12039 27 rnK-
COCINERA QUE DESEA COLOCARSE 
Sabe la cocina e s p a ñ o l a y le c r io l la y 
repostera. Sol 114. Es peninsular. 
12043 27 mz . 
L A V A N D E R A QUE CUIDA L A R O P A 
desea encontrar trabajo para hacerlo en 
-u casa L a entrega puntua l . Calle 13 
núm 83 o avisarle a l t e lé fono F-4214. 
Si suena ocupado, llame a Quejas. 
11725 ^ mz 
J O V E N P E N I N S U L A R L L E V A N D O 
tiempo en el pa í s , se ofrece de criada 
do mano o manejadora. Tiene muy buo-
PR&'FEáOKA T I T U L A R . D A C L A S E S 
de It^glés y de a lemán enj su casa y a 
d o m i c i l i o . Clases colectivas de Inglés 
todas las noches. Refoifm» 119 entre 
Her re ra y Compromiso» Depart. D . 
L u y a n ó * T e l . 1-6071.. 
10300 27 ma. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- ^¿22 
t o d r-v 1 o. A ,-v st/tr*<rt Ar>a TM^Tia reí? orar* n\ 'A U ' 
^Vaenfernntóia?T4rauotnae8í^ GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
f o r m 
horas. 
11822 26 Mzo. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P K E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica s i tuación 
es el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios jardines, ar-
bolado, .campos de sports al estilo de los 
grandes colegjos de Norte América . D i -
rección: Bellavlsta y Primera, Víbor*. 
t e lé fonos 1-1894 • {-6002. P ida pros-
pectos. 
10317 11 ab 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases moiviauales de Teneduría de l i -
tros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general cierre y apertura do 
libros para alumnos adelantados. Im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
> 4 por ciento vigentes. lulorraes: Cuba 
»9. altos. „ . 
9640 « ab 
ENSEÑANZA DE BAILES 
R . Mart í . Conocido profesor de bailes 
se ofrece para dar clases exclusivamen-
te privadas en su casa. Animas 92, ba-
jos o a domlclUp. Tengo recomenda-
ciones 4* las raejorei familias de la 
Habana. M-588». 
lO«&0 29 ms. 
PARA LAS DAMAS 
< Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud *1> 
El corte de melena 
El rizo pe .-man cu te 
Y la tintura Margot 
i C 2 7 8 i l O d 22 
BAILES 
Habana 24, altos, dos ueñorltas amerl-
canas recién llegadas de New York, en-
señan el Fox Trot da moda "Gollegean" 
y demás bailes modernos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente 11.50, 
Habana, 24, altos. 
10324 11 ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares uor el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pr<onto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta 81.50. 
10452 31 ma 
ACADEMIA MARTI 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entre Calzada do J e s ú s del i 
Monte y Buenaventura, t e l é f o n o 1-2326, 
8183 28 mx 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
¿rabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigoíe.í, trajes típicos 
\ disfraces de carnavai de todas ¿po-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Telefono M-9392. 
9122 3 ab 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolad en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fraces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M 
9392.' 
9122 3 ab 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L . S A G R A D O CORAZON 
8 j Capitalista, [.o solicito que aporte de 
25 a 30.000 pesos paia ampliar ne-
i2mpedrado 12, 
12045 27 mz. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares; lo mismo para cocinar 
servir o manejar. L l l e v a n tiempo en el 
p a í s . 17 y F . Vedado. 
12047 27 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
í»ara cocinar para un matr imonio o 
para criada de mano. Tiene recomen-
daciones. In fo rman Habana 96, a l tos . 
A-0266. 
i2075 27 mz.* 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular para cocinar; duerme en su 
cesa. In forman en l a calle 8 n ú m e r o 
190. entre 19 y 21, Vedado, cuarto n ú -
mero 9, 
11967 28 mz 
SE DESEA COLOCAR P A R A TODOS 
servicios de un mat r imonio solo y sa-
be cocinar y quiere casa de moral idad; Tjo 11^1517 
tiene buenas referencias y gana buen 
sueldo. F-4066, 
120t)2 27 mz 
gcio de industria y comercio estable-
cido hace siete años- Capital comple-
t&raente garantido. Escribir al Apar-
tado 973. 
11791 26 mz 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol pera portero o para criado de 
jnano o para un elevador. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Se dan referencias. 
I n fo rman en Compostela 113. Te léfono 
11842 26 mz . 
J A R D I N E R O SE OFRECE U N P E N I N -
sular para jardinero, sabe cumpl i r con 
?u ob l igac ión ; tiene buenas referencias 
e Informan en P r í n c i p e n ú m . 2. Te lé fo -
« * X t R S E t:-VA ESPAÑOLA 
Tbcí J * 1 ^ 0 cuart03- Sabe bien 
•, , — - • 
^ - S ^ INFORMES QUE 
14 «ismo ^ una •IOVc'n Peninsu-
ÍT0'- Knitej;an,;ja<lora o criada 
>«• c S ^-,318" de costura, 
u u z ^ a . Te l . F-24Ü4. 
28 mz. 
^ í e ^ UXA Í^ENlNSlT-
««Wmonio^i0, 0 l0s ^ h a c e r e s 
^ referoi^it' , tieniPo en el 
OVÍx _27 mz. 
t DEsFa Co-
l m a n VLÚ¿asLe103ÍÍUst^ 108 
ST^of^r—« 27- mz-
^ ^ c r ? ^ r ' DOS JOVENES 
^ n , . m i ñ o s a s o í ^ P 0 mane-
con ^ ^ í 1 los n i ñ o s . 
<r*i(üa3 T » u obligación. Tie-
^ S a . ^ MUCHACHA 
' 15 y 20 v'h !rHno- Tiene 
Aedado. Teléfono 
30 mz. 
. ^ . T H A C H A S 
una de cr le-
Íj¡j? ^ o ^ P a r a 
^ • l a d e r a o 
SE O F R E C E N DOS E S P A Ñ O L A S , U N A 
cocinera y repostera y otra para cr ia-
da de mano o cuartos, l levan tiempo en 
el p a í s . Calle 6, n ú m e r o 15, entre 13 y 
15. Vedado. 
11790 26 Mzo 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos; sabe de tcfclo;.no le importa 
para todos loa quehaceres de un m a t r i -
.nonlo solo; l l eva tiempo en el pa ís e 
informan en 2 y Zapata, te lé fono F -
2416, bodega esquina e 31. Prefiere el 
Vedado. 
11^77 26 mz OESEA COLOCARSE U N A BUENA CO 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O L A c i ñ e r a repostera v i z c a í n a ; ha trabajado 
para criada de mano o manejadora; sa- '^n las mejores cesas. No sa coloca no 
be cumpl i r muy bien con su obl igación1 siendo en una de el las . In fo rman Cal-
v tiene referencias. In fo rman en Ba-l-sada y B a ñ o s , bodega. 
ñ c s 41, esquina a 19. Pregunte por Ge-j 11889 ZZjmz. 
noveva. 
11732 26 m í COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A -i a edad, so coloca para establecimiento 
SE OFRECEN P A R A CRIADAS D B ' o casa par t icular de corta f ami l i a .Co-
man©, dos j ó v e n e s e s p a ñ o l a s . Son her- c iña e s p a ñ o l a y c r i o l l a : es l imp ia y 
manas. Prefieren una misma cesa o; tiene recomendaciones. No duerme en 
estar cerca une de ot ra Para informes i la colocación n i sale de la Habana. I n -
Inqulsidor 17. L a Mar ina . Tel. M-24451 fo rman : Indio 23. T e l . A-4442. 
' 116S7 26 mz. ' 11841 26 ma. 
tmSEÁ COLOCARSE UNA JOVEN ES- I SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
paíiola para criada de mano o para ma-
nejadora o criada do cuartos. Sabe co-
ser; l leva t iempo en el p a í s y tiene re-
comendac ión de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a r á n : Habana 126. T e l . A-4792. 
La Palma, 
11691 26 mz. 
UUADÁS P A R A Ü M H A K 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA 
JOVEN E S P A Ñ O L A SE OFRECE PA-
ra cuartos y coser; es f o r m a l y tiene 
quien la recomiendo. I n f o r m a n te léfo-
no F-2255. 
12142 29 mz 
DBSBA COLOCARSE U N A ESPAÑOLA 
para cuartea o para manejar u n niño de 
meses; es persona f o r m a l ; tiene referen-
cias. Salud, 30, bajos. 
11957 27 mz 
e s p a ñ o l a ; sabe cocinar bien; tiene re-
ferencias de la casa donde ha estado; 
tiene que dormi r en la colocación. Ro-
ir.ay. 30, altos. 
11735 26 mz 
11759 27 mz 
TENEMOS U N A A M E R I C A N A (40) años 
que quiere trabajar con f ami l i a cuba-
na, como I n s t i t u t r i z o chaperone o pa-
ra a c o m p a ñ a r n i ñ a s do 12 a 15 años , 
ciudad o campo. Adeiaido Harr is , A-
3070. M . 3281. 
C 2741 3 d 21 
A G R I C U L T O R A L E M A N BUSCA Co-
locación en casa part icular , como cria-
do o "jardinero. Steeger. Consulado 69, 
altos. 
11385 27 mz 
M A N U E L M E N E N D E Z 
T í t u l o s de chauffeur . Licencias de ar-
mas. Asuntos c ivi les y cr iminales . No 
cobro adelantado. Un^. g a r a n t í a me 
basta. Amargura 94. Teléfono M-6019. 
10904 26 M z . 
E N F E R M E R O E S P A Ñ O L R E V A L I D A 
do en Cuba ofrece sua servicios. Veda-
do, 19 n ú m e r o 243-A. Telf . F-4690. 
10031 30 mz 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
y E s p a ñ o l con a ñ o s de p r á c t i c a eficien-
te y las mejores referencias, por haber SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E 
cocinara. I n fo rman en Sol, 49, bajos, t e - | {rabaja(i0 s i ¿ m p r e con i l rmea de pr imer 
l é fono A-3364, de 7 a 12 y de 3 a 8 or(jen y casas exportadoras, ofrece sus 
P . m . 
11778 26 mz 
COCINERA C A T A L A N A DESEA COLO-
'.arse para f a m i l i a ; duerme en la colo-
cac ión ; en el Vedado o Marlanao. Te-
léfono FO, 7015. 
11814 . 26 mz 
{JE OFRECE U N A SEÑORA D E M E -
servlcios por horas o d í a s eptre sema-
nas. T a m b i é n aceptarla plaza de secre 
tar lo bien r e t r ibu ida . Act iv idad y co-
nocimientos generales para desenvol-
verse en ambos Idiomas. Di r ig i r se por 
escrito a l Sr. A g u s t í n R^ Gómez . Dra 
goneg 42, a l tos . 
9969 9 ab. 
Se admiten alumnas, Internas medio-
pensionistas y externas: reciben en él 
,1a m á s sólida y esmertacle educación re-
MLCANOQMFIA- I M C A PRE- i"« losa ' c ient í f ica social y doméstica. 
. _ . — '"ir; . , , I _ . * Cursos especiales de Teneduría; se pre-
MIADA EN £ L GRAN'CONCURSO P ^ 1 1 ^ l ^ n o s para el Bachillerato. 
PROFESIONAL CELEBRADO EL W e c c l d n : 10 de ootubre 416, Víbora. 
' ^ Te léfono 1-2634. Pida proepeotos. 
30 ma 28 DE MAYO !DE 1922. COLEGIO' »™* 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLEr '^1 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, aom-
" reros, cestos y floree de, papel crep^! 
Intura y toda clase de latí orea manua-
;•. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinttt profesoras, 
S E S NOCTURNAS. SE ADMITEN j iuent^n econUbuean0ntoSeffoeB^bidlcrpu^ 
SIA DE JESUS DEL MONTE.. CLA1 En e8la Ceatriil 86 Vtulaa anUHl' 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d IB n 
I las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. P U a Informes a 
la Autora üel Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla"'.. Cuatro métodos 
en uno, a l módico precio de |7.50. 
Nota: E n esta / ¡adíemia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería , sastrer ía , sombre-
ros y corsés. Todo lo califica y demues-
tra la autora del tlstema. Fel ipa Pa-
ACADEMIA '•TRUJILLO" 
Clases especiales de Lectura. Escritura, 
Caligrafía. Ortografía. Mecanografía 
Taquigrafiía, Inglés , Teneduría. Aritmé-
tica, Algebra. Bordados. Pintura B a - : rri l le de Pavón, la más antigua" profe-
chillerato. Dibujo. L a s clases son Indi- • sora de la República. Se obliga la coa-
viduales. Corrales 61. fecc ión y se da gratis, 
9566 « \ 9394 5 ab 
¡NO P I E R D A S U T I E M P O ! 
Hágase Profesional, aprendiendo en solo UN AÑO la Carrera de PE-
RiTO MERCANTIL. Ja más productiva que hoy existe. 
En seis meses le expedimos titule oficial de: 
TENEDOR DE LIBROS. MECANOGRAFO AL TACTO, 
TAQUIGRAFO. Orellana a Pitman. 
Profesores nativos son los que enseñan el INGLES y FRANCES 
ACADEMIA GENERAL DF, COMERCIO 
i Obispo 105. altos- Telefono M-7535. 
11676 26 mz 
SE_ DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para coser en casa part icular ; 
oiana edad, buena cocinera y repostera Q 0frece una americana (42) Ade 
mi .y cumplidora de su deber y muy- . . IT . • . » 
l i m p i a . No duerme en la colocación. Iiaide Harris. para institutriz, con niños 
tle de ganar buen sueldo. Informes: ^ r i l - ^ .,n, nersona fina dfl 
Monte 371 esquina a E s t é v e z . mejores. L i l a es una persona n n d . uo 
11895 26 mz. 
COCINEROS 
r.c le impor ta i r a l Norte con la fe- \ i.'OCINER'O Y REPOSTERO E S P A Ñ O L | 
mi l l a ; tiene ü i ienas recomendaciones; d^sea colocarse; cocina a la e s p a ñ o l a y 
oesea casa de moralidad In forman en 
ü a ü a n o 54, f r u t e r í a . 
^11811 26 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
>le criada do cuartos o de mano. Tiene 
puien la recomiendo. Calle 17 No. 231 
tsquina a 6. Vedado. Te lé fono F-2375 
11858 26 mz. 
ÜTsA E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
^n caga de moralidad, para cuartos y 
•"^erenM-1 0 criada de c<iT*T• Tiene buenas referencias do las 
4. Clas- Gloria 29 casas que t r a b a j ó ; es seria y formal 
* | y t a m b i é n le gustan los n i ñ o s . Infor-
T T T r — — 2 7 rnz |>iian: Inquis idor 36 a l tos . 
»an ^ ^ ~ M U C H A •" - 3 26 mz. 
r*ncia,Pr?fiero h a b U a í í ; i OI,-SKA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
inan Ll»va tiemnr. Péñola de criada de cuartos y de mano; 
buena familia y con inmejorables re-
ferencias, $75 y $80. Ciudad o cam-
po. Fotografía y referencias Casa Mr. 
Bees, teléfonos A-3070 y M-328I 
C2662 4 d-17 
francesa; no tiene inconveniente en aa-, - , ^.^0 
Jü a l j?ampo; t e l é fono M-2013 JOVEN ESPAÑOL D E 22 AÑOb. DE-
1198J 1 ab sea colocarse en oficina, casa de comer-
_ — — — . ' c í o o como secretarlo. Tiene gran ex-
P A R A VAPOR M E R C A N T E O DE TRA ' fceriencia e ntoda clase de trabajos de 
vosía, hotel, restaurant, casa do comer-1 escritorio, avanzadas nociones de I n -
nio o par t icular , ae ofrece cocinero re- g lés , m e c a n ó g r a f o corresponsal. Posee 
" bodega" rtLemí0 en 
Tei M.ne87Belas-
I43jsa Para fós n^de « a n e -J8 nmos. Ayes. 
27 mz 
Ha, ftancesa y nmerii-ana y e spaño la 
Lesea casa par t i cu la r o comercio, ho-
t(-lcs. T a m b i é n va a l campo. Razón : 
Bernaza 47, bodega. TjI. A-1042. 
11887 26 mz 
'ir, le impor ta i r al campo. No tiene | ¿ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
pretensiones. In forman en Colón 28. ba- de regular edad, e s p a ñ o l . Sabe repos-
jos. pr imera hab i t ac ión , derecha. I t e r í e y su ob l igac ión en la cocina. 
11879 26 mz. | Cr io l la y e s p a ñ o l a . Reina 98. Te lé fono 
jos te ro a la americana, francesa y es-
paño la . Presenta buenas recomeodaclo-
n t s . Santa Clílra 11 . L e c h e r í a . 
11839 27 mz. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO-
r^postero, con referencias. Cocina crio- UN J O V E N E S P A Ñ O L DESBA COLO-
una esmerada educac ión y puede desem-
p e ñ a r puesto de confianza. Tiene refe-
rcnclaa. D i r í j a s e a l Sr. Carbol leí ra 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
11673 26 mz. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5aül, A-1092 
11124 17 Abri l 
"SANCHEZ y TIANF Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A - 4 7 9 4 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8453 3 a]» 
Corte el pelo a sus niños, por expsr-
tos peluqueros, estilo americano y 
ti anees. Niños 50 ceníavos; niñas mo-
delo "Garzón", "Ninóc". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Pair". Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
£1 DESEA V E N D E R SU M A N T O N , se 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie; j 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
de m á s barato que nadio. Concordia 
8 y Agui la , te léfono M-9392. 
0122 3 ab 
DESEA COLOCARSK UNA M U C H A C H A A'}lí lñ 
peninsular para habitaciones y coser, 1 lt>J' para 
por la tarde, en casa de toda mora l i -
dad. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 80, telé-
f'-no M-S947. 
11751 26 mz 
26 mz. 
CRIANDERAS 
CRIADOS D£ MANO 
PE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra; en A y e s t e r á n 16, casa de B e n j a m í n 
Santos, in forman. 
19738 26 m» 
crian T'XA M U r S T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
a. 3 v i de mano t Imíino en ca8a par t icu la r o de comer- | 
• Albora • •ln* c i ó . Sabe trabajar y tiene referencias CHAUFEURS referencias . •3e donde t r a b a j ó . Joven y e spaño l . Ge- | 
n los '21 Tel A-9288 
12059' ' ' 27 mz . ; C H A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO, 
m á s de 8 añoa p r á c t i c a y con buer 0 de ciiaT- . > i - > , . n í a s n  i n.-m 
y 73 y ^5" S L 1 ^ ? 0 . , 5 S ? í * f 5 0 K M U V pR-^TICO. referencias de familia fina se cô och 
Ím-J} ill?irj-orabl0R referencias. Informan sin pretensiones. Avise a l Tel FO-í^tÍ 
m7 lf?,ClAJ-yu78- -osC ^ r e z Zardón. l A l t t á c é n . 1 U 1 5 . J 
26 mz. i 11958 27 ni2 
¡arse en casa de comercio o aux i l i a r de 
cficlna de I I a 12 m . T e l . M-2859. 
11O09 26 mz. 
SE OFRECE UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para casa part icular , buena y muy 
l imp ia . No tiene inconveniente en salir 
••"uera de la Habana. Compostela 64, ba-
les. 
H842 26 m» 
M O D I S T A DESEA ENCONTRAR U N A 
rasa par t i cu la r para coser por d ías . I n -
quisidor 37, altoa. 




Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Falcon), tiene 
horas disponibles. También da la 
clase a domicilio. Sol, 2, altos, te-
léfono A-7070. • 
C 2858 
La segunda enseñanza está a cargo de Io$ siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñale. Dr. Justiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mentías, Dr. Remos. Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Pciró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
sexos. 
6 No. 9, Vedado. 
' d 2J 
Telf. F-5069. 
aod-io. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensefía a bordar grat is , c o m p r á n -
donos .una m á q u i n a Sinper, a l contado 
o a plazos. Se cambian v reparan. Asen-
cla de "Singuer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva,, 
t e lé fono A-4522. Llevapios c a t á l o g o a 
aomicil io s i nos avisa . 
10782 11 A b r i l . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS F AMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuaiteada, se cura con bolo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Mister io d^ Lechuga; tam-
l l é n esta crema qui ta por completo lab-
arrugas. Vale $2.40. A l in ter ior . Ja 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor en su d e p í s l t o , que nunca falta. 
P e l u q u e r í a ce s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
nez. Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquee, fortalece los tejidos tlel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, cuino en 
sus primeros af.os. Sujeta los polvos, 
envesado en pomos de $2.00. De venta 
en s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M l s t o -
n o " para dar . t r i l l o a las u ñ a s , de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
CO centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui ta r l a caspa, evi tar ia calda 
de cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluo ón de su dine-
ro. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de tocios los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo usan los hospi-
tales y sanatorios. Precio: SI.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para ext i rpar el bello üe la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres .veces que es aplicado No 
use navaja. Precio S2.U0. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser iuuio.: consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie r e 
aclararso el pelo? Tan inotensivtt ' ta 
esta agua que puede aplicarse en la ca-
Lecata de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
esos t intes feos que usted se apl igó en 
au pelo, pon iéndose lo . laruv Esta acua 
no mancha. Ea vegetal. Precio; tres pe-
sos. 
AGUA REZADORA 
¿ P o r q u é usted tiene ¡.u pei0 r 
í l c c h u a o . ' ¿Mo conoce el Ayua Hjzado 
ra uel Prciespr Itítyafé, de i^ar í s ' ' Ea lo 
mejor qua se vonae. Con una soia anl l 
ca t ión le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y ae convencerá , vk l t i i - ' no 
A i in ter ior . J3.40. De venta en b a r r á 
Wllson, Taqyechel, La Casa Grande' 
Johnson. K m de Siglo. L a Bot ica Ame-
ricana T a m b i é n venden y recomiendan 
loa productos Mister io . Depós i to Pelu-
que r í a de Mar t í nez . iNeptuno, 81 te lé -
tono 5039. ' 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de ia cara. Mis te r io aa 
Huma esta Iocioíi astringente de la c» 
ra; ea Infal ible y con rapidez a u i t l 
pecas, manchas y p a ñ o de su c a r a í éa 
t&s producidas por lo que sean, de mu 
chos añoa, y aunque usted las cree, in 
curables. Vale $3.00 y para d oarrm.í 
$3.40. P ída lo en las boticas y s e d e r í a s 
o en su depós i to . P e l u q u e r í a de Juan 
Mar t ínez , Neptuno. 81. an 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta a t a s : a. oran a 
t i l l as , da br i l lo y sol tura a l cWel loApo-
n iéndo lo sedoso. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo al in ter ior $1 jo Bo 
ticas y sede r í a s o mejov en su (Opósi to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 8 1 , 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 J e 1925 
P A R A L A S D A M A S 
Fuera Canas. Obtenja un hermoso 
color negro o casta.o, usando La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
De venta en boticas ysederías. Depó-
sito: "Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, telefono M-9392. 
9122 3 ab 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pe!u« 
Trabajamos por los úl t imos figu-
queros para Señoras y Señori tas 
riñes de Par í s y New York. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a ios n i ñ o r sev les regalan j u -
guetes y retrates gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E K T . 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. K a y en todos 
los colores. Va le $ í d estuche. Ai 
interior $1 .20 . 
Progresivo " M i s t e r i c s e apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal S i tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art í s t icos , arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
* G R A N PELUQUERÍA MARTÍNEZ 
Sucesores: C m a e H i j o i 
Neptuno, 8 ! . I l f n o . A-5039 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E L V E S U B I O . P R E S T A M O S 
sohre Joyays, ropa y objetos da valor, 
a mínimo in teré s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Tara talleres y cesan de ramilla, ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de.coser al contado o a pía-
EOS? Llame al te léfono A-8381. Agen-
te de Singer. P ío Fernandez. 
8(592 1 ab 
,NO S E A P U R E . SEÑOR1 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepción o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
to y no la posee, no se apure que 
en seguida la puede conseguir de 
las tres bes (buena. benita y ba-
rata.) en " L A Z I L I A " de Suárez 43 
y 45, donde a la vez le darán di-
nero. 51 lo necesita, por cualquier al-
haja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
GANGA. U N JUEGÜ D E S A L A MODER-
no un cherlong. cuero muy tino un 
nal- de sillones finos de mimbre todo 
en 550. Todo en buen estado. Animas, 
J06, altos. 
12108 
-WISO SOLO POU U N PESO L I M P I O , 
ai reglo y preparo para coser y bordar 
una mAc^uina de familias. Paso a do-
micilio. Llame al A-451D. F . G . Santos. 
12100 " 4 aP _ 
POU E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
venden: un juego cuarto, nogal, estilo 
« ppaftol, un juego cuarto meple, un pia -̂
:¡o alemán, una victrola grande con dis-
ioh un escritorio de señora dos camas 
y lina máquina de coser. Todo en buen 
Istado. Calle 19 No. 337, bajos, entro 
A v B . , Vedado.. 
1 1986 27 ma. 
E L V E S U B I O . C O M P R A Y V E N T A 
de muebles, victrolas, discos, joyas, mA-
quinas da escribir y coser. 
E L V E S U B I O , M U E B L E R I A 
Grandes existencias do todas clases do 
muebles nuevos y usados, sueltos y eu 
juegos, a precios ocasionaleb. 
E L V E S U B I O . J O Y E R I A 
Lxtenso surtido en relojes y joyas de 
oro. plata platino, brillantes y piedras 
finos a precios de ganga. 
SI algo necesita, visito esta su casa 
y será complacido 
E L V E S U B I O . F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
ai fondo de " L a I s l a de Cuba". Tel*-
í c n o M-7337. 
i20í>4 29 mis. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos do acero( seccionarlos de 
madera y burós de roble y caoba. Apo-
dara 58. 
12068 3 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A L I B E R T A D T E F . M. 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio. Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta re» 
jerva en las operaciom-s. Visite esta 
casa y se convencerá- Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
10059 9 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S | P E R D I D A S J _ _ A t T O O V l L E S 
fe 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparación de toda clase de mueble* 
linos y corrientes por malos Q"6 . .^1" 
ye se los dejo nuevos, por poco dinero 
so esmalta en todos los colores y sa 
tapiza en todos estilos y »« ¡fTíSRS 
Muebles; Seriedad y garantía en todos 
los trabajos. No se olvido. Tel. M-62-21 
Concordia 25 112 Manuel Alvares. 
11652 29 fliz. 
LATIPICARA ESPLBNDIDAMBJN- AHTr>ii*/M rxT-^ " 
te a la persona que tntregue una po- A U I Ü M Ü V J L F ^ FM P A M r - A 
ir i ta btenoa -me so rxtravifl el sáb«- v.nHrt . , loAINUA 
GRAN 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y .sus lu-
nas biseladas. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinarla m i s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trat"ijo por más difí-
cil que sea, cot^o espejos art ís t icos ame-
ricanos Parhi y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos saldn, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraorlsas laterales, 
grabados ú l t ima novedad, faroles, re-
flectores de cualQ-jer clase, espejos de 
automóviles , repisas de cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos log trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe* 
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
tramas, alemán, l^ailauo y portugués, 
11456 18 Abril . 
S E C O M P R A N 
Máquinas "Singer", ovillo central y se 
venden a plazos. Se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se facilita dinero sobrr 
lan mismas, dejándolas en poder de su 
dueño. Se componen garantizando la 
reparación. Domingo Schmidt. Aguaca-
te 80. T e l . A-8826. 
10010 25 mz. 
M A Q U I N A S , , S I N G E R , , 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llévame? catá logo a domicilio. 
Avisemos al te lé fono A-4522. Agencia 
de Smger. San Rafael y Lealtad. 
10.82 H AbrlL 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D l T s A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, s c íá , espejo, con-
sola y mesa de .centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos vente a 
plazos; tememos tpda clase do muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca, 
te léfono A.1585. 
10985 16 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor $VD; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelanta; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestidores, 
$12; co'pranes de madera $2: camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $25; hay sillas americanas, 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría de todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pia-
nos, precios de una verdadera ganga. 
San Rafael 115, te lé fono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de »uurto co-i escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desdo $95 en 
adelante; Juegos de comedoi, redondos, 
desde $100; id. $160; id. $«0; juegos 
do sala de varios precios con esmalte 
con reji l la y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $li); cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M . Guzmán . 
9179 3 ab. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, píectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R Q 
Monte 2. entre Ziuluüta y Prado 
C 929 16 d 30 
D I N E R O l í H I P O T E C A S C 
—v, ue Kran 
g a r a n t i z a n . ' l í f ó í m a n 0 ! ^ ^ 1500• «e sús , el encargado '?»iA/dU5llia 8- Je-12126 v-u'eaao- Teléfono M-9632 
4 Ab'. 
================================, U N A C U S A " C I I A X m - r^ ' — 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 1 S S W I S a S 2 S s * ^ " " é ? 
Belascoain 50, _ 12153 " 2 A 
11933 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-2893. 
9700 8 tb 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se arreslan toda ciase de mueble^, baí-
nlss de muñeca fina, esmalto en todos 
colores, tapicería en general, gran es-
pecialidad en arreglos il« rnimbres. T r a -
bajos de carpintería finos y corrientes 
pertenecientes a este ramo. Precios 
convencionales. San Miguel 276, cusí 
esq/'-iia a Infanta T e l . M-7566. 
11226 28 mz. 
A R T E S y O F I C I O S 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Lx-encargado de la casa de Borbolla 
Parniza y laquea t.'áa cías» de mué 
bles; esp .cialidad en neveras * con el 
mismo prnedimiento Que d» fábrlcar 
sin que sa to el tenia.te. So compran 
neveras. A 1301. 
11.".'." 6 ab 
T A L L E R DE PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura Je mimbres; yo 
esmalto ios mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, chera-
mos y tapizamos. C . Fernández, Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, Royal, 3 má-
quinas ú l t imos modelos, barat ís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood sin estrenar. 
Monte, 59, altos de Maribona. De 8 a 12. 
11792 2 ab 
SE, V E N D E UN H E R M O S O A P A R A D O R 
cen escrituras, una mesa y un auxiliar 
pudiendo venderse juntos o separados 
en Carlos I I I 221, bajos. 
11845 26 mz. 
V E N D O A M U Y B A J O P R E C I O , POR 
8 días, una victrola con 45 discos, en 75 
pesos; otra chica por 14 pesos; una ne-
vera esmalte • fuego Interior y exterior 
herrajes niquelados, con llavlnes Yale. 
como nueva, cos tó 350 pesos, se da por 
110 pesos; sele neverap esmaltadas, a 
14, 16, 20, 30 y 40 pesos- muchas sillas 
y sillones de caoba, muchos espejos, to-
dos los estilos, 40 camas de hierro es-
maltadas con bastidor, a*0, 7, 8, 10 y 12 
pesos: escaparates, burós, peinadores, 
coquetas, cómodas y muchos más art ícu-
los en "Las A m é r i c a s " . Salud 105, en-
tre Gervasio y Chávez . Teléfono M-
7472. 
11810 26 Mzo. 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor, colonial y uno de recibidor, 
tapizado en Apodaca 58. 
12068 8 ab. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S I U L A S 
y nwsas para ca fés y fondas y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
12068 3 ab. 
S I L L A S A $1 .50 
Per necesidad de embarcarme saerj-
hec los siguientes muebles: juegos de 
jala,; juego de saleta, dos juegos de 
cuaito; uno de meple y otro de cao-
Ke; juego de comedor de caoba, todo 
lintf y en perfectas condiciones, para 
persona de gusto; una máquina Sin-
ger ovillo central, un fonógrafo Edi-
•íon de gabinete, con 27 piezas de Edi-
son y 38 de Victor una nevera; ba-
lería ds cocina, con todas las instala-
ciones que se necesita en una casa. 
Se vende todo junto o por separado 
o ?e alquila la casa amueblada. In-
forman calle 27 No- 337 entre A y 
Paseo, Vedado. 
11835 26 mz. 
plegables, muy fuertes, propias para 
Café, portal, jardín, etc. Dlquidamos. 
TU docenas. También realisumos gran | 
cantidad de muebles' de medio uso y ¡ 
nuevos, sueltos y en juegos a precios 
tic gansa. E l Vesubio. Factor ía y Co-
rrales. 
12095 29 mz. 
P A R A N E G O C I O D E MODISTA O SAS-
ire, vendo un escaparaie de cedro de 
tres cuerpos, con su luna biselada, mi-
<*e cuatro varas de largo. Informa; Ma-
nuel Fernández de Castro 33, por E n -
henada, letra D . 
11983 3 ab 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre aeryasto y 
Belascoaío . t e l é fono A-2010. Almacén 
importador de mueblei y objetos de 
fantasía. • 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios do señoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, silias. butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finíi-imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sól ido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a pluzos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
L a la je y se ponen en l a estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , . Neptuno. 191 v 193. te-
léfono A-2010. al lado del café S i -
tio X X " . Habana. 
Compramos y cambiemos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Vendo dos Juegos de cuarto esmaltados 
uro gris y otro marfil, de cinco piezas 
cada uno; precio muy barato. Juego de 
sala, con rejilla, esmaltado, color gris; 
tiene su espejo y consola, so fá , dos bu-
tacas, dos sillas, una mesa de centro 
> aos maceteros completamente nuevo y 
aq mi estilo e l e g a n t í s i m o . Juego de 
romedor, con vitrina, aparador, auxi-
liar, mesa redonda y seis sillas tapi-
zadas, todo de caoba y con adornos de 
bronce. Vea todo esto hoy mismo en 
Suárez 53 esquina a Gloria. 
11936 26 mz. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel . M-3288. 
8401 l ab. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se veade tma lampara 
de sala de bacarat, m^y 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Uo* 
lámpara de cumedor, 
de bronce, ea $ i 00 .00 . 
Una l á m p a r a de pie de 
mármol de Verona, tu 
$ti0.00. Puede verse 
en la Casa Vi laplani . 
O'Reüly y Vi l iega». 
R E A L I Z O TODOS L O S A R T I C U L O S 
con su ültimu precio, seis escaparates 
de lunas, 10 de caoba, a 10, 11 y 12 
pesos; peinadores y vestidores a 8 pe-
sos, diez mesas de corredera, a G y 7 
pesos; neveras blancas, a 14 y 18 pesos; 
una- máquina "Palma" en perfectas con-
diciones, "per 10 pesos; una caja para 
caudales, con dos puertas interior y ex-
terior, por 70 pesos; mucha cantidad 
de sillas, sillones, columnas de caoba, 
bastoneras, lámparas ŷ muchos m á s 
objetos. Oferta especial, un juego de 
mimbre de 12 piezas, con seis sillas, 4 
sillones, teofá y mesa de centro, en per-
fectas condicione», por 36 pesos. Salud 
24-A, casi esquina a Manrique. Teléfo-
no A-8389. 
11809 2G Mzo. ^ 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo trausforma su cuarto de 
baAo en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las con^icioces que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
'iJ teléfono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 * 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"AGRONOMIA" R E V I S T A T R I M E S -
tral de Agricultura Apartado 297. Ma-
tanzas. Comerciante: Solicite la rela-
ción de nuestros modestos contratos 
anuales de Anuncios. Suscripción anual 
un peso. 
11456 30 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
P A R A D E S O C U P A R UN L U G A R S E 
venden los mobiliarios de tabaquería, 
cemo prensas, vapores, taburetes, esca-
parates, etc. Completamente baratos. 
In íorman Reina 30, por San Nicolás . 
11757 6 ab. 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Deseo vender varios machos y hembras 
de todos tamaños y colores, varias mon-
turitas; un cochecito con sus arreítos 
para pony; dos canales para tirarse IOB 
niños; un cachumbambé; una platafor-
ma para cuatro n iños que gira sobre 
un rai l ; toda la pista de cerca con to-
cos sus furlonos y parales; hay made-
>a sobrante, una bonita casa que cos-
tó su hechura ¡$75. Tenemos varios jue-
íu iuos má,s que hay que arreglarlos. 
Todo lo desea vender a la primera ofer-
ta razíHiable. Lo pueden ver todo en 
Colón 1, casa del señor Galán. 
11500 i ab 
¡PERROS C O L H Y ! S E V E N D E N 12, 
muy baratos. Tienen 30 d í a s . Finís i -
mos. Virtudes número 30. Teléfono A-
0236. 
1180 31-Mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos üu fantasía , salón 
de exposición, Neptuno lai), entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono. A-76^0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos do sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, múrós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmultadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses clierlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorios, 
neveras, aparadores, paravanes y silie-
(ría del país en todos los estilos. Ven-
' demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiftonier y ban. 
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No contundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en In estación. 
C O M P R A M O S 
Muebles, exclusivamente modernos, pia-
nolas, pianos, joyas, objetos de arte y 
valor, muebles de oficina y cajas da 
ecero. 
11514 30 m i . 
VENDO 
Dor solitarios de brillantes, limpios, 
completamente y muy blancos. Buen 
precio. Villegas 62, bajr.s. 
11930 30 mz. 
Para vender bien sus muebles 
>• joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-28D3, y en 
el acto será servido. 
8 ab 9759 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Piéstamos y aimacéu de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría filia, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bien se reaJuan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Üoy dinero con ntódico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2873. 
RUFINO G. ARANGÜ 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
tstudo, litigándolos más que nadio Da 
mus dinero sobre Joy^s y niucbl¿s en 
ledas cantidades, con un módico intp 
rés. .Neptuno l » f y 199, . .défonu M-U-. l 
10138 12 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar v« 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor |75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $<; cómodas. $14; aparador 
$14; mesas correderas |7j sillas. $1.50; 
ti l lón $3; y otros que no se detallan-
todo ep relación a los precios antes 
mencionados. También se comprtu y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez núm. 7, esq. a Corrales. T Á-6851 
" L a Confianza'' 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor v toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
V A C A S L E C H E R A S , B A R A T A S 
E l lunes recibimos 50 vacas lecheras 
de las rezas Holstein, Guernsey, y Jer-
soy, lo más fino en vacas que viene a 
Cuba, que cotizamos a precios sumamen-
te baratos. Si usted quiere comprar va-
cas do superior calidad a bajos pre-
cios, v is í tenos que tendremos sum-> 
gusto en recibir su visita. Casa ái 
Harper Brothers, Calzada de Concha 11, 
Habana. % 
11416 , ; • 28 mz 
S E V E N D E 
LTna magnífica pareja de muías de 
ocho años de 7 l i2 a 8 cuartas de 
alzada. Informan en ti Rincón, Juan 
Mon, bodega y en Guanajay en la 
finca San Francisco. Puede verse la 
pareja. 
11024 27 mz 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de toda 
clase de ropa saldándola a cualquier 
precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, muebles, 
ropas. Pianos, Pianolas, Victrolas, má-
quinas de coser y escribir y toda clase 
de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez núm. 7, esqa. a Córrale* 
" L a Confianza". To. A-6861 
Ind . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M l ' L A S 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas dv: pura raza, le-
cheras, jersey, Holstein y 
Guernsey recent ínas y próxi -
mas a parir. 
Tenemos 25 magní f i cas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoias, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores gajnaderías de 
Kentucky s e g ú n comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda c l a a c de I r a -
bajos agr íco las . 
Todos estoj animales pue-
den verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
Calle 25 . n ú m e r o 7, entre 
Marina e Infanta . 
T e l é f o n o 11-1129. Habana. 
Se toman $12.000 hiooteca 7 0-0 so-
ore propiedad en la Habana, que vale 
$15,000. Actualmente tiene $14,000 
que vencen 29 corriente. Dirigirse F . 
Alvarez- Apartado 2549. Tel. A-6202 
i rato directo. No corredores. 
11860 27 mz. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 V 
¡H.OOO sin comislfin; también $4.B00 a 
fSO.OOO. Informan Nentuno 29. Bazar 
Campoamor, d e 9 a l l y d e l a 3 Días . 
J156t: 29 mz 
PAUA C E U K O Y OTROS B A R R I O S de-
seo colocar algunas cantidades en hi-
poteca a bajo interés. Dirigirse al se-
ñor Rodríguez, Santa Teresa letra K, 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche, 
te léfono 1-67721 
11596 31 ra«. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 0)0. 
Vendo varias casas modernas. Concor-
dia, Virtudes, Animas y otras m á s . Se-
riedad y reserva. Oaliano 24.- Vidrie-
ra, dP 2 a 4. Alvarez. 
11G01 27 mz. 
S I N P A G A 11 C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualq.ucr cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 7 por ciento, 
para la Habana y al 8 por cientq para 
los Repartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre solares de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha-
bana a interés convencional. Dirigirse 
a José Alexundre. en Obispo, 17. 
11263 29 mm 
ATENCION 
Si usted necesjta comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables * 
aic ones. vrsite el Gafage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia 149 L\í 
tenca: De 2. 5 y 7 pasajeros: 
cas: las de mayor circulación. Faci-
Jidades para el pago 
C9935 I«A 18 d 
D.'nero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $U 00,000, sobre casas y 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
No. 206. 
1077 I ab. 
A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
Contratistas, propietarios, hacen hlpo-
tfcas de 20.000 pesos en adelante. Ven-
den buenas esquinas en esta capital, dos 
fincas rúst icas de 800 y 60 cabal lerías 
respectivamente, en Oriente; maderas 
del país en bolo en grandes partidas. 
Se compran dos tractores de 25 o 30 
caballos. Oficina Aguilera 98, por Man-
rique. 
11393 27 m i 
B U E N A CUNA 
Buena cuña Overland de 4 asientos, 
tipo Country Club, arranque eléctrico 
^ ruedas de alambre con sus buenas 
gomas ac cuerda. Magneto Bosch. Se 
da baratísima. Milagros 27 y F Poev 
Víbora. ^ 
26 mz. 
COMAS CORD GRANDES, A $10.00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 112 propias para Dodgc y 
otros automóviles en $10.00 cada una 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; es-
tán en perfecto estado empaquetadas 
G. Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléfono A-5371. 
X 2467 10 d 11 
de 
E s t a r ^ ' l O D n v ; 1 
,os mismos N. ^ac:ón v L > 
C 9936 ^ . K ^ 






cilidades «, .1 
Narciso S v * g 
fan Lázaro 99 R ^ , 
liano- Tel. A-235Aei,írr K 
C 1946 56- í ! i C 
" ' ^ J ^ 2 8 i | 
Motocicletas Harley-Davidson 
1925. Teng© siempre para entrega in-
mediata, completo Bnrtldo de piezas y 
accesorios, gran taller de reparaciones 
Avenida da la Bepública 39ü. Teléfono 
U-2143. José Presas, único Importador. 
»77a 8 ab 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S SO-
bre dos casas modernas en L,uyanó, ren-
tan 80 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 de la noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 4d-12 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles: exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
'garantía. Haban«Lr 
C 1946 ind. 28 fb. 
tipo Sport i 
nuevas ge ^ 1 " ^ 
mero 33 «!•••,(„ a ">* 
no F - s m "nil a l¡ 
USOS 
A U T O M O V I L 
Se vende & p 
& ruedas de * t 
mo m ^ f b0n:ta ^ M T ? 
hombre de negocios. 
Garage Doval San . 
Teléfono A ^ H a l ^09'1 
C 1946 an.a-1 
mi 
ce Frauk iU Lins & 
que Autos Marmoñ' V ^ 
y Autocar reuonstr ,M 
misma garantía S u " . 
brica con los n u e v o s ^ u t ^ . ^ l 
de otras marcas a nr t i ; ' 7 
Compren donde hay ormíT u4r«l«i 
tía y el mayor y ineior t ^ 7 tt 
C2515 y A r i q u e ' 
ZULÜETA 73 
Compro, vendo y cambió-
se de transacciones Kobr 
Estrellas y Kords. Tamblí 
contratos y doy facllldide' 
otra marca. \ éame que le 
lo pago en el acto. J Gar.t. o 
11.179 
D i N t H O P A R A HIPOlKCAÜ 
er las mejores condiciones. Migue] 
F . Márquez . Cuba . 5 0 . 
C O R R E D O R E S 
112 010 A l ] \2 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelacifin con 
s¿lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado or plazos y sólo 5 Bor ciento 
el primer año. Teléfono A-4358. Señor 
Hoque o S r . Falbes. Teniente Rey y 
compostela. Altos Botica 
Se vende un Buick, penúltimo tipo 
Canadá, 6 cilindros, 7 pasajeros, co-
lor marrón; está casi nuevo; se o 
en $850 o se cambia por un carro 
chico. Teléfono F-4884. G. y 17, nú-
mero 225, Vedado, 
11978 31 mz 
8391 29 mz. 
H I P O T E C A 
Si usted desea tomar dinero sobra su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobro mi set-iedad y discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 16. 
' C 1659 15 á 17 
V E A L O S ULTllMOS MODELOS S T U T Z 
de 6 cilindros con frenos hidráulicos, 
acabados de 1 legar; precios rebajados. 
También un Cadillac, un Chandler y un 
J í iat tipo cero todos en perfecto estado; 
se dan a prueba y a la primera oferta 
razonable. Stewart Auto Company S. A. 
Mu riña y Venus. 
11973 8 ab 
S E V E N D E J O R D A N MUY B A R A T O T 
un Kissel de 7 pasajeros con cuatro go-
mas nuevas, alfombrado nuevo: es una 
¡ranga; no deje de verlo; Salud 11, ga-
rage. 
11946 27 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
! vende un automóvil Overland tipo 
i,uatro, muy barato y al contado y 
íuncionóndo perfectamente Máximo 
Gómez (Monte) 304. 
12084 29 mz. 
9303 & ab 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 0]0 
Doy $50,000 lo mis^o juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 31 mz. 
Dinero. Tengo para hipotecas cual-
quier cantidad, desee el 7 0\0 en 
adelante, operación rápida y segura 
si la garantía es buena. José G, ¡ba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
11463 26 mz. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 
magneto y ruedas de alambre, gomas 
nuevas, vestidura nueva, defensa, fa-
rdos grandes; se vende por embarcar-
se su dueño en $160. Calle 9 y 17, Ve-
dado, te léfono F-4884. 
11980 27 mz 
M O T O C I C L I S T A 
SI usted quiere vender, comprar o cam-
biar su Motocicleta, teigo lo que usted 
necesita, antes de hacer ningún nego-
cio pase por San Lázaro 300 Teléfono 
U-2143. L a casa que cuenta con el más 
grandioso surtido d« piezas y acceso-
rios; la que surta a varios departamen-
t o s del Estado, todos los vendedores de 
' la República y al público en general. 
11236 18 ab. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O 
Sobr^ los objetos antes mencionados con 
módico interés , absoluta seriedad y re-
serva. L a Sociedad. Casa de Prés tamos 
üuároz 34 entre Apodaca y Gloria. Te-
léfono A-7589. '> 
11513 30 m i . 
Á Ü I O M O V I L E S 
Y 
RE V E N D E U N M A G N I F I C O CAMION 
completamente cerrado, propio para 
cualquier negocio; es tá como si fuera 
nuevo. Precio bastante barato. Infor-
man en el te léfono F-5266. 
11964 27 m i 
P A I G E CHICO, R U E D A S A L A M B l t E , 5 
gomas flamantes, muchos extras y a la 
piueba que sa desee, lo doy en $400. 
Dragones y Amistad. Vidriera, de 12 
•neridiano. 
11S43 29 ma. 
S F V E N D E UNA M O T O C I C L E T A IN-
(Han con coche al lado. Ha tenido poco 
uso. Se da barata. Carvajal 1, Cerro. 
11850 28 mz. 
A U T O M O V I L 
C 10984 Tnd 5 d 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N M U Y ba-
ratos, un par do faroles, doble encen-
dido ciudad y corretera, para máquina 
grande; es tán en perfecto estado. Ani-
mnf- 106. altos. 
12107 28 mz 
S E V E N D E E N $400 F O R D S E D A N de 
dos puertas en magní f i cas condiciones 
y cinco gomas de cuer*da nuevas, arran-
que, ruecias de alambre y varios extras. 
IKJ sacrifico por embarcar. Verlo Gara-
ge Lucena entre San Rafael y San Mi-
guel, te léfono A-9074. 
13U1 2 ab 
Vendo en $300 un Studebaker con sus 
gomas nuevas y en buen estado de fun-
mnamiento. También una carrocería de 
guagua en $100 de 12 pasajeros con 
asientos de mimbre y en buen estado. 
Taller de Valle. Monta 47, por Some-
ruelos, 
11929 30 mz. 
C A D I L L A C T I P O 59 S P O R T 6 A S I E N -
tcs se vende a la primera oferta razo-
t.able. Es tá en perfecUs condiciones 
Y se garnptlza su funcionamiento. Se 
da la prueba que se deseo. Seis ruedas 
Uambre. Garage de Aguacate 19. Señor 
Ohlbán. Teléfono M-1083. 
11894 -7 
VENDO UN CAMION EN $200; otro en 
300 otro nuevo en 350; listos para 
trabajar. San Cristóbal, 29, Cerro. 
11237 26 mz 
S E V E N D E B A R A T O F O R D S E D A N . 
Vuede verse en M y 23, pregunte a l 
portero. 
.'2132 4 ab 
S E V E N D E UN F O R D D E L U L T I M O 
Upo muy barato. Puede verse en San 
Rafael y Marqués González 
11768 26 ma 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates 
cama*, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A 
S. en C , 
i N S í K U M I M G S D £ M U S I C A 
C O M P R O P I A N O L A S 
en cualquer estado. Llamen al te léfono 
M-4084. 
12121 9 ab 
IJUENA OPORTUNIDAD P A R A ÁDQüí-
rir uno de los más famosos autopia-
nos, enteramente nuevo, por poco di-
nero. Puede verse en Manrique 76, an-
tiguo, bajos. 
115S8 8 ma 
$800 C O L O S A L G A N G A . R E G I A PIA' 
ñola eléctrica, de grandes voces, con 
poquísimo uso, teclado de marfil blan-
co y muchos rollos, costó $2.200. Pro-
pia para una persona de gusto y enten-
dida . Agular 72, altos. Ap. 4 
11*85 'so mz. 
C A M I O N D E 1-1 ¡2 T O N E L A D A 
Acabado de salir del taller, carecer ía 
pintada de nuevo en $1.500. con facili-
dades de pago. Pregjinten por J . M . 
Soler, en el 1-1608, de 8 1|2 a 9 p m. 
11996 30 mz 
PIANOS D£ A L Q U J L E K 
v i u d a de c a r r e r a s y C a . 
Prado. U - J t i e t é f a f o A - 3 4 6 2 . 
IMPORTANTJ-I CO.Ml'UA>' VIA-
nos y pianomy ea cualouler oslado. A-
•;4oíi. Carmen iti, altos. 
109S7 26 m» 
f JANGA. CIIASSIS M E R C E D E S , SIJ 
vinde, acabado de ajustar el motor, com 
goniajs en buen estado, se da barata. 
Informes en Aramburo 3, Garage y M 
ORei l ly 71, Cuchillería. 
12098 27 ma. 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S & 
mioneB de uso, trate con una casa cuya 
reputad fu 'vale más qne la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor e s i a n é n de servicio en Cuba. 
Marmon. White y Autocar reconstrui-
dos y llevando la misma garant ía es» 
crita que los nuevo». También otras 
marcas de camiones y autos a precios 
b a r a t í s i m o s . Véalos antes de comprar. 
Frank Rot>in¿ Co. Vives y Alamblau» . 
C1295 24(1.6 
P L A N T A D E VtTLCANIZxít VUSVA", 
con máquina Eteywood número 12 y ocho 
cuntas libras de material, se vende o 
î f) cambia por art ícu los que convengan. 
Informan en Neptuno 149. Joyería, te-
ICfono A-8147. 
lliHO 
CAMION F O R D P A R A R E P A R T O . SE 
vende uno casi nuevo, propio para al-
macén de v íveres finos. Panadería u 
ctra industria. Para verlo y tratar. 
Zanja 74. 
11601 27 mz. 
§<• vende un camión Ford, con n i 
rrocería cerrada propio para retM 
en perfecto estado y rambién « J 
de una carrocería cerrúda de un I 
ge en perfecto estado Informa 
Zulueta 48, Cándido Orta 
11259 26 
CAS 
















L -s «iitln 
ROMEA DE AIUE MAYO PARA I 
ma de automóvil, se vende. Informul 
IVeptiino 14!), joyería, leléfuiio A-S1»| 




M A Q U I N A R I A 
A los dueños de ingenios. Se ve 
êis serpentines de cobre de a 
pulgadas de largo por 10 pie* di 
metro. Son de tachos. Y $e danj 
precio módico- informan en Sanl 
nació, 25, altos, de 2 a 3 de la Un 
Preguntar por el señor Rivera 
12122 30 «I 
SE DESEA COMPRAS ÚÑA MAQUlj 
d¿ planchar. Infurmaii leléíonu X-ff 
11970 !' 
VÉNÜÓ UN MOTOR DE ÜN""TERO 
caballo para las- dos corrifcniw y t 
vidriera propia Piira puena d* n 
zapatería o cosa análoga. So m 
regaladas por no necesitarse. Ceno 
zapatería. „ u 
11798 ± ± 
Tractor Fcrdson, Arado Oliver , 
vende en proporción. Informa: r« 
mín Busto. Palos. 
c2787 
m 
: IÜ remal 
fiofóricac 
FÚno es vi 
i a una 
l pnmei 
ación m 









Siu sted tiene motores d 
solina. alcobol. vapor, en 
garantizo el uejar"* ™ 
nuestra especialidad » • 
pistones, torneo de e|IW 
trucción do pieza*. 
rantía: 55 años de estafcl 
venda moral y econfimic 
supuesto. Taller de M w » 
dición R o s t i ó . Habana 1 
A-2992. 
11 m , 
Importante a todos los industml*! 
ra obtener economía ac ^ * 
bilidad. cómprese un motor « R 
leo alemán DIESEL M ^-
do. sin bola, sin comj^r. j 
arranque automático. ~i "5 
conoce y no ^ ^ ^ ^ 
¿ame informes. José Vida 




tengo una gran « j ' 6 ^ ^ * 
tos alemanes montados en J ^ 
jas y herramientas. c c l * ' J ú * 
líos y correas; "0 7 ^ ^ 
pedirme precios. W 0 ^ . ' 
dal. Campanario. 1^' P 
na, teléfono A-4825. 
9763 
E S T A B L E C I ^ 
Ün automóvil de la afamada marca 
"Willys Knight", casi nuevo, con so-
¡!c dos meses de uso. se vende en un 
precio razonable. Informes: Calle G, 
entre 21 y 23. número 206. Vedado. 
Telefono F-5694. 
11421 27 mz 
C A M I O N E S W H I T E 
Hace tiempo que ha «Ido imposible con-
seguir en este mercado, oamiones >vni-
t.- de volteo de cinco toneladas de uso. 
Se informa por este medio a los qua 
los buscaban quo ahora «e pueden con-
seguir unos dirigiéndose a la agencia. 
Prank Robín» Co. . Vives y Alambique• 
C 2579 6 d_1« 
P E V K M D E UN P I E R C E A R R O W D E L 
21 tipo 48, en perfectas condiciones, 
da barato por embarcarse su dueño. In-
forman on el garage del puente de Al-
mondares, al lailo del café L a Verbena. 
11234 26 mz 
f O M P R A S 
GOM0 CABiJ^Sfl clones PO«rt» m patio P"vado sJ»g 
12158 
un» 
7 ^ . fr. 
_ Mbid 
i tiragc 
« y p 
31 
o cerca de 
baña _ —— ,1 
cuyo P ^ / ^ W i - í a 
cu ae » . I)R KO» fi a U J 
altos. Tei. 
azotea, 1*¡TL„mt 1 
^ c o . / ^ " - j u n d e 





D I A R I O DE U MARINA ' Mano 26 de 1925 M G I N A V E I N T I S I F T t 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
i. e t ^ Z n buena ista forma. 
ta. " 
^ ^ ^ T ^ T terrenos que 
7 d 18 
•JSA .oí,, Teléfono A -
fian R * ^ ; - invertir «n 
^ J t ^ - ^ J u l s y modernas 
I K ^ * » »nt!f, SI usted desea 
^ n T ^ ^ T e l é f o n o A-2319 o 
Ji ^ L f t p e 2 ' 26 MJC. 
URSÁS 
en venta 
•ucli»» caSHn todos precjoo, 
« • ^ c e n t r o . / « . e quedarán bien 
?f verme «J"6 ^ gobrepreclo. 
^ ^ O ^ M a n u e l U e n t n ^ 
GANGA, EN ALMENDARES 
S O L A R E S Y E R M O S 






n v-íhora, ver 
1 1 szaro 99| 
ind. 
vver!«» 
^ ^ la Víb ndo casa 
-liada ^ ' L de c i tarón y azo-
l¡»f*nte. « " S a n t e r í a de cedro. 
•SU íln0B íi- y saieta. tres cuar-
ifSnosas saJa > ° r etc precio: 
I f i R c 0 c i ^ ¿ a n c o . Concepción 
S T * - J-1608- 27 m ^ 
—^ • .1L. ^ , clfno/la. en 
•'-'•ÍZ: a QUfc (£ 
«ios b a o ! » 
JOd-ij ^ 
j |l bw*J ga ad  la 
lirf W ' ^ f a Ks^ada Palma Es 
Prfx l^e¿ y consta de su jar -
1  lP?Ie ¿ J a , tres cuartos bonl-
poru'. rina etc. Toda de-
r 6 ^ ^ t¿dav(a. A base 
y8l«, vensa el "lector a verla 
I P ^ ' u C d a recién casados es 
V o £ rte casa. Informa: E. 
^ u C " C o t e p c i ó n 16, Víbora , 
Se vende casa de dos plantas, cons- oanando'buena renta y con contrato, a 
hucción moderna en L| calle Merced establecimiento, se a«imit i r ía parte a l j YCndo ca3a de m a n i p o s t e r í a y azoten. IS* vende solar ce esquii 
, n . • , -r . i contado y parte con hipoteca. In fo rma coiiBla de j a rd ín , portal , Bala, saleta. ' Bruno Z a y a » . Para má 
muy próxima a la Lstacion lerminal; ^ r e . J . Gonzá l ez . C i e n í u e g o s 28, ba-
ticne cada piso, sala, cuatro habita- jOi13g0 28 mz , 
ciones, baño intercalado, comedor al sE~yEy;Diz E X J E S Ú S S S C M O N T E 
fondo, cocina de gas, habitación y "na casa nueva sin estreiwr prepara-
. ! • i T r \ / da para altos a la mitad do precio por 
servicio para criados. Intorma: IV1. embarcar su jjueño, consta de por ta l . 
Rorlrioii#»7 R i r l a ?^ T ^ l A 770^- sala, saleta, tres habitaciones, baño In -Cdriguez. inicia Z ^ . le í . A-Z /UO | tercalado de lujo comedor al fondo, co-
12006 29 mz. ' 'clT]a- y servicio de criado y patio, en la 
. .calle Pocito, 48. In fo rman la misma. 
SE V E N D E L A CASA A N T I G U A ES-1 11445 28 Mzo. 
na en O ' F a r r l l l v 
«. s informes. Te-
comedor y tres liabltaciones, cocina, ba-i iCtono F-31»7 . 
fio y servicos y patio. Entregando 1,830 ¡ 11309 ab ma. 
^ T n t t e ^ r Tefal6'» ^ 0 0 * ^ ^ ¡ T E N T R E C y D, SE VENIU-: ^ v K 
Su dueño en Fuentes y D l a r K V a n ¿ ' fíenSOmbra y- , lano de 22.65x50 a 40 pe-
A.mendares. Sr . Dorado. T e l . FO-1306 1 
No corredores. 
11720 29 mz, 
¡EX P A L A T I N O . POR E M B A R C A R M E , 
la los bodegueros, so vjncta una esquina \ VENDO 
niutro . In fo rmen: F-4-52. Tave l . 
Infanta a ñ0, 100 y 159 metros do I n -
fanta, se vendeil lotes de terreno, se 
dan facilidades do pago. Tave l . F-4252. 
8498 ao Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Venta de casa de préstamos. Se ven-
de un?, acreditada casa de préstamos, 
qte lleva más de cuarenta años de es-
tablecida, por fallecimiento de su pro-
ipietario. Informes: Te'. A-9293. 
11969 27 mz. 
" — r¿-ikw*K TÍ.-HA - . . i r i í V i " , ^ 2.50Ü METUOS E N E L R E -
cite »nW« » i w ^ l « n « xftbricado l \ me-, parto Los Hornos, barrio de Los Que-
SE V E N D E L A ^CASA CA-peranza 134, 8 por 18 metros, cerca del V E D A D O 
remerelo y ^ n d i o U t a 13. Inmediata ÍL NO 14 númcyo j70.; entre 17 y 19, acera 
muelles V a r d Llne y La Termina l A„ K^Í„„ /-...J „i r<ki.«l/> T«.PP-ICS 
propio para a l m a c é n . 7.50 por 22 me. 
tros. In forman en F u n d i c i ó n 13, do 8 
a 10 y de do» a 5. Su d u e ñ o . 
12081 28 mz. 
$20,000, cerca del Mercado Unico, 
vendo casa dos plantas, con 4 apar 
de la brisa, p r ó x i m a a l Colegio Tere 
sJano, a razón de 25 ptsos inotro. te-
i reno y fabr icac ión . Puede verse c i n -
formes en la misma. 
11599 H mz 
t.os de t r ^ m u w k ^ ] ^ 6 cuartos 'm dos, siend  este el i re jor situado y 
y por la otra oane 11 cuartos de made-: por estar en el centro de tres calzadas, 
ra y teja mie%a. la e.'jquina e s t á sin | la Playa, la Real y la de Columble, co-
tabricar y los cuartos producen $185 i n u . ganga on 520.000 Sale el 1 
rmnsuale.s y todo lo doy c-n $14.500 y I cuadrado a $8.00; en puco tiempo 
dejo |6.000 por el tiempo que quiera , el doble, por el gran progreso en 
i)Oi embarcarme, i n fo rman : Rayo y Es-: ese contorno. ISu dueño Rafael U l 
t r e l l a . D a r b e r í a . Oarc'.a, de ÍTa 11 y de I Indus t r ia 70. 
4, 
11721 27 mz. A $30 METRO. SE VENDE 
s i : VE.VPI; I NA CASA O DOS. J U N 
lamentos, cada apartamento tiene sala,;Dos casas pequeñas en solai de centro tar o e é p u é g ^ . t n 19. caltada del Ce-
, • . 1 11 oc Q i n \/~A~An ' r o . Su utmia, 21 x>o. i>, a l tos . 
artos, baño y su cocí-jet. la calle ZD entre O y I U , Vedado. 119]y I mz 
mismo, con un cuarto! Informan en ellas, de 8 a 12 a. m 
5 ab. 
Tía; 
más en la azotea. Superficie 10.50 _. 
por 14 de fondo, reñía $210. Infor-
man: Obrapía 91. Alberto, 
$10,000 vendo Gloria, cerca de Ange-
les, casa de una planta. Tiene sala, 
saieta, 4 cuartos con todo su servi-
cio mas un cuarto en ios altos. Super-
1027 27 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE L A CASA COMPOSTWLAl 
No. 203, propia para a lmacén o depós l - j 
to o comercio por ser muy grande y , Q o p c r l U I U C b d . be V e n d e n en 
tener el agua redimida o media cuadra v j i a n 
de los muobled de la W a r d Line. l u -
forman doctor Ouash. Lampar i l l a 74,. 
A-0374, o su dueña . Trece n ú m e r o 100 
entre 12 y 14. Vedado. F -H63 . 
10213 26 mz 
íicie 160 metros- Informan: Obrapía1 VENTA DE CASAS. V I D R I E R A 




loic de tres casas y una nave que ocu-, 12x15. Precio i6,ouo peso, 
¿a 500 metros en total: son 900 me- juna en la calle Neptuno. de 12x22 dos 
$14,000 vendo » dos cuadras de la Vendo una moderna en Ia . , ca l ]c , Sa 
1 7 1 / - * J i T - ' J o s é , de dos plantas cerca de i n r a n t 
calzada del L e r r o y dos de l e j a s , u n j c u n Saia. saleta y tres cuartos, »r:ic 
tros cuadrados; renta 
rentar más. Informan, 
Alberto. 
$150. p J | plantas y j a r d í n con garage cerca de r u e a e 1 infant¡i( con todas las comodidades pa-
Obrapía 97. | r a residencia. Precio 36,000 pesos. 
1-160». mz 
^73 T ^ T i É T E M I L PESOS 
1 i 
:ord. ton 
«A/ifiriia casa situada a 
^ un^f9 de^a calzada de la 
ioí cU^ nortal sala, saleta, tres T r c C & o ^ ^ c . n a p d e B f a s . 
I -
informa: F . Bli 
M Para ftW T ^ w n uv, frente de 10 metros 
^ ^ . « ^ ^ a c e í 3% ^ 
p*- 29 mz. 
UNA COMODA CASA CON 
^Süo y. árboles frutales. U-20-8. 
27 mz 
rASA CONCORDIA, 2 P L A N -
9 nía n tas. $18.000; 
;nios. Se 
:obre de 
r 10 pies 
s. Y se 
nan en San 
a 3 de la 
)r Rivero-
30 






j , " , 2,000; casi se puedo decir que esto 
: un remate, calculando el terreno 
)o fabricado; ponga atención y mi-
—.¡inoes verdad. Se vende en la Ví-
n a una cuadra de la calzada un 
laiet primera de primera, toda la fa-
xacion moderna, comodidades, las 
rae, lo que se puede decir para una 
dú. de gusto, nada mejor que esto, 
1)0 chalet está fabricado en un te-
mo que tiene una superficie cerca 
900 metros cuadrados. Se puede 
11 má; detalles a la persona que se 
trese. No trato con corredores. In-










motor de pe» 
L W. M. So 
mpresora 1 





;ConcosYr2 P l ^ t k .  
5¿: dos Plantas. $16.000; Rlanco. 
^ ¿ 3 $10.400. Víbora, casa San 
coló 800. Novena, casa $b.otiu. 
)ellcia' $3.500. Animas 19. Bo-
dnstrla. 
- 27 ma. 
$32,000 vendo cerca el Parque L a 
Punta, casa de tres" plantas; cada 
planta se compone de sala, comedor, 
recibidor, tres cuartos, dos servicios, 
su gran cocina; superficie 232 metros, 
renta $250, que puede rentar más. 
lalorman: Obrapía 91. Alberto 
$23,000 barrio Colón, vendo casa mo-
derna de dos plantas, lechos monolí-
ticos, cada planta se compone de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño, servicio sanitario, superfi-
cie 142 metros. Informan: Obrapía 91 
A/berto. 
12046 31 mz. 
Una antigua en la callo J e s ú s Mar ía , 
cerca del Mvelie de 7 y media por 26, 
IR doy a raaOn de 70 pesos metro y ad-
mi to oferta. 
Una moderna en la calle Angeles, an-
tes de Monte, de dos plantas, de 6x21. 
Propia para comercio. Precio $18,000. 
Una en la calle Espada, ant igua de 7 
y media por 15, renta 100 pesos y tiene 
comercio, e s t á cerca de Neptuno. Pre-
cio $10,000. 
4 casas cerca y San Rafael de 6 y me-
dia por 18 preparados para altos, ren-
tando a 50 pesos. Precio de cada una 
$6,500. 
el ensanche de la Habana, a una 
cuadra de Carlos I U y de Infan-
ta, 1,300 varas de terreno con 
frente a dos calles. Propio para 
casas de apartamentos, residencias 
e industrias. No se admiten corre-
dores. Infoimes, en Industria, 
146. Sr. Batista, de 2 a 3, todos 
los días hábiles. 
C 2842 4 d 2 ^ 
VENDEMOS VARIOS LOTES DE/ T E -
1 renos do 10.000 y 20.000 metros, sl-
tuados en el pueblo de Loma de Tie r ra 
frente a l .paradero de los trenes eléc-
tr icos y de frente a la carretera de 20 
a 30 centavos metro . Dando faci l ida-
des para el negocio. In fo rman : Har-
per Brothers . Concha No. 11 . l l á b a n a . 
11417 28 n i z . _ 
VENDO U N SOLAR D E 800 METROS 
!en el Reparto Vlvanco, Avenida Estrada 
Palma a $3.50 el metro; ha de ser al 
contado. Juan Marcado. Lampar i l l a 100 
_114S6 28 mz. 
T E K R E N u EN MALECON VENDO UNO 
de seis metros frente por 23 do fondo. 
Dueño : Campanario 91. a l tos . ' 
1 1142 28 mz. 
S O L I C I T O SOCIO PARA 
un ca fé con $4.000. E l café vale $35,000 
por uno de loa socios descansar. I n -
formes: Aih is tad 136. G a r c í a . 
11938 30 m z . _ 
CAFE, VENDO 
cerca de la Habana, de buen porveni r ; 
es una oportunidad ún ica $3.Q00. I n -
forma: k . Ares . Chacón y Agucura^e. 
Vidriera del c a f é . T e l . M-7662. 
11942 2D mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I C E 
CENTRO D I NLGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casa.- y 
Solares 
í ' c r iedad y reserva en los negocios. M i i 
36 a ñ o s de p r á c t i c a me permiten con»'• 
c t r todos los detalles en esta clase de 
operaciones; por eso los ncírocios en que 
yo intervengo son equitativos y honra-
eos, tengo bodegas, cafós y solares d.̂  
todos precios y en todos los barr ios; 
en esta cosa encontrara fraruiueza y d 
cbjeto por usted deseado. Adolfo Car-
neado. In fan ta y A y e s M r á n . Café A l -
na^ndares. T e l . U-18H . 
BODEGA 
Se vende en $3.000 can í t . 5 0 0 de coi 
tsdo; vende $50 d'.ariotí, poco a l q u i h i 
U-1811. Carneadcv. 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera on $6.000 con $3.000 de con-
u.dc y cedo un local con 7 puertas de 
Morro para bodega $700 rega l í a , 8 a ñ o s 
centrato . Informes: Amis tad 136. Gar-
31938 30 rnz. 
SE VENDEN 6.14o METROS D E T E -
rreno con dos casas muy baratas. I n -
forman en R o d r í g u e z y Flores, La Pul-
IKI (lu Tamarindo, bodega. 
lUlO 4 ab 
SOLARES A PLAZOS EN E L 
VEDADO 
Cor frente a la calle 23 y a l a Gran 
Avenida calle 26. vendemos lá, medida 
que se quiera en cómodos plazos, pu 
tííendo amortizar por mensualidades o 
tomar el tiempo que desee. Empedra-
do 20 A-7109. Gonzá lez . 
12090 29 « . % 
VENDO EN E L CERRO 5 112 MTS. 
r.oi 38 fondo en $1.200. Informes en 
Santa Teresa 23 entre Primelles y Chu-
OPORTUNIDAD EN E L VEDADO 
Solares en la calle 23. en 21, ert 14 jr 
jen la calle 12. Pequera cantidad de 
entrada, el resto para cancelar en cinco 
v.üos. Precios: de 18 a 22 pesos vara . 
La medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. Tra-
to directo cpn el dueño de los terrenos. 
R E c h e v e r r í a . Empedrado 30 esquina 
a A g u i a r . Horas h á b i l e s . T e l . M-2120 
3 1^15 28 
PRECISO VENDER PRONTO POR E M -
barcarme. un solar en la calle de Com-
promiso entre Cueto y Blanquizar, a una 
cuadra del t r a n v í a do L u y a n ó : -mlde 15.33 
varas do frente por 35 de fondo; pre-
cio 9 pesos vara. In fo rma Antonio Bou-
ZÜ. Fig-uras 66. 
11945 27 mz 
r ruca . T e l . 
11741 
1-4870. 
7 « b . 
T E R R E N O . i 'Se vende una parcela a la entrada 
VENDO HERMOSA CASA DOS P L A N -
tas, moderna, dos ventanas, callo V i r -
tudes. Mide 141 metros . Precio $23.000 
M a r t í n e z . Habana 66. 
12054 27 mz. 
VENDO EN E L CERRO 
Una casa de por ta l , sala, saleta, tres 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez . la Sola. Ampl i ac ión 
Mendoza. Nueva Habana. la Floresta, 
Almendares, 9x22 con 80 posos entrada y 
16 al mes; 10x30 con 150 peso» y 25 
al mea. Esquinas de 30 de frente por 
20 de fondo con 300 pesos entrada y 50 
mes. Solares ¡grandes de 14 varas 
Vendo en la calle San J o s é . 17x23 a $65 I " . í " » ' ^ . . ^ J , , A* U ^a l 
metro en la calle Jovellar 8x25 a $50 i del Vedado, a una cuadra ae la caí 
en la Caizada de Infanta , cerca de la | j J 13 x 33 mts. Otra en la ca 
E s t r e l l a d o pesos. Informes . Be l a scoa ín , ^rtUtl u , , *JI > 
34. Te lé fono A-2319. L ó p e z . líp ¿e San losé esquina a Mazon, en t rente y 60 de tondo con 300 pesos en 
26 Mzo . i i i n IT i trada y 50 a l mes. Puede fabricar ma-
l$16.000, mide 12 X Z > mts. U n solar ftana. Hay frente a doble l í n e a . M á s In -
formes por 12. entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . Te léfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a i n a r í n . 
10806 31 M z . 
11419 
VENDO U N A CASA E N L A C A L L E i Avesterán traspaso de contrato a 
Campanario de Reina a l mar con siete I •' . . i c te T T 
metros de frente por 27 de fondo, d e | $ | 4 vara, mide l-> X -fJ vara. ¡Ltl in-
dos plantas, un cuarto en la azotea. No / . ~~rr*]a<i ¿i* f\ •* 70 mts 
udmito corredores. T e l . M-1639. i n - tanta, vanas parcelas ce O x zu mts 
forman; 
11463 
de 1 a i p . ra. Sr Vega. 
29 mz. 
EN L A V I B O R A C A L L E 12 ENTRE 
Concepción y Dolores letrf i F, ae ven-
do una casita de mampo.s te r ía . cielo 
grandes c u á r t o s , cocina, servicios y tras rcs0; se compone de portal. , dos depar-
ra t io con á rbo le s frutales a dos cua-
dras de la calzada, toda de mampoBte-
tamentos, cocina y servicio completo; 
su patio amurallado; su precio 2.903 
Se vende un lote de varias casas vie-
jas dentro de la Habana, que miden 
11 x 33 mts. a $38 mt... facilidad en 
el pago. Se vende en la calle de Agui-
la de Neptuno a San Lázaro una casa 
de dos plantas de 6 x 20 en $16.500. 
rentando $125. Hernández v Compa-
r í ao etaoi shrdiu etaoin shrdiu shrdio se vende un magmíicc chalet trances . » . V-íV¿ • n - \ 
11741 - 1 ¡que ocupa, con sus jaidines tres m i i ! ™ . . t e M o n o M-6236- 0 f l c i n a Carcel 
na . esto es una ganga y la doy en:iPesos- In fo rman en la misma a todas 
$5 900 y una de madera, portal , sala, I ho'"f?-
saleta, dos cuartos, patio y traspatio. | Ha^S 26 mz 
con 5 1|2 de frente por 38 de fondo", ' 
entrada independiente en $3 600. i n - ' E n el Vedado, calle 2 ¡ esquina a M, 
l e í man: Santa Teresa 23. T e l . 1-4370. | 
a $50 mt de Carlos IH a Tejas y de 
San Lázaro a Marina. 
— — 
ÔVECHE ESTO. CON SOLO $3,200 
¿•«M en hipoteca, le vendo en las 
de Almendares caJle 13 y 15, bo-
F> ctsa de esquina con jardín , portal , 
*nco cuartos y hall , buena co-
««rvicios Inmf jorables, toda de 
tena y cielos rasos, con gara-
dos máquinas, acabada de fn-
niede verge a t<idas ho ra» , in-
«n la misma. 
. 2 7 mz. 
VENTAS URGENTES 
^o. colosal residencia, a la cn-
^ Vedado, esquina cantería, 
^ decorados, facilidades de 
1JHp P. Precio $135.000. Llame al Te-
y«t ^FO.7231. G. Mauri/ y pasaré 
-̂ itonnar. 
• M - u o v E c i i E N C A N G A , SE V E N D E ciento noventa metros. Parte de estos 
una gran casa de esquina, en la A v e - i . J » ^ ; ' J „ 
r.ida de Santos S u á r e z . bien fabricada. ^^en08 ^ venden también separada-
c'e dos plantas, a la moderna, con todas mente. Cualquier oferta razonable será 
l a j comodidades en cada planta, para . . j r\- • • D j • n 
numerosa f ami l i a ; ha costado $45.000 a lena ida . Uing i r se a K o d n g u e z , Uon 
v por asuntos de f a m i l i a se da en 30 000 sxi]a¿0 4 4 a l t 0 i . El Dr. Juan B. Núñez 
I<sos. Es una verdadera ganga y v is ta 1 . ; . . V V ^ , , . V 
hace fe. Tra to directo con su dueño en r e r e z reside en el chalet, actualmente. 
21-A, bajos. 
1755 26 mz 
TRASPASO POR $1.100 QUE TENGO 
entregados, el contrato de un solar que 
mide 14 por 47, en lo i re jo r de la Ave-
Santos S u á r e z 22. 
11873 
VENDO EN P R I M E L L E S 
I na esquina 13 de frente por 40 de fon. 
"lo a $7.00 metro y una casa; sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor a l fondo, 
servicio sanitario con 3 de frente por 
40 de fondo en. $5.000. In forman en: 
Santa Teresa 23. T e l . 1-4370. 
11741 7 ab. 
LO QUE RENTA 600 PESOS"" 
Vendo en $20.000, con una superficie 
de 1.200 metros y rentando $600 a l 
mes vendo un garage; el terreno solo 
vale siempre el dinero. Tiene casa pa-
l a v i v i r . E l negocie/ es colosal. No i n -
lormo a s a t é l i t e s . A r r o j o . Bolaacoaln 
No. 50. Café E l Sol de Cuba. 
11935 . . 26 mz. 
9513 26 mz. 
S E V E N D E E N D E S A G Ü E 22. ENTRE 
M a r q u é s González y Oquendo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en su 
azotea. Mide 6 metros de frente por 3a 
de fondo. In fo rman: 4 N o . 174, entra 
17 y r9. Vedado. 
11589 10 ab. 
EN LO MEJCR 
de la Víbora , se venda un p rec ios í s i -
mo chalet en Vis ta Alegre entre Goi-
cur ía y Mayía R o d r í g u e z , una cuadra 
del Parque Mendoza y tres del carro, 
en 7.500 pesos, dando de contado 3.600 
pesos y el resto dentro de un año o 
dos. Tiene j a r d í n , portal , sala, come-
dor, tres habitaciones, baño intercala-
de, cocina, cuarto de criados y ser-
v i d o criado. 
10972 1 ab 
R U S í l C A S 
FINCA RUSTICA 
Se cede contrato de arrendamiento por 
cinco a ñ o s , dé una caba l l e r í a sembrada 
en parte de f ru tos menores, frente a 
carretera, en Guanabacoa, cercada, dos 
casas y establo, gran arboleda de f r u -
tales. Se vende con lo anterior o por 
¿¿eparado trece vacas con ocho c r í a s , una 
yunta de bueyes, un t rac tor con su ara-
ño de dos discos, nuevo; una bomba y 
i20 metros de t u b e r í a ; hay un caballo 
con su montura, arado americano y crío 
l io y una p e q u e ñ a cr ia de puercos. I n -
forman: G e r m á n Nie to . Almacén de Ví-
veres. Independencia 214. (Corra l Fal -
so ) . Guanabacoa. 
11854 27 mz . 
, VENDO Q U I N T A DE RECREO TIPJ-
nida de Columbla. a un-i cuadra del H i - í ca andaluza, do las m á s bonitas y ale-
pCdromo. Lo cedo en lo mismo que me gres de Cuba. S? compone de casa de 
cos tó en el a ñ o 1915. a $3.00 la vara. I n i a m p o s t e r í a de bajos y altos, con todo 
Paga $10.00 mensuales s in i n t e r é s . Su 
dueño en Steinliart n ú m e r o 14. M a r í a 
nao. Teléfono F-O-7135. 
11267 28 mz 
BARRIO ÁZUIJ. A Ó R A M O N T E E N T R E 
Céspedes y Rivera, se vende un sola;' 
de doce metros de frente por t re in ta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por c in-
co, con á r b o l e s frutales. Informes ca-
lle' Florencia y Buenos Aires, bodega. 
Cerro. 
8945 2 ab 
confort; otra id. para servidumbre. Ga 
rogé, dos pozos manantiales agua f iní-
sima, molino de viento, tanque del 
agua estU^ á rabe , luz e léc t r ica , te lé fo-
no, r a d t s m i l á r b a ' c » frutales, hechos 
paseou da camiaou de asfalto. Direc-
ción. t > < r í t e r a de Güines , (adoquina-
da) en> * el k i l ó m e t r o 12 y 13, frente 
a las * intas de la s e ñ o r a V i u d a de Hie-
r ro y t-tíl General A g r á m e n t e . Y por la 
Terminal , entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de V i l l a Rosa, y en el 
mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana! 
7267 26 mx 
Ganga. Se vende una esquina, renta 
$110; se da baratísima. Venga a ver-
me a la vidriera de Reina y Belas-
coain. Trato directo con su dueño. 
3c da en $10,500. 
11818 26 mz. 
, . ' CAJJE Baños, próxima a 23 , 
* o Í i S planla3 independientes, 
E23I r MecÍ0 m m LlaiTle al 
^ Maunz y pasaré a infor-
¡a:a?.a,cuatlra dc k "He 23, 
^ • M.de 14 metros de frente 
¿«uv ,d0- Jardír; . P ^ t a l , sala. 
^ kDLamP O,1COmedor'cuatro ha-
^ b c l r / ^ ' ^ b a ñ o s ' P ^ -
P dos c ,uar^ Para criados 
- ^ prec,0 $26,000. Llame al 
1 G- Maunz y pasa ré a i n -
, — — -
talle 2 ^ 41 Pa 14116 y P r ó x i m a 
i * m T í t o n yár¿ín',5ortal' 
V̂JOQ. i r ^ . ^ r v i c i o s ; pre-
' ^ y o a , mc- al FO-7231. G 
^ ' M ^ o r n u r . 
^ftt letra'""re 21 v 2 3 
^ A a ' COmedor' 5 ha-
^ r e a informar M a U ' 
r $ ^ la U L0 la P a « e m á s 
231 Uame al 
Uk, ,,asare a infor-
VENDO UNA ESQUINA 
/ cuati-o cuartos en $18.000, Renta ICO 
,-.ef»os un «olo recibo y tengo otra en 
$16.000. $140 en un recibo. Informes: 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
11935 30 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Vendo precioso chalet, acabado de fa-
tmear, la mejor situación de la Víbo-
ra, una cuadra de Estrada Palma y 
próximo a la Calzada, a la brisa, fa-
bricación de primera, decorado con 
mucho gusto, portal, jardín, sala, co-
lumnas escayola, recibidor, tres am-
j.'lios cuartos, baño completo, comedor, 
-Ipatiecito andaluz, cuarto alto de cria-
r e vende una propiedad en la calle clcs, servicio para los mismos. Entra-
Concordia a dos cuadras de Belas-'ea independiente. Gran traspatio sem-
roain. 8 metros de frente por 31 de budo. Mid^ 283 varas, sin estrenar, 
fundo, de dos plantas v bastante mo-'por tener que embarcarme lo vendo; 
derna en $24,000. Su dueño, San Lá- $7,000 contado y $5,000 hipoteca a' 
SOLAR POR 300 PESOS CONTADO, 50 
mensuales; con calles, aceras, agua, luz, 
a lcantar i l lado; a dos cuadras t r a n v í a ; ¡q -AMÍ**- nrnnn'i.-><r.p<? nara el 
uno calle Arango, otro -allw M u n i c i p i o ; , ^ admi ten propOolwwnes pa ra^ ei 
t ra to directo. Empedrad». ¿ 0 . 
SOLAR NECESITO V E N D I R O REGA-
lar medio solar de esquina, en el Ve-
dado, calle de letras, parte a l t a ; acepto j _ -
cualquier forma de pago; precio rega- 1 gpJes 53 esquina a Corrales- Sr 
lado, necesito venderlo para l iquidar 
sociedad. Propietavlo: Empedrado 20. 
SOLARES C A L L E 23, V E D A D O , Y CA-
lle 19; dos chiqui tos y una grande, se 
dan a 12 pesos, valiendo 25, con 500 
contado, resto 5 y 7 i n t e r é s anual, t iem-
po que quiera. Propie tar io : Empedrado 
20. 
11815 26 Mzo. 
7s.ro 342. No trato con corredores-
11804 29 mz. 
OTRA BUENA ESQUINA 
L a vendo con gran establecimiento de 
bodega. SI el comprador desea el esta-
¡ . i tc imienio t a m b i é n se vende la pro-
18 00. Más detalles su dueño directo 
¡Earada Palma 20. Teléfono 1-2042. 
| ! 1785 29 mz._ 
IÉN E L CERRO VENDO 2 CASAS 
TERRENO C O M E R C I A L . 4.288 VARAS 
propio para industria, comercio, alma-
cén, situado frente c. »zada de Concha 
y l ínea fer rocarr i l , a una cuadra de 
la Quinta Gallega, por ausentarse su 
ciueño se da a 10 pesos, entregando 
pequeña cantidad contado, resto en for-
n.a. que convenga a l comprador. Of ic i -
na: A-7109. Empedrado 20. 
11815 26 mz 
do moderna cons t rucc ión , de 
medor, tres cuartos, servicio 
sala, co-
sanitario 
piedad Renta en un solo recibo $230 coi: bailadera en $7.400; las dos y unq 
y es moderna;- f abr icac ión de primera, casa en Primelles ^. dos cuadras de le 
como se d e m o s t r a r á . A . r o j o . Be.lascoain (..-tizada, de portal , sala, saleta, 2 gran-
No. ' 50. 
11933 
Café E l Sol de Cuba. 
16 toz. 
M A G N I F I C A R E N T A : VENDO V X A 
oa:-a dé dos plantas que renta $1.")0 men-
f-vales, con contrato y esiablecimlento 
des cuartos, servicio sanitario con seis 
metros de frente por 38 metros de fondo 
entrada Independiente en $6.200 y otra 
n media cuadra del Paradero del Cerro. 
( i tal , sala, trps cuartos, icomjdor, co-
cina] servicio sanitario en $6.000. toda 
CB los bajos. Urge la Venta porque cm- ^ m a n m o s t e r í r n f ó r m ¿ ¿n Sania Te 
U r c o . B ú l e t e . C a s a s ú s . Cuarteles 22. M - "3 ^ntre PrlraelVes ? Churruca 
117G1 16 mz 
Teléfono 1-4370. 
11741 ab. 
HERMOSA ESQUINA VENDO 
KB V E N D E Ó SE C A M B I A POR FINCA j 
Púatiea de frente a carretera o por sola-i 
: f s yermos en la Habana, una casa, | 
r.iluatía i i r las calles d i Alvarado y R i - vc.ndo una esquina con 700 metros, fa-
vera. f í . 'purlo Santa • Amalia. Buen ne- 1 rk-ada, de dos plantas, ocupada por 
eoclo pj-lemos ofrecer al que so inte- c i r i o s establecimiento i ; renta $600.00; 
r e s é . Informan en Concha 11, LuyanO, ia j ab r i cac ión es de primera y el nego-
i l a b a ñ a . 1 ..jo j e opertunldad. M á s Informes n 
11 - IS 28 ma. ' rompradores no a cuentistas, Bernar-
- df A r r o j o . Belascoaln 60 Las Tres B B B 
11933 ÜS mz. CASA MODERNA DE 3 PLANTAS 
A una cuadra do Egldo, Cs t á rentando 
VI30. «Si precio flf.OOO-. Informa cia-
!án en Colón 1. J ¿ l . A-445-i. 
11504 30 mz. 
CASITA MODERNA 
Vendo en el Reparto I .awtou. Portal , 
>via. comedor, 3 habitaciones, gran pa-
CA8A ESQUINA VIODADD, 80 M E T R O S ' tle, ' b t f l o intercalado, techos monol í t l -
calle 12- 513 m e t r ó a superficiales; her- COL en $4.7o0 y una esquina con bode-
moso j a r d í n muchos frutales, seis de- ga y BU casa para y h l r en $(.000. Ren-
V E D A D O . VENDO SOLAR DE 7x36 A 
fSS.OO metro, calle 6 entre 25 y 27. ro-
deado de buenos edif icios. Su dueño, 
F-28So. 
11464 30 mz. 
Venta fenomenal, $5.00 metro terre-
no de esquina en la ca'zada de la Ví-
bora, dos cuadras pasado la Havana 
Central, vendo tres lote; juntos o se-
parados; cada lote ti¿ue mil y pico 
ce metros y uno de 350; estos terre-
urs valen triple. Informan Obrapía 91 
Alberto. 
rriendo de una finca de dos caba-
larías de tierra bu^na, propia para 
ciembra y vaquería.. Informan en An-
Ba-
Lamonde. 
! 1707 28 mz. 
E S i A B L E C I M l E N T O S V Á K i O S 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y of ic ina. F i -
guras 78. cerquita do Monte . Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
BODEGAS EN VENTA 
Sov el que m á s bodegas tiene en ven-
ta," asi como cantinas, c a f é s y fondas, 
de todos precios. No compren sin ver-
me, que q u e d a r á n bien servidos y agra-
decidos. Figuras 78. A-6021. Manue l tL le -
n'.n. Corredor Decano. 
12112 4 j i b 
SE V E N D E UN CAFE CHICO SITUADO 
en Bciascoaín , pegado a los Cuatro Ca-
minos. So da en ganga. I n f o r m a n te lé -
$35 metro. Vedado, en la parte más 
?lra, en calle de letra, cerca de línea 
c'e carritos, vendo un lote de 800 me-
tros de terreno, llano- Más infon"*«: 
Obrapía 91. Alberto. 
Vendo en Carlos III, un lote de tc-
neno que mide 18 metros de frente 
|.or 22.50 de fondo, pa.a fabricar tres 
rasas; está ideal. También se fraccio-
na. Informan: Obrapú» 91. Alberto. 
11903 28 mz. 
fono 1-5570. 
12109 29 mz 
HOTEL Y CASA DE HUESPEDES 
Vendo en lo mejor de la Habana, hotel y 
casa h u é s p e d e s con 99 habitaciones, to-
oas alquiladas con buenos muebles, con-
i ra to 8 años , a lqui ler ?75u: deja un mar-
KUi de $700 libres, todos los meses, lo 
vendo por r e t i r a rme . Precio $7.000. 
Informes- Monte y C á r d e n a s . Ca fé . 
id. López . 
11893 30 mz. 
nattamentos y sus servicios; $20.000; 
urge venta PropietariOi Empedrado 20. 
11 SI 5 26 mz 
I I A T E N C I O N ! ! 
'«•IKJIÓI, 
¿ o n R E D o . ' 
Blanco, con 
i¿ J '* 0 ra60. 
4 v.r.anterla 
Esta ganga j a m á s se presenta. Una ca-
sa, a una cuadra de le calzada de Je-
sús del Monte, en la mejor cuadra de 
San Beri iardmo n ú m e r p i . con portal 
«ala. soleta, cinco cuartos, comedor, 
serv ido Intercalado y de criados, dos 
patios, en $S."'00 pe&osl No corredores. 
Informes en el 5. 
tQ-Mj; rs mt 
KN LO M E J O i : DU T.A MHÉtOUA PE-
uada a Estrada Palma, esquina con 
l>ena cusa d<3 j a r d í n a ambria calles. 
«a $70 un solo recibo: las dos son muy 
baratas. In fo rma: A r r o j o . Belascoaln 
No 60. Las Tres B B B . 
1193Í 26 mz. 
' TNDO A M E D I A CJ:ADRA 53 LA 
calzada de J e s ú s del Monte, una cesa 
¡Noderna, toda do cielo taso, con m á s dt 
'60 metros pianos de fabr icac ión , en 
r; ta forma: por ta l , sala, traa cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo y 
cocina. Precio $8.000. In forma Ltáo, 
Garc ía . Cfinsulado 66. de 11 a 12 a. m, 
j de 6 a 7 1(2 p. m. 
l l T S l 31 mz 
ESQUINAS EN AYESTERAN 
A tndo varias esquinas en esta hermosa 
portal, sala, Ka -ta, r>o(}}l$o?, lua t ro raizada para fabricar . Cualquiera que 
cuartos, wtno Intercalado, garage, u n lompre boy *-n el a ñ o d o b l a r á el caolfHl 
«uar to alto, t"dn azoba LII $11.OOI!. A r r o j o . Rtla5<.-oain 50, Las Tres B B B 
ovaren Cácereu, Habana SU. I Vienda de ropa, 
C 1006 4 d 1S » ] 1038 Zt mz. 
FINQUITAS 
Ln el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Orroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz 1 rizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
HUENÁ OPORTUNIDAD PARA GANAP. 
dinero. Yo lo he ganado. \ endo indus-
tria por fac tura . VaU $500 Enseño a 
l i aba ja r l a . Fl local sale en $4.00 men 
sual v vivo dentro. Embarco al ex-
tranjero. Florida, 60. Habana. 
12070 3_au. 
^ L ' N ~ ' Ü " N A F A B R I C A DE C A R B O N 
a r t i f i c i a l bien montada, buenas ventas, 
tóelas al contado, mucha existencia de 
carbón hecho, poco a l q ü i l e r , se da be-
rata por estar mal de salud; t amb ién 
i £e admite un socio que s i rva para 
riuedarse al frente del negocio mien-
tras e s t é en Europa. I n f o r m a Antonio 
Bcuza. Figuras 66. 
11945 27 mz 
CAFE. RESTAURANT, BARRA, CON 
vidriera, do tabacos y de dulces, si tua-
do a una cuadre, del Parque Central, se 
garant iza. Venta de $7.000 mensuales, 
ocho a ñ o s contra to . Su dueño e s t á en-
fermo y lo da muy barato. C o n s u l t o r í a 
tiltoe de Marte y Oelona. Amistad 15G 
F e r n á n d e z , 
:2079 27 m í . 
118 28- mz. 
GRAN FONDA CON C A N T I N A . F R E N -
te a gran Induetria y p u n i ó comercie!, 
la vendo en $5.500. Comen muchos a 
l-i carta, bu?n cernirá t o . C o n s u l t o r í a 
ls';.clonal. altos de Mar te y Belona 
AmlAtad 156. F e r n á n d e z . 
12077 2( m i . 
CON M I L PESOS 
Se puede hacer de una fonda en los 
íiiU^Uec o M admUe un socio con $500 
Puede qur-'iar a debar algo. Informan 
San Ignacio y Paula. Bodega 
1-2076 ' i «i; 
BODEGA DE OCASION 
Vendo una bodega muy barata. Vende 
,fS.000 verdad a l mes. A prueba, sin 
fompetencla n i lugar para que se la 
pongan. E l dueño tiene otro negocio 
y no puede atenderla; es regalada. A r r o -
le . Belascoaia 50. Café E l Sol de 
Cuba. 
11933 26 mz. 
C A F E Y FONDA 
Se vende en $6.000, venta diaria $60. S« 
dan facilidades. No paga a lqui ler . Tfe-
U'iono U-1811. Carneado. 
BODEGA 
En $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diaria $40. No paga a lqui ler . Telé-
*(.no U-1811. Carneado. 
CAFE Y FONDA 
Punto cén t r i co y comercial en |3.QtyD 
poco aluqiler, muy buen contrato; T* 
jc-icno U-1S11. Carneado. 
BE V E N D E U N A FONDA BUEN CON-
trato, peco alquiler, con muy buena 
clie^ntela. In fo rman en A g u i l a 128. 
12099 1 ab. 
< ASA DE HUESPEDES CON 25 H A B I -
taciones, muy bien amuebladas, la ven-
do en $2.500. C o n s u l t o r í a altos.de Mar-
te y Belona. Amis tad 156. F e r n á n d e z . 
12076 27 mz. 
VENDO UN CAFE EN S ó ^ ü o " 
Facil idad de pago y vendo otro $28.000; 
vende diario $200 y vendo otro en el 
muello en $7.000; vendo una cantina en 
$4.000. Informes: Amis tad 136. Ben-
jamín G a r c í a . 
11938 • 30 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Vendo una gran bodega en J e s ú s del 
Monte y propia para principiante en el 
g i ro con SI.000 de contado y $1.000 a 
pagar en plazos c ó m e l o s . Más infor -
mes: Sr. Quintana. Belascoaln 04 a l -
tos. T e l . M-4735. de 8 a . m . a 6 n. n i . 
11781 ? ab. 
BODEGA 
Se vende una en $14,000 que val« 
$20.000; venta diar la $150. muy canti 
riera, contrato largo y poco a lqui le r . 
I n fo rman : Infanta y Ayes t e rán , Cafe' 
Almendares. T e l . U-1211. Cuneado. 
]1664 30 mz. 
REGALO 
Vendo una bodega en $1.500 d(j con-
tado y $1.200 a plazos. Venta diar la da 
$65 a $70. Su dueño la vendo porqus 
no conocb el g i ro . Le iuedan 4 a ñ o s de 
contrato. In fo rme el Sr, Atonos. Te-
léfono 1-4327. 
^11470 | 26 ta*. _ 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
48 habitaciones-, todas aLriuiladas, mue-
l l e s nueVos; d<jja un margen de $50') 
llores nn;i!biiali-.s, buen contrato," barar 
to a lqui le r . Precio $4.5uo. Más Inifor-
mes: Monte y Cárdc- ins . CMé'. M . Ló-
pez. 
_11479 N 27 mz . 
BODEGA VENDO UNA 
en lo mejor de l a Habana. Vende $200 
diar ios . Tiene de existencias - $7.000. 
P-ecio" $15.000. In formes . Amis tad 130 
tScnjamín. 
11938 30 mz. 
A P R O V E C H E ESTA G A N G A . POR T F 
ner que embarca/, vendo magní f i ca ca 
| á de huéspedes con )9 habitaciones, 
15 amuebladas y tudas ocupo das en 
punto c é n t r i c o . I n í o r n u s ; Te T I . I-312G 
lli>26 26 mz. 
F A R M A C I A . SE V E N D E EN ESTA CA-
p i t a l una antigua, acreditada y con 
una venta sólida. Para informes, do •• 
lof F ra í i c i s co Sobrodo, Reparto La Sie-
rra, t e lé fono F. O. 1221 
U j f M C a b ' 
C A F E . SE V E N D E UN CAFE SIN CAN 
t ina en buena esquina casa nueva, al-
quiler barato y ocho afics ele contrato. 
J t i í o n n a n : San Miguel 2 U . Aiuonio u ; -
tvga. 
11608 27 mz. 
C A F E . HOTEL Y RESTAURANT 
L o vendo en $6.000, muy sur t ido y todo 
nuevo, 12 a ñ o s de contrato, lo que t ie -
ne vá le m á s de $10.000- existencias y 
muebles. Aprovechen loa que deseen 
establecerse, que j a m á s se íes pre.«en-
t s r á otra oportunidad igual y con la 
seguridad que en el año pueden fác i l 
ganar el capital inver t ido . Má.s infor -
mes: A r r o j o . Belascoaln 50. Café El 
Sol do Cuba. 
^ 119.C3 26 mz . 
OCASION. P R O X I M O A E M B A R C A R 
^u dueño , desea hacer negocio r á p i d o 
/ de reajuste y vende vidr iera de tabe-
(o, quincal la y billetes a la pr imera 
oferta razonable. Dragones 7, in forman 
11913 31 mz. 
VENDO T R E N D E L A V A D O EN SAN 
Nicolás 249. 
. 117G6 . •¿L MZ 
CARNICERIA VENDO UNA E N LO MK-
jo r de la Habana con 4 años de epu-
treto, 12 pesos de alquiler; ekéa moder-
na; .más informes en el Mercado de 
Colon, casilla 22. 
26 mz 
SE V E N D E BODEGA MUY B A R A T A , 
por i/» poderla atendf)r su dueño . L a 
Pulpa de Tamarindo, Rodr íguez y Flo-
res. • 
11409 4 ab 
POR TENERSE QUE E M B A R C A R SU 
d u e ñ o se vende la mejor planta de car-
gar acumuladores, puede verse en B l a n -
co, n ú m e r o 29. 
11802 . - 28 M z . 
F . FANDINO 
D L \ E R O , CASAS. S O L A R E S 
Y ESTABLECIMIENTOS 
Si usted desea «ilgún IIC-ÍÍOCIO e.i 
este sentido véame o l ^ m é m e por t^. 
lé íono , que piude sucedor que a l mo-
mento so lo f a c i l i t t . Cnacón y Ven. 
|cate. Vidr ie ra del Cafr;. Frente a'i l 'u-
laeio. T e l . M-766Í . 
¿ 1 W « 31 m . . 
Í«E V E N D E UNA BUENA VlDÜiKHA 
de tabacos, clgerrof, quincalla y bllle 
tes üe lo te r ía , cerca elel Prado, ron 7 
anos contrato. In fonneu San Miguel 4j 
Francisco N a v . i r a . Sa.vt ie i ía . 
H43'-1 .ÍU mz. 
B I L L A R E S Y DOMINO 
Negocio establecido hace cuatro a ñ o s en 
lo m á s cén t r i co de la Víbora, San F ran -
cisco y Calzada, con tres mesas de bi-
Uai y seis de dominó, tres a ñ o s tres 
n.eses de contrato, por no poderlo aten-
der se regala en m i l pesos; el contrato 
solo lo vale. In fo rman 1-1256. 
117ti7 26 mz 
SASTRERIA V C ^ A l I S E R I ^ SE V E N -
eie en precio módico. In forman en Má-
x imo Gómez 261, Habana. 
11816 29 mz 
BUEN NEGOCIO. EN O F l C l O S 72, SE 
traspasa una casa de comidas, por en-
contrarse enferma su d u e ñ a . 
11834 26 m z . 
BODEGA C A N T I N E R A ¡SOLA EN Es-
quina de gran barr io de la Habana, 
vendo. No paga a lqui ler ! Vende $5ir 'a 
ir-ueba. Precio $4.500. Facilidades de 
pago. Gonzá lez . Vidr ie ra de dulces del 
c a l é Independencia. Reina y Belas-
coain. 
1U64 26 mz . 
BODEGA DE VERDADERA OCASION, 
vendo en $3.000 con $1.500 do contado. 
Soia en esquina. No paga a lqu i le r . Es-
t á muy sur t ida . Se da a prueba. Gon-
zá lez . Café Independencia. Reina y 
Bbiascoain. V id r i e r a de dulces. 
11864 26 jnz . 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-
rres, vendo en $2.000; 5 a ñ o s contrato; 
alquiler $50 con comida en gran cantina-
lunch de la Habana. G o n z á l e z . Vidr ie -
ra de dulces -del Café Independencia. 
Reina y Belascoaln. 
11864 26 m z . 
YJbffiliO T A R I M A DE FRUTAS MON-
serrate y L a m p a r i l l a . Informes de 4 a 
6 de la tarde. 
11875 26 mz. 
BODEGA, MUY BARATA 
Por no poder atenderla su dueño , se 
vende una casi regalada. Buen contra-
te y poco alquiler . In fo rman Someruo-
los y Misión. Tel. A-7734 . 
11828 29 mz . 
JESUS FERNANDEZ 
Corredor de la C o n s u l t o r í a Nacional, 
altos de Marte y Belona. Amis tad 156 
M . 3311 es el Teléfono que usted debe 
llamar si quiere vender en su precio 
y con rapidez y reserva su estableci-
miento. No compre s in verme. 
BODEGA CENTRO H A B A N A . SU DUE-
ño, que t amb ién lo es de la finca, se re-
t i ra Precio $6.500; facilidades. Con-
t ra to ventajoso; amplia v iv ienda . Es tá 
sola en esquina y es cantinera. Consul-
to r í a Nacional, aitoa de Marte y Belona 
Amis tad 150. F e r n á n d e z . 
VENDO BODEGA EN JESUS D E L MON 
te en $2.000 o acepto socio, pues el 
dueño actual no es del g i r o . E s t á sola 
er. esquina y muy su r t ida . Hace un 
i.fio cos tó $3.000. Facilidades de pago. 
C o n s u l t o r í a Nacional. Amis tad 156. 
F e r n á n d e z . 
H863 36 mz. 
SE VENDJE UNA BODEGA Y U N SO-
i a j , con tres habitaciones fabricadas, 
y una chiva lechera que da tres 11-
/ros de leche; so garantiza; se vende, 
por no poderlo atender su dueño. ln -
lorman_ 10 y la. , Almendares. te léfono 
Jl767 31 m% 
NEGOCIO D E OCASION EN E L ME-
j o r y m á s concn r ldo sitio de la Ha-
bana se vende u:ia buena vidriera de 
tabacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena utllided con poco trabajo v 
se pueden atender los dos a la v e i Ra"-
zón: B í r n a z a 47, altos de la bodemi, de 
7 a 8 v de 12 a 2. S. Lirondo 
" v 11 30 mi . 
DODEOAS, CAFES Y FONDAS. FUER'-
• es, bien sl tuadaí i , eola» en esquina » 
$6.000. $5.000 y $4.000, T a m b i é n las 
tengo baratas a $3.000, $2,000 y $1500 
Todas ton buena» oportunidades I n -
forma: F . F a n d l ñ o . Chacón v Aeuara 
l e . Vidriera del ca fé . T e l . M-7662 
SI, VKADK FONDA PUNTO r O M E U -
c i a l . Se da barata o se admite un so-
cio con poco dinero. In forman en Bai-
do 2, Vidr ie ra . 
n ¿ * l 4 ab. 
SE VENDE UNA FONDA 
muy buena en punto bueno, barata, en 
la callev do Belascoaln G37-C. lu fonuan 
en la misma. 
__11270 o ab 
Se venden dos vidrieras de calle con 
sus armatostes. Están casi nuevas. In-
lorman: Zulucta 38. Carpintería. 
11275 
GANGA. SE VENDE UN KIOSCO DE 
frutas y helados m el mejor punto de 
la Habana, prado y Dragones. Se da 
en la mitad de su precio por tener otro 
negocio má« y no poder atender los 
eos. In forman en el mismo; no paira 
alquiler . Su propietario, J e s ú s Gonzá lez 
27 mz. 
T I E N D A D E TEJIDOS SE V E N D E EÍ5 
1a poblac ión m á s impoi tante de la' Pro-
vincia de la Habana; no hay crédi toa 
activos m pasivos; es un posit ivo nego-
cio pui-a persona que quiera trabajar 
con poco cap i ta l . In fo rman M á x i m o Uó-
mea 36. Habana. 
11111 i 26 mz. 
SE V E N D E L A ACCION DE ESTETO" 
cal, propio para bodega o puesto do r r u -
Ub, po l l e r í a ; no tiene competencias. 
T Ien - «a tan te r ía , mostrador, pesas, te-
léfono, electricidad, todo completo Se 
oa en ganga. $500. In fo rman Cerro" 851 
Te lé íonu I-43S3. 
11160 26 mx. 
HOTEL. SE VENDE 
o? t í i B S ^ s i t io de la Habana. Tiene 
27 habitaciones, bien instalado en es-
quina. In fo rma el s eñor Emi l io Noln 
Casa L a n w i t h y Ca. Obispo 66 
. m i 27 mz. 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula 38, entre 
habana y Damas. José Mato 
11099 ' ' ab. 
L L E N NEGOCIO. SE VENDF AC-PP-AT 
tada fonda y r e s t a u r j t X e t b a S " 
se su dueño ; tiene 80 ¿ b a ñ a d o s t « i á 
de venta. Informan en San Láz¿L' v 
Oquendo, v idr ie ra del café? Zaro y 
26 mz 
S E V E N D E H O T E L Y R E S T A I I K A^^r" 
situado en barrio comerc ía , ^ u e S 
cuatro a ñ o s contrato con alqui ler baA 
to, tiene t m n t a habitaciones s i e ^ ; 
llenas. E s negocio productivo y se T 
22111 31 M z . 
R E P A R T O A L M E N D A U E S . S E VEVDT" 
un establo de vacas con buena m a r c h é 
t e r í a . Ke compone de quince vaca* v 
dos caballos y un c a r r ¿ r í m h ^ ? 2 
alqui la el local, si ee de¿ea EÍH L f 
calle 9 y 12. Te l . í ó ^ T S f f i ^ 
_ ._ 28 ma. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadera y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
ria». Informa José Gutiérrez, Bañes. 
C 2479 30 d 11 mz 
m m Y v t w i A fl£ 
C R E D I T O S y V A L O R E S 
MARCOS ALEMANES, E N B I L I F"TT-a 
de cien m i l marcea R e m i t i r é ñor 
reo certificado por dos pVSos POcrua^-
millonea, por cinco pesos, once m i ? ! ^ ' 
por d i o peaos, 26 millones A ^ i h " 6 8 ' 
t u r r ó . Apartado 866. tobaña * bí , r t0 
— _ 
Compro créditos del Gobiern, 
Aprobados por la coMíelón de Adaudoa 
no venda sin saber mi ofertak Manza. 
— de Gómez, 508, Manuel Piñol 
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D E D I A E N D I A 
Esto crónica de hoy está dedica^ 
da especialmente a "los de Vlllavi. 
closa", un pueblo del norte astu-
rlano, donde hubo hace años un pe-
queño mundo con todos los defectos 
y virtudes del resto de lu huniani-
dad, poro apartado por completo de 
ella, gracias a su posición geográ-
fica: montes por la derecha, montes 
por la izquierda, montes por el fon-
do y la ventana al norte—esa ven-
tana que todos tenemos abierta, se-
gún los psicólogos—total, no pasa 
de ser otra barrer» mas: una ría 
do escaso talado y peligrosa enibo-
cadura, en la que a pesar de los años 
y de las dragas y de los progresos 
mecánicos, solo un vaporeito se 
atreve a entrar con regularidad y 
sin vacilaciones; y para eso ,tiene 
un nombre épico que lo obliga a 
las mas arriesgadas empresas: ae 
llama " E l Gaitero". 
Cuando Villavioiosa era todavía 
esc pequeño mundo, enocaTado en un 
aislamiento que no podía recordar 
las torres de marfil, porque el pue-
blo está acostado en el fondo de un 
frondoso valle—hay que decir mas 
bien que se encerraba en un vaso de 
oemieralda—nació Carlos d a ñ o en 
una de las casas solariegas del lu-
gar, de la que era pater familia un 
gentil caballero, licenciado en Me-
dicina, que tocaba admirablemente 
la guitarra y hacia admirables cu-
i ¡i--, con la ventaja para sus conve-
cinos de que no cobraba nada por 
las audiciones, ni por las visitas. 
Como es fácil que tampoco hiciera 
hincapié en cobrar las rentas—enti-e 
los caballeros de la época, esa era 
la norma—se fué arruinando tan sin 
sentirlo ni advertirlo que no por eso 
se amargaron sus últimos días y es 
«asi seguro que tuvo alguna humo-
rada de las suyas al ver aparecerse 
juntos lo» fantasmas de la quiebra 
y de l a innerte. 
Oarlos, su hijo, eso viejo compa-
ñero a quien van a enterrar dentro 
de breves horas, estaba en la flor de 
lo» años mozos a l ocurrir la doble 
catástrofe fanuliar. Villaviciosa, gra-
cias a él, a su genio chispeante, a su 
carácter sociable, a su buen humor a 
prueba de bomba, aunque seguía to-
davía aislada del tráfago mundial, 
se había convertido de pueblo cere-
monioso, y austero hasta dar fiio, 
én un pueblo donde "se vivía la vi-
da" por los que querían vivirla. Con-
tagiando con su alegre carácter a to-
da la generación de pobres y ricos, 
las fiestas de la famosa villa, las ver 
benas, las procesiones, resultaron 
mas amenizadas sin que se profana-
ra ningún sentimiento tradicional. 
Baste decir que hasta los severos 
Párrocos se adhirieron al movimien-
to de animación iniciado por el ale-
gre Carlos, cuya alegría desde hoy 
ompieza a ser un recuerdo, y que en 
ocasiones las venerables sotanas se 
vieron mezcladas en las muchacha-
das que él capitaneara. 
Alguno pudo creer que Carlos d a -
ño mientras vivió en su pueblo y 
luego que fuera de él lo'recordó en 
mil artículos, se burlaba de sus co-
sas. También hay quien cree que 
Daudet se mofó do Tarascón, pero 
es que hay algunas gentes a quie-
nes no les cabe en la cabeza el amor 
sin l ímites e incondicional a lo pin-
toresco, sin parar mientes cu que 
mas se burla el que se pone serio 
ante ello y quiere que desaparezca. 
Pero,, en general, Villaviciosa com 
prendió a Carlos d a ñ o y reconoció 
en él al cantor de sus costumbres, 
de sus graciosos tipos, de sus belle-
zas de aldea perdida. Y así sucedió 
— s e g ú n versiones de sus conterrá-
neos do la época—que en Villavi-
ciosa hubo un inmenso pesar por su 
partida para la entonces remota Ha-
bana y que cada vez que luego se 
tuvieron en el pueblo noticias su-
¡ yas, hubo la misma alegría que se 
l experimenta al recibil' las nuevas del 
hijo ausente, mucho mas si esas no-
ticias eran artículos o libros en que 
se hablaba—cual si se hablara con 
lo» originales a la vista—de tal ca-
sa, de tal señora, de tal ciudadano, 
de esta ceremonia civil o de aquella 
festividad religiosa. Pocos hom-
bres, en fin, pueden vanagloriarse 
de habef mantenido su popularidad 
en el pueblo que les vió nacer, des-
pués de cerca de medio siglo de 
constante ausencia como él l a man-
tuvo; y en prueba de ello, ved co-
mo preguntaban liasta ayer por él, 
con el simple deseo do conocerlo, 
tanto rapaz recién llegado de la vi-
lla asturiana, que habían oído men-
tarlo tanto a sus padres y sus abue»-
los. 
Dejemos para otro día referir al-
guna graciosa anécdota de su vida. 
Esto acaso se quede en la intención, 
coano se quedó en la de Carlos el 
volver a visitar a Villaviciosa. IÍO 
que no ha de quedar para otro día 
es advertirles a los hijos de L a Villa 
residentes en la Habana, el deber en 
que están de rendir póstumo home-
naje a su cautor. E l tiempo apre-
mia, pero vayan hoy los que puedan 
al cementerio y ya veremos que des-
pués, no sobre la tumba del gran 
poeta que escribió " E l Castillo de 
Yuros", slnó sobre la del humoris-
ta que retrató a i Km Anselmo, a 
Perico Pidal, a Clarita y Dorotea, a 
las monjas de Santa d a r á y de-
más personalidades villaviciosinas, 
Uogue a depositarse una corona de 
siempre-vtvas de aquellos caunpos, 
con una cinta que diga: VUiLAVT-
d O S A A C A R L O S C I A S O. 
Villaviciosino, por su ascendencia 
comprobada de cinco siglos el re-
dactor de esta sección, ofrece la 
idea de este homenaje sencillo, y 
grato sin duda al alma de su pa-
drino Oarlos d a ñ o , a la sociedad re-
gional de Villaviciosa, Colunga y Ca-
ra v ia . 
J a i m e V a l l s o f r e c i ó a Z u l o a g a 
e n s u e s tud io , u n a R e s t a c r i o l l a 
6 R 0 N I 6 f l 
BN ^ TIEMPO F E L I Z D E , 
Berlín, febrero. Dfi 
Hubo un período de tiempo en el ^ 8id( 
la suntuosa ex capital que aquí, 
del Imperio lohengri^ano.' Í 
dian comprar casas y palacios a p?e 
nos de tal manera bajos que n í d S 
los creería posibles si todavía no 
agraciados T las existieran loe 
envidia del 
de esos pvt̂  m,1n<lo erl:M, 
Piedades q u e ^ l 
d Propo8ició lab íamiii^ 
con lntervencL\ften 
in h 
Urnas de esas fantásticas V e r a c £ U * ^ ^ * 
nes de compra-venta. Solamente i Un h * 
cían falta un poco de valor y unos 
cuantos marcos - marcos oro po? 
supuesto - para establecer ^ Só-
lidas bases de una fortuna 
Eso período duró desde la prima-
vera de 1922 hasta el otoño de u S 
y tuvo su momento de m ^ . . Los 
otel 
DON" I G N A d O ZULOAGA R O D E A D O D E L O S A R T I S T A S CUBANOS, AMIGOS Y ADMIRADORES. E N 
E L E S T U D I O D E L D'lBUJANTE J A I M E V A L L S 
En Honor de Zuloaga y Uranga 
LAS CHARLAS VASCAS 
Esta noche celebrará en Obis-
po 100, sus acostumbradas Charlas 
semanales, la prestigiosa y patrióti-
ca Asociación Unión Vasco Españo-
ia . 
, se tratará en ellas de la gran 
velada que esta colectividad dará, en 
honor de los ilustres vascos Zuloa-
ga y Uranga, en los salones del DIA i 
RIO D E L A MARINA j del número 
extraordianrio q,ue su órgano Lau-
dara Barría, les dedica expresamen-
te. 
Este número será repartido gra-
tis a las damas concurrentes al ac-
to. 
Advertimos a lo-ssocios de Unión 
Vasco Española, que por el mero 
hecho de eerlo,, quedan ilnvitados 
para la vejada con sus respectivas 
familias. 
B A N Q U E T E B A R C E L O - J U N C O -
L E O N 
Las adhesiones para esa gran fies 
ta, sin partidarismios políticos y de 
carácter social y cultural, se reciben 
en el departamento 209 del Banco 
Nacional y en las oficánas de la Se-
cretaría de la Comisión organizado-
ra, Tejadillo 34, altos. 
E l precio dei cubierto es de cin-
co pesos; y oportunamente se anun-
ciará el sitio donde dicho banquete 
tendrá efecto. 
DEFUNCIONES 
M A R B O 2 4 
Josefa Cstloza, blanca, 72 años, 
1 y 2. Arterio esclerosis. 
Clara Ruiz, blanca, 63 años. Hor-
no 4. Arterio esclerosis. 
Antonio de Santa Cruz, blanca. 5 
año|s. Pasaje Fernández . Nefritis 
crónica'. 
Miguel Ochoa, blanco, 35 años . 
Tenerife 4 7. Traumatismo aplasta-
miento . 
Andrés Verdá, blanco, 57 años . 
Hospital C . García. Sífilis. 
Marcos Suárez, blanco, 73 años, 
Hospital C . García. Hemlplegia. 
Manuel Blanco, blanco, 18 años. 
Hospital C . García. Lronquitis agu 
da. 
Juan Losada, .blanca, 48 años 
Casa de Socorro. N e u n o n í a . 
Juan Pando, blanco, 09 años . L a 
Lenéfica. uberculosis pulmonar. 
Policarpo Priñal, blanco, 4L años. 
Ulcera ost.ómago. 
Octavio ¿isa, blanco, 61 años. A . 
Misericordia. Enteritis. 
Lisandro gosa, blanco, 51 años, 
Covadonga. Anemia prtrniciosa 
Antonro García, blanco, 4? años, 
Covadoaga. Cáncer d>) 'a Laringe. 
Rafaela Valdéa, blanca, 55 años, 
7apote 23. Cáncer del pi-.ln.cn. 
Pablo L . Chico, blanco, 4S años, 
á . Ape o. Carcinoma intestinal. 
Antonfo Azcue, blanco Hospital 
H. García Cáncer d-: ia boca. 
FERNANDEZ ABEZA 
Jaime Valls llevó a su estudio de 
la calle de Escobar número 78, ayer 
tarde después de las cinco, a don 
Ignacio Zuloaga. 
No fué «•iertameute para moaitar 
al insigne pintor sus admirables di-
bujos, ni para interesarlo en su po-
pularíslma compañía de propagandas 
comerciales, ni siquiera con objeto de 
ofrecerle un Ohampauge de honor. 
No. señores: fué para descubrir ante 
sus ojos, lo que sus ojos no habían 
visto en Cuba todavía: los bailes 
crioillos. 
Y al efecto organizó una fiesta de 
cuya brillantez pueden ofrecer testi-
monio los que a ella concurrieron. 
Una fiesta, entiéndase bien, en que 
no hubo discursos, ni sólos de violín. 
ni meditaciones al piano, ni versos 
cursis, ni "Don Ignacio por aquí"; 
"Don Ignacio, usted primero".^. . 
Fiesta de estudio, puramente de es-
tudio de un artista que., como Jaime 
Valls, supo arreglárselas buy bien 
para rendir un homenaje sencillo al 
grande hombre que allí, en aquella 
casa, recostado en ain chajse lon^ue de 
cuero, feliz y risueño aplaudiendo a 
Elena Martínez y a Pepe Serna, a 
Hortensia Valerón y a Gustavo Ro-
breño, a Alicia Rico y a Napoleón 
Gálvez, a Vilch«« y a Fe Lola, pa-
recía un camarada más, entre, los 
camaradas invitados. 
E n el salón principal del estudio, 
el señor Valls tuvo la precaución de 
colocar un grupo de músicos los cua-
les a ' l a llegada del señor Zuloaga 
ejecutaron un "son oriental". 
E l señor Zuloaga l legó acompa-
ñado del señor Ministro de España, 
don Alfredo de Mariátegui; de don 
Pablo Uranga- de Tomás Servando 
Gutiérrez; de Leopoldo Fernández 
¿Ros. de Jesús Corredoyra de Castro. 
Y le esperaban Jaime Valls, Francis-
co Rubio "Stick", el querido compa-
ñero que desde las columnas de " L a 
Noche" lanzó la Idea de traer a Cu-
ba a don Ignacio, Alfredo Benitez, 
Mariano Miguel, Lydla Cabrera, Ra-
fael Suárez Solís, Jorge Mañaoh, Josá 
Abela, Antonio Booh, Joe Fuentes, 
Jesús Barraqué, Eduardo Avllés Ra-
mírez, Enrique Palomares, Guillermo 
Herrera, Le Febure, Castelló Monte-
negro, Vilches, Parapar, Hortensia 
Valerón, Elena Martínez, Pepe Ser-
nia, Alicia Rico, Napoleón Gálvez;, i 
Gustabo Hobreño. . . 
Saludos, apretones de manos, abra-
zos y seguidamente los músicos to-
caron rumbas, sones, danzas, haba-
neras, zapateos criollos, que bailaron 
admirablemente Elena Martínez, 
Hortensia Valerón, Pepe Serna, Al i* 
cia Rico. Gustavo Robreño. 
Después, acompañándose de las 
guitarras entonaron guajiras y can-
ciones y boleros, Vilches, fFarapal, Fe 
Lola, la Valerón. 
Párrafo aparte merece el son ^ai-
liado por el pintor don Pablo Uranga 
y Alicia Rico. 
Aplaudidísimo. Y aplamdiísimo 
también "el dlablito" "interpretado" 
con admirable maestría por Pepe 
Serna. 
Se sirvieron pastas, tabacos, lico-
res y un magnífico ponche. " 
Fué en suma, la tarde de ayer en 
el estudio de Jaime Valls, el justa-
mente afamado dibujante, una tarde 
deliciosa, inolvidable, de la cual 
guardará sin duda muy dulces re-
cuerdos don Ignacio Ziuloaga. 
Y una infinita gratitud a don Jai-
me, por las cordiales atenciones que 
dispensó a todos. 
uto de mayor bri 
llantez precisamente en la primave 
ra del 23. Era la época, fantasmagó-
rica para 1Q8 millares de españoles a P l ^ - ho ^LS^ r í 
sur y norte americanos que habían " 
ugado el alza sobre el marco en la 
bolsa de los cambios, en que el an-
tiguo C acreditado papel del Impe-
rio Iba bajando gradualmente en la 
escala de los cambios, pero no había 
Legado todavía al descenso precipi-
toso, a la caída definitiva hasta el 
cero absoluto. Los marcos valían 
Poco, pero algún valor tenían, toda-
vía, y para ir a comprar unas ho-
jas do lechugus no hacía falta llevar 
una carreta con sacos de billetes y 
una máquina calculadora. 
L a situación financiera del país' dictL^n* H**' Cerosa"! 
era triste, la de la burguesía h u - 1 e t T e t 0 3 e'' ^ 
muíante. Al lado de algunos cente-1 p n ^ - V 0 8 comPra<le 
una pane a. ^ r o * ^ 
 lazos. u l 'COnt*loTL 
ayos. per0 ^ 
valuadas al o L " la8 
Granjera las ra^,0 * e ? ^ me». s cañadas 
Î os precios eran A 
bajos que a vece» ? ^ tal « 
Propietarios ¿ S*ft 
a Precios que IT 
Parecían de r e ^ 8 ^ « 





ser Alemania d ante« de ¡ resida, 
nares de traficantes que acumulaban 
millones en sólidas monedas extran- de 
jeras o en relucientes marcos oro, años SrfaUeSUe,-CÍerto a 
había legones infinitas de ciudada- y más reauSrí<lad ^ ^ 
no^ que pasaban hambre, a pesar de eso detPnfL 8 ^ w * . 
de tener los bolsillos repletos de pradores P Ven(ledore« y 1 
marcos papel, Los propietarios de! los testefernf,1? ^Ué 86 
valores industriales no la pasaban j que tenían t.n \ mû oS . 
del todo mal. ñero In* r ^ n n i ^ ^ J cesaras 8 




su nombre 1 
una modesta cembión 
Si habláis de eso ea , 
centro financK.ro 
sos r ^ r i 8 6 ^ de '^ocio f 
sos. Ciertas sociedades holtül 
danesas, sueca* v ê S? 
aprovechando las ventajé 
bio. se dedicaban en 
C R O N I C A 
E L U L T I M O R O M A N T I C O 
Hoy emprende su viaje por toda 
la Kepública en misión de propagan-' 
da y publicidad, nuestro estimado j 
compañero y amigo P . Fernández-
Abeza, Redactor Corresponsal, quien! 
sale en el tren del medio día hacia 
Pinar del Río y Guane y desde allí 
hasta Oriente. 
Esperamos que el amgio Abeza. a 
quien despedímos muy cordialmente. 
nos tendrá al tanto en sus leídas cró-
nicas a través de la Isla, de cuantos 
asuntos puedan interesar a nuestros 
numerosos suscriptores. 
Lleve fe)liz viaje el estimado com-
pañero . 
Siquiera, antes, cuando desde el 
aturdimiento juvenil llorábamos con 
cierto descuido la muerte de un vie-
jo compañero nos consolaba la con-
sideración egoísta de l'og turnos ló-
gicos, y pensábamos en que lo que 
se iba era, más que un amigo, un 
sistema. Quedábamos nosotros, los 
jóvenes, para sustituirlos, con todo 
el prestigio de las renovaciones, del 
sentido moderno del periodismo y los 
nuevos problemas. Ellos, los viejos, 
casi eran un centén excesivamente 
terco. f 
Ahora, a igual distancia de ellos 
que de los jóvenes, es más un amigo 
qme un procedimiento lo que llora-
mos. Nosotros ya estamos siendo 
considerados como un obstáculo y 
empezamos a sentir la Injusticia del 
desdén juvenil. E n mis años mozos 
no sabía agradecer los consejos que 
Ciaño me daba. Cada consqjo venía 
en seguida de una reprimenda. Para 
ponderarme los fracasos me traía a 
cuento las virtudes de los grandes 
escritores de su época, aquellos tan 
parecidos por su estilo y mentalidad 
al pensamiento y la forma literaria 
de Ciaño. Sus egeritos y los míos 
no se reconciliaron nunca. E r a un 
intransigente refugiado en la inmor-
talidad de una época. 
Y a no me río de las intransigen-
cias de Ciaño. Me toca ahora ser co-
mo él ante los nuevos escritores: un 
poco testarudo, un poco arisco, muy 
apegado a un estilo y una manera 
que los rapaces desdeñan. Pero me 
quedan todajvía unas pocas ilusiones 
/ alcanzo a comprender que los Cia-
ño—apenas si alguno queda ya des-
pués de su muerte—y loa de mi ge 
reración y ios que ahora empiezan 
a agitar las columnas del DIARIO, 
trillamos tn un mismo camino. Los 
viejos, e! tramo de la iniciación, que 
bien está mantener expedito y cómodo 
para el reiomo a "ras buen.13 refe-
renteias, para ir a beber con fre:.ien-
cia a la fuence de la más P-ira Ins-
piración; nosotros el del cotidiano 
recorrido; los jóvenes desbrozando 
las rutas del futuro. 
Ciaño era tan de ayer, que no te-
nía ningún afecto a lo de hoy. Hom-
bre de gran talento y de exquisitos 
gustos, tenía que poner a contribu-
ción todo su arte y su intetligenoia pa-
ra no dejarse ganar por lo actual. 
Rubén le costó serias luchas interio-
res. Si le ganaban para el encanto 
las rimas inefables de Darío, corría 
a refugiarse como en una trinchera 
Inexpugnable, en las estrofas de Nú-
ñez de Arce. Cuando del reducto sa-
lía su aire era más altivo; su porte, 
un reto; siu sonrisa, una agresión. 
Por no tener nada dél día no toleró 
canas, ni tampoco los pasos inse-
guros. L a enfermedad, últimamente, 
Je obligaba a marchar encorvado, a 
pasos vacilantes. Se resistió al au-
xilio del bastón, tiraba, heroico, del 
torso para arriba y al sentirse caer 
ee arrimaba al quicio de una puerta, 
1 fingiendo ''meditar, descansar, abu-
rrirse. Los malos zapateros, los sas-
tres torpes, eran los que lo tenían 
fastidiado. 
fPor tanto, un hombre infantil. Y 
como era muy niño: muy tierno y 
muy afectuoso. Ahora que resulta-
ba un buen niño cascarrabias. Pero 
como era culto y bueno, sus ataques, 
sus críticas, ni denigraban, ni ofen-
dían, siendo muy provechoso el es-
, p loa propietarios 
de dinero nacional no 
hacer para subsistir y los dueños 
de casas no sabían como resolver el 
diario y trascendental problema de la 
comida. 
Los inquilinos pueden consolarse. 
También los caseros tienen sus días 
amargos. . . en Alemania. 
Sucedió entonces un fenómeno In-
teresante. Los propietarios de casas'a hkcer compra7en?raanqUe "i 
berlinesas fueron asaltados por una otra capital caída- Vienen 
fiebre, por un frenesí: vender, ven-¡vieron conocimiento re"^ ..? 
der a cualquier precio, de cualquier de ventas. se trasla^rn 
manera. No se sabía a donde se iría ¡y aquí compraron r a Z " ! 
a parar: muchas casas estaban hi-¡el centro. 4 precios de t S 
potecadas. era indispensable pues; leparlos de pueblo de .«m 
pagar los iqteresea de ésas hipóte-! promedio de esos negocios «I 
cas pero no se sabía donde encou- ' 
trar el dinero. Loa inquilinos, pro-
tegidos por una ley especial, pagaban 
alquileres del tiempo de la guerra, 
es decir, casi nada, hacían falta 
arreglos en las casas y no se podían 
realizar porque el precio de la ma-
no de obra era enorme, inabordable. 
Hacía falta vi-Vir. y los alquileres | También 'm^^^^ 
no daban ni para comprar un par|nefl tíobre tod0i cayeron 
ae zapatos de burdo cuero. Tener ca- ép0ca Berliu v 0 ,r. 
sas propias, lo cual durante siglos 
había sido para todo buen alemán 
el ideal máximo, se transformaba en 
una tragedia. Si ese movimiento lo 
juzgamos hoy. a cosas hechas, sor-
prende que los propietarios quisie-
ran deshacerse do casas, edificios, 
que siempre tienen un valor, para 
cambiarlos por dinero que está su-
jeto a todo género de variaciones. 
Pero entonces la mayoría razonaba 
bajo el furioso impulso de la nece-
sidad. 
Y así sucedía que en aquella épo-
ca, corredores autorizados se presen-
taban diariamente en los hoteles que 
reclutaban su clientela casi exclusi-
vamente entre los extranjeros, y 
ofrecían casas a precios qué. tradu-
cidos en dolares, libras, florines o 
liras lindaiban en lo ridículo. 
Alguno de los extranjeros solici-
tados—eran, en general, aves de ra-
piña que habían bajado, de todas 
partos' de Europa al olor de la ca-
rroña alemana, una carroña que ha-
F I E S T A R O T A R I A E N SAN 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
L a sesión que debía celebrar hoy 
el Club Rotarlo de la Habana ha si-
do transferida para el sábado pró-
ximo y tendrá efecto en la planta de 
la San Francisco Mineral Water en 
San Francisco de Paula, con carac-
teres de simpática fiesta. 
Entre los atractivos para esa se-
sión, a la que podrán concurrir fa-
milias, figuran distintos números por 
Robreño. Acebal y otros artistas del 
teatro AUhambra. 
Además habrá baile, con la "Or-
questa fPereira". 
VISITA DE ZULOAGA A "EL ENCANTO", AYER POR LA TARDE 
C E R C A D E L A R A B A N A Q U E D O 
A L G A R E T E UN Y A T E C U Y A S 
C A L D E R A S E X P L O T A R O N 
Anoche llegó a este puerto, síén-
do recibido en Capitanía, un bote 
a bordo del cual viajaban el Capitán 
y tres tripulantes del Yate Ville de 
Ocalle. haitiano, el cual a veinti-
cinco millas de la Habana sufrió la 
explosión de sus calderas yéndose al 
garete. 
A bordo del yate quedan S tripu-
lantes pidiendo auxilio 
E n la fotog-.-nfía figuran Zuloaga, l ranga, Hernández Guzmán, Administrador General de " L a Lucha"; 
Leopoldo Fernández Ros, Director de " L a Noche"; Manuel Aznar, Director de " E l País"; Tomás Servando 
« . . a . . . . I . . . V - a h t A C . . 1 n n c a m a m a s "W C . • _ _. . _ i í • . . . _ -_ _ _ 
poso, ^ • • ' — — • ' — - - • • • • • • i i v ^ w i . a > » > w . . . . . i , 1 . . . • wuuu uts rm;f-¿M"juii t's s 
ció a Zuloaga y a Uranga un "champagne de honor". Zuloaga Quedó maravUlado de la belleza de 1¡ 
ueras, que a esa hora llenaban los amplios y elegantes salones de " E l Encanto". 
haba-
cucharle, por lo que deleitaba y en-
señaba. 
A tal extremo era Ciaño un ca-
rácter sostenido, que una gran parto 
de su obra, quizás la más sabrosa y 
bella, está inédita. A veces con un 
gesto me llevaba a un rincón, me se-
ñalaba un asiento, sacaba de un bol-
sillo un fajo de cuartillas y se ponía 
a leer algún poema. Sus versos, de 
una honda virtud armoniosa, fáciles 
y sonónos, ricos de léxico, claros y 
matizados de fina sensibilidad, y 
también sentenciosos e intencionados, 
desarrollaban ya ain tema dramático, 
ya ironías sutiles. Y cuando termi-
naba, sin esperar un juicio 0 un 
aplauso, dando a entender que nada 
le Importaba la opinión ajena, se 
levantaba altivo, escondía el poema 
y se marchaba, con la gentileza de 
un estrambote de Cervantes: 
" . . . Y luego, incontinenti, 
caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, fuese, y no hubo 
(nada". 
Pero no; rectificábamos. Hay un 
poeta tan grande como intransigente. 
Ahora el estrambote lo recitamos 
en toda su integridad, sin atenuar 
la afirmación final. E n su último 
gesto siguió mirando a todo de sos-
layo . Fuese. ¡ Y ya no hay nada! De 
su época se fué con él el último ges-
to de intransigencia simpática. 
Ayer, el DIARIO reprodujo en ia 
primera plana, el último retrato de 
Ciaño. Un retrato de su alejada ju-
ventud, con bigotes subidos y pun-
tiaguda mosca. Después no toleró 
modificaciones fotográficas. Al ser 
reproducido parecía asomarse a las 
columnas del periódico para damos, 
altivo, el adlóe último. 
Y nosotros, angustiados, despedi-
mos al último romántico. 
Rafael S U A R E Z SOMS 
lo que entonces costó veinte mi 
le hoy un millón. 
Muchas adquiskionea Wc* 
también americanos v inglesea: 
franceses pocas, caiji ninguna y 
porque les faltara el buen de 
sino porque IQS alemaues no qosi 
tener tratos coa sus 
llares de pesetas que se convlr 
ron en millonej. Un joven hotó 
de Barcelona compró por cuatro 
setas un hotel de lujo aquí el ¡ 
lín y tres hoteles más en Swinea 
de. que es una estación balnei 
muy floreciente. El bello e UM 
Palacio Biücher en la Pariser Pl 
tan grande que alarga i: 
alas en la Budapesterstrasse, ps 
ia esquina de la Puerta de BnJ 
burgo, fué comprado por un ID 
cano con un puñado de dolara 
Se calcula esto en general: 
el dinero pagado hace dos ata 
ra comprar uno de los grandes' 
ficios que Se remataron en la & 
de las ventas, sería apeim 
te hoy para pagar la renU d« 
pequeño piso en uno de'ios har 
menos elegantes de, la ciudad. 
aqM 
Pasada la tempestad, mucho» 
los propietarios que veudieroi 
precios desaatrtMios. intentaron 
nerle pleito a los compradores 1 
mando que eran usureros y exu 
jeros que habían aprovecliaío^ 
mentes de pánico para incauta ^ 
la riqueza alemana.,. Per° 
se trataba de contratos que 1 en» 
todos loa requisitos legales e 
mentó nacionalista ha caldo aiw 
Por lo pronto muchos de 
extranjeros que se eentarou » 
ea en aquellas bodas de 
de la especulación internacw 
gan que ha llegado el mem 
vender. La situación 
normaliza, el mari;ü oro ne 
estabilidad garantizada pon 
áureas y valores sólidos qu» 
la cifra de la emisión, as ^ 
readquirido casi ^ P 1 * " 
auténtico valor, se presenta 
tunidad de ganar 
marcos y se empieza a o 
mil lo que costó uno. ^ 
te de los negocios es m . n 
un levantino a"e hace gala de 
cionalidad Italiana a pe^ 
nombre exótico, a " 1 ^ ^ . , ' 
hace años, en C o * 8 ^ 
der babuchas y f0̂ [%ü7* nos persianas y hasta * 
na auténtica--en o ^ ^ 
harems.—El tal — .̂ 
lín en el 
5 
Upalos. 





V E A N S E L A S S O C I E D A D E S ES-
P A N O L A S EN LA P A G . 18 
r m 0 m e c o Í p ^ 
especuladores y ««JJoJ 
aquellos !e traostonMÍ" c0 ^ 
llenes. .„ ,,. épcx"3 ^ 
Pero aquella era U n miti 
los especuladores no i a I]entrn 
alargar las roa?°sa Pademás <£ oro. Se especulaba, a p. ^ 
bre las casas. bobrjeoVíua. los ^ 
objetos ^ . ^ ^ ' J a í n s e í " ^ . 
L a nacesidad ^ ón de oir^ 
porvenir y la "orcos ^ L * 
Ir millones ffle ^ r c o vo^" 
peranza de a u e j L ^ a n a 
íevantarse. ^ f l . c e ^ % 
gneses necesitado^ 
vo mercado del v bueno5 
E l máximum <** 1 ^ 





plaeos. artículos a uDa 
en pocas semanas. en 
table se t f ^ S S * * 
tldad mínima-
la. el ^ a* 
Se narra coamuCe a d ^ ^ B d) Individuo un ur**' , — un 
móvil s plazos ^ 
eos cada uno. 
Los ú l t ^ 0 enía ^ 
nn 86110 SSt íñS 
de cinco cWJtsv" 
